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« T A P O R L O S S U C E S O S D E B A R C E 
U N A C O M I S I O N D E , 
V E T E R A N O S V I S I T O l 
A L O S S E N A D O R E S 
"Los E s p a ñ o l e s Nunca Lamen la 
Mano ae los que Prof ieren un 
Insulto Contra la Pa t r i a " , D i j o 
¿Se ha Envenenado A b d - E l - K n m ? 
. Numerosas Detenciones han sido 
practicadas con M o t i v o de los 
Sucesos Ocurridos en Barcelona 
ORENSE, septiembre 12. 
H l l director de, la Sucurear del 
Banco de E s p a ñ a en esta ciudad, 
recibió un «anónimo avisándole de 
que se proyecta i<n asalto a su ban-
vC0Las autorldadea han adoptado 
grandes precauciones para evitarlo, 
haciendo varias detenciones de indi-
viduos indocumentadoe, dos de los 
cuales, tenían bastante dinero cuya 
procedencia no pudieron justificar. 
El Gobernador concede gran im-
yortaccla a esta captura. 
IHCESB QFE ABD-EL-KTUM SE 
H A ENVENENADO 
MELILLA, septiembre 13. ' : 
Corren rumores en. esta plaza: de 
que el jete rebelde Abd-c l -Kr im que 
sé encuentra enfermo en la cáblla 
, de Tensamen, se ha envenenado. 
Como medida de precaución aanl^ 
taria se ha quemado el campamen-
to de los legionarios en Dar-Quebtla-
ni. • .* 
LAS FIESTAS ,T)BIi CRISTO I>E L A 
LAGUNA E N CANARIAS 
LA LAGUNA, septiembre 12, 
Celébranse aquí, con gran ornato 
y brillantez las fiestas -Jel Cristo de 
. la Laguna, a fes que asiste el C^pl-i 
tan General en representacidn del 
Rey Alfoneo. 
TRASLAPO T»E I/OS RESTOS DEL 
POETA PASTOR DIAZ 
MADRID, septiembre 12. 
Con asistencia del Capitán Gene-
ral y representantes del gobierno, se 
ha celebrado1" el acto del traslado dé 
. los restos del poeta Nicomedes Pas-
tor Díaz, enterrado en el cemente-
rio Sacramental de Madrid, a Vive-
ro de Galicia, de donde era nativo. 
SOLDADO ENCAUSADO POR D E . 
POSITAR UNA CORONA E N E l . 
MONUMENTO D E CASANOVAS 
/ BARCELONA, septiembre l z . 
El Juez Mil i tar ha sometido a Jui-
cw sumarísimo a un soldado que de-
positó ayer una corona en el mo-
numento del regionalLUa Casanova. 
LA "PRESIDENTE SARMIKNTO" 
LLEGARA EN BREVE A L 
FERROL 
FERROL, septiembre 12. 
ri. ^Pfrase en ési:3i ciudad la llega-
del buque-escuela argentino, la 
¡m, ? Presidente Sarmiento", en 
m i ^0nor se ce lebrarán g r a n ' n ü -
^ ^ o de recepciones y fiestas. 
^ MINISTRO DE FOMENTO, A 
BARCELONA 
MAüRid, septiembre 12, 
m ^ f E,alido Para Barcelona el MI-
(le ™.*e Fomento con el propósi to 
Emn •lr a la inaugurac ión de la 
^ S 2 C ¿ 0 u de Muebles yue allí se 
S v í ^ COMírM<'ADO D E L PRE-
,)FjNTK «>EL CONSEJO A L D I -
PLTADO RAHOLA 
MADRID, septiembre 12. 
lea-rU- Slrtente 'Jel Gonseio ha te-sraílado hoy al dip.ltad0 catala. 
•contraS'nor,Rahola. Que protestó 
los tr, rU 0 trat0 ^ dieron ayer 
tU^n -r . as a ,os manifestantes an-
^Panolistas en Barcelona. 
(lent e .^f1 el telegrama ael Presi-
rión h f ldo informes a Goberna-
UstM ! que le ha>'a ocurrido a 
U f,,opersonalmente. Los ataques a 
«erza pública y ios gritos sub-
L a H u e l g a d e l o s E m p l e a d o s d e B a n c a y B o l s a 
TEXTO INTEGRO DE LAS BASES DEL SINDICATO QUE H A B I A N 
ACEPTADO YA LOS BANQUEROS.—LA CLASE MEDIA DESAPARECI!. 
I NA SIMIENTE D E INCALCULABLES FRUTOS EN UN PORVENIR 
NO MUY REMOTO—ESTA MOLDEANDOSE UNA NUEVA FASE SO-
CIOLOGICA 
(De nuestra Redacción en M a d r i d ) . 
(POR E L DR. FRAU M A R S A L ) . 
Fueron a Recabar que Aprueben 
Cuanto Antes la L e y que Regula 
el Payo de Todas las Pensiones 
Salieron de Allí m u y Complacidos 
Han Sido Rechazadas en S e s i ó n 
las Enni.-endas de la C á m a r a al 
Proyecto que Tra ta Sobre Esto 
Una comisión del Consejo Nacio-
nal de Veteranos, compuesta de los 
coroneles Aurelio Hevia. Eulogio 
Sardiñas , Cartaya, Comandante Va-
rona, el General Pedro Betancourt, 
visitó al Presidente del Senado para 
rogarle no fueron aceptada.^ los mo-
dificaciones hechas por la Cámara , 
al Proyecto de Ley sobre el pago de 
las pensiones a Veteranos de la I n -
dependencia, y que no terminara la 
Presente Legislatura sin aprobar la 
Ley. 
La Comisión salió muy compla-
cida de los ofrecimiento hechos por 
el señor Presidente, y por los Sena-
dores. 
A las cinco y cuarto-de la tarde 
con la asistencia l e trece senadores 
comenzó en sesión. 
Ocupó la Presidencia el señor. Au-
relio Alvarez. 
Fué aprobada el acta de la "ante-
rior sesión. 
De acuerdo con el dictamen de la 
Comisión de Hacienda y Presupues-
tos el Senado rechazó las enmien-
das introducidas por la Cámara de I 
Representantes al Proyecto de -Ley • 
del Senado sobre al pago de las pen- i 
siones de los Veteranos de la Inde- í 
pendnecia. . 
Se acordó la designación de lo? se-
ñores Daniel Compte, Félix del Pra-
do, Julio C. del Castillo. Leopoldo 
Pigueroa y González Clavel] para 
firmar la Comisión Mixta, se termi-
nó la sesión a los cinco y media. 
Daremos a lot fanáticos la más 
completa información, por nuestro 
hilo directo desde el ring en Polo 
Ground a nuestra oficina del cable 
en este diario. 
Round por round, golpe por gol-
pe, como en reces anteriores, da-
remos al público toda noticia de 
interés sin que se escape nn de-
talle. 
Pepe " E l Americano'. el Rey 
de los Megafonistas, tiene a su 
cargo la difícil tarea de ir anun-
f I R P O V S . I P M S U S H E R M A N O S 
D E M P S E Y L O S C O B A N O S E N V I A 
U N M E N S A J E E L R E Í 
ciando las noticias al instante de 
ser recibidas. 
Desde las 7 p. m. comenzaremos 
a dar a conocer los cables, según 
nos rayan llegando. 
Ya lo saben los fanát icos: ma-
ñana Viernes a las 7 de la no-
che el DIARIO DE L A MARINA 
les suministrará gratis la más com-
pleja y rápida información de lo 
que ha de ser la pelea del siglo, 
entre Luis Angel Firpo y Jack 
Dempsey por el Campeonato Mun-
dial del peso completo. 
L O S O B E O S E N d l R A D O S A l C A D A V E R D E L 
O F I C I A L 0 E S C 0 N 0 C I O 0 , E N S A N I I A G O O E C O B A 
El Duque de A l m o d ó v a r del Va l l e ha Dado Ordenes Severas Para 
que Sean Perseguidos Tenazmente los Usureros y Prestamistas 
Que Abusan de la Mala Situaci Sn E c o n ó m i c a de los Menesterosos 
Ter r ib le E s c á n u a i o Durante una R o m e r í a , se R e g i s t r ó en V i t o r i a 
U n Banquero—Exterior. . .. Inte-
r i o r . , .Huelga de Empleados. 
Ot ro-—¡Enteros ! Muchos enteros. 
Esto fué el comentario que le pu 
so a la huelga el lápiz de Tovar. 
L a huelga, eu efecto, surgió arro-
lladoramente. La misma Bolsa de 
Valoren «o piulo funcionar . . . Los 
B.incog decían: -—Nuest ras operacio-
nes no se interrumpen. Pero los che-
y J«* ]*>t,i<a<( > Jos giros se co-
braba^i, ¡a.v! con t rés días de a t rasó-
se pidió personal a las oficinas de! 
Estado. Las sucursales de provincias 
ehTiaron a Madrid sus mejores ele-
mentos. Hubo un por t i l lo abierto pa-
ra todos los Jóvenes que quisieran 
crearse una posición. ¡ I nú t i l ! Los 
nuevos empleados pasaban ya en po-
sesión de su destino, a Ingresar en 
las filas de los huelguistas. Los alios 
jefes. t rabajab«i i diez y seis horas, 
veinte, horas ganosos de' conjurar los 
graves conflictos de esta paraliza-
ción . 
(Cent inúa en la página 20.) 
B 0 N 0 R A D E L E G A D O S 
D E C U B A E N T O R O N T O 
m ñ*er0í César A- Barranco. Cón-
itrieid ba en Toronto, Canadá, ha 
el J í 0 a la Secretaria de Estado 
. g u í e n t e despacho oablegráfico: 
ciaie^H inada la es:Posici°n- Los ofi-
tiUaHj, la Marina, la Banda de Ar-
dfíad-' y la Comisión Cubana han 
•ie Cuh bien puesto el nombre 
t cnn̂ A 07 se nos respeta, estima 
calde nf ra en todo Ca"adá . E l A l -
m,-. 0I!'ec1ó el viernes un gran ban-^ete p i i r   r  - Vl 
^ m a m i ^ - ! Delegados entregando al -
tiva ,iaante una placa conmemora-
tria" ! i? visita del crucero "Pa-
:,ta Prf̂  Toroilto y al que suscribe 
to t 
^Dam?.? fl0 Canadá r"ba- «Por-
p . " .> rti ijuk suscrioe 
oiüja. 113 dft Plata en nombre de la 
to Por e Toi,onto de agradecimien-
^Ucion!usJgeilMonpfi Pn tn'0 rlp 
tuDam?n? d9 Canadá >• ^"ba. Opor-
^eto." remit i ré informe ^'com 
Los mendigos eran los únicos que 
no se . sobresaltaron. Esta huelga en 
los Jíancos extendió el terror por 
(odas las clases sociales. 
Todos temblaron, menos los por-
dioseros. 
—-\r nosotros lan tranquilos, le 
dice uno de estos pobres de oficio, 
on la caricatura de Tito, al otro, sen-
tado al a l imón en un banco de ta 
Castellana. 
—Alguna ventaja habían de tener 
"nuestros bancos". 
« * « 
Pero ¿cuáles fueron las bases del | 
Sindicato Libre de Banca y Bolsa que 
aceptaron de plano en los primeros 
d ías—los Bancos de Madrid? 
¿Qué dicen esas bases, rechazadas 
a la postre por los Indicados finau-
, „• '•• I cicros r 
Las l)ases, son és tas : 
Ja. Sueldos a Empleados, Edades.| 
1,4 años OO pesetas; quince años , 75¡ j 
diez y seis, 100; diez y siese, 150; 
diez y ocho, 175; diez y nuere, 200; 
velnto,'SEirSv veintiuno, 275; Tcinti-i 
í!ós, 300; veint i t rés , 325; i r in t i cua- i 
•ro-veinticinco, 350; veintiséis, vein-
tisiete, 3854 veintiocho, veinte . y 
nueve, 400; treinta y treinta y cinco, 
425; treinta y dos y treinta y tres, 
•150; treinta y cuatro y treinta y cin-
co, 475; treinta y seis en adelanto. 
>00. , 
2,i Cinco pesetas de an t igüedad 
por cada año dé servicio a contar 
los años de servició desde •<>< 20 de 
ei'.íid . 
3a Sueldo ninvimo por concep-
to de an t igüedad 5cS0 pesetas men-
bualcr. 
4o Ivos empleados de nuevo in -
íireso, a part i r del Julio l o . percibirán 
un sueldo inferior en dos grados al 
que por su edad les correspondiera. 
5o Los sub-jefes de negociado 
g a n a r á n como mí jumum 000 pesetas. 
(i Los apoderados, 750. 
7o A estas dos «-alegorías no se 
Ies reconocen años de an t igüedad . 
8o Perconail lenreni iu».—Kíímla i 
de sueldos. Catorce años : 00 pesetas, 
quince: 70; diez j seis: 100; diez y 
i-ícte: 125; diez y ocho y diez y nue-
ve: 150; veinte: 150; veintiuno: 
2P0; ve in t i t r é s : 250. 
9o Todo empleado que al apro-
barse estas bases cobre un sueldo su-
perior al que en cll^s se estipule, 1c; 
será respetado, sin que por causa al-: 
g'ina la, casa pueda reba já r se lo . 
10 Las guardias nocturnas queda-j 
r;'.ji a cargo de los serenos, y las 
diurnas en días festivos las r egu la rá ' 
el establecimiento de acuerdo con el I 
pprson.'»! de un i tó rme , f i jándolas p»»!"! 
ncdioí tlías o d í a ; enveros, sesión és-l 
it preiíeríf; pero abonando por giiar-
<lla en*.era cinco <"'.* tas. 
;l 1 Los serenos d i s f ru ta rán un día 
Ct descanso semanr.i supliéndolos los] 
ord nan/.a> mas níodernos. 
12 Se conceder.ín quince días de 
vacaciones, sin descuento alguno al 
personal que lleve más de Un año de 
servicio*. 
.13 A los empleados que ingresen i 
en filas para prestar el servicio m i l i - : 
tar, al cesar, se les r e i n t e g r a r á en la 
plaza que ocupaban; pero sin que el j 
tiempo transcurrido les pueda ser 
computable para las ca tegor ías por 
ae t i güedad . 
14 Jornada do ocho horas y se-" 
mana inglesa, Lqs empleados conce-; 
derán a los establecimientos en que 
(rnha'en un número <le horas extra-! 
ordinarias qjlc no excederá de cientoj 
cuarenta y cuatro anuales. En cam-
pcnsaclÓi] habrá dos mensualidades1 
extraordinarias al año-
15 Los años de edad y de servicio 
se con t a r án a partir del l o de Enero 
y l o de Julio siguientes al día del 
cumpleaños e ingreso. 
16 El empleado que cause baja por 
enfermedad percibirá el sueldo inte-' 
í;ro, desempeñando sus c o m p i ñ e r o s 
la ob l icac ión . 
L O S T R E N E S D E L A V A D O Y 
L O S M E T R O S C O N T A D O R E S 
El Sr. Venancio López, en su ca-
rác te r de Presidente de la Sociedad 
do Industriales de Talleres de; Lava-
do de Cuba, se ha dirigido al Secre-
tario de Obras Púb1 con una ra-
bonada instancia , la que se apela 
contra la orden dicíada por el Inge-
niero Jefe de la Ciudad para que 
en el breve plazo, de cinco días Ins-
talen metros, contadores de agua to-
dos los talleres de referencia. 
Prescindiendo de que se pretende 
cobrar la exagerada suma de 65 pe-
so; por un metro contador que todo 
lo más puede costar son $15, es de 
hacer constar que resulta casi des-
pótico dictar una orden contra la 
que tantas razones se pueden adu-
cir, y no conceder, más que cinco 
días para su cumplimiento por parte 
de aquellos a quienes perjudica in-
necesariamente. 
Y decimos que se trata de un in-
necesario perjuicio a los dueños de 
talleres de lavado a mono, porque en 
la actualidad apenas tiene importan-
cia el consumo de agua que se lince 
en los mismos, pues su mayor traba-
jo consiste en el planchado de ropas 
procedentes de los talleros de lava-
do, mecánico, en loa cuales es donde 
se utiliza el agua en gran cant idád , 
como fácilmente podría comprobar 
la Jefatura de la Ciudad. 
Ya que se quiere restringir el des-
perdicio del precioso líquido én las 
industrias que hacen libremente un 
exagerado consumo del mismo, pa-
rece prudente que se investigue 
cuáles son esas industrias y se l imite 
a ellas el empleo de los metros con-
tadores; porque bien está que se to-
men precauciones para evitar el mal 
uso del agua, pero de la precaución 
discreta al atropello innecesario hay 
una enorme distancia. 
Esperamos que la razonada Sus-
tancia, de la Sociedad de Talleres 
de Lavado sea atendida como merece 
por el Secretario de Obras Públ icas , 
Dr. Sandoval. 
A R A M B Ü R Ü , M U Y G R A V E 
Contnúa en la página 14) 
P E T I C I O N D E D A T O S 
A C E R C A D E L J U E G O 
El Representante señor González 
BeauVUlé ha presentado a la Cáma-
ra, la Siguiente petición de datos, 
qué és ta no pudo cursar, por no 
haber celebrado sesión ayer atrde. 
A LA CAMARA 
El Representante que suscribe, 
suplica a la Cámara , se soliciten del 
Ejecutivo, los siguientes: 
DATOS 
En v i r tud de qué autor izac ión, 
funciona en el lugar conocido por 
"La Osa" t é rmino municipal de Ma-
r'anao, una casa de juego, que es co-
nida públ icamente . 
Salón de sesiones de'la Cámara de 
Representantes, a los tres días del 
rúes de . septiembre de mi l novecien-
tos veinte y tres. 
Gustavo González Beauville. 
La noticia que recibimos; anoche 
de nuestro Corresponsal en Guana-
jay no es desgraciadamente nada 
tranquilizadora. 
La dolencia que desde hace va-
rios dias aqueja a'nuestro repetable 
compañero el Sr. Joaquin N, Aram-
buru, reviste, al parecer, caracteres 
abrumantes. • 
Véase : 
GUANAJAY Sep 12. 
DIARIO.—Habana. 
Aramburu está muy grave. 
El Corrseponsal. 
Demás es tá decir la pena que nos 
pro/uce esta noticia y hacemos fer-
vientes votos porque la ciencia lo-
gre vencer la enfermedad que aque-
j t . a l Maestro y se inicie la mejor ía 
qüe anhelan sus familiares y aim-
gos. 
OTRA V1CTI>L\ DE LA EXPLO-
SION DE MADRUGA 
MADRUGA Sép. 12. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy.verificase el entierro de Ama-
do López, tercera víctima de la ex-
plosión ocurrida en la planta eléc-
trica de este pueblo. La sociedad 
mués t rase sentida por tan terrible 
desgracia. Hoy celebróse en el Ayun-
tamiento sesión para conocer la ins-
tancia suscrita por el concejal Julio 
González « fin de que el Ejecutivo 
municipal impida la reedificación 
del edificio de la planta eléctr ica en 
el lugar en que se encuentra. El juz-
gado continua actuando. 
ALO>SO.—Corresponsal. 
MADRID, septiembre 12. 
E l Rey ha ordenado que sean re-
mitidos al Museo de Infan te r ía ios 
objetos encontrados en las ropas del 
cadáver del oficial desconocido ha-
llado en' Santiago de Cuba y que. 
habían,..«ido remitidos a S. M . por 
los españoles residentes en Cuba. 
E! acto de la t ras lación revest i rá 
extraordinaria solemnidad. 
MARCHO A BARCELONA E L M I -
NISTRO DE FOMENTO 
MADRID, septiembre 12. 
E l ministro de Fomento, 5?ñor 
Pór te la , m a r c h ó hoy a Barcelona. 
Allí pres id i rá la inaugurac ión de la 
Exposición del mueble. 
A despedir al ministro acudieron 
a la estación numerosos amigos su-j 
vos. 
MEDIDAS CONTRA L A USURA 
MADRID, septiembre 12. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor duque de Almodóvar del Valle 
ha emprendido una activa campaña 
contra los usureros. 
En consecuencia, d i c í ¿ varias ór-
denes para que sean perseguidos en-
carnizadamente todos aquellos que 
roallcen prés tamo? con intereses 
crecidos y contra las casas de prés-
tamos. 
CARGAS CONTRA LOS SEPARA-
TÍSTAS EN BARCELONA 
BARCELONA, septiembre 12. 
Los separatistas promovieron ano-
che algunos desórdenes . 
Estas algaradas fueron consecuen 
cía de las promovidas anteayer por 
les mifimos elementos ante la esta-
tua de Cánovas . 
p̂ n vista del cariz que tomaban 
las cosas, la policía se vi ó obligada 
a dar varias cargas, resultando sie-
te personas heridas. 
Los án imos están excitados. 
PERMANECEN (ERRADOS LOS 
TEATROS DE BARCELONA 
BARCELONA, septiembre 12. 
Continúa en el mismo estado el 
pleito entablado entre la? empresas,! 
profesores de orquesta y coristas. 
Todos los teatros permanecen ce-1 
rrados, cómo consecuencia del cn-
f l i c to . 
Los empresarios se niegan a rea-
nudar los espectáculos si los profe-
sores de orquesta y los corista no 
se avienen a la rebaja de sueldos. 
Se realizan activas gestiones pa-
ra ver si sé soluciona la cues t ión , 
NUEVE HERIDOS A CAUSA DE i 
i)K UN CHOQUE 
BARCELONA, septiembre 12. 
Kn las cercanías de Pueblo Nue-¡ 
vo chocó un tren contra un tran vía. I 
A consecuencia del choque nesul-
taron heridos 9 pasajeros del tranvía1 
NUMEROSOS HERIDOS. ÉN U N ; 
ACCIDENTÉ DE AUTOBUS 
E L FERROL, septiembre 12. 
En las cercanías de * esta ciudad; 
sufrió un accidente un autobús , re-! 
sultando numerosos heridos. Estos 
fueron conducidos a El Ferrol . A l -
gunos ingresaron . en el hospital. ; 
otros fueron conducidos a sus do-
micil ios. 
Ha sido . detenido .el motorista, 
LOS HERMANOS MTNEIRO H E R I - ' 
DOS 
EL FERROL, septiembre 12. 
Comunican de Monforte (Lugo) , 
que allí se reg is t ró un accidente au-
tomovilista, resultando heridos los 
hermanos Mineiro. muy conocidos y 
muy apreciados aqu í . 
:. 
ABD-EL-KRTM ESTA INTOXICADO 
M K L I L L A , septiembre 12. I 
Se sabe en esta plaza, por confi-
'lencias fidedignas, qüe ei re-1 
beldé. Abdrel-Krim se. encuentra en 
'a cáblla de Tensaman. 
E l ' mencionado -cahectLa está - sn-: 
fermo a causa de una fuerte into-
xicación, que sufre por -haner , inge-1 
rido alimentos en malas condicio-
nes . 
VISITA DE INSPECCION A LAS 
POSICION ES DE A FRAU 
M E L I L L A , sepí iembro 12. 
El comandante general de esta 
plaza, general Marzo, giró hoy una 
visita a ias posiciones de Afrau, ins 
peccionando detenidamente todcs ios 
servicios de la misma. 
BN HONOR l>K. ( ¡ O V / A I E / ( A -
R RASCO 
M E L I L L A , septiembre 12. 
En Aicazarquivir se ha celebrado 
con toda solemnidad el acto de des-
cubrir una lápida en honor del va-
liente teniente coronel Gonzáles Ca-
rrasco . 
A la ceremonia acudieron las au-
totridades de Me l i l l a . 
Fueron pronunciados elocuentes y 
•p.'ltirió ticos discursos enalteciendo 
ia figura de Gonzáiez Carrasco. 
UN MUERTO Y DOS HERIDOS POR 
UN COHETE 
OVIEDO, septiembre 12. 
En el pueblo de Moián ocurr ió 
una tremenda, desgracia. 
Con motivo do una fiesta que allí 
gS celebraba, hubo disparos de co-
hetes. Uno de éstos, en vez de as-
cender, corrió a rás de tierra oca-
sionando la muerte a Manuel Fer-
nández Alvares e hiriendo a dos 
personas m á s . 
INAUGURACION D E L MONUMEN-
TO A CASIMIRO SAINZZZ 
SANTANDER, septiembre 12, 
En Reinosa se celebró, con toda 
•••oiemn'-dad, el aero de inaugurar 
un monumento erigido a la memoria 
de don Casimiro Sainz. 
A la inaugurac ión asistieron las 
aü to t r idades y numeroso públ ico . 
INCENDIO DE UN T R A N V I A 
VARIOS HERIDOS 
VIGO, sept íémore 12. 
Ei t r anv ía que hace el viaje a 
Chopela se incendió . 
Los pasajeros trataron de salir 
atropelladamente, resultando varios 
de ellos heridos. 
COLISION ENTRE SEPARATISTAS 
Y ESPAxOLISTAS 
VITORIA, septiembre 12. 
Mientras se celebriba una rome-
ría en Olarizu, varios elementos se-
paratistas promovieron un tuerte es-
cándalo . 
Entre separatistas y español is tas 
•hubo una colisión, r epa r t i éndose 
abundantes golpes. 
Hay varios contusos. 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, septiembre 12, 
Cotizaciones: 
Los francos . . . . a 42.9 0 
Las libras a 3 3.79 
Los dollars a 7.43 
TRASLADO DE LOS RESTOS MOR-
TALES DEL SR. PASTOR DIAZ 
MADRID, septiembre 12. 
HoHy se efectuó el traslado a Vive-
ro, Lugo, de los restos mortales del 
ex-ministro y filósofo don Nicome-
des Pastor Díaz. 
Al acto de la conducción a la 
?stacíón asistieron el ex-ministro, se-
ñor Rodr íguez Vigur í y las comisio-
nes designadas para acompañ-ar a 
dichos restos. 
Presidieron el duelo los ministros 
señores Pór te la , Salvatella y Aizpu-
ru y el general Aznar. 
Asistieren numerosas comisiones, 
varias de ellas llegadas de Galicia. 
En el cortejo figuró la carroza de 
gala del Senado. 
_ Varios coches iban de t r á s , de la 
fúnebre comitiva, llevando gran can 
tidad de coronas. 
A I Dirigirse a los E s p a ñ o l e s de 
Cuba Hace Extensivo su Saludos' 
m u y Expresivos a los C u b a n o » 
U n R u r a í M a t ó A y e r a un Bandido 
Temblor de Tie r ra en Santiago 
de Cuba. Otras Noticias de las 
Provincias por v ia T e l e g r á f i c a 
EL PRINCIPE DE GALES EN EL 
CANADA 
LOS ENCANTOS DEL B A I L E 
QUEBEC, septiembre 12. 
Las alegres notas de un "Jazz" 
alteraron esta noche los planes del 
Barón de Rentrew, más conocido 
por el Pr ínc ipe de Gales, heredero 
de la Corona de Inglaterra . Pro-
yectaba pasar nna noche tranquila 
en sus habitaciones del Hotel Casti-
llo de Frontenac, después de llegar 
a bordo del "¿Cmpress of Prance" 
.V'T ju|?ar .una partida de . golf por la 
tarde. Una vez efectuadas algunas 
compras, se sen tó ante y na venta-
na aberta que mira al Rio San Lo-
renzo y así se hallaba cuando . . . 
las notas sincopadas atravesaron el 
aire llegando a sus o ídos . 
El Barón de Renfrew se convir-
tió en el mismo Pr ínc ipe de Gales 
que visitó el Canadá hace tres años 
y anunc ió su intención de concurrir 
al baile que se estaba celebrando en 
el hotel con asistencia de lo más 
florido de la juventud de Quebic, 
Mm-bas de las damiselas que baila-
ron esta noche con e' Principe de 
Gales , hab ían sido ya SU9 compañe-
ras de baile cuando aquí estuvo en 
1J19. Se acordaba de toda? ellas. 
SATNAGO DE CUBA 12 Sep. 
DIARIO.—Habana, 
Don José Gómez Herrero, Presi-
dente de la Colonia Española tras-
mite desde Madrid el cable siguien-
te: 
"Acabo de hacer entrega a Su Ma-
gestad don Alfonso de los objetos 
históricos hallados con el cadáver 
del Oficial Desconocido, 
Su Majestad me encarga trasmi-
ta mensaje cariñoso a esos buenos 
españoles,, y a la vez que haga co-
nocer sus vivas s impa t í a s para sus 
hermanos los-cubanos" 
UN TEMBLOR D E TIERRA 
En la m a ñ a n a de hoy se ha sen-
tido un ligero templor de t ie r ra en 
esta Ciudad. 
FUE VETADO E L AUMENTÓ DE 
SUELDOS A LOS CONSEJEROS 
El Gobernador Barce ló vetó el 
acuerdo sobre aumento de sueldo a 
los Sres. Consejeros provinciales, 
EL ARRREGLO DE L A CARRETE-
RA A PUERTO BONIATO 
Comenzarán en breve los trabajos 
de arreglo de la carretera a Puerto 
Boniato, merced a los crédi tos can-
cedidos, así como mejoras en el rie-
go de calles, sanidad y abastecimien-
to de agua. 
Varios comités polí t icos muévense 
activamente pro reelección. 
ABEZA. 
ASESINARON A UN ASIATICO 
PARA ROBARLE 
i 
REMEDIOS. Sep: 12 . 
D I A R I O — M a r i n a . 
Por Palenque ha aparecido asesi-
nado un asiát ico llamado Pepe, ven-
deor ambulante de dulces. 
El móvil del crimen fué el robo. 
Corresponsal. 
UN CABO DE LA RURAL DIO 
MUERTE A L BANDIDO 
FUENTES 
(Por te légrafo) 
CHAMBAS, Sep. 12. 
DIARIO.—Habana. 
Como a las cuatro de la tarde del 
dia de hoy, el Cabo de la Guardia 
Rural César Sirut, sostuvo fuego con 
el bandido José Maria Fuentes, 
dándole muerte y resultando .grave-
mente herido dicho Cabo. 
Salen para el lugar del suceso, 
conocido por Rincón de Mabuya, el 
Teniente López Ruiz, y el Dr. Juztiz 
para prestarle asistencia médica. 
El Juzgado conoce el hecho. A m -
pliaré informes, 
GONZALEZ.—Corresponsal. 
M A G N O C O N G R E S O S O B R E 
R A D I O L O G I A E N C H I C A G O 
L A REPRESENTACION DE CUBA 
Por el in terés que despierta todo 
cuanto a la radiología se refiere, por 
la honda t rans fo rmac ión que esta 
ciencia ha producido en el campo 
médico/y por ios poderosos impulsos 
que ha dado a la t e rapéu t ica , ha de 
ser de suma trascendencia el Con-
greso que ha de comenzar sus traba-
jos en Chicago el próximo día 18, 
para terminarlos el 2 2. 
Cuba, deseosa de tener en dicho 
Congreso una represen tac ión digna 
y autorizada, ha designado para ella 
al doctor Alfredo Domínguez, que 
ha dedicado todos sus celosos es-
fuerzos y toda su probada pericia a 
la radio y electroterapia, en las que 
ha obtenido triunfos verdaderamen-
te notables. 
El fué quien estableció una de las 
mejores y más completas clínicas 
e lec t ro terápicas que existen en la 
Habana. Allí se aplican diariamente 
cuantos aparatos y cuantos procedi-
mientos conoce la ciencia prodigiosa 
de la electricidad médica . E l doctor 
Domínguez está familiarizado con 
todas sus maravillas. Son asombro-
sas las curaciones de enfermedades 
de la piel (berrugas, concreciones, 
tumores malignos) y de avariosis 
que en aquella clínica se han rea-
lizado. 
El doctor Domínguez pa r t i r á ma-
ñana para el citado Congreso. Esta-
I mos seguros de que ha de hacer en 
él un papel muy airoso y de que ha 
de dar honor y prestigio a Cuba. 
Le deseamos muy feliz viaje. 
EXPOSICION DE A R Q U I -
T E C T U R A DE DON M A N U E L 
BUSTO 
De 5 a 10 p . m . e s t á abier ta 
en nuestros salones la expo-
sic ión de las obras arquitec-
tón i ca s de don Manuel Busto, 
ilustre arqui tecto e s p a ñ o l , 
uno de los seis a quienes en-
c a r g ó proyecto el Centro As-
turiano para su palacio social . 
P A G I N A DOS D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 13 de 1923 AÑO X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Dr. Jcmu I. Rivero. 
Conde dbl Rivetio J o a q u í n P ina 
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UIEM3RO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED P R E 3 » ' 
M a l a i n i e i i g e n G l a P e l i g r o s a 
La atención y el amplio espacio 
que la prensa norteamericana viene 
prestando a los asuntos de Cuba, así 
orno el tono acre, poco amistoso y 
a veces amenazador de algunos ar-
tículos, no pueden menos de producir 
inquietud a quienes en Cuba entien-
dan que es una necesidad nacional de 
primer orden cultivar relaciones amis-
tosas de cordialidad y afecto con to-
dos los países, y especialmente con 
los Estados Unidos, a los cuales nos 
ur« n tantos lazos históricos y tantos 
intereses comunes. No es sólo la pren-
sa diaria la que trata con una fre-
cuencia inquietante los asuntos de 
Cuba, presentándonos como un país 
de ingratos, llenos gratuitamente de 
mala voluntad hacia nuestros amigos 
y favorecedores de ayer; son las re-
vistas más acreditadas, de mayor 
prestigio e influencia y de más exten-
sa criculación, las que nos dedican 
artículos y editoriales en los cuales 
se trasluce—o se manifiesta sin ro-
deos—una creciente mala voluntad 
hacia Cuba. Ayer "The National Geo-
grafic Magazine" y "The American 
Review of Reviews", hoy "The Out-
look", el famoso semanario en que 
colaborara Roosevelt. En su número 
del 29 del pasado, publica un edito-
rial cuyo sólo título ¿Independencia 
o Impudencia? revela a las claras el 
espíritu co« que ha sido escrito. El 
editorial d» "The Outlook" termina 
con una franca amenaza. La pacien-
cia americana—dice—respecto de Cu-
ba es muy sufrida. Hay, sin embargo, 
límites de los cuales no puede pa-
sarse". 
La realidad es que en los Estados 
Unidos se está formando una atmós-
fera de m . ' i i voluntad contra Cuba, 
partiendo de la falsa idea de que en 
Cuba predomina actualmente una 
franca tendencia anti-americana. Si 
la propaganda de la prensa crea esa 
atmósfera o si sencillamente no hace 
más que reflejarla, es cuestión discu-
tible; pero de todos modos, la nube 
se está formando, con positivo peli-
gro 4I2 la cordialidad de relaciones 
entre los dos países. 
Hace algunos años estos movimien-
tos de la opinión no hubieran sido de 
graves consecuencias, porque en los 
Estados Unidos existían numerosas 
personalidades de gran influencia pú-
blica, ligados a Cuba por vínculos 
indestructibles. Roeesevelt, Wood, 
Broke, Ludlow, Rubens y cuantos al-
altos oficiales intervinieron en la 
guerra hispano-americana y en la 
reorganización del país durante la 
Primera Intervención, eran sinceros y 
leales amigos de Cuba que conocían 
a fondo nuestros sentimientos amv-
tosos para quienes la República cu-
bana representaba algo propio, por 
cuyo éxito y cuya estabilidad estaban 
vivamente interesados. Hoy muchos 
de ésos hombres han muerto o están 
alejados de la vida pública, en la cual 
dominan otras influencias y otros 
intereses. Un falso o equivocado con-
cepto de los sentimientos dominantes 
en el puebb cubano, puede convertir 
a elementos importantes del pueblo j 
americano en enemigos gratuitos de 
nuestro país. Habrá , ya lo sabemos, j 
pseudo patriotas y hasta patriotas de 
buena fe, que pensarán que nada nos 
importa la buena o mala voluntad de 
Norteamérica; pero quienes amen a 
Cuba lealmente, con una clara con-
ciencia de su situación internacional 
y geográfica, no podrán menos de la-
mentar que se produzca una mala 
inteligencia entre los dos países, lla-
mados a mantener cordiales y prove-
chosas relaciones por razones de or-
den histórico, político y económico. 
M A L E S T A R 
El Dr. González Manet, Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
hizo ayer a nuestro estimado colega 
"Heraldo de Cuba", con motivo de 
la renuncia de la Junta de Educación 
de Sagua la Grande, dclaraciones que 
revelan el hondo malestar y la penosa 
crisis de la instrucción pública. 
El mal es antiguo y la opinión lo 
ha señalado claramente a tiempo, 
pero no se le ha puesto el menor re-
medio. Hace poco más de dos años, 
al tomar posesión de la presidencia el 
Dr. Zayas, la Asociación Pedagógica 
Universitaria, deseosa de cooperar a 
la obra del nuevo Gobierno que se 
constituía, ofreció una serie de con-
ferencias en la Sociedad Económica, 
en la cual se estudiaban todos los 
graves problemas de la enseñanza pri-
maria, secundaria, especial y superior. 
Las conferencias se imprimieron y 
publicaron por "Cuba Contemporá-
nea" y el DIARIO DE L A MARINA. 
Nadie que las lea en la actualidad, 
podrá negar que allí están analizados 
y previstos los grandes trastornos que 
después conmovieron la Universidad, 
puntualizados los males de la ense-
ñanza secundaria y señalada la tre-
menda ola negra del analfabtismo. 
Sin embargo, la alta Dirección del 
Departamento, con un desdén incali-
ficabl», mostró empeño en ignorar la 
opinión y los consejos prudentísi-
mos de los educadores de buena fe 
de la nación, a quienes movía un no-
ble y desinteresado impulso. No fué 
esto sólo. En Diciembre del año 
pasado la misma "Asociación Pedagó-
gica", el Club Rotarlo y el DIARIO 
DE LA MARINA, más y más alarma-
dos con la decadencia de la enseñanza 
pública, levantaron de nuevo la voz, 
que no sólo fué desoída, sino a la 
cual se quiso tachar de falsa y acu-
sar de inspirarse en móviles ba?tar-
dos. Del Departamento salieron voces' 
acusando a la Asociación de publicar 
datos faltos con la psrversa inter,' 
ción de presentar como sombría una ' 
situación que no lo era, y en dos o 
más periódicos de esta capital se de-
senvolvió una propaganda de injurias 
insidiosas o directas, c;ntra las per-
sonas que se habían atrevido a pro-
nunciarse pidiendo escuelas, mejor ad-
ministración y reformas en la ense-
ñanza . Más tarde se hizo un "Regla-
mento de I . Primaria" que es un mo-
delo acabado de literatura burocrá-
tica del tipo más rancio y de métodos 
administrativos propios de la mitad 
del siglo pasado, un presupuesto ina-
decuado y deficientísimo y un "Regla-
mento de Escuelas Normales" donde 
campean los más grandes dislates pe-
dagógicos. Mientras tanto, al país se 
le había dado la impresión de que el 
estado del Departamento no era tan 
grave y el Congreso, hasta el presen-
te, no ha autorizado más aulas que 
las cien que pidió el Ejecutivo en la 
ley de presupuestos. 
Ahora, el Dr. González Manet ha 
echado a andar la estadística y se 
ha comprobado que la situación es-
colar es más sombría de lo que habían 
dicho la "Asociación Pedagógica" , el 
Club Rotarlo y el DIARIO; ha com-
probado que no existían métodos de 
administración y ha dispuesto que se 
levante él mapa escolar que la "Aso-
ciación" pedía en el artículo No. 2 
de su folleto; ha pedido a.jlas; dinero 
para casas escuelas, en una palabra, 
está tratando de realizar la obra de 
gobierno que la opinión honrada, 
competente y de criterio independien-
te pid:ó hace dos años. 
En esa situación, el Sr. Sccrtario 
tiene razón en descargarse de culpas 
que no pueden imputársele y en pe-
dir cooperación y ayuda, para resol-
ver la penosa crisis de la enseñanza 
nacional. Las juntas de Educación 
deben comprender que no es hora de 
protestas ni de renuncias airadas, sino 
de coordinar todos los esfuerzos en 
U obra común de obtener recursos del 
^ 1 M 
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N O T A S P E R S O N A L E S 
DON R A F A E L AXTOX 
Encuén t r a se en esta capital pro-
cedente de Santa Clara, el respeta-
ble caballeron ívon Rafael Antón , 
Presidente deí Casino Español de 
Santa Clara, personalidad prominen-
te de aquel comercio, donde posee 
varias importantes industrias. E l se-
ñor Antón, vino a esperar , a sus h i -
jos Pedro y Manolo, que llegaron 
on la m a ñ a n a de ayer procedentes 
de los Estados Unidos deepués de 
pasar una grata temporada. 
E l Sr. Antón , e s t a rá en esta ca-
pital unos cuantos 'días gestionando 
; varios asuntos relacionados con sus 
• industrias. Muy grata estancia le de-
j seamos a tan querido amigo. 
RUEN V I A J E 
A bordo del vapor "Juriname" ha 
: salido para los Estados Unidos nues-
j tro amigo el señor José Castiella, 
¡ principal gerente de la f i rma de es-
j ta plaza José Castiella y Compa-
i ñía, importadores de toda clase de 
! ganado. 
Tiene por objeto el viaje del se-
ñor Castiello comprar por encargo 
de sus clientes, un buen n ú m e r o 
de vacas y caballos y aprovechará 
su estancia en Kentucky y Tennesee 
para adquirir y seleccionar lotes do 
vacas lecheras de puras razas y así 
mismo caballos buenos caminadores 
para eu gran establo situado en la 
calle 25 n ú m é r o 7, en esta ciudad. 
Deseamos al amigo Castiello fe-
liz viaje y buen éxito en sus nego-
cios. 
H A S I D O T R A N S F E R I D A L A 
G R A N F I E S T A D E L " L I C E O 
D E L A R A Z A " P A R A E L D I A 
1 2 D E O C T U B R E 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Pava el DIARIO D L A M A R I N A ) 
ANIVERSARIO D E L DESCURRI-
MIENTO DE AMERICA 
De acuerdo con varias asociacio-
nes españolas y con el f in de dar 
mayor brillantez a la gran velada 
ron que el "Liceo de la Raza" da rá 
fó de vida oficialmente después de 
su const i tución, el Consejo Supremo 
acordó aplazar para el día 12 de oc-
tubre, los grandes festejos que tie-
ne proyectados. 
Entre los más importantes f igu-
ran por la m a ñ a n a de ese mismo día, 
¡a solemne bendición de la Bandera 
de la Asociación, Bandera de todos 
los Ibero-Araericands, Bandera de la 
Raza, acto que se. verificará en la 
Iglesia del Sagrado Corazón de los 
Padres Josu í tas , que acaban de inau-
gurar en la callo de Reina. A l acto 
serán Invitados el señor Presidente 
de la Repúbl ica y Autoridades, n i -
ños de todas las, Escuelas, Cuerpo 
Diplomático Ibero-Americano y pue-
blo en general, para lo que el Pre-
sidente del Consejo r e d a c t a r á una 
alocución que publ icará la prensa 
oportunamente. 
Después del acto será acompaña-
da por todos en sólemne manifesta-
ción hasta el edificio donde se acuer' 
de haya de ser izada. 
Por la noche se ver i f icará la gran 
velada cuyos detalles daremos a co-
nocer, así como los de la fiesta de 
la m a ñ a n a . 
Estos actos, como es natural, los 
patrocinan el Excmo. Sr. Ministro 
de E s p a ñ a y su distinguida señora , 
ayudados por entidades y organis-
mos de muchís imo valer y significa-
ción. Y es tal el entusiasmo que rei-
na y en todas partes y entre todos 
aquellos por cuyas venas corre san-
gre Ibero-Americana, que el próxi-
mo 12 de octubre de ja rá una huella 
imborrable y cons t i tu i rá un aconte-
cimiento que no es difícil asegurar 
no t end rá precedentes entre los m á s 
grandes que haya presenciado esta 
capital. 
Como decimos, Iremos publicando 
todos los detalles de la grandiosa 
fiesta tan pronto como sean ul t ima-
do. 
Septiembre 5. 
E l almirante americano Sims es 
hombre de ciencia, de experiencia y 
de ideas. En un reciente y muy no-
table ar t ículo lamenta que el gobier-
no de los Estados Unidos, por Ig-
norancia o por haber prescindido de 
los hechos, haya puesto a esta repú-
blica en desfavorable s i tuación, al 
f irmar un tratado—el de reducción 
de armamentos navales—en el cual 
se declara que, "no se puede usar el 
submarino de una manera humana". 
E l almirante sostiene au« se 
puede usar; y se funda en que los 
alemanes lo han usado; descubri-
miento que so rp renderá a más de 
alguno, porque al público no se le 
Informó con exactitud y lealtad de 
lo que fué' la campaña submarina 
en todos süs per íodos . 
La inhumanidad de aquella cam-
paña consist ió en que, sin Int imación, 
sin dar tiempo a que se salvasen t r i -
pulantes y pasajeros, se lanzaba ua 
torpedo a un barco mercante. Puo' 
bien, los alemanes hicieron esto— 
cerno prueba el almirante con datos 
oficiales, publlcailos ñor la Sección 
His tór ica del Departamonto de Mari-
na de los Estados Unidos—en el pri-
mer per íodo, obligados por este dile-
ma: o emplear así el submarino o 
:enunciar a valerse de él. Los más 
de los subs que Alemania tenía al 
principio eran pequeños , d0 p ea ve-
locidad—los de costa no más que de 
6 a 9 millas en la superficie—de cor-
to radio de acción, d'-i plancha del-
gada y por lo tanto f á c i l m ^ t e pe^-
forable. 
Si hubieran salido a la superficie 
para int imar la rendición, apenas 
descubien.os, un cañonazo los hu-
biera echado a pique. De aquí la ne-
cesidad de emplear el torpedo sin 
avisar c mi ra los buques rábidos , 
grandes y armados; los pequeños, 
lentos y desarmados eran despacha-
dos de un cañonazo c de ' V g u n a 
manera más económica" dice el al-
mirante. 
Pero pronto los alemanes com.-nza-
ron a b )tar al agua tipos superio-
res de tíiil'm?rino; y a medida que 
fué aumertando el número de es-
tos buques ge fué haciendo menos 
uso del torpedo alevoso. Véase estas 
cifras: desde el 1 de enero del año 17 
hasta que cesaron las hostilidades 
fueron • atacados 141 barcos mercan-
tes americanos; de ellos 5 4 con tor-
pedo, 45 con bombas y 33 3on art i-
l lería; fueron incendiados 2 y apre-
sados 7. 
Resumen: con torpedo, 54; con 
otros medios, 87; o "sea, el 40 y el 
60 por ciento respectivamente. De-
ducción: él desde el principio hubie-
ran los germanos dispuesto de bar-
cos grandes, ráp idos y provistos de 
esos otros medios, no hubieran ne-
cpsitado emplear el torpedo; ni por 
lo tanto cometido la inhumanidad 
de atacar sin avisar. 
E l torpedo es el peor medio; por-
que pesa mucho y ocupa dem 
espacio; y por esto obliga al h la(l0 
volver con frecuencia a su ba« ^ a 
proveerse. Con la arti l lería h Para 
ventaja de poder capturar el k la 
mercante, enviar gente a bordn ^ 9 
tomar víveres, petróleo merT i l ' 
etc., y así causar más daño si 8• 
migo. Con el cañón se hace J*^ ' 
pun te r í a que con el torpedo v ,1̂ e3or 
l lars; mientras que con la am do" 
del cañón basta para rendir n*^1* 
co; y luego de visitado y rej?kt 
y de haber sacado de él trinni Q 
y pasajeros, se le hace volar pnL 68 
bomba; que cuesta, dice" e ? a , ^ 0 3 
te, unos guantes centavos. n" 
E l submarino usado de esta ^ 
ra—que fué la de Alemania " .~ ^..v. — Uc Alemania en i 
segunda parte de la campaña—n 
n i más n i menos Inhumano qUb0 68 
crucero de superficie; con la 
renda de ser Un crucero mejor '* 
que tiene la ventaja de ocultare* * 
ra eludir un enemigo fuerte y i , , 
aparecer de pronto en la 
a poca distancia de un barco 
cante, que ya no puede escapar n 
muy ráp ido que sea y obligarlo 
rendirse. ,a 
E l almirante presenta ejem.nini 
Tres cruceros germánicos de sun^ft' 
cíe el Ei te l Prledrich, el See ^ 
y el Wolt echaron a pique 7 barcL 
americanos por el mismo método m,» 
aplicó el submarino U-15 6; el cual 
apresó el buque americano Triumní 
le puso una t r ipulación y se valS 
de él para echar a pique otros ? 
buques de la misma nacionalidad 
Y sin embargo los Estados Unidos 
y demás grandes naciones marítl 
mas, firmantes de los tratados pa' 
ra la l imitación de 'Ds armamentos 
navales, prohiben por uno de esos 
tratados "el uso de los submarinos 
como destructores del 'comercio" 
(Art ículo I V ) ; lo cual le parece 
con razón, al almirante Sims, un 
error: probado como está que esos 
barcos pueden operar de una mane-
ra tan humana como loa cruceros 
de superficie. 
Durante las negociaciones, al prin-
cipal delgado bri tánico, Mr. Balfour 
se le escapó la confesión de qup "pi 
submarino es el arma de los débi-
les". Sin duda; una nación pequeña, 
eon unos cuantos barbos de esos,' 
bien manejados, podr ían causar gran-
des bajas a la marina mercante bri-
t án ica ; pero no tener grandes buqu'1* 
buques de combate, que cuestan de 
30 a 40 millones de dollars cada uno; 
gasto que solo es dado a hacer a las 
naciones ricas. 
Ahora Inglaterra está conatri'.yen-
do submarinos mucho mayores quo 
ios úl t imos de los alemanes. Y éerá 
probable que en caso de guerra no 
los utilice solo contra la escuadra 
enemiga, sino también contra la ma-
rina mercante; y esto, no obstante 
ese Art ículo IV, que fue al parecer 
inspirado por Inglaterra, 
X. Y. Z. 
E L B A N Q U E T E H O M E N A J E . E m p l e a d o s A g r a d e c i d o s 
A L S R . R O B E R T O A S O N Santiago de Cuba, S de eeptiem-
D R . S O L A N O R A M O S 
Vías digestivas y nutrición 
(Exclusivamente) 
SAN LAZARO 268. De 2 a 6. 
ImncB, Miércoles y Viernes. 
c6S98 alt. 7(3-6 
O r 
i i i o>o tenc i . £ , p e r d i d a s 
se man a i es, e s t k h i l i -
d a d , v e n e r e o , s i f i l i s , 
y h e r n i a » o q u e m a d u -
RAS CONSULTAS DE 1 A 4a 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
1 0 d - i ' C 5 S 5 a 
i 
J u . t V - 1 L i l i 
c6452 ^d. 23 Aff. 
Congreso y de combatir los males que 
han cenducido el Departamento al 
estado en que se encuentra. El doctor 
González Manet, Ú ha de realizar obra 
fecunda, tiene que rectificar muchos 
yerros de sus antecesores y dar cima 
& una labor gigantesca. A lo menos 
que tiene derecho es a que no se le 
creen dificultades 
A NUESTROS SUSCRiPTORES 
Si V d . no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
fal tos ae energía, nervioso-mus-
cuiares, gantados por Abusos de Ve-
nus, alcobólicos, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin anos, r ecobra rán lis 
fuerzas de â juventud con el VI-
GOR SEXUAL KOCH de uso exter-
no. Los medicamentos al Interior, 
si son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto, y bj son 
! fuertes, matan la salud. EL VIGOR 
SEXUAL KOCK se vende en las bo 
I ticas bien surtidas del mundo. S 
i desea determinar su grado de DB 
' B I L I D A D , pida a la CLINICA MA 
TEOS, Arenal l - l o . M A D U I U . í 'spa-
| fia), el GRAFITO SEXUAL y lo re 
i ciblrá gratis por correo reservarla 
| demente. En la Habana se enc^ieu 
j tra a la venta ea la farmacia Ta 
quechel. Obispo 27 y droguer ía Sa 
r r á . 
En el amplio comedor del Hotel 1 
Saratoga, sito en Paseo de Mart í y 
Dragones, tuvo efecto 4yer el a l - ! 
muerzo homenaje organizado por! 
valiosos elementos de nuestra eocie-1 
dad en honor del señor Roberto 
Asón, caballeroso y Competente Se-] 
cretario de la Comisión del Impues-1 
to Terr i tor ia l de nuestro Municipio. ! 
Más' de cuatrocientos comensales | 
tomaron asiento alrededor de las 
bien servidas mesas, adornadas con 
flores y cub ie í t as con espléndida \ 
mante ler ía . 
Puede sentirse satisfecho el señor ¡ 
Roberto Asón de esta hermosa y es-
pontánea demost rac ión de afectuoso 
cariño y admirac ión por su labor ad 
ministrativa, por su consecuencia po-
lítica, por sus Indiscutibles mér i tos 
peiv^aales. 
Cuando el señor Asón llegó al Ho-
tel Saratoga, fué aclamado por los 
numerosos comensales qué espera-
ban su llegada. 
Una orquesta criolla ejecutó be-
llas piezas durante el banquete, y 
al terminarse el homenaje el feste-
jado fué calurosamente felicitado 
por sus amigos, correligionarios y 
subalternos de la Comisión del I m -
puesto Ter r i to r ia l . 
Har í amos muy c/'ansa esta rese-
ña si t r a j é r amos a éüa loa nombres 
de todos los comensales, por lo cual 
nos concretaremos a referir el de 
jas personas que ocuparon lugar 
preferente en la mesa presidencial: 
Representante Lorenzo Fe rnández 
Henno; Sr. Alfredo Broderman, Je-
fe del Departamento da Fomento 
Municipal; Dr. Matías Duque, Jefe 
de Clínica del Hcrp i ta l Municipal; 
Sr. Federico de la Cuesta, Jete del 
Negociado de Matetial del Munici-
pio; señores Emil io Vascor-c-elos y 
Alfonso Amenábar . del Departamen-
to de Fomento; Sr. Ar tu ro García 
Vega, Jefe del Negociado da Espec-
táculos; Dr. Bernardo Latour; Sr. 
Marcial Hernández , administrador de 
nuestro colega "Heraldo de Cuba" y 
concejal señor Marianoe F e r n á n d e z . 
Cerca de las tres de la tarde ter-
minó el almuerzo. 
bre de 1923. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
• Muy señor mío: 
En nombre de los Empleados da 
la Aduana de Santiago de Cuba y ¿e 
nuestros dignos compañeros de las 
Aduanas de Cienfuegos y Matanzas; 
tengo el alto honor de dirigirme a 
usted, para daros las más expresivas 
gracias por la buena acogida que 
mos obtenido por ese respetable 7 
digno órgano defensor de los inte-
reses de nuestro sufrido pueblo. 
E l Comité Pro-Aduanas de este 
Puerto, más que agradecido, orgullo-
so se siente por tan refinada distin-
ción de que ha sido objeto; por cu-
yo motivo nuestras humildes alaban-
zas solo las dirigimos a esa digna 
Prensa, como única salvación, par» 
que haciendo suya nuestra defensa 
nos atienda el Honorable Congreso-
Para estas Aduanas cada un Qia 
que pasa se hace más difícil la situa-
ción de sus empleados; el exceso w 
trabajo, lo complicado del ̂ mismo y 
el miserable sueldo que dlsfrutamos-
hace que llevemos una vida de e ' 
clavos, llegando hasta el hosar 
miseria y desesperación entre nue 
tras familias. 
Contamos siempre con su « e a ' . 
sa cooperación a la defensa de e» 
despreciada colectividad, que cow 
laboriosas abejas solo fabylC* ils. 
d u l c e . . . metal, para que otros1 
fruten de él con especial pre" 
C Reciba de todos las más expro^ 
vas gracias quedamos respeiu 
mente, . ta j . i» 
Longinos Padilla, Presidente ae 
C o m i s i ó n . — J o a n Shombor Balboa-
Secretario, 
Felicitamos calurosamente *i0 
ñor Roberto Asón por su mer -
homenaje. 
"'•ni,. 
E n l a E s t a c i ó n * 
d e l o s C i c l o n e s 
u n buen B a r ó m e t r o es un fíc| 
amigo que le s eña l a el 
gro . 
H a y muchos modelos de 
todos precios, fabricación 
Amer icana , Francesa y Ale-
mana. 
Los vendemos regulado^ 
E L flUENDflRES 
La casa de confianza. 
P i -Marga l l 5 4 antes Ob*P<>> 
Pte. Zayas 3 ? (a . O ' R c M 
ANO X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 13 de P A G I N A TRLS 
E L D R . H E R N A N D E Z 
: P 0 S ! C I 0 N D E 
r i actual Secretario de Hacienda. 
hr Hernández Cartaya, ha declara-
Ho 'públ icamente , que la reposición 
de jo^ funcicrarios y empleados In-
debidamente depuestos o cesantes por 
SI1S antecesores, es una obligaci&i» 
perentoria e indispensable que debe 
¿tonplirse sin dilación. 
>o nos ex t raña esta declaración de 
anien es, a jnsto t í tu lo , Profesor 
Universitario en la Facultad de De-
,o( lu> y disfruta en el país de un ele-
vado concepto, fundado en sus ante-
eédentes personales en todo género 
de actividad administrativa. 
Hasta ahora, el rég imen prepon-
derante ha sido desobedecer las re-
soluciones de los tribunales adminis-
tratiTOs T judiciales, a legándose ra-
zones infundadas y pueriles y como 
si el empleado o funcionario del Es-
tado, lo fuera particularmente del 
icíf', siempre transitorio, del ramo. 
En la Secretaría de Hacienda es-
pecialmente este criterio inmoral y 
¿ontrario a toda práct ica admlnistra-
•tiva tomó caracteres graves, l lcgán-
; dose a L e t o d í z a r hasta el abuso. Des-
de el más afamado como especialista 
'en materias administrativas, Cancio, 
hasta el más rebelde e individualis-
ta, Dospaighc, todos lo-i Secretarlos 
<le esc Departamento han desobede-
cido de una manera inexplicable las 
resol liciones de la (Omisión del Ser-
vicio Civil y de los Tribunales Con-
tenciosos, escudándose, tinas veces, 
en la declaratoria de "lesividad", co-
mo si tal calificación pudiera apli-
carse a esa clase de resoluciones; 
y otras en el daño que se causaba 
| al reponerse un empleado al susti-
! tuto, cuando éste, moral y legal-
| mente, al aceptar la sust i tución, lo 
i hacía a sabiendas de su ilegalidad. 
J-;i proceder del actual Secretario 
de Hacienda servirá de positivo ejem-
plo de apti tud y bombita de bien, 
Iónico modo de que luego y en lo 
¡político podamos exigirlo del común 
I de los ciudadanos. 
LOS M E J I C A N O S F E S T E J A -
R A N L A F E C H A D E L 1 6 D E 
S E P T I E M B R E 
D E H A C I E N D A 
Por iniciativa del señor Cónsul 
Geíieral de Mejiv:o en esta ciudad, se-
iior don Rafael Espr iú , está otgani-
'zandose un alm-ierzo que ¡íerá ser-
viáo en los jardines de la cervece-
ría "La Polar", el r roximo día 16 
de sépt 'embre, para celebrar el 113 
aniversa.-io de la proclamación de 
la independencia de Méjico. 
- Hay gran entusiasmo entre lo j 
mejicanos residentes en Cuba poí j 
concurrir a esa fiesta, en la que reí-i 
nará la más franca cordialidad, pues i 
en dicha reunión de mejicanos rei-1 
liará un ambiente puramente demo-
crá tico. 
Ei señor Cónsul nos suplica que 
hagamos saber esto a sus compa-; 
triotas, a f in de que, aquellos que j 
no hayan recibido invitación por des-j 
conocerffe su domicilio, acudan a! 
sus oficinas donde podrán cambiar | 
impresiones sobre el particular, a 
efecto de ultimar los detalles con-
cernientes ai almuerzo, hora de ci-
ta, etc. 
Los platos que se serv i rán en esa 
comida, serán esencialmente nacio-
nales, es decir: mejicanos; sin qu^ 
íalte el exquisito mole de guajolote, 
enchiladas, .barbacoa y todos esos 
antojos que llevan la marca neta-
mente mejicana. Se t o m a r á cerveza 
"Polar" y alguna otra qué ha sido 
ofrecida galantemente. 
Se ruega pues, a los mejicanos re-
sidentes en Cuba se apresten a con-
currir a las oficinas del Consulado 
con el objeto de que se procure reu-
nir a todos los que se encuentran 
ausentes de la patria. 
E L D R . E N R I Q U E D E L C A M P Ó 
Hetncs recibido Ja viska del doc-
tor Enrique Delcampo, joven y pres-
tigioso galeno, llegado recientemen-
te de Ciego de Avi la . 
El doctor Delcampo se g raduó ha-
ce un año de médico en la Universi-
dad de lá Habana, obteniendo muy 
honrosas ?aliticacionos en el curso 
de su carrera. Su talento, voluntad 
de estudio y 'aboriosidad le han per-
niitido alcanzar numerosos triunfos 
en el inic'o do su profesión, habien-
ilo sido Lv-iubrado, merced a suíj 
buenos servicios en el pueblo de 
Ciego de 4^i la , médico del central 
'^Algodones", de la "Sugar Rerining 
Después de una ardua y continua-
ba labor de meses ha llegado a la 
Habana el doctor Delcampo, con el 
Propósito de descansar durante un 
wes. alejado de sus cotidianas preo-
cupaciones profesionales. 
Le deseamos una grata estancia 
esta ciudad. 
J O S e T é r ñ a W z c o s s h T 
L A DEUDA DE EOS FERROCA-
RRILES 
Nuevamente se entrevis tó ayer el 
Administrador General de los Fe-
rrocarriles con el Secretario de Ha-
cienda, para tratar de las compensa-
ciones en el pago de deudas entre el 
Estado y los Ferrocarrilos y de és-
tos al Estado. 
En distintas entrevistas se ha ve-
nido tratando de este particular sin 
llegarse a un acuerdo, pues el dcl -
tor Hernández Cartaya, desea que 
los ferrocarriles aboneu primeramen 
té la cantidad de §581,000 por con-
cepto del impuesto del 4% y des-
pués tratar en firme sobre la com-
pensación de deudas, dado que las 
empresas controladas adeudan al 
Estado muy cerca de ua mil lón y 
medio de pesos, contando el prés ta -
mo que le hizo el Gobierno cuando 
era Prerslente de la República ei 
general Msyio G. Menocal. 
A pesar de no haberse llegado a 
un acuerdo, es muy probab/j que la 
resonación de este asumo la someta 
el doctor Hernández Cartaya al Con 
sejo de Secretarios. 
L O S Ü L T I M O S L I B R O S 
E n esta pa labra , a l parecer t a n f r i v o l a , h a y 
u n h o n d o sen t ido . E l q u e sabe r e i r , sabe 
v i v i r . E l que de vez en cuando abre en l a 
m o n o t o n í a de l a d i a r i a ex i s tenc ia u n p a r é n -
tesis que abarque e l goce de u n a g r a t a com-
p a ñ í a , e l encanto de l a m ú s i c a , e l p lacer d e l 
bai le , las del ic ias d e l a m o r y d e l v i n o , en 
otras palabras , q u i e n c u m p l e p r u d e n t e m e n t e 
con cuan to s ign i f i ca ese m a n d a t o : ¡ R í e ! es qu i en m a y o r fuerza a c u m u l a pa ra a f r o n t a r 
l a l ucha de l a v i d a . E l m i e d o de que u n d o l o r de cabeza o u n poco de males ta r , f a t i g a 
y ne rv io s idad siga a u n o de estos m o m e n t o s de e x p a n s i ó n , n o ex is te desde que a p a r e c i ó 
l a C A F I A S P I R I N A . B a s t a n dos table tas pa ra que e l d o l o r de cabeza se a l i v i e en 
pocos m o m e n t o s y para que e l o rgan i smo t o d o e x p e r i m e n t e u n a g r a t a s e n s a c i ó n de des-
canso, e n e r g í a y bienestar. I d é n t i c a eficacia t iene l a C A F I A S P I R I N A 
t r a t á n d o s e de dolores de m u e l a y o í d o ; neu ra lg i a s ; r e u m a t i s m o ; res-
f r i ados , etc. P e r o su p r i n c i p a l s u p e r i o r i d a d sobre todos los a n a l g é s i c o s 
que ex is ten , es e l hecho de que n o afecta en abso lu to e l c o r a z ó n . Se 
vende en tubos de 20 tab le tas y S O B R E S R O J O S de u n a dosis. A m b o a 
empaques e s t á n ident i f icados p o r l a C r u z Baye r . 
R E C I B I D O S 
$ 4.5') 
Pepe Cossío, como generalmente 
era llamado con car iño, ha muerto 
J>'er a las 10 a. m. en la Clínica del 
doctor Ledón, después de larga y 
Penosa dolencia, a los 62 años de edad. 
Cuba ha perdido uno de los hijos 
¿ , más 'a adoraban, y la humani-
aad un fi lántropó. 
^né ciudadano cívico y uno de los 
b) T?ayndÓ a formar en el campo de 
t Revolución, con sacrificios y cons-
*n • apos ic ión , este montón de co-
sa? queridas que se llama Patria! 
rali 16 aman^simo de una hono-
dp e.ilustre familia, fué modelo 
ffi ™nño y un verdadero faro de 
laudad y virtudes en su hogar, 
un ^U santuario- J a m á s acudió 
necesitado en busca de amparo 
otro de Pepé ' sin (lue de uno u 
Den 1110(10 encontrase lenitivo a su 
7; o consuelo a sus vicisitudes. 
W ni P)0.nstituirse la Repúbl ica , por 
dPM„ sclto Seneral y unán ime fuá 
Ve¿« 0 Alcalde de Santiago de las 
sil au en d o n d e e l transcurso de 
emnp^ CíVS0' así como c™ndo des-
l ié si de Consojero Provincial 
^ m S ^ n o ™ hermíin0 de SUS 
^Nuestro inolvidable General Máxi-
m-rTifp (1Ue T'Prta en t r añab le -
le, a 1 epé y qye lo conocía desdo 
'ni-r pos do la sruerra, le decía a 
í 2.40 
téna** dependenc ia en aquéllos 
cáractpH n ] n v ^ a * -v r rofét icos que 
"Y0 Í ^ 2 a b a n al lus t re caudillo: 
rlas Tm0¿ seguro' pepé . que tú ha-
bana'» U Gobernador de la Ha-
que lo w no fllé todo 10 f?1iz a 
cía y i , , D acreedor su intdigen-
hicier0nne i n - m i t u d humanas . . . . ^ í 
p ^ n con Cristo! . . . 
yos con100' ^er0 vivió éI y ios su-
^ás dp i I110aestia; su dinero era 
suyo. Careció 
^ de r ,0KneS' y só10 1 ^ cifraba 
N oora.ó • Xo ha "evado odio 
los n u / r no odial)A Di siquier.-
en 
TRATADO DE GINECOLO-
GIA, por los doctores R. Th. 
von Jaschke y vo-.i a^ko^ r̂. 
Traducción de la 6a. edición 
alemana por el doctor M . 
Bonafonte. Ilustrado con 317 
figuras en negro y en color. 
1 tomo en 4o. encuadernado $ 8.50 
OFTALMOLOGIA Y OTOLO-
GIA por los doctores Sieur, 
Poulard. BaillLirt y Bourge-
cis. Volrtmen 26 de la Patolo-
gía Médica y Terapéutica 
, aplicada, publicada baio la 
dirección de lo» doctores Ser-
gent, Raibadeau-Dumas y Ba-
bonneix. Edición ilustrada con 
134 figuras. 1 tomo en pas-
ta esuañola 
TRATADO DE SIFfLOGRA-
FIA por el doctor H. ríouge- , 
rot. "Colección Como Curar". 
Traducción de la 3a. y úl-
tima edición francesa Obra 
por la Academia de Ciencias 
y de Medicina de Par í s . 'Edi-
ción ilustrada con 95 figuras 
en negro y 22 en colores 1 
euioo en pasta española. . $5.00 
ANATOMIA BIOSCOPICA. — 
ANATOMIA DP: SUPERFI-
CIE.— Guía práctica de los 
puntos de referencia por el 
doctor Aubaret. Traducción 
española de la 2a. edición 
francesa ilustrada con 54 f i -
guras intercaladas en el tex-
to. 1 tomo en 4o. encuader-
nado 
EL LEGRADO UTERINO. — 
Indicaciones- Técnica- Acci-
dentes-Resultados, por .í. 
Fiolle. Edición ilustrada con 
29 figuras y láminas. 1 lo-
mo en 4o. cartoné $ 1.60 
LAS CARRERAS AUXILIA-
RES MEDICAS.—Ampliación 
reformada del "Manuel del 
practicante y de partos," por 
tí. Alonso y García Sierra. 
Contestgción a los programas 
oficiales de las carreras de 
practicantes, profesoras en 
partos, alumnos internos de 
Hospitales, etc.. etc. 1 volu-
minoso tomo de 1,300 pági-
nas, rústica 
LOS IMPUESTOS SOBRE LA 
RENTA Y EL CAPITAL.— 
Estudio de las reformas fis-
cales de Europa y de los Es-
tados Unidos motivadas por 
la Guerra, por Daniel Riú y 
Periciuet. 1 tomo en 4o. pas-
ta española 
EL, CONSULTOR DEL ABOGA-
DO—Colección de casos prác-
ticos de Derecho resueltos 
por la Redacción de la Revis-
ta General de Legislación y 
Jurisprudencia. 1 tomo en 4o. 
pasta española 
MANUAL DE FORMULA-
RIOS ARA EL REGISTRO 
DE LA PROPIEDAD I N -
MUEBLE, por A. Ventura 
González. (Manuales Reus. 
Volumen 30.) 1 tomo en tela % 2.00 
LA TEORIA DEL SERVICIO 
PUBLICO, por Carlos García 
Oviedo. 1 tomo en 4o. pas-
ta española $1.80 
TRATADO DE DERECHO PE-
NAL, por Luis Jiménez Asua. 
Obra ajustada al Programa d© y 
oposiciones al Cuerpo de As-
pirantes a la Judicatura. 1 
tomo en pasta española . . . . S £-.00 
EL CODIGO CIVIL INTER-
PRETADO POR EL TRIBU-
NAL SUPREMO. — Recopi-
lación de las sentencias dlcta-
I das por el Tribunal Supremo 
por el doctor A. Martínez 
Ruíz. Segunda edición. Tomo 
I I , que comprende los Artícu-
los del Código 67 al 153. 1 
tomo en pasta española. . $ •«.OO 
ENCICLOPEDIA DIO QUIMICA 
INDUSTRIAL, por Sir E. 
Thorpe. Tomo 6o. y último 
de la obra. 1 voluminoso tomo 
en 4o. encuadernado 
POZOS ARTESIANOS Y PO-
ZOS DE PETROLEO —Ter-
cera edición aumentada, por 
José Mesa Ramos. 1 tomo en 
4» 4o rústica $4.50 
HISTORIA GENERAL DEL 
ARTE.-EL ARTE EN FRAN-
CIA, por Luis Houi'ticq. Edi-
cjón ilustrada con 943 hermo-
sos fotograbados en los que 
está representado todo lo 
mas notable de Francia. 1 
tomo elegantemente encua-
dernado 
CAMILO FLAMA R ION. — La 
muerte y sus misterios. Vo-
lumen I I . Alrededor de la 
muerte. 1 tomó en rústica. $ 1.20 
LIBRSKIA " CE ItV ANTES" DE RI -
CARDO VEDOSO 
Avenida Italia 62 (Antes Galiano. 





E L S U E Ñ O 
Tres cabezas de oro y una 
donde ha nevado la luna. 
•—Otro cuento m á s , abuela, 
q i i e * m a ñ a n a no hay escuela. 
—Pues s e ñ o r , este era el caso... 
(Las tres cabezas hermanas 
cayeron como inanzanas 
mackiras en el regazo.) 
Rafael A l b e r t o Ar r i e t a 
E l D i a r i o d e C e l i n d a 
Tras unos d í a s cíe tregua, m a ñ a n a r e a n u d a r á su 
c o l a b o r a c i ó n en esta secc ión nuestra gent i l Celinda. 
L igera a f e c c i ó n g r ipa l la re tuvo varios d í a s en ca-
m a : esa fué la causa de su lamentable ausencia. 
L E C T O R A : 
Para su desayuno ,—con chocolate " L A GLO-
R I A " — . lo m á s agradable son nuestros bizcochos 
min ia tu ra . . Si no los ha p robado aun, so l i c í t e los hov 
mismo de su proveedor , l e ñ e m o s la seguridad de 
que, d e s p u é s de probar los , no adxni t i rá otros. Los 
bizcochos min ia tu ra de " L A G L O R I A " son los me-
j o r t s . 
fe 
LAS ALMORRANAS SE CURAN Í N 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO lar 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco ae 
Paula Especialista en Enfermedades 
Secretas y de la Piel. GaMano, 34, al-
tos. Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono M-6T53. No ha-
ce visitas a doiiiicillo. 
G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
R I 6 R 
C T A 
r L A G L O R I A A 
E l m á s ¿ « U d o s o d « los cbocolaLes 
S O L O , i A J A M A D A Y Cfc. 
J . P A S C U A l - B A L D f l N 
Obispo No. 101. Habana 
G o n z a l o P e á r o s o 
ClIfCrjAITO DEL HOSPITAI. iWTTNK I -
PAI. TRSYRB DE ANDRADE 
ESPECIADITA LUT VIAS VRn*A.niA.3 
y. enfermedades venéreas. Oistoscopia y 
cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES DE NEOSAIiVARS AN 
CONSUETAS DE 10 A 12 Y DE 3 A 5 
p. m. en la caUe de Cuba, 69. 
N a c i o n a l i s m o . . 
Es la moda. En la política, 
en el periodismo, en el Comer-
cio, en los ferrocarriles y en la 
caña—que por poco se pone a 
tres trozos—está de moda el na-
cionalismo, Y si te he de decir 
verdad, amigo Rodríguez, es mil 
veces preferible pecar de eso que 
de lo otro. Que cada uno en su 
casa es el amo, ¿no te parece 
bien? 
•—Por lo tanto ( ¡abominable 
modo adverbial!), el café de 
circunstancias es el "Café Na-
cional", moderno, largo, fresco 
y bien montado establecimiento 
que existe en San Rafael y Be-
lascoaín. 
— Y dale con las calles vie-
jas: General Carrillo y Padre 
Várela, se dice. 
— ¿ T ú aspiras a concejal. Ro-
dríguez? Falta de preparación 
tienes bastante, , . 
—Ibamos por el "Cafe "Nacio-
nal" . 
—Cierto, Pues ese café—don-
de a cualquier hora te encuen-
tras pemartinianos saboreando e¡ 
supremo vermú español y el in-
dubitable coñá Pemar t ín—tiene 
dos dueños "extensos": Montes 
y Campos. Fíjate qué majestad 
y que ambición de apellidos: 
Montes y Campos. . . 
— ¿ Y nada más? 
— Y dos cantineros, que son 
los ramonicajalcs de los licores: 
Pancho García y Miguelito Gon-
zález. 
•—¿Y qué más? 
—Vermú, Coñá, jerez Quina-
do San Julián. De Pemart ín , to-
do. 
— Y qué más? 
•—¡Un sifón, para rociar a los* 
pesados 1 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l f i n 
P L M A R T I M 
yLijii!iii!iifliniiniiiiiiüMmiüiiii¡LiJiniEni¡ 
RECIBIMOS todas las semanas magníficos lotes de vacas le-
cheras, Holstsin, Jersey y Guernsey. Caballos y Yeguas finos 
caminadores de Kentucky y lotes üe muías maestras para todo 
trabajo. 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 2 5, 7 ENTRE MARINA E INFANTA 
Teléfono M-1029. H A B A N A . 
P IDAN PIENSOS PURINA 
C G322 alt. 15d-lS. 
" M O S T E L L E " 
E L M E J O R Z U M O I D l E 
U V A S , E S P A Ñ O L . : - . 
Los ingenieros, abogados, 
comerciantes, etĉ , deben 
tomarlo por lo menos 
una' vez al día. 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
"La única autorizada por e! Gohierro para publicar en sus colum-
nas los datos e informes es tad ís t icos y consu'ares con ca rác te r of ic ia l" 
R E S U r i E N D E L P R I M E R N U M E R O 
5 .000 ejemplares. Sep t i embre . 100 p á g i n a s - iensuabs 
$^0.00 
Y^we combat ía . . 
* Üíck (,1!,no' e^v-J «a :ensamionto en su nombre. 
Luis .M V V o j , i Ki v. 
$ 2.75 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P U R I N A O ' M O I E N E 
Es el mejor alimento Balanceado 
pjira caballos y mulos. Fabricado por 
la RALSTOX PURINA Co. St. LOÜIS 
Mo. La fábrica más grande del Mun-
do de alimentos Balanceados para 
toda clase de ganado y aves. 
"LA ACTUAIiIDAD". Página edito-
rial. Comprende el movimiento mun-
dial de actualidad en Cuba y en el Ex-
tranjefo, por Ramiro Guerra. 
•'EL PAN-AMEHICA ..ISKO" "VIS-
TO DESDE LA HABANA", por el Dr. 
Carlos M. de Césped'"" Sesrelario de 
Estado. 
"UNA MISA EN 1-RESIDIO", por el 
Dr. Fructuoso Carpena, el insigne ^ r i -
minólogo español que ha sido huésped 
de la Habar.a últimamente. 
"TRIE UN AL ES ^ E MENORES" por 
el Dr. Claudio G. Herrera, Kcctor del 
Colegio de Belén. 
"LANCES DE MONOR" por el Ldo. 
León Ichaso. a propósito de la repe-
tición (\f los dnHos en Cuba. 
"TRANSPORTES .VUBLICOS" ñor 
Jorge Roa. La realidad de ambos ser-
vicios en Cuba. 
"UN SOLO TRENTE INTERNACIO-
NAL" editorial ubre la política Inter-
nacional de Calvin Coolidge. nuevo 
Presidente de tos Estados Unidos. 
"VIOLENCIA NO ES REMEDIO" 
editor^ü político sobre los últimos 
acontfín mienlos nacionales. 
"EL PROBLEMA DE MARRUECOS" 
por el Conde Ben P'-r'nar. 
"JACINTO BEN AVENTE, YANCOPI" 
LO" por Francisco Ichaso. 
"EL MES ARTISTICO" por Jorg« 
Ma ñach. 
"LA PLUMA POR LA ESPADA" pnr 
el coronel Eugenio Silva. 
"EL DIA ñ E L IRONBEER" infor-
mación gráfica de la visita de la Aso-





0 - M O L E N 
FETO 
USC 
' ^ L E S S 
IT WMHT TflAN CORK M OATS 
Z i 
ESTAD ISTICAS 
IS-ll Población de Cuba comparada 1923.—La población productiva: quie-
nes pagan en Cuba los impuestos. —Estadísticas de Importación y Expor-
tación: balance de nuestra, riqueza. —Tonelaje marítimo: cabotaje v barcos 
de altura. — Jíiqneza Azucarera: les ingenios de Cuba. — Los colonos: •''on-
de radican y qué producen. Víveres: Te. "0 de los gastos nacionales. Movi-
miento industrial cubano: la cooperación coascoiada. — Tabaco: el alma dg 
la Habana. — Estadísticas de producción y ventas. — La población profe-
sional: estadística de los oficios. —Presupuestos Públicos: las fuentes d8 
los ingresos públicos. Deuda Cubana: lo que pagamos este año. Potencia in-
dustrial cubana no azucraera. Cuba: el primer mercado de los Estados Unidos, 
íC0;40 Mensuales Suscripción; $4.00 al afto 
Manzana de Gómez 342-348 teléfono M-5191 
r - E X P E R T 0 C O R T A D O R 
P a g á n d o l e b u e n s u e l d o , s e s o l i c i t a 
e n l a ^ A n t i g u a C a s a d e J . V a l I é s , , S a n 
PURINA O'MOLENB. Este alimento no pica los diéntes ni da 
cólicos, sus animales es tarán wjp fuertes y saludables para 
cualquier trabajo que se les mauae hacer, este alimento evita 
la enfosadura a los animales, que es una enfermedad que 
ataca a los cascos sobre todo en los países cálidos como este, 
dejando a los animales inúti les para siempre. 
De este alimento se da una tercera parte menos que del a l i -
mento que estén comiendo en la actualidad, sus caballos y mu-
los, y es ta rán en mejores condiciones para el trabajo, y de-
bido a eso su costo es mas barato y da mejor resultado', devol-
veremos su dinero en caso contrario. 
• i 
R a f a e l e I n d u s t r i a . 
C 6718 8d-le 
¡ f ' T T R A T A M I E N T O M E D Í C C Í ] 
Unicos Representantes: JOSE CASTIELLO Y Ca. 
en la calle 25 No. 7 {enhe Marina e Infanta). 
Venta de toda clase de ganado 
Telf. M-4029. HABANA. 3 * 
E c z e m a s y t o d a c l a s e e f e 
e cors ld-5 ac- definido 
MONStRRATE No, 4 í . CONSULTAS 0 £ I a 4 . 
Especial para ¡os pobres de 5 y medía a 4 
^AGINA C U A T R O 
D I A R I O DE L A M A R E Septiembre 13 á e 1 9 2 3 
ü O H F I P Ü ¡ ¡ O H E l H N T O S O E L f t P M Ü 
AÑO XC1 
Con motivo do la pelea próxima 
a celebrarse entre esos dos masto-
dontcs: Firpo y Dcmpsey, los perió-
dicos diariamento han ido dando 
nuevos calificativos a los seml-sal-
lajes boxeadores habiéndose llegado 
u decir que Firpo es el Orgullo de la 
Raza Latina. 
Parece mentira que periodistas 
digan tales barbaridades-
Un hombre que gana el dinero a 
fuerza de dar golpes, no puede ser 
Orgullo de la Kaza sino dej los sport-
men latinos. 
Los boxeadores se vuelven todo 
fuerza, músculos , agilidad, etc., pe-
ro sus cerebros son casi siempre ob-
tusos ya que, si lo tuvieran un poco 
más desarrollado, no e n t r a r í a n en 
un r ing a darse puñe tazos . 
Según he leído ese choque brutal 
se ce lebra rá el 14 de Septiembre en 
Nueva York . Un periódico de la no-
che en uno de sus ú l t imos números 
ha llamado a l argentino Fi rpo , el 
Redentor de la Raza. 
¡Qué barbaridad! 
¡Reden tor ! , porque sabe aplicar 
con m á s o menos fuerza y efectivi-
dad las trompadas. 
¡Reden tor ! , porque puedo acostar 
de un golpe a otro semejante. 
¡Reden to r ! porque tiene 6 pies y 
200 libras de peso. 
¡Redentor de la Raza! porque es 
el único latino capaz de tumbar al 
otro salvaje de Jack Dempsey. 
E l mismo Firpo que según dicen 
era poco m á s que sirviente en una 
botica debe estar asombrado al ver 
que los diarios, los voceros de la 
opinión lo l laman Redentor de la 
Raza, Orgullo de los Latinos etc. 
/ No se crean ustedes que u n solo 
periódico le dedica esas bellas frases 
a l gaucho. No, en todas las planas 
deportivas se ven grandes titulares 
en negr ís imos caracteres en los que 
se habla de las posibilidades que tie-
ne "nuestro orgul lo de tumbar a l 
americano. 
Es que piensan los redactores de 
boxeo que Firpo va a redimir a l a 
raza a fuerza de "nokear" a los 
yanquis? 
H a r á p róx imamen te dos o tres 
meses l e í : " la raza latina contra la 
sajona". 
Tan pronto lo leí t i r é el c igarr i l lo 
que humeaba entre mis dedos y afa-
noso doblé en cuatro partes el diario 
y crucé la pierna-
Estaba impresionado. Pensaba si 
ser ía ot r í . guerra que a no dudarlo 
supe ra r í a a la de 191-1 ya que en 
aquella pecaban aliados, sajones y 
latinos. 
Comencé la lectura del a r t í cu lo y 
después de muchas consideraciones 
sobre lo que sería una lucha entre 
las dos razas, terminaba diciendo 
que ambas e s t a r í a n , representadas 
por D. LUIS A. FIRPO y MR. JACK 
DEMPSEY-
Aquella tomadilra de pelo —s i así 
se le puede llamar me puso furio-
so. Boté el periódico y ca lándome 
el "phapeau" salí a tomar el fresco 
de la noche. 
No Ixabía aun andado cinco cua-
dras cuando junto a m i pasó un 
vendedor de periódicos pregonando 
a todo p u l m ó n : "a ú l t i m a hora, las 
declaraciones do F i r p o ! ! ! . . . " 
Me detuve mi ré a todos lados y v i 
a infinidad de peatones hojear ávi-
dos de noticias el diario para saber 
lo que h a b í a dicho a la prensa el 
boxeador do moda. 
Y enojado me di r ig í a casa y me 
acosté cubr iéndome la cabeza para 
no oír a los vendedores y sus prego-
nes. 
A la m a ñ a n a siguiente leí un pe-
riódico y cual no se r í a m i sorpresa 
al ver que "e l Toro t u m b ó a W i -
l l a r d " . 
Creí que és te se r ía a lgún aficio-
nado a la tauromaquia que h ab í a si-
do alcanzado por l a bestia, m á s sal í 
de m i crecencia al leer que el Toro 
era Firpo y el que yo consideraba 
aficionado era tin señor profesional 
en eso de dar trompadas. 
Entonces si que no pude m á s . 
Corr í por las calles como un loco 
hasta llegar a este " D I A R I O " a con-
tarle al Sr. Director y demás lo que 
me hab í a pasado y saber cómo ellos 
me explicaban (ya que no lo com-
prendo) cómo un 'Toro" puede ser 
"Redentor de la Raza L a t i n a " . . . . . 
F I E R R E D E FALCON. 
Habana 8 de Septiembre 1923. 
B E B A 
A T O D A S H O R A S 
$, • ' • 
Como estimulante y digest iva no reconoce rival. Sustituye 
ventajosamente a l v ino en las comidas y s i rve pa ra todas las oca-
siones. 
L A M A S S A L U D A B L E D E T O D A S L A S BEBIDAS! ; 
a l t 8<1-1S 
D E 1 N S T R U 6 6 I 0 N P U B L I C A G r a t i s a l o s p 
s u f r e n d e b e r n i a 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " 
U T I L I C E E S T O S 
1 A 5 P . M . — 
D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
5 4 4 , M - 9 0 0 8 , M - 6 2 2 1 
Recurso sin lugar 
Se ha aprobado el acuerdo de la 
Junta de Educación de Ma: iauao, tras 
ladando a la maestra Emi l ia de 
Obregóii a otra aula del Distr i to, 
como consecuencia del expediente ins-
truido contra dicha maestra, y se ha 
declarado sin lugar el recurso inter-
puesto por dicha maestra contra el 
mencionado acuerdo. A l propio tiem-
po fie resuelve que se deduzca testi-
monio de dicho expediente contra la 
maestra Iluminada Muro, por apare-
cer cargos contra e l la . 
Xonibram lentos 
Se ha aprobado el nombramiento 
de* la maestra María E . de la Rosa 
Solazar, de San. Antonio de los Ba-
ños; Vidalina Perera Bri to , de Man-
zanillo; Paula Phmdora Cueva, de 
Camajuap.!; Angela de Chia Andúja r , 
y Georgia Aapeltia, de Guanabacoa. 
También se ha aprobado la permuta 
entre los maestros de las escuelas 3 
y 4 do Pinar del Roi, Paula Verde y 
Concepción Alfonso. 
Traslados 
Sa han aprobado asiTr.lsmo los 
traslados de los maestros Nicolás Gó-
mez Noda, de Vinales y Mar ía Tere-
sa Cubillas, del Perico. 
Los nombramientos del personal de 
Jjsis Juntas 
Se ha informado al señor Bernar-
do J o r d á n , miembro de la Junta de 
Educación de San Antonio de las Ve-
gas/ que los nombramientos de em-
pleados dé las Juntas de Educación 
corresponde hacerlos a las mismas, 
de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
ticulo 55 de la Ley Eseolar. 
Piden un aula 
se quedaron en 19 tantos y llevaban 
Se ha remitido a inforime de la 
Junta de Educación de Lsla de Pinos 
una pet ición de varios vecinos de 
Nueva Gerona y Santa Fe, pidiendo 
la creación de aulas de Kindergarten. 
Crédi tos en Presupuesto 
Se ha informado a la Junta de 
Educac ión del Caimito que Jos Crédi-
tos concedidos en el Presupuesto de 
la Junta Modelo 43, son los que au-
toriza expresamente el Presupuesto 
General del Estado; pero que las 
Juntas de Educación al hacer sus pe-
didos de fondos deben agregar los 
aumentos que corresponda por le ley 
de 31 de Julio de 1917. 
Visi taron al señor Secretario ayer 
m a ñ a n a los Catedrá t icos de la Es-
cuela de Pedagogía , doctores Theye, 
Soler, Pé rez y F e r n á n d e z , tratando 
sobre la . Ley de equ iparac ión de 
maestros y el ingreso de normalistas 
en dicha Escuela. 
M A T E R I A L 
E l Administrador Escolar de la 
Junta de Educación de la Habana, 
solicitó el envío de pupitres para 
varias Escuelas. 
E L DR. JOSE M A R I A SOLER Y 
FERNANDEZ 
Ayer estuvo a saludar a l s e ñ o r Se 
5 ,000 quebrados rec iben " P í a -
p a o " a prueba y el l i b ro d e l 
s e ñ o r Stuar t acerca de hernias, 
grat is . 
La maravilla de lá época, la usan 
actualmente miles de pacientes. Los 
STUART-S ADHESIF PLAPAO-PADS 
(Parches adhesivos y de Stuart) obtu-
vieron la medalla de oro en Roma y 
Grand Prix en París. Póngase en con-
diciones de desechar su antigua tortu-
ra. Ceige de empobrecer su salud con 
esas bandas de acero y groma. Los PLA-
PAO-PADS DE STUART, so a tan sua-
ves como el terciopelo, fáciles de po-
nerse y cuestan poco. No tienen trabi-
llas, hebillas o muelles. 
Escríbanos una tarjeta postal o lle-
ne el cupón adjunto y a vuelta de co-
rreo recibirá muestra gratis de PLA-
PAO, con un libro de información co-
mo regalo del Stuart conceraiente a la 
hernia, que debe obrar en manos d© 
todos aquellos que sufren est& desgra-
ciada condición. 
CUPON DE M U E S T R A GRATIS 
Eremita Cupón hoy a los 
PIiAPAO X.AJÍOBATOKXES. INC. 
2256 Stuart Bildg.—St. Iioais, Mo. E. 
U. S. A. 
Por la muestra de Plapao, y el I i i -
bro del Sr. Stuart acerca de la cura-




cretario, el Catedrá t ico de la U n i -
versidad, doctor José M . Soler y 
Fe rnández , q.ue ha regresado de 
una excurs ión por los Estados Uni -
dos . 
R A M O T E L E F O N 
E l concierto.de anoche. 
Anoche la estación P W X de la 
Cuban Telephone Comp., t raemi t ió 
al aire, la retreta que en la Glorie-
ta del Mfulecón, e jecutó la i í a n d a del 
Estado Mayor de la Marina Nacio-
n a l . 
Los próximos conciertos. 
Mañana , día 11 , la P W X , tras-
mi t i r á la pelea Dempsey-Flrpo, que 
d a r á comienzo en New York a las 
ocho y media, ocho de la Habana. 
Con objeto de entretener al públi-
co oyente durante los intermedios de 
round a round, el señor Alberto de 
Carricaite, Capi tán de Fragnta y Je-
fe de Estado Mayor de la Marina 
Nacional, ha dispuesto que esa no-
che la band>a del Cuerpo ejecuete 
una retreta en el Malecón, y cuyo 
siguiente programa s e r á lanzado al 
aire por la P W X . 
Pr imera Parte 
1 . —Paso Doble "Lo. Mon te r í a " ,— 
Gnerrero. 
2 . —Selecc ión " L a Corte de F a r a ó n " . 
3 . — " L a Epagnola", Bolero. 
Segunda Parte 
4 . — F a n t a s í a "Alma de Dios". 
5. —Capricho "Mara imn" . 
C .—"La Paloma", Serenata. 
Tercera Parte 
7. — D a n z ó n " E l Cisne Blanco". 
8. —Fox Trot "Carees". 
En el Malecón será instalada una 
estación receptora por la Cuban Te-
lephone para que el público que 
all í se congregue, pueda oir los inci-
dentes de la polca. 
E l Programa del ssíbado. 
A las ocho y treinta la Cuban Te-
lephone t r a s m i t i r á el siguiente pro-
grama: 
A las ocho y treinta la Cuban 
Telephone t r a s m i t i r á ei siguiente 
progroma": 
1 . —"Zaida" de Moisés Simón, So-
lo de piano por la señor i ta pro-
fesora E l r i r a Roca. 
2. —"Te diré un cuento". Vals, E . 
Lecuona, cantedo por el tenor 
Gustavo Carrasco, piano por la 
señor i ta profesora Mar ía Fan-
t o l l . 
3. —"Es t r e l l i t a " . Canción da M . 
Ponce, canto-da por la soprano 
señor i t a Mar ía Fantol i , piano 
señor i t a E lv i ra Roca. 
4. —Poupourr i t "Mar ín Varona", So-
lo de piano por la señor i ta E l -
vira Roca. 
Segunda parte. 
5. — " L i n d a Cubaua", Habanera de 
White, Violín sefior n>, J 
Bautista, piano s e ñ o r í u 
7 . — " M i s Amores", Danza «? , 
a r . Solo de plano pór í , ^ ' 
r i t a Elv i ra Roca, * ^fio 
8 - — " A c u é r d a t e de Mí" tm,^ 
roña . Tenor Carraco ^ ,Ys 
señor i t a Fan to l i . 
Tercera paite 
8—"La Bella Durmiente" *-
Lecuona. Señor i ta María v 3 
11, a c o m p a ñ a d a a l ©ug-
señor t ía Roca. ^ 1| 
1 0 — " M i Criol la" , Sánchez Pnp„f 
Solo de piano por i» J;*11^ 
Elv i ra Roca. 
1 1 . — " L a Copa del Olvido" t q 
Vlolín, Bautista, JJ^Sc 
F a n t o l i . ^ r i t , 
12 . — " L i n d a Cubana", Sánchez I 
Fuentes, Soprano « e ñ o r i t T ] ^ 
toh, tenor señor Carrasco v * 
no s e ñ o r i t a ' R o c a . ^ 
l i a Es tac ión Ambulante de la c^.. 
dad Cubana de Radio 19 
La Es tac ión Ambulante de la c 
ciedad Cubana de Radío, zsZJÍ0 
mente cedida por la importante 
ma, Independent Electric Co A 
esta ciudad, como medio de "¡vn* 
a la tebor de oropaganda en W 
ficio de la única Sociedad de E » ^ 
existente en Cuba, se situará" ei t!-" 
nes próximo día 14, en 'a e^oní 
de Belascoaín y Carlos H I con rü,1 
jeto de que el público de acm", 
barriada pueda oir por medio de h-
cba estación receptora el resalta? 
del match Dempsey-Fir^po. 
La Directiva de la Sociedad d, 
bama de Radio, quiere hacer eon 
lar por este medio, el acraiPcímien 
to que siente hacia los gerentes l 
•aquella razón social, cuyo va i i J 
apoyo al sostenimiento y engrande 
cimiento de la novel institución -ni 
tura l , estiman en todo su valor 
I N D I S C U T I B L E 
"PTLUGEXOTA se ha impuesto por 
•realos propiedades curativas: no es-m 
i artículo de tocador como cre»n md 
i ellos, sino un Medicamento contra li 
I caída del pelo, caspa, tiña. erapcionw 
j granos, comezones, caspa de los bebés 
ondula y evita^ las canas. "PILrjQij 
INOL' , no teme la competencia di niit 
¡?ún especifico: su superioridad es im 
i discutible. Kn Farmacias y Drogrierfa^ 
' A l recibo de $1.70 lo envía por com>i 
el doctor I-i. L.. Silvero. San Lázaro i 
Campanario. Habana. Teléfono M-4761 
' Folleto sratis. 
A l t n sp 
C O N S E R V E S E i < S 
Al cabello prcmatnramente bíí»- desteñi-
do y sin color, »e le demehre facilroente 
y con prontitud cualquier time castalio u 
nesro. No deje de pedir) i a »u Boticario 
L a T in tu ra de H i l l para el 
Cabello y Bigote 
EN TODAS L.AS FARMACIAS. 
POR.CAJAS 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
DROGUERIA "SARRA' 
i . 
= • £ 3 0 : 
A L P U B L I C O 
In ter ior del «¡alón en donde se elabora e l j abón "BOADA' 
T e n i e n d o e n c u e n t a e l s i n 
m i m e r o d e m a r c a s d e j a b ó n , 
t a n í o n a c i o n a l e s c o m o e x -
t r a n j e r a s q u e e x i s t e n a c t u a l -
m e n t e e n e l m e r c a d o y t o d a s 
m u y a n u n c i a d a s , m e p e r m i t o 
l l a m a r l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o , 
p a r a q u e t e n g a p r e s e n t e , 
c u a n d o n e c e s i t e c o m p r a r j a -
m n , q u e n o s i e m p r e l a m e r -
c a n c í a m á s c a r a y q u e m á s s e 
a m m e i a . e s l a m e j o r . 
E n t o d o s l o s c a s o s s e d e b e n 
p r e f e r i r l o s p r o d u c t o s q u e y a 
c o n o c e m o s c o m o b u e n o s , y n o 
a r r í e s g a n s o s e n e n s a y o s q u e 
e n l a m a y o r p a r t e d e l o s ca -
s o s r e s u l t a n f r a c a s o s . 
E l p ú b l i c o n o d e b e o l v i d a í 
q u e e! j a b ó n " B o a d a " e s m 
p r o d u c t o b i e n c o n o c i d o y 
c r e d i t a d o d e s d e h a c e m u c h o 
E s t e m a g n í f i c o p r o d u c t o s e 
e l a b o r a e n e l p a í s e n l a g r a n 
F á b r i c a d e j a b ó n y v e l a s L a 
P u r í s i m a e n L u y a n ó ( l a m a -
y o r d e C u b a ) , y c u y a F á b r i c a 
f u é c o n s t r u i d a e x p r e s a m e n t e 
p a r a e s t e f i n c o n t o d a s l a s 
m á q u i n a s y a p a r a t o s q u e r e -
Inter ior del salón en donde se corta y enrasa el j abón " B O A D A " 
N o d e b e c o n f u n d i r s e n f l ^ q u i e r e l a i n d u s t r i a m o d e r n a , y 
a d e m á s e n s u c o n f e c c i ó n s ó l o 
se e m p l e a n m a t e r i a s p r i m a s 
d e s u p e r i o r c a l i d a d . 
e l j a b ó n " B o a d a " c o n o t r o s ) * 
b o n e s p o r q u e e s t e y a s e » 
q u e e s u n G R A N J A B O N -
AÑO X C I DÍARTO OF L A ^ A 1 Septiembre 13 de 192o 
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[ Ó A S O S t G O S A S 
U N C O N S E J I T O 
Mo te metas en negocios 
que no los entiendas bien, 
aunque creas que el dinero 
qUe vas a invertir en él 
ha de rendirte a la postre 
un fabuloso interés. 
Te lo,digo yo, que un día 
puse en buen sitio un café 
y que perdí la camisa, 
por eso: por no entender. 
Un conocedor del r.-mo 
hízosc cargo después 
de aquel establecimiento 
que me dejó sin parné 
y ganó miles de pesos 
muy p ron to . . . i en un sant iamén! 
"Suerte que tienen algunos", 
decían muchos al ver 
el rápido y envidiable 
progreso del hombre aquel. 
Pero yo, que comprendía 
después de todo el por qué 
(aunque, desgraciadamente 
algo tarde vino a ser), 
pensaba que así los hombres 
piensan, y no piensan bien. 
Vemos que alguno prospera 
con lo que entiende, y despuéí 
decimos que fué la suerte 
que lo quiso proteger. 
No te metas en negocios 
que no los entiendas bien, 
aunque creas que el dinero 
que vas a invertir en él 
ha de rendirte a la postre 
un fabuloso interés. 
Sergio ACEBAL. 
A T E N C I O N 
A n t e s d e h a c e r s e u a T R A J E , v é a n o s 
contamos con el mejor cortador de Cuba, Oscar Alvarea, i n imi -
table en trajes de Etiqueta 
" E l N u e v o P a r l a m e n t o " 
Neptuno 98, esq. a Campanario. Teléfono M-1910, 
E S P E C I A L E S P A R A P E T R O L E O 
S X I ^ O X J I S 
PARA C A R B O N , B A G A Z O . L E Ñ A 
E X I S T E N C I A S H A B A N A Y P R T O T A R A F A 
J U L I A N A G U I L E R A € C o . ARRIO 5 7 5 . H a b a n a 
N O T A ESTAS MARCAS SON LAS LEGITIMAS DE E I I F B CO. 
D E S A N I D A D 
I X G E M E H I A SANITARIA 
Por la Dirección de Ingenier ía Sa-
nitaria fueron resueltos ayer los si-
guientes planos: 
Aprobados: 
Enamorados y Serrano, del seüor 
Melchor Araño. 
Calzaia del Cerro G08, del señor 
Vicente Novo. 
Espada 78, de la señora Luisa 
Herrada. 
Espadero entre Figucroa y J. B. 
Záyas, del señor Manuel Louzau. 
M. Fe rnández de Castro v . I . A on 
so, Luyanó, del señor J. Trabaiico. 
casas A, B, C, D y E. 
F n é rechazado el . plano para la 
construcción de la casa Fa lgüe ra s 
12, de la propiedad dol señ:i". Ma-
nuel Rav"\i.i!. poique inf r ingí el ar-
tículo 54. pár rafo tercero, de 'as 
Ordenanzas Sanitarias, 
<9\ 
alt . 3d-2. 
D E L A S M A N A S 
NOCHE DE ARTE EN LAS ESCUELAS PIAS DE GUANABACOA 
En las calladas horas de la noche, 
Cuando en la intimidad todo reposa, 
Ba •:• el capuz de estrellas tapizado 
rurmiendo la ciudad; 
Al dulce són de armónicos concentos, 
/.famados por maños femeniles 
A teclas marfiladas y de arpa, de oro 
Al mágico cordal. . . 
¡Qué hermoso es contemplar embelesados 
Del Arte a los devotos, en la calma, 
A raudales bebiendo la belleza 
Que encierra t i musical! 
Caldeado el ambiente de pureza. 
Brotan Itos sentimientos de amplia vida, 
Que el corazón y el alma ennobleciendo. 
Impulsan al amor. . . 
Al Amor de lo Grande y de lo Bello, 
De cuanto el arte musical encierra. 
De quien al hombre dió tal maravilla. 
De Dios, Fuente de Amor. . . 
Así, así d iscurr íamos anoche, en 
un ambiente de placidez y de rél i -
gioso silencio, en medio de un nu-
meroso y selecto auditorio, que se 
dió cita en el hermoso Salón de Ac-
tos Académicos de las Escuelas 
Pías de Guauabacoa, para experi-
mentar los goces puros de la emo-
ción estética de que inunda al alma 
el divino arte de la música, cuan-
do, quienes le arrancan sus mara-
villosos secretos, son artistas en el 
verdadero sentido de la palabra. Y 
como a tales conceptuamos a la se-
ñora Amelia Gran de Costa, en el 
piano, y en el . pa, a su hermana, 
la señorita Estrella Gran Moyua. 
Apenas la señora de Grau de Cos-
ta dejó discurrir sus flexibles dedos 
sobre las marf i leñas teclas del pia-
no, el primer efecto de sus inicia-
les acordes fué el de un silencio ab-
soluto en el auditorio. Despüés, co-
menzáronse a sentir las influencias 
misteriosas del alma de la artista, 
Que llegó a formar con el teclado 
"e su instrumento una sola cosa, 
a transformarse en r i tmo, en armo-
nía en eco fiel de algo suprasen-
^ l e y sobrehumano. 
La naturaleza del sonido es un 
misterio y misterio es su t rasmis ión . 
* este misterio se rasgó en la' in-
terpretación de las piezas de con-
cierto con que nos obsequió la se-
ñora Amelia Grau, en las partes 
]Ilre{& y tercera- Sonatas de Scar-
f,"1; /ausig y Beethoven; obras de 
Albémz de Schumann, de Liszt y 
u>sta Nogueras, pusieron a prue-
j ^ s u competencia y su "savoir fai-
de( refinado gusto ar t ís t ico, 
thov* S1oní--ta Apassionata" de Bee-
J- la^'W "Hu^oresque", de Costa, 
ron „ FOl&nesa" de Liszt, subyuga-
ción T la brillanteZ d . su ejecu-
artkti POr el sentiniiento y vida 
sunn que en su in te rpre tac ión 
Zn° Poner ^ Pianista. Inút i l es con-
do ri„ qXXe' q u i e n est»vo subyuga-
brindí 6 las audicio-ies, ai final 
licit , e & ^ artista aplausos y fe-
dos 3 pocas veces tan mereci-
escenano nca-
el te lón, el subyugador instrumen-
to, y a poco vestida con rico tra-
je de azul de cielo, que se casaba 
a maravilla con el reflejo del do-
rado multiccrdio, uel arpa misterio-
sa, hizo su aparición la arpista, cu-
ya sola presencia fué acogida con 
aplausos do car iño, por su nombre, 
por sus s impat ías , por su modes-
t i a . . . 
Sentada de perfi l al auditorio, y 
abrazada, así, abrazada a au h.t t r u -
niento, comienzan los dedos de am-
bas manos a acariciar las múlt iples 
cuerdas de aquel mágico cordal pa-
ra brindarnos alma, sentimiento y 
vida en la ajustada ejecución, en la 
sentimental y a r t í s t i ca interpreta-
ción de piezas de concierto tan d i -
fíciles y tan bien seleccionadas, que 
j llenaron la segunda parte del pro-
' grama, como " F a n t a s í a " , de Saint-
' Saéns, ' Impromptu ' de P ie rné , "Cau-
! son du Pecheur" (Barcarola), de 
Zabel, y "Gitana" (Capricho), de 
! Hasselmans. 
Estrella se llama la arpista, y co-
; mo una ruti lante estrella despidió 
: fulgor y resplandores de arte. Como 
se estremece la tersa superficie de 
| un lago, cuando cruza, resbalando, 
| por sus aguas, el ligero soplo de 
la brisa, así era eí placer exper ímen-
| tado en nuestros oídos, en nuestros 
| corazones, en nuestras almas, ai lle-
gar aquellos mágicos acordes, tan 
sent imentales . . . como que hieren 
fina y vivamente la sensibilidad, 
i cuando quien pulsa el arpa se 11a-
; ma Estrella Grau, y cuando el sen-
| t imiento del gozo estét ico es patri-
j monio de seres como los que ano-
j che se dieron cita en aquel ambiente 
espiritual, de a r t e . . . 
j ( u a a p a ¿ a l a s o d , p o r o 
9 E s p u r a e l a ¿ u a q u p V d b p b e ? 
' L a l Q c h € > GS b Q n Q / Í c ¡ o s a , p p f c i 
? L a I p c h p q u e V d . bobo e s p u r a ? 
l a c e r v e z a b i e n e b b o r f i d a ej* 
ahfóluíamexñe p u r a q u / a d a 
* • c o m n o d e m c í ó n ef un lomeo , 
a p e r i í i v o y n u l r i f i v o . q o a o 
Q u i l d l a / p d l j d i / u d a l a d í -
^ o j l i ó n . S u c u a l i d a d a l i ^ j 
monlicia es d e b i d a d Ja p r e 
/ p n c i d d e M a l i o / d g D e x - j 
t r i n a , l j j u ó c c i ó n i o n i c ^ a l 
^ L ú p u I o o o • o • a 
D E L O S 
S a n t a n 
q u e , 
m d l o : 
i n c l u í 
l a m < 
i e n ( 
& O p i r a o r ^ G o n e r a l p r o c l a m a 
j o r / c G i v e z a . p o i v u p u r p z a y 
) T Í T i i a / q d b ^ G b G l D G g h O u b a 
C L A R A E S P E C I A L y E X T R A 
DE B A R R I L EN LOS PRINCIPALES CAFES DE L A M A D A M A 
M e d i a n g c u a r l o ^ e n i o d a ^ p a r l e n d e l a R e p ú b l i c a . 
• j 
La concurrencia, fascinada, que-
ría más arpa. . . más arpa. . . y la 
graciosa Estrella del cielo del arpa, 
la complació en su petición, bisan-
do " F a n t a s í a " , de Saint-Saéns. Ca-
da pieza de aud ic ión—ta l era el pr i -
mor con que nos fué brindada—era 
de una a legr ía interior, de un sua-
vísimo deleite, que se esparcía por 
todas las potencias del alma. 
Cuando Estrella Grau se Percató 
de que "su instrumento" tenía en 
una mismu, tensión a todos sus sim-
patizadores, hizo con su auditorio 
lo que quiso: lo dominó, lo subyu-
gó, lo precipi tó consigo a las hon-
duras más hondas del dolor, o lo 
élevó consigo a las alturas de la es-
peranza, de lo sublime, de D i o s . . . 
Y es ta l ló e spon tánea la o v a c i ó n . . . 
Estos son los verdaderos t r i un -
fos del Arte . Cuando sucede lo de 
anoche, en el Concierto de las her-
manas Amelia y Estrella Grau, es 
cuando aparece toda su bienhechora 
influencia el paladín del alma, la 
obra purificadera, educadora, mora-
lizadora, divinizadora del verdadero 
arte, llevada a cabo por artistas que 
tienen fe en Dios y fe en esas ma-
nifestaciones de la Eterna Belleza 
9 9 
La m á s grande del nrund© 
TRES MILLONES de mosaicos en existenáa. - - Modernos y elegantes dibtyoM 
PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O M 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
C 4741 ftlt 
¿ E s V . e l A f o r t u n a d o 
E n t r e C i n c o ? 
cWp lo sera, si sus encías 
sangran fáci lmente 
Cuerdos son los que hacen caso de las en-
cías que sangran. A l hacerlo combaten la 
Piorrea, siniestra enfermedad que ataca a 
cuatro de cada cinco personas que han pa-
sado los cuarenta años de edad y a muchos 
miles de otras más jóvenes . 
La Pasta Forhan, para las encias, si se usa 
con regularidad constante y a t iempo evi-
tará la Piorrea o d e t e n d r á su'progreso. L i m -
pie V . su dentadura con esa Pasta, que 
conservará sus dientes blancos y l impios y 
sus encías firmes y saludables. 
Preparada según la fórmula del dentista R . J. 
Forhan, D . D . S. Tiene u n sabor agradable. 
" D e venta en las principales Droguer ías , 
Farmacias, Seder ías , y Depós i to s Dentales." 
F o r h 
:; ' » 1 P A R A L A S E N C Í A S ^ 
— detiene, el avance de la Piorrea 
ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dios, 1. Habana, Cuba 
Apartado No2349. Telefono A-9136 





LOS MNTI5TA1 UJ. AVTOIHZAOOJ 
Va 
por medio de los sonidos que, en 
rapidís imos arpegios y en fermatas 
capr ichosís imas y en cataratas de 
notas nítidas- como perlas, hablan al 
alma de los de^-.ás, acaso m á s hon-
do y con más fidelidad y más ele-
vación de sentimiento que la mis-
ma palabra, porque ¡ay! no siem-
pre la palabra es s incera . . . a ve-
ces, y no pocas, la vela la hipocre-
sía. 
Una vez más , y por este medio, 
felicitamos a las hermanas Grau por 
su bri l lante exhibición ' a r t í s t i ca y 
por las horas agradables que nos 
brindaron de dulces emociones, ho-
ras de placer puro, noble y desinte-
resado, el único que satisface al al-
ma, después del placer que expe-
rimenta en Dios, fuente ún ica de 
la belleza que el Arte traduce. 
Juan Sel larés , Escolapio. 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
GUARDIA CIVICA DEL. 
DR. ALFREDO ZAYAS. 
C O N V O C A T O R I A 
Tengo el gusto de invitar por es-
te medio a todos los afiliados de la 
Guardia Cívica, para el gran reci-
bimiento que ee ha rá al doctor Cel-
so Cuéllar del Rio. a su llegada a 
esta capital, con motivo de las pa-
t r ió t icas gestiones que ha vealizado 
en los Estados Unidos. La Comisión 
gestora seña la rá fecha y lugar don-
de habrán de reunirse. 
(f ) A . CARTA YA, 
Presidente. 
1 M P 0 R T A N T F O F E R T A A LOS 
I ENFERMOS DE A L M O R R A N A S 
i Sangradura, picazón, comezón, o dolo-
! res en e! Intestino bajo, áe^aParecerá 
¡ por completo únicamente cuando se re-
¡ mueva el origen de este Ima. "AURO-
; CO" ataca lafj almorranas desde su 
raíz sería inútil esperar alivio perma-
| nente sin remover la causa y poner los 
i íntegi inos eñ condiciones normales. No-
sotros enviamos "ADnüCO", a prueba 
! junto con nuestro libro instructivo 
, acerca de esta traidora enfermedad, a 
i todos los sufrientes, listo no le coatará 
nada por lo tanto no envíe dinero, sola-
t líente su nombre y dirección a: AURO-
I RA PRODUCTS CO.. 4044 Laclede, 
i (Dept. 243), St. Louis Mo., E. U. A. y 
I a vuelta de correo recibirá muestra de 
! "AUROCO' así como el librito instruc-
! tivo, acerca de almorranas absoluia-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA* 
¡ RIÑA y anúnciess en el DIARIO DE i 
LA MARINA 
I N ü D E W 0 1 F E 
C 4 L E G I T I M A 
Ü J P J R U D O X E S EXCLUSIVOS 
EN LA R E P U B U C A — -
T e l . A - I é 9 4 . - 0 í ) r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
F O L L E T I N 
JORGE GIBBS 
3 1 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
irOTBl.A 
^raínclda del Inglés por 
CH. MOSTANY 
bg Ve 
<!« nt„ ^ la L,brer;a "Cervantes". 
Acardo veloso. Gallano. 62. 
«squlna a Neptuno 
ílatI1aban n"8 grande8 ojos que pro-
^Plado Su esPíri tu estaba bien 
nacicn c ^ i uUe unh feliz despreo-
8 dos alma1"0108" anidaba 611 a(lue-
V s e ^ T ? (1,e.un rato. 7 después de 
Pelin p i c a d o r de la veloci-
riéa<iose T T ^ s ^ l n u y ó la marcha 
- , * mismo tiempo. 
- " a f e ^ 1 " - m u r m u r ó - . No 
'able- JosS Pasty' es usted admi-í .^e . jOR£1- v«>»-y, 
K^Eso * c^arenta y cinco. 
r P ^ nada—repuso Pas-
a o s ! ,0CÍ30--Desearía ^ e pu-
, -Este d;Ca?zar ciento. 
> e s t ó rL00*16 «o lo r e s i s t i r í a— 
*a *anP^ 1:816(1 el deporte de 
erd- estupenda por no ser 
más que una colegiala. Apos ta r ía 
por usted contra cualquiera. . . 
—Hemos corrido, ¿ve rdad? ¿Cree 
usted habremos pasado por delan-
te de a lgún agente? 
—No sé. E l mejor medio para bur-
larlos es pasar frente a ellos tan 
de prisa que no le vean a uno. 
Esto le pareció muy lógico a Pas-
ty. La i lusión a los ager.tes le recor-
dó que aquellos habían sido siempre 
los enemigos n ortales de la gente 
que ella había tratado en su niñez 
La d isminución de velocidad a que 
marchaba el vehículo en aquellos 
momentos le sugir ió la reflexión de 
que la plenitud de la vida, ta l co-
como la había saboreado durante una 
hora, no dura r-.ucho. Pero el pla-
cer hab ía sido intenso y entonces 
sent ía una grata sensación de lasi-
tud. L a misma visión do Sydney y 
Josefina bajo los rayos de la luna 
se habla borrado de su imaginación. 
Se recostó en el respaldo del asien-
tó. 
— ¡Qué hermosa ser ía la vida si 
siempre fuese asi!—suspin . 
Felipe la miro con ojos penetran-
tes. La cara de la joven aparecía 
algo pál ida bajo el resplandor de Ü 
luna; pero sus ojos, brillantes co-
mo dos estrellas; sus senos, en for-
mación todavía palpitaban por efec-
to de la emoción. Era como había 
dicho una maravilla, no comparable 
con ninguna muchacha de cuantas 
había conocido. A l fin le con tes tó : 
— S í ser ía muy hermosa;pero nos 
gas t a r í amos pronto. 
—No me i m p o r t a r í a gastarme si 
mientras durase pudiera disfrutar 
así — m u r m u r ó convencida—. 
¿Quiere volver a dar la marcha? 
La volvió a mi ra r y accedió a su 
deseo. 
Los caminos estaban desiertos y 
los á rbo les y las casas quedaban 
a t rás , como los recuerdos del pasa-
do de Patsy, mientras la ancha 
franja de luz perlada iluminaba la 
parte delantera del vehículo ocu-
pada por* los dos jóvenes, b añ an d o 
sus rostros con reflejos oscilantes. 
El la se daba cuenta de aquel encan-
to, fascinada, olvidada, del tiempo y 
del Ivlgar. E l impr imía cada vez 
mayor velocidad a l coche, deseo-
so de someter a prueba su resisten-
cia; pero la muchacha no hacía 
más que sonreí rse y agarrarse al 
asiento mientras sus ojos le excita-
ban todav ía a crecentar la rapidez. 
Pero al f in cuando llegaron a 
una parte peligrosa del camino, el 
joven re f renó el motor, 
— H a vencido—le dijo con una 
sonrisa—. Además , sería ya teme-
rar io . . . 
— ¿ D e veras? 
^-Hemos llegado a los sesenta y 
tres. Esta noche se, porta el auto 
admirablemente. 
— ¿ Q u é luces son esas que tene-
mos delante ?—pregun tó Patsy de 
pronto. 
El se r ió . 
—Esas lu.ces. diablillo de velo-
cidad, indican la proximidad de la 
ciudada de New York. 
— ¿ Y a ? ¡ I m p o . l b l e ! — Y luego, 
cuando desper tó a la realidad de 
su s i tuac ión :—Creo que sería me-
jo r volver a t r á s . . . , Felipe. 
-—¿Ya se ha cansado? 
—No—repuso con aire casi de 
desafio—. No estoy consada. Qui-
siera seguir siempre adelante; pero 
d e b o . . . debemos volver a t rás . 
E l la miró otra vez con sus ojos 
negros y penetrantes. Ella sen t í a 
una inquietud interior, pero no de-
jaba de aparecer la de siempre, al-, 
go turbad i , pero decidida. 
— S í — d e b e m o s vo lve r—rep i t ió 
con firmeza—. No debí alejarme 
tanto. 
Se aproximaban a las puertas de 
un edificio iluminado exteriormen-
te, cuyo aspecto era el de algún lo-
cal de carác te r público. El jóven 
iba a dar la vuelta a la rueda con 
objeto de hacer giarar al au tomó-
v i l cuando una detonación les pro-
dujo un sobresalto. ,Felipe se en-
cogió de hombros. 
— ¡Bueao! Suerte que no ha pa-
sado media hora antes. Nos hubié -
ramos quedado en medio de la ca-
rretera. 
•—¿Qué ha ocurrido? 
—Sencillamente, qut se ha re-
ventado un neumá t i co . Tendremos 
que aguardarnos y poner otro; me-
jor será pedir ayuda a alguien. 
•—¿Necesitará mucho tiempo? 
'—No; poco rato. 
lJatsy estaba t i t i r i tando de frío. 
—Siento este percance. 
— Y o — t a m b i é n — r e p u s o su com-
pañero mientras se dir igía a la en-
trada del edificio iluminado—•. Pe-
ro no hay remedio. Será bueno que 
entre en el hotel. Es tá usted t i t i -
ritando. 
—No, no es que tenga frío: es el 
efecto de la excitación. 
— X o lleva usted abrigo—dijo el 
jóven qui tándose el suyo—. Pue-
de coger una pulmonía . 
Un. mecánico medio dormido apa-
reció a la puerta del garage del ho-
tel y Felipe le explicó el accidente, 
mientras Patsy permanec ía a s'u la-
do con el gabán, del jóven echado 
sobre los hombros, en actitud in-
quieta. 
Como seguía temblando vieron 
que había una entrada para las se-
ñoras , al t in pudo convencerla de 
qu^ entrase en el hotel. En el recin-
to reservado a las señoras hab ía 
cuatro o cinco parejas bebiendo. 
Patsy se detuvo en la puerta, sor-
prendida v vacilante; pero su com-
pañero, que le había quitado ya su 
gabán, aparecía muy sosegado y de-
mostraba encontrars'e allí bien, de 
modo que al f in se típcidió a seguir-
le hasta una mesa situada en un r i n -
cón. 
—Estos acidentes ton njuy lamen-
tables; pero no perderemos mucho 
tiempo. Está usted t i t i r i tando toda-
vía y tiene los ojos encendidos. Una 
bebida le s en t a r á bien. ¿Se atreve 
usted? 
Patsy rehusó . No le gustaba ni el 
lugar n i la gente que veía allí. E l 
local estaba lleno de humo de taba-
co Inpregnado de olores fuertes que 
molestaban su olfato, evocando la 
idea del vicio. 
—Si usted no quieae tomar nada, 
yo lo ha r é—di jo con indiferencia 
mientras sacaba un cigarr i l lo y pe-
día al camarero un vaso de "whis-
key'. 
Patsy no le respondió , porque el 
"gusanillo de la conciencia" le esta-
ba royendo el pecho: en aquellos 
instantes sint ió con toda el alma no 
haber seguido los consejos de Syd-
ney. Pero el recuerdo de las mira-
das coquetas de Josefina le inducía 
a f ingir y ce decidió a escuchar son-
riente las palabrar, de Felipe. 
—Patsy, Uj t td tiene una resisten-
cia para el deporte como no he vis-
to nunca. No se le comueve un só-
lo cabello cuando afronta los sitios 
más peligrosos. Usted me maravi-
lla, pero no llego a comprenderla. 
Un aspecto de su personalidad se ue-
be a la educación recibida en el pen-
sionado de la señor i t a Watson, pero 
¿d edónde procede el otro aspecto? 
Algunas vecs la veo a usted como 
sino fuera lf> misma y entonces. . . 
—se in t e r rumpió , encogiéndose de 
hombros—La encuentro como si 
fuese una mujer de muchos años. 
¿De dónde ha sacado tanta expe-
riencia? 
— ¡Yo que s é ! — c o n t e s t ó Patsy 
con tiiruidez—.Ignoraba que fuese 
distinta que las demás . 
Pues lo es. Imag ínese usted 
a Allda Farnam yendo en un auto-
móvil a aua velocidad semejante o 
viniendo aquí a un sitio como. . . 
-—No he venido por mi gusto—-
usted debía haberme avisado. 
—í ' a t sy , no podía permit i r que 
cogiese una pulmonía . 
— M i deseo es volver a esa di jo 
bruscamento aunque ter.gaamos 
que Ir a pie. 
— ¡Por Dios! Sea usted razona-
ble. Hay más de veinte milas. No 
tendremos que esperarnos mucho, 
y si regresamos con la misma velo-
cidad con que hemos venido, no 
m á s de una hora. 
Estas palabras traquilizaron un 
poco a la muchacha. Su apariencia, 
su traje de seda encarnada con es-
cote y el vestido de etiqueta del 
joven, q>ie Iba sin sombrero, hubo 
de l l a m w la atención de las demás 
personas que ocupaban el recinto; 
pero Patsy, dándose cuenta inst in-
tivamente de que, ya que aquella 
s i tuac ión era inevitable, lo mejor 
era no hacer caso de nadie, fijaba 
los ojos ora en la mesa, ora en Ir. ca-
ra de su compañero o bien los vol -
vía hacia la pared, dondt» se veían 
doa cromos deslucidos, uno de los 
cuales representaba una escena de 
caza y la otra una jóven liceramen-
te vestida, abrazada a una cruz. 
Por eso no se fijó en las miradas 
descaradas üh una mujer que esta-
ba sentada frente a ' lia en un lado 
opuesto del salón, de medina edad, 
coloradota. par lanchína de ojos tur-
bios, cuyos párpados, medio cerra-
dos con desdén, indicaban que las 
libaciones habían producido en ella 
P A G I N A SEIS 
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LA MAHAVILLITA 
De tr iple atrcctivo. 
La función de Campoamor. 
Eá (lia de moda. M y estreno de 
^ínta y se presenta por vez prime-
ra desde aquella escena la Maravi-
l l i ta . 
Esta ültinia, fina y graciosa to-
nadillera, que ha rá gala de su voz, 
de su arte y de su repertorio en los 
turnos preferentes del Coliseo cíe la 
.Plaza de Albear. 
¿Cuál la nueva 
Muy interet íante, 
Se t i tula Ouces 
ve su asunto de d! 
lento y loa encanto 
ion . 
Como sieraprp 1 
pA muy animada \a 
mor, 














SN FAUSTO . 
Noche de gala. De la Paramoum. 
La de hoy en la terraza. Triunfara como siempre en Kl 
Por vez primera pasará La cinta; Pi-íncipe Escultor, que es an roman-
E*. Pr ínc ipe Escultor a 
pantalia de Fausto. 
In té rp re te principal fi 
fjini as Tomás Meiglwn 
Actor sobresaliente. 
r$i de lajee sentimentai, delicí idísimo. 
Amenizarán el espectáculo con va-
la nueva'riadas audiciones de su repaitorio 
¡as Hermanas Castilla. 
Notables concertistas. 
cr.YaiPic 
Jueves. ' («a protngonista de la nueva cinta,. 
E l día favorito de Olympic. Va en las tandas elegantes. 
Anuncian para hoy la exnibición, Tarde y noche, 
de la cinta t i tulada ¿Qué es mejor?; Contr ibui iú a la mayor amenidad 
los carteles del gron^cine del Ve- de la velada la orquesta dd Xilo Re-
dado. ;néndez . 
Clara Windsor, actriz notable, es; Orquesta insuperable. 
DIKES DANCE 
I tan p.nimado y tan concurrido. 
Para la noche de hoy son uume-
vós»í« ias mesas reservadas. 
•Es hoy la del Sevilla con motivo Habrá paities diversos, 
del diner dance que resulta siempie' Del elemento joven. 
Una fiesta «semanal. 
De los jueves. 
zas—guarnecidas de bordados y ca-
lados hechos a mano; y contrasta-
das por cintas de tonos pálidos. 
e n c e r í a 
Hoy tenemos una noticia muy 
agradable para usted, lectora: he-
mos recibido muy primorosa len-
cería francesa; ¿verdad que le in-
teresa el aviso? 
La lencería, cuando es fina, se-
lecta y, sobre todo, original, ad-
quiere un valor grande: es como 
un buen libro. . . hallazgo difícil y 
valioso. 
wsm 
Esta lencería reúne todas esas 
buenas cualidades; cuando se sir-
va distinguirnos visitando la sec-
croa correspondiente—en el tercer 
piso de nuestros almacenes—san-
cionari, seguramente, nuestro j u i -
cio. 
Tratase de camisas de día, ca-
misas de noche y pantalones, con-
feccionados en tres calidades de te-
la: finísimo género de algodón, ho-
lán batista y holán clarín. 
Las camisas de día, en cortes in-
glés e imperio; y las de este último 
con ürantes de la misma tela, de 
cintas de raso, cintas lavables y 
muy finos encajes de Valenciennes 
o Binche. 
^unque forman juegos las tres 
piezas—camisa de día, camisa de 
noche y panta lón— las vendemos 
sueltas también, sin que ello enca-
rezca el costo. 
¡Damos facilidades! Y las ofre-
cemos, como de costumbre, a pre-
cio de modicidad extraordinaria y 
única. 
¡Velando por el buen nombre de 
nuestra VENTA FIN DE TEMPO-
RADA! 
Llegaron también unos juegos de 
tres piezas—las consabidas tres pie-
Todos los artículos citados son 
franceses: cita elocuente que ga-
rantiza buena calidad, óptimo gus-
to y confección manual. 
BUTTERICK 
Llegó el catálogo general de mo-
das Butterick, y con él muchos 
patrones de modelos para el otoño. 
Butterick se anticipa siempre; 
buen psicólogo, sabe que a usted, 
lectora, le gusta seleccionar los mo-
delos de sus vestidos con mucho 
detenimiento y la mayor anticipa-
ción posible. 
Estamos repartiendo también las 
Hojitas Butterick del propio mes de 
Octubre. 
Y, desde luego, están a su dis-
posición las ediciones de ©toño de 
Butterick Quarterly y Needle Ar t . 
MODAS 
Han llegado muchas revistas de 
modas, sugestivas, bellas, interesan-
tísimas; la relación se haría muy 
larga y preferimos dejarla para otro 
d í a . 
Hoy, limitémonos a decirle que 
llegaron en gran cantidad. 
I 
D E J U S T I C I A 
—Chica, por lo que más quie-
ras, no mientes la soga en casa 
del ahorcado. 
— ¿ E s de veras?. . . No sa-
bía que también a Yuyú podía 
espantarle ese tema tan fre-
cuente en las conversaciones de 
estos tiempos. 
—No es que le espante, no; 
no seas irónica. Pero ocurren co-
sas que tú ignoras. M i hermana, 
la pobre, ha tenido últimamente 
algunos disgustos muy serios con 
Alfredo, y, según presiento, esa 
odiosa palabra de divorcio salió 
a relucir insistentemente. 
— A y , chica, es la m o d a . . . 
—No seas cruel, Marta. Pien-
sa en lo que a tí te puede acon-
tecer cuando te cases. 
—Hablaba en broma. Nena. Tú 
sabes cuanto quiero yo a Yuyú y 
cuanto tiene que dolerme una 
desdicha suya. Si hubiera sabi-
do. . • no te habría acompañado, 
—Eso, no. Ella necesita dis-
traerse.. . 
Crepé de Alejandría 
En fondo blanco siempre, con 
bordados que simulan signos al-
gebráicos, figuras cónicas, como 
lamparitas de pared, dibujos mi-
tológicos muy evocadores, plan-
tas, ornamentación de arquitec-
tura babilónica. 
Una verdadera novedad de 
Otoño. En los siguientes colores: 
Orange, sangre joven, prusia, 
azul monárquico o Re^ y negro. 
Cuarenta pulgadas de ancho. 
De 3 a 4 varas, un vestido. A 
$2 vara. 
Georgetíe de Algodón, con di-
bujos "tiara", formados con boni-
tas grecas enlazadas, en los co-
lores fresa, verde atlántico, azul 
cielo,^prusia, negro, gris-plata. . . 
El fondo, siempre blanco. A 
$2 vara. 
Crepé Georgetíe Decorativo.— 
Es de algodón y tiene el ancho 
máximo, que permite sacar un 
vestido de unas tres varas. Con 
la novedad de que los dibujos no 
están ejecutados en la misma 
tela, sino superpuestos, lo que los 
hace más vistosos. 
Sobre el albo fondo blanco, 
viene el amplio friso rameado, 
lleno de gracia. Sepia, matier, 
marrón, verde jade, punzó, ver-
de nilo, limón, azul Rey, negro... 
Una combinación afortunada 
de esta tela es la siguiente: la 
falda y el busto, blancos, y en 
el centro— como formando un 
doble cinturón—ce unirán los dos 
frisos, empatados dentro de ley 
estética que indica el mismo di-
bujo. A $2.50 la vara. 
Hay dos estilos: uno de colo-
res más vivos con los frisos cita-
dos; y otro con un precioso zó-
calo coronado por soles en eclip-
se, en colores más tenues, más 
tranquilos. . . 
NOMP.KAMI^NTOS DE JUECES 
El Peñor Salvador Xiqués y Sán-
cluiz. ha sido nombrado Juez Munici-
pal de Güines, novena ca tegor ía va-
cante por ascenso del señor Carlos 
Ee.ns Díaz. 
Y el señor Juan Francisco Nodar-
fo y Fleita. actual Juez Municipal 
de San Juan y Mart ínez, lia sido 
nombrado Juez de Primera Instan-
eiq e Instrucción de Mayarl.—nove-
na catefjryía del etslafón j ud i c i a l— 
vacante ^por ascenso del señor Car-
los Valdés Montie!. 
Asi quieren ser todas laa mujeres, 
y para conseguir el goce de la salud, 
l se hace indispensable llevar al org-a-
liismo fuerzas y energías, vigQr que da 
en breve tiempo el torrtar las vpildoras 
I del Dr. Verriezobre Que S3 venden en 
j todas las boticas y er) su depósito Nep-
! tuno, 91. Las Pildoras del Dr. Verne-
'zobre son muy eficaces como fortale-
cedoras'del sexo femenino. Embellecen 
, a las damas. 
REGISTHA PO R M K1 \CANTIL P/i K.\ 
G l A N A J A Y 
Ka sido nombrado Registrador 
Mercantil de Guanajay el señor Her-
minio Gregorio Sánchez y Zamora. 
y adicionarau antepuesto a su ape-
llido de Rodríguez el de Reyes, nom-
brándose en lo sucesivo Epifanio Ra-
yos y Rodríguez. 
Y el señor Esteban Estrada ha si-
do autorizado para adicionarse an-
tepuesto a su apellido el de García 
y nombrarse en ¡o sucesivo Esteban 
García y Estrada. 
M a r c a d e F á b r i c a 
i m í a c i o á e s d e l c u t i s 
y d e l a s m e m B r a n a s . . 
Se v e n d e e n v a s a d a 
e n 
Charito Herrera, una criolla linda «ue. desde niña, usa dia-
riamente el Jabón H\el de Vaca, en el tocador y el baño 
n m o s y 
H i é l d e V a c a d e C r u s e a s 
P o l v o s 
J a i> ó n 
C r e m a 
cArre b o l 
d o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dizntcs 
To- kolina 
para el pelo 
R e h u s e 1 a s p e 1 i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
Perííusertgf los Stthstifutas Eüsifucse el nostthra de 
C H E S E B U O Ü G H M F G . C O . 
(CCHtOLIOATID) 
Nueva Yoi'li Londres Montrcal 
Ho olvide a sus ancianos Papás Les debz fodi lo 
que es. Adorne su casa con sus retratos y si quiere ob-
tener buenas ampliaciones, busque una fotografía de 
Reputación, En la de 
D E P A L A C I O ss p e p 
DEL T>OCTOR ZAYAS A LOS 
"VETERANOS Y PATRIOTAS" 
El Jefe del Estado se ha d i r ig i -
do al Presidente de la "Asamblea de 
Veteranos y Patriotas", tnmsr r i -
biéndole el acuerdo del Consojo de 
Secretarios sobre las peticiones que 
dicha Asamblea hizo recienlomevite 
al Ejecutivo Nacional en relación 
con la moralidad administrativa. 
El doctor Zayas dice en su escri-
to que en lo que concierne al Eje-
cutivo se con t inua rá la labor mora- , 
lizadora emprendida y se a tenderán | 
cuantas indicacione« hagan los ciu-
dadanos en ese sentido; pero que I 
con respecto a la Ley de Lotertfli y ' 
otros que la Asamblea de refé'rén- I 
cia estima deben cleros ' r-o, es al i 
Congreso a quien corresíjoiuIg ac- ] 
tuar. ' 9 
Agrega el Je'e del Estado en su \ 
escrito que está dispuoeto a proceder 
con energía y rapidez en lodo caso ! 
concreto que .so le denuncio t-oore 
fraudes y otros hechos delictuosos 
que cometan los funcionario.s públi-
'cos, ŷ  siempre a consecuencia do lo 
Que arrojen laa eorrecáycndilutes i n -
vestigaciones oficiales. 
TRASíQUIJUlDAP EN TODA LA KE-
P L B I A t A 
E l Secretario de Gobernación rna-
nifestó ayer a los repór ters que reí» 
naba tranquilidad absoluta en toda 
la República, sin que lmy;in llegado 
hasta él rumoree do ninguna clase 
en sentido contrario. 
PENSION APEOJIAOA 
Ha sido aprobada por el Ejecutivo 
la pensión de 150 pesoa mcnsusles ' 
concedida al señor Rafael Ar rúe . 
EXENCION DE DEÍMX JJOR 
Be ha otorgado franquicia arance- j 
Habana, Marzo 8 de 1923. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Señor: f, 
El éxito creciente que vengo no-
tando desde hace muchos años en 
las afecciones del tubo digestivo en 
la que está indicado el uso de su 
"PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE" 
mo hace molestar su muy ocupada 
atención para poner en su conoci-
miento estos hechos, que he podido 
comprobar en mi práTcica y que no 
deben silenciarse para bien del que 
uoi;3í.itándo!a desconozca sus edmira-
ble.-; efectos-
Quavsirvan estas frases como la 
expont^nea manifestación de una ver-
dad inconcusa y como el fiel expo-
nente de las obso-vaciones por mí 
obtenidas durante el largo tiempo 
que la be experimentado, feücium-
doine de haber encontrado un pro-
ducto que llena muchas de las indi-
caciones que reclama el tratamiento 
de las afeceicneis gastro inLestinales. 
Le autorizo señor doctor para rj-.jp 
haga ds estas 
me oportuno. 
Q-.iedo de u 
sideración. 
De venta CAMBIO DE NOMBRES CITELO DE NOTARIO 
So ha expedido t í tulo de Notario 
a favor del señor Félix Alejo Grana-
rlos y García, con residencia en Ja 
maica, Yateras 
Boticas El señor Baltasar Rodr íguez ha r i 
do autorizado para cambiarse el nom 
ure de Baltasar por el de Epifanh 
y farmacias 
se hacen admirables ampliaciones a precios baratos 
í\ r.rraciímos humoristlcRs de Ricardo 
("E! Conserje") 
UN PESO EN L I B R E R I A S 
«u to r .—AMARGURA 75.—Apartado 1091 
Casado Cmijaao del loBXiital £Sunic!pa1 
Cirugía General. — Kspeoi.'iiisra en 
Vías urinarias. Cistoscopía y Catete-
rismo urétera 1 
Consultas de 3 a 5. Callo de '! 
Ko. 18. Teléfonos A-oSQó. A-.*J592 
1 
G o r s e u en t í s u , e l á s t i c o s y telas 
brochadas . 
Modelos absolutamente nuevos, de 
admirable efecto en c o r s e t s de novias , 
r i c o s adornos de alta í a r í t a s í a . 
Te l c íono ft-4533 O 'Ke i l iy N o . 3 9 , 
Avisamos a nuestros clientes y público, haber recibido 
la? semillas frescas para la actual temporada 
A L B E R T O R . L A N G W Í T H y { 
V\ y Margall (Obispo) 60 Te i 
í A L F I N T O D A M U J E R 
P U E D E O S T E N T A R U N A 
C A B E L L E R A S U A V E 
Y F I N A C O M O L A S E D A , 
F R E S C A , L U S T R O S A 
Y L L E N A D E V I D A 
d uso qi 
con la mayor cem-
UtM-ique Diogo. 
XOTA: Cuidado cou las imitacio-
nes, exíjase él nombre de BOSQUE, 
que garantiza el producto-
Id-1 3 
ípria al monumento al primor Prcst-
féftte de la Ken-iblica. D. Tomás Es-
trada Palma, :5rlí]iiiri.1o por euscrip-
ción popular Oriente. 
P a r a o b t e n e r l a h a y q u e u s a r u n 
s h a m p o o d e c a l i d a d i n d i s c u t i b l e y n o 
j a b o n e s o s h a m p o o s o r d i n a r i o s . 
S h a m p o o P a l m o l i v e es e l m á s p e r -
f e c t o y e f i c a z q u e se f a b r i c a . Sus 
i n g r e d i e n t e s s o n l o s a c e i t e s . l e P a l m a 
y O l i v o , l o s m e j o r e s t ó n i c o s p a r a c i 
c a b e l l o . 
E l a c e i t e d e O l i v o es r e c o n o c i d o c o m o 
e l m e j o r s u s t e n t o d e l c u e r o c a b e l l u d o . 
N u t r e las r a í c e s y c é l u l a s d e l p e l o , 
d e v o l v i é n d o l e e l l u s t r e , s u a v i d a d y 
c o l o r n a t u r a l e s . 
E l a c e i t e d e P a l m a e n r i q u e c e y c o n -
se rva l a e s p u m a fresca y espesa. 
1 .w m e z c l a de estos i n c o m p a r a b l e s 
ace i tes e n e l S h a m p o o P a l m o l i v e , 
p r o d u c e u n a e s p u m a a b u n d a n t e q u e 
p e n e t r a e n l a c é l u l a d e cada p e l o , 
d i s o l v i e n d o l a grasa e x c e s i v a y des -
i r u y e n d o la caspa c o m p l e t a m e n t e . 
H A B A N A 
i _ hquiar 1064 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
fíN T C D A S P A J R T B S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
' S E C C I O N D E C A J A D E ' A H O R R O S 
RcdbiRm dspésilss es esta S^ccón, psgafiiia hilerescs el 3 por 109 snaal 
Todas estas operaciones paedsn efectuarse también por c o r r ^ J 
O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a e n b u e n Ter-
m i n o , c e r c a d e p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
a g i t a d a y g r a n l o t e d e m o n t e n r ^ 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C 0 1 í £ R E E > O R 
AÑO X C I O I A R Í O DE L A M A R I N A Septiembre 13 á e 1923 
PAG1GNA SIETE 
H A B A N E R A S 1 
L l q ü i d a G i ó n ú 6 m o d a s (16 v r a o 
ALKEDEDOR D E L B A I L E 
t n tctna fijo, 
VA baile del sábado. 
r k n baile de caridad con que cs-
, m-I el periódico E l Mundt el tér-
mino definitivü de su orü^V.e Con-
^ r "o de Belleza* Femeninas. _ 
rno de los aspectos pnncip \ os 
, la fiesta consist i rá la presen-
tación de las t r i un íadoras eu la sa-
ia del Nacional. 
Será al dar las ouc». 
Hora precisa. 
Del hotel Inglaterra, punto de 
reunión, sa ldrán todas para el tea-
^ A l l í en el vest íbulo, estaremos 
los cronistas que hemos rcdibido la 
honrosa encomienda de acompañar -
las m • 
Pasarán en el foyer d^l gran co-
liseo por un extenso y florido tú-
n~AtravesanQo por el centro de la 
s&Ia y una vez ya en el escenarlo, a 
tas coa la platea, i rán a ccupar sus 
respectivos sitios. 
La gran cortina del palco escéni-
. Co corrida-en los comienzos del bai-
le .:evá entreabierta par t dar paso 
a'las parejas. 
óe descorrerá completp.mcnte tras 
un sonoro toque de atención. 
Momento de expectación. 
Indefinible. 
A los acordes del Himno Invasor, 
ejecutado a la vez por la Banda Mu-
nicipal y la orquesta de Vicente 
Lanz, se ofrecerá a la vista de la 
concurrea>na ci hermoto cuadro de 
la Reina NTacioml y las Heinas Pro-
vinciales en va» tiono-. coiiespon-
j:»;t ves. 
Para que el efecto sea mayor se 
de ja rá a obscura^ la sala antes de 
descorrerse la cortina. 
Después, la luz. 
Y la gloria de la belleza. 
Entretanto repercu t i rá por todos 
los ámbi tos de! teatro el eco de la 
música confundido con el de los 
aplausos del público. 
Cada trono ee des tacará sobre ef 
fondo del mapa de la Isla de Cuba. 
Mapa emblemát ico. 
Tejido con hojas y con flores. 
Obra todo del j a rd ín E l Fénix ba-
jo un plan de decorado que l lamará 
la a tención por su gusto, su or igi -
nalidad y bu belleza. 
Más, mucho más quédame por de-
cir con relación a diversos aspectos 
del gran baile del eábado. 
Pero será en otra ocasión. 
Quizás esta tarde. 
Todos los cuadernos de modas de 
verano—en los que figuran también 
muchos y muy exquisitos modelos de 
otoño—se liquidan a menos de la 
mitad de su valor. 
La venía de estas revistas— france-
sas y americanas—se 'leva a cabo en 
cí Departamento de Modas y Patro-
nes Me. Cali y en una mesa situada 
frente al propio departamento. 
Vea los precios a que se liquidan 
con motivo de la prexi nidad de nues-
tro balan-.c: 
"París Album" $0.40 
"Record" $0.40 
¡"París Chic Parfait". . . 
|4'Les Grandes Modes de Paris' 
r R e v u e des Chapeaux". . , 
"Par ís Enfants". . . . ,., , 
"Jeunesse Parisienne". , ,., . 
"Paris Elegant" 












"Me, Cali Bluc" $1.00 
v « 
Acabamos de recibir la remesa co-
nespondiente al otoño del tan soli-
citado cuaderno Me. Cali Ijm'oroidery, 
cuyo precio es de 40 centavos. 
E L ULTIMO COMPROMISO 
Grata la noticia. 
TConfirmación de un rumor. 
Se recordará el on di t ú l t imo re-
ferente al compromiso da una linda 
rubita y un joven que pertenece al 
cuerpo consular extranjero. 
En la tarde -de ayer quedó dicho 
compromiso formalizado oficialmen-
te. 
Despejaré ya la Incógnita. 
Una sorpresa. . . 
La linda rüb l ta es Beatriz Pala-
cios, de la sociedad oriental, en la 
que está emparentada ton familias 
cuyos apellidos son timbres de dis-
tinción en Santiago de Cuba. 
Esbelta, airosa y elegante ha l la-
mado la atención su presencia en el 
Yacht Club ya durante las r ega tá s , 
ya a través de estas deliciosas tar-
des de los veranos de la. Playa, 
A su señora madre, la respetable 
flama Guadalupe Colás y Vaillant 
Viuda de Palacios, fué .pedida la ma-
no de la encantadora señor i ta pa-
ra el señor Roger Le Febure, 
Un joven correcto y distinguido 
que desempeña las funcir/nes de Cón-
sul General da Rumania. 
Per tenec ió al Ejérc i to de Francia. 
Y está condecorado. 
Muy honrosas las distinciones que 
obtuvo por mér i tos de guerra el jo-
ven Le Febure. 
F u é su hermana, la gen1\l y be-
lla dama Margarita Le Febure de 
Aguilera, la que formuló l i petición 
por estar ausentes sus padres en Pa-
rís . 
Una vez publicada la agradable 
nueva cúmpleme enviar a los s impá-
ticos jóvenes un saludo. 
Va con éste m i felicitación. 
Muy afectuosa. 
\ 
SI pubíloo—selecto, ñístlngruiflo—entranño en el Teatro XTacional la noche 
del 15. Iras fiamas lucen eleffan.ísimas "toilettes" de noche. Sobre 
algrnnos hombros femeninos esplencien mantones soberbios, elegidos como 
los trajes, en "El Sncanto", Los caballeros van í e blanco o de "smockLng'." 
Maseasrner, que es "clásico", seguramente "llevará" est-í ú l t imo . . . Pero la ma-
yoría optará, sin duda, por el albo y tropical "número cien",... 
L o q u e s e r á l a n o c h e d e l 1 5 
E L BENEFICIO DE ORTAS 
Ortas! 
El actor de la gracia. 
Y es también, de modo singular, 
Indiscutible, el actor de ¿a s impa t í a . 
En su honor y beneCicio ha sido 
dispuesta la función de la noche de 
hoy en Payret. 
Inmejorable el programa. 
Lleno de atractivos. 
Ha sido combinado '.on La Costa 
Azul, E l Niño de Oro y Cuentos An-
daluces, obra és ta en la que hace 
derroche de su vis cómicaTcíon Ca-
simiro. 
Son numerosas las localidades se-
paradas desde ayer para el benefi-
cio de Ortas. 
Noche de gran entrada. 
Asis t i ré . 
M A R I A M E N A D E ROS 
Muy festejada. 
Llena de congratulaciones. • 
Así se vió ayer a todas horas y 
en todos los momentos la señora 
María Mena, la bell ísima esposa del 
doctor Amaro Ros, joven y distin-
guido abogado. 
En la gran festividad católica de 
la víspera , el Dulce Nombre de Ma-
ría, celebró su santo la interesante 
dama. 
F u é un día de satisfacciones. 
Muy merecida^. 
E L PRINCIPE CARNAVAL 
Bajo este título dijo ayer El Mundo: 
" E l Fén ix quiere que esa noche 
resplandezca la sala del "Nacional" 
como un soberbio cuadro de magia 
y de Hechicería. E l ensueño de 
E l Pa ra í so Terrenal, olvidado por 
las generaciones de miles de años, 
t end rá v.sa noche vida, ante nuestros 
ojos. ¿No dicen que si E l Para í so 
existió en alguna parte de la tierra, 
esa parte fué Cuba? Pues esa no-
che volverá a surgir otra vez en 
Cuba, gracias a la imaginación fa-
bulosa y al exquisito arte f loral , 
t ambién de los magos artistas de 
" E l F é n i x " . Sobre el dibujo pictó-
rico del mapa de nuestro país , des-
taca rán las provincias marcando ca-
da cual un color emblemát ico , te j i -
das con flores de un mismo color. 
Ante cada una, se alzará el trono 
florido de cada reina con el nombre 
de su provincia de origen. Mujeres, 
color, perfume, a rmonía , luz, serán 
la gran amalgama de la delicada 
sinfonía que a r r u l l a r á el oído y el 
corazón del auditorio. El m á s en-
cantado prisma imaginado, contem-
plarán los ojos a tóni tos esa noche 
en el glorioso escenario de la fa-
rándu la . E l baile comenzará a las 
diez; la entrada de las reinas, ten-
drá lugar a las once en p u n t o . . . " 
La venia de localidades en El En-
canlo es enorme. 
¿Qué mejor prueba del entusiasmo 
que despertó el anuncio de este gran 
baile de caridad, llamado a "hacer 
época" en los fastos sociales habane-
ros? 
El Encanto vende: 
l grillé platea, . . . . . $50.00 
1 grillé principal $50.00 
2 palcos principales, a, . $50,00 
4 palcos tercer piso, a. . $30,00 
Además: 
Entradas generales, á . . . $5,00 
Delanteros de tertulia, á . , . $1.50 
Delanteros de paraíso, a. $1,00 
Asientos de tertulia, a. . . $0,60 
Asientos de paraíso, a, . . $0,40 
Los caballeros pueden ir de traje 
blanco o de smoekíng, como se puede 
observar en el adjunto dibujo. 
DE NUESTRO CERTAMEN 
Hoy, jueves, tendrá efecto el tercer 
escrutinio. 
De los resultados informará El 
Mundo mañana . 
L l e g a r o n v e s t i d o s d e n o c i i e 
Obra maestra. 
En el género de revistas. 
No es otra que E l Pr ínc ipe Cai*-
naval, que tanto aplaudimos en 
aquella temporada incomparable en 
que su propio autor, el nunca olv i -
dado' Quinito Valverde, puso en el 
estreno eu personal e inteligente d i -
rección. 
Era esa, entre tantas produccio-
nes de aquel genio musical, la de 
su predi lección. 
Vuelve al cartel. 
Por excitaciones repetida?. 
La reposición escénica de El Pr ín -
cipe Carnaval se dará m a ñ a n a en 
Mart í , 
B a s t a r á esto para que ei espec-
táculo adquiera los caracteres de un 
homenaje a Quinito Va 'verdñ. 
Homenaje de recuerdo. 
Digno dsl pobre/compositor. 
ON D I T . 
Un compromiso más . 
Muy simpático. 
I Trátase de ujia señor i ta lindísi-
ma, asidua a las fiestas palaciegas 
y Que es, por más señas', la sobri-
na predilecta de la bella esposa de 
un general que desempeña un ¿leva-
do cargo en el Ejérci to de la Re-
Pública. 
En la tarde de hoy será pedida su 
mano por un joven de distinguida 
familia. 
H i j o de un abogado. 
Tí tu lo de Castilla. 
Reservado está a mis Habaneras 




Una alegría más . Icos esposos José Ramón Cosculluela 
Grande, completísima. y Esther Iduate. 
Llegó para el señor Bernardo Par- "Un baby precioso. 
dIas y su bella esposa, Sabina Eche- Grande, inmensa la felicidad, por 
swen, con el nacimiento de una su Parte, del distint?iudo joven Ru-! 
nifiita. ¡ bén Zorr i l l a y su gentil esposa, Chl-
Angelical criatura que ha veiAdo : ^ " " ^ S-K0ñ ño ~ r r i ! 
a „ , M i F u é asistida la señora de Zorr i -
amaTU satisfacciones de esos : Ila por el ü u s t r e Bustamante auxi-
es padres- • liado de la experta profesora Adela 
j ^ua l goce experimentan con el Planchet. 
az advenimiento del primer fruto Teliz alumbramiento. 
No han podido venir más oportuna-
mente. 
Llegan estos vestidos en vísperas 
del regio baile de caridad organizado 
por El Mundo en honor de las triun-
fadoras en su Concurso de Bellezas 
y a beneficio del Colegio de San V i -
cente de Paúl y del Asilo para niños 
"Anita Fernández" , de Cienfuegos, 
Empleamos el adjetivo en su doble 
aoepción: será regio el baile por sr 
brillantez y regio, adesnás, porque se 
celebra como homenaje a las reinas 
de la hermosura. 
Estos exquisitos vestidos que aca-
ban de llegar son de soiree y respon-
den, en todos los detalles, a los últi-
mos mandatos de la moda. 
Los más recientes modelos dg Pa-
rís! 
De george'ie, de crepé Cantón, de 
crepé romano, , . 
En blanco y en colores de última 
novedad, con bordados de perlé y 
cuentas. 
A pesar de tratarse de creaciones 
tan valiosas, las hemos marcado a 
precios sumamente módicos, 
A ello nos obliga la circunstancia 
de tener que practicar nuestro balan-
ce anual la semana próxima. 
¡Luzca usted en el baile del 15 
uno de estos preciosos vestidos I 
Se necesitan mujeres sol-
leras o casadas para que nos 
compren ios zapatos que ven-
demos en nuestra gran l i q u i -
d a c i ó n de " F I N D E T E M P O -
R A D A " . 
Una gran va r i edad de m o -
delos de z a p a t o á americanos 
todos de ú l t i m a moda y una 
gran locura m í a en rebajar 
precios const i tuyen el é x i t o 
de esta l i q u i d a c i ó n . 
¿ m i 
Remita $1.50 en giro a R. O, Sán-
chez, Neptuno 100, Habana, y reci-
birá las 7 esclavas de metal en co-
lores de ul t ima moda. Por $2.00 en-
viamos 7 esclavas de cristal. Por $4 
una gruesa globos de goma No. 50 
con pitos. Precio especial al comer;io, 
C 7068 5d-12 
P A Ñ O 
E U R E K A 
P A R A L I M P I A R 
M U E B L E S Y R O P A 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
PARA LOS CALLOS 
N U N C A F A L L A 
S I E M P R E I N F A L I B L E 
c 6999 alt l l d - 9 
de su unión loe jóvenes y simpátl-1 ¡ E n h o r a b u e n a ! 
E L DOCTOR SOLANO RAMOS 
^riunfo universitario, 
^gno de enaltecimiento. 
la sido el del doctor So'ano Ra-
da en enfermedades de la^ víae di-
gestivas. 
Más de una vez me hice eco, a 
rá"0 T RUS brillantes ejercicios pa-; ruego de los pacientes, de sus éxl-
Sior f r a â ^ t e d r a de Química i tos en esa especialidad. 
El y ^e •Microse,'5Pía Clínica. | Ahora, ganada ya la oposición, 
distir,f.?-Ctor ^olano RamoD, que se; saludo al nuevo ca tedrá t ico de la 
igue por su5 dedicac ión 'cons tan- j Universidad, 
tá "--tU(l10 de la c '^nci* médica, 1 Un prestigio más del Claustro. al estudio é l  lo iar é ica, 
onceptuado como una eminen-1 A l que ya per tenecía . 
lTn saludo final. 
^ ^ felicitación, 
l í b a l o 
lesión 
DIAS 
en sus días, cen la ex-
de mis mejores de/e-
teV-1611 7 SU ventura' 3"ven e in-esant e señora Vi ta l ia G. Dupies-
rez Llanes. 
^ consideración al luto 
SUarda de que 
mTéL recibir. 
su inolvidable padre no 
P A R A E L G R A N B A I L E D E 
SéPanlo sus amistades. 
"que FONTANILLS 
Vendimos a los abuelos y hcy 
por | vendemos a los nietos sus anillos 
de compromiso , los regalos de 'oo-
da, y el p r imer " souven i r " para el 
" b a b y " . 
En 5 4 a ñ o s de establecidos l i an 
desfilado por nuestros salones tres ( 
g^neracLues de familias d i s t i ngu id 
das. 
" L A C A f V DE H I E R R O " 
Obispo 6 8 O 'Re i l ly 5 1 . 
Acabamos de recibir preciosos modelos en zapatos Tisú de 
p la ta , lisos y brocados para el g ran Baile de Car idad que ten-
d r á lugar el d í a 15 en e l Tea t ro Nacional . 
En las elegantes v i t r inas de " L A M O D A " tenemos ex-
puestos nuestros fascinadores e.siilos; son e l e g a n t í s i m o s . . .j 
P E L E T E R I A L 4 M O D A 
d e C 4 N O U R 4 y C a . 
G E N E R A L C A R R I L L O Y A V E DE I T A L I A 






•abello canoso su color pr imi t ivo . 
Inofensivo p i r a la salud. No con-
tienes nitrato de plata ni grasas, 
be gaiant'za eu éxito. 
^ ¿ p r e v e n í a n t e exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. 69. 
Teléfono M-3731. Habata, 
Se sirve a Domicilio 
A N D A D O R E S 
El mueble que no debe faltar en 
n ingún hogar. 
ENSEÑA. SIN PELIGROS, A 
ANDAR A LOS NIÑOS 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
73 Ave. de I t a l i a (Galiano) 73 
C 6970 alt. 4d-8. 
ES ¡LA MEJOR TINTURA para si PELC En Habtna: Dícgnorla E.SARRA t ̂ ¡.s bnstasCÍWJ 
M e o i a § fle s e f l a ' f a t e r s o n 
¿ O y ó U d . hablar de estas medias? En los Es-
tados Unidos son m u y populares y a q u í en Cuba 
p r o n t o lo sera'n t a m b i é n . Se i m p o n d r á n porque l o 
r e ú n e n todo . Precio y ca l idad . Las medias de seda 
" P a t e r s o n " se dist inguen enseguida de sus s imila-
res. Vea sus cualidades m á s salientes: 
l a . Son de excelente ca l idad porque e s t á n 
fabricadas con seda pura sin mezcla a l -
guna de a g o d ó n . 
2 a . T ienen costura francesa. 
3 a . A j u s t a n per fec tamente alrededor de la 
pan to r r i l l a . 
4 a . Aseguran cuat ro veces su va lo r porque d u -
ran m á s que cuat ro pares de medias de o t r a clase. 
5 a . Son m u y finas y de color m u y f i rme . 
J a m á s d e s t i ñ e n . 
6 a . Son baratas. E l par lo vendemos a $ 3 . 5 0 . 
Ac tua lmen te solo las tenemos en los siguientes 
co lores : beige, negro, gris h u m o y acero, pero 
den t ro de breves d í a s las tendemos en todos los 
colores. 
9* 
D e l o r d i a l 
f . 
Los placeres no pueden dis-
frutarse sin salud; la mayor 
parte de las veces á é s t a no 
se atiende a tiempo. 
Teniendo a mano un t ó n i c o 
para los nervios €[ue mejore 
las condiciones generales 
del cuerpo como . e s d 
qtte tiene la ventaja, que a l n u t r i r l o , quita el cansando, 
aumenta la actividad y ene rg ía s , induce a l s u e ñ o , v ivi f ica y 
alegra, mejora el apetito y d i g e s t i ó n ; y contrarresta los 
excesos tan frecuentes cuando se desea cumpl i r coa las 
exigencias impuestas por la vida moderna. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , I N O , 
N E W Y O R K 
(San Rafael y G a í k i n o / 
c 7081 
0 r ^ T ¿ a í C g ° s a , e bueno. Además, éste debe ser siempre de "La 
5 • Bohvar 37. teléfonos A-3820 y M-7Ó23, que es el mejor 
' ^ ^ ^ del mundo 
S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
1 ' L CE E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
5 p - M - M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , M - 6 2 2 1 
R E G A L O S P A R A B O D A S 
CONSTANTEMENTE RECIBIMOS TUECTOSIDADES 
Haga una visita a la "CASA VERSALLES" , donde encontra-
rá, en vajillas de porcelana, desde la más sencilla hasta la más 
rica y caprichosa. Lo mismo en vajillas de cristal. Linda colec-
ción de juegos para café, te y frutas, todos de exquisita porcela-
na, pintados a mano, representando escenas antiguas y modernas. 
Objetos de plata fina, Objetos de arte y l ámpa ra s . 
Nuevo surtido en carteras- finas para caballero. 
C k S k V E R S A L L E S Z E S ^ ' T ! ^ A-4498-
J^ntre Consulado c Industria. 
ToonMsn 
H a g a d e s u B o c a u n 
M é r i t o P e r s o i í a l — 
l d - i s vez de un demerito 
La Pasta Dentífrica Ipana so sólo 
limpia y lustra la dentadüra—tam-
bién «sea la boca, tornándola- más 
sana. Evita las encías sangrantes, 
mata las peligrosas bacterias origi-
nadas por ta descomposición de los 
alimentos, c imparte un aliento 
agradable. 
Haga la prueba con un tubo de 
Ipana. Note su delicioso gusto. Vea 
cuán limpia y sana se vuelve su 
boca y observe la mejoría de su salud en 
general. 
Boca sana significa cuerpo sano — Compre. 
BrUtol-Myers Co., Nueva York, E.. Ü._A. 
Semanales u 8 mensuales, 15 en fondo y su firma como única 
garanda, puede usted adquirir un magnífico juego de sala, de cao-
ba del mismo modelo que el adjunto grabado, compuesto de seis si-
llas, dos sillones, dos butacas y un sofá 
Disponemos de cualquier otro modelo de juego qife ofrecemos en con-
diciones análogas , y también vendemos piezas su/sltas. 
R I P O L L Y C a . , S . e n C . 
LUZ NUMERO 4 , entre Inquisidor y San Ignacio. 
c 707S ld-13 
EUborada por le fabricantes de Sal Hfpatica 
190 4d-i ; Jtopresor.tame: H,. a. AKj^^aX)^ 
Oinsnc 'il. '-Habana, Guisa. 
c M N i z c 
S e ñ o r a . 
Pida usted siempre lot 
plumeros CATALANES aue 
tienen una marca circular 
con el nombre de 
ESCARPENTER BROS. 
Depósito: Cuba No. 90 
Tel. A • 7 6 3 6 
S o n l o s m e j o r e s . 
PA ' N A OCHO DIAPT" DE LA MARINA Septiembre 13 de 
PBINCIPAI. DE LA COMEDIA 
A las nueve de la noche, la graciosa 
omedia en tres actos, original de Pedro 
Muñoz Seca y Enrique García Alvarez. 
titulada El Verugo de Sevilla. 
En los intermedios, el Trío Molina-
Sentenat-Mompó ejecutará variados nü-
merot;. 
PAYRET . „ 
Func ión extraordinaria a benefi-
cio del Primer actor y director Ca-
simiro Ortas. . 
Ei variado programa es el si-
guiente: 
Preludio de ¡A la Habana he ve-
r-ido! dirigido por su autor el maes 
tro Manuel Peiro. 
Reprise de la opereta en un acto 
y cuatro cuadros, de Mihura y Gon-
zález del Toro, música de López 
Montenegro, La Costa A z u l . 
La comedia en tres actos El Niño 
de Oro. 
Y cuentes andaluces por Casimiro 
Ortas. 
La función es corrida, costando la 
luneta dos pesos cincuenta cantaros. M A U T I 
Eu la primera sección sencJ.a, a 
las ocho y cuarto, se pondrá en es-
cena la humorada lírica Las Hijas 
de] Tío Sam. 
En la segunda sección doble, a 
las nueve y tres cuarios, se repre-
sentarAn. la opereta de Manuel Mon-
cayo y el maestro Penella, El viaje 
d« la Vida, y la revista cómico-lírica 
bailable, ¡Es mucho M a d r i d ' . . . ! 
Para la tanda sencilla rige el pre-
cio de sesenta centavos lui.'eta; pa-
ra la tanda doble, uu peso veinte 
centavos. 
Mañana : reprise de la revista El 
Pr íncipe Carra va l . 
Se anuncian los estrenos de la 
ópera cómica Los Fanfarrones, del 
maestro Granados; el sair.'ete ¡Hay 
que ver. , . ! y la revista cubana ¡Es 
mucha Habana! 
A L H AMERA 
Compañía de zarzuela de Regino 
Lóoez . 
En primera tanda. Su Majestad 
la Canela; en segui'da. La toma de 
Veracruz; y en tercera, La Tierra de 
la Rumba. 
ACTUALIDADES 
La función de esta noche es de 
moda. 
En la segunda sección' doble, a. las 
nueve y media, estreno de la opere-
ta en dos actos y tres cuadros, Mam-
zehe Nitouche, creación de la ap 'aú-
di^a tiple cómica Maruja Mar t ínez . 
En primera tanda sencilla, a las 
ocho v media, la zarzuela en un ac-
to, de Arniches y Jackson Veyan, 
músjca del maestro Quinito Valver-
de, San Juar> de Luz . 
Mañana d e b u t a r á el primer actor 
Manuel Hernández , con la obra de 
Pedro Mata, premiada por la Real 
Academia Española , La Goya. 
Ademáe h a b r á n ú m e r o s de varíe» 
dadeo por Maruja Mart ínez, Espe 
rante, Francisco Mart ínez y Pepe 
Mar t ínez . 1 
Se anuncian La Duquesa del Bal 
Tabarin y el estreno de una opereta 
do gran espec táculo . 
W ) xei 
C T A C U L O ; 
CAPITOLIO 
E] estrero de ayer en el Capito-
lio, Titulado Astuacias femeninas, 
gueto mucho al numeroso público 
que asistió a las tandas elegantes. 
E« una producción íne resa r t í s íma , 
u n í comedia de corte fifao, que tie-
ne siuaciones de gran emotividad. 
Eert Lytel i , la protagonista, se ha 
añorado un nuevo triunfoen en es-
ta m m . 
Hoy, e» los turnos de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, 
se ' levará a la pantalla nuevamente, 
A';* aacias femeninas y a c t u a r á ade-
íná* el famoso Faki r indio Fasola, 
Rey del Misterio, presiidigitador de 
positivo méri to que ha obtenido ru i -
dosos triur.'fos en los principales tea-
tros europeos, 
Ftsola rea l izará sorprendentes 
trabajos de í lus ionismo. 
Para completar estas seccionen se 
ha eíegldo el estreno de la úl t ima 
crónica gráfica de actualidades mun-
diaUs que ofrecen na amplia i ; for-
mación de los ú l t imos sucesos, entre 
loa eue aparecen los siguientes: 
Congres Spring: No es fácil subir 
en motocicleta u&a pendiente de 
m e í i a mi'.la de largo y sesneta y cin-
co grados de declive. De cuarenta 
ciclistas que hacen la prueba, solo 
áOñ jlegan a la cumbre. Bergen, No-
ruega: Una pintoresca población de 
las cortas de Noruega vista desde le-
jos. Chicago: Un salot en e'. espa-
cio a siete mil metros tíe a l tura . 
Las tandas continuas de una y 
media a cinco se cubr i r án con la 
cinta d ramát ica Perdida, por Ale-
xander: el episodio 4 de la serie 
Paris Lyon Medi te r ráneo , titulado 
Do asesino a banquero: Delirio de 
automóvil , por el Negrito Africa; y 
El Hombre Mosca, por el famoso ac-
tor Harold L loyd . 
Esta cinta se exhibirá tambiém en 
la tanda especial de las echo y me-
dia. 
—Las mat inées del sábado y el 
domingo. 
Se anuncian en Capitolio, para 
el sábado y el domirgo, dos esplén-
didas mat inées dedicadas a los ni -
ños Se es t rena rá una comedia de 
Harold Lloyd t i tulada Ese es el 
homhre y se exhibi rán producciones 
selectas de cow boys y de aventuras 
en el Oeste. 
—Bomberos infantiles. 
E l domingo 23 del actual- se es-
t r e n a r á en el Teatro Capito io la 
comedia tituldaa Bomberos infanti-
les, por la Compañía de Niños que 
dirige que interpreta Un día de cum-
bancha, que tan» resonante éxito ha 
obtenido. 
— E l Nido Roto. 
13] 21 del actual se e s t r e n a r á en 
el Teatro Capitolio la preciosa Pro-
ducción t í t u ' ada El Nido Roto, que 
presenta una trama que abunda en 
emocionantes escenas. 
CAMPO AMOR 
St anuncia para hoy en el concu-
rrido Teatro Campoamor, en las tan-
das de moda de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media, el esrteno de 
lap reciosa cinta t i tulada Cruces te-
lefór<icos, en la que realiza admira-
ble', abor la bella actriz Gladys Wal-
ton . Se completan estas tandas con 
Novedades internacionales y la cinta 
cómica Todo torcido. 
En las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
día a ocho y media se exhibi rán el 
ddrama Salteadores aéreos, por Les-
ter Cuneo; erepisodio 17 de la serie 
La senda del Oregón, el drama La 
esposa abandonada y la comedia To-
do torcido. 
En ia tar'da popular de las ocho 
y media se repite el drama Saltea-
djres aé r eos . 
Mañana, nuevas exhibiciones de la 
cinta Cruces telefónicos; y el sábado 
rep-ñse de Theodora, creación de 
Rila Jolivet . 
En breve- debu ta rá la graciosa to-
r.iadiKera La Marav í l i i t a . 
NO CRITIQUES A MIS AMIGOS. POCO TE IMPORTA A T I 




Marguerite De La 
, Motte 
Esta frase de la hija a la madre, 
narradora cr í t ica . Es el grito de la 
abandonada, el reproche .de la n iña que echa de 
menos el calor de la madre, mientras que ésta 
equivocadamente se ha impuesto otros deberes. 
No deje usted de ver este gran espectáculo ci-
nematográf ico cuando lo estrenen en el Capitolio, 
i Santos y Artigas, los acaparadores de toda pe-
l í c u l a de éxi to. "Mujer cuide su h o g a r . . . " es 
j i ñ a producción Metro, dirigida por Fred Niblo. 
Mientras usted, ajeno cíe l odo 
cuidado p a s é a s e por el Male ,ór. 
con su ñ á m e n t e " K u d s o n 
sando en suo negoci 
candida mirada de 
pen-
en la 
alguna n : ñ a , 
,s o 
C 7075 ld-13. 
W I I S O N 
En la t^nda de las nueve y medía 
se exhibirá la cinta de gran espec-
táculo, en ocho actos, í r . te rpre tada 
por un conjunto de estrellas. Perdi-
do en la Gran Ciudad, y la comedia 
en dos actos Torpzeas, por A l St. 
John. 
En la tanda sencilla, a las siete y 
tros cuartos, la cinta de aventuras 
en i-ois actos, por George La rk in , 
Salvado por el radio. 
Mañana : la producción especial 
en nueve actos, por Mabel Normard , 
Susana. 
El s ábado : Escarcha, por Buck 
Jones, y Fama, por Francesca Ber-
t i m . 
E l domingo, gran m a t m é e dedica-
da a los niños, con la comedia en 
¡sieti? actos, por Johny Hiñes , Su 
buena estrella. E l Fotingo, por Ha-
rold Lloyd, E l pequeño redactor, por 
Baby Peggy; E l héroe del desierto, 
por Fatty Arbuckle; E l Emigrante, 
por Charlea Chaplin, y eones en ca-
sa, por Mack Sennett. 
FAUSTO 
Jueves de moda, Para el que se 
ha combinado un magnífico progra-
ma . 
En primer lugar se exhib i rá la 
proflucción especial de la Paramount 
ti tulada El Pr íncipe Escultor, que 
va en las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media, y de la 
que eon principales i n t é rp re t e s Tho-
mas Meighan, Theodore Kosloff, L i -
la Lee y Kathiyn Wí l l ' ams . También 
se exhibirá una revista de aconteci-
mientos mundiales. En ambas tan-
dan ac tua rán las Hermanan Castilla 
4Ué In t e rp re t a rán nuevos números 
en ¿as originales instrumentos Cam-
panafón y Xylofón. 
A ¡as ocho se exhibirá la gracio-
sa cinta cómica Dependiente de ca-
fé, por el moro Napoleón, y a las 
ocho y media ú'.tima exhibición del 
precioso cinedrama Sin ley n i fue-
ro por Conrad Veídt y Erna More-
na. 
E ' s á b a d o : E l afán de rovedad, 
por Constance Binney y Ward Gra-
ne cuyas principales escenas fueron 
tomanas en el Morro y en la Caba-
ña ; y más adelante, la producción 
especial de la Paramount, Idolos de 
barro, por Mae Murray y David Po-
we'.l. 
VERDUN 
La Ciriema F i l m , propietaria del 
concurrido teatro de la calle de Con-
sulado, ha dispuesto para hoy un in -
teresante programa. 
A las siete y cuarto; estreno de 
preciosas cintas cómicas ; a las ocho 
y cuarto, Cásate y no digas rada, 
por Eiaine Hamerstein; a las nueve 
y cuarto, La desposada de nadie, 
per Alice Lake; y a ias diez y me-
PASÍO DE M A R T I 
Y C O L O N 
T E L E F O N O 
M O D A 9% U U E L V E S D E r 4 - V I E R N E S 1 4 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N ^ C U D A 
D e l a . j - u b l i m e p r o ^ c c i ó r i " P A R A ^ l O U H Y ^ 
APVtPTI 
P R I N C I P E 
gyammountjartcnaflQicture] -
( T H E P R i N C E C H A P ) 
C r n ^ d r á m a q u e r e l a t a g ] r o -
m a n c e d o l o s a m o T Q j 4 d o a r l i j M 
Xas. d e firan m W n j i d a d d r a m a l i c a 
C m E a d e ¿ t a n a r ó u m e n i o / 
^ i - n i e r p r e i a d a p o r ' ' 
T h o m a s 
M E I G H A N 
L I L A L E E 
« q u e t í v c i l i z a . i h " e n " d e r r o c h e n , 
d e o x t e y l u j o c o n e l c o n c u r r o 
T h ^ o d o r © K o s l o f F ' 
K a t h l g m W í 1 1 q i t i j > 
M U S I C A S E L E C T A 
Ó Á C T O S ^ E N C L U H T I T L E S 
dia. E l 
kawu. 
Aía.ñana: E l tr iunfo 
Ei t r imogén i to . 
Pantano, por Sessue Haya-
del hogar y 
I M i L A T E R R A 
En las tandas de la sdos, de las 
cincoo y cuarto y de las nueve, es-
treuo del a producción especial bb 
nueve actos, interpretada Por Mabei 
Normand. 
En las tandas de las tres y cuar-
to, do las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de la co-
media er.> seis actos, por Eugenio O' 
Brien, titulada Por meterse a reden-
tor . 
M a r a ñ a : Una aventura rara, por 
K a ' h e r í n e McDonald y Wesley Barry 
y la sperproducción Miserias huma-
nas . 
El domingo: Llamas de odio, por 
George L a r k i á . 
o lv ida usted de que su 
puede hacerle incur r i r 
l i to de 
e n t e ^ B m W 
PELICULA ESPAÑOLAD EXQUISITO A í I ü ü M É X T a 
La c inematograf ía en España, pa-¡ oreve en uno do nuestros 
•ece haber reaccionado felizmente, pa'.es teatros y e,;e enrem Prillc1' 
barcando parte del mera.do ".x- coincidir con la eeiebrn-ón h - ^ í 
rangero'. La poderosa empresa ci- fiesta do cract-u- español t i ^ 
if.»ma<• n f r¡.i fif>n " 1 t l í n<-í H•> '* «no mir1 sf» (•<r:i .•i *ini^onri„ - ¿•"ira \. 
i i i idc 
"ne atográfica "Ath 'n t ida" . que ra- que se están Haciendo grand !
dica en Madrid, donde posee gran- parativos. ' ^ ine, 
des estudios, oéaba de llevar a la ^ principal nan l •' 
pantalla, con gran éxito, la cono- s:.,̂  eñ'001nV'-r' ui 0 03 la o!:)ra \ 
clda,obra teayal d? Arniches "Los art5?ln Eugenia ZulToli'1 n ^ ^ í 
Guapos', oora esta que na sido es- (.anz;,do Un i.,an X x ^ ™ * ha al 
trenada con el t i tulo de "Gente Bm- n0,¡(las son ^ S ' M e s J 
va", alcanzando muy calurosos elo- {i(.a5 -n-u'Jerabl le- nes artij. 
gios por parte cis la crí t ica 'espa-1 
ñola . 
"G 
¿ P o r q u é ? P r e g u n t a r á s e usted. 
A h ! seguramente ignora usted el 
caso de la dama que acaba de ser 
condenada por un a t ropel lo 
su m á q u i n a . ¿ C u á n d o ? ¿ D ó n d e ? 
¿ C ó m o ? De todos modos le inte-
resa a usted conocer el caso pa-
ra su buen gobierno. Pron to lo 
s a b r á usted, por ahora se guarda 
absoluta reserva para no desviar 
la o p i n i ó n p ú b l i c a . 
c 7073 l d - i ; 
NEPTUXO 
Las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se cubren 
coa la cinta Harold Lloyd sin' pan-
talonps y Un día de cumbancha y la 
revista de asuntos mundiales P a t h é 
News número 1 1 . 
A las ocho: las cir las cómicsa t i -
tiv.adas Griego por los cuatro lados 
y A l Contado, por Harry Pollard y 
el Negrito Afr ica . 
A «s ocbo y media, el drama La 
fuerza Espiritual, por la bella actriz 
An? Q. Nilsson. 
Mañana : Por meterse a redentor, 
por Eugene O'Brien. 
Ei sábado : Miserias humanas. 
El domirgo: Bajo las sombras del 
presidio, por Betty Compson. 
Los días 21 y 22 a c t u a r á n los 
trovadores mejicnaos Quirós y Mu-
ñ o s . 
En las tandas elegantes. La mar-
ca del zorro, por Douglas Fairbanks. 
(Con t inúa en la pág . DIEZ) 
Theodora, la monumental produc-
ción espectacular de insupera-
ble mérito 
La INTERNACION AL, CINEMATOGRA 
KICA presentará en CAMPOAMOR los 
días 5 6 y 7 de Septiembre próximo la 
colosal producción titulada THEODO-
RA que viene precedida de la justa fa-
ma que ganó en Italia cuando se estre-
nó como de ser la mas sensacional y 
espectacular película que Jamás se ha 
producido y cuya fama fué ratificada 
en los Estados Unidos cuando se pa-
garon $4.00 por cada luneta durante to-
do el tiempo que se estuvo exhibiendo 
en t i cin^ RIALTO de aquella ciudad 
con llenos estupendos. RITA JOLL.I-
VET LA GLORIOSA actriz es la prota-
g-onista. 
También estrenara la INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA en FAUS-
TO los días 3 y 4 de Septiembre la co-
losal producción dramática de SUAVA 
QALLONE titulada LA LLAMARADA 
y algo más adelante, loa días 10 y 11 
de ese mismo mes se estrenará LA 
FAMA, otra cinta magistral ¿e la Ber-
tini que reapareciendo en FAUSTO con 
ese drama sensacional será el espec-
táculo predilecto de la sociedad haba-
neia durante los días que se exhiba en 
aquel léi tro la interesante producción. 
Estos tres estrenos de la INTERNA-
CIONAL CINEMATOGRAFICA serán 
otros, tamos triunfos qu» se anote es-
ta casa qtie es la decant de las casar 
Imnnrfadoras de peltculav en Cuba 
CB7Za ind.-28 JU 
C A M P O A M O R 
E S T R E N O E S T R E N O 
9 / 2 
s 
A/1EPICA 




e n d p r e c i o s o m Q l o d r a i D Q 
d o o h i ^ p o ó i n i Q ( a b a n t o 
T I T U L A D O 
ti(. g i s n 
• espa-i
Un sran éxito, -pues. s£rá en „ 
jcnte Brava", 8?rá estrenad.^ en b..; la exhibición da "Gont,, ^ ^ 
^tnte BraTa>. 
r i n c i p c t 5 c u ! t o r , , 
Hoy se estrena una xnagnífj.ca pe-
lícula en "Fausto". 
Decimos magnífica, porque a m á s 
de ser excelente en su argumento, 
de un verismo emocionante, está 
interpretada por dos "estrellas" de 
la "Paramount. 
Son ellos Thomas Meighan y L i -
la Lee. 
No creemos que haya necesidad de 
hacer la relación do sus innumera-
bles triunfos, porque éstos son so-
br.idamente conocidos por los aficio-
nads. 
" E l príncipe escultor" es una D(). 
vela de amor y de dolor, fieimeute 
vertida a la pantalla. 
La Caribbean F i l m de Animas 18 
demuestra cada vez más sus conoci-
mientos en cuanto a 1 ramo a rae 
so dediea. 
Sus producciones especiales son 
maravillosas por la trama, por U 
presentación y por las "estrellas" 
que la interpretan. 
Pronto hablaremos de "Homicj. 
d io" . 
¡ Q u e r í a O c a s i ó n ! 
e s c r i t o 
« • « • • • • • • • • 
x m v o t o fio v e n g a n -
z a c o n t r a e l a s e s i 
i n o d e s u p a 4 r e 
y e s e 
v o t o 
f u é _ 
c t u n p l i c l o 
a s i l o c e r t i f i c a 
• • • • • • ^ 
Las 15 primeras personas que adivinen el nombre que debe i r en los lu* 
gares señalados con puntos, se rán premiadas con una luneta (pie les da-
rá derecho a asistir al estreno en xCampoamor de Ui magnífica produc-
ción "Héroes de la Calle", perteneciente al .«electo repertorio do Gonzá-
lez y López Porta.—Ivas respuestas deben enviarse a "Cronista Cinema-
tográfico del DIARIO DE L A M A R I N A , Lealtad número 25. 
S e r i e s i n t e r e s a n t e s 
Pcarl White, la blonda rubia que 
tanta popularidad tiene entre los 
verdaderos aficionados a la panta-
lla, hizo una serie, que merece por 
su importancia ser catalogada en-
tre las producciones mas notables, 
tanto por su estilo, tanto por su 
argumento como por la labor de la 
inteligente "estrella", una de las 
más notables del teatro del silencio. 
"La máscara de los clientes blan-
cos" en cuanto a película de miste-
ríos, impresionante, de un carácter 
eminentemente policiaco tiene muy 
pocas que se le puedan pou«r a 
lado. _ ,,R3 
E l argumento está hecho c o n j ^ 
lógica sorprendente y su e^ ' 
es decir la fuerza del mismo a,, 
que Pearl White se luzca mas -
su papel. , 
Car re rá y Medina, han hecno 
b;en en importar esta sene oe ^ 
vo a Cuba, porque en diVer.s'" io-
tas dirigidas al cronista cin ^ 
gráfico de este rotativo ^ 
taba con insistencia» Porq,'..„ eB 
cinta no se exhibía de 
Cuba. 
( O R O Y S E D A / V I V E S ) 
^ d l c o s % y s ' - 6 L a n Q r q u Q s f a - L u n Q t a ^ Q 6 - 2 
P Q . O M T O • . T D E Z E b X J T T • P R O M T O 
Do II<a'(5rQ<noj,<3 ^ r^ l ' pb roLda co-nzonoh-rb de furria mund-idl 
L e í M o t q v i i l i t o . 
X a V c r 6 a 5 A c e r c a 6 c l a s C s p o ^ í 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
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La Liberty F i lm Company. una 
compañía que basa su éxito en el 
estreno de soberbias producciones es-
peciales, cine han constituido el 
asombro del público inteligente en 
materias cinematográt i i -as noó anun-
cia el estreno de un lotodrama de' 
Betty Blythe, que nosotros liemos 
tenido el placer de contemplar, en 
una exhibición privada. 
"La verdad acerca de las espo-
sas", ta! es el nombre da la pe.tcu-
la. que hacemos objeto de estos co-
mentarios, efl una cinta maravillo-
samente bien hecha, acabada 'en los 
detalles mínimoG y en que la eximia 
actriz Betty Blythe, "estrella" de sin 
par fu gor en el campo de la panta-
realiza un trabajo admirable, que 
ha merecido, se^ún leemos en 
"The . Moving Picture World" , los 
elogios más entendidos dj 103 Esta-
dos Unidos. 
"La verdad acerca de las esposas" 
es una de las siete producciones es-
pela es que piensa estrenar la Liber-
ty F i lm Company. p róx imamente , en-





dientes", "Nadie es cíe 
Antónie ta o el calvario 
na", "Marido y mujer v 
."rrasa" v "El vlolín rol 
•La 
••M 
«a re' ei' 
l a S e m a n a C i n e g r á f i c a d e 
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E A T R O S Y A R T I S T A S : - : 
L A T E M P O R A D A D E C A S I M I R O O R I A S 
E L BENEFICIO D E L GRAX ACTOÍi COMICO 
se celebra en "Payret". unai augurar a la íunción cié beneficio 
función extraordinaria en ho- el más provechoso de los retuitactos. 
SraI1v beneficio del famoso artista En Madrid, Ortos ea un Idolo y 
uor -ni Casimiro Ortas, el Inlmita- aqu í en la Habana Fe le estima m u 
" f e r e a d o r de "Serafín el Pinture-
E?» "Los Chicos de la Escuela , 
••La Costa Azul" , " E l Parque de Se-
vil la" y "Cándido Tenorio". 
R E G I N O E N " P A Y R E T " 
mo cuadro de los concejales de la | 
Habana en la C o i u ñ a . 
En f in , que hay novedades para 
esta temporada que tanto entusias-
mo ha despertado, y para la cual,iman,i eu "Murtí . Hoy: " E l Viaje 
puede% ya apartar la¿ looalidades:':le \% Vlda". mauana " E l Principe 
en la Contadur ía de "Payret". Es- \ Carnavai" 
tán a la disposición dê  público para i . "E1 ^iaie de la Vida" es una de' 
M R T I : H O Y , E L V I A J E D E L A V I D A Y M A Ñ A N A E L P R I N -
I I 
He aquí 
en el jar entre los acto-| 21 d i : 
novedades de la se- tiempo que nos ' brinda, la ocasión 
de ver una vez • ipás nuestra revis-
ta favorita, nos da una oportunidad 
para tr ibutar el homenaje da nues-
tro aplauso, al recuerdo de Quinito, 
aouel músico popular ís imo por el 
v.rñntincho debuta Regino;','l0nc'i>0. ^ ^ n e n a , autores oe esas que en Ia Habana hubo tanta ad-
ue se lia 
cho por sus 'í-vcepcicnalñá faculta-
dos, su talento, su grace.10. su in- _ 
comparable humorismo, io colocan: ¡as ires primeras funciones. " ¡la3 11118 notables pi-ocluociones . de' 
primer ni 
V f Í programa de la serata d'onorelres cómicos e.-^dñoles de nuestro, eu Payret. ' Esta es una buena nuti- CGlebt'adíslraa3 revistas q 
magnífico, reúne los más pode- t iempo. cía, para los que gustan del géne- man **Las Musas L i t in 
63 t a t - i r t ivos v dejará satisfecho. En el programa de la función en i r0 c r io l lo . Amor do los Amores" y 
pU-
CO-
roaOS atractivos y üejar 
complacido, regocijado al gran 
wíco que l lenará hoy el rojo 
llSporque hoy Payret es tará colma-
rlo ' E l renombre de Ortas, su gra-
,ia singular, su dominio de la es-
L n a las s impat ías con que cuerna 
ncuV en la Habana y el programa 
trayente que se ofrece, permilen 
M A Ñ A N A S E E T R E N A " F A U S I 
" E l 
"Sucur-
los pe-
miración como s i m p a t í a . 
" M a r t í " prepara actualmente ima 
función para despedida de la aplau-
dida tiple cubana María Jauregui-
zar. En esta . función se reprisara 
honor y beneficio do Ortas, figu-j La estancia de Regino en el "rojo'831 áo la Clor ia" . 
ran las siguientes obras: - coliseo", que se rá breve, llena siern-i Ea la obra del couplet de 
La opereta "La Costa A z u l " . | pre júbi lo a nuestro gran púon- leles" gue tan popular en un tiem- . 
La comedia " E l Niño de Oro" . ; Cü( que encuentra con ello la mane-^0 en la Habana, como lo es hoyi i? aim»rable zarzuela de Chapí La 
Y ult ima parte "Cuentos Anda lu - j™ § pasar regocijadamerte diez o ^ 1 ^ue vo.r" de "La Monte-1 B r u ^ ' ;c.?n nn* « ran novedad ^pa 
oes", por Casimiro Ortas" doce noches. I-1*" 
E s t á n vendidas ya casi todas las 
localidades para |a gran función. 
Payret es ta rá de gala hoy. 
Decir Regmo en Payret, es de- Va el "Viaja de la Vida" en la 
E N E PR1 
fiir, revistas y saínetes "cubanos, u-j segunda sección, la doble, qu 
Lpos populares, con esa gracia y ese. la chispeante -revista -q' 
I desenfado que lo^ 'hace tan sugesti- P"1™ "Es milcbo Madr id" . 
com-
que hoy 
ra el publico; el partido de pelota 
| que hay en uno de los cuadros de la 
celebradla producción de género i 
grande será jugada por los mejo-
Muñoz Seca cen el auxilio de 
vos; música criolla, ardiente pasio-
nal, bella, la música que l lora y ríe, 
la :1a música que se nos adentra, por 
res pelotaris del " F r o n t ó n Nuevo". 
En la primera. sección sencilla irá1 ^^ñcl la s impat ía do María Jau-
la divertida humorada d^ Araci l Pa-' reguizar a esta novedad y el resul-
lacio Valdés y Cayo Vela y ' Mu- ' ser^ espléndido, un lleno. 
I ^ A l ^ S S ^ J o ^ j f ^ ó p e z p a r a | c o m p a f t f a ] § Í P r i n c i p a r J ü ^ ejecut^qne la sent i¿ ips Ws~que ninguna I f ^ 1 * ^ , "L.as^ Hi jas ' ^ e^ Tío ' S a m ^ | ^ PaJ^ J/nallza.^ j é a s e la. lista ^ de 
rentarla al castellano una' obra del i a maravilla las órdenes del autor, ¡otra , porque lleva algo de 
ismo autor de" " E l Casto l ibert ino"] Se verá ei coliseo de Animas esta porque es nuestra 
"o hay duda que pensó en lo que'noche concurr idís imo para presen-
a-radece el púolico que le hagan ciar las famosas hazañas de " E l 
reir Siguió el camino que le condu-1 verdugovde Sevilla". 
'o ál éxito una vez y encont ró él I Y otro tanto ocur r i rá el domingo 
¿rito ñor vez segunda. Porque " E l en la m a t i n é e . 
todos. 
éxito por 
soductor Federico", la obra estre-
nada anoche, fué muy aplaudida por 
su gracia y sus situaciones cómicas . 
La conjunción cuban?» -teutona ha 
vuelto a satisfacer las exigencias d e l i n a r á m a ñ a n a viernes .en íunción de 
respetable. moda. 
"Faustma" viene al cartel del 
• F A r S T I N A " . 
Gtia obra de Muñoz Seca. 
Se t i tu la "FausLina" y se estre-
EL VERDUGO DE SEVILLA. 
pal la gnaciosísima comedia de Mu-1 r¡ 
ñoz Seca " E l verdugo de Sevilla", 
tan del agrado del público. ' I los próximos estrenos de "Mar t í " . 
Y m a ñ a n a . . . " E l Pr ínc ipe Car-jde gran éxito en Mádr id . 
Y decir Regino. es decir revistas na^aI"! i "Madame F l i r t " opereta vienesa, en 
de Vi l loch, de Más, de Rodr íguez ; del ".E1 Pr ínc ipe Carnaval" es, indis- tres actos, de George Okyenkowsky 
Anckermann. : cutiblemente la mejor de iras re- y W i l Steinberg, con música de "Wal-
Vil loch es de una fecundidad ^ visr;aí: ri'10dernas. ter Bromme o sea de los autores de 
asombre-ia y acierta constaatemen-1. Ia. revista que se representa ¡"La Casta Susana" y "Mascotita" 
te. 1 invariablemente "dos veces" en una. 
Obra de Vil loch, h í b i l dialoga-1ya Qlie toílos sus números de músi-
dor y espír i tu de fina y aguda ob-|ca de reP9tirse a solicitud del 
servación, obtiene siempre buen IP^^1'00 < 
íxitoi, poroue en ella encontramos i Su rc,Poslclón en "Mar t í " , signi-
a ia vez que las cualidades de visua- flca un acierto gnande de la Em-
lidad de la revista, la critica fina y . í>rf 
Principal, con la pre tensión de com perspicaz. 
p3tir. y hasta vencer, a la que más En este caáo está "Cinemanla'*, uno 
Vuelve hoy al cartel del Princi-1 fama haya adquirido en la tempo-ide Ic>s estrenos de Regino en la pre-! 
ada como obra graciosa. j senté temporada, obra en la que Vi-¡ 
Trae buenas iecomendaciones. ! 1!pcb hace la afitica de ia desmeai-
"Hay que ver", sa ínete consecuen-
cia de "La Monte r ía" , de gran éxi-
to en Madr id . 
Y una revista cubana de gran ac-
tualidad, escrita, expresamente para 
la compañía Santacruz, por uno de 
los mas rfeputados autores naciona-
El Pr ínc ipe Carnaval" al mismo, les, t i tulada: "Es mucha Habana". 
esa feliz producción a la que debe-jEa de más peso es la que suscriben! da afición de nuestro público por glj 
mos tfintas horas de risa y regocijo.' 
Pero no nos parecen bastantes, 
cuando son muchas 'las solicitudes 
por la empresa para que vuelva a 
llevarla a la escena. 
Hace bien en complacernos Luis 
Estrada. " E l verdugo de Sevilla" 
no se agota nunca; es un verdugo 
'os carteles dei Teatro de ia Come-
dia de Madrid, en los que f iguró, 
oonsecutivamentc, durante tres tum 
poradas. 
l is un record. 
"Ru i s t ina" lleva el nombre de 
una de las protagonistas. Mas des-
criptivo hubiera sido el t í tulo de 
cine. Un gran sucées . 
Hay otras obras do no menos re-i 
saltados para e?ta temporada como 
son "La Tierra de la Rumba" de! 
Mas y Anckermann, de ia que habla-j 
remos oportunamente y una cbis-j 
peante producción Agivstin Ro-
dríguez de Anckermann también 
ferozmente gracioso que le falta aun 'Las aventuras de un dependiente^11^ se t i tu la "La JRumba en Espa 
por ejecutar, por el truculento pro- de " g u a n t e r í a " . Aventura's que i m - i a a " y en ia QU? bay un gracioslsi 
pulsa 'él amor y preside la gracia. 
Los actores cómicos del Pr inci-
cedimieuto de la carcajada intensiva, 
a, muchos miles de alegres espectado 
res. I pal es tán de p lácemes . Tienen oca 
Para tan "humanitar io" f in cuen- l s ión para derrochar vis cómica. 
" M U J E R , C U I D E S U H O G A R " , S E R A E L P K u A i m * 
D I O S O E S T R E N O Q U E B R I N D A R A " C A P I T O L I O " 
A fines del presente mes se estro-, t rar io , expone a la mujer en su fa-
nará en el popular teafro "Capito-ise más importante: como madre. 
LA I X A I GI RACJON Y E L P l í I M E i l 
ESTRENO 
La inaugurac ión del "Teatro Cu-
bano", el flamnnto coliseo habanero, 
que se levanta en las callos de Ga-
liano y Neptuno, se efectuará el día 
2S del actual. 
E l público habanero, t end rá ese 
1 pooular teafro Capito-.se más importante: copo madre. : fI?a ima gra t í s ima sórpreBa el tea-
lio", la in te resan t í s ima producción Una sucesión de escenas de la gue-; fro es una m a r a v i l l a r e buen gus-
cinematcgrafica titulada Mujer, cui- | m Europea ofrec- esta producción to . 
e s t r ena rá "Ca.pitolio" muy en; Es tá destinado al teatro criollo y 
t. La trama comienza cuando so han escatimado gastos y es-
aliaó el crimen de Sarajevo. | fu eraos; y Pepito Gemís, bajo cu-
comendamos esta cinta corao! ya ^ ^ ^ f ^ 1 1 &9 '«a. construido y deco-
"Mujer, cuide su hogar." p o s e e ! " ™ ^ las más interesantes que h . a n i J e a ^ Cubano" merece plá-
ana trama amirable basada en os-i venido a Cuba, Santos y Artigas,! £ ™ " g - escenario, «on 
(ionás ae la vida real; pero esta no-|sin reparar en gastos, la han adqui-! . j i ^ ^ g nal^hra 
rido para presentarlas a ios así-1 
dúos concurrentes a su lujoso tea-
tro de Industria y San José . 
m hogar", cinta que ha provecí 
muchos comentarios en ios Esta-j 
1 Unidos, a causa da que las. le-; 
listas la estimaron como un ata-i 
a cus legí t imas aspiraciones, 
table f i lm no constituye absoluta-
irtentc n ingún ataque a las campa-
feministas," sino que, por el con 
H O Y J Ü E V E D E " S L M U N D O " E M H A B A N A P A R K 
f 
TtASO CON REJA DE SEÜA RASO Y VELVETA 
m e j o r r e c e t a c o n t r a e l c a l o r es e l c a U a 6 o b l a n c o » f i n o 
y l i g e r o q u e e s t á . Q U E M A N D O l a g r a n p e l e t e r í a 
H E n e s t e m e s 6e S e p t i e m b r e se R E A L I Z A e n •"Cnianon* 
tobo e l c a l c a d o f i n o ? e l e g a n t e , p u e s es s u p r o p ó s i t o n o 
g u a r d a r n a 6 a . 72\ , IU c o m p r a r á 
u s t e d , c a b r a d o p a r a s e ñ o r a s ^ 
n i ñ o s p o r m e n o s de l a m i t a d de 
s u v a l o r . 
" X R I A N O N " 
E S T ñ S I T U A D O E N 
N e p t a n o y S a n N i c o l á s 
r 
K é f o n o Á - 7 0 0 4 
r 
C 7079 ld-13. 
Hoy "NOCHE DE GAEA" y DE M A N U E L HERNANDEZ, con la co-
ESTRENO, en la bombonera de Mon- losal obra de fPEDRO MATA, pre-
la¡ 
en punto a elegancia 
7 comodidad. E l público se sent i rá 
-satisfecho en "El Teatro Cubano". I 
La fiesta -inaugural, se ha rá con 
el estreno de nna gran revista del " 
Arqu ímides Pous y el maestro J a l - ¡ ' í e «dwi .un i n t c í e s a n t e grupo, •formado por Esperanza Tris, la gcjjti 
me Prats, titulacin "Locuras Euro-i ^s^ma ^divetfe", por el Ministro de Cuba en España , doctor Mario Gar 
E l Sábado, Día Infant i l , ss regala-1 peas" con un espiéndidn decoradoI Khol.v y por el lamoso composi'or español Pablo Luna, autor.de U 
in valiosísimos juguetes entre los de- Gomw, y un f-eparto en ol nue:ty?er(í&."Benamor", el más ruidosoilos los triunfos de Esperanza Iris 
de ia!; uiños, mediante un sorteo en el que figuran loa principales artistas 
habrá , además de los cien premios Compañía de Pon?, 
menores, varios mayores. i Se hacen grandes elogies de estaj 
Y el 19 del corriente, el gran sor revista de la que trataremos opor-¡ 
ico dal automóvil MDtíVand", cuyo tunamente con la extensión debida. 
premio corresponderá al que posea 1 4 T f i 
A las cuatro de la tarde de hoy 
se abrirán las puertas dei gran Par-
que de Diversiones, para dar acce-
so a los niños premiados en el con-
curso de dibujos que celebra seina-
ualmente " E l Mundo". 
A la disposición de los pequeños 
h'7 puesto la Empresa, como de eos 
tunibre, iodos lo 
táculos. 
•••«,„- • j - E l día 23, -o sea el úl t imo de ia 
i ^ %' 1 • J, , ' i lemporada veraniegn, so ha rá la en-j 
n o^festejos de f in de eernana,L de la máqu5na. ^ notario ' Cuentan los asiduos concurrentes 
|gmpre tan amenos y concurridos. I ^ presencla del público .oue concu- ;» las tandes elegante,, de ios sába-
Entre otras atracciones, se h-3nlrra ese día al Habana Park. jdos, a las cuatro y modia, con un 
contratado el Sexteto de Canciones i Para los tres ú l t imos días de la «artel muy atrayente. 
Cubanas dirigido por María Tere- temporada, se, preparan festejos ver- En t i figuran la obra "Fpusti 
.̂ a y Zequeira, y el Sexteto Habano 
serrate, el concurrido ACTUALIDA-
DES. 
En la segunda sección doble a las 
9 y media, subi rá al palco escénico 
el estreno de la grociosa opereta en 
2 actos y tres cuadros, " M A M CELLE 
NITOUCIIE" , creación de la hermo-
sa y aplaudida tiple cómica MARUJA 
MARTINEZ, la que ha sugestionado 
al respetable público, con sus encáíi-
tos, y su divino arte, desde la noche 
de eu debut, constituyendo hoy, la 
at racción del público amante de la 
zarzuela y de la opereta. do un regio atrezz0j se rá un éxit(>. 
En primera tanda sencilla a las y un acontecimein.to m á s para la 
8 y media, se r e p r i s a r á la zarzuela j compañía y para la divina MARUJA,! 
en un acto, original de Arniches- y \ reina de la gracia y la a legr ía , 
fafeaon Veyan, con música del maes-i Una calurosái felicitación para e l I 
miada por la R E A L ACADEMIA ES-
PAÑOLA, t i tulada " L A GQYA". 
Y actos de variedades por M A R U -
JA MARTINEZ y ESPERANTE, y 
los colosos FRANCISCO M A R T I N E Z 
y PACO MARTINEZ, los que son ova-
cionados diariamente por el respeta-
ble. 
Pronto L A DUQUESA D E L B A L r i 
T A B A R I N ,y estreno de una revista ¡ 
de gran espectáculo, t i tulada ¿ . . . ?, 
para la cual se es tá pintando uu | 
magnífico decorado, y confeccionan-
Mañiid. 
mu 
?o compositor Quinito Valverde, t i -
tulada "SAN JUAN DE L U Z . " 
Mañana DIA DE MODA, dedicado 
a las familias, debut del gran actor 
activo empresario de la bombonera, 
señor López Soto, y un consejo del, 
cronista, A D E L A N T E , que as í se, 
triunfa- 1 
aparatos y espec- eJ n ú m e r o igual al del premio ma-
' ' ^ * vor de la Loter ía Nacional. í 
•LA 





os ésta uua de 
interpretaciones 
vo, mbes con nciones 
daderamente 'extroordinarios, a los Tla". W qu 
cuales nos referimos oportunamen-j (;uyo ¿xito 
te. 
L 
se e s t r ena rá mañana y 
a juzgar por la fnma 
viene procedida, es tá ase-
MOVIMIEXTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
Después de resolver «n esta capi-
tal importantes asuntos relaciona-1 
ôs con la ciudad üe Cárdenas , re- ! 
sresó ayer tarde a dicha ciudad su j 
A'calde Municipal, señor Carlos de ! 
la Rosa. i 
co M. Sánchez y familiares. A Re-
medios: Luís G. Castro. Braulio Pe-
ñ a ; Carlos M. Blanco, 
A L INTERIOR 
Terir 
Por distintos trenes salieron ayer 
para el interior de la Repúbl ica : 
La señora Grazzielía Antón 
Rabasea y la señora Eladia Ruiz de I en México, ofreciendo un 
Zarza y su hija Delia, 
Campo Florido. 
A l central "La Ju l ia" : Fidel Ba-
El domingo. 16 de los corrientes, | rrtito- Matanzas: el docto-.' Uños-
as 2dQ ia tarde par t i rán de l a ' l t e ' teniente-fiscal d 
de qu 
gurado 
Estas funciones estón yo acredi-
tadas. Las patrocina el buen gusto 
y la s impát ia do nuestra buena so-
ciedad . 
"Faustina" ha de venir a daiisa 
aun^ mayor realce, con el prestigiof especialmente al 'abono, 'que' sabe 
que es Pintucci uno de los más gran-
des artistas, que deseaba oír. 
E l abono a la Temporada de Ope-
ra, queda rá abierto desde el próxi-
mo día primero de octubre. En la 
Contadur ía del Teatro Nacional es-
ta la Oficina General de la Empre-
sa Tolón . E l Administrador Gene-
las ral de la E m p r e s a - s e ñ o r Chañé, elj 
del Secretario señor Pablo H e l i r n á n d e z i 
colosal artis1?. i ta l iano. De Bobo- el Contador del Teatro señor Pé rez 
ñna , se han hecho los más grandes 1 Espinosa, y el empleado, señor E . 
y justos elogios en Ital ia, en Espa-i Van-Rsschs, informaran sobre el 
ña, en Francia, en Sud-América, y ¡ abono . 
aquí en ta Habana, donde el públi- po t los Teléfonos E 6730, tam 
co y la crí t ica le ha proclamado co- ,b ién ae i l l formaván.a los señores abo! 
mo ei "Rodolfo" mas canrante y L ^ j . - j 
más actor que ha pisado nuestros I ' ' 
escenarios. 
El Cav. Angelo Pintucci que es| 
también capi tán del Ejérci to I ta l ia-
no, can ta rá en la. Habana otras ópe-
ras, "Mefis tófeles" , '"Thals", "Ca-
va l le r ía" , " 'Muñón", "Barbero" y 
otras. 
Es ésta, una de las contratas pa-
i<a la temporada Oficial de Opera que 
más ha gustado al publico y muy 
C7076 ld-13 
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P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
ae su ingenio, que está garantizado 
por Muñoz Seca. 
R U B I S T E Í N E N M E X I C O 
Ar tu ro Rubiustein. el famoso pia-
nista que ha despertado admira^io-
i nes en tus iás t icas en nuestros círcu-
dejlos ar t ís t icos , acaba de reaparecer 
1 serie de 
LXA FIESTA DE LAS O CÍE DAD 
" A T L A N T I D A " 
por que pasó el autor, Benardino de 
e dirijea a; orillantes conciertos en combinaciónj Saint Fierre, hombre verdaderamen-
icon el celebre violinista Kochransky. te original. Enla fantasía de su es-
1™Í0 ŝ u Erapresario el señor E jBj - [p i r i tn había soñado fundar en Rusia 
en las orillas del lago Aral , un ím-lio C. C h a ñ é . 
Kimal, en 
la Aud ienc ia ; , S ^ ú l } ^s crí t icas que hemos lef-j perio que fuera el Ye¡ngi¿ ae 'los 
do en los diarios mejicanos el lius- desheredados de! mundo. Reinaba un /«««nial lAa ¿fe aquella provincia, que vino ayer " >, , . " * ^ ^ 0 " ^ ^ « f ^ ? ^ desheredados l m s 
« « u r r e n . e s " " » ' ^ ^ • " " ¿ . ^ ! mUn?. a osla aapita! con el obie.o ^ f ^ M j g g * tempestades] e0t0Dfe8 e ^ R l ¡ s ¡ a , . , „ „ Cata.iea 
'e Que se ce lebrará en Guanaba-ĉa, organj2£ida i)or Ja sociecla(1 
Aíiantida-. 
de prestar declaración en un Juigi^ .itlQ0Wparáble jas de aplausos ejecutando de manera! que acogía "sienipre l o s - m á s desea-
oral ; lo acompañaba su esposa. Eran 
cisco González; el doctor Fabio Or de Albonis y "íua 
principales obras-beiledos proyectos, tanto más , si és 
• An!or ¡ tos le eran expuestos por jóvenes de 
Lie 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Sarou ayer por et-,te ^ren cíe: 
si santiago de Cuba: general Ducas-
a 1 ei Representante .1 la Cámara 
^mado Sif • 
g é n e z . uioara 
Partí 
pe'^r clei Justicia. .Moróa: Antonio 
^ña / ,n r l a y 6pnora; la señor i ta Ji-
C á S v A m 6 r U , a ) : Ltlís M- Ouerra. 
t iz; Julio Capó ü a l y a ; el g ^ e r a l S ^ 
Ramón Montero; el Reprcntante a; ^ ^ i n g u i ó m n c h o Rubí.. A n en a'-l ^ ^ ^ V*™' hu 
la Cámara por dicha provincia. 'Ma-1 gunas0obra; lde Liszt v en la °ona-l Pre?,Qn. ^Q^Tod^? a és5e la grai 
miel Viera Montes de Oca Carde-]ta 
ñ a s : la señora de Arao¿ y la seño- ' 
• n adn e " . * ' ^ " " ^ «» «- ¡ r i t a Maya Araoz; Chelo y Ramonci-
ño T;0 .blgarrt í ta; la .-eñora viuda: to González; Vicente Lorenjo, h i jo ; 




¿eñor Secre- VIAJEROS DEL Í M E l I i O R 
Por distintos trenes i>gsrou ayer 
Benito García Alonso y : 1 Sagua la Grande: el Inspector de 
a Kreutzer, de Eeethoven que1 
ejecutó con el violinista Kochransky. | 
Ruhinstoin y Kochransky están 
contratados por nuestro distinguido 
amigo Emilio Castro Chañé, para 
ofrecer varios coneiretos en el "Na-, 
' . ioüai" . durante la próx ima tempo-j 
Los '"di let tant i" habanero? han de 
recibir coa gusto esta noticia. 
Bp. I L ^ 1 ^ l3abel Oarcía Ramo. Jo-, ( 
^ Ciego de Avi la : Marcos L í^cte". 0 ^ 1 ° ae A v " a : •V3:'̂ cos i-a-: hau. Cifuer.tes; Jocé Díaz Ramos.; ve dolencia y mandó a sus servido 
f%¿t Ci-ue,. •" P>iCÍv;:> i-rt>hego- Santa Ciara: Marcos Ledón. Place-1 res que je trajeran al instante a! nié 
h Bfef5r.r̂ 0S:. Jose Ortega Holgu ín : | tas: doctor Arias y familiares. Fuer- dlco 'que tuviera ante su casa el-me- • k " " ^ 'J* ^""T- "'y.^'*'"," '•' 
f f " -= 4ecTer0v ' T * ^ ' f : * * > " * " » ^ " . a r r e u y eer n t a . r o í , • t a p a r » . . Uno de í l r f e ^ M L ' S S Í ? ' . ^ 
^'fiionar- ,, Vugi i io Santiuste. familiares. Pinar de! Río : F'rancisco mandarines fué tan afortunado que 
el doctor Diego Sosa y ía-1 Ani l lo y la señor i ta María Josefa halló tina vivienda de un médico, a 
!dro 
presión 
emperatriz le quitó la desenvoltu-
ra, y ei futurc fundador de] reino 
de Aral balbuceó ridiculamente an-
te la corte reunida, haciendo perder 
a los cortesanos la esperanza de que | 
pudiera' sustituir cerca de la spbora-] 
na al principe Orlof caido en des-
gracia. "Pablo y Virginia'^, la no- i 
vela que debía darle la celebridad | 
y !a fortuna, escribióla cuando con-
taba ya cincuenta años, de edad. An-
tes de publicarla leyóla en los. salo-
nes de madame Necker, mujer de! 
famoso ministro de Luis X V I . Al 




¿¡txm' Matanzas: ^ e ü o n t a s , Ani l lo ; Higinio Vázquez. 
,Í'V A SA.NTíAGO DE CEBA 
^ ;5~ CubaT el 
tren fueron ave' a | m-
- señor Adolfo To-
fué a Santa Clara. Velaz-
apcior Félix E. Ramos 
fes A ' UGCar Ramírez tV cj-
Ca- i» 
y familia 
UNA LEY C I I I \ A ORIGINAL 
He aqui una graciosa historia 
t ^ é n c k V rip Avi la : !a señora de china que la "Crónica Médica" 
Pte0 ü y fami l iar^- A Holgu ín : ; fiero: 
^aas- L . VeSa- A Victoria de las "Un emperador chino dictó una 
la SGñ0..'i'anURl J ^ i é m - z y señora y ley que obligaba a todos los médi-
%>apj. a . i ío r tens ia J iménez, A eos de colocar ante la puerta de su 
• las-o J*M*\Vio Castellanos. A casa tantas linternas encendidas co 
í «reirá 
lolfo Gutiérrez mo clientes suyos rabian muerto en 
aas: 'a señori ta el transcurso del año. Pero una no-
ncr?: Ne-: che. el emperador, que no amaba. 
A Matanzas: Feden- ' a los médicos f-ué acometido de gra-
cuya puerta sólo brillaban tres pá-
lidas lucesitas. Quieras que no, el 
médico fué llevado al palacio. Una 
vez aliviado el augusto epfermo pre-
gunto al doctor: "Debes ser muy 
sabio cuando has cometido tan po-
cos errores" ¿Desde cuando ejerces? 
--—¡Desdo esta mañana!—- respon-
de médico. El emperador quedó ate-
rrorizado. 
L' .S VICISITUDES DEL AUTOR 
DE "PABLO Y V I R G I N I A " 
bían tomado la puerta, otros dor-
mían . Saint Fierre en el colmo de 
la desesperación, quería destruir el 
manuscrito, pero el pintor Vernet le 
declamó que la novela era una obra 
maestra y se empeñó ea publicar-
la. El éxito fué. en efecto, prodig o-
so; de todas partes del mundo Saint 
Fierre recibía honores; fué tan gran-
de el n ú m e r o do cartas que recibió 
que para contestarlas, como entonces 
no había franqueo postal, el novelis-
ta tuvo que desembolsar en pocos 
meses más de mil francos de portes. 
C o n s í i í o y e u n m o t i v o l e g i t i m D d e o r g u ü o p a r a u n a p o b l a -
c i ó n e! s a b e r q u e l o s t r a n v í a i q u e p o r e l l a c i r c u l a n i i e v a n 
m o í o r e s y a p a r a t o d e g o b i e r n o W e s t m g h o ü s e , E s t e n o m -
b r e e s s i g n o i n f a l i b l e d e s e r v i c i o e f i c a z y d e c o n f i a n z a . 
í o n a 
Snr.cn'jase al DIARIO DE LA MA-El éxito que ha obtenido últ inu 
mente, en un teatro parisino la adap- ¡ 
Uiciór. escénica de una novela faino- RIÑA y anúnciese en e! DIARIO DE 
sa: "Pablo y Vi rg in ia , " hace recor- i 
dar a un periódico las vicisitudes. LA MARINA 
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PIDEN LiUZ 
Propietarios y vecinos del reparto 
Vivanco, se han dirigido al Alcalde 
Municipal, solicitando la colocación 
de focos eléctricos en distintos l u -
gares de ese. barriada. 
DEL. PERSONAE 
Por el Alcalde, í ue rcn ayer nom-! 
brados Salvador Vázquea, Nilo Me-
sa, Fidel Blanco y Manuela Castro, 
empicados temporeros con cargo al 
crédito del Departamento de I m -
puestos. 
Se ba concedido licencia a los em-
pleados Avelino Ceballos y Gloria 
Mar ín . 
UN GRAN EDIFICIO 
E l señor Pr imit ivo del Portal ha 
solicitado licencia del Municipio Pa-
ra construir un gran edificio en el Ve 
dado. 
SIN LICENCIA 
La policía ha dado cuenta a la 
Alcaldía de que en Delicias 19, Re-
parto Lawton, se están efectuando 
obras sin licencia municipal . 
FUNDICION CLAUSURADA 
Ayer se t ras ladó a la Jefatura de 
le Policía Nacional, para su cumpli-
miento inmediato, copia del decreto 
del Alcalde disponiendo el cierre de 
la fundición del señor Eudaldo Ge-
1: sita en Cruz del Padre entre Calza 
da del Cerro y Velazquez, de con-
formidad con el expediente ins t ru í -
üo al efecto. 
L E L A L C A L D E DESPACHANDO 
Distintos asuntos de la -adminis-
tración municipal fueron despacha-
dos ayer por el Alcalde, Sr. José 
María de la Cuesta, en el local de 
M Jefatura de l Djcpartamentó de 
Impuestos. 
EN HONOR D E L PITCHER LUQUE 
De la Alcaldía ha solicitado auto-
rización el señor Hilar io García, pa-
ra fi jar pasquines en distintos lu -
gares de la Ciudad, invitando al pue 
blo para el recibimiento que ha de 
dispensarse al notable jugador cu-
bano Adolfo Luque, del Club Cin-
cinnati, primer pitcher de la Liga Na 
cional, cuando regrese a la Habana, 
después de terminarse la actual tem 
porada oficial de Base-Ball en los 
Estados Unidos. 
E L GREMIO DE FARMACEUTICOS 
Ayer estuvo nuevamente en la A l -
caldía la Comisión de fai-macéuticos 
para tratar de las comprooacioues 
et'tcauadas por empleados del Depar-
lamento do Imjpuestos, los cuales 
sostienen que e s t án matriculadas 
como boticas sin aparatos, muchas 
que en realidad expenden esos uten-
silios. 
La comisión se ent revis tó con el 
Jefe del Impuesto, quien le dijo que 
para este ejercicio no era posible 
•atender la petición, rogándole cons-
ti tuyeran gremio industrial para el 
año económico de 1924 a 1925, a 
í in de repartirse la cuota contributi-
va de manera proporcional a la im-
portancia de cada farmacia. 
INGRESO 
ingresos del día 11 por diversos 
conceptos: 
Ejercicio corriente. . $ 32 .681 .81 
Resultas " 7.886.59 
Consejo Provincial . . " 2 ,480.33 
te todo el día, a f in de que los con-
tribuyentes puedan pagar sus con-
tribuciones correspondientes. 
EHARIO MUNICIPAL 
Estado de los fondos.^ 
Ejercicio corriente. . $211.833.73 
Resultas 21.39 3.14 
Consejo Provincial . . " 4 6.194.93 
Extraordinario. . . . " 65 
TOTAL . . $279.422.45 
T O T A L : $ 43.048.73 
L A CUOTA VOLUNTARLA POR 
FINCAS URBANAS 
Hoy d ía 13, a las cuatro de la 
tarde, vence el plazo de la cuota 
voluntaria por el concepto de F in-
cas Urbanas, habiendo ordenado el 
Tesorero, señor Dario P roh ía s , que 
tsten las taquillas abiertas duran 
E L DESAYUNO ESCOLAR 
E l Alcalde Municipal, comisionó 
al administrador del desayuno es-
colar, señor Reyna, para que visita-
ra «al señor Ramón Rosaiuz, Director 
¿la la Escuela Públ ica número3 , con 
objeto de aclarar io ocurrido res-
pecto al desayuno de los niños de 
dicho plantel . 
Manifestó el señor Rasalnz que 
hubo error en lo publicado, toda 
vez que él dió desayuno el día de 
la inaugurac ión del cuneo escolar, 
aunque en pequeña cantidad, y ayer 
día en que recibió la visita del se-
ñor Rayna, lo había dado comple-
to a los 100 niños inscriptos, pues-
to que ya estaban en su poder seis 
cajas de leche, doce y media libras 
de cocoa pam dos semanas escola-
res y la parte correspondiente de 
Jas galletas, a razón de 500 sema-
nales. Manifestó también el señor 
Rosaínz, que obrabe en su poder 
la comunicación en que se le daoa 
la fórmula del suministro y su ela-
boración, así como que dentro de 
breves días recibir ía , tan pronto lle-
gara el cargamento contratado, los 
100 jarri tos que le corresponden y 
siete metros de hule blanco para las 
¿neisas, qaie les fueron agregados 
^omo oferta especial de la comisión 
del Desayuno Escolar. 
Los niños de la Escuela número 
3, dieron vivas al Alcaide Munici-
pal, señor Cuesta, y diremos, por úl-
timo, que consistió el erroi en que 
el abastecedor de la leche, al hacer 
el reparto, lleigó a la escuela 3 con 
/soiHwneate una caja, la que dejó 
allí por estimar que era necesaria 
para el lunes, sin recoger recibo de 
entrega y sin hacer manifestaciones, 
porque esperaba, como así lo hizo, 
entregar a l siguiente día, o sea el 
martes, el resto consistente en cin-
co cajas, de todo lo que dió fe el 
señor Rcsa ínz . 
EL CENTRO DE SOCORRO MO-
DELO 
E l Alcalde no ha aceptado el pro-
yecto que presentó el Departamento 
de Fomento para la construcción de 
una casa de soconros-modelo. toda 
vez que los planos se han hecho pa-
ra dos plantas y él desea que sea 
de una sola y con capacidad para 
el Cuartel de Bomberos del Vedado 
MEJORAS EN KL HOSPITAL 
Los obreros del Departamento de 
Fomento se encuentran realizando 
las obras de adaptac ión de una sa-
la en el Hospital Municipal, bajo la 
Dirección del Doctor Loredo, Jefe 
de Sanidad Municipal, y del señor i 
Cebrian, con el f in de establecer el | 
Laboratorio de Rayos X y Vías U r i - | 
n a r í a s . 
E l doctor Gustavo de los Reyes,1 
comisionado por el doctor Loredo,! 
ha elevad oun informe sobre el cos-i 
te y requisitos necesarios para esta-1 
blecer los aparatos de rayos X . 
QUE ASISTA L A BANDA 
E l señor José María de la Cues-
ta, ha dictado las órdenes oportunas 
para que la banda Municipal concü-j 
rra al Baile de Caridad del Concur-! 
so de Belleza Nacional, organizado! 
por nuestro aipreciable colega " E l 
Mundo" a beneficio del Asilo de San' 
Vicente de Paul y del Asilo de Cien-! 
fuegos, y que t e n d r á lugar el día | 
15 del actual en el Teatro Nacional. 
E S P E C T A C U L O S 
( Viene de l a pág . OCHO) 
A jas ocho: episodios primero y 
segundo de E l Rey de la Plata . 
'-; M a ñ a n a : Mancha que l impia, pro-
d u e c ó n especial por Alcie Lake y 
Milíon Sills. 
Se es tá terminando la instalación 
de un aparato de radio de los más 
modernos para que los concurrentes 
a la función de m a ñ a n a pued-:...-! co-
nocer al detalle - la pelea. Dempsey-
Firpo. 
E l sábado se exhibirá la cinta Lcp 
pecretos de Parle. 
E l domingo: ]a Revista P a t h é 
n ú m e r o 18; Susana, por Mabel Ñor-
mand. y En el P a í s de la Tormen-
ta, pn» Mary Pickf o rd . 
E- l i i e s : ¿Qué es mjjrjr?, por 
Cla;ro v.Vndsor. 
'&] ma. tes: E l Pescado - de Perlas, 
po- A.liof Terry y Ra.uón Navarro.' 
Hl JiitAes y el viernes: TheouD-
ra, ror R la Jolivet . 
IMPERIO 
El programa de la función de hoy 
es magníf ico . 
En la primera tarda, a las siete 
y tres cuartos, se pasa rá la divert i-
da cinta cómica Central 1-2-3. 
En segunda tanda a las ocho, E l 
Asustadizo, en seis actos, por Fran-
klyi i Parnum. 
En la tercera tanda, a las nueve 
y cuarto, la cinta en seis actos, por 
Floience Reed, Bajo juramento. 
En la tarda de las diez y cuarto, 
la cinta en siete actos, por Charles 
Ray, La que yo a m é . 
Mañana ac tua rán nuevamerte los 
trovadores mejicanos Quirós y Mu-
ñoz; rigiendo el precio de cuarenta 
centavos luneta para toda la fui> 
ci í 'n. 
Se e s t r ena rá la cinta de la Para-
mount titulada Pasión montaraz, 
por Mary Miles Minter y el intel i -
gente Monte Blue. 
E sábado: La mujer desnuda, 
por Francesca Be r t i n i . 
Unión de Reyes, l o . de Enero de 
1915. 
Sr, Dr. Ar turo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío y de mi mayor 
consideración: 
Altamente he de quedar a. usted 
agradecido por el gran beneficio que 
he recibido en m i salud con el uso 
de el "GRIPrPOL." 
Hacía tiempo que venía que jándo-
me de una -pertinaz afección catarral 
que, apesar de una infinidad de me-
dicamentos que había tomado unos 
de botica y otros caseros, n ingún 
alivio había experimentado en mi 
dolencia. 
A l f in una señora amiga mía rae! 
recomendó el "GRIPPOL" y a las' 
primeras dosis fu i s in t iéndome me-1 
jomdo y hoy me encuentro del todo 
restablecido. Desde entonces no hago 
más que celebrar tan excelente pre-
paración. 
Yo le autorizo a usted para que; 
haga público estas cartas si quiere, ¡ 
y siempre estaré dispuesto a dar re-1 
ferencias y recomendar su prepara-' 
do, como lo hago cada vdz quo se me 
ofrece ocasión a mis amigos. 
Aprovecho con sumo gusto la oca-
sión presente para ofrecerme de 
usted affmo, y s- s. 
domingo Cabrera. 
Sjs.: Angeles n ú m e r o 1. Ua ién de 
Reyes. • 
OLIMPIO 
Día de moda. 
En las tardas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se estre-
na ia valiosa cinta de la Paramount 
interpretada por Clara Windsor, t i -
tulada ¿Qué es mejor? 
En la tanda de las ocho y media: 
episodios primero y segundo de Una 
| avenfurap eligrosa. 
Mañana : Llamarada, por Soava 
G a ü o n e . 
Sábado 15: E Idesafío de Max, 
por Max Linder, y Daniel el dicho-
so, por Richard Talmadge. 
Domingo 16: E l Rajah, por Ro-
dolfo Valer-tino, y Agnes Ayres. 
Lunes 17: Fama, por Francesca 
Ber t i n i . . 
E l "GRIPPOL" es una medicación 
valiosa en el tratamiento de la Grip-
pe, Tos, Catarros, Bronquitis, etc. fetc 
y en todos los desórdenes d-íl apara-
to respiratorio. 
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G A T A 
icnt 
C tJ2=e^X50£S radicalmento 
é l l e z a d e l C u t í s 
no depende de la destreza de los dedos que la aplican a la 
cara, pero sf de su permanencia. Toda dama procura 
el secreto del color que no se quita, y hay algunas que lo 
quieren encontrar con poco gasto de tiempo y dinero. A to-
das se les ofrece el color fijo, que ostenta la buena salud, en la 
" S A L D E 
F R U T A " D E 
( E N O ' S " F R U I T S A L T " ) 
Esté polvo reúne las propiedades valiosas de frutas madu-
ras y constituye un refresco agradable y un laxante ^deal 
para las jóvenes y señoras. Siendo para,uso.Jnterno, su 
efecto no s q manifiesta inmediata-
mente en la cara, sino en el apetito 
y la digestión. De ahí^la.buena 
salud y la bella tez fija. 
Do venta en todas las farmacias, en frascos 
<e dos t a m a ñ o s 
PREPARADO EXCLUSIVAMENTE POR 
L O N D R E S . I N G L A T E R R A 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
H A R O L D F . R I T C H I E & C O . , I n c : 
NUEVA YORK TORONJO SYDNEY 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E y 
QUEMADA EX UNA FINCA 
Felipa García, vecina de ia finca 
"La Ceiba" rec ib ió quemaduras gra-
vea al explotar una botella de alcohol 
a causa de haber caldo sobre ésta un 
fósforo encendido que t i ró al suelo 
la paciente. 
Conducida a esta ciudad por su 
esposo, que se hallaba atacado de 
una fiebre alta, la llevó a la casa de 
socorro y fué curada por el doctor 
Biosca Giroud. 
AGREDIENDOLO CON UN PALO, 
L E ROBARON 
E l haitiano Federico Fis, fué agre-
dido por unos individuos, esgrimien-
do uno de ellos un palo. 
E l propósi to era de robarle y lo 
consiguieron, pues le despojaron del 
dinero que portaba. 
Pis recibió lesiones de gravedad 
y el Juez Municipal de Guá imaro , lu -
gar donde ocurr ió el suceso, es tá ac-
tivando las averiguaciones de quio-
nee pueden haber sido los autores. 
Betan 
QUEMADO CON ALCOHOL 
Adalberto Fe rnández , vecino de 
Repúbl ica 15, sufrió quemaduras me-
nos graves al reventar una lámpa-
ra de alcohol que tenía en las ma-
nos. 
E l doctor Delraonte lo asist ió en 
ia casa de socorros. 
Buena Diges t ión 
Ít el funcionamiento natural de os intestinos resulta tomando 
l u s t r o A k r e 
DBUM 
S r a * 
El reíoltáer ¿t i» niflo» y neaet 
Esta preparación puramente 
vegetal y superior para corregir 
los desordenes del niño no con-
tiene alcohol, narcóticos o dro-
gas que vicien. 
Sus resultados son halagado-
res a la madre y al ni fio. La fór-
mula aparece en cada botella. 
Ba todas las farmacias y 
ánguerlas 
Harold F. Ritchie & Ce., Inc 
New York y Tórralo 
¿POR QUE DESESPERARSE? 
¿Por qué ha de permitir Ud. que las 
dolencias que hacen su vida miserable, con-
tinúen, cuando Ud. puede conservarse 
fuerte, sana y feliz? 
Nueva Salud de Reno cura segura y efi-
cazmente la menstruación abundante, esca-
sa, dolorosa o irregular, corrige ese conti-
nuo malestar, debilidad, decaimiento, ca-
lambres, desmayos, dolores de cabeza y 
espalda, palpitación en el corazón y todos 
los dolores y desórdenes que provienen 
del desarreglo de los órganos reproducti-
vos, devolviendo a Ud. perfecta salud, 
vigor y felicidad. 
I Una botella bastará para convencerse de 
que Nueva Salud de Reno es verdadera-
mente el remedio de las mujeres. Con 
Nueva Salud de Reno recuperará Ud. Ia 
salud y estado natural de todo el sistema. 
Compre una botella hoy mismo. De venta 
en todas las droguerías. 
S. B. LE0NAR0I&CO., New Roclielle, M. T, 
Lo tiene toda mujer que pasa sobre 
su delicada tez el arrebol perfumado 
del Dr. Fruján, especialista en enfer-
medades de la piel, que ha hecho de su 
arrebol perfumado una especialidad. 
Pintarse con Arrebol Perfumado del 
Dr. Fruján, no sóloN da color a las me-
jillas, sino que las| perfuma. Arrebol 
Perfumado del doctor Fruján. embelle-
ce a las damas. Se vende en todas las 
sederías y boticas y en su depósito, S. 
Vadla. Reina, 59, Habana. 
' . Al t . 7 sp. .' 
El deseo constante e imnerecedero en 
todos los hombres es conservar íms 
energías y su vigor a través de los 
años y por encima del desgaste 
consecuencia de exceso o de la edad, 
por eso, todo el precavido que í=abe 
hacer las ^osas, toma las Pildoras Vi-
talinas, que se venden todas las bo-
ticas y en su depósito El Crisol, Nep-
tuno y Manrique, reverdecen los años. 
alt. lo. Sep, 
A l i v i a l o s d o l o r e s d e g a r g a n t a , p e c h o y c o s t a d o 
Es cuestión de breve tíenapo pera qn© los parches de 
bclladone de Johnson mitiguen los dolores en cualquier 
parte del cuerpo. Toda la familia puede usarlos. 
P a r c h e s 
d e B e l l a d o n a d e J o h n s o n 
Pídalos a su boticario 
(/ NEW BKtUNSWtCK.C/ N. J-U.S.A, 
" f i e t s í t " 
S e g u r a E x t e r m i n a c i ó n 
S e C a l l o s 
CjV.c nrocura 
PULNiOKES R O B U S T O S 
-/• yrecorva. de .'ta t 
1 U % E R 0 U L Q S I S 
L a s T o r o n j a s E n f r i a d a s E n 
F r i g i d a i r e S o n D e l i c i o s a s 
Toda fruta guardada en este refrigerador eléctrico pa-
ra el hogar viene a su mesa deliciosamente fresca y fría, 
igual que servida en los mejores hoteles. 
Frigidaire mantiene los alimentos en excelente estado, 
fabrica hielo, y elimina todas las molestias relacionadas 
con el abastecimiento exterior del hielo. 
Visite nuestra exhibición y vea Frigidaire en funciona-
miento. 
Estos refrigeradores 
también funcionan con 
la corriente de las plan-
tas Luz-Delco. 
10 tUio 0o couatantincnlo 
"Get«-Il" Serura Muerte de Callos 
Toda clase do callos y callosidades se 
rinden a "aets-It" y se desprenden 
Inmedlamealc. Unica-
mente unos cuantos se-
gundos y dos 6 tres go-
tas, son necesarios para 
eliminar el dolor. Vaya 
& su farmacia hoy mis-
mo y pida una botella 
de "Qetí-It." 
Fabricado por K. Lawrence A Co., Chicufo, E. ü. A. 
Refrigeración etnca Líimpia y S 
W a l t e r S C e n d o y a C o . 
Presidente Zayas (O'Kel-
Uy) 2G-28.— Apartado 
2L22.— Habana, Cnlja. 
UNA REYERTA E \ T R E MENORES 
Los menores Nicanor J iménez y 
Roberto Padrón , vecinos el primero 
do Angel Castillo 48 y cuarto, y el 
segundo de la misma calle número 
48 y medio, sostuvieron una reyer-
ta, saliendo ambos lesionados. 
E l doctor Biosca. en la casa de 
socorros, los asist ió dei primera in-
tención. 
llamas, salvando a cetancoi^f 
una muerte segura. 1 i \ 
F u é llevado a la casa de «rw. 
y el doctor Biosca le preBtó aS?0' 
cia facultativa. ^ e a , 
HERIDO GRAVE 
Serían como las 8 de la noch 
sábado, día 8, varios ciudada ^ 
hallaban reunidos en el e^taif ^ 
miento de víveres del señor Jo a lv' 
sanovas, Bembeta esquin^ a pf ^ , 
Figuraban en el grupo " Z o n ^ 
Santiago Escobar, vecinos dQ 0r l , 
r ia. ^'0' 
E l primero hubo de querer m 
segundo le pagara la noche nP • 
dose a complacerlo por no tener ' 
cursos para ello, saliendo n¡V re' 
calle. Pdra la 
A l abandonar el establecimiPn, 
Santiago, otro individuo que allí 
taba tomó parte en la dlscusió ^ 
sacando un revólver le hizo fu y 
hi r iéndole con dos disparos. 0' 
E l agresor desapareció m¿ontin« 
t i del lugar y al herido se le ¿olT' 
jo a la casa de socorro. 
El doctor Tomé Varoua, lo asisr^ 
de las dos heridas que presentaba 
Después de curado cuidadosamPn 
te, se le llevó a su domicilio 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En la tarde del sábado ingirió va 
rias pastillas do bicloruro la señorita 
Candita Morel, vecina de Santa Rit 
n ú m e r o 68, con ánimo de suicidará 
se. 
No lo logró y en la casa de soco 
rro el doctor Tomé Varona le prestó 
los auxilios que la ciencia aconseja 
en estos casos. 
¿Las causas? Contrariedades amo^ 
i rosas. 
E L PUERTO DE XUEVITAS 
He aquí la ú l t ima estadística del 
movimiento que tuvo el Puerto da 
SIGUEN LOS PERROS HACIENDO' Nuevitas durante el mes de agosto 
DE LAS SUYAS.—Y DE LAS DISPO-! Pasado: 
SICIONES D E L ALCALDE, ¿ Q U E ? 
E l día 7, viernes, se registraron 
otros dos casos de mordeduras de pe-
rros callejeros. 
Ei primero Luis Casas, menor, ve-
cino de Bembeta 58 y medio, en el 
muslo derecho y región calcanea del 
mismo lado. 
El segundo Ramón García, vecino 
de Pasaje C, número 5, reparto Ga-
rrido, en la mano izquierda. 
Insistimos en preguntar: Y de las 
disposiciones dictadas por el Alcal-
de sobre los perros callejeros, ¿qué? 
Vapores entrados con carga gene-
ral 12, con madera 6, carbón mine-
ral 2, petróleo combustión 3, rieles 
1. carga de t ráns i to 3. en lastre 12 
haciendo un total de 39 buques cou 
102,138 toneladas brutas, y 63,811 
toneladas netas. 
Y salieron: con azúcar 7, miel de 
purga 5, maderas 1. carga general 
de t ráns i to 10, en lastre 13, que ha-
sen un total de 36 y con tonelaje 
bruto de 97,696 y 61,261 neto. 
Y ya que nos referimos al movi-
miento del vecino puerto nuevitero, 
vamos a publicar la recaudación dé 
su Aduana, que se refiere al mismo 
mes: 
Hp aquí dicha recaudación: 
Derechos de importa-
ción . .' $176.208.81 
Derechos de pasajeros 
Emprés t i to , licores, ci-
garros . . . . . . . 
Derechos de tonelaje 
Mejoras del Puerto . 
Multas y comisos . . 
E L DR. CALIXTO MANDULEY 
En estos días ha estado en Cama-
güey e¡ Qoct-or Calixto Manduley, 
abogado ce Oriente y Presidente del 
Consejo Provincial de aqiie1la región. 
Motiva su viaje la gestión í e po-
'nerse de acuerdo con la Compañía 
Cuba sobre el pago que debe hacer-
le el Consejo que preside de la sa-
ma de $23,000, en concepto Je pa-
sajes servidos por esta Compañía fe- j Derechos de certíflca-
rrocarrilera a su debido tiempo. dos 
El Consejo Oriental h a r á un pre- j Inspección de buques 
supuesto extraordinario, con el f in j Cuarta parte practica-
de pagar lo que debe. I je . . 
I Rentas concillares . • 
OTRO QUEMADO CON ALCOHOL j Multas sanidad terres-
En Arma letra A, vive Cris tóbal i tre 
Betancourt Recio, de 80 años de edad I Impuesto explosivos . 
quien tiene por costumbre darse una i 
friega de alcohol en 1 cuerpo al acos-1 Total . . . . S195 . 357.S3 
tarse. ^ esta recaudación hay que ex-
La noche del viernes ú l t imo hizo cluir la que corresponde a la tribu-
ía misma operación y después de es- taria del Puerto de Tarafa, quo as-
tar acostado, quiso apagar l<k vela ciende a la suma de $82,000,00. ;.' 
tomándola con las manos. ! En este úl t imo puerto quedaban, 
El alcohol se le inflamó por todo almacenados hasta el día 3 de este 
el cuerpo y salló a la calle para pe- i mes unos 500 mi l sacos de azúcar 
dir auxilio, cubierto en llamas. ; para ser embarcados, de la zafra* ae-
A sus voces corrieron los vecinos tual. 
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Nuevo Compañero 
Nuestro querido amigo el talen-
toso joven, señor Emil io Molinev, 
que con tanto acierto preside la 
Sociedad A n ó n i m a " L a Vlasconia", 
propietaria de lo^ grandes talleres 
de eu nombre, radicada en esto 
barrio, ha sido nombmdo redactor 
exclusivo de " E l Universal", en el 
barrio del Cerro. 
A l felicitar áL consecuente amigo 
por su nombramiento, hacemos ex-1 
tensiva nuestra felicitación a " E l 
Universal", por tan valiosa adqui-j 
s ic ión. 
A Sanidad 
La calle de Santa Teresa en s i 
Oeuvo, tramo comprendido d.esd>j 
Manila hasta Carmen, no merece el 
nombre de culle y sí el de un ester-
colero. 
Grandes baches, (por delicadeza 
no decimos turnias) , inmundos lo 
dazales, verdosos y mal olientes que 
hacen aspirar toda clase de mias-
mas al enrarecer el ambiente, hacen 
temer el desarrollo de una epide-
mia tífica o palúc'ica a los vecinos 
de esta calle. 
Es bochornoso que teniendo Sa-
nidad y Obras Públ icas grandes cré-
ditos p«ara estas atenciones, no se 
remedie el mal que s e ñ a l a m o s . 
Nueva Fábr i ca 
El sábado 2 2 do Septiembre cele-
bra la Sociedad de Empleados de la 
Nueva Fábr i ca de Hielo, un suntuo-
so baile mensual de socios. 
D»ado el entusiasmo que reina 
entre és tas , se espera un gran éxito 
dado el empeño que la Sección de 
Recreo y Adorno ha demostrado. 
Damos las gracias por su atenta 
invitación al r/eñor Eduardo Contó. 
Beneficio 
El día 3 próximo pasado, se ce-
lebró en el elegante cine "Cerro 
Garden", el beneficio organizado 
por los corresponsales de este barrio, 
a iniciativa del señor Pedro Muñiz, 
Corresponsal de "Correo E s p a ñ o l " . 
La recaudación ascendió a 223 
pesos 5 3 centavos. 
Suntuoso Baile 
El dia 8 pasado, celebró la So-
ciedad Cerro Unión Club, un gran 
baile de socios que cu lminó en un 
gnan éxi to . 
Entre las numerosas damae y 
damita que asistieron pudimos ano-
tar: 
Sras. Teresa F e r n á n d e z , Carmen 
Flores, Josefa Vi l la lba de Prieto, 
Julia Flores de Valmore, Mar ía 
Antonia González, Elisa Castro. 
Entre las numerosas señoritas, que 
asistieron realzaban por su singu-
i-ar- beHnba don t r igueñ i tas muy 
estimadas en esto barrio, Felicia r 
, — ----̂ » j ucuuur Caj ' i -








Juanita Padrón y Cari 11'' 
Honraron el acto con su 
los princpales miembros. 
Ci'smopoiiva. 
Antonio .Gama 
En viaje de recreo por c 
ha ?alido nueitro par tic.;1 
o\ doc'.or Ant í . i io García, 
niaóp en *•»?? I arrio poi 
' t 'j'.nos. 
Felicidades deseamos ol 
amigo. 
Nuevo Vastago 
El hogar de los distinguidos esjO'i 
sos Manuela Bego y Miguel Linar1- : 
se ha , visto alegrado con el nac., 
miento de una hermosa niña. ^ 
Que Dios guarde muchos ano^ 
esta Jiormosa cr i tura . 
Mntinée 
Organizada por la directiva & J 
Sociedad Cerro Unión Club se ^ 
b ra rá una mat inée bailaole ei v 
xirao día 16, de pensión para i ^ 
cios. . invita-
Damos las gracias por ia 
ción y prometemos asistir. 
Chismecito. • • 
Daremos a nuestros lectores 
.rnigma para descifrar. e" 
Ella, r\ibia. alta, muy * f ° f 0 \ e . 
tro la él i te social de este b f " " ¿ ^ 
ciña de la calle de Zaragoza pn> 
ma a la calzada. ronc'1' 
E l . alto, t r igueña , a s í c i u o t ^ 
r.-ente al cine "Edison , anv 
clonado al uso del monóculo. 
Más c l a ro . . 
Cine "Edison" 
Jueves 13. "Flama", por por, 
cosca Ber t in i : "'Luces Opaw 
Sessue Hayakawa. , Cerro 
Viernes 14. Estreno en e 5íl; 
de la magistral obra "Pe ^ 
gran ciudad" y "La JG=P° on. 
Nadie", por Herbert « ^ ^ e r e o ^ • 
Sábado 15. "Salteadores ^ 
por L . Cuneo y "De frente 
a l l á " - Manuel B E ^ g J 
W I L L I A M H . H E A T H 
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P A G I N A ONCE 
gÉ¡ ArODERO DEL CHECK 
m vignante 572 Isidro Rodr íguez 
i n r i en la Tercera Estación de 
?,r1iHa a Ovidio Rodríguez Leal, ve-
10 ó del hotel ' "Chicago", sito en 
cl1 ^ 117 a Francisco Mainegra 
VT Zlez de República del Brasil 
^ *7 a Vicente Viquoira Castro, 
ílmbién del hotel "Chicago" y 8 
• gSiano Campos Benítez. camarero 
Tjj refericio hotel. 
Manifestó Viqueira quá el día 12 
A* azosto, Campos recimó y firmó 
„n cartero el recibo de una car-
fn ron sello rápido para el huésped 
Mariano Cordero, cuya carta dejó 
hrp una columna- en ol comedor 
, ía casa y, al ir a buscarla habla 
desaparecido: Dentro de la carta iba 
n check por $60 para el Cordero, 
que Se encuentra en los Estados Uni 
d0Ovidio Rodríguez según dice Mal-
.pgra fué el que se apoderó de la 
3rta 'para cobrar el check que en 
tila se encontraba, dir igiéndose ai 
pauco del Canadá, donde lo hizo 
efectivo. 
Rodríguez rué remitido al Vivac. 
IOS FALSIFICADORES PROCE-
SADOS 
Ayer fueron procesados por el 
juez de Instrucción de la Sección 
primera, por estar acusaio de falsi-
ficar sellos del Timbre, Manuel Ve-
ga Suárez, Cándido H e r n á n d e z ' y 
Fructuoso Alonso, con exclusión de 
fianza. 
PRESTO FIANZA L A ACUSADA 
El Juez de Guardia, doctor An-
tonio García Sola, que conoció del 
accidente automovil íst ico durante la 
madrugada en el Parque de Maceo, 
le exigió a la joven Conócelo García 
Orbe, que también dió el nombre de 
Rosa García Fernández , y que apa-
rece acusada por la policía de la 
Séptima Estación como, la persona 
que manejaba el auto número 19 de 
la matrícula de Santa María del Ro-
sario, de la propiedad de Carlos The-
ye y Ajuria, vecino de 19 y D., en 
el Vedado, y que según recordarán 
nuestros lectores arrol ló al chauf-
feur Ramón Castañedo, una fianza 
de cien pesos para gozar de liber-
tad provisional. 
La fianza fué prestada por la ma-
dre de la acusada, nombrada Ma-
ría Orbe y Valle, vecina de Amistad 
38, bajos. 
2 3 en Jesús del Monte, una quere-
lla por estafa contra Francisco San-
t iús te y Carlos Martínez, vecinos am 
bos de Real SS. en La Ceiba. 
Fundamenta su querella en que el 
16 de enero úl t imo, Santiuste !e 
propuso cediera varios valores de sn 
propiedad a Martínez, haciéndole 
creer que éste era solvente y rico; 
accedió a sus requerimientos el de-
nunciante, y al tratar de hacer efec-
tivo el pagaré de $450 que le fir-
mó Mart ínez a cámbio de los valo-
res, no pudo cobrarlo. ;'or ser in-
solvente Mart ínez, sabiendo que los 
valores los tiene Santiuste. 
T A N L A C M E C O N V I R T I O E N U N A P E R S O -
N A D I S T I N T A , D I C E E L S R . F E R R E R 
T e r m i n a r o n Pron to Cuatro A ñ o s de Sufrimientos, R e c o b r ó el Pe-
so y la Resjstencia. 
SE LESIONO TRABAJANDO 
En la fábrica de cemento " E l Mo-
r ro" , sita en el Marlei. re causó una 
herida en la mano derecha con pér-
dida del áeútj índice, trabajando en 
una sierra, el obrero Luís Hernán-
dez Soto, de 38 años de edad y ve-
cino (del Mariel. 
F u é asistido en la casa de salud 
Covadonga. 
"Desde que tomé el tratamiento 
Tanlac" me siento feliz y contento 
de la vida, porque soy casi una per-
sona distinta", tal es el tratamien-
to de apreciación que hact? poco 
firmó el señor don Juan Ferrer, 
con domicilio en la Calzada Jesús 
del Monte número 216A, Habana, 
Cuba. 
( "Durante cuatro años, la dispep-
sia hizo que mi vida fuera un con-
j t ínuo tormento y mi estado empeoró 
a pesar de todos mis esfuerzos. Con 
frecuencia. después de comer, me 
sentía muy nervioso, o bien estaba 
casi vencido por la somnolencia. Iba 
perdiendo peso continuamente y te-
nía una sensación de depresión, que 
• parecía que la vida era una carga. 
'Para añad i r se a mis males, sufría 
de jaquecas, dolor de espalda, len-
gua suburral, mal aliento y pérd i -
da de sueño. 
"Comencé a tomar el tratamiento 
Tanlac y las Pildoras Vegetales 
Tanlac y al poco tiempo comía con 
un apetito devorador, sin tener la 
menor molestia del estómago. De-
saparecieron todos los dolores y mo-
lestias, duermo con tranquilidad y 
recobré de nuevo mi peso y tuerzas 
normales. En verdad. Tanlac hizo 
que la v l i a valiese la pena de v i -
vir para mí" . 
Tanlac se vende en todas las bue-
nas droguer ías . No acepte substitu-
tos. Se han vendido más de 37 m i -
llones de botellas.. 
Las Pildoras Vegetales Tanlac 
son el remedio natural del es t reñi -
miento. De venta en todas partes. 
SE APROPIO DEL DINERO 
En la Jefatura de la Poücía Se-
creta denunció Antonio Riveira Crl-
beira, español, vecino de Conde y 
Bayona, bodega, que en sociedad con 
Eleuterio Mart ínez Longoria, vecino 
de Espadados, compraron la fonda 
situada en'Avenida de Menocal 83. 
y Mart ínez el día 1» se fué del esta-
blecimiento l levándose todo el dine-
ro que en él había, unos 5400. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o ! 
HURTO DE ROPAS Y DINERO 
Daniel Blanco Prado, español, de 
38 años de edad-y vecino de Victo-
riano de la Llama y Velázquez, de-
nunció que de su habitación le hur-
taron ropas y dinero, por valor de 
60 pesos. 
Sospecha Blanco fuese autor de la 
sus t racc ión Victorio Valdéíj Lámar , 
cantinero y vecino de 10 du Octubre 
9 8. 
Este se presen tó a la Policía en 
la Subestación de Luj-anó, negando 
ios cargos, y quedó en libertad. 
ROBO EN E L VEDADO 
Los "cacos" visitaron la casa si-
tuada en la calle 4, entre 17 y 19, 
domicilio del Presidente de la Com-
pañía Azucarera Americana, S. A . " 
Mr. Georges H. Houston, que con 
sus familiares se hallaba ausente do 
la Habana. 
Según declaró Antonio Fiallego 
Rodríguez, español, de 34 años de 
edad, que estaba al cuidado de la 
casa, los ladrones para penetrar en 
la misma rompieron un cristal de 
una de las ventanas, despué.* de vio-
lentar la persiana, y de un escapa-
l rata que abrieron con una cabilla da 
liierro, que dejaron encima de una 
cama, sustrajd-on un traje de -rr.o-
king, tres fluses blancos v otros ob-
jetos, apreciando el importe de lo 
sustraído en $350. 
ESTAFA 
En el Juzgado de la Sección 4' 
presentó el señor José García Gon-
zalo, español, vecino de San Josa 
SERENO ROBADO 
El sereno de la casa en construc-
ción situada en Santa Catalina y F i -
gueroa. en la Víbora, lenunció a la 
Policía de la 13» Estación, que a las 
11 p. m. de antier, se presentó en 
la. obra Pablo Fe rnández Fuentes, 
de Figueroa y Milagros, que estuvo 
p regun t ándo l e dónde guarda su ro-
pa, diciéndolo él que ca el só tano 
en una maleta. 
Más tarde notó ei denunciante 
que le habían sus t ra ído la maleta 
conteniendo ropa de vestlí", Qua apre 
cia en $ í . 
DESAPARICION 
En la Jefatura de la Policía Se-
creta denunció Cándido Eiras, espa-
ñol, de 3 5 años de edad, y vecino 
de Moisés 5, en el JRepartn Porve-
nir, que su legí t ima esposa Antonia 
Aguiar desapareció de su domicilio 
el 5 de marzo úl t imo, ignorando don 
de se encuentra. 
NUEVON JUEZ DE LA SECCION 
CCARTA 
Por haberse htcho cargo el licen-
ciado Pablo Gómez -de la Maza de la 
Prés idencia de la Junta Municipal 
Electoral, se ha hecho cargo del 
Juzgado de Inst rucción ae 1?. Sección 
Cuarta, el letrado doctor José R. 
Villaverde. 





m - ARfNIllAS - DIABETES - ARTRITISMO - REUMATISMO GOTOSO 
jggjHégimen para los Artríticos:: De venti en todas las farmacias, Droguerías 
^ ^ ^ ¡ ¡ r r a M P T Apartado 1.088 - Villegas 119-121 HABANA 
^ E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S A . 
SAW PXjdbo. 6. Dirección Toloctáflca: "rmp^«na•• ,^ Apartado 1641. 
T A-5315.—Xntormaclón General. F I R F O N f l Q . A-47S0—Dpto. Ae V Uíco y Fleten, a. ía L. r V 11 U O. A-623e.—Contadnria y pasajes. 
A-3966.—Dpto. de Compras y Alraacétu 
Loa COSTA N O R T E 
^ esfe" nT'r?™? ' PlJERTO TAKAK A" "CAVO CfUÍJTO" 
"Uüvjtas (í, 0vc1hs las semanas, alierEativamento, para 
Atracará ,NA'ri y PUERTO PAMilí (.Chaparra). 
Van^ ..T al mueIle Puerto Padro. '«Por "T 4 ••.-ene r ueño r-»Qre. 
** Huevitao tÍ,I?J saldrá de este puerto el viernes 14 
A JaPOr ••Gro ^ f ^ . f T 1 y i'L'EKTO PADRE (Chaparra) 
y "LA FE" paidrán 
los da TAHAFA 
del actual, para los 
hAv^0^©^ r^ho^l^lT4 carsa a flete corrido en combinación con lo» F 
1R a ri L)Ki Ía r.^uert-0 Tarafs|) para las est.-itMones slgulenies: I AA EDfc;̂  mri i » /-, rt0 Tarafa) para las est;itMones slgulenies: 
Oin^A. CÚNa^V ^ GKORíMNA. VIOLETA. VELASCO. LACONA L¿ 
GnH^'O La Íj te i t ' * CAONAO, WOODIN. DONATO, J1QU1, JAROXO. 





C1E-*0 DE ,, ^ ' T A . LOMBILL 
tí^A. CA R^íSx,SANITO TOMAS. SAN^MJÜUEL. LA REDONDA "cEB^LLOs" 
LAS ALICORIAS CES' 
CHAMBAS, SAN RA 
PÍ-, - ROI rvA r U * .  I . 
Sp?8- La Q U1VT a ' n a lA' BUCARO. FLORIDA, AS LEG I  -A£U TABOR vT^;JrATUlA- FALLA. JAGUEYaL. ' AtíOR, NUMERO UNO. ACRA MONTE. 
GriS'^\1S<ru\'A*itPw-pHerto 10(108 lo» viernes, para los de CIENFUEOOS 
^AVAHAL ^^Ab DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR. MANOPLA 
\^nA1)a v,^íVílLLO- M^UErtO, CAMPECHUELA. MEDIA LUNA 
Par^?^r "MA-V7 I^ttAt A SANT1AOO DE CUBA 
a los pu¿rto^ ^V-rjTj0 saldr* de este puerto el viernes 14 del actual. <-"a arriba mencionados. 
LINEA 0 £ V U E L T A A B A J O 
lo, 5<U,3ra de VAPOB "AITTOI,IW DEL COLLADO" 
LEL u^A MalSs A - n ^ ^ A v t ? 0 - ^ ' ^ r a ) . BE URACOS PUERTO ES 
^ ^ 1 0 . D1A1AŜ  A ARO ̂ OS DB^M A NT u'a ' 'v^LA ^ FE. ̂ a^a^lan:l'>re^ * " 
LINEA DE C A Í B A R I E N 
<3o e*]<ir& ótl VAPÜK "OAIBARIEH" 
*' & l , a "etf*coPrrf^0.t0dol8D!?^ní,4ba(l03 directo para CalbarlCn, reclblen-
u n e T hasta l S 9 r - ^ í i i y PÜNTA SA* ***** 
m D Í ^ U B T A ' SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
e'*0r^' rt,.a')0'll"£8^"CU>VNn^ m A?7nA'^^'*'íAMO T SANTIAGO DE CUBA) 
Vap0 a U e r n a ^ á m ^ e A M O y ^AABANA" iru'sün de este puerto cada 
f o ' D o M f ^ a . ^ ^ ^ ^ Puerto el sábado 13 de septlem-
' ^ ' '• PEDRO0 DE M 1 ! ^ ^ A M O SANTIAGO DE CUBA. SAN-
COSTA SUR 
¡O 
uO\\\\:, *• " i direprn r>oV., r^r-. Jr.- ^ ri  i sao o  lo a  s ii -
AG^AD •>:0- SAN no l>t a^X^N í ' S  • 
De sanu Y P0NCE (P R S* MACaRlS, (R. D,), SAN JUAN, MAVAGUEZ, 
f ae ?*Por - n L ^ ' a l J r Í ^ dIa 22 a las « a- m 
Cfr ' 'i 'T oIV.-^hu, SANTiAno "ni? r-rír»'»" cí »i'uano ¿v oei actual, para los 
kp-'R VNCHE2 (R D ) SASr 9 v PUERTO PLATA, MONTE 
£•6 Sarit' MAYAGUEZ, AGUADILLA Y PON-
^ de Cuba saldrá el sábado día o de Septiembre a las 
LOS EMBARgUES CLANDESTINOS 
Ayer se presentó en la "estación de 
Policía del Puerto, el ciudadano es-
pañol Diego Lago Rey, conocido por 
" E l Ferrolano". quien denunció que 
en la noche anterior y en ocasión 
de encontrarse en los muelles de 
"Cerdido", en Casa Blanca, presen-
ció cuando varios individuos embar-
caron en la lancha de gasolina "Ba-
t abanó" , la cual era manejada por 
uu individuo conocido por ".El Ita-
l iano" y por el "maquinista" de la 
lancha "Ondina" nombrado José Na-
velra. 
Dice Lago Rey que esos individuos 
y otros m á s que habían embarcado 
con anterioridad se dirigieron a un 
yate de bandera inglesa llamado 
" A n i t a " que se encontraba fondea-
do frente a Casa Blanca y que una 
vez que embarcaron en la menciona-
da embarcación, ésta se hizo a la 
mar. 
Entiende el denunciante que esos 
individuos como otros que se dicen 
embarcados en el vivero cubano "Jo-
sé Feo", que por 1.a tarde había sa-
lido t ambién de frente a Casa Blan-
ca a la mar, y que regresó a las 
doce del día de ayer tratan de vio-
lar las Leyes de Inmigrac ión ame-
ricana in t roduciéndose en las costas 
americanas de manera clandestina. 
Naviera dice que efectivamente se 
embarcó en la lancha " B a t a b a n ó " en 
compañía de otros individuos y del 
maquinista d&] yate inglés a que se 
hace referencia. Que el maquinista 
en cuest ión se dir igió a su yate y 
que los demás pasajeros y él siguie-
ron hasta el Muelle de Luz, donde 
él compró un periódico y regresó a 
Casa Blanca, ignorando todo lo de-
más del referido embarque. 
Es creencia general que el "José 
Feo" sacó de la Habana un ggran 
número de inmigrantes y que a va-
rias millas de la Habana o bien lo 
t rasbordó a otra embarcación que Ies 
llevara a las costas de la Florida, o 
los desembarcó en a lgún lugar de las 
costas de Cuba haciéndoles creer que 
estaban en los Estados Unidos. 
La , Policía ' del Puerto alega en 
éste ú l t imo caso que se le hizo una 
Inspección de salida al vivero "José 
Feo" sin que se notara nada anor-
mal. No obstante lo cual el Capitán 
del Puerto Comandante Armando 
André como existe la denuncia del 
"Ferrolano" elevará hoy un escrito 
a la Secre tar ía de Hacienda pidiendo 
autor ización para suspender de em-
pleo y sueldo y la formación del 
oportuno expediente administrativo, 
al Teniente Juan Raurell, que apa-
rece ser el responsable de la negli-
'ncia que según el Capi tán del 
Puerto representa la denuncia de 
" E l Ferrolano", con respecto a l em-
barque del " José Feo". 
E L " A B A X G A R E Z " 
Rumbo a Cris tóbal y conduciendo 
carga general y pasajeros, zarpó en 
la tarde de ayer de este puerto el 
vapor de bandera americana "Aban-
gárez" . 
E L "CUBA" 
Procedente de Yeracruz y condu-
ciendo carga general y pasajeros se 
espera que llegue a este puerto ma-
ñana por la m a ñ a n a el vapor correo 
francés "Cuba". 
E L "TURRLALBA" 
Procedente de New Orleans y con-
duciendo carga general y pasajeros 
tomará puerto el próximo viernes, el 
vapor correo americano "Turr ia lba" . 
E L " C A L A M A R E S " 
Procedente de New York y con-
duciendo 5 5 pasajeros para la Haba-
na y 9S en t ráns i to para Colón, así 
como carga general, a r r ibó a este 
puerto ert la m a ñ a n a de ayer el va-, 
por de bandera americana "Calama-
res". 
Entre lo? pasajeros llegados por 
este buque anotamos a los señores 
Luis Falcón y señora, el abogado j 
mMr. J. Andrewn y señora , Domin- ¡ 
co F e r n á n d e z y familia, el doctor j 
Carlos Goltz y señora, Edmundo i 
Gronlier y familia, Henry Hofman, ! 
el comerciante turco Malcouna Ma- ! 
(ya y familia. María Moreno e hijos, ! 
Juan Mina y familia, e! ingeniero se- ! 
ñor George Tierse y familia, Charles 
Pilot. Luis Quesada y señora, Enr i - ' 
que Rada, Ricardo Rivcrón y fami-
lia, y otros. 
E L "SAX B L A S " 
Conduciendo carga general, 4 pa-
sajeros para la Habana y 3 en t rán-
sito tomó puerto en la m a ñ a n a de 
ayer procedente de Boston, el vapor 
de nacionalidad inglesa "San Blas". 
E L " U L U A " 
Procedente de Puerto L imón y 
conduciendo 25 pasajeros para la 
Habana y 45 en t r áns i t o , tomó puer-
to en la m a ñ a n a de ayer el vapor 
inglés " U l ú a " . 
Llegaron en este vapor los siguien-
tes pasajeros: el empresario perua-
no señor Enrique Azorra, el comer-
ciante ecuatoriano señor Carlos Ca-
r r i l lo , señora Sara B. de Delfín, 
George Creesnland e hija, señora 
Oliva Guijarro, Jul ia Palou y fami-
lia, Juana dei Pozo e hija, el ban-
quero ecuatoriano señor José Ro-
dríguez, el cónsul costarlcense se-
ñor Julio Solera, Bruno Houpt, L . 
Wattson y otros. 
"CAMAGÜEY" 
Este vapor de bandera americana 
llegó en la m a ñ a n a de ayer, proce-
dente de Piladelfia, conduciendo 
carga general. 
E L " G E F I O N " 
Conduciendo un cargamento de 
carbón de antracita, a r r ibó a este 
puerto en la m a ñ a n a de ayar proce-
dente de Filadelfia, el vapor norue-
go de este nombre. 
E L "REDCIRD" 
Este vapor americano llegó ayer 
procedente de New York, conducien-
do carga general. 
LOS FERRIES 
Loa ferries americanos "Estrada 
Palma" y "Joseph R, Parrot t" lle-
garon^ ayer procedente de Key West 
conduciendo 2 5 wagones de carga 
general cada uno. 
E L " I N F A N T A I S A B E L " 
La Agencia de Plnillos Izquierdo y 
Co., consignataria en esta capital del 
hermoso vapor correo español " I n -
P a r a l o s d e f e c t o s d e l c u t i s 
use 
V d . R e s i n o l 
Ya no se incómode ni se avergüence 
de un cutía feo y lleno de ronchas. 
Apliqúese un poco de Ung-üento Resi-
nol y use el Jabón Resinol para eu 
tocador, y notará, que el cutis se sien-
te y se ve mucho mejor. Este salu-
dable tratamiento rara vez deja do 
devolver el color sano y la limpieza 
de cutis que todo hombre desea. 
El Jabón Resino! en Barra para Afei-
tarse obra como calmante para todo el 
cutis que sea delicado. Estos tres pro-
ductos se hallan de venta en todas laa 
drognerias. 
fanta Isabel", espera que dicho bu-
que llegue a la Habana sobre el día 
20 del actual procedente de puertos 
de España , 
Trae el "Infanta Isabel" carga ge-
neral y numerosos pasajeros. 
E L " N O R M M A N I A " 
Este vapor danés llegó a nuestro 
puerto en la m a ñ a n a de ayer proce-
dente de los Estados Unidos, condu-
ciendo carga general. 
E L " S U R I N A M E " 
Con destino a New Orleans y con-
duciendo carga general y pasajeros 
zarpó al medio día de ayer de este 
puerto, el vapor americano "Surl-
name". 
LAS SALIDAS DE A Y E R 
En el d ía de ayer han salido los 
siguientes vapores: el americano 
"Governor Cobb" y el ferry "Joseph 
R. Parrot t" para Key West. E l ame-
ricano "Suriname" para New Or-
leans. E l inglés "Berwindvale" para 
Santiago de Cuba. 
Tfie K i m b o 
C A L Z A D O 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E . 
D U R A D E R O , 
E L E G A N T E , 
C O M O D O . 
• m u 
. I M , 
UNICA, AGENCIA! 
L A B O M B A 
MANZANA D E GOMEZ 
Frente a Campoamor. 
T E L E F . A.2989. 
E l M e j o r S u s t i t u t o d e l a 
~ — L e c h e M a t e r n a = 
L E E M E 
K E L 
La LECHE K E L es la que mejor digieren los niños, ándanos, 
convalecientes y enfermos. 
Xa LECHE K E L es un» lecha completamente esterellzada 7 os 
recomendada por todos los médicos. 
L a LECHE K E L es única. Exija siempre la marca K E L 
De venta en todas las Farmacias. 
1 
R i f l e s y C a r t u c h o s 
C a l i b r e 2 2 
Los rifles calibre 22 son más usados umversalmente 
que cualquier otro. Es este el calibre que usan los 
jóvenes para aprender a tirar—los adultos lo emplean 
para el tiro al blanco y la caza — es el arma que usan en todo el 
inundo los clubs de rifle de pequeño calibre. 
L a M a r c a P r e f e r i d a 
Se enviará gratis a quien lo solicite, catálogo especial que cita varios 
modelos de un solo tiro y de repetición, con información interesante 
respecto al tiro. ̂  Se 
ruega al interesado 
que escriba su direo 
cien con claridad. -
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I n c 
Representante en Cuba 
C. M. SHEEHAN, Manzana de Gómez 417, Habana1, 
m 
S E G U R I D A D 
ALLSTEEL, tipo UNDERWRITERS 
Contra altas temperaturas, 
equipan s e g ú n las necesi-
Jades de cada regoc io . 
A P R U E B A D ¿ FUEGO. 
H U M E D A D Y i A D R O N E S 
BONITAS Y ETERNAS 
En cajas A L L S T E E L , todo 
, e e t á seguro, valeres, docu-
mentos, etc., etc. 
M O R G A N & Me. A V O Y Co. 
Agu ia r , 8 4 , 
entre Obispo y O 'Re i l l y 
E L f . C I D O C L O R H I D R I C O 0 " S ñ L F U M f l N " 
He ahí , el ácido que segrega con exceso la persona atacada 
de Hiperclorhidria o Dispepsia ácida. 
El ácido clorhídrico, conocido por el vulgo con el nombre de 
"salfuman", es el que, al cabo de muchos meses de enfermeJad, 
llega a ulcerar el es tómago de los dispépticos, ya que las mucosas 
que defienden a aquel órgano, no pueden resistir su acción corro-
siva. 
Es enorme la cantidad de ácido clorhídrico que con el tiem-
po, segrega con exceso el e s tómago de un dispéptico. De ah í el 
cuadro de s ín tomas que caracterizan la dispepsia ácida, tales co-
mo acedías,- agruras, eruptos, gases, soñolencia, llenuras, vómitos, 
sensación de calor en el e s tómago , digestiones lentas, mal carác-
tec, etc., el*:. Esta enfermedad, tan generalizada en los países 
cálidos, no se cura como e r r ó n e a m e n t e creen la mayor ía de los en-
fermos, con preparaciones a base de pepsina y otros fermentos di -
gestivos, sino que tiene que ser combatida con productos, que neu-
tralizando los ácidos, efectúen una cura "permanente". 
El DIGESTIVO L I M A , contiene esos productos cient í f icamente 
combinados en forma de sales, que neutralizando la hipersecreción 
glandular, la reduce a su estado normal, y produce curas efecti-
vas. E l DIGESTIVO L I M A , impide en los dispépticos llegar a 
la temida ulceración, y aún en estos casos, ha efectuado curacio-
nes sorprendentes. Pídase DIGESTIVO L I M A en todas las farma-
cias. Depósitos en Habana. Cuba, Sar rá , Johnson, Taquechel, etc. 
L A f A Y E T T E 
6. A . 
Calles: Presidente Zayos y Arxüar.—Tolófonos M-7960 y 7969.—Haban» 
El hotel LAFATETTE está montado con todos lo» adelantos moderno» 
fle comodidad y confort situado en el centre comercial y cerca de to-
dos los teatros. 
El restaurant del hotel LAFATETTE ea el elegido por una «electa ollas-
tela. Se cocina a satisfacer el gusto mas delicado. 
Nuestros precios son módicos y nuestros servicios insuperables. 
Una sola visita al hotel LAJFAYETTE, Indudablemente hará de usted 
nn cliente permanente. 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
i & 3 ) R Y c O 1 B I 
* j é l e c h e s e c a p u l v e r i z a d a W m 
' ^ L A PRESCRIBEN EMINENTES M E J S E 
D I C 0 S DE TODO E L MUNDO CON W m ^ 
B E S U L T f l D ü s A s o n é m o s o s . J ^ w f f i i 
DROGUERIAS yFABWACIAS ; J ' . • • ^ HOn NtW.YORlf 
L A T A S DE 11 ONZAS PRODUCE 3 LITROS; L A -
TAS DE 3 LIBRAS PRODUCE 12 L I T R O S - R E C O -
MENDAMOS ESTA ULTIHA COMO HAS ECDNOHICA. 
C 7077 alt. 5d-13. 
Z r i e r m e d a d e s nerviosas y mentales . Para s e ñ o r a s exclusiva-
mente. Calle Bar re to , n ú m e r o 6 2 , Guanabacoa. 
P A G I N A DOCE 
D I A R I O DE LA M / . : í n a .Septiembre 13 de 1923 m x c i 
M A N I F I E S T O S 
I N D U S T R I A L E C H E R A 
R. L . Brannen. „„a« 
r Sánchez 1 caja camarón, 
i ! I^Jenkins 1 caja impresos. 
C Torrence 2 id. acoeS-jnos. 
H Y. Skilton 1 id. id- , „ , . „ . 
American K. Express S bultos ex. 
ai t v i i r T F ^ r n 56°.—A'apor america-
un ) R ^ l í n , » - Capitán Harrington 
Procedente de' Key West, consonado a 
R. L , Brannen i v F r E s 
qwi#t Con. 400 caias huevos. 
A 'Oiraudier 1000 huacales uvas. 
MISCKLANKAS . 
Cuban Carbónico 24.9ft3 '^'os c a r h ^ 
S. Zoller 1 caja tejidos 1 id. taja 
VaHavana v Cop. 1 caja cuero. 
pa B Bagíey 2S bultos .ferreterías. 
l.oveli Tool i caja .maqWin^ia¿^¿ ¿ 
Martíuez Hno. .6 id. I ' , , ' n 
r ^ r r a ^ - S T ^ auto 
C " B Zotlna 4 cajas máquinas y ac-
Aguilera COP. ^OOnaaWlos. 
Central Gómez Mena S.oOO id. 
Jaruco 8.500 id. id.. 
Morón 8.400 id. h^rro 
Hershey 6.000 id. '155 .sacos barro. 
Purdv H . 69 bultos tubos. . 
AUarez Rius 127 barriles tejas. 
Rariñano G Cop. 99 cajas vidrios. 
?enfrñaainHatillo | bultos "^Quinana^ 
Goodvead Tire Ruber 1.480 bultos ac 
cesorios auto^ ^ . ^ botellas. 
t ' Alio Cop. 4,570 tubos. 
Laní¿ Mo^r 4' auto 3 bultos acce-
sorios _ i _ 
Pons CP 1268 cerdos. 
Lykes Bros 14fi cerdos 
v Palacio 1035 tubos. 
FÁbrica ¿e Hiero 131 cajas cápsu-
^Compañía Cervecera 174830 botellas. 
Manifiesto- 5fi3.—Vapor dartés Nor-
manda. Capitán ™™\y™*eá%nvle de 
Mpblía consignado a Dufau C. Cp. 
FERRETERIAS: 
Marina Cp. 823 bultos barra. 
Garín González 420 rollos alambres. 
\ r á u c e A. Cp. 39« ídem ídem. 
American Trading 3G0 barriles pun-
tÍ1Varias Marcas 11478 bultos barras. 
Manifiesto' 56 4.—Vapor. americano 
Red Bied capitán .lorgensen procedente 























AJO: . • - • , • -S. 343 fardos tasajo. • 
Usategui Cp. 1663 idem ídem. 
T. T. 911 Idem idem. 
ilson Cp. 1077 idem idem. 
H . R. 1048 idem idem. 
X . 2599 idem idem. 
968 idem idem. 
T. 250 idem idem. 
L . 1500 idem idem. 
F . 655 idem idem. 
A. C. 607 idem idem. 
A. R. 27 idem idem. 
A. y Cp. 1500 idem idem. 
G. " 1604 idem idem . 
C. 1472 idem idem • 
M . B. 1466 idem idem. 
C. 1931 idem idem. 
M . C. 900 Idem idem.. 
E. F. 4S3 Idem idem. 
640 Idem idem. 
Astoro.ui Cp. 600 idem idem. 
Manifiesto 565.—Vapor americano 
Calamares capitán Sppencer procedente 
de Ñew York consignado a W. M . Da-
niel . 
VIVERES: 
J . T. v Cp, 100 caías pescado. . 
M . Stéfano 165 idem macarrán; 1 Id. 
quesos. • . , .. , 
Castro Roza Cp. 100 sacos f r i jo l . 
F . Bowman y Cp. 50 idem idem. 
Pedro Inclán Cp. 100 sacos harina. 
J. Calle Cp. 100 idem f r i jo l . 
García y Cp. 50 idem idem. 
Muñiz Cp. 100 idem Idem. 
E. Locours 100 idem maicena. 
W. B. Fáir 100 idem fr i jo l ; 1 caja 
C. M . Nacional 50 barriles sirope. 
F . Ezquerro 240 sacos harina. 
F . Tamamos 22 cajas sal. 
F . Pardo Cp. 50 bultos provisiones. 
J. Gallarreta Cp. 39 idem idem. 
Swift Cp. 21 atados quesos. 
Lozano Acosta Cp. 15 idem idem. 
H . Astorqui Cp. 250 sacos f r i jo l . 
A . ' Canales 13 idem idem. 
N . Lavin 25 cajas embutidos. 
* E. Viñas Díaz 20 idem quesos. 
R. Suárez Cp. 350 sacos fr i jo l . 
Santeiro Cp. 100 barriles papas. 
J. A. Palacio Ch • 879 idem idem, 
M . García 25 cajas naranjas. 
Libby M. Libby 100 idem leche. 
J. Várela 500 barriles papas. 
R. Palacio Cp. 553 sacos avena. 
N . Cotsoni 41 bultos frutas. 
Jiménez Quevedo 180 cajas idemn 
García Campa 118 bultos idem-; 6 
atados quesos. 
J. Gallarreta Cp. 12 idem idem; 1*9 
bultos frutas. 
MISCELANEAS: 
V . Nesto Cp. 4 huacales neveras. 
J. Barquín Cp. 5 cajas sombreros. 
González Cp. 3 idem empaquetadura, 
J; R. 1 idem efecto. 
Y. A. Cantor 4 caias quincallas. 
Texidor Trading Cp. 2 4 cajas má-
quinas . 
Ajax 22 fardos accesorios. 
K . B. 31 bultos vidrios. 
González Cp. 18 bultos accesorios 
auto. • ' 
Agencia Progreso 4 bultos anuncios. 
Compañía Litográfica 3 cajas papel 
Carasa Cp. 3 idem idem. 
J. Albela 7 atados idem idem. 
Duarte v Criarte 79 idem idem. 
Magazines de la Raza 20 cajas idem. 
Cuba E. Supply Cp. 3 cajas accs. 
A. R. Vilela S atados papel. 
Banco Nova Scotla 1 caja máquinas. 
F . Valdés Cp. 2 idem calzado. 
González Cp. 2 idem válvulas. 
Cuban Teléfonos 1 caja accesorios. 
M . Piñeiro 1 idem papel. . . 
Acevedo Cp. 12 idem idem. 
Suárez Cueto 12€ atados idem. 
R. Bermúdez Cp. 1 caja muestras. 
J. Semidey 3 cajas adornos. 
Gutiérrez Cp. 5 idem papel. 
General Electrical Cp. 102 bultos 
accesorios. 
M . Caso Cp. 6 atados papel. 
A. Simón Cp. 1 caja tela; 402 atados 
cartón. 
Compañía de Auto 2 cajas accesorios. 
Sainz Ardas Cp. 8 cajas papel. 
Motor S. Corp 1 caja accesorios. 
C. Rivera Cp. 2 idem calzado. 
Solana Hno. Cp. Í0 cajas papel. 
Casa Giralt 4 pífanos. 
Cubana de Pesca 40 cajas pinturas. 
Nacional de Espejos 1 caja acceso-
rios. v i 
Casal Prego 1 caja hebillas. 
Garage Olga 1 caja accesorios. 
National Cash Register 32 cajas re-
gistradoras y accesorios. 
R. G. Marino 7 cajas efectos de to-
cador. • 
Y. Trading Cp. 1 caja calentadores. 
.Viuda Humara Lastra 17 cajas efec-
tos de hierro. 
Martínez Suárez. Cp.. 72. cajas calzado 
Díaz García 18 caias muebles. 
Carbonell Labadie 10 fardos ranuras. 
DIARIO DE LA MARINA 117 atados 
magazines. 
J. López R. 16 cajas creyones.. . 
Ford Motor 4 cajas accesorios; 1 caja 
Idem. 
J . Parajón Cp. 3 idem sombreros. 
Vázquez Martínez 9 cajas calzado. 
J. Artau 1 caja accesorios. 
Universal Film 8 cajas películas. 
G. Casusa 1 cocina. 
Aluda Humara L . ' IS cajas cuchillos. 
Central Providencia 4 cajas accs. 
Santa Pata 2 idem idem. 
.T. País 9 fardos cuero. 
M . A. Caso Cp. . 2 cajas papel.-
F . Verduga 5 cajas papel. 
' R-. López Cp. 4 idem sombreros. 
S. W. 101 cajas papel. 
American News 1-2 sacos magazines. 
C. González Cp. 8 bultos maquina-
dlas y accs. -
Dania Cp. 4 caias ligas; y sacos. 
M . Kehn 19 bultos graéa y rifles. 
National Paper 11 bultos accesorios 
de imprenta. 
M . Verano 4 sacos lana. 
S. Heguy 1 fardo cuero. 
S. A. 2 cajas películas. 
American News 4 cajas libros y pa-pe! . 
National Paper 3 4 cajas metal. 
Armañd Hno. 5 cajas palitos. 
F . A . Larcada 650 rollos techado. 
Carrerá y Medina 1 caja películas. 
Compañía de PTetes y Remolques 1 
caja efectos de metal. 
Liberty Film 2 cajas películas. 
L . G. del Reol S idem accesorios. 
Sinclair Cuban Oil 2 cajas alambres. 
J. M . C. 6 cajas empaquetadura. 
López Porta 1 caja películas. 
A'. Suárez 1 idem accesorios 
National Paper 15 cajas tipos.. 
E. Custín 1 caja impresos. 
Cubana d Fonógrafos 5 cajas fonó-gra f os. 
Central Amistad 30 bultos maquina-rias. 
Garcfa Goll 14 cajas Jugruetiés. 
Viuda Humara L 6 cajas fonógrafos. 
Cuban Teléfonos 45 cajas materiales. 
V. G. Mendoza Cp. 60 bultos maqui-
narias. , .. 
National. Paper 4 cajas plumas y U-
bos. • 
J. UUoa Cp. 15 autos; 11 bultos ac-
cesorios . „ . . • 
- Almanaque Sclineer Cp. 11 cajas 
anuncios. 
A. G. Bulle 2 cajas ropa. 
Champlin y Cp. 2 cajas accesorios 
navajás. 
FE HR KT KPIA S: 
C. Vizoso Cp. 12 cajas machetes. 
Abril Paz Cp. 20 Idem idem. 
J.. Lanzagorla 2W idem ferretería. 
Machín w . Cp. (13 bultos ídem; 3 ca-
jas . idem. 
P.. Zabala Cp. 13 idem idem. 
.í. González 5 cajas pinturas. 
Suárez Soto 4 cajas ferreterías. 
E. Rodríguez 11 rollos alambres. 
Aspuru Cp. 34 cajas ferreterías. 
Solares A. Cp. cajas irlem. 
A. Urain 64 idem pinturas. 
C. i^aray Cp. 7 bultos ferreterías. 
Taboa VHa 2 cajas ¡dem. 
V. Gómez Cp. 4 cajas pasaderas. 
J. Fernández Cp. 10 bultos ferrete 
ría.. 
C. Valdoon 18 Idem idem. 
J. González 9 cajas idem-. 
Garín González 6 idem Idem. . ' 
L . Huarto 130 idem idem. 
Capestany G. Cp. 42 cajas Idem. 
Marina Cp- 25 idem cuchillos. 
Gómez ^Tno. 16 idem idem. 
González Marina 58 Idem Idem. 
Aspuru Cp. 14 fardos empaquetadura 
B. Zabala Cp. 43 cajas ferreterías. 
J. Alvarez Cp. 16 bultoc accesorios 
autos. 
A. Manchaca 250 rollos techado. 
F. Carmoná 3 cajas alambres 
J . Fernández Cp. 12 cajas ferrete-
rías 
EXPRESS: 
Tropical Express 9 bultos expresa. 
DROGAS: 
Y. Drug Store 12 bultos drogas. 
Droguería Barrera 6;{ Idem Idem. 
Droguería Johnson 206 idem ídem. 
J. Ruíz Cp. 2 idem Idem. 
T. C. Padrón 1.4 Idem Idem. 
TEJIDOS: 
J. González 1 caja tejidos. 
R. Ceballos 1 idem idem. 
Dyor 1 idem Idem . 
Industrial de Confecciones 10 idem 
idem. 
Echevarría Op. 1 idem idem. 
H . Llano Cp. í idem idem. 
C. Galindez P. Cp. 2 idem idem. 
Adet Núñez 6 idem idem. 
Fernández Tp. 9 idem idem. -
González Cp. 10 Idem idem. 
G. Vivanco C 2 idem idem. 
Amado P. Cp. 3 idem idem. 
Carcía Tuimn Co 1 id id 
Tome Po 10 id id 
Pérez Sed Co 4 iá id 
' C García 2 id id 
• Peña Prada 3 id id 
A Ferrer 4 id id 
Mosteiro Co 8 id id 
.1 Kramer 1 id id , 
I Alonso Co 2 Id id 
Inclán Co 2 id id 
O Cuervo Co 7 id id * 
Suarez González G 6 uí IcL, 
P Golwater 7 id id 
M Castro Co 18 id quincallas 
DEL HAVRE 
M Salinas 1 caja tejidos 
P Lung 1 id id 
J ParajCn Co 1 fardo accesorios 
sombreros ^ V, 
M F Moya 1 .caja ropa 
B Ortiz F 4 id tejidos 
Amado P Co 4 id perfumerías 
DE LONDRES 
M Albazzi 2 cajas telones 
L Huarte 10 bultos ferreterías 
W A Campbell 2 cajas motor 
P Denis 1 caja sombreros 
MANIFIESTO 566 vapor noruego 
"Gefion" capitán Stabell procedente de 
Filadelfia consignado a A J Martínez. 
Orden 3,654 toneladas carbón mine-
ral. 
MANIFIESTO 567 vapor americano 
"Mamagiiey" capitán Holtane, proce-
dente de New York y escaja consigna-
do a W H Smith. 
DE NEW YORK 
MISCELANEAS 
A Berdio 1 caja láminas 
Pesant Co 51 columnas 120 vigas 102 
ángulos 235 canales 
González y Marina 400 cajas dinami-
ta 
M Kohn 239 id id 60 cuñetes pólvora 
Purdy Herdenson 650 ca^as dinamita 
40 id mechas 10 id fulminante 
González y Marina 50 cajas 104 cuñe-
tes pólvora 
L L Aguirre Co 400 cajas dinamita 
G B 10 tambores aceite 
F Suero Corp. 23 pilotes 
FERKETERZAS 
Tarrulel y Co 200 vigas 
J Lanzagorta 6o columnas 400 ca-
nales 250 ángulos 
S B 155 atados barras 100 id bandas 
50 id ángulos 
MANIFIESTO 568 vapor Inglés "San 
Blas" capitán Scott procedente de Bos-
ton connsignado a AV M Daniel 
VIVERES 
Y Drug Stort 2 rajas dulces 
R Palacios Co 500 sacos avena 
11.—300 barriles papas 
A 1000 sacos id 
F Bowman y Co 500 cajas bacalao 
Y Rosello 10 id pescado 
J A Palacio Co 300 sacos papas 
A Armand e hijo 300 id id 
López y Co 250 id id 
A Pérez 300 id id 
F Bowman Co 1000 id id 1000 barri-
les id 
López Pereda 1000 sacos id 
Dardet y Co 200 id id 
R 774 id id 
MISCELANEA" 
Guerra y Marina 3 cajas accesorios 
motor 
Carasa y Co 16 cajas sobres 
Chaplin y Co l id navajas 
R Areloso 3 id sobres 
Morgan 15 sacos doxtrina 
Texidor y Co 4 cajas accesorios de 
base ball 
M Godinez 4 cajas drogas 
Y Bolx 1 id id 
Infanzón Fernández Co 3 cajas fe-
rreterías 
<! Ribera 5 fardos algodón 
Carbonell L 10 fardos pajilla 
A R Vilela 4 ca^as papel 
Fernández Co 1 caja caña 1 id id 
G L Rivera 2 cajas vasos 
A Koritzky 89 rollos alambres 
E López 6 cajas papel 
National Paper 6 id id 1 huacal piedra 
Alvarez A'aldés Co 6 fardos algodón 
Solís Entrialgo Co 1 caja corset 
Compañía M Nacional 1 caja maquina-
rias 
T FTurull Co 200 sacos talcum 
E Rentería 103 rollos alambres 
Fuente Presa C 24 id id 
Ellis Bros 4 barriles accesorios tubos 
Carbonell L 2 cajas pajilla 
General Sugar Co 1 id empaquetadu-
ra 1 id Id 
Central Pilar 1 id id 
Hermanos Fernández 1 caja papel 3 
id servilletas 
G S C 2 bultos empaquetadura 
Lykes Bros 1 perro 
Lindner y Hartman 4 barriles alqui-
trán. 
PERIODICOS 
DIARIO DE LA MARINA 168 rollos 
papel . . 
VA Mundo 183 id id 
La Prensa 35 id id 
Heraldo de Cuba 40 id id 
Política Cómica 61 id id 
Discusión 25 id id 
CALZADO « 
F A'aldés Co 5 cajas calzado 
L Marín Co 2 id id 
F Martínez 4 id id 
J López Co 1 id id 
Turro Co 5 id id 
Menéndez Co 5 id id 
N Suárez 1 id id 
S Benejam 1 id id 
J Sánchez S 3 id id 
Gutiérrez G Co 8 id iá 
J C Pita 4 id id 
Matalobos Hermanos 2 id id 
Cancura Co 10 id id 
Bono S Co 21 id id, 
Abadin Co 6 id id n 
Ussia Co 4 id id 
Cueto Co 6 id id 
R ("onzález 2 id 14 
Valle Hno 1 id id 
FABRICACION M j LECHE COX-
DEXSADA 
No pretendemos dar 2 nuestros es-
critos n ingún valor científico. Bscr^ 
bimos para el p ú b l n o profano que 
no presta in te rés a las práct icas del 
laboratorio, que prescinde de los aná-
lisis químicos y olvida en seguida 
las citas h i s tó r i cas . 
Deseamos enfrentarnos cuanto an-
tes con la descripción y estudio de 
una fábrica de leche condensada. Es-
re es nuestro objetivo final para el 
que venimos preparando las premisas 
que hemos desarrollado en nuestros 
anteriores ar t ículos y son los siguien-
tes: • 
1?—Limitación de la produc?ion 
de leche impuesta por iors abastece-
dores obligados por la falta de con-
sumo. 
2?—Imposibilidad de aumentar el 
consumo por la desigual competen-
cia causada por la leche adulterada 
que impide abaratar el precio ' de 
la leche pura. 
3?—Sobrante muy considerable de 
i leche én las vaquer ías que puede 
( obtenerse a bajo precio durante los 
'cinco o seis meses d^ primavera y 
verano con la seguridad de aumen-
tar mucho esa producción estimula-
da por la venta aun a bajo precio, 
ante la alternativa acti:a| de no pro-
ducir o botar la lecne sobrante. 
Esta si tuación no es de Cuba ex-
clusivamente. Ha sido en todos, los 
países y en todos los tiempos. 
Hace más de cien años Newton 
t r a tó de conservar la leche, evapo-
rádola. 
Mart in Delignac en 1S49 recomen-
daba evaporar en aparatos al vacío 
leche a la cual se había añadido pre-
via ntpnte azúcar en la proporción de 
75 gramos por l i t ro . 
En jS67 el Barón^Lieh lg concibió 
la idea de introducir a la venta un 
nuevo alimento para niños añad ien-
do 16 gramos de harina de tr igo a 
ICO gramos de leche desnatada. Des-
pués de cocida esa mezcla añadía 16 
gramos de cebada perlada. 32 gra-
mos do agua y 3 gramos de una so-
lución de bicarbonato de sosa ai 
1 x 12. 
Esta fórmula de Lisblg se conoció 
per leche ar t i f ic ial . F u é muy comba-
tida y desacreditada, perjudicando 
grandemente algunos productos se-
mejantes y entre ellos la leche con-
densada que sufrió por el lamenta-
ble error de ser coniundida con la 
leche art i f icial y se consumía nu. 
POCO. 
Mientras los detractores de la le-
che condensada la desacreditaban en 
Francia, Blake en 1877 on Inglate-
rra la recomendaba obteniendo rápi -
damente la venta en grandes propor-
ciones. 
El doctor James Reynolds emplea-
ba la leche condensada en el Hospi-
tal ln: lusa de New York y otras 
eminencias, tales como H i l l . Rosen-
thal, Fleischmann y otros, la defen-
dían o la impugnaban. 
F u é necesario que Gail Borden, 
cuyos primeros ensayos habían em-
pezado en 185 6 introdujera amplia-
mente la industria en los Estado.? 
Unidos para que en 1!»09 hubiera 
más de 300 fábricas de leche con-
• densada representando una inversión 
de $15.000,000. 
Actualmente el uso y la exporta-
ción de leche condensada ha au-
mentado enormentemente. Se emplea 
s'.iñtituyendo la leche fresca en lo¿ 
campamentos del ejérci to, hospitales 
y en general en todas partes dónde 
la leche fresca ê obtenga con algu-
na dificultad. 
En Cuba no existe ninguna fábri-
ca, do leche condensada. 
Kn Camagüey existió una fábrica 
de leche condensada. 
Nos dirigimos al señor Alcalde 
Municipal para que nos informara y 
ha tenido la amabilidad de prestar 
n nuestro interrogatorio toda la aten-
ción, poniéndonos en relación con 
el señor Javier Zayas Bazán. 
Transcribimos a cont inuación al-
frunos pár ra fos de la carta del señor 
Zayas Bazán, porque representan la 
demost rac ión más elocuente y efi-
caz de las ideas que venimos desarro-
llando. 
j "Hace próximameut t ! 8 años que 
I cer ré dicha fábrica ñor no serme po-
isible Kichar contra el capital enorme 
| de las dos instituciones más fuertes 
en esta clase de' producto o sea con-
tra Gail Borden Company y la Cora' 
pañ ía Anglo-Suiza". 
"Esa planta tenía todos los apara-
tos modernos para fabricar leche 
condensada evaporada y concentrada, 
con su planta, eléctrica y planta de 
hielo pasteurizadoras y enfriado-
ras. 
"Puedo asegurarle de una mane-
ra rotunda que en mi planta se pro-
dujo leche condensada de primera 
clase al igual de la mejor que se 
produce en el mundo y es una fábu-
la grosera el decir que por nuestro 
chm- y pasto, la leche no reúne las 
condiciones apetecibles", 
"Tengo en mi poder exámenes 
practicados en Washington, Cuba e 
Inglaterra, donde tienen las cualida-
des de bondad dé leche de primera 
ciase. Puedo asegurarle que solo una 
lucha de capital fué la causa de mi 
derrota en el mercado, porque yo 
| solo con mi capital le hice frente al | COMPOSICION CALORIMETRICA 
negocio." 
La leche condensada o la leche | La proporción de sustancias sóll-
i evaporada pueden fabricarse con l e - | das en la leche condensada es oonsl-
j ehe pura o con leche desnatada. Es- j derablemente superior que en la le-
ta ú l t ima se concentra a una cuarta 
parte de su volumen y Ia leche pura 
ja una tercera parte. 
Para fabricar la leche condensada 
íe, emplean dos sistemas; bien por 
che de mujer o en la leche fresca 
de vaca, pero es debido a la canti-
dad de sacarosa que se ha añadido 
a la leche condensada. 
Por otra parte la proporción de 
el uso de un aparato al vacio en el ¡caseína al paso que es superior a la 
cual se evapora la leche a baja pre- que contiene la leche de mujer, es 
isión para que el punto de ebullición j inferior a la de la leche de vaca, 
sea de 130 a 135 grados F á r e n h e i t I Finalmente las cantidades de prln-
o por el empleo de aire caliente, jeipios grasos y especialmente de lac-
En el segundo caso se eleva la tem- tosa son considerablemente inferio-
peratura de la leche hasta 140 gra- res a las de la leche de vaca y leche 
dos F . y se introduce aire calienta ¡do mujer lo que a primera vista pa-
Este aire separa .el agua de la le- • rocería disminuir el valor calor igé-
che hasta obtener la densidad ne- ; nico de la leche^condensada, pero esa 
cesaría. inferioridad es cólo aparente, pues 
Antes de la condensación se pasa i está ampliamente compensada desde 
la leehe por un separador de crema j el punto de vista termogéni'co por la 
y si toda la leche se va a condensar sacarosa que se le a.ñade. En' efecto 
se mezcla It, crema con la leche des-' 
natada. 
Los aparatos, empleados para la 
el anál is is ca lor imétr ico de las le-
ches antes mencionadas, da las si-
guientes cifras, que constituyen un 
ficiente: 
é Calor ías 
condensación de la leche son de dos promedio por l i t ro aproximado y su-
dases: discontinuos y continuos. 
El tipo discontinuo está repre-
presentado por las calderas en que 
se hace el vacíos las que consisten | Leche de mujer 
en grandes vasijas de cobre de las 
que se extrae el aire. 
Estas calderas tienen un doble 
fondo on el que hay uno o dos ser-
pentines de tuber ía por i a que circu-
la el vapor que calienta el l íquido. 
Bajo la acción del vacio la leche 
cuece a los 55 grados C y para ase-
gurar su ' conservación se pausteri-
za después a unos .85 grados C. 
E l tipo continuo, que es prefe-
rible porque da a todas las opera-
ciones una regularidad favorable 
está representado por el evapora-
dor de Kestner. 
La leche llega al extremo de tu -
bos de unos 50 mi l ímet ros de diá-
metro los que es tán colocados den-
tro de un recipiente lleno de vapor 
700 
Leche fresca de vaca 800 
Leche condensada . . . 850 a 860 
Por consiguiente, este anál is is da 
resultados quo muestran que la leché 
condepeada como alimento es tan 
bueno romo cualquier otro. 
Terminado nuestro propósi to de 
contribuir a la íormación de una 
empresa para la instalación en Cu-
ba de una fábrica de leche corden-
sada. Queda pendiente la pa t ío co-
mercial que h.^ga posible la implan-
tación de tan necesaria industr ia . 
Continuareinos niiestrViS gestiones 
hasta \--r r-alizadas las .ibra-i qu-; 
proyo-, amo >. Hr t ros de estudiar y 
dar a cono^y n las parscj.as q.t" se 
in te rpon e i la Empresa, las c .ndi-
E X P O R T A 6 1 0 M E S 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapor americano Gov. Cobb, para 
Key West. 
B. de Armas, para L . Tru j i l lo , 8 
pacas tabaco; V. Suárez, para or-
den 10 pacas 2 6 tercios tabaco. 
Vapor americano Cuba, para Tam-
pa M. A. Pollock para A. Santaella, 
65 pacas tabaco; Selgas y Co.. para 
.1. Escalante 33 barriles tabaco. 
EXPORTACION DE FRUTOS 
Vapor americano Orizaba, para 
New York. 
P. Pool, para orden 80 hles agua-
cates; C. Groners Co., para J. Vryd-
ghs y Co. 150 hles aguacates. 
Vapor americano Gov r , 
Key West. v cobb 
A. J ' judo para orden Un 
aguacates. ld0 
Vapor americano "]vr¿T-New York. ^éx1Co.. 
Havana Terminal para o 
son 1127 hles toroniaT 
Vapor americano j ' -o 
para Key West. ' ^ar 
Havana Terminal 
Frdg. Co., 1440 hles 
e x p o r t a c W ^ e CUEr¡s 
Vapor americano Sihm,„ 
orden 52S cueros s a l a d ^ l Parí 
Cionc0 industriales y e c m ó m i c . ' j j , 
y a la temperaTura de 85 a_90 gra-i0111 e nos fundamos para aconsejar el 
dos C. Baio la acción combinada i PSta,,lec,m,:ento 1irSpnte de una plan-
del calor y del vacio parte del agua |t;! moderna para la fabricación de 
de la leche se evapora y el vapor 
a t ra ído a gtan velocidad hacia la 
extremidad superior del tubo, arras-
tra consigo a la leche y exponién-
dola al contacto de una superficie 
caliente causa una nueva evapora-
ción. Después de haber pasado por 
el primer tubo la leche desciende 
por v i r tud de las mismas influen-
cias, por otro tubo en conexión con 
el primero y al bajar el vapor y la 
leche condensada pasan a otra 
parte del aparato llamada el sepa-
rador. »E1 vapor es ex t ra ído y con-
densado en la bomba de hacer el 
vacío y la leche condensada es 
bombeada a un depósito donde se 
enfria con las debidas precauciones, 
antes de ser envasada en las latas. 
En los Estados. Unidos existen 
muchas fábricas que construyen 
aparatos para la fabricación de le-
che condensada y recomendamos la 
de C. E. Rogers en Detroit , Michi-
gan, por ser una de las más acredi-
tadas, cuyos aparatos son de uso 
mas generalizado. 
La firma Cherry-Basse t -Winñer 
j Co. de New York se dedica exclusi-
ivamente a vender aparatos, fábricas 
j completas y magníf icas instalaciones 
para la fabricación de leche con-
densada. 
COMPOSICION T>K L A L E C H E 
CONDENSADA 
La leche condensada presenta di-
ferente aspecto y composición según 
sea azucarada o no. 
El anál is is de la leche condensada 
con azúcar da el resultado si-
guiente: 
leche condensada con azúcar 
Queremos antes de concluir rendir 
un homenaje de agradecimiento al 
doctor Gastón Alonso Cuadrado, con 
quien nos une desde la ya remota 
juventud, una en t r añab l e amistad. 
Le debemos los datos científicos y 
conocimientos técnicos que nos he-
mos visto obligados a mencionar pa-
ra el mejor desarrollo de nuestros 
a r t í cu los . 
Dr . Ignacio P l á . 
Managua, "finca "Cruz de • Pal-
ma", septiembre 5 de 1923 . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, septiembre 12. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo miércoles 7 a. 
m. Golfo de Méjico buen tiempo, ba-
rómet ro ligeramente sobre la nor-
mal, vientos del primer y segundo 
cuadrantes. Atlánt ico norte de An-
tillas buen tiempo, barómet ro nor-
mal, vientos variables. Mar Caribe 
buen tiempo, barómet ro norma!, 
vientos de región éste. Pronóst ico 
isla: buen tiempo, hoy y el jueves 
excepto turbonadas, tewales y br i -
sas, iguales temperaturas. 
Observatorio National . 
V A P O R E S A T R A C A D O S 
L O S D I S T R I T O S 
En San Francisco, ningum 
En Machina, Tapti. 
En Santa Clara, Suriname 
lámares . 
En Havana Central 
En San .Tos ,̂ n ^ g u n o ^ ^ 
En Ward Terminal. Sibonev 
En Arsenal. Chalmette J r\ * 
rrot y Gov. Cobb. 
En Tailapiedra, Lanchón pPt 
y Goletas Flechas y Cristóbal ' 
En Atarés , Santa Theresa y NJ 
mandia. , J *>0r-
En Casa Blanca, Benvindale 
En Regla, Lanchón Cárdenas 
C O N S U L T A 
omniijarlo h 
lialrou (U 
V A P O R E S D E T R A V E S I A Q U E 







Materias minerales . . . 
25 . 90 
34.28 
13 . 55 
13 . 5 5 
'10, 60 
2 . 12 
Americano H . M . 
Key West. 
Americano Turrialba para Cristó-
bal y escalas. 
Holandés Edam para Rotterdam 
y escalas. 
Inglés Art;-?mis para Hondura?. 
Americano Calamares p.^ra Cf'.íi-
tóhal . 
Inglés Uuhja para New Tork . 
Inglés oa i Blas para Boston y 
escalas. 
Español P. Orive para Lae Pal-
mas. 
F r a n c é s Cuba para E s p a ñ a y 
Francia. , 
Americano Chalmette, para New 
Orleans. 
Cubano G u a n t á n a m o , para Puerto 
Rico. 
Americano Siboney para New 
York. 
Español Cristóbal para Miami . 
Americano J. R. Panott para Key 
West. 
Goleta E l t lyn .para St. Pierre de 
Miguelon. 
La leche condensada sin azúcar , 
evaporada en el vacío y esterilizada, 
da el siguiente aná l i s i s : 
Agua 61.46 
Grasa . 11.42 
Lactosa 13.96 
Principios nitrogenados . . . 11.17 
Materias minerales 1.9 9 
LECHE CONDENSADA 
DESNATADA 
Existen como heñios dicho dos 
clases de leche condensada: una es 
la azucarada, es "decir aquella a la 
que se ha añadido sacarosa y la otra 
es aquella a la que no se ha añadido 
azúca r . 
Aun existe otra variedad de leche 
condensada con azúcar y ésta es la 
desnatada. 
Se fabrica principalmente en Ho-
landa e Irlanda y se hace buen con-
sumo de ella. Copiando estos pár ra-
¡ fos de la Monografía del D r . P. Las-
¡sabliere, director del Laboratorio de 
la Facultad de Medicina de Paris 
añad i remos que muchos médicos in-
gleses opinan que la leche desnatada 
produce el raquitismo y el Gobierno I 
inglés creyendo que la leche conden-
sada desnatada es un peligro para i 
la población infant i l , sin i r tan lejos (Muelles Genérale 
como ciertos higienistas pedían al ISan Francisco •• 
V A P O R E S Q U E S E E N C U E N -
T R A N E N B A H I A 
Americano Cuba, de Tampa. 
Americano H . M Flagler, de Key 
West. 
Americano J . R . Parrot. de Key 
West . ' 
Inglés Ta;pte, de Rangon 
Inglés Santa Teresa de New 
Y o r k . 
Inglés Benwindale, de Fi ladelf ia . 
Americano Abangares, de New 
Orleans. 
Americano Chalmette, de New 
York. 
Americano Surimime, de Colón y 
escalas.. 
Americano Siboney, de New York. 
Inglés Ar t enús , de Gorgetowwn. 
Danés Normannia, de Mobi la . 
Inglés Red Berd. de New York 
Americano Calamares, de New 
York 
Noruego Gefion, de Filadelfia 
Americano Camagüey, de Isew York 
y escalas . 
Inglés San Blás , de Boston 
Inglés Ulna, de Puerto Limón y 
escalas. 
DEPARTAMENTO DE HORTICUIi 
TURA 
Cultivo de Arboles frutales i 
CONSULTA: El señor Alfonso Alba- t 
cele, vecino de San Mariano, t t , entre 
S. Antonio y Saco, en la Víbora, Ha- t 
baña, nos pide datos sobre el cultivo 11 
de árboles frutales. • i 
CONTKSTACION: En el cultivo deis 
los árboles frutales es conveniente es-¡ j 
cog-er siempre las mejores semillas d 
las rnejor¿s frutas. Esta regla debe • arriua ue 
sr-g-nirse en todos ios frutales. Cuando" ptfés, la pl 
se trata de semillas grandes y se dis-1 Jo laryu ( 
ponga de suficiente número de marfie.tas.'JQultarstí ce 
es preferible Sembrarlas en dichos en-' ttnor que 
vases, para facilitar el trasplante ál I-jema inj.Sr 
lugar que le corresponde. Para lías se-; en buenas 
millas pequeñas es conveniente reali- ^ t'11^ baur 
zar las simbras en semilleros, pasando ¡ doce o 
más tarde las planticas más robustas ura cortaos 
a macetas (pueden servir latas), has-,1'6' punto i 
ta que estén en condiciones de hacer él i I a j U k ' K 
trasplante definitivo. Xo es recomen-
dable sembrar directamente en el suelo 
las semillas de aguacates, mangos, ma-
mey, zapote, tamarindo, etc. etc. para 
hácor el trasplante después de grandes, 
porque se corre el peligro de que 
sequa la mayor parte. Para tenor se-
guridad en los resultados, es preciso 
sembrar las semillas en envases par?! 
que crezcan en ellos y tan pronto las 
plan titas tengan de dos a tres años, y 
de 80 centímetros a un metro dá alto, 
deben ser trasplantadas en su lugar 
definitivo. 
SEMILLEROS: El terreno destinado 
a semillero, debe roturarse cuando me-
nos un mes antes de la época fijada! ^.j^JJ 
para recibir las semillas. Se librará ' 
so insectos y dividirá en canteros ade-
mados lili poco más altos que los ca-
minos. La. profundidad a que debe 











se uejan n ^ 
las cuale. 
r_^TNla yema .¡^ 
na mka urde 
ya pueue afi» 
ai re y corlar ¡j 
• pulgadas mj, 
'oco tiempo di» 
'• fifias yemas j 
emas que deba 
• a fui de ^ 
diluya uaca) ij 
s p::intas siguíi 
d« üe.san-ollu, i 
' un u-ecimiéil 
is y entonces 
o el patrón arriia 
Cualquiera éooca 
lar mangos y as'iu 
de aproximaucu guras resultado 
taje 
lia pr. 
te de su tamaño. La semilla 
yaba tiene bastante con un c 
de gua-
larto da 
PODA: L-i , r 
frulale 
zo. Dicha poda 





muña para injá 
ites por el sisteá 
i"» e.S el de nías I 
• or eutinto el purceii' 
injerios que sj logra es mayi» 
•UMÍquier oiro. Este si.stema a 
licado en ¡r, india, donde 
ducido lo.r; más Lamosos man 
ricament • consiste en la uiuO: 
niperficies corladas: la del pí 
a ue la rama aei árbol que 
o pagar, niam .•méndoiaiS en coíí 
j ia que se sueldan. Este siste 
sa íimpli.inv iii<> en la horticul 
lercial. especialmente en case 
por otros medio; 
iejor época para podar 
. en i'nba es wi Mar 
sirve en bis plantas ¡6-
i.ir la estructura del ar 
para ello las rama; 
pii'-s de formada iliclis 
iprimirán de prefereiv 
as interiores, para que 'a 
la ni a no sea muy tupidá í 
reulación de aire. J^H| 
es de naranjo. manns, 
anones, ele., qn" pi.r viejos,no prP-










ii iros de cimmfe-
esta operacífen en 
harsc frutos coi-
d • mejor calidad, 
a ño sis-uiente. Es-
practicüirse cada 
.íe-nm sea la 




R E L A C I O N D E L O S B U L T O S 
S A L I D O S A Y E R 
M Alonso 4 id id M Vázquez ] ¡(j 
V M Huiloba 1 id id 
Mereada! Co 3 id id 
M García 2 id id 
Llano Hno 2 id Id 
Cgt Co 1 id id 
R Ribas Co 1 id id 
C, P>odrfguez Co 2.ñ id id 
A Mosquera 1 id id 
Amavizcal Co 1 id id -
Alvarez Co 3 id id 
F Valdés Cn 2] id id • 
.T López C i 2 id id 
Abadin Co i l g id id 
Canoura Co 2 id id 
Mennóndez Co 1<1 id id 
Cueto Co 6 id id 
O García Qa 23 id id 
Beño S Co*53fid id 
Turro Co 23 id id 
Hispano Americano 
labar tería s 
F Palacio C-' 6 id id 
S Castro 2 id id 
N Rodríguez 9 id id 
C B Zetina 2 id id 
Díaz Alvarez 1 id id 
U S M Co 102 id id 
• Poblet Pérez 3 id id 
N García 9 id id 
P Gómez Cueto Co 11 id Id 
B Varas Hermanos 1 id id 
Hernández Blanco 1 id id 
B 2 bultos ta-
blachina . 
Santa Clara . . 
Havana Central 
San José . . . . 
Ward Terminal 
Arsenal . . 
Tailapiedra . . 
Atares 
MANIFIESTO 5G!) vapor inglés 'Ulua' 
capitán Towell procedente de Colíin y 
escalas consignado a W M Daniel 
DE CRISTOBAL 
Varias Marcas 70"» sacos café 
M SolorzariQ :? cajas cortinas 
A American Cables 1 id instrunT-n-
tos 
Arredonndo Pérez Co 2 id sombreros 
insistir en que las etiquetas lleva 
ran un letrero diciendo: "Mala para 
los n i ñ o s " ha obligado sin embargo 
a los fabricantes de leche conden-
a d a desnatada a indicar en las la-
tas que tal producto no deber ía em-
plearse como alimento para niños. 
Además de la leche condensada 
desnatada que debemos rechazar, l^asa Blanca 
existen fabricantes de leche conden- ! RoSla . . . . 
sada con azúcar que emplean una ) 
calidad de leche inferior tanto quí- ' 
mica como bacter io lógicamente con- ' 
slderada. Alguna de la leche reci-
bida en esas fábricas contiene mi-
llones de bacterias por cen t ímet ro 
cuadrado. 
El doctor Wi i i i am Park ha hecho 
xtensas investigaciones -ín la ciudad 
de Xew York y los resultados de esta 
aver iguación científica son muy in-
fructuosos. Queda probado que hav 
en el mercado bajo el nombre de le-
che condensada y con etiquetas más 
o menos engañadoras productos de 
mala calidad. Sucede con la leche 
condensada lo que con todos los de-
más productos alimenticios, que es 
necesario que se tomen medidas con-
tra los fabricantes poco escrúpulo 
3 . 
G49 
3 6 7 
363 
485 







1 . 472 
cía las 
, copa de 
pulgada de pratundidad; la de mango ij-jjjjida 
con una y media pulgadas. Hay algu-| j^og 
ñas excepciones en esta regla, como en 1 
el caso de la semilla do aguacate y 
del coco, que debe enterrarse dejando 
una tercera parte de la semilla sobre, 
la superficie de la tierra, y la se-
milla de mamey colorado, que germina 
mejor enterrada con el dorso brilloso 
hacia abajo y la parte^cenicienta lia-
r ía arriba, a ras del suílo sin cubrir. 
DISTANCIAS: Los frutales deben 
sembrarse a las distancias de G a 12 
metros unos de otros, según sea la fer-
tilidad del terreno y el desarrollo qu.í 
debe adquirir cada variedad. 
Cada • arbolito,' tan luego como queda ! gordas pueden 
sembrado en su lugar definitivo, debe pero los cortea 
regarse y seguir el riego cada dos ojuumento deben 
lies días hasta que arraigue comple- con el sorruch 
lamente. Fn la época de lluvias no es cada rama. deb_ 
necesaria esta precaución. Kl trasplan- ,in poco de* chj,papóte o pintura de acei-
te de los árboles arraigados rn el sue-| te_ para evitar que penetren los he"-
lo, debe hf.cerse de preferencia en los g.0f5 productores de enfermedades, 
meses de febrero a mayo, si es posi-| c,on esto (M eemos satisfacer los dM(j, 
ble regarlos. Caso contrario, junio me-|fipi señor Albacete y, s; encuentra a'j 
Sor- Igún pjinto tratado con Poco !<3e,ta.,;'l' 
HOYOS: Las dimensiones varían con ¡quiero mayor extensión 
el tamaño de las posturas al trasplan-, de tratar alcún otro qu 
tarlas y deben ser lo más grande posi 
ble; puede dárseles cincuenta ceiuíine 
tíos a un metro en todos sentidos. 
ABONOS: Cuando el terreno no e 
bastante fértil conviene aplicar abono 
siendo preferible fel 
mezclado bien con 
hoyo. De este abono pueden aplicarse 1 
20 o 30 kilos por mata, en el moen-
to de la siembra. Para mantener des- | 
pués el teireno en buenas condiciones i K1 
de «fertilidad, es necesario aplicar 20 ! c 
a 30 mirk i los por hectárea; estas apli-
caciones se repiten cada tres o cuatro 
años. 
Si se emplea abono químico del que 
st? encuentra preparado en el comercio, 
se pone a cada planta un medio a tres 
cuartos de kilo en el momento de la 
siembra, mezclándolo bien con la tierra. 
Kstas aplicaciones se repiten todos los 
años y las cantidades deben aumentar-
se cuando los árboles hayan crecido y 
se encuentren en producción.» 
TKKKlíNOS: Los árboles frutales 
generalmente crecen bien en toda cla-
de terrenos, siempre que encuentren 
alimntos en cantidad suficiente y ten-
gan buen drenaje, pues los terrenos en 
donde sea difícil la salida de las aguas 
ncuentran dificultad para su desarro-
llo. 
1N.ÍEKTOB: La cuestión del injerto 
de los árboles fruíalos, es compleja y 
los métouos cambian según suau las 
especies de los mismos. Los injerios 
de yema son adaptables a las condi-
iones tropicales, siendo preferible la 
yema de escudete. La época más pro-
pia " para esta operación corrisponde a 
ne deben tisars?, 
i ¡ji ras de podar, 
ramas son muy 
•se con macliete. 
- con está inS* 
•ñipare jarse después 
pespnés de corjada 
pon M-se en la h ^ ' 
dejamos 
> ie interese. '« 
regamos nos escriba nuevamente pa» 
complacerlo debidamente. 
remando Apet». 
Para matar unas Ceibas Orande! 
CONSULTA.—Kl señor Eduardo í< 
stiércol podrido. I rrer. de Rodas (Santa Clara) nos P' 
tur ra de cada | gunta nue rosa puede emplear a 
malar unas ceibas grandes. . i, 
CONTESTACIOX.:-Puede eI , c0"s 
tante hacer un agujero inclinado en 
tronco del árbol y llenarlo de arseu 
Dió también resultado el petróleo-
la easolina. , «n» 
El agujero debe ser a ^ ™e?°l? t\ 
pulgada de ancho y profundo nasi» 
corazón del árbol. E1 Director. 
DEPARTAMENTO T>7¡ VBTEBlN"A3tlA 
Y ZOOTECNIA 
SOBR ERAZAS JE G A L I ^ - * 
EXTRANJERAS 
K 
Total bultos 46.091 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
ENTRADAS. 
MANIFIESTO 3 42.—Goleta Arie l 
de Matanzas. 
Con 120 pipotes vacíos y 1 pa-
<iuete sombreros. 
MANIFIESTO 3 4 3.—Goleta R^. 
faela de Sagua. 
Con 4 8 bultos varios. 
MANIFIESTO 3 4 4.—Goleta Ama-
lia de Los Arroyos. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 3 45.—Goleta CrU 
salida de Cárdenas . 
Gómez Mena 850 sacos azúcar . 
Ronet y Co., 50 id id 
sos, quienes mediante sus fraudes y SALIDAS: 
su falta de honradez, dan mala fama 
a la verdadera leche condensada, qne 
cuando se fabrica convenientemente 
ps un producto irreprochable inclusi-
ve desde el punto de vista bacterio-i»"»» Josefa Rara Matanzas 
lógico . i t-'011 c«r»á« Acné ral . 
MANIFIESTO 
la Grande, para 
Con carga general. 
MANIFIESTO 3 4 7.-—Goleta 
6.—Vapor Sagua 




l sobre las pí 
is que mejor _ 
Si el Sr. Fernández desea co 
o-limaten en el P̂ f nocer | 
gún dato concreto sobre A\ , e ten-sus preguntas^ 
la primavera, en cuyo ii..mpo la sa- verdadero". Tuca llaI2^ 
•ia comioniia a circular con abundancia CONTESTACION: La. *nt;,i de yu" 
t fuerza. Agria en la región accidenta verdaS, 
sirve dirigirnos sus l'̂ 6'"".-uniinis-
dremos verdadero placer en * 
tránselo. / _ 
DIRECCION -IA. 
YUCA AGRIA Y NO AGRI* 
i CU A I , ES EL TAIFIF7errer ^ 
CONSULTA:-Kl Sr. Ed. 'e l0 s* 
Rodas. (Santa Clara) nos a- ^ ,16 
guíente: •'Es notable la J ^ u í ^ 
aBde vuelta « 
pr cuál es el 
j» 
Y uca 
la hoja de la Yuca 
parada con la agri 
Además deseo sal 
Las yemas que se han de injertar no = ino dulce. Su 





de un tipo fie Yuca 
•rguido, sin rami 
•i DEPARTAMENTO J p i L j ^ . ! y ZOOTECNIA gjjiíi' 
• LA SARNA DEL CONEJO-
c i o n d e u n o*1;*'1 n. '̂¡r, 
CONSELTA.—El f«;n<» Grande. r 
Adams. vecino de J*̂ 1 • ¿7 \os 
consulta sobre la ^ o p r ^ e J « 
Jos y si hay algún ^ ' ^ ' s . T a > 
para inmunizar a ""^J'U;"mo deb« 
pirle le informemos co 
rrar im gallinero. rnmplacenioS - .^i-
CONTESTA i:ION - ' ^ £ _ he ac r» 
tosos al señor ^0"su '^" 44-
pañamo? el Boletín^ M ' " - d\sü%}:r 
]/e la crianza del Con^o eSV 
fermedades. publicado P eScr*0 tty. 
ción Exp. Agronómica ¿ j 6^0» 
el que suscribe, en ê  c ^ j 
ra en la Pá?ina . 1 at rie la S á ^ g o ^ l 
lativo al tratamiento de ¿IgW ^ * 
Con respecto a ^^^nizar ^ V l ^ 
o preventvio para Estarle 
Sarna, hemos de 'lia^n1ente V « 
Sueros y \"a'-unf s ^ n iento e ^ 
prepararse para ^.'/^nedades a > J 
nización de las eni ^n vToáfeA. 
bianas. no así de l- '- 1 s no P\ad ^ 
pür parásitos PU- ; . , , . ^ ^ 
•inl cuerpos, ' " l " ' vez a1"1 •tir=e '¿o 
¿una al animal "ni i /Voadauf J t»** 
ht enlerinedad pu-de sea » ^ 
el animal cuainas ^ copia r? 
deben lomarse de ramitas jóvenes, pe 
ro hechas, es decir, de madera del año 
anterior. 
Kl patrón de naranjo agrio mejor 
para «ser injertado, es el que tiene el 
grueso del dedo pulgar. Las condicio-! recho er i , sm " - -.inI* 
nes indispensables para el buen éxito | j ; i s . vBtES.Iiía 
lie toda clase de injerto son: la pron-
titud y la limpieza.l El escudo no de-
be dejarse expuesto al airé sino que 
será desprendido de la ramita al tiem-
po de tener que introducirlo en la cor-
•teza abierta en forma de T larga e 
invertida. Después de esto se fija con 
una tira de tela para injertar, rafia o 
majagua, apretanOo ligeramente el 
amarre. • • 
Tratándose de injertar mangos con 
vemas, es necesario tener en cuenta 
varios puntos muy esenciales. Ln pn-
mer lugar daben tenerse patrones que 
se presten para el trabajo; los mejo-
res son plantas de nueve meses a un 
año de edad. Algo parecido sucede con 
las yemas. 
Nuestros trabajos en este Centro, 
nos han demostrado que antes de cor-
tar las püas de la variedad de mango 
que desee 'propagar, es necesario cor-
tarle las bojíos dos o tres semanas an-
tes del tiempo en que se vaya a injer-
tar. Por este método, dentro de la se-
mana siguiente de cortadas las hojas, 
los peciolos se caen dejando formada 
una cicatriz o "caylus" que. evita la 
penetración d-d hongo Clocosporium 
manfrif erae, el cual puede matar la 
yema. Sin esta precaución, que no es 
necesaria en los naranjos, el fracaso — --- -es casi sesruro en el mango. Los escu-fcPor el pn i a. ,,,,p;",a"'r ec,p.ció)» 
Tan,.,"^!.,,,.r Evacuada J'^nstrt00 dotes deber, cortarse de dos y media a tres puleradas de larero. de ranias de 
eíUol aproximada al patrón, v. al coló- . 
mearlos en la incisión T, debe evitarse'de galllnerps. 
partaiVSento retere-i 
ANO X C I 
D I A R I O DE L ' . M A R i : \ Septiemhre 13 de 192o 
P A G I N A TRECE 
M E R C A D O U B R E 
ts/teSICADO ES VALORES 
; . n t ^ - ' -ercad. ioca! de valores 
d onre encalmado. 
pl^ÍlTn ó valor en el Que se not6 pe-
E! miodad fueron las acciones pre-
(JU ,a. de Ha vana Electric. 
ífc"da de Pi^rra «e hicieron algu-
^ r e r a c i o n - en distint.s clases de 
••nflS Vl v bonos de las empresas que 
a*c,0n .nscriptas en la Bolsa, z 
*^ a mercado quieio. Cerro ci ^ 
SESION LA JUN^A 
SIlíDICAI. 
Tnnti Sindical y de Gobierno de 
h * Z de la Habana celebró sesión 
la Amando los siguientes acuerdos: 
UyZZür como sjcit; de dicha institu-
y a ; sencr Bonifacio García, 
el traspaso 
señor Benigno Diaeo, 
ció 
•favor 
ilz-dí 100 B<' 'a. 





l ^ ^ j r l' o  
fallecí^0' 
lel Senor Bonifacio García. 
A „ir en cotlzac.ón las acciones 
fcAl« y Conos Hipotecarlos de la Com-
' «.» Curtidora Cubina, ascendentes a 
n 000 v $200.000 respectivamente, su-
pruniendo de la cotización las acciones 
^p^ntesuir el cuestionarlo remitido por 
" ^ mité Permanente de Corporaciones 
l o n ^ i c a s referente al Plan Tirafa . 
1 ^Límente, se trató del rumor que 
T i l e hace meses viene circulando sobre 
deseos de una Institución banca-
1,>S de adquirir en compra el edificó 
lieclad de la BoNa de la Habana. 
i a junta se abtuve de deliberar sobre 
„ort;cular, por no tener conoci-
oste part-cuirti, » , „!7 o o Gaviera pref, , 
vnto t)fici'Hmeme, sino nolo por los ¡ Naviera C0niunes. . . 
1,1 s diiculantei- pero a pesar de cuba. Cañe preferidas. 
^ M c Í Bffores de ia d i r^ t iva . al ^ua 
• • •> rr.t.yoria de lo i asociados s 
¿rtíegiraB contrarios a ¡a v-Jita-del edi 
B̂ lR Slifi '1.: * 
a'ip1 
1 ' r 
ApCZONZS 
Banco Espáfiol. Nominal 
hanc* Aplicóla No.iiinal 
Banco Nacional Nominal 
Fomento Atí'arlo. . , . f NoihumI 
Banco T í t í i p r l a l , . , . .* Mt>inirj*> 
Banco TerDK'rial. benef. . NuiiunU 
Trust Co. ($50(1.000 en cir-
culación) Nominal 
Ba'ico de Prestamos xnor-
Joyería ($50.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rte A) , . . Nominal 
F. C. Unidos. . , . . . 65 Mi 71 
^ubui. Central, pref. . , . Nomin n 
P. C. Oeste Nominal 
Cuban Central, com. . . . Nominal 
F. C. Gibara y Hol^uln, Nominal 
Cuba R. R rJomlnal 
Klwtrt*' Stiro. de Cuba. . Nomina* 
C olo Naviera RIectric, pf. 100si 101 
Ha vana Electric com. . . 86% 87% 
,.,<iv..i.< uc .»tf»."U<ll«tO . . , .SomUlHl 
• i , ^ • . • n n t . l S(»"inia. . Momlfml 
Nueva Fabrica de Hielo. , 235 295 
Cervecera Int . pref. . . . 45 10ü 
Cervecera Int . com. . . . Nominü 
i>onia ( omerojti nref. . . loo 
Lonja Comercio com. . . . 70 
pief. *-iou.oO(/ en circu-
lación Nominal 
Compañía Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación Nominal 
"omiiHñia Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación Nominal 
Teléfono, pref ,05 99 
Cotlraclón 
Valores Azucareros 
B O L S A A M E R I C A N A 
VALORES 
Comp. Ven4 
Cuba CVnc, preferidas. 
Cuba Cañe, comunes. . 
Cuban Am. . pref. , . 
Cuban Arr... com. , , 
N . Niquero , 
Manatí preferidas. . , 
Manati comunes. . . , 
«juiita Ceeiliíi. pref. . , 
Üanta Ceci'ia com. 
Caracas 
Punta Ale&re. . • • « 
(Juantananio. pref. . , 
Guantanamo, com, . . 
Ciego de Avila. . . , 
Am. Sugar com. . , . 
C- • ccutri . 




i ni- and Tele-
graph Corp 
indnstf-ij cutia . . . . 
Cotización del Bolsín 
BONOS Comp. Vend. 
Enlp, pep. Cuba Speyer. 
Idem Idem Idem ( B V l n t . ) 
Idem idem (4^ o|or.- . . 
Idem Idem Morgan l id4 . . 
¡ii. id. (tí o|o Tesoro). . 
Idem idem (puertos). . . 




84 5/2 88 
.84; 93 
Nominal 














Teijyhone Co. . . . 84 
ACCIONES 
j ; . C. Unidos. . . . 
Havana Eiectric pref. 
j'iíin comunes. . . . 
Te'í-fono, preferidas, 
tiíeléíoiio, comunes. . 
Inter. Telephone. Co. 
FñVierx, preferidas. . 
gaviera, nomunes. . 
JUenufactuiera, pref. 
Manufacturera, com. 
Licorera, comunes. . 
.¡arena, preferidas. . 
Jai cía, sindicadas. . 
"jarcia, comunes. , . 
































Cuba Cañe, comunes. 
(Lego de Avila 
í 0|0 Cu. Cubana de Pesca 
y Nn veír •eiftn. $550.000 
en circulcíaón, pref. . . 75 100 
Cu. Cuiiiil.a Ut; I'fisca y 
Na \ <>._•;,,•.An i« | 1(10.000 
en circulación com. . . 20 
ü' • «p.. rtinuiioana de-
Seguros. . . . . . . . . 39 
UtiMMi liso Americana 
beneficiarlas 4 
Umui, un cu. ($650.000 en 
circulación) Nominal 
Cubar T»**. and Rubber Co 
preferidas , 1 % 
Ci and Rubber Co 
comunes % 
J i i . Manufacturera 
Nacional, pref .13 
C .»i .i1 i '.lera Nacio-
nal, comunes ZV4 
1'kiihiaiici <M»oer '"'o. 
Licorera Cubana, com. 
-̂ a . .\aclulia.i He l'erflime-
ría r.rp'f ($1.000.000 en 
circulación 61% 
'."a. .s^u.uiiiil de refuhne-
iin '•••n ($1.300.000 en 
circulación . , 
Ca .NfU'iun'il de tríanos y 
Fonógrafos pref. 
Ca Nacional de Pianos v 
Fonógrafos com 
Ca. Acueducto Cienfuesros. 
/ 0 0 r]p íar^la de Ma-
tan^.s, preferidas. . . . 72% 
I • H l* Alíi-
tanzas, pref. sinds. . . 72 
tf. i:ticia de .ujljuzas. 
comunes 12% 






Licorera, preferidas. , 
Licorera Unica. . . . 
Mercado Unico, coin. . 
Agua» y Gac-eô a"?. pref 
Aguas y gaseosas, com 
Culian Comp., com, . 
Coca Cola 
Auxiliar Maririma pref 
Auxiliar Marítima, com 
Papelera com 
La Mercantil 
Seguros La Cubana. . 





















N o ni I na I 









La Tropies 1 
Mercido Unico. . . . 
Cuban Railroad. . . , 
Ferrocarril Norte. . . 
OBLIGACIONES 





NOTA.—En las cotizaciones del Mar-
eado Libre los precios son aproxima-
don y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
Utaclones del mercado y fue.-a de la 
Bolsa. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 











CCTiZACíON O F I C I A L 
Bonos y Obllgraolones 
Comp. Vend. 
6 Rep. Cuba Speyer. . . 
S Rep. Cuba (D. I n t . ) . 
IVs Rep. Cuba (4% o|o) . . 
5 R. Cusa 1914 Morgan. 
C Rep. Cuba 1917 tesoro 
5 Rep. Cuba puertos. 
I Ayto. Habana la . l í ip. 
6 Avio. la . Hip. . . . 
6 Ayto. 2a. Hip. . . . 
ü . ,,• -A,»ra • • lolíMim ln Hip 
5 F. C. U. perpétuas. , 
•S; Banco Territorial S. A. 
s tianco Ter norial -Serte 
B. $2.000.0^0 en dr-
en circulación. . . . 
6 O.s .y Electricidad. . 
5 Havana Electric Ry. . 
» tiavtiifa ILectrlc Ry. 
Hip. Gral. ($6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
6 Rlectríc Stgo. Cuba. . 
fi Mat-dero la . Rip. . . 



























com. sindicadas. . . . . 12 
Ca. Cubana de Accidentes. Nominal 
S ojo 'l,a Unión NaclonaP*. 
Coninafiia rler.eral de Se-
guros, pref . 40 69 
Id . id. benef icHrias. . . Nominal 
i 010 Ca. Uroaniz- idora del 
Parque v Plana de María-
nao, preferidas Nominal 
Ca. Uroamzadora del Par-
que v Playa de Marlanao 
comunes Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización pref. Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urz. ccm. . . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da df alzado pr^f., en 
circulación $300.000. . . 15 50 
Firmes continúan las dlvis".s sobre 
Nueva York las sobre Europa cerraron 
flojas, habiéndose vendido pesetas en ca-j Internatl 
ble a 13.48, 
Cotización 
NEW YORK, vista. . . . . . 3132 
NIíW YORK, cable B|32 
LONDRES, vista 4.55 % 
LONDRES cable 4.56 
PARIS, vista 5.88 
PARIS, cable 5.90 
BRUSELAS vista 4.88 
BRUSELAS cable 4.90 
MADRID, vlsln. , 13.58 
MADRID, cable 13.60 
GÉNOVA .vista 4.50 
GENOVA, cable 4.5 2 
zURICH, vista 18.10 
zURICH, cable 18.12 
AMSTERDAM, vista. . . . 59.40 
AMSTERDAM, cable. . . . 39.42 
MONTREAL, vista 0.98 
MONTREAL, cable 0.98 % 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
T A R I O S COMERCIALES 
DE LA H A B A N A 
Cotizaciones de Cambios 
C L E A R 1 N G H O Ü S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a $2.559.001.95. 
Plazas Tipos 
Cervecera Int . la . Hip 
tionoa K .uel Noroesib 
Bahía Hondí» a 
Guane ($10.000.000 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
Bonos del Acue .ucto de 
Cienfuegos 
Oblifracionen Manufac-
turera Nacional. . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . , . Nominal 
tnjligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque y 
Playa de Marianao. . 
liónos rrip., consotjaa-
ted Shoe Corporation 





C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
Reportadas por los Colegios de Corre-
dores 
Matanzas 4.26S750 
S|B Unidos, cable. 
S,K Unidos, vista. 
Londres, cable. , , 
Londres, vista. . , 
Londres, 60 dlv. . 
París, cable. . . 
París, vista. . . . 
Sruselas, vista, . 
Lrpaña, cable. . . 
España, vista, . . 
Italia, v i s t a . . . . 
irarich, vista. . . 
Amsterdam, vista. 















Deducidas por el procedimiento se&üado 






NOTAKIOS DE TURKO 
Para cambios: Ramiro G. de Molina. 
Pam intervenir en la cotización ofl-
cl'al de la Bolsa de la Habana: Pedro 
A. Molino y Rafael G. Romagosa. 
Andrés R. Campiña, Sindico Presi-
dente.—Eugenio E . Caragol. Secretarlo 
Crabador. 
R E L A C I O N D E L M O V I M I E N T O D E C A R G A S Y B U Q U E S D E T R A -
B I A E N E L P U E R T O D E S A N T I A G O D E C U B A , D U R A N T E E L 
M E S D E A G O S T O D E 1 9 2 3 
ENTRADAS 
American Beet Sugar . . . . 
^ naerlcan Can 
American Car Foundry 
American H. and L . pr\jí 
American Inter. Corp . . 
American Locomotlve 
Ameruan Smelíini? R«í . . 
American Sugar Refg Co 
Ameriean Sumatra Tobaco 
American Woolen 
Amer. Shlp Euíldíng Co. 
Anhconda Copper Mining 
Atchison 
Atlantic Oult and West I 
BdldTvin Loc.>mo|.ive Workfc 





Cerro de Pasco , 
Cuba Cornpany m 
Chandler Motors 
Chesapeake and Ohlo Ry 
Ch. Milw. and at. Piul cora . . . . 
Ch., Milw. and St. Paul pref... 
Chic, and N . W 







Cosden and Co. 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New . . . . 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Oino Sugar pref 
Davldson . . . . . . 
Delaware and Hudson 
Dome Mines 
Erle 
Erle First c 









Illinois Central R. R 
Insplratlon 
International Paper 
Internat'l Tel and Tel 
Mer. Mar. com 
Internatl. Mer. Mar. pref 
i Invincible Olí 
| Mansas City Southern 
j Kelly SpringfUild Tire 




Louisville and Nashvllle 
Manatí comunes 
Miaml Copper 
M id vale st. o i i 
Midvale Steel , 
Missouri Pacific P.allway , 
Missouri Pacific pref . . , 
Marlland OU 
Mack Trucks Inc , 
Nev. Consol 
N. Y, Cenir.il and H . Rlver . . . . 
N , Y, N . H . anl 11. 
Northern Paclflo , 
National Biscult , 
National Lead , 
Norfolk and Western Ry 
Pacific Oil Co. 
Pan. Arp. Petl, and Tran. Co. 
Pan. Am. Pj.. cías» "B" 
Pennsylvatila 
Peoples Oís 
I Pere Marquette 
Píerce Arro^ 
Pitts Virginia 
Pressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar . . . . . . . . . . . . 
Puré Olí 
Postura Cereal Comp. Inc 
Producers and Reflners Olí 
Royal Dutch N . Y 
Ray Consol 
Keading 
Republic Iron and Steel 
Keplogle Steel . , 
St. Louls and St. Francisco . . . . 
Santa Cecilia Sugar 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp . . . . . . . . . . . . . . 
Southen Pacific 
Southern Rallway . . . . . . . . . . . . . 
S(.udebaker Corp 
Standard Olí (of New Jersey)... 
So. Porto Rico Sugar 
Skelly OU 
Texas Co 
Texas and Pac 





U. S. Industrial Alcohol . . . . . . . 
ü . S. Rubber •»•»»»•• 
U. S, Steel 
ü tah Copper 
Vanadlun Corp of America . . . . . . 





1 N oruego "Manchioneal" 
Americano "Turrialba" 
Holnndés "A^anmenon1 
¿ ^Slés "Xemesis-. 




























Jíoruego "Port Antonio'' 
fcglés "Miraflores" 
Iiglés "Rfo Blanco" 
^ericano "Guantanamo" 
noruego "Bcssegen". 
• c<.343 piezas madera 
Americano "Manzanillo" 
• 140.022 piezas madera 
Americano "Cayo Mambí' 
«ancés "st. Rafhael" 
^ego^Nashv iUe" 






Í!jnC&s "^"nt Rem 
Cubano "Habana" 
































































I / . Abascal y C 
Id. id . 
Id. id. 
Brooks y Ca 
J. Cendoya, 
L. Abascal y S 
J. y Me. Cormack 







M. Bargnes y Ca. 
L. Abascal y S 
Brooks y Ca 
L.| Abascal y S 
J. Cendoya 
L. Abasóal y S 
Atlantic Fruit 
Santamaría y Ca 
J. Cendoya 
Id. id. 
L. Abascal y S 
D. Parreño 
L. Abascal y S 
J. Cendoya 
Id. id. 
L Abascal y S 
Atlantic Frult 
l . Abascal y s 
Santamaría y Ca 
J. Cendoya 
Id . Id. 







































































































3 4 Vi 






















































C A M I O N E S 
124% 121% 121% 














































































































































































































































































HAS BARATOS QUE ANTES DE Ü GUERRA 
e x i s t e n c i a ! p e s d e i -112. h a s t a 
t o n e l a d a s 1 y : d e v o l t e o 
• . * » ^ 
s u r t i d o c o m p l e t o d e r e p u e s t o 
t a l l e r e s p r o p i o s 
M o n l a l v o & E p p i a g e r 
Ignacio Agramoata 
(Zulueta) 7 Gloria 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION O F I C I A L D E V E N Í A S A L POK M A Y O R Y C O N T A D O 
EN E L D I A DE H O Y , 12 D E SEPTIEMBRE 
8.25 
2 Vi 
Jamón paleta, quintal de 17 a., 19.00 
15.50 1 Jamón pierna, quintal de 27 a. 38.00 
5.00 | Manteca primera, refinada, en 
tercerolas, quintal 17 17 % 
0.50 aianteca menos refinada, qq. . 16.92 % 
Aceite de oliva lata de 23 libras ¡Harina de maiz pais» quintal 
quintal . $ 16.50; Heno americano, quintal, . . 
Aceite de semilla de algodón, 
caja ... . .r .. • • .. 
Aceitunas, caja 
Ajos Qapoadres morados, 32 
mancuernas. . • 
Ajos primera, 45 mancuernas. 
Almidón de yuca, quintal. . . 
I Afrecho fino har'.r.oso, qua:tai,. 
Arroz canilla viejo, quintal. . 
i Arroz Saigón Uu'go número 1, 
I quintal. . 
Arroz semilla, S. Q., quintal. . 
| Arroz Siam Garden número 1-
3.80 
3.60 


















5 7" Va 
Arroz Siam Garden extra 5 y 
10 por 100, qq. de 5% a. . 
Arroz Siam brilloso, quintal. . 
Arroz Valencia legitimo, qq. . 
Arrzo americano tipo Va leñera, 
quintal. « . . .. ¡.. 
.41% 43% 
54% 52' 









































C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques di. ios bancos afectado* 
por la crisis, ,B,e cotizaron ayer como 
«igue: 
S2V LA EOXiBA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . „ 
Banco Español. . . . 
Banco Español, cert. . 
Banco de H . Uprnan. 
Banco Internacional. , 
Banco de Penabad. . , 








" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A D M I N I S T R A C I O N 
Desde el 16 del corriente mes, se 
creará la agencia de este periódico 
en Falla, ( C a m a g ü e y ) , a cargo del 
Dr. José Amignet, con quien podrán 
entenderse nuestros abonados de 
aquella localidad para todo lo con-
cerniente e esta Empresa. 





46% I Arroz am. purlUlo, qq de 2.50 a 
Avena blanca, quintal. . . . 
Azúcar refino la . , qq. . . . . 
Ázücar refino primera Hersliey, 
quintal 
Adúcar turbinado Providencia, 
quintal. . . . . . . . . . . . 
Azúcar turbinado «íor^iente. 
qülnteil. . . . . . . . . . . 
Azúcar centrifuga Previdencia, 
quintal 
Adúcar centrifuga corriente, 
quintal, . ,r . . r,: . . . . 
Bacalao n^ruepo, caja. . . . . 
Bacalao Encijcía primera, caja. 
Bacalao aleta negra, caja, . . 
Cabecillas para vacas, quintal. 
Cafó Puerto Rico, quintal, de 
de 30.50 a , . . . . • . . 
Café país, quintal do 23'.00 a. 
Café Centro América, quintal. 
de 23,00 a . 
Cebollas gallegas, medios hua-
cales. . . , . < . . . . . ' . 
Cebollas gallegas, huacales. . 
Cebollas en sacos, stmlllas. . 
Chacharos primera, qq. . . , . 
Fideos país, 4 cajas de 20 l i -
bras de 5.00 a 
Frijoles negros país. qq. ,„ . 
Frijoles ncyioa orilla, qq. . . . 
I''Frijolea negros arr i teños, 
quintal « 
EVijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Fríjoles colorados chicos, qq. 
Frijoles rayados largos, qq, . . ; 
Frijoles rosados de California, 
quintal 
Frijoles carita, qq. de 5.50 a 
Frijoles blano.)5 medianos, qq. 
Frijoles blancOB marrows, • de 
Europa. . do C% a 
Frijoles blancos marros, am. . 
Garbanbos gordos cribados. . . 
Garbanzos gordos sin cribar. ,. 
Garbanzos monstruos, quintal. 
Harina de trigo según marca, 







































0.30 Manteca compuesta, quintal, . 
5 % Mantequilla, latas de media 11-
2.40 bra, quintal do 65.00 a. . . 
4 % Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintal de 45.00 a. 
Maíz argentino, cloorado, quin-
tal de 2.15 a. , 
Maiz de los Estados Unidos. 
quintal. . ; .: .i 
Maiz del j)ais, quintal. . ,., . 
Papas en barril, barril.. . ... . ., 
5.00 papas en sacos isleñas.; ., . |.j 
5.40 Papas en caja, semilla, . . , . 
Pimientos españoles, en medias 
5.0t)j ^atas, caja de 8.00 a. . . •. 
\ Pimientos españoles en cuartos 
caja a, 
Queso patagrras crema entera, 
quintal de 32.00 a 
Queso patagras media crema, qq 
Sal molida 
Sal espuma. . . . 
Sui dinas espa^'n, españolas. 
Club, 30 mlm, caja a, . . . 
Sardinas españolas espadín, 
planas de iS r,i¡m caj-a a. 
Sardinas españolas verdad caja 
Sardinas españolas verdad, pla-
nas de .18 mlm caja. . . . 
Sardinas ovaladas. . . . . . 


































Bonito y atún cala, de 17-00 a 
Tasajo surtido, quinial. . . . 
Tasajo primera, quintal. . . . 
Tocino barriga, quintal. . . . 
Tomate natural, español, me-
dias latas, caja. . . . . . . 
Tomates español, natural. 
cuartos, caja 
PurC de tenate, cuarto caja . 
Puré de tomate, medias cajas. 
Furé de tomate, la cajva. . . . 
Tomate natural americano ter-
cios, caja , 
Tomate natural americano, 1 
. ki lo, . 
Vino avarro, un cuarto de 19.00 
- a. . . 
Vino tinto, un cuarto de 19.00 a 



























M E R C A D O D E A L G O D O N 
Los últimos precios del' algodón co-
tizados ayer en el mercado de Nueva 
York fuerni los siguientes: 










NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
r alotes de cinco mil pesos pada. uno. 
«TUZI&A DE BOIiSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . , M 
Banco Español. . . , 
Banco de I I . Upmann. 
Banco Internacional. . 
Banco de Penabad. . . 




















En la cotización de' Bolsín se vendie-
ron cinco jnii pesos certificados del Ban-
c oEspañoi a 12% 
i ' 
' E X P O R T A C I O N E S 
i D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretarla de Agricultura 
| por las Aduanas en cumplimiento de 
j los Apartados Primero y Octavo del De-
Icreto 1770, fueron las siguientes: 
I Adu-ana de la Habana: 1.200 sacos. 
| Puerto de destino, Jíey West, 
j Aduana ele Cárdenas: 11.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Júcaro: 22.000 sacos. Puer-S850 mineral i to de destino, Filadelfia. 
U s e F r e g a d o r 
S A P O - C O H A X 
Es enemigo de la suciedad y 
obra r á p i d a m e n t e eliminando 
é s t a 
D I S T R I B U I D O R E S : 
R I C L A 2 . H A B A N A . 
T l i e R o y a l B a n K o í G a n a d a 
PTTNDADO EN 1869 




780 STICTTBSAIiES E N E l MUNDO 
t ao.400.000.00 20.400.00O.O0 
$519.716.173.00 











Ciego da Avila 
OloníuejfOB 
" Calzada 










Güines habana, Víbora. 
Habana, A guiar 75. Holgruln 
" Avenida de Jatlbonlco 
Italia 92. Jobabo 
" Avenida de Jovellaaos 
Italia 134. La Esmeralda 
" Belascoain Majagma 
" Lonja del Manzanillo 
Comercio Marianao 
** Manzana Matanzas 
de Gómez. " Calzad» 
" Monte 160 de Tirry. 
" Monte 337 Miranda 
" Muralla 62 Morón 
Nuevitas 
Parque de Palma Soriano 
de .a India Pinar del Río 
Prado 7dA Placetas 
Vedado Puerto Padre 
Rancbnelo 
Sagma la Grande 
Sane t i Spí ritas 
Santa Clara 
Santlag-o de Cnb» 
Trinidad 
Vnión do Reyes 




Basa del Medio 
Zulneta 
G / K 0 5 A ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIPOS DE CAMBIO 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o s 
J e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 .. 
OBISPO Y C U B A . H A B A N A 
Septiembre 13 de 19 Precio: ce ntavos 
E P R O N Í O T O N E l i l E 0 C E A 1 0 R E P R E S E N Í O P A P E L I P O R T U l E N E L A V A N C E D E L P R E C I O D E L C R 
NOTAS DE WALL STREÉT 
(Por ncestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Septiembre 12. 
L-a Pennsylvania Seabord Steel Cor-
poration ha realizado utilidades netas 
de $221.908 curante los primeros seis 
mefees de este afi.o comparádas con un 
déficit de unos $225.000 durante los 
primeros séi^ meses de 1922. 
La American Steel and ^ i r e Com-
pany ha recibido una orden de 25.000 
cuñetes de clavos; para alambre, para 
el alivio de los japoneses. 
El no haber el mercado de acciones 
seguido las débiles manifestaciónes de 
fuerza durante los Itimos días, y es-
pecialmente en el día de ayer, fué 
causa de gran desaliento esta mañana 
para los de inclii.aciones alcistas. Co-
mo resultado de esto hubo considera-
ble distribución de utilidades en algu-
nas de las emisiones que han subido 
lo bastante para justificar semejante 
acto, y las ventas de este origen fueron 
seguidas de ataques profesionales a .al-
gunas de las n\is prominhntse del 
mercado, casi todas las cuales baga-
ron 1 punto o más al medio día. 
INFORME DEL MERCADO 
AZUCARERO 
(SECIBIDO POB E l . HIX,0 3JIRBCTO 
I>E LAMBORN CO.) 
Hce veinte dtos' los refinadores esta-
ban concediendo condiciones (las más 
liberales y pocos usuáles) a los com-
pradores de refinado'; haciendo tremen-
dos esfuerzos por vender su azúcar re-
finado; rechazaban ofertas de azúcares 
crudos a 4.00 y un cargamento de F i -
lipinas se -yendió en esos días a la base 
dt- 3-l5¡lS costo y flete Cubas. Hoy 
la Nationai. American, Warner y Fede-
ral pagaron a 5.00 por un total de 
i:5..000. de Cuba, 35.000 de Puerto Rico 
y 2.400 toneladas de Filipinas a la mis-
ma base. El avance de/los crudos ha al-
canzado en total 106 puntos mientras 
oue la American, Atkins y Warner han 
subido a 3.40 el precio del refinado, lo 
que representa un aumento de 90 pun-
tos, con Howell retirado del mercado 
temporalmente y otros refinadores sin 
cambio a 8,15; la r e f e r í a Arbuckle, 
cerrada. 
Ei comercio generalmente ha compra-
do muy poco en exceso de sus necesida-
des para Septiembre, mientras' tanto 
la presión de los vendedores de Java 
en Europa ha pasado, azúcares Javeños 
habiendo avanzado en esos mercados 7 5 
puntos. 
Se ha ••oportado qne el terremoto del 
Japón destruyó tres refinerías y se es-
tima que se perdieron 100.000 toneladas 
de azúcares crudos de Java. 
-Sin duda el S5 por ciento de los azú-
cares de Cuba an sin vender se . halHn 
en , manos de los más poderosos inte-
reses financieros y productores, los que 
dorante Ihs últimas tres semanas han 
comprendido la positiva y técnica debi-
iidad de la posición de los consumidores 
y refinadores. . . 
Continuamos recomendando a aque-
llos que tengan ganancias sustanciales 
, oue liquiden sus contratos en escala 
hacia arriba, aun cuándo"-creemos que 
D'ciembre deberá, venderse más alto du-
:ante los próximos cuarenta dias. Re-
comendamo's también compras de refi-
nado a la base de S.15, si posible pana 
las necesidades hasta el día diez de Oc-
tubre Inclusive". 
L 
M E R G ñ D O E X T R A N J E R O 
MERCADO DE GRANOS DE CHICAGO 
Entregas futuras 
CHICAGO, septiembre 12.. 
TRIGO 
Sept—A-bre, 1.01 7|S; alto, 1.02.318 
bajo, 1.01; cierre, 1.01 518. 
Djc- Abre, 1.04 7|8; a.lto. 1.05 314 
Lajo, 1.04 314; cierre, 1.04 314. 
May0.^_Abre, 1.10 318; alto, 1.11 118 
bajo, 1.10 1|4; cierre, 1.10 118. 
MAIZ * 
Sept.—Abre, 85 1|4; alto, 85 314; ba-
jo, •85'. 1|8; cierre, 85 1|2. 
Dic.—Abre, 68; alto, 68 118; bajo,, 
67 518; cierre, 68. 
Mayo.—Abre, 68 3l4; alto, 68 718; ba-
jo, 68 318; cierre, 68 314. * 
AVENA 
Sept.—Abre, 37 3|4; alto, 38 718; bajo, 
37 5]8; cierre, 38 7|8. 
Dic; Abre, 39 318; alto, 40 i js; bajo, 
39 3|8; cierre, 40. 
Mayo.—Abre, 42 118; alto, 42 314; ba-
jo, 42 11S; cierre, 42 1] 
PRODUCTOS DEX« PUERCO 
Entregas futuras 
MANTECA 
Sept.—Abre, 12.07; alto, 12.07; bajo, 
12.05; cierre, 12.07. 
' Oct.—Abre, 11.97; alto, 11 .̂97; bajo, 
11.90;. cierre, 11.97, 
COSTII.I.A3 
Sept.—Cierre, 9.00. . 
Oct.—Abre, 9.05; alto, 
9.00; cierre, 9.00. . 
9.05; bajo. 
MERCADO DE VIVERES 
DE NEW YORK 
ISiEW YORK, septiembre 12. 
Trigo rojo, invierno, 1.14 314., 
Trigo duro, invierno, 1.17 3|4.i 
Maíz, 1.03 1\2¡, s , 
Avena, de 49 a 55. 
Centeno, 82 1|4. 
Harina, de 6.25 a 6.75. 
Heno, de 28.00 a 29.00.. 
Manteca, 14.70. 
Oleo, 12 3|4. 
Grasa, de 7 114 a 7 314. 
Aceite semilla de algodón, 11.55. 
Papas, de 3.25 a 4.50. 
Frijoles, 7.00. 
Ceboilas, de 1.60 a 1.75. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8.00., 
Bacalao, de 8.00 a '9.00. 
PUTUROS DE AXGODON 





























M E T AI. S S 
X ^ W YORK, septiembre 12. * 
El cobre, más firme; el electrolítico 
de ntrega inmediata y futura, 13 3|4 a 
13 7|8; Estaño, firme; de entrega Inme-
diata y futura, 41.37; Hierro soste-
nido; de entrega Inmediata de $6.Y5 a 
$7.00; Zinc, sostenido; del Este de San 
1>uíp, entrepra Inmediata y cercana, de 
6.50 a 6.60; Antimonio, $7!"50. Plomo, 
sostenido., . , . 
LA DEMANDA FUE MUY FUERTE 
Y SE ESPERA OUE CONTINUE DU-
RANTE LA PROXIMA SEMANA 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA rYORK, Septiembre 12. 
> Todos los refinadores locales han 
par-ticipado en compras de unos 
245.000 sacos de azúcares de Cuba, 
Puerto Rico y las Filipinas en posicio-
nes de Septiembre, llenando todo el es-
pacio disponible para el flete Inme-
diato, y al cerrar el día los vendedores 
hubieran podido realizar 5- centavos cos-
to y flete en mayor cantidad dé azú-
car que hubieran podido obtener com-
pradores de pronto embarque. Eos de 
Cuba se vendieron a 5 cts. costo y 
flete, y los de azúcares de pleno de-
recho a 6.78-centavos.- Los • refinadores 
de aquí se sienten más desahogados 
ahora respecto al azúcar para Septiem- , 
bre pero no están del todo dispuestos )NorUe,íra i * " 
a considerar los crudos para embar- , naniarCa' " 
que en Octubra a 5 centavos costo yjPolonia 
flete. El precio del de entrega inme- 'BFa,t;iI 
diata avanzó a 6.7S centavos. Eos ca. j Checoeslovakia 
bles anunciaban un mercado europeo 
firme y en alza, con grandes ventas 
de azúcar de Java.a la India. Los de 
Santo Domingo te vendieron al Reino 
Unido a precios crecientes. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
REVISTA DE BONOS 
l 
NEW YORK, septiembre 12. 
Esterlinas, 60 d ías . . . . . . 4.52 l ] * 
Esterlinas, cable. . . . . 4.55 
Esterlinas, a la vista. . . . 4.54 3J.4 
Pesetas. 13.4 7 
Francos, a la vista 5.TS 
Francos, cable 5.78 1]2 
Francos suizos, a la vista 17.86 
Francos belgas, a la vista 4.79 y 
4.79 1|2. 
Holanda, cable . . . . . . . . 39.25 
Liras, a )a vista. , 
Liras, cable. . . . . 
Marcos, a la vista, 
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PUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
AVES EN NEW TORK 
NEW YORK, septiembr» 12. . 
El mercado de aves vivas, quieto; 
precios sin cambio. Para asar, por fle-
te, 24 a 28; por expresa, 2^ a 28. El 
mercado de refrigeradas, quieto. Pollos 
de' 21 a 32, 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Septiembre 12. 
El mercado de futuros de azúcar 
crudo abrió 7,puntos más altos y has-
ta a una baja de un punto. La presión 
de las ventas de realización en la au-
sencia de apoyo especulativo, produjo 
una baja de 3 a 4 puntos, que fué 
rápidamente seguida de una reanima-
ción hasta 4.95 para Septiembre y 4.65 
para Diciembre, vendiéndose la princi-
pad posición de la nueva zafra, o sea 
Marzo, a1 3.87 debido a ventas en el 
mercado de lus crudos a altos pre-
cios. Por la tarde los Intereses cuba-
nos estaban vendiendo' Marzo activa-
mente, con fuertes distribuciones de 
utilidades en Diciembre, lo cual hizo 
bajar violentamente los precios. La ba-
ja llevó a Diciembre hasta 4.52 y Mar-
zo hasta 3.77,, o sea de 10 a 13 pun-
tos por debajo del ; mejor, nivel de la 
mañana. Los lardos creían que, el avan-
, ce de los crudos se debía a la escasez mera, 30 1(2 a 32; corrienttes, de 261 * , • , 
1 • de tonelaje en un tiempo en que los 
AVES EN CHICAGO 
CHICAGO, septiembre 12. 
Aves vivas, más altas. Piden por las 
no clasificadas, de 14 1¡2 a 25; para 
asar, 25; pilos, 23 1|2 a 24; y los ga-
llos a 15. 
MANTEQUIZiA V HUEVOS 
CHICAGO, septiembre 12. 
La mantequilla; más alta. La crema 
extra, 46; extra de primera, 45; prime-
ra, de 43 a 45; segunda, de 40 112 a 
41 l l2 . Los huevos, más altos; de pri-
Jugoeslavia 
Argentina. . . 33.00 
Austria 0014 
Rumania 47 314 
a 32. 
D R O G T T E R I A 
S A R R A 
81, Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los dias laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y inedia 
de la m a ñ a n a . 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
el domingo 7 de octubre de 
1923. 
Farmacias que estarán abier-
tas hoy Jueves 
O'Reilly 32. 
Santa Catalina y Cortln^ 
Concepción y Porvenir. 
J e s ú s del Monte número 557. 
Luyanó número 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 484. 
J e s ú s del Monte número 280. 
Plores y Zapotee. 
Cerro n ú m e r o 55 8. 
Calle 17, entre E. y F . (Vedado) 
23, entre 2 y 4 (Vedado). 
Belascoaín y Keptuno. 
Salud n ú m e r o 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
Sitios n ú m e r o 92. 
Monte n ú m e r o 181. 
Infanta n ú m e r o 6. 
Egido n ú m e r o 8. 
Someruelos número 26. 
San Nicolás y Gloria. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón n ú m e r o 40. 
Cuba y ^.costa. 
Amargura n ú m e r o 44. 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre n ú m e r o 723. 
10 de Octubre, número 380. 
Monte 347. 
San Salvador y San Quintín. 
Romay 55 A. 
Dolores y San Lázaro . 
Pnmelles 66. 
BOLSA DE NEW YORK 
SEPTIEMBRE 
Publicamos la to ta l idad 
de las transacciones en 6o-
nos en la Bolsa de Valores 
de New Y o r k , ~ ^ 
BQN0S 
7 , 0 5 7 , 0 0 0 
ACCIONES 
8 5 3 , 1 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clea r in j j Honse" de 
Nnera Y o r k , i m p o r t a r o n : 
5 4 6 , 0 0 0 , 0 0 0 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Rotterdam, septiembre 11. 
Lleg:ó el Maasdam/de la Habana.. 
Xew Tork, septiembre 12. 
Llegaron' el Munargo, de Antil la y 
Nuevítajs, y el Haderslev^ de Tánamo 
Antilla,. 
refinadores necesitaban proveerse pron-
tamente de crudos y consideraban que 
el avanefeera demasiado rápido para 
mantenerse plenamente. El mercado ce-
rró 11 puntos neto más alto para Sep-
tiembre y otros mepes 2 puntos neto 
más alto, hasta una baja neta de 1 
punto. Las ventas totales ascendieron 
a 23.000 toneladas. 
Mes Abre Alto Bajo Yta. Crre. 
Fiiadelfia,.. septiembre 12,.. 
rfalid el Wascana, -para Sanlláso. 
New Orleans, ^septiembre 12. 
Lfgró el Tonjer, de Puerto Padre. 
Galveston, septiembre 12. 
Llegó el Conde "Wlfredo, de la Ha-
bana. , • 
Savannah, septiembre 12. 





Enero . . 
Marzo . . 
Mayo . . 















P L A T A EN B A R R A S 
Plata en bárras fi3 3l4 
Pesos mejicanos . . . . . . 48 7]8 
Extranjero. 
Doméstica 
OFERTAS DE D Í N E R O 
Las ofertas de dinero estuvieron fir-
mes durante «1 día. 
La más alta 5 
La más baja 5 
Promedio. 5 
Ultimo préstamo 5 
Ofrecido. 5 1|4 
(Jiros comerciales . . / 4 1|2 
Aceptaciones de los bancos. . . , 4 .1|2 
Préstamos a 60 días . . 6 1|2 
Préstamos a 6 meses 5 1|2 
P;vpcl .mercmtil .5 1|4 a-5 1|2 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
NKW TORK, septiembre 12. 
Libertad 3 J|2 010, 99 27|32./ 
Primero 4 OjO, sin cotizar. 
Segundo, sin cotizar. 
Primero 4 1|4 OJO, 98.4132.., 
Segundo 4 114 O'|0, 98 3|32. 
Tercero 4. 1|4. 010, 98 ,25|32 .. 
Cuarto 4 1|4 0|0, 98 5|32. 
. Ü. S. Treasury 4 114 .OJO, 99 24132. 
AZUCAR REriSABO 
Los refinadores han aceptado gran-
des negocios y al parecer necesitan 
crudos pronto para cumplir con sus 
contratos. Al cerrar el mrecado ayer el 
comercio esperaba una temprana revi-
sión de precios en sentido ascendente 
hoy, tal vez hasta 8.25 centavos, alre-
dedor del medio día la American, War-
ner y la Pennsylvania avanzaron a 8.40 
centavos anunciando la National su re-
tirada del mercado. Más tarde la Fe-
deral consignó en lista S.40 centavos, 
pero se re t i ró ' durante el día diciendo 
que nombrarían un • nuevo precio ma-
ñana por la mañana. Arbuckle s.e ha 
retirado del mercado desde hace varios 
días. .Noticias de Colorado dicen que 
M mievo granulado de remolacha esta-
rá listo para el embarque sobre el 20 
de Septiembre. 
PTTTTjrRO» DE AZUCAR REFINADO 
Él mercado de-futuros de azúcar re-
finado .abrió a precios nominales y ce-
rró 10 puntos neto más alto en sim-










BOLSA DE PARIS 
PARIS, septiembre 12. 
Renta del 3 010, 57 fr. 85 ota. 
Cambios sobre Londres, 78 fr. 85 cts. 
Empréstito 5 010, 74 fr.. 85 cts. 
El dollar, 17 fr. 23 112 cts. 
G A S O L I N A S 
T 
j^^H^^ ^̂ ^̂ ^̂ . 
E L M E J O R Y M ñ S 
E 6 0 N 0 M 1 G 0 C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
WEST INDIA GIL REFINIRS C0. GF CUBA 
O F I C I O S , 4 0 . - H A B A 1 T A 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA XPRIC, Septiembre 12. 
DIcese que las ventas tuvieron su 
origen mayormente en los operadores 
bajistas, pero la facilidad con que las 
acciones perdieron terreno inlujo a una ¡ punto 
considerable distribución de utilidades, 
con el resultado de que las ventas del 
día fueron mayores que las de ningu-
na otra sesión en más de dos meses. 
El nico motivo aparente de este bro-
te de ventas fué la noticia de que se 
habían reducido las operaciones con 
las de acero. Estas bajaron de 2 a 4 
puntos, lo cual tuvo un defecto depri-
mente en las ferrocarrileras, petroleras, 
equipos y otras emisiones que tam-
bién registraron pérdidas substanciales. 
Las comunes de L'nited States Steel 
bajaron 3 puntos hasta 90.1|2, las de 
Gulf States Steel perdieron n3.3|4, co-
tizándose a 83.3|8 y Republic perdió 
2.314, siendo su cotización 47.118. Cos-
den fué nuevamente una de las emi-
siones más activas, cambiando-de ma-
nos más de 70.000 acciones. Esta emi-
sión cerró a 31.518» perdiendo 2.1|4, 
;on motivo de ventas atribuidas a ha-
brese desmentido la noticia de que se 
habían r3anudado las ríegbciaciones pa-
ra la sesión con • la Standard Oil de 
Indiana. T̂ a debilidad de las petrole-
ras también se atribuyó en algunos 
círculos a noticias de algunas de las 
independientes mayores necesitaban 
nuevo respaldo financiero. 
Las acciones azucareras presentaron 
buena resis-encia a la presión de las 
ventas, reflejando .los más ' áltbs pre-
cios de otras mercancías. «Las prime-
ras ganancias de las emisiones acti-
vas subieron hasta 2 puntos, pero se 
redujeron a fracciones antes del cie-
lios cambb 
igeramente i 
6 la vista * 
extranjeros estuvieron 
reaccionarlos. La esterlina 
se mantuvo regularmente 
sostenida alrededor de $4.54.314 y los 
francos franceses alrededor de 5.78 cts. 
pero las liras italianas bajaron 7.1|2 
hasta 4.40 centavos, cayendo 
los marcos alemanes por debajo de la 
cotización de 1. centavo por millón. 
MERCADO PECUARIO 
Algunas de las pérdidas d» la' di-
visión industrial lá sufrieron - Baldwin, 
American Can, Corn Products. - Ame-
rican Tobacco Beet Dupont, Houston 
Oil, Woolworth, Stewart-iVarner Spedo-
meter. National-Lead y Central Leather 
^ 1 preferidas, que predieron '2.314. 
LA VENTA EN PIE 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno ¿a -6 a 6 l!2 y 6 314 centavos. 
Cerda de 10 centivos el del país y 
a- 12 1|2 2! americano. 
Lanar de 7 112 a S centavos. 
MATADERO Dtf LUVANO 
Las reses beneficiadas en este, mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno dfc 20 a 24 y 25 centavos. 
Cerda, de 42 a t0 centavos. 




Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a 'os siguientes precios: 
Vacuno de 20 a Z4 y 25 centavos. 
Cerda, de 42 a 50 centavos. 
Lanar d».- 4S a 55 centavos. 
Reses sacrificadas eu este matadero: 
Vacuno, 23 4. 
Cerda, 104. ' . " . , 
L^nar, 44 . ' • •' • • • . • 
GANADO 
s, ayer llegó un 




tten de Las Villas co 
¿ranado vacuno para t 
r.<»do a Serafín Pérez. 
Se espe'-an doce carros de Camaggey 
para la casa Lykes Bros y otros siete 
más de igula procedencia, de los cuales 
v-.enen catro para Godofredo Perdomo 
y tres parra Herran. 
rea 
vieron n BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, septiembre 42. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por. dinero, 58. 3¡S. 
ConsolidfidoS' por dinero, 5S 1|4. 
United Havana Railway. 73 3¡4. 
.Empréstito Británijco, 4 1 [2 OJO, 97 1|2. 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, septiembre 12.̂  
Las cotizaciones del día íueron las I l-^s bon 
siguientes: • record pa 
Esterlinas.. . . . . . . . . . 79 I Praga 
bonos hoy ]a lista ente¡a 
-¡ ' •naria y los preci„s f i n a L M 
" V * ^ ios a! est"-
punas de las omisiones eJ5er- Al. 
mantuvioron un tono f im, . ^"ieri, 
del f, de Marsella y los ^ C > !„ 
^eses-americanos, cada uno de ̂  h0llí-
ks pnnó un punto o hiá* Ti clí. 
to de 5 puntos por los ^ 1 S u ^ N 
nos reflejó la disolución que CUbí-
ficará mañana del sindicato ^ ^9 
parte rlP los bonos, tr>davía -̂COn 
33.79 
Francos . , . . , . . . . 4 2 . 9 5 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
BARCELONA, septiembre 12. 
DOLLAR.. . , . , . . 7,43 
V A L O R E S CUBANOS 
NEW YORK, septiembre 12. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1904, 95 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1949. 91 
Deuda Exterior, 4 1|2 0¡0, 1940. 84 
Cuba Railroad 5 0|(U 1952.. . . 85 114 
Inter. Telg. and Telph. Co., 
sin cotizar. 
V A L O R E S AZUCAREROS 
NEW YORK, septiembre 12. 
American Sugar.—Ventas. 5.000; alto, 
68 112; bajo, 66 314; cierre, 66 3)4. 
Cuban Amer. Sugar.-—Ventas, 3,300; 
alto, 28 IjS; bajo, 28 1|2; cierre, 28 718. 
Cuba Cañe Sugaa—A'entas, 1,200; al-
to, 12 3|4; bajo, 12 3|8; cierre, 12 3|8. 
Cuba Cañe Supar pfd;—Ventas, 5,300; 
alto, 48; bajo, 46 3|4; cierre, 47 1|S. 
Punta Alegre Sugar.—A'entas, 2,500; 
alto, "54 1|S; bajo, 52 l!2; cierre, 53 1|2. 
de- 194' 
, ™ n a ^ I S . nuevo ¿ 
* pl ano. Los del 7 11,T 
declinaron un punt0i 
Q U E B R A N T O DE LOS BONO 
D E L 5 1|2 POR CIENTO DE 
CUBA EN L A BOLSA A M E -
R I C A N A 
(Por nuestro hilo directo) 
NUBVA TORK, Septiembre 12. 
ios bonos del 514 % de la Re-
pública de Cnba, de los cuales se 
ofrecieron 850.000.000 en los Esta-
dos Unidos a principies de este 
año, sufrieron un quebranto de 5 
puntos en la Bolsa fle JTueva YorJc 
hoy, anticipándose la disolución del 
sindicato que manejó el Emprés-
tito. 
Extraoficialmeute sa dice que 
$10.000.000 de la emisión ostán por 
vender todavía y se distribuirán a 
prorrata entro loa miembros del 
sindicato. Los banqueros interna-
cionales han indicado que el no 
haberse dispuesto de todo el em-
préstito se ha debido únicamente 
a las condiciones' del mercado, y 
no constituye en modo alguno un 
descrédito par* el gobierno cubano 
que ha tenido un afto muy prós-
pero, habiendo sido 1» primera na-
ción «xtranlera qúe pagó sn' deuda 
de, guerra íntegramente a los Es-
tados Unidos. 
líos benes establecieron un nuevo 
bad,o record' par» el año a 9.114, 
siendo el rendimiento hasta sobre 
esa misma base considerablemente 
menor que él de la mayor parte 
de otras emisiones extranjeras. 
; Unidos se moví 
dentro de un estrecho lfmit, me!' 
REVISTA DE CAFE 
(Por nuestro hilo dlrectol 
NUEVA YORK, Septiembre \%' 
Un ligero avance en el njercado d(1 
cafe hoy a pr.mera hora fué seJ'' 
de reacciones ha "o realizaran 0 ^ ' 
dación dispersa, por noticias de 
tono algo más flojo en la Bolsa? 
Río. El mercado abrió con tira b ' 
eptiembre; pero 
5 puntos más alio 
Diciembre se vendió a 8.27 y Mavo 
7.55; pero más tarde reaccionó 
8.20 para Diciembre, cerrando el nw. 
cado con bajas netas de 1 a 3 pñnto" 
Las ventas se calcularon en,unos 1505) 
sacos. 
CIERRE 
de 2 puntos en 
neralmente de 1 
MES 
s e p t i e m b r e 
o c t u b r f : . . . 
d i c i e m b r e '. 
MARZO . . . . 
MAYO 






EL ALMUERZO DE LAS Cd 
FORACIONES ÉCONOMIÜS 
En el Roof Carden del Hotel Elazi 
se celebrara mañuna, viernes, a las te 
ce meridiano, ,el tercer .almuerzo meaí 
sual de presidentes, secretarios.y deíe-
Sidos de corporaciones económicas; a 
cuyo acto se dará, a conocer el iaform 
qu eel Comitú Permanente de dichu 
entidades entregará ai Sen'ado de la & 
pública, conteniendo su opinión,respectí 
de! proyecto de Ley aprobado por la O 
mará de Representantes, que consolida 
los ferrocarriles de servicio público J 
organiza los puertos. 
Reconociendo la trascendencia que (Ŝ  
te asunto reviste, el doctor Kohly, pi* 
sidente del Comité Permanente, 8<̂ 4t 
rígido lina invitación espftial a loi 
presidente, de todas las colectividades 
representa Uvas de intereses agrícolas, 
r;'imerciales e. i ndust r i.-Íes, para gt̂ cim ^ 
(iiiri-",n jw-rsonal mente al referido a!-
ínvierzo, habiéndose recibido ya num-
rosas contestaciones favorables. 
El propio • doctor: Kohly nos ha auto-
rizado par?, que hagamos pública q'J» 
todas aquellas personas q i ^ estén fe 
teres'a.das en asistir al mencionado al-
muerzo, siempre que ostenten la repre-
sentación de alguna corporación, puedes 
dirigirse a las oficinas del Coihít.É;?!'" 
manente, Chacón, 23, altos, 
M-4873. - • 
teléíon» 
Reina Victoria 
SIDRA CHAMPAGNE EXQUISITA 
i 
PRUEBELA Y SE CONVT^ERA. VERDADERO NECTAR $ 
MANZANA 




GARCIA, RIVERO & Co. 
Telélono A-420Í 
m e d i a 
Ls Prensa Asociada et 1» «Bl.^» 
aae posee el derwho d« u t l l l w r pa-
r. . reproducirlas, la» noticias cabl»-
^ f l c a . que en « t . DIARIO .« pu-
bliauen. así como la Información 
c»l au» «a • ! mismo Inserta. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
, 
f Para cualquier reclamacídu «a •! 
^ ©«rncio del periódico en el Vedado. 
Oerro o Jesús del Monte /lame a lo> 
Teléfono* M-6844 j M-6221. de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y de l a 6 de ! • 
tarda Departamento de PnbllclcUá 
y Circulación. 
J 
D m m m í l m i 
J A P O N H A P A G A D O T O D A S S U S D E U D A S 
N O O B S T A N T E E L G R A V E C A T A C I I S M O 
t i PAPA^ HA HECHO UN DONATIVO DE VEINTE MIL DOLARES 
PARA CONTRIBUIR A MEJORAR L A SITUACION DE TODAS LAS 
VICTIMAS DEL TERREMOTO. DETALLES DE LA CONFLAGRACION. 
EN EL BARRIO DE LOS SANTRES PERECIERON 32,000 PERSONAS 
nnKIO, septlpmbre 12. 
Entre las desgracias ocurridas du-
nte el terremoto, de las cuales se 
írtTO hov noticias, figura la muerte 
L 70 bombre que perecieron cuando 
Je hallaban orando en una iglesia. 
T I r A ! T \ DA V E I N T E M I L PESOS 
PARA SOCORRER A IX>S JAPO-
NESES 
ROMA, septiembre 12. ' 
- El Papa Pío X I ha enviado 20,000 
pesos a. la delegación apostólica de 
Washington para socorro de las ja-
poneses. 
TERRIBLE MORTANDAD EN HON-
JO DURANTE LOS TERREMOTOS 
WASHINGTON, septiembre 12. 
. En un despacho oficial recibido 
hov en la embajada japonesa de és-
ta capital, procedente del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Tokio, 
se da confirmación a la terrible 
ínortandad ocurrida entre" los refu-
giados que invadieron los'almacenes 
y sastrerías del ejército én Honjo, 
arrabal de Tokio, durante el incen-
dio qu^ siguió al terremoto. 
Casi todas las 3 2.000 - personas 
que se acumularon en aquellos l u -
gares perecieron abrasadas, segtin 
agrega tal despacho. 
EDICTO DTPERIAL SORRE L A RE-
COXSTRrCCIOV DE TOKIO Y L A 
HECATOMBE 
OSAKA, septiembre 12. 
Hoy ha sido promulgado un edic-
to imperial tratando sobre la recons-
trucción de la capital nacional. Des-
pués de divagar sobre la desastrosa 
magnitud del terremoto, calificán-
dolo de una calamidad nacional sin 
precedentes, el edicto apela a la na-
ción con el objeto de •que haga un 
supremo esfuerzo y adopte medidas 
radicales para hacer renacer la con-
fianza, haciendo ver la necesidad no 
sólo de reconstruir a. Tokio sino 
de dar nuevo impulso a su desarro-
llo por considerarlo el centro polí-
tico y económico del país y la pr in-
cipal fuente de la civilización na-
cional. ' • 
JAPOX ATENDIO A L PACIO DE 
SUS DEUDAS EXTERIORES A PE-
SAR D E L TERREMOTO 
LONDRES, septiembre 12. '. 
Los primeros cupones de un 'em-
prés t i to j aponés que vencen en fe-
chas , posteriores al terremoto, eran 
los pagaderos boy sobre la emisión 
de 23.00.0,000. libras esterlinas al 5 
por ciento lanzados en 1907. 
El pago de los cupones se efectuó 
normalmente. 
E L JAPON SE RESTABLECE PRO-
I > I («I OS AMEN T F 1)K SU T E R R I B L E 
PRUEBA 
OSAKA, septiembre 12. 
Lo sostenido del mercado en esta 
ciudad demuestra' que la s i tuación 
comercial y financiera del Japón se 
está reponiendo r áp idamen te de la 
natural depresión y abatimiento que 
siguió al terremoto. E l fuerte movi-
miento de ventas. que en un pr in-
cipio inundó la Bolsa del Algodón 
se ha trocado en otro "de compras 
sustanciales y se cree que los nego-
cios, de aqu í en adelante t e n d r á n 
una tendencia ascendente en su ac-
t ividad. La cooperación de los ban-
cos de todo el * Japón con los de 
Tokio para estabilizar las condicio-
nes financieras, contribuye en mu-
clm al renacimiento de la confianza. 
Ha quedado totalmente restable-
cido el tráfico en las á reas desvas-
tadas. 
E L M I N I S T R O D E C U B A 
F U E R E C I B I D O P O R E L 
P R E S I D E N T E M I L L E R A N D 
RAMBOUTLLET, Francia »ep-
tlembre 12. 
E l presidente MiUerand re-
cibió hoy a l Dr. Rafael Mar t í -
nez Ortiz, Minis t ro de Cuba en 
Francia, en su residenctia de 
verano ne este lugar. 
E l Minis t ro cubano r l s l t ó al 
pr imer Magistrado f rancés para 
ofrecerle sus respetos antes de 
ausentarse de la capital fran-
cesa con licencia. 
E l presidente Invitó al Dr. 
Mar t ínez Ortiz a almorzar. 
L A P E L E A D E U Ñ Í A 
Se Encuentran en New Y o r k los 
Representantes de Casi Todos 
los Diarios de Esta R e p ú b l i c a 
USTA OFICIAL DE L A S MUER-
TES OCURRIDAS EN L A C A T A S -
TROFE N A V A L DE LAS COSTAS 
C A L Í F O R N I A N A S 
SAN DIEGO, Cal, Septiembre 12. 
En la base naval de és ta se ha 
procedido al pr.se de lista de los 
supervivientes de la ca tás t rofe na-
val en que se perdieron 7 destrovers 
sobre las rocas de Punta Honda, des-
pués de cuya operación se fijó la 
lista oficial de muertos y desapare-
cidos en 23 marineros. Aunque se 
cree que nodos los oficiales se han 
-salvado, dícese que no se podrá sa-
oer éste con certeza hasta que se 
Proceda con ellos al pase de lista." 
ADHESIONES A L PRESIDENTE 
C00LIDGE P A R A SU C A M P A Ñ A 
v PRESIDENCIAL 
WASHINGTON," Septiembre 12. 
Siguen llegando a la Casa Blan-
ca nuevas adhesiones y promesas de 
apoyo ai Presidente Coolidge para su 
empaña política de 1924. 
Han sido t ra ídas por republicanos 
e vanos Estados que se cuenten 
ntre el desusadamente grande nú-
™p-ro de visitantes recibido por el 
jecutn-o durante el dia de hov. 
D E G O B E R N A C I O N 
En ía finca "Flor de' Mata", t é r -
mino de-San Diegó del Valle, se sui-
cidó, ' ahorcándose , R a m ó n Infiesta 
Hernández . 
MUERTO POR TJN RAYO 
Una descarga eléctr ica ' causó la 
muerte, en el barrio Albino; t é rmi -
no de Vinales, a Alberto Henín . 
También el rayo causó lesiones 
menos graves a Bautista González. 
DISPAROS 
Ua señor i t a Inés Cano, residente 
en el pueblo de Placetas, fué heri-
da de dos disparos de arma de fuego 
que le hizo Adalio J iménez . 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
una casa de la calle de Betancourt, 
cna casa de la calle de Betancourt, 
t é rmino de Placetas, fué sofocado 
por la Policía Municipal . 
La casa la habita el eeñor Manuel 
Viera. 
OFERTAS PARA EL EMPRESTITO 
A LA ARGENTINA 
B f c o ? AIRES, septiembre 12. 
temínf ase aquí ''--e' independíen-
los K e las ^ r t a s hechas por 
no d I}qUeros hri tánicos *! ¿obier-
iitn i ArSen,iBa para el emorés-l 
Obra- T /40-000 •000' ^ t i n a d a ¿ ; a 
Slaterr, " b l l T ' ^ S 0 ' 0 ^ ™ de I»-
^o rfo 'tla hecho Presente su de-
^llones^rff31" a 10 Argentina .•.cjen 
mo rn. ^ • P5sos oro ™n el mis-
% - ^ P f - ' t o . con .un interés de 4 
lían W IV]^5 proposiciones' se ha-
^ _ ^ n e t i d a s a estudio. 
^ O U N ! OBSERVA UN S I N ^ S -
T i n K C I 0 S0BRE ^ CUES-
1I0N I T A L O - Y U G O E S L A V A 
ROMA. 12 . ' 
aa e l ' m S r Ministro ^ussol ini guar 
^ i teud sllencio en cuanto a la 
^Ptiemb!! f sumi rá I tal ia el 15 de 
^ Yu,n(foIal.exi)irar el Piazo Hja-
diciones P*. ^ nn acepta las con-
hnto ñor i Cldgs en arreglo cón-
cava ^ ¿ ' ^ comisión Italoyugo-
^ Piump íe a a adminis t ración 
811 su PolfM \ señales de persistir 
^ólo ha; de masivas. ' 
«cliivi esfá í n a cosa cierta; que Mus-
Ci0ne la f " 6 ^ 0 a Q"6 se solu-
fronto cuestlón de F i u m e . . . j 
* ' P. m. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
íll obtenido de acuerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
l ibra de azúcar centrifuga po-
larización 96 ea a lmacén ea 
como sigue: 
MES DE AGOSTO 
Primera quincena 
Habana 4 . 612441 
Matanzas.' , . . 4.703102 
C á r d e n a s . . . . .4. 640352 
Sagua. 4.68615í> 
Cienfuegos. . . . 4.674864 
V Manzanil lo. . . 4.624664 
Cotización media 
Nacional. . . 4 . 638377 
Precio medio ex-
potacionee. . . 4.836943 
Diferencia de más 0198566 
Segunda quincemi 
Habana. . . . . 
Matanzas. . . . . 
Cárdenas 
Sagua 
uVlanzanillo. . . , 
Cienfuegos. .. , . 
Cotización ...medio 
Nacional. . . . 
Precio medio ex-
portaciones. . . 
Diferencia de m á s . 
D E L MES 
Habana. . . •. . 
Matanzas. . . . . 
Cárdenas^ . . . . 
Sagua 
ManzanUi-o. . . . 
Cienfuegos. . . . 
Cotización medio 
Nacional. . . . 
Precio medio ex-
por tac ión . . . . 
Diferencia de más. 
3. 800065 

















De nuestra retlacclón en Nuexa York 
H O T E L " W A L D O R F ASTORIA", 
septiembre 12. 
Nunca se han reunido en Nuera 
York tantos periodistas cubanos pa-
ra presenciar una lucha de boxeo. 
La de Luis Angel Firpo y Jack 
Dempscy, que ha de ser realmente 
sensacional desde todos los puntos 
de vista, congregó en Nueva York a 
los amigos y compañeros Emi l io Ho-
baina, <le " E l Mundo"; Horacio Ro-
queta, del "Heraldo de Cuba"; Ma-
nolo Segrera, de "La Prensa"; A l -
berto L á m a r y Paco Sierra, de "La 
Disens ión" ; Armando Maribona, <le 
" E l T r i u n f o " : ' Pepe Conté, <le "La 
Lucha", y V i l l a m i l , de "Da Noche". 
A és tos hay que agregar los que v i -
nieron del D I A R I O : Ignacio Rivero, 
•Tuan Moran y Manolo Linares. To-
dos ellos sp aprestan a una intere-
sante contienda per iodís t ica , que Su 
Majestal el Públ ico p r e m i a r á con 
arreglo a los merecimientos de ca-
díi uno. 
En tanto, Jack Dempsey cont inúa 
preocupado ante el acontecimiento 
que se acecina, y Luis Angel Firpo 
se encoge una vez m á s de hombros, 
seguro de su t r iunfo . E l Inteligente 
cronista deportivo Crisógono de la 
Garza, boxeador con el nombre de 
Jack Rlvers, ha publicado una b r i -
l lante serio de impresiones, diciendo 
en las de hoy, a propósi to de la pre-
ocupación de Dempsey, lo sogniente: 
" E l estado psicológico de nn In-
ehador antes de entrar en el r ing, 
es lan digno de nota como su misma 
condición física. 
" E l espír i tu de todo campeón que 
sube al cuadr i l á t e ro acordonado dis-
puesto a jugarse el t í tu lo , es tá ase-
diado por hondas y graves preocupa-
ciones que, en nn temperamento ner-
vioso como el de Dempsey, pudieran 
inf lu i r poderosamente en el resulta-
do de la contienda. 
"Desde el punto de vista moneta-
rio, el campeón está convencido de-
que su lucha tiene dos «ralores: el 
efectivo, constituido por los ingre-
sos neios a que le da derecho su con-
trato y el nominal, que acepta la for-
ma de una letra con vencimiento a 
plazo f i jo en caso de t r iunfo . Demp-
sey recuerda perfectamente que la 
letra de Toledo, venció en Jersey, la 
de Je rácy , expiró en Shelby y la que 
le extendiera al lá , sigue a ú n en la 
cantera de efectos al cobro y bien 
pudiera ocurr i r que hubiera que con-
siderarla incobrable a la fecha de su 
vencimiento, el día .14. 
"Por otra parte, el cetro mi to ló-
gico no está seguro m sus manos y 
el trono alegórico se bambolea a sus 
pies; el derrocamiento de todo mo-
narca, aunque sus dominios sean del 
todo fantás t icos , representa siempre 
ignominia y baldón, contra los que 
el esp í r i tu humano siente repugnan-
cia invencible. 
" A d e m á s el reglamento del r ing 
se ap l i ca rá inevorablemente en su 
contra en caso de accidente impre-
visto. 
'•'La simple lectura de estas consi-
deraciones hace resaltar la enoi^me 
diferencia entre el estado de ánimo 
*lel campeón y de su retador, el cual 
l l amándose Firpo en esta ocasión no 
está turbado ni siquiera por las crí-
ticas fie los editores deportivos a 
quienes no entiende y posee una con-
fianza increíble en sí mismo porque 
I nada tiene que perder y sí mucho 
I que ganar." 
ZARRAGA. 
• SERAN INUTILES LOS T R A ' H -
' J 0 S DE S A L V A M E N T O D E L 
" C U B A " 
SAN FRANCISCO, Cal, Sep. 3 2. 
Según el informe presentado hoy 
aquí a los armadores ¿el buque por 
A. E. Moncaster. ingeniero naval de 
la compañía , todo esfuerzo para sal-
var el "Cuba", buque de la Pacific 
Mai l Line , que encal ló sobre las 
rocas de la Isla de San Miguel, fren-
te a Santa Bárba ra el sábado por la 
noche, será es tér i l . 
El Ex-Presidente de la Liga de 
Naciones Expl ica los M o t i v o s 
de lo que se Cree un Fracaso 
GINEBRA, Septiembre 12. 
Agustín Edwar<js, Ministro chileno 
en la Gran Bretaña y ex-presidente 
de la Asamblea de la Liga de las Na-
ciones, pronunció un discurso hoy en 
dicha Asamblea sobre la labor de la 
Conferencia Pan Americano en San-
tiago de Chile. 
Manifestó que con demasiada fre-
cuencia se oía decir que la Conferen-
cia de Santiago fracasara porque no 
había culminado en un convenio se-
mejante al de la Conferencia de Was-
hington, que fija los datos para ca-
da potencia naval y los armamentos 
militares. Esto, sin embargo, no había 
sido posible, porque en América la 
cuestión del desarme no era de la 
misma índole que en Europa. Los Es-
tados americanos no ê stán armados en 
proporción a su territorio, comercio y 
recursos, y todos los ejércitos son re-
ducidos. 
Indicó que ningún estado americano 
sentía la amenaza eh las frontecas 
de fuerzas armadas dispuestas a per-
turbar la paz, ni la carga de una tri-
butación impuesta por la paz arma-
da. Por lo tanto, no había más que 
hacer en Santiago que dar pasos pa-
ra impedir la posibilidad de un au-
mentó de los armamentos. 
El señor Edwards predijo que, pron-
to llegaría la hora en que Chile, la 
Argentina y el Brasil, llegasen a un 
acuerdo sobre la futura limitación de 
los armamentos navales y militares. 
B E R L I N , Septiembre 12. 
El Canciller Stressemann ha declarado hoy en un discurso: 
"Estamos dispuestos a dar verdaderas garantías para asegurar la 
libertad del Ruhr". 
Confesó que no podría obtenerse una solución del problema de la 
resistencia pasiva. 
El Canciller, después de pasar revista a la situación económica, ha-
bló de las cuestiones extranjeras. Manifestó que la franqueza era me-
jor que la ilusión y, por tanto, deseaba decir abiertamente que, sin 
una solución de la controversia política extranjera, la situación fi-
nanciera no podía remediarse, ni contenerse el hundimiento del marco. 
La solución del problema del Ruhr no podía alcanzarse únicamen-
te con la continuación de la resistencia pasiva ni podría la cuestión 
resolverse con una política de fuerza. , 
L A CUESTION ITALO-GRIEGA Y LA D E L A S R E P A R A C I O N E S 
PARIS, Septiembre 12. 
El obstáculo que se ha presentado en la solución de la controversia 
ital o-griega ha desviado la atención de París de los anunciados pre-
parativos que se están haciendo en Berlín para un trato directo con 
Francia sobré las reparaciones. 
Al paso que los círculos del gobierno guardan silencio respecto a 
la perspectiva de un pronto avance hacia una inteligencia franco-
germana, se está viendo muy claramente en los círculos oficiales de 
aquí que Alettiahia tiene que ofrecer algo mejor que promesas a fin 
de atraer la atención del primer Ministro Poincaré. 
P U E B L O M E J I C A N O D E 
P E S C A D O R E S D E S T R U I D O 
E S G R A V E E E S T A D O 
D E L A L C A L D E D E N E W 
P O R G R A N R A S D E M A R ; Y O R K M R . J O H N H Y L A N 
M E X I C A L I , Baja 'California, Sep, 12 SAÍIATOGA SPRINGS, Sep. 12. 
F U E R T E C O M U N I C A D O . . . 
(Viene de la primera P á g . ) 
servlsos nó son derechos ciudadanos 
sino delitos. Aquella célebre frase 
del general Pr im es aplicable a to-
da España , cuyos ciudadanos nunca 
lamen.la mano de quien prefiere in-
sultos contra.-la Patria '. 
LOS EXPORTADOR ES V VE EN CI A-
XOS PROTESTAN COXTKA UNA 
MEDIDA SANITARIA DE EOS ES-
TADOS UNIDOS 
VALENCIA, septiembre 12. 
E l Comité Central ¿e Exportado-
res ha' publicado boy una protesta 
contra la cuarentena establecida por 
el gobierno de los Estados Unidos 
contra todos los frutos Y vegetales 
cuya . impor tac ión se efectúa de 
Europa, 
La medida ha, causado gran agi-
tación entre los cosecheros del Le-
vante español , quiénes tenían pues-
ta su mirada eu los Estados Unidos 
para hacer de él el mercado susti-
tuto de Alemania, l lusia y Austria. 
MELQUIADES A L V A R E Z SE MUES 
TRA MUY RESERVADO 
MADRID, septiembre Tü. 
El Presidente del Congreso, señor 
ció que durante el día de hoy ha 
reinado la tranquilidad más comple-
ta, en Barcelona. 
E l Presidente del Consejo señor 
Melquíades Alvarez, qne llegó esta 
m a ñ a n a a Madrid, se mos t ró reser-
vadísimo respecto al momento po-
lítico actual. Sólo confirmó que, 
mientras no pase la crisis, el Presi-
dente del Consejo no ofrecerá pues-
to alguno para sus amigos eu el go-
bierno. 
E . señor Alvarez cref quo las se-
siones de Cortes serán in teresant í s i -
mas desde la apertura. 
El Presidente del Congreso con-
ferenció durante toda la tarde ex-
tensamente con el Presidente del 
Consejo. / 
PREPARATIVOS PARA I A V I S I -
TA DE LOS REYES A I T A L I A 
MADRID, septiembre 12. ' 
El protocolo para la vis:ta de los 
Reyes de España a Ronr.i. queda f i -
! jado como el que se siguió duranle 
' la visita de los Reyes de Bélgica. 
Los Reyes salen de la Embajada 
española y van directamente al Pa-
lacio Pontificio, regresindo a la Em-
bajada después de su visita sin de-
jar la extraterritorialidad ni renun-
ciar a los derechos del Pontificado. 
Esta visita al Vatican.» será la se-
gunda efectuada por soberanos ca-
tólicos. 
LA PRENSA DE MADRID CONDE-
NA LOS INCIDENTES DE BARCE-
LONA 
j MADRID, septiembre 13. 
Los incidentes ruidosós ocurridos 
en Barcelona durante La celebración 
! del aniversario.de Casanova son con-
¡ denados en la mayor ía üe k-s edito-
j r íales de .periódicos. 
I " E ¡ So!" dice que lo j gritos sub-
j versivos pueden atribuirse a los exal-
tadoj- por i? oratoria. 
El punto interesante del asumo 
es qué los representantes del sepa-
ratismo Vasen ^ gallego so vieron 
obligados a adoptar «1 idioma cas-
tellano para expresarse. 
E l periódico "La Opinión" dice 
que el incidente es solamente un 
episodio más sin mayor ni menor 
importancia que muchos análogos. 
DETENCIONES PRACTICADAS DU-
RANTE LOS SUCESOS DE BARCE-
LONA 
BARCELONA, septiembre 12. 
Treinta indlvldVos, detenido con 
Despachos ina lámbricos recibidos 
hoy en ésta a ú l t ima hora del día 
dan cuenta de !a destrucción por un 
ras de mor del pueblo de pescado-
res de San José del Cabo, situado 
en la. costa occidental de la Baja 
California, poco más arriba del Ca-
bo Sen Lucas. • 
De acuerdo con noticias recibidas 
por la misma vía y expedidas • por 
un vapor-que r emontó el Cabo San 
Lucas, poco antes de la catás t rofe , 
le mayoría de las 500 personas que 
componían la población se cree que 
hayan huido a lieírrvS • más altas 
cuando por primera vez el mar 
inundó el l i t o r a l . 
Varios buques de c>arga que se d i -
r ig ían a Guaymas, que doblaron el 
cabo a tiempo para huir a la des-
trucción' o sufi'ir aver ías envueltos 
ene 1 temporal, han recibido órde-
nes da regesar a San José del Cabo 
para prestar auxilio^ . Dioese que uno 
de esos -barcos t ra ía 300 braceros 
para erniplearlos en los campos al-
godoneros cercanos a é s t a . 
E l estado de: Alcalde de la ciu-
dad, de New York, Mr. John F. Hy-
lan, que se halla en bu residencia 
veraniega enfermo de pleuropneu-
monia, era considerado esta noche 
como' mucho menos alentador por 
su médico de cabecera. 
Un boletín dado a la publicidad 
a las 9 y media por el Dr. Géorge 
F. Comstock. decía que la pleuresía 
declarada en el pulmón derecho se 
había propagado al izquierdo y que 
el Alcalde l.osía frecuentemente. 
Agrega el Dr. Comstock quj por 
si présenle no puede decir que su 
estado sea grave, pero no responde 
de lo que pueda sobrevenir. 
Se ha advertido un aumento en la 
temperatura, pulsaciones y respira-
ción, fenómeno atribuido a ¡a pro-
pagación de la pleuresía . La tempe-
ratura era a aquella hora de 101 
3-5 y la respiración 2S. 
CURSO G R A T I S DE COMERCIO 
EN L A U N I V E R S I D A D DE 
H A R V A R D 
CAMBRIDGE, Mass. Sept. 12. 
Por primera vez se da rá este año 
en la escuela comercial de la Un i -
versidad de Harvard un curso ea 
que se e s tud ia rán los mercados y el 
comercio latino-americanos. 
Las conferencias, que se hallan a 
cargo de George B. Roorbach, pro-
fesor de comercio extranjero, están, 
destinadas a hacer resaltar los ras-
gos caracter ís t icos de la América La^ 
tina, las condiciones económicas y 
financieras, los probables futuros 
desarrollos de la industria y el co-
mercio. 
La. organización para llevar a ca-
bo el comercio con los países ladno-
americanos y la aplicación de los 
métodos extranjeros a las condicio-
nes especificas de los mercados se 
es tud ia rán atentamente. 
Este curso es ta rá abierto al públ i -
co y será gratis. 
motivo de los sucesos de ayer, es-
tán encarcelados en los calabozos del 
Palacio de Justicia. 
E l Alcalde de Barc rio na y un d i -
putado- provincial, visitaron al Juez 
de Ins t rucción , pidiendo la l iber ta¿ 
de los deteníaos !•' (.'ciendo que, en 
caso de no ser puestos en libertad, 
mañana a la llagada do! Ministro 
: de Fomento habrá una manifesta-
ción de protesta, • terniendose que 
surjan incidentes'. 
El juez se ha negado k libertar-
| ¡os. por estimar que existe un de-
l tito en &u actitud- «de'^a-yér. • • 
Durante la tarde se ^eut i i rán eu 
j el Palacio de 1.a Mancíiir.uüj lad b--*-
jo la presidencia del- ¡-cñor Pulg y 
i Cédaíalch, varios rtir at. tios sena-
¡ dores, el Alcalde y otros políticos 
I más para cambiar impresiones so-
| bre los sucesos. 
Comentando los Incidentes, "La 
i Veu de Catalunya" dice oue la agre-
i ¿ion hecha 'ayer por la fuerza pü-
1 blica, ha creado más separatistas. 
ASUNTOS A TRATAR EN EL CON-
SE.) O DE i . JS 
I MÁCRID; septiembre 12. 
El próximo Consejo -1° Ministros 
¡ del 18 del actuai s s rá dedicado a 
asuntos referentes a ;a política in -
terMcional de España, 
j El Ministro de Estado ?s ocupará 
del asunto de Tánger v de los tra-
lados de comercio y dará cuenta de 
; !ai negociaciones efectu.idas con los 
( representantes extranjeros durante 
: su estancia en San Sebast ián, estu-
diando loa consejeros de Estado di-
( ferentes cuestiones para tomar des-
pués decisión sobre ellas. 
I El rumor de que el Presidente del 
j Congreso ir ía a Marruecos ha sido 
aesmentido por el Presidente del 
Consejó. , 
E l Ministro del Trabajo manifes tó 
que as is t i rá en Oviedo a la clausu-
ra del Congreso Asmr-americano, 
diciendo que ese Congreso tiene ver-
dadera importancia por la-j grandes 
relaciones de orden material y mo-
ral que existen entre España y las 
repúbl icas americanas. 
IMPORTANTE TRANSACCION 
NAVIERA EN ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, septiembre 12. 
La Shipping Board ha anunciado 
hoy el cierre ds uh«a importante 
t ransacción que comprende la venta 
de varios barcos. Han sido traspa-
sados a la Doliar Line, de San Fran 
cisco, 7 buques de carga y pasaje-
ros para emprender un servicio al-
rededor del mundo por la vía del 
Canal de P a n a m á , y dos buques más 
fueron vendidos a la Gvace Line pa-
ra ejercer el t ráf ico entra las costas 
Oeste de los Estados Unidos y Sur-
a m é r i c a . 
Bajo los t é rminos de loa contra-
tos está garantizada por 5 años la 
cont inuación de esos servicios. 
E l nuevo servicio de la Dollor L i -
no es considerado único en la histo-
ria de la navegación, saliendo de 
San Francisco, sus buques tocarán 
en el Japón , China, Islas Filipinas, 
Java, Establecimientos de los Estre-
chos, Singapoore. India, Suez, Egip-
to, puertos del Medi te r ráneo y • de 
allí, vía Canal de P a n a m á , a su puer 
to de m a t r í c u M . Según los funcio-
narios de la Shipping Board, bajo 
ninguna bandera existe actualmen-
te un servicio análogo, y pronosti-
can que será de gran vaior para el 
comercio americano. 
El Dante A l i g h e r i Dispuesto a 
Zarpar Hacia Aguas Griegas en 
una Mis ión F ú n e b r e y Solemne 
ATENAS, septiembre 12. 
Se ha expedido un decreto oficial 
para la elección de la Asamblea 
Constituyente. 
ARRESTO DESMENTIDO 
ATENAS, septiembre 12. 
Una nota semloficial dada hoy a 
la publicidad desmiente que se haya 
ordenado el arresto del coronel Bot-
zaris,- miembro griego de la Comi-
sión Internacional designada para la 
del imitación de la frontera greco-
albanesa, acusado por los periódicos 
italianos de haber instigado el ase-
sinato de los miembros italianos de 
dicha Comisión. 
ES MUY LABORIOSO E L PROCESO 
l í E SOLUCION D E L CONFLICTO 
ITALO-GRIEGO 
PARIS, septiembre 12. 
Se llevan con gran lent i tud los 
arreglos y úl t imos detalles para la 
solución del conflicto italo-griego. 
Con asistencia de Sheldon White-
house, consejero de la embajada 
americana, representando a los Es-
tados Unidos, en calidad de observa-
dor, él Consejo de Embajadores se 
reunió hoy dos veces sin llegar a yn 
acuerdo final.' 
E L "DANTE A L I G H I E R I " DISPUES-
TO A ZARPAR PARA AGUAS 
GRIEGAS 
TARENTO, Ital ia, septiembre 12. 
El acorazado "Dante Al igh l e r i " , al 
mando, del capi tán Cervellera, ha an-
clado hoy en este puerto con órde-
nes de incorporarse a la flota que el 
19 de septiembre e s t a r á en aguas 
•de Pí reo para asistir a las ceremo-
nias de rendimiento de honores, 
que, como reparaciones tiene que 
efectuar Grecia a consecuencia del 
asesinato de los miembros i tal ia-
nos de la Comisión -de Fronteras, 
ocurrido cerca de Janina. 
/ .Se ha decidido que sean desem-
barcados en este puerto los cadáve-
res de los comisionados y se es tán 
efectuando ya preparativos para una 
gran manifes tación de duelo. 
UNA ACTRIZ CINEMATOGRAFICA 
SE QUERELLA CONTRA UN JO-
VEN PERTENECIENTE A LO ME-
JOR DE LA SOCIEDAD DE BOSTON 
SAN FRANCISCO, Cal. Sop. 12. 
Mis. Ruby Walsh, actriz cinema-
tográf ica, conocida profesionalmen-
te por Ruby Lee, ha obtenido a su 
favor un d&creto de divorcio en el 
Tribunal Supromo contra Maurice 
'•Valsh, perteneciente a una conoci-
da familia de Boston. Mrs . Walsh 
alega en su querella que su esposo 
dejó de contribuir para su sosteni-
miento . 
BODA DE LA PRINCESA ISABEL 
DE ORLEANS 
BODA DE UN CONOCIDO 
ESCRITOR 
LOS ANGELES, septiembre 12. 
El escrito Kenneth C. Beatón, 
más conocido en el mund.o da las le-
tras por sus iniciales " K . C. B " y 
M.-s. Florence Wood Clark contra-
jeron hoy matrimonio en esta ciu-
dad. Después del •"Imuervio. nupcial 
salieron inmedi?!ameni:e en viaje de 
bodas para el Norte y vis i tarán a 
New York antes de regresar a ésta 
por Navidad para formar su liogar. 
La Princesa Isabel de Orleans, h i -
j a del Duque y la Duquesa de Guisa,' 
contrajo nupcias esta tarde con el 
Conde Bruno d'HQrcourt. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
c. I I . 
EN JERSÉT CITY 
rrimer juego -
Newprk . . . . . . . . . . . . g i3 ! 
¡Je; «ey City . . . . .4 8 3 
r>.iterfás: Baldwin y Devine; Lucey 
y l-'re.tag. • 
Segundo juego 
/: C. H. E. 
La pelea Firpo-Dcmpscy. 
No se habla de otra cosa. 
• Es motivo de continuas con-, 
versaciones y causa de apuestas 
mutuas. 
Dir íase que la actualidad es-
<á vinculada a estos dos colosos 
de] boxeo. 
E l DIARIO da rá , ese mismo 
d ía—el catorce—una informa-
(ion detallada de«de los balcones 
<!c su palacio, al público intere-
sado en la pelea. 
¿Quién g a n a r á ^ 
¿Dempsey? 
;, Firpo? 
Nadie lo sabe. 
Lo único que se sabe como 
cosa cierta es que el parque 
"La Asunc ión" a b r i r á dentro de 
poro sus puertas y que aquél lo, 
cons t i tu i rá la a tenc ión pública. 
Nov/i 'k . . ' , ; 4 g ] 
Jersey City . . 5 7 ( 
Baterías: Me Garry y Greenae; Ze-
lljirs y M.-.Cráe.. 
EN BALTIMORE 
Trimer Juego 
C. H. E 
Bea l ng '.. . . 1 g 1 
Baltimore . . 16 22 0 
Bularías: Enzmann, Judd y Booker, 
L y : n : Bender y Cobb. 
, Segundo juego 
C. H. E. 
t í e a l i ng . . . . . . . . . . . . . . . 11 10 (» 
Bait'n.ore , . . . 2 • .> 4 
Birt-rías: Mamaux y Clark; liondor-
son v Cobb. ' 
EN hTRApifSE' 
Primer juego 
C. I I . E 
T-
I 
¿Qué cosa es una Feria Mues-
trar io? 
¿ P e r o es que 110 lo sabe usted 
todav ía? 
Vaya al Departamento n ú m e -
ro 2.VÍ del Banco Nacional de 
Cuba y le I lus t ra rán debida-
ni «inte. 
En ello tendrá sumo gusto la 
Oficina Nacional Belaciones 
Comerciales Internacionales. 
.^aterías: Glaser y Vlnc>nt; J icl-ison, 
Cioagh y ile Kee. 
Cegando juego 
C. H. E. 
Tc.-nr to ', 3 5 j 
Syi-aruse 4 . o 
B-*.'.trías: Summers y HUI; Swar.z y 
Eorts . 
EN KOCHESTEIi 
C. H. E. 
Buf-a lo . , . . 3 9 3 
Rochester ; ]o 14 1 
Baterías: Gordy y Adfinson; Beall y 
Me A voy. - — _ 
PAOTVA D E C I S E L 
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o 
Mañana Daremos por el Megáfono, Golpe a Golpe, la Pelea 
Firpo y Dempsey Que Presenciarán 100.000Fanáticos en Polo Gronns 
PA OvJc^ AJO ^ BAH OüíV A a ^ N 
t i 1 R A<hlNd>- ETM C AMPIO 
C « O O « 
fooo 
® 
ÜTJIS AN-aUri, QUE TIENE Tm BUEHT ESPIRITIT SE COMERCIABrTE, SE 
DEDICO A NiOQUEAR MUCHOS BULTOS Y A ENGORDAR I.A BODSA EN 
ESFERA DEL ENCUENTRO DE CISIVO CON JACE DEMPSEY 
® 
B2i NUNCA VAGUEA EN ED TRAINING CAMP DE SARATOGA N I EN 
NINGUN OTRO CAMPO DE ENTRENAMIENTO 
DICE WII iLARD QUE DOS GOLPES QE RECIBIÓ DE FIRPÓ EN ED CUER-
PO DE DURMIERON DA SANGRE Y DOS HUESOS. ¿PASARA DO MISMO 
CON DEMPSEY? 
P E M F S I Y E l L F A I 1 © S @ C I C W M D E L L M © 
i © ¡E EM 0 
E L C A M P E O N S A B E Q U E E N L U I S A N G E L F I R P O P U E D E H A L L A R E L Q U E T E R M I N E S U R U Ñ A D O 
PRINCIPALES PELEAS EN LAS 
CUALES LOS HEAVY WEIOHTS 
PELEARON POR EL TITULO 
1882.—John L . Sulivan ganó por knock-out a Paddy R.yan, en nueve 
rounds, en la ciudad de Mississippl, en Febrero 7. 
1889.—John L . Sullivan ganó por knock-out a Jake Kilrain en 75 rounds, 
en Richburg, Mlsslssippi, el 8 d» Julio. En el último round Jake 
se negó a continuar la lucha. 
1982.—James J. Corbett, ganó por knock-out a John L . Sullivan, en 21 
rounds en New Orleons, en septiembre 7. Esta pelea fué con guan-
tes grandes, 
1894.—James J, Corbett y Charley Mitchell pelearon sólo tres rounds en 
Jacksonvllle, Fia, en Enero 25. La pelea fué suspendida. 
1897.—Bob Fitzsimmons y James J. Corbett pelearon 14 rounds en Carsam 
City, Nev., el 17 de Marzo. La pelea fué suspendida. 
1899. —James J. Jeffries y Bob Fitzsimmons pelearon once rounds, en Co-
ney Island, Junio 9. La pelea se suspendió en ese round. 
1889.—James J. Jeffries derrotó a Tom Sharkey en 25 rounds, en Coney 
Island, el día 3 de Noviembre. 
1900. —James J. Jeffries y James J. Corbett, pelearon 23 rounds en Coney 
Island, el día 11 de Mayo, suspendiéndose la pelea. 
1902. —James J. Jeffries y.. Bob-Fitzsimmons palearon 8 rounds en San Fran-
cisco, el día 25 de Julio. Fué suspendida. 
1903. —James J. Jeffries ganó por knock-out a James J. Corbett en 10 
rounds d© pelea, en San Francisco, el día 14 de Agosto. 
1904. —James J. Jeffries ganó por knock-out a Jack Munro© en 2 rounds 
en San Francisco, el 26 de Agosto. 
1906. —Tommy Burns, fatigó en 20 rounds a Marvin Hart, en Los Ange-
les, en Febrero 23. 
1907. —Tommy Burns ganó en 20 rounds a "Phlladelphla Jack" O'Brien en 
Los Angeles, en Mayo, 7. 
1907. —Tommy Burns y Bi l l Squires, d© Australia, pelearon un solo round 
en Colma, Cal., el 4 de Julio. La pelea fué suspendida. 
1908. —Jack Johnson derrotó a Tommy Burns en 14 rounds en Sydney, N. 
S. W. en Diciembre 25. En este bout Intervino la policía. 
1909. —Jack Johnson ganó por knock-out a Stanley Ketchel en 12 rounds, 
en Colma, Cal., Octubre 16, 
1910. —Jack Johnson ganó por knock-out a James J. Jeffries, en 15 rounds 
en Reno, Nev., por un premio de 191.000 pesos, en Julio 4. 
1912.—Jack Johnson, ganó en 9 rounds a Jim Plynn, en Las Vegas, N. 
M., el día 4 de Julio. La poiicla tuvo aquí un rozamiento. 
1914. —Jack Johnson ganó por puntos en 20 rounds a Frank Moran en Pa-
rís, Francia, el día 27 de junio. 
1915. —Jess Wlllard ganó por knock-out a Jack Johnson en 26 rounds en 
la Habana el día 5 de abril. 
1916. —Jess Wlllard derrotó a Frank Moran por ©1 veredicto popular, pues 
en la pelea no hubo decisión. S© celebró en New York el día 25 de 
Marzo. 
1919. —Jack Dempsey derrotó por knock-out a Jess Wlllard en tres rounds, 
en Toledo, Ohio, el 4 do julio. 
1920. —Jack Dempsey por knock-out ganó a Bi l ly Miske, en 3 rounds, en 
Benton Harbor, Mich., el 6 de Septiembre. 
1920. —Jack Dempsey ganó por knock-out a B i l l Brennan en 12 rounds en 
New York el 14 de diciembro. 
1921. —Jack Dempsey ganó por knock-out a Georges Carpentier. d© Francia. 
en 4 rounds, en Jersey City, N. J. el 2 de Julio. 
1923.—Jack Demps?y venció por decisión a Tommy Gibbons, 1© St. Paul, en 
15 rounds en Shelby, Montana, el 4 de Julio. 
E L T O M O P E L A S F A M I P A S O J E M T A 
L O H A C E P E L E « O S © M I I M T I A S S E 
m ra r r a c i mi 
E M A E f f I P l i 
WILLARD CREE QUE CUANTO MAS DURE LA PELEA MAYORES SERAN LAS PROBABILIDADES DE EITPO 
R E C O R D P Ü G Í U S T I C O D E 
D E M P S E Y 
Correspondencia Especial para el DIARIO DE LA MARINA por Bob Edgren 
Septiembre 5 d© 1923. 
No existe la más mínima^duda de que 
tanto Dempsey como Firpo so hallarán 
en espléndidas condiciones físicas para 
su encuentro del próximo día 14. Co-
mo es su costumbre, el campeón Inició 
su entrenamiento con seis semanas de 
anticipación para poder ponerse, sin 
apuros, en forma para la batalla de su 
vida. Jack siempre ha sido amigo de 
someterse a un riguroso plan de cam-
uaña y no olvida siquiera un solo de-
talle que pueda ayudarlo para hacer 
su mejor demostración en el ring. 
Es muy posible que Dempsey sea el 
campeón más cuidadoso de su perso-
na que hayamos tenido. Su manager 
Jack Kearns nunca se detiene mucho 
tiempo en el campo de tntrenamiento, 
pues no necesita vigilar a Dempsey, 
cuando éste s© halla trabajando. Una 
vez que inicia su campafia el Ciclón 
del Lago Salado no vaguea un momen-
to afanándose como si todo su por-
venir estuviera en la balanza. Nunca 
Jack se deja poner fuera de condicio-
nes, pero, naturalmente, no se entrena 
de la misma manera qu© cuando so es-
tá preparando para una batalla. 
El es el primer campeón que ha se-
guido ©st© sistema, pues todos sus an-
tecesores gustaban disfrutar de un lar-
go descanso en los períodos de intran-
quilidad entre cada encuentro. Algunos 
hasta sufrían la estrecha vigilancia d© 
sus managers durante su entrenamien-
to, para evitar que pudieran hacer al-
guna escapada y poner así en peligro 
sus probabilidades para la futura pe-
lea. 
DAROOS PERIODOS DE ENTRENA-
KIENTO 
Wllllam Muldoon solía usar un bat© 
d© base ball para reducir a la obedien-
cia a John L . Sullivan cuando éste 
quería correr una de las frecuentes 
rumbas de aquella ípoca d© alcoholis-
mo sin freno. Fitzsimons se parecía a 
Dempsey en que le agradaba el training 
boxeando para distraerse con cualquier 
amigo pugilista en los ratos de ocio. 
Jeffries olvidaba el boxeo después de 
una pelea, pero se entregaba ensegui-
da a la caza, acampando al aire libre 
durante meses enteros mientras se en-
tregaba a su deporte favorito, ©1 cual 
lo conservaba en magrnlficas condicio-
nes. Dempsey también suele cazar y le 
agradan los bosques, pero su princi-
pal encanto lo encuentra en el boxeo, 
ftecuentando los gimnasios de todo el 
país para ponerse en contacto con los 
individuos más fuertes con qu© pue-
da tropezar. 
Después de ver a Dempsey en acción 
contra Gibbons en Shelby, soy de la 
opinión que esta vez necesitará de to-
do el entrenamiento que pueda reali-
zar. Físicamente está en buenas condi-
ciones, pero requiere el contacto dia-
rio con unos cuantos sluggers de pun-
tería para recuperar el punch que lo 
hizo famoso. 
Su pelea con Gibbons demostró que, 
0 bien habla perdido el punch o la 
habilidad para colgarle la derecha de 
la quijada del contrario. Peleando 
diariamente. Dempsey está preparado 
para Firpo. por el cual ha mostrado 
ya su respetico desde el momento quo 
se fué a Saratoga, tan lejos de New 
York, para fijar su campo de prácti-
cas. 
"DA ACTITUD DE DXTIS A N O E i " 
Por otra parte, aunque Luis Angel 
Firpo trató de inducir a Tex Rtckard 
que demorara algo la neiea, no le fal-
tarán energías ni espíritu de comba-
te cuando salte dentro del ring con 
Dempsey con la corona mundial de bo-
xeo a su vista. 
El argentino, como la mayoría üe 
los pugilistas modernos, tiene muy de-
sarrollado el sentido mercantil y de 
negocios. Después de vencer a Willard 
se dió cuenta que podía ganar mucho 
dinero suave derrotando a bultos v f i -
gurando en películas, solo valido de 
su popularidad como próximo rival de 
Dempsey. Todo estj es una panora-
ma muy tentador, pues no debemos 
olvidar que al llegar a los Estados 
Unidos, el Toro de las Pampas esca-
samente tenia cen que pagarse una 
semana de cuarto. 
Cuando Rickard 1© dió su primera 
oportunidad de lucirse, no pasaba de 
ser un legítimo vagabundo. Firpo im-
ploró materialmente para que lo fir-
maran para pelear en-los prelimlnarss 
y estaba dispuesto a aceptar lo uic 
le dieran. Dentro del año se convirtió 
en una figuia que atraía el público y 
exigía qua le pagaran bien por su tra-
bajo. Ha ganado mucho en sus bouts 
con Brennan, Me Auliffe y Willard y 
ha seguido sumando después. 
Ha recibido multitud de ofertas pa-
ra las "tablas" y el cine; para hacer 
1 mención de su nombre con relación u 
alguna melicina patente de la cual 
I no tiene ni la más mínima idea de 
su existencia: para puolicar la historia 
de su vida o artículos bajo su firma 
para anunciar efectos de sport, ciga-
rros, acciones petroleras o mineras y 
todo aquello con necesidad de ser 
anunciado. 
Firpo prefirirla ganar dinero fácil 
í durante algun9S meses, entonces pe-
lear con Dempsey y caso de ser no-
queado, tornar a la Argentina si no 
campeón por lo menos rico. El hecho 
de que una victoria sobre Dempsey 
le daría la faja cuyo valor para su 
poseedor es de un millón de pesos 
anuales, es solo un aspecto del nego-
cio para Firpo. El sabe lo suficiente 
para no ignorar que una derrota le 
hará perder sran parte de su cartel 
actual. 
ES NECESARIO MAS QUE 
"PUNCH" 
Cuando el argentino se convenció 
sin embargo que Ricicard esperaba que 
él arriesgara algo, tomado en consi-
deración que Dempsey lo exponía to-
do, no titubeó más y se entregó a un 
severo entrenamiento. Un error grave 
ha cometido. Desprenderse de Jlmrhy 
D ,̂ Forrest. que le habla enseñado to-
do lo que actualmente sabe de boxeo; 
y sustituirlo con un amateur compa-
triota suyo. 
Firpo es algo desconfiado. Posible-
mente creyó que un trainer america-
no p«)dla engañarlo, no consilndole 
que De Forrest tenía y tiene especial 
orgullo en producir un nuevo campeón. 
Sin embargo, el veterano entrenador 
nunca ha ^ido avaro. No es jugador 
Se conforma con percibir la mitad de 
su sueldo en forma de "gloria". Ja-
más ningún boxeador amateur puede 
comparársele en ocnocimientos de en-
trenamiento. 
En la esquina de su apadrinado, De 
Forrest es otro Spider Kelly. No hay 
que olvidar que cuando Firpo se en-
cuentre con Dempsey, este tendrá co-
mo consejero áulico al experimentado 
y astuto Kearns. El Toro de las Pam-
pas tiene una patada de muía en su 
mano derecha, pero se necesita algo 
más de eso para ganar un campeona-
to. La dirección técnica cuenta mucho 
cuando el resto del activo está distri-
buido equitativamente. 
Dempsey es y debe ser el favorito 
del encuentro, pues es una verdadera 
máquina de pelea. Rápido. versátil, 
agresivo y cruel, ningún pugilista na 
superado a Dempsey en habilidad pa-
ra terminar un contrario que ha sido 
puesto en condiciones de per noquea-
do por una trompada quo ha dado en 
el blanco. 
r iRFO SACUDIO A "WII.T,I ATID 
Willard pudo haberse repuesto en 
1915.—Knockouts: K i d Hancock, 
1 round; Bi l ly Murphy, 1 round; 
Chlef Gordon, 6 round; Jolinny Per-
son, 7 round; Ananias Campbell, 8 
round; Joe Lyons, 9 round; Fred 
Woods, 4 round. Ganó Johnny Sn-
denberg, 10 rounds; Terry Keller , 
10 rounds; a n d r é Anderson, 10 
rounds. Tablas Jack Downey, 4 
round; Jobnny Sudenberg, 10 round. 
1910.—Knockouts; George Coe-
l in , 7 round; Andy Molly, 3 round; 
Two Round Gil l ian, 1 round r Bos-
ton Bearcat, 1 round; Ba t t l ing 
Johnson, 1 round; George Ghiris-
t ian, 1 round; Jack Koehn, 4 round; 
Joe Bonds, 10 round; Dan Ketchel, 5 
round; Bob York 4 round. Ganó 
W l l d Bur t Kenny, 10 round; John 
Lester Johnson, 10 round. Tablas 
Andy Mallory 20 round. P e r d i ó 
Jack Downey 4 round. 
1917. —Knockouts: A l Norton 1 
round; Charley Mil ler , 1 round. Ga-
nó Wi i l i a Meehan, 4 r o u n d í Bob Me 
Allister , 4 round; Gumboat Sniith, 
4 round; Cari Morris, 4 round. Ta-
blas Wl l l i e Mechan, 4 round, bo-
queado por J im Plynn, 1 round. 
1918. —Knockouts : Homer Smith, 
1 round; J im Flynn, 1 round; B i l l 
Brennan, 6 round; B u l l Sadee, 1 
round; Tom Riley, 1 round; Dan 
Ketchel, 2 round; A r t h u r Pelky, 1 
round; K i d McCarty, 1 round; Bob 
Dever, 1 round; Pork Flynn, 1 
round; Fred Ful ton, 1 round; Terry 
McKellar, o round; Jack Moran, 2 
ronud; Bat t l ing Levinsky, 3 round; 
Porky Flynn, 1 round; Cari Morris , 
1 r o u n d á Gunboat Smith, 2 round; 
Ganó a Cari Morris, foul C round; 
Sin decisión B i l l y Miske, 10 round; 
B i l l y Miske 6 round; Exhibic ión 
Clay Turner 4 round. P e r d i ó W i l l i e 
Mechan, 4 round. 
1919. — Knockouts: B ig Jack 
Hickey, 1 round; K i d Harris,1 1 
round; K i d Henry 1 round; Eddie 
Smith, 1 round; Tony Drake, 1 
round; Jess W i l l a r d 3 round por el 
Campeonato Mundial . 
1920. —Ivnockouts: B i l l y Miske, 
3 round;* B i l l Brennan 12 round. Ex-
hibición Terry McKellar , 3 round. 
1921. —Knockout : Georges Car-
pentier 4 round. 
1923.—Ganó a Tom Gibbons, 15 
round. 
Totales: En 8 años, 68 bóu t s dan-
do 46 knockouts, no pasando 25 en-
cuentros del primer round con un 
average soporífico de 67S. 
L A L L E G A D A D E FIRPO í 
D E M P S E Y A N U E V A YORK 
NEW TORK, Septiembre 12. 
Los fanáticos del pugilismo ya pare-
cía que estaban oliendo el "humo di 
la batalla" entre Jack Dempsey, cam-
peón, y Luis Angel Firpo, retador ar. 
gentino, para celebrar la cual solb íaN 
tan dos ' días. 
Firpo llegó esta noche a New York, 
de su campamento de Atlantic eily, 
El argentino de la sombría mirada 
contemplaba con su acostumbrado as-
pecto taciturno a la no muy nume-
rosa multitud que acudió a recibirlo 
y después se lo llevaron a toda prisa 
a un apartamneto de la parte alta de 
la ciudad, donde permanecerá retirado 
hasta la tarde del día de la pelea. 
Espérase que Dempsey levafi'í 8U 
campamento llegando aquí mañana por 
la tarde. Parará en el Hotel Belmont 
mañana por la noche. En la tar4e del 
viernes se encontrará con su retador 
por primera, vez cuando se presenten 
ante la Comisión Atlética del estado 
para que les, tomen el peso. 
Los partidarios de ambos pugilistas 
declararon hoy, a la conclusión de los 
entrenamientos, que estaban perfecta-
mente acondicionados. Entrarán en « 
ring dispuestos para someterse 8 » 
más grande prueba de sus carreras. ( 
Tex Rickard predijo esta noche una 
gran venta de boletos. El promotor de-
claró que cerca de 85.000 personas pa-
garían aproximadamente $1.300.000 pa-
ra ver la pelea. Sus cálculos paS«baa 
hoy de $1.100.000. 
"Esta pelea hubiera roto el record 
de la éntra la de $1.600.000 establéci-
do por el match Dempsey-Carpentier. 
dijo Rickard, si se hubiesen cobrado 
los mismos precios. I^a demanda Para 
la pelea Dompsey-Firpo ha sido mucho 
mayor que la de "batalla del siglo 
pero ahora el precio mayor es d» 
$27.50 centavos, mientras que. hace a03 
años en Jersey City era de S50.00." 
Las construcciones provisionales adi-
cionales en les Polo Grounds estar n 
completas para mañana al medio d 
dijo el promotor. 
Una concurrencia notable, en la 
figurarán los diplomáticos latino^f», 
ricanos, presenciará la pelea. 
Toledo si Dempsey hubiera aflojado 
por un momento, pero Jack continuó 
en su obra de derribar a Jess hasta 
que el gigante de Kansas estaba in-
defenso. Dempsey me ha confesado 
que casi gastó todas sus energías ?n 
su empeño de mantener en posición 
horizontal a Willard, y que si éste 
hubiera podido continuar la pelea no 
sabe cual hubiera sido el resultado 
final. 
Firpo es agresivo y está confiado 
en sus fuerzas, pero le falta la furia 
explosiva d« Dempsey. En su maten 
con Willard, Firpo se retiraba a veces 
para observar a su adversario, extra-
ñado que el gigante no sucumbiera 
Lajo el bombardeo de derechazos qu-3 
se sepultaban sobre sus costillas en la 
región del corazón. 
Estaba preocupado e Indeciso. Sin 
embargo, cuando Willard se cansaba 
en la ofensiva, volvía Firpo al ataque: 
pero al final fueron los años los ..que 
vencieron a Willard más que los gol-
pes del argentino. El Willard que ven-
ció a Johnson ei la Habana hace ocho 
años hubiera derrotada a Firpo. De 
eso no tengo l i , más mínima duda. 
Cuando volvió a su hogar algunas 
semanas después de la pelea, Willard 
habló de Firpo por primerá vez. 
"Sus derechazoa me sacudieron p^r 
dentro" díjomc Jess: "Yo sabía que me 
estaban lastimando, y por eso me apu-
ré a iniciar la ofensiva contra él. pe-
ro pronto me di cuenta que a pesar 
de todds mis esfuerzos sus golpes me 
estaban dejando sin fuerzas. Sus dis-
paros al cuerpo fueron l/s que me de-
bilitaron, no las trompadas a la cabe-
za. Si el logra pegrrle a Dempsey de 
la manera que lo hizo conmigo habrá 
un nuevo campeón. Firpo tiene la tuer-
za de un buey y cuanto más dure la 
pelea mayores f erán sus probabilida-
des" . 
Dempsey cuenca con su velocidad ua-
ra compensar la ventaja que pudiera 
tener Firpo en su formidable derecha 
y además no hay que olvidar la 
quierda del campeón. Es muy a" ^ 
que Firpo siembre sólidamente su ^ 
recha en Dempsey en los pr 
rounds. ^ 
LAS OPORTUNIDADES DB l 
Pero ¿si lograse hacerlo? ^Jjóll 
donde está el quid de la • sl '" 
Mientras Firpo esté en pie, 
existe una probabilidad de que ^ ^ 
alcanzar al campeón con uno 
célebres mandíirrlazos. Ya no ^ 
fia sus golpes y tiene la «) ^ ^ g 
de pegar al mismo tiempo ^ diaV 
versarlo, pero anticipándosele ^ 
te su velocidad. El pugilista « s0, 
ne esta cualidad es muy cual, 
pues puede ganar la pelea 
quier momento por medio de 
k0V-: uy Pí' 
La táctica de Dempsey es glJ< 
recida. El siempre ha puesto ^ ^ . 
fuerzas detrás de cada ^ " ^ i o . 
perando en rapidez a su co d0 dl-
Willard está en lo cierto c" ,ü' 
ce que las probabilidades de ?e 
mentarán a medida que F ^ 
prolongue. Si pasa ^ 1 qui aUe 
quedará demostrado V^MN • antiĝ  
Dempsey ya no cuenta con aica^' 
punch, en cuyo caso el n1^. d^1' 
y altura; además del V»0 
rrollo muscular, le darán 
ventaja al argentino. heChaS a0' 
Miles de profecías serán . ̂  qua 
tes de la pelea, pero lo ses haráD íU-
después habrá muchos qu agarr 
tiles aclaracioneo. S1 j0 hiz0 Hd 
a Firpo de la manera que d.gparo < 
Fulton y W.llard al f ' ' ^ todos ^ 
grueso metraje ^ e ^ t i n o ^ 
rán conformes que el arg vam^ 
bulto y que Jack K f / . ^ . ^ i ^ 
había engañado al PÜ ^ 0 la 
r.-ir-nn conecta . C"a contrario. Firpo, n , ;Der',, 
cha. pr 
do y ci 
I Dempsi era 
. rp sd' 
iR algu"0. ¿ 
ció la teoría ae * 
un U n 




eló Acostándose Temprano y Roncando Profundamente 
el Campeonato por Tres Bandas notó a 
U N A O P I N I O N A U T O R I Z A D A 
S O B R E L A P E L E A D E L S I G L O 
los fanáticos del boxeo nunca se 
ñnnen de acuerdo al eterno problema 
HP si los pugilistas del momento ac-
fnal superan o no a los de an t año . 
Por primera vez se les presenta en 
Ja próxima pelea un punto de com-
Tiaracióu. 
Una persona tan autorizada como 
W'illiam Muldoon, Presidente de la 
Comisión del Estado de New York, 
afirma aue Luis Angel BMrpo, en su 
' 'pecto v movimientos en el r ing, 
se'narece' mucho a John L . Sullivan 
r.gn idéntico estado de desarrollo". 
Ningún ser viviente conoció mejor 
a Sullivan que Muldoon. 
"Sullivan era tan ligero como un 
lightweight, fuerte como un heavyr 
•weigth, agresivo y lleno de espír i tu 
de combate, "dice Muldoon", y, aun-
que uno era. un i r landés y el otro es 
un latino, Firpo en el r ing procede 
como solía hacerlo Sullivan. Nunca 
ningún hombre se ha parecido más a 
John L . Y Firpo tiene otra caracte-
rística de Sullivan. No teme nada n i 
a nadie". 
"A Dempsey lo ayuda el hecho de 
que casi todos Sus adversarios es tán 
asustados cuando suben al r ing con 
él. Con Firpo no t endrá esta ventaja 
pues el argentino mira a Dempsey 
con la misma indiferencia que si 
juera cualquier otro adversario". 
X X X 
Esto no hace más que confirmaf 
lo que otros afirman. Joe Vi la y al-
gunos cronistas deportivos más que 
conocie-ron a Sullivan en su apogeo, 
han comparado repetidas veces a F i r -
po con John L . , haciendo resaltar su 
gran semejanza. Vi la dice que Firpo 
es más ligero que Sullivan y es muy 
posible que emplee su mano izquier-
da con más habilidad. Todos los 
que han visto los campeones desde 
Sullivan en adelante, es tán de acuer-
do en que Firpo nunca ha sido su-
perado como pegador con la mano 
derecha. 
X X X 
Indudablemente lo que Muldoon 
quiere indicar al decir *'en estado 
de desarrollo" es que Firpo no em-
pezó a boxear realmente hasta el 
último año y medio. Hasta su en-
cuentro con B i l l Brennan era un 
mero novato. Muldoon está compa-
rando a Firpo por lo tanto, con el 
Sullivan primit ivo, que se dió a co-
nocer al noquear a dos muy conoci-
dos pugilistas con unas cuantas 
trompadas. Firpo es un peleador 
narural—como lo era Sullivan. 
x x x 
Nosotros nunca vimos, pelear a 
Sullivan, pero creemos recordar en 
Firpo al joven Jeffries en la déca-
da, de los "noventas". Cuenta con el 
mismo poder, pero Firpo es más 
rápido^ y agresivo que Jeffries. 
x x x 
Firpo está por madurar y es un 
principiante en cierto sentido; ade-
más está batiéndose con uno de los 
pugilistas más formidables que ha 
conocido el ring. Pero es rápido , po-
deroso, valiente y un tremendo pe-
gador que tiene fe i l imitado en sus 
propias fuerzas. Cuando el toro se 
encuentra con el tigre, pueden estar 
seguros que no verán ustedes una 
entrevista de novios. 
_ Walter Trumbul l . • 
D E T O D O P U E D E H A B E R 
E L R E Y D E L P E S O C O M P L E T O Y S U S P R O X I M O S A S P I R A N T E S 
P R I N C I P A L E S D E T A L L E S 
D E L A P E L E A 
Aqní tenemos las tres grrandes figniras del pugilismo en el peso absoluto: Ja.ck Dempsey, en primer término, leg-ítlmo poseedor de la corona, después 1» 
Pantera Nesra, Harry "Wills, y por tercer término a I.uls Angel Pirpo, la esperan?.» latina. Itos tres aparecen en pose de combatiente y se les puede 
apreciar perfectamente desde la cabeza a los pies en actitud realmente agresiva. Pirpo y Denipsey se encontrarán mañana en Polo Grounds, ha de ser la 
pele» del siglo, el más perfecto boxeador de la raza ang-lo-sajona frente al más valiente, agresivo y completo que ha podido manufacturar 1?, raza latina 
a toda prisa para detener las arrogancias incontenidas de les reyes dé habla inglesa. Karry Wills se considera con derecho a habérselas con el champion an-
tes que el argentino, habiéndole puesto pleito para impedir la efectuación de la pelea en la noche de mañana,. El pleito lo ba pedido Paddy Mullan, manager 
de "Wills, por no haber llenado todas las formalidades de rigor, no basta depositar los $2.500 en manos de la comisrón de boxeo del Astado da Wê r 
Tork, hay que llenas otras formalidades legales de las que no se acordaron el manager y nn apadrinado. Esa actitud de Wills y Kullia. ha hecho que Demp-
sey manifestara que en su vida le dará oportunidad a la Pantera Negrra para subir a un ring con él. El argentino, nue no conoce el miedo, le ha fir* 
mado un contrato para pelear en Buenos Aires, caso de salir triunfador mañana con Dempsey, lo que demuestra que Luis Angel no considera ni peco ni 
mucho al heaviewelght de color, no importándole discutir liuneil-.atamente su faja sin esperar a aprovecharse, como ha hecho Dempsey y todos los cam-
peones anterios del peso completo. As í son los hombres, y si Pirpo no fuera latino, merecería serlo. 
A D V E R S A R I O S : 
Jack Dempsey de Stl Lake City, 
campeón mundial de peso com-
pleto, y Luis Angel Firpo de la 
Argentina. 
F E C H A : 
Viernes 14 de Septiembre por 
la noche. 
P R E M I O : 
E l Título de Campeón Mundial 
de Peso Completo. 
L U G A R : 
Polo Grounds, Calle 157 y Oc-
ta.va Avenida. 
# 0 R A : 
Las 10 pasado meridiano. 
NUMERO DE ROUNDS: 
Quince a decisión final. 
B O L S A : 
37 1|2 por ciento para Demp-
sey y 12 1|2 para Firpo de la 
entrada bruta. 
R E F E R E E : 
Será ammeiado el día de la pelea 
PROMOTOR: 
Tex Richard. 
ESTIMADO DE P U B L I C O : 
Cien mil personas. 
ENTRADAS B R U T A S : 
Se calculan $1.250.000. 
P R E C I O DE ENTRADA: 
Incluyendo el impuesto. Entra-
da general valdrá $3.30; Asien-
tos reservados $5.50, $-7.70, 
$11.00, $16.50, $22 00 y 
$27.50. 
SE ABRIRAN LAS P U E R T A S : 
A LAS 4:30 P . M. 
Simpatizo con Firpo. 
Pero por la poca experiencia 
que tengo en el Boxeo opino 
que ha de durar S rounds ga-
nando Dempsey por la vía del 
Knock out. 
Pepe el Americano. 
" S a l v a t o r " 
En mi modesta opinión, el que 
se atreve a afirmar ca tegór icamente 
Que uno de los dos rivales ha de 
ganar de un modo decisivo, lo hace 
Porque sabe que en esta dichosa Re-
Puhlica la emisión del pensamiento 
^ libre. Si el error llevara consi-
go una multa, no serían tan ligeros 
en omitir opiniones. 
Yo. considero que, si no han si-
no unas farsas las peleas de Firpo 
contra Brennan, McAuliffe y W i -
¡^rd, y la ú l t ima de Demnsey ^on-
pa Gibbons era verdad, el argentino 
tiene un magnifico chance para qui-
tarle la corona al Ciclón del Lago 
Salado. 
Todos los campeones, con la ex-
cepción de Corbett que venció solo 
J ia ruina de Sullivan. han t r i un -
«00 por su punch y poder de asi-
milación. Con estos dos requisitos 
cuenta el Toro de las Pampas, y 
entra además en el r ing dispuesto 
a vérselas frente a frente con 
^empsey que en absoluto le inspira 
terror alguno. 
Las probabilidades favorecen a 
dempsey, pero no tanto como quie-
e nacernos creer la prensa ameri-
cana, que, naturalmente, trata de 
primir al extranjero. Los logros 
JU'? empezaron de 5 a 1 a favor 
«el campeón han declinado de 2 a 
rá a,pesar de la3 brillantes prác t i -
cas de Dempsey en Saratoga y ser 
os americanos unos individuos tan 
dispuestos a rifarse el dinero. Algo 
ln(iica ésto. 
rní)empsey tiene la ventaja de sus 
«mocimientos y de su izquierda, y 
„ qiJe le será designado i n referee 
tall favorezca en todos los da-
llo 1,1168 si en also tiene orgu-
sesi- Estados Unidos es en la po-
- on dei campeonato mundial de 
PTn^0mplet0- l 'KÜO, ÜK TODO 
^UEDE HABER. 
baKil'nque no será eI favorito y pro-
cib ^me,lte no le sei-á hecho un re-
-los f t0 demasiado extremoso por 
Gromf,? C0R >-ankees • en Polo 
reci .pt/ pro5>io Ijnis A"S('1 nue ¡^uercla la demostración hostil he-
Doil,, f USene Cri(íui' el valiente ex-
^udee ia men SU b0Ut Con Johrm>' 
recibir d e ^ o í ^ í - r 
Sey' se puede decii 
t U r ^ r V 1 1 1 de esa manera' rteben 
euridafi i t(7nores aspecto a la se-
tamo, ..-l6 ^ faJa ™ » d i a l . Por lo 
M E D I D A S F I S I C A S D E L O S D O S R I V A L E S 
D E M P S E Y 
28 años. 






44 12 pulgadas. 
32 12 pulgadas. 
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P A N T O R R I L L A 
T O B I L L O 
27 años. 




13 1|2 pulgadas. 
44 pulgadas. 
48 12 pulgadas. 
36 12 pulgadas. 
8 1 4 pulgadas. 
23 3 4 pulgadas. 
15 pulgadas. 
9 1 2 pulgadas. 
L A U N I C A E M O C I O N D E L D I A L L E G A D A D E B A T T L I N G S I K I A N E W Y O R K P A R A V E R L A 
D E H O Y P A R A J A C K D E M S E Y 
F U E U N P E L A D O 
O L A Z A B A L 
V E L A Z Q U 1 
R A N C O E 
E N S E N S A 
Eí Vencedor , que Rea l i zó Jugadas Magistraifcs, fué Cargado 
en Hombros por una Enorme M u l t i t u d que Llenaba la A m p l i a 
Sala del Billares Palace y que P r e m i ó su M a g n í f i c a Labor 
SAfi^TOGA SPR1NGS, septiembre 12. 
Def'pqés de un día monótono, en que 
su única emoción fué un viaje en au-
tomóvil a Saratoga Springs con el hon-
rado propósio de pelarse. Jack Demp-
sey .se metió en cama esta noche en su 
peoueño hoteiito si tuaío on la ribera 
d^i .Lago Sarstofra, para dormir >in sue-
ño reparador y prfoundo antes de salir 
para New York dispuesto a defender 
su título el vernes por la noche contra 
los puños formidables de Luis A . Fir-
po 
' E L E A F I R P O - D E M P S E Y 
E N B U E N O S A I R E S N O S E 
P I E N S A M A S Q U E E N P E L E A 
F I R P O - D E M P S E Y 
lúe él esperaba 
larios de D3mp-
Cuanrto ellos 
Si ustedes —como Tudurí—tuvieron 
la curiosidad de pegar estas reseñas 
homeopát icas en ua á lbum cuader-
no, ífes ruego que busquen la de 
ayer, porque imposibilitado de aspi-
rar al Campeonato por Tres Ban-
das, pienso optar ahora a una cáte-
dra de Profeta, para sustituir al muy 
popular y nunca bien llorado "No 
telodije", y la primera prueba de 
capacidad en toles funciones, voy a 
ofrecerla con mi predicción sobre la 
victoria de Olazabal y sobre eu auto-
ridad innegable para romper la cade-
na de victorias de Velazquez. 
E l Templo Máximo del Bi l la r , ge-
neralmente silencioso y apacible co-
mo un templo de arte y donde sólo 
se escucha siempre el tic tic de las 
bolas de marf i l o a lgún que otro g r i -
to de "bambero" lanzado por Ubago, 
perdió anoche toda su austeridad y 
emuló lleno de un vocerío ensordece-
dor— a su homónimo del Jai A l a i , 
cuando Olazabal hizo recorrer tres 
bandas secas a su bola p¡=ira comu-
mar la n ú m e r o t reinta de las bellí-
simas carambolas con que der ro tó 
a su fuerte adversario. 
Hubo, como en loñ tiempos del 
Habana y el Almendares, "cargado 
en hombros" y otras de esas mani-
festaciones colectivas que hablan 
siempre de la iconoclíatica de lus 
mult i tudes. 
Desde la arrancada marcharon 
muy parejos hasta el f inal que fué, 
según el té rmino jailayistico, de igua-
lada t rágico . Uno y otro contendiente 
jugaron muy bien: Velazquez segu-
ro • y afortunado; Olazabal br i l la t í -
s imó en todos los momentos, dibu-
jando maravillas sobre los "safes" 
de su oponente. 
Partidos como este son los que 
despiertan el interés máximo del pú-
blico y los que vuelven a teñir de 
azul a la sangre un poco bolshevi-
keada en loa úl t imos tiempos— del 
que fué "el noble juego del bi l lar" . 
Para el vencedor y para le venci-
do m i efusiva fel ici tación. 
En el primero venció Menéudez á 
J iménez Perdomo con scoro de 2G 
por 3 0- Perdomo hizo una serie de 
seis, no obsfante lo cual perdió por-
que Menéndez " d e s p e r t ó " de su le-
targo y . . . . porque esas cosas no 
las paga el difunto tres por cuatro. 
Hoy j u g a r á n La Presa y Navas y 
J i m é n e z y Menéndez. 
£ L CÜL'IE. 
H A N D H A L L E N L A C A N C H A i 
D E L A P O L I C I A 
"las Probabilidades tengo de ga-
En 
su D(.i!!na palabra. creo que desde 
'«lea coa Wil la rd , esta es la Primera vez que 
Cor«na con Demi 
dentro de a l . 
peligro la 
ras podre-
"¡Tp ' i •ir, a los u t i c o s , o bien, 
de C a r p ^ - 1 ^ repitió la hipt0ria 
^ T e a í n ; v1 nand0 ^ Vez 'U~ CffeiiH« s • Dempsey un bullo 
Con inusitado entusiasmo se celtora-
ron anoche los Partidos anunciados en 
la Canchila de la Policía. 
En un reñido peloteo entre Urrutia 
" ¡ Y a ves como Dempsey no comía 
gente! En cuanto le entró uno sin 
miedo en el ring dispuesto a r i fár-
selas y con el punch que se gasta 
IjUir-; Angel, pp 1P acabó PI cuento al 
vencedor de Jess W i l l a r d " . 
SALVATOR. 
g-undo Partido de la tercera Categoría 
entre Valiente (menor) y • Navarrete 






a 19 iguales triunfó 
rrerito. 
Partido de la segunda 
Domínguez y Delgado 
En 
tidu 
la primera categoría en el par-
relebrado entre Oscar Fernández 
quín lluir. triunfó a 2;» iguales 
•en Fernández. El Partido celo-
entre Jorge Amador de los Ríos 
é Manuel González pufde consi-
e como la emoción de la noche 
indo Ríos a .lo«* \f=,n„oi 
BUENOS AIRES, septiembre 12. 
Al parecer todos los asuntos impor-
tantes que ocupan la atención pública 
en la Argentina han sido echados en 
olvido y prevalece la excitación más 
febril ante la proximidad de la pelea 
Firpo-Dempsey. Ha crecido de tal ma-
nerr la expectación entre odas las cla-
ses sociales, que llega uno a creer que 
hay puesto en peligro en la máxima 
pelea algún interés nacional a decidir-
se por la victoria o la derrota del 
champion arír'entino. 
Ivt confianza pública en esta capital 
no se siente afectada por las noticias 
que Tiegan continuamente de los Esta-
dos Unidos dando cuenta de los vati-
cinios de los cronistas deportivos y ex-
pertos de ese país asegurando que 
Dempsey se llevará, la velloria. Aunque 
en los círculos deportivos locales no 
falta quien insinúe tímidamente su 
c r í n e l a de que tal vez no gane Firpo, 
el público en general es presa de tal 
exaltación patriótica, que no permite la 
publicación de profecías pesimistas. 
A L O S P R O M O T O R E S , 
M A N A G E R S Y B O X E R S 
Para antes las cuatro de 
esta tarde solicitamos las opinio-
nes escritas con claridad y sin 
extensión de los señores promoto-
res de boxeo, roanagers y princi-
pales boxeadores locales para ser 
publicadas en estas páginas en la 
edición de mañana con relación 
a la pelea Dempsey-Firpo. 
Le daremos preferencia a toda 
la demás información. 
E l famoso negro sencgalós ha llegarlo a X-e\v York con el propósi to de 
presenciar la pelea entre Luis Angel Firpo y el champion Jack Dempsey. 
Kste es el hombre de los leones de Pa r í s , de los escándalos en los caba-
rets, de enormes barbaridades. L a foto lo nuiestra a bordo del "Bcren-
garia" en los momentos de atracar a los muelles. 
S O B R E L A P R O X I M A P E L E A 
F I R P O - D E M P S E Y 
MUY ATINADAS OBSERVACIONES 
DEL DR. FEDERICO MORA, CON-
SIDERADO' ÜJNO DE LOS GRAN-
DES FANATICOS CUBANOS 
Dr. Federico Mora, autor del pre-
sente a r t ícu lo y uno de los sports^ 
men más completos que ha producía 
do Cuba. 
A repetidas instancias nuestras 
se ha servido el doctor Mora, fanát i -
co entre los más distinguidos en to-
dos los sports en Cuba, hacernos 
amablemente unas muy interesantes 
impresiones sobre la pelea del si-
glo, la de Firpo y Dempsey que ha 
de tener efecto m a ñ a n a viernes en 
Polo Grounds. E l doctor Mora, con 
su tacto exquisito de las cosas, no se 
compromete a predecir quien ha de 
ser el ganador, pero sí hace resaltar 
de la manera más inteligente donde 
se encuentran las posibilidades de 
cada contendiente. Y para regodeo 
de úues t ros lectores aquí va el inte-
resante trabajo del querido doctor 
Mora, miembro prominente de la 
Comisión Nacional de Boxeo. 
Dice asf: 
"Por considerarme, e r r ó n e a m e n -
te, como experto en las cuestiones 
de boxeo cuando en realidad no soy 
más que un fanático entusiasta y de-
cidido por ese v i r i l deporte, algu-
nas personas de mi amistad me han 
manifestado |?1 deseo de conocer lo 
que pienso sobre el resultado de la 
pelea que, por el campeonato mun-
dial, se l levará a afecto el día 14 
del corriente mes. Para complacer-
los, voy a dar mi opinión en breves 
frases, en un nutshell, como dicen 
los americanos. Quizás ella no sa-
tisfaga a mis consultantes, pero allá 
va, valga lo que valga. 
Creo sinceramente, dejando a un 
lado las s impat ías que en estos ca-
sos no influyen para predecir el 
éxPo o el fracaso, que el mayor n ú -
mero de las probabilidades del t r i u n -
fo están del lado de Dempsey, lo 
cual rfo excluye la posibilidad da 
que Firpo sea el ganador en la mag-
na justa . Por ello no me atrevo a 
pronosticar, al igual de otros mu-
chos, quien será el vencedor. Me ex-
pl icaré: 
Es indudable que al campeón la 
favorecen sus profundos conocimien-
tos del arte del pugilismo, su gran 
experiencia del r ing , la fuerza mo-
ral que ha de llevar al próximo com-
bate por esa condición de ser el 
compeón americano, sin perjuicio dt> 
estimar en cuanto valen, sus cuali-
dades físicas de atleta, que hacen 
sea universalmente reconocido como 
un boxeador fenómeno. 
Si bien Firpo no posee iguales co-
nocimientos del boxeo que su r ival , 
factor que, dicho sea de paso, no es 
de influencia decisiva t r a t á n d o s e de 
luchas entre boxeadores de peso com-
pleto, tiene en su abono la estautra, 
el mayor alcance de su brazo y su 
mayor peso, la firmeza y decisión da 
su carácter , su punch extraordina-
rio, su acometividad salvaje, su ex-
cepcional valor, su inquebrantable 
resolución de vencer conque sube al 
ring. 
Firpo va a la contiendo animado 
por el vehemente propósi to de con-
quistar lo que constituye el mayor 
anhelo de su carrera pugil ís t ica. As-
pira a alcanzar el cetro mundial del 
pugilismo que lleva consigo, gloria, 
honores y riquezas. Dempsey ha de 
pretender conservar, solo el Destino 
sabe por cuanto tiempo aún, lo que 
viene disfrutando de esos bienes. 
En el rudo encuentro de esas dos 
fuerzas ciclópeas ¿quién vencerá? 
No me atrevo a responder categóri-
caxcente. 
Federico MORA. 
n'ero se f 
el amahh 
PS de lanip 
uno de h 
del Cam-
Valiente R E C O R D P U G I L I S T I C O D E 
F I R P O 
10324—Kuockouts; Sailor Max-
ed, 7 rount í ; Joe Me Cann, 6 round; 
I ta l ia» Jack H e r m á n , O round; J i m 
Tra.cey, 4 round. 
1923.^—Knocfcopts: T>'ll Brennan, 
12 rounds; Jack McAuliffe n , ;í 
round: [talian Jáck Hermán , - round 
Jim Hibbárd, :Í round; VVillard, 
8 round; ( h-u lev AVeinert, 3 round. 
EN KANSAS CITY 
C. H. E. 
St. Paul 11 17 4 
Kansas City 5 8 3 
Baterías: Hall, Markle y González; 
Caltlwell, Zinn y Skiff, Fuhrman. 
EN 1NDIAXAPOLIS 
C. H. U. 
Toledo 4 9 1 
Inlianapolis 1 4 1 
Baterías: Bradshaw y Anderson; 
Burwell y Krueper. 
EN LOUISVILLB 
C. H. E. 
Columbna . . . . . . . . . . . . 3 10 1 
Louiüville 1 8 0 
Batarías: Palmero y Hartley; Cullop 
y Bict tem. 
EN KILWAUKEB 
Primer juego 
C. H. E. 
Mlnueapolia . . 3 8 0 
Milwawukee. 4 8 0 
Baterías: Tipple, East y Mayer; 
Schaack y Toung. 
Segundo juego 
C. H. E. 
Mlmi*apolis 2 7 1 
Mmvaukee . . . 3 7 0 
Baterías: Ene y Maver; Shaney y 
(Í:Í\}I\ Homer Sntitl!. 10 round; .loe 
Downey, 10 round. 
Totales!: En 3 años , 26 bouts dan-
do 20 Jcnorkouts cou un average 
anonadante de 739. 
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" A G U A A M A R O " C O N T I N U A T R I U N F A N T E 
A L A C A B E Z A D E L A U F A F E D E R A L D E L 
O E S T E 
P » O X m O DOMINGO SE EPECTU AKA VI* INTERESANTE IJOUBLE 
HEAEES 
El domingo por la tardo se celebra-
ron los dos juegos señalados por la L i -
ga Federal del Oeste, anotándose en el 
prin-er juego, el club Agua Amaro una 
franca victoria sobre el club Mercado 
Unico, la segunda de la serle, y eso que 
el Mercado hizo todo lo posible por no 
perder, utilizando tres pitchers, pero 
cuando un club va dispuesto a ganar, 
es imposible evitarlo. En el primer acto 
los del Mercado cayeron como leones 
sobro las bolas lanzadas por Trimiño, 
anotando sus únicas carreras, por haber 
ligado dos hits, tres two baggers y un 
error; después fueron dominados reci-
biendo seis ceros. El Agua Amaro entró 
atacando en las bases aprovechando 
que Gras no tenía control, empatando 
el score por cuatro bases por bolas, 
cuatro e'';afas, un error y un two bag-
ger de Molejón que hizo explotar a 
Gras, siendo relevado por Martínez que 
salió tambión en el tercero, dejando el 
juego 7 por 3 a favor del Agua Amaro; 
a Pérez no le anotaron. 
Molejón empujó tres carreras, las del 
empate; Fernández con un hit llevó a 
homo con la decisiva a de la Luz que 
se había embasado por hit al Left; La-
zo reapareció bateando mil ; Romay hu-
bo (!e retirarse por haberse lastimado 
una mano en el cuarto inninn«r. 
En el segundo juego el Atlético de 
Concha devolvió los nueve ceros al 01-
guita, pues Reguera tenía el brazo en-
venenado, ponchando a diez, y hasta el 
séptimo no pudieron anotarle el primer 
hit; el Olguita luchó bravamente por 
no cargar con el fatídico collar, pero 
sus mejores bateadores fueron silencia-
dus en los momentos más necesarios. 
El Valdés del Olguita explotó en ' el 
cuarto inninng, en cambio el Valdés del 
AtiíUco bateó a lo Marsans, en sus 
buenos tiempos. 
Con el triunfo del Agua Amaro se ha 
consolidado en el primer puesto, pues 
el próximo domingo le toca jugar con 
el Atiético y aunque pierda, seguirá a 
la cabeza acompañado por su ganador; 
pero si gana se puede ya predecir quién 
será el que lleve el gato al agua, conste 
que en el Agua Amaro no hay "gato en-
cerrado" ¿eh? 
['ara el próximo domingo, a la una, 
Agua Amaro y Atlético de Concha; des-
pués Mercado Unico y Olguita. 
OLGUITA 
V C H O A E 
2 4 H O R A S D E S P U E S D E 
F I R P O Y D E M P S E Y 
G. Herrera C. F.. 
Hernández C. F.. , 
B. Zans S. S.. . . 
Portilla 3a 
J. Pérez R. F. la. 
G. González L. F., 
Guillén 2a. . . . 
Sampedro la. P.. , 
Blonco C 
L. Valdés P.. . . 
Albo R. F.. .. ,., . 
Totales. , ,. , . 24 O 2 23 11 9 
ATLETICO DE CONCHA 
V C H O A E 
MEECADO UNICO 
V C H O A E 
M. Flores L. F. 3a. C, 
P. Meló S. S 
Gras P. L . F. 3a.. , . 
Soljr L. P. R. F.. . . 
R. Romay C 
J. Pérez 2a. P.. . . . 
A. Capero C. F.. , . 
Mart'nez 3a. P. 2a.. . 
P. Sánchez R. F.. . 
R. Zayas la.. . .. . 
3 0 0 
3 0 0 









V C H O 
6 4 
A E 
K. de la Luz S. S. 
Revés 3a 
Castellanos 2a.. 
Fernández C.. . 
Martínez la. . . 
Mrltjón C. F.. . 
CebaDos R. F.. 
Lazo L. F . . . 
T^miño P.. . . 
Fernández S. S.. 
Zamora L. F.. . , 
B. Sánchez 3a.. . 
Fariñas 2 a . . . . 
A. Valdés la. . . 
Reguera P.. . . 
P. Herrero C. F.. 
Castellanos C.. . 










Totales . 36 10 12 27 15 1 
ANOTACION POB ENTRADAS 
Olguita. . . . 0 0 0 0 0 0 0 0TETA 
Olguita. . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A. .De Concha 1 0 0 4 2 2 O l x 10 
SUBIAKIO 
Two base hits: Blanco y Valdéa. 
Sacrifice: Reguera y Castellanos. 
Stclen bases: Fernández (2), ^Juillén 
(2), Zans. 
Strucks outs: Reguera 10, Sampedro 
2. 
Bases por bolas: Reguera 4; "Valdés 
3; Sampedro 3. 
Dead Balls: Sampedro 1 a Fernández; 
Reí; f era 2 a Zans, 2 a Pérez. 
Passed hall: Castellanos 1. 
Hits: a Valdés 7 en 4 inninngs. 
Umpires: Fariñas. 
Tiempo: 2 h. 20 m. 
N-«r.a: Reguera out por regla, 
Scorer; Pedro G. Vaqué. 
ESTADO DE DA SERIE 
G P AVE 
O Agua Amaro , , 3 1 750 
Olguita . .. . 3 3 500 
A. de Concha . 2 2 500 
M ircado Unico. . . . . . 2 4 333 
E S T A N O C H E H A B R A B O X E O 
A M A T E U R E N E 
ÍÍ 
Totales. 25 7 9 21 12 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Mer-ado Unico. . 3 0 0 0 0 0 0 3 
Agua Amaro 3 1 750 
SUMARIO 
Two base hits: Flores, Gras, Romay 
y Pinlejón, 
Stolen bases: Reyes, do la Luz. Mole-
lór (2), Ceballos. 
R'rucks outs: Trimiño 6; Martínez 1. 
Ba&es por bolas: Trimiño 1; Gras 3, 
Martínez 4. 
Wild pitchers: Martínez 1. 
Hirs: a Gras 1, en 2|3; a Martínez 4 
en 2 y 1]3; a Pérez 4 en 3 inninngs. 
Umpires: Gil y Castellanos. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: Pedro G. Vaqué. 
Esta noche, a las nueve, continuarán 
celebrándose en el ring del simpático 
club "Aduana" las eliminaciones entre 
los boxers aspirantes a participar del 
próximo Campeonato de Boxeo Ama-
teur. 
La fiesta será exclusivamente para 
los asociados según nos comunica el 
señor Anf.el Domínguez Novela, Secre-
tario de !a Institución. 
El programa combinado para esta no-
che es dg los mejores, pues' han de pe-
lear los mejores gallos de la cuadra 
de Ricardo Dávlía. 
PELEARAN" EX A R E N A C O L O N . — 
F E L L O R O D R I G U E Z C H A R O L : 
SOLDADO DIAZ VS. C A R L O S 
F R A G A : GENARO PINO CONTRA 
GUANA J A L , Y P U B L E S vs. OLANO 
Veinte y cuatro horas después de 
la pelea de Firpo y Dempsey en New 
York, cuando todos los fanát icos cu-
banos estén comentando, la victoria 
o derrota de la esperanza latina, se 
celebrarán en la Arena Colón, unas 
peleas entre boxers cubanos que po-
demos' asegurar son de los mejores 
que se hab rán visto en la Habana, 
por ser todas ellas parejas e intere-
santes, a l extremo que de ellas de-
pende el futuro pugillstico cubano. 
F E L L O RODRIGLTEZ (CAMPEON) 
Valiente entre los valientes. Uni-
co cubano que ha ganado dos cam-
peonatos en el r ing , vencedor de 
Montgomery,. retador de Esparague-
ra, todo para el vencedor, sin l ími-
te de rounds; expone su t í tu lo de 
campeón de Cuba del peso mediano 
frente . a 
E S T E B A N G A L A R L D ( C H A R O L ) 
Modesto y valioso boxeador sagüe-
ro. Unico cubano que nunca ha per-
dido una pelea. Vencedor de todos 
los middles cubanos, a quienes ha 
ido eliminando poco a poco para re-
tar a Fello, entre ellos: Eladio He-
rrera.. Pantera de Camajuan í , Cuco 
Morales, Campillo, tablas con Ponce 
de León, etc., etc. 
SOLDADO DIAZ (MEJICANO) 
E l Bat t l ing Nelson de nuestro bo-
xeo por su manera de pelear, sin pa-
rar un segundo y sin dar paso a t r á s . 
En su ú l t ima pelea dió una magn í -
fica demost rac ión contra Manuel 
Lema, del Uruguay, quedando tablas 
la pelea. Ha derrotado a casi todos 
sus contrarios. EnWe sus mejores 
peleas se encuentran las 3 que ha 
celebrado con el mismo con quien 
peleará el sábado , dando él esta vez 
la revancha a 
C A R L O S F R A G A (CUBANO) 
Hasta que perdió sus 2 ú l t imas 
pelea, era considerado el mejor de 
los bóxers cubanos. Der ro tó hasta 
entonces a todos sus contrarios, en-
tre ellos a Aramís del Pino por K . 
O., Coullimber, K. O. Eddie Kreager, 
puntos; Soldado Díaz, 2 veces pun-
tos. Después de haber estado enfer-
mo, motivo por el cual no subió al 
r ing en muy buenas condiciones, lo 
h a r á el próximo sábado en las me-
jores condiciones de su vida, después 
de haber seguido las instrucciones 
del doctor César Fuentes. 
En esta pelea se verá quién es me-
jor, si Carlos Fraga o Soldado Díaz. 
¡Pocos días fal tan! 
En los dos preliminares pe learán 
Genaro Pino y Guanajay y Publes 
y Olano. 
Los precios puestos por los pro-
motores Castro y Gut iér rez , serán 
populares. 
Mañana daremos más detalles so-
bre estas interesantes peleas. 
T e l ü i o y C a l v o f u e r o n l o s q u e 
m á s h a n s u b i d o e n e l b a t t i n g 
a v e r a g e 
V I C T O R I A D E L O L G U I T A 
El domingo último se efectuó en el 
Terraplén el desafío concertado entre 
los teams infantiles "Olguita" y "Es-
trellas de Belén" habiendo vencido el 
primero con anotación de 0 x 5. 
Se distinguieron por el "Olguita" en 
el uso de la majagua. Gilbert, Her-
nández, Cárdenas y Campa, que dió un 
home run con todas las lunetas ocu-
padas. Por las Estrellas, Guayabo, Mar-
tímz y Sullivan. 
Anotación por entradas 
Olguita 200 312 011 10 
Estrellas de Belén. . 300 000 002 5 
El "Olguita Infantil" reta por este 
medio a todas las novenas que sean 
verdaderamente infantiles. Diríjanse los 
retos a José Rúa, Alambique núm. 20. 
Hay cuatro jugadores del "Atlético" 
bateando más de cuatrocientos.—So-
tomayor continúa siendo amenazado 
por Kafaelito Inclán 
En los juegos de la pasada semana 
los players que más puntos ganaron 
en el batting-average fueron Cal-
vo, del "Loma Tennis" y Tel i i to , del 
"La Salle". Otro que t ambién ganó 
muchos puntos fué el Bambino Espi-
nosa. Rafaeü to Inclán se sostiene con 
un gran porcentage jugando en todos 
los juegos de eu club. 
A cont inuación va la re lac ión de 
los principales bateadores: 
1 
G L O R I A S E S P A Ñ O L A S » 
M O S C A T E L J . F . C A T A S U S 
V E R M O U T H G R E C O 
MARCA RFGlSTRADA 
V I N O N A V A R R O " 5 . A N T O N I O ' 
MARCA REGISTRADA 
ImpOTiadorpj* e x c l u / i v o - r 
P U J O L Q U I R C l i Y C ¿ 
A ^ u i a r 6ñ-T<?lf M-6451 
6 R E ® 
Player.—Club 
Sotómayor , At . . . 
Inclán, Uni . . . . 
Rodríguez, Po. . , 
Fe rnández . At. . , 
Espinosa, Uni . . . 
Calvo,- Lo. . . , 
González, At , . , 
Estrada, A t . . , 
Lasa, Por. . . . 
Ortiz, Uni . . . . 
Castro, Po. . . , 
Samsirena. Po. . . 
Reyes, Ame. . . 
Casuso, Uni . . . . 
J. M . Páez, Uni , . 
C. Sánchez, , Uni . . 
Olivares, Lo. . . 
V ie t t i , Po. . . . 
Estévez, Adu. . , 
Costa, Lo. . . , 
Fal lo, A t . . . . 
Tell i to, L . S. ." . 
Ortega, Ad. . . . 
Blanco, L . S. . , 
Valdés, Ad. , . . 
Comas, Regla . . 
T ru j i l l o , Ad . . . 
Cepero, Ame. . . . 
Mijares, Fe. . , , 
Puig, Ad . . . . 
Mecejo. At. . . , 
Lago, For. . . . 
A. Calvo, Po. . . 
Guardes, Ame. . . 
Maura, Po. . . , 
J . Calvo, L . S. . 
Ar t i z , Fe 
Aguilera, Uni . . . 
Ruiz, Po. . . . . 
(Compilaílo 

























































































































G A N O E L D E T R O I T 
WASHIXGTON, septiembre 12. 
tera de cuatro carreras hoy y derrotó I 
tera de cuatro carrerr, hoy y derrotó 




C. H. E. 
Detroit . . 000 400 000 002 G 13 0 
Washington 211 000 000 000 4 10 3 
P.í-terfas: Dauss y Bassler; Mogridge 
y Gharrity. 
H O Y A L A S T R E S J U G A R A N 
" H E R A L D O D E C U B A " Y 
" B A C A R D I " 
El Juego suspendido el lunes pasado 
a consecuencia de la lluvia, entre los 
clubs del Campeonato Seml-Profesional 
"Heraldo de Cuba" y "Bácardí", -se ce-
lebrará en la tarde de hoy, dando co-
mienzo a las tres en punto. 
David Caraballo es el lanzador indi-
cado para ocupar el centro del diaman-
te por los bacardinenses, mientras que 
eJ, pez-rulnano Vázquez, será el que se 
encargará de hacerlo por los heraldi-
nos. 
El sábado serán oontendlentco los 
teams "Heraldo de Cuba" y "Tres Pal-
mas" y en este juego sí-rá el pltcher 
del "Heraldo". Mario Pedemonte, y de 
las "Tres Palmas", si es que madruga, 
el joven Ardillü Morera, el pitcher 
aristocrático. 
El domingo a las diez de la mañana 
ESTASO DE LOS DOS B I V i l i D S 
New Y o r i 86 52 623 
Prttslnirgh 79 55 590 
SI LOS PIRilJtAS Y LOS GI-
GANTES AVANZAN A ESTA VE-
LOCIDAD: 
New York 9 7 563 
P'ttshurgh 17 3 850 
QtEDABIAN AL FINAL DH 
TEMPORADA EN ESTA SITUA-
CION: 
PiUaburgli 96 53 623 
New York 95 53 617 
"Tres Palmas" y "BacardI"; y el lunes 
"Eacardí" y "Victoria". 
A continuación va el estado del Cam-
peonato: 
Clubs 
Victoria. . . . 
Heraldo de Cuba 
Tres Palmas. . ., 
BacardI. . . . 
V. H . T. B. G. Ave. 
x 1 1 2 4 800 
0 ^ x 2 1 3 750 
1 0 x 1 2 333 
0 0 1 x 1 200 
f l R P O S 
T E N I D O E N S U P O D E R E L 
T I T U L O D E C H A M P I O N D E L 
He aquí una lista de los boxeadores 
"heavy-weights", Cbampions de Améri-
ca, y \os años que onda uno de ellos 
ha retenido en su poder el máximo tí-
tulo: ( 
Jacob Hyer. . . ,. 
Toy Hyer 
John Morrissey. . . 
John C. Heenan. 
Joe Coburn 
Cill Davis. . . . . 
James Dunn. . . . . . . 
Mike Me. Coole. . . 
Charles Callagher. . 
Tom Alien. . . . 
Joe Goss 
Paddy Ryan 
John L. Sullivan. . 
James J. Corbett. . 
Robert Fitzsimmons. 
James J. Jeffries. . 
Tommy Burns. . . 
Jack Johnson. . , . 
Jess WUlard. . . . , 









































E S T A S E M A N A S E CELEBRA 
R A N C I N C O J U E G O S DEL 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
D E A M A T E U R S 
El "Universidad" jugará el slhafto 
el "Atlético", en Luyanó, y t l ^ coa 
mingo con el "Fortuna' 
hora Park' ea v i . 
Esta semana se ofectuarfin cinco i 
gos por el Campeonato Nacional ""T 
Amateurs. que vienen dirigrienclo 6 
tanto óxito los señores Rafael UaTu 
nez Jbor, Jorge Armando Ruz y ' 
Busquets. ae' 
El team "Universidad" qU6 sí 
siendo la clave del Campeonato, juglf! 
doble juego, uno el sábado con ' el 
"Atlético". en los terrenos de Luyana 
y el otro con el "Fortuna", en el pri' 
mer match del doble-header de Vfbor" 
Park. a 
El segundo juego del domingo en los 
terrenos viboreños será el de American 
Steel y Atlético de Cuba. 
Y en los terrenos de los paños blan-
eos, en el Ferroviario, habrá también 
dos juegos. En el primro serán con-
tendientes Aduana y Loma y en el 
segundo Policía y La Salle. 
E C I N C í N A T I D E R R O T O A L 
CHICAGO, septiembre 12. 
Epoa Rixey superó como pltcher a 
Grover Alexander en un duelo de pit-
cher" hoy, y el Cincinnati dió los nue-
ve ceros al Chicagc en el primer juego 
de la serie. Los locales han jugado 35 
innmgs sin registrar ima sola carrera. 
El Chicago tuvo varias oportunidades 
pa'-a pasar a la columna de las carre-
ras; ñero no dió hit en los apuros mien-
tras que los visitantes; hicieron que 
fueran eficaces la mayoría de sus hits. 
" B L A N C O " Y " N E G R O " EM-
P A T A D O S E N E L P R I M E R 
L U G A R 
Anotación: 
C. H. E. 
Pirpo en compañía del Presidente y Director de la Stutz 
Motor Car Co., después de firmar el contrato para la re-
presentación de la Compañía Stutz en Sur América. 
ARREGLA SACAR PROVECHO DE SU PRESTIGIO 
PUGILISTICO A D Q U I R I E N D O LA D I S T R I B U C I O N PARA 
SUD AMERICA DE LOS A U T O M O V I L E S S T U T Z 
U NA nueva fase de la com-plexa naturaleza de Luis Angel Firpo fué revelada 
cuando, con la firmeza de que un 
hombre de extensa experiencia en 
los negocios, llevó a cabo negocia-
ciones con los funcionarios de la 
Stutz Motor Car Company para 
la dis t r ibución de los Automóvi les 
Stutz en Argentina y Uruguay, en 
las oficinas de Melchior, A r m -
trong and Dessau, agentes de ex-
por tación. 
Firpo piensa asumir la direc-
ción personal de su nueva empre-
sa comercial tan pronto como re-
grese a Sud América , en seguida 
de su encuentro con Jack Demp-
sey, el 14 de Septiembre, para de-
cidir el campeonato mundial de 
gran peso. Entre tanto, ha cable-
grafiado a sus banqueros para que 
inmediatamente arreglen adecua-
das salas de ventas y estaciones 
de servicio en Buenos Aires y en 
Montevideo, capitales, respecti-
vamente, de la Repúbl ica Argen-
tina en el terr i tor io que se le con-
cede. 
Durante todo el curso de sus 
negociaciones para obtener la 
concesión del Stutz, Firpo demos-
t ró gran perspicacia para los -ne-
gocios y un conocimiento de los 
detalles de los negocios realmente 
maravillosos. Que él tiene confian-
za de poder justificar las buenas 
opiniones emitidas acerca de su 
habilidad, es tá indicado por el he-
cho de que su contrato inicial es 
por un centenar de au tomóvi les 
Stutz, cuyo valor al detalle en los 
Estados Unidos es de $2^0.000. 
Firpo es un hombre do pleito, 
bien a bien, "dice G. Widmer, el 
secretario e in t é rp re te de Firpo, 
al explicar esta nueva manifesta-
ción de la personalidad mul t i fá-
sica de su jefe. 
Sus verdaderas ambiciones se 
encuentran en materia de nego-
cios. Es un hombre de negocios 
por n*turaleza: uno de los inge-
nios más perspicaces que he cono-
cido. Siendo un ídolo de la Argen-
tina, cualquier empresa en que él 
se lance t endrá un gran éxito. Ni 
tiene que confiar simplemente en 
su popularidad, pues sabe ponerse 
a la altura de la ocasión con la 
misma gran facilidad que la de 
cualquier otro individuo a que yo 
haya conocido. 
Tanto Wi l l i am N. Thompson co-
mo Eugene V. R. Thayer, presi-
dente y Jefe del Consejo de Admi-
nis t ración de la Stutz Motor Car 
Company, respectivamente, han 
prometido personalmente a Firpo 
cooperar con él de la manera más 
amplia para que salga avante en 
su nueva empresa comercial. 
La invest igación acerca de la 
posición y de la repu tac ión comer-
cial que tiene Firpo en su país, 
practicada por Herbert R. Hyman, 
gerente de ventas y anuncios de' 
la compañía Stutz, que fué quien 
personalmente cerró la t ransacc ión 
con Firpo, arroja muy alto crédi-
to en favor del argentino, y reve-
la una condición muy favorable 
para cualquier empresa que haya 
de emprender. 
"Firpo tiene planes sorprenden-
tes t r azados . - . r a capitalizar su 
reputac ión , es tableciéndose en ne-
gocios inmediatamente que regre-
se a Sud Amér ica , " dice Hyman. 
"Aparentemente, tiene deseos 
mucho más vehementes de empe-
zar a trabajar de una manera co-
mercial que de seguir en su acti-
vidad pugi l ís t icas ; esto a pesar 
de que ha ganado cerca de 250 
m i l pesos por medio de sus en-
cuentros en la arena desde Marzo 
* del presente año, sin contar la su-
ma que recibirá por la lucha con 
Dempsey. 
"Firpo es director de uno de los 
m á s grandes bancos de la Argen-
tina, teniendo grandes sumas i n -
vertidas en valores de primeras 
hipotecas. Las recientes remesas 
que ha hecho a su país para inver-
siones solamente ascienden a m á s 
de $80.000. Con su gran astucia 
comercial y su inmensa populari-
dad, r e su l t a r á ser para nosotros 
una conexión de inestimable va-
lor" . 
La decisión de Firpo de entrar 
en el negocio de automóvi les ha 
existido bien definida desde hace 
mucho tiempo, según sus amigos 
ín t imos y personas que lo han tra-
tado de cerca. No fué sino hasta 
que visitó recientemente Ind ianá-
polis, en donde debía tener un en-
cuentro con Tom Downey, en un 
asalto que se canceló a resultas 
de la muerte del Presidente Har-
dig, que se le presentó la oportu-
nidad, sin embargo. 
Visitando la fábrica del Stutz 
con Tom Rooney, anteriormente 
héroe de la pista y que t e r m i n ó 
inmediatamente después de Gil 
Anderson en las famosas carre-
ras de la Copa Astor en Sheeps-
head Bay hace varios años. Firpo 
resolvió que había llegado el mo-
mento de obrar. 
Por conducto de su in té rp re te , 
p r e g u n t ó acerca de la dis t r ibución 
del Stütz en la Argentina, y, al 
enterarse de que se pensaba ha-
cer un cambio, presentó en el mis-
mo momento su solicitud por la 
concesión. Como uno de los pr in-
cipales exponentes mundiales de 
la acción directa, dió una prueba 
de s\i buena fe extrayendo de su 
bolsillo un certificado de. un m i l 
dólares oro. parte del producto 
de su úl t imo encuentro en M i l -
wajikee, el cual aun no había te-
nido tiempo de depositar. 
Los funcionarios del Stutz ca-
si se fueron de espaldas a causa 
del inesperado anuncio del argen-
tino, pero procuraron detener su 
impetuoso avance lo suficiente-
mente para no echarse un com-
promiso sino hasta el día siguien-
te, entre tanto d iscut ían el asun-
to. 
A l siguiente día, Luis volvió al 
ataque, y, antes de terminarse las 
horas de oficina obtuvo un con-
trato terminante por los derechos 
territoriales del Stutz en la Ar -
gentina, sujeto a la aprobación 
final en Nueva York, y en t r egó 
un pedido por el embarque inme-
diato de diez coches, además de 
recibir desde luego un coche pa-
ra su uso personal mientras ter-
mina sus encuentros pugil ís t icos 
en los Estados" Unidos. 
Los primeros diez coches de 
F i rpó deberán llegar a Sud Amé-
rica s i m u l t á n e a m e n t e con su pro-
pio regreso; esto con el fin de que 
pueda inaugurar su carrera como 
distribuidor de au tomóvi les to-
mando part icipación en la exposi-
ción anual dé au tomóvi les de Bue-
nos Aires, en Noviembre, que es 
el más celebrado de los eventos 
de la moda automovi l í s t ica del ca-
lendario argentino. Subsecuente-
mente, él piensa ensanchar sus fa-
cilidades de d is t r ibución ton la 
mayor ¡rapidez que lo permitan las 
circunstancias, con la idea de es-
tablecerse en toda la Argentina 
y el Uruguay. 
Cincinnati.. . . 010 011 001— 4 8 0 
Chicago 000 000 000— 0 7 2 
Bate-rías: Rixey y Hargrave; Alexan-
der, Dumovich y O'Farrcll. 
G A N O E L B R 0 O K L Y N 
El campeonato de basket hall entre' 
los socios de la Asociacin de Depen-
dientes do In Habana, va viento en 
popa. Cada noche que juegan los inci. 
plantes basketbolistas es un nuevo 
triunfo para los organizadores de la 
;usta, pues la afluencia de concurren-
tes cada día es mayor. 
En la contienda vienen discutiendo 
supremacía cuatro "fives" cuyos nom-
li^es son "Xesro", "Blanco", "Verdi" y 
"Rojo" y actualmente los dos primo-
ros están empatados en el primer lu-
r;ar y l-.s ( trj-- dos, empatados 0:1 e\ 
seprundo Ello demuestra 10 roñido-3 que 
han rido los juegos celebrados. 
T.os 'oficialas'' señores T. Hernán-
dez, como referee. J. Catñ, como timij-
Kfí-por y Berioiartu como scorer, vú-
nen actuando con gran acierto o ido-
neidsd. 
A continuac'n ofrecemos el «stado 
actual de la contienda: 
FILA.DELFIA, septiembre 12. 
El Brooklyn derrotó al Eiladelfia hoy 
aquí, seis a cuatro, después de batear 
duro a Ring para cinco carreras en el 
sexto inning. Metz, el nuevo short 
stop del Filadelfia, recibió un golpe 
en la cara por un foul y tuvo que aban-
donar el juego. 
Aactación: 
C. H. E. 
Brocklyn . . . . 000 105 000— 6 13 0 
FMadolfia.. . . 000 102 001— 4 13 0 
Baterías: Grimes y Taylor; Ring y 
Wiison. 
Teams J. G. P. Ave. 
Blanco 3 2 1 CG7 
Negro 3 2 1 6(17 
Verde . . . 3 1 2 333 
Rojo 3 1 2 333 
A C T U A L D E 
L O S D O S COLOSOS 
Iittctue 23 
La Cuban Telephone Co. trasmitir'á por "Radio", round 
por round, la pelea del siglo entre Firpo y Dempsey. 
Sí TIENE UD. APARATO RECEPTOR, amplié el núme-
ro de sus teléfonos, ahora que se le presenta la oportunidad 
de comprar a precios sin competencia, los magníficos telé-
fonos " A J A X " . 
Teléfono sencillo de cabeza 1500 Ohms. $ 3.00 
Teléfono doble, de cabeza de 2000 Ohms 4.50 
Teléfono doble, de cabeza de 3000 Ohms „ 5.50 
SI NO TIENE UD. ESTACION RECEPTORA, compre, 
ahora, mismo, el maravilloso aparato "Loóse Coupler ae 
piedra; el más sencillo, más eficiente y más barato. 
$ 6 . S O 
Sumamente selectivo y eficiente en afinación. Pote"tC 
en la recepción. Recibe ondas de 200 hasta 3500 metros, 
puede instalársele "bombillo detector 
Alcance hasta 50 millas. 
A p a r t a d o N o . 9 8 i . O ' R e i l l y N o . 5 7 H ñ B f l N f l 
c 7088 
ANO XCI DIARIO DL LA MAR". ^ Septiembre i t i t 192 
p \ G l l \ DIECINUEVE 
S o J L á C 
a Lavar su CélebreBat ros 
1 R I G 0 Y E N M E N O R Y M A R C E L I N O D I E R O N 
T R E M E N D A P A L I Z A A L A R R U S C A I N 
Y C A Z A L I S M E N O R 
A n i l A R Y LORENZO V O L V I E R O N A G A N A R E L P A R T I D O D E 
AGUIA " C O R T I N A S A R R I B A " 
Pronto se le d a r á u n chan ce a Gregor io S u á r e z 
Por ser Miércoles Azul, noche de 
en el F r o n t ó n de los Ases, t u -
^ I n f i el gusto de ver cómo el públ i -
V1 Abarrotaba todas las localidades. 
^ . y bajas, desde el asfalto a las 
c o r n i i , confundiéndose t o ^ las 
fiases sociales en un espléndido 
Amontonamiento de entusiasmo. 
La gente "bien" en los palcos, las 
/lamas mostrándose en gairnaldas 
íellísimas y fragantes, los sport-
™en en trajes de a rmiño , y un am-
h ente de distinción y a legr ía en-
volviéndolo todo. La burgues ía en 
tendidos y canchas, el pueblo sobe-
rano más cerca de Dios: y todos con-
fundidos en el mismo sentimiento 
de entusiasmo por el evento, por el 
magnifico sport de la pelota vasca 
movida a punta de cesta por los 
ases, los super-bombres de este jue-
go que deleita y arrasta a las mul -
titudes, lo mismo en ellas al rico 
que al pobre, al joven que al viejo, 
al feo que al bue^ mozo; a todos 
por igual como en un haz de ma-
loja luminosa. 
Así fué la fiesta donde el Chato 
Larruscaín volvió a salir apaleado, 
siendo esa su tercer salida donde 
demostró estar fuera de forma. Bien 
es verdad que Platanito y Marceli-
no es mucha pareja, aunque al Cha-
to lo acompañaba el menor de los 
Cazalls, que es algo sobrenatural; 
pero Que no puede sustraerse al 
efecto de las derrotas cüando és tas 
le vienen enciman y lo vencen, co-
mo a cualquer romano en tiempos 
de las vacas flacas y de la¡j pulgas 
gordas. La vida es así . 
COMO F U E ESO 
Pues señor: 
Resultó que sayeron al asfalto 
dos matrimonios, uno vestido de co-
lor blanco y compuesto por Plata-
nito y Marcelino. El otro luciendo 
camisas y fajas azules, integrado 
por el Chato Lar rusca ín y el menor 
de los Cazalis, a quien por antono-
masia llaman Segundo, cuando en 
verdad es el primero de los Cazalis. 
Se forma el pelote^ y resulta qué 
el primer cartón que se mueve es 
de color blanco por efecto de un re-
mate de Marcelino, quien, desde el 
fondo de la retaguardia ye llega co-
rriendo como un rayo sobro una pe-
lota del Chato y . . . ¡páf!, la en-
cesta y revienta contra el frontis 
hac iéndola sonar como un cohete en 
año nuevo chino. Una pifia del pro-
pio Marcelino da el primer tanto a 
los contrarios y el empate inic ia l , 
y los azules realizan una tantorrea 
que los lleva al 4; ripo^tan los ar-
miños con dos cartones m á s ; pero 
pifia Platanito y al 5 azul. Un h i t 
de Marcelino y otro de Platanito da 
el empate a cinco, el que había de 
ser el único del partido, y los blan-
cos con t inúan anotai ' io, detenién-
dose en el tanto 8. donde los sor-
prende una colocada del Chato con 
lo que se anota el ca r tón 6 azul. 
Y para no ser latoso en una des-
cripción miruciosa, que nadie me 
ag i adece r í a . d i ré que Platanito cata-
ba endemoniado haciendo un juego 
de ^estazos cortos, de remates exte-
riores y de saques; en una ocasión 
a r r e b a t ó a la señor i ta de Pamplona 
e hizo desde el 18 al 20 inclusive 
de saques perforantes. Ese juego de 
Platanito teniendo er.( la retaguar-
dia a Marcelino, que lo "gafaba" to-
do, hizo que el Chatico no viera las 
suyas, n i .el menor de los Cazaliz 
tampoco. La acción aturullante del 
ca t a l án menor fué la causa princi-
pa l í s ima de la derrota azul y del 
t r iunfo a r m i ñ o . En 17 tantos se 
quedaron Larruácair-^y Cazaliz para 
30 Platanito y Marcelino. 
Eso fué todo lo ocurrido en el se-
gundo partido, r/ie es el de los 
Ases. 
GANABOX OTRA VEZ 
Se calzaron el partido inicial , el 
de cortinas arriba, el criollo de Ale-
j a n d r í a (Adriano Aguiar ) y Loren-
zo, c] de los pies musicales. F u é 
bien discutido entre ellos, lo eufi-
ciecte para que el público los aplau-
diera con justicia al dar cada uno 
lo mejor dé sus esfuerzos. Ganaron 
los vestidos de blanco, o sea Aguiar 
y Loror.tzo, dejando ,en 21 a Maila-
gar^.y y Vega. 
Y aunque e! miércoles era azul, 
por ser de moda, la noche resu l tó 
completamente blanca. La vida es 
asi. 
Guillermo P I . 
P O L O G R O U N D S , D O N D E S E E N C U E N T R A E L R I N G P A R A L A P E E A D E L S I G L O G R 
N U E V O F R O N T O N 
JUEVES 13 BE SEPTIEMEBB 
A las 8 l|j2 p. m . 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
tlallagaray y lorenzo, blancos, 
contra 
Jnarisi y Cazaliz m , azules. 
A. sacar blancos del 9 y azules del 10 
PRIMERA QUINIELA 
Gutléirez; Egrtdluz; Cazaliz Mayor; 
tearcelmo; Irigoyen Menor ¡Echoverría. 
SEGUNDO PARTIDO A SO TANTOS 
Cazaliz Mayor y Gutiérrez, blancos, 
contra 
Echeverría y Gómez, azules. 
*• sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA. 
Semilla; Agulax; Veg-a; 
lorenzo; Cazaliz ZXI; Goenaga 
l"OS PAGOS DE AYES 
Primer Partido * A ^ f \ 
¿ AZULES # 4 : « Z U 
*-GUlAR y LORENZO.. Llevaban 107 
boletos. 
Los azules eran Mallagaray y Ve-
Ji*- se Quedaron en 21 tantos y Ileva-
t ü 1309 boletos que se hubieran pagado 
Primera Quiniela 
GOMEZ 
¡fa'iz Menor „, . , 
^HCELIXQ. " 
ri&oyen Menor ' "M , 
b r - n - . « : : 
Nlírrea**.•*.*, \ \ [ 
kgundo Partido * 
tR « U N C O S 
'RlGOYEN MENOR , 
^ a b a n m boletos. 
ll¡r^eaZUles eran Larruscaín y Caza-
"evaba ^ 86 cluedaron en 17 tantos y 
llagan," 173 boletos que se hubieran 
$ 5 . 6 8 
Ttos. Btos. Ovdo. 
4 148 $ 7 87 
, 6 205 6 68 
„ 0 332 3 51 
. 2 215 5 42 
, 3 282 4 13 
.. 4 190 6 13 




; ; *• •• 
$ 3 . 4 0 







U G A D E SUR 








O. H . E. 
10 15 3 
4 8 2 
S BuclLSteWart y ^obertson; F r i -
^ L^-rr ll l Halei'. Bernsen iTTLE R O C K 
Orí eans 
C. H . E. 
10 15 2 
S 11 3 
"'e: Mo nrVna' Johnson. Graham e-N ^ call 
Z ' " - •••• 
^ íatt1431 James y HevingVsic Grew 
1 H. E 
0 7 
H A B A N A - M A D R I D 
JUEVES 13 EE SEPTIEMBRE 
A las 2 y 30 p. m . 
PRiMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Tortasita y Antonia, blancos, 
contra 
Mary y Encarna, azules. 
A sacar blancos y azules del cudro 10 
PRIMERA QUINIELA 
Pilar; Antonia; Encama; 
Elisa; Consuelin; l o l l t a . 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Eibarrasa y Gloria, blancos, 
contra 
Gracia y Consuelin, azules. 
SEGUNDA QUINIELA 
Ziollna..* Marichu; Gracia; 
Josefina; Eibarresa; Asunción. 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
Pilar y Ziolina, blancos, 
contra 
Victoria y Josefina, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 11 
Y N O M E N A L , 
1 7 A 
POR O B R A Y G R A C I A DE LOS F A N A T I C A S , E L M A R C O L E S PA-
RECIA UN VIERNES DE M O D A , CON LLENO ESPLENDENTE 
Con una faena breve , elegante, maestra, Elisa t r i u n f ó en el p r imero . 
Las tres decenss del segundo fueron peloteadas con cacumen. 
Vibrantes empates. L o ganan l o i i t a y Ade la . 
X.O DEL M=EZlCOEES 
El miércoles, que no es tarde de mo-
da, no está pasado de moda, está pa-
eao de alegría, de entusiasmo, pues el 
El lío fué amplio, intenso, variado, 
tan contundente como emocionante.^Las 
cuatro muñecas pegando como las gran-
des personas del pelotarismo. Mante-
niéndose cara a cara y frente a fren-
fanatismo, que llena el frontón de la i te, empataron nen 3-13-14-15 y 17. 
( emoción elegante, donosa y gentil, se 
eleva a las cumbres. Y desde las cum-
bres grita, vocea, aplaude, silba. 
—¿Qué quedrán? 
-—Que comience eco. 
Y eso que es. 
•—-Eso es eso Üel vaivén, porque lo 
del vaivén es tan dulse que con la dul-
i sura nos dormimos. 
—Bueno; pues ahí va eso. 
Eran las dos parejas, muy parejas 
por cierto, y por cierto nada parajas, 
que sallan a pelotear el imeial de los 
25 tantos. 
De blanco, Aurora y Elisa, la Ae do 
Asi, ae, ae la cb?.nibelcna, contra las 
azules, Paquita y Encarna. Cuatro chi-
cas y cuatro raquets que salen pelo-
teando muy bravio y que ' empatan, 
oyendo clamores de aplausos, en 8-11-
12-11! y 14. No te repitieron los em-
patamicntos, porque se le subió la de-
mencia a la totte a Elisa, que hizo un 
juego estupendo para acabar con Pa-
quita y mutilar a la preciosa Encar-
na. Paquita fué la culpable, Paquita 
que aun no está en su completo pa-
quete. 
Aunque nunca estuvimos en Damas-
co, lo de Elisa nos asombró. 
Poco más tardo entrometíamos nues-
tro nasso en los treinta t-.ntos del se-
gundo, de 30 tantos, concediéndoles el 
Las decenas extra y con una contra 
feroz. En la tercera vencieron las azu-
les, pero no vnecieron ñlcil. ;QuC va! 
Vencieron, dejando en 27 a las dos blan-
cas después de un peloteo fenomenal. 
Lolita fiera, pero Adela mal en el 
final. 
Mary regular. Antonia soberbia. 
EL rENOMEIíAL 
No hubo igualdad de criterio. Lo 
disputaron las blancas, Victoria y Asun-
ción, contra las azules, Gracia y Gloria. 
Una bonita igualada en tc«s. 
Lo demás todo gloria y todo gra-
cia. Gracia sacó, pegó remató, una 
fiera en los cuadros en los primeros 
cuadros;1 Gloria elegante, dominante, 
soberbia; hecha un navarrete femenino. 
A Victoria me la sacaron de quicio. 
Y por mucho y muy bien que lo h\zi 
Asunción, la Duquesa, le acabaron con 
el Ducado, la grandeza y el señorío. 
Se quedó en 17. 
Don Ramón; era mucha y muy bue-
na gente la de azul. 
LAS QUINTELAS 
Encarna, cuando puede con el par-
tido,, y cuando no puede, pues puede 
con la quiniela. Es la raquetista quo 
más dividendo da a sus accionistas. Y 
encargo de pelotearlos a las blancas,'j Gloria, raquetista azul, picara, admira-
Lollta y Adela, contra Mary y An- ble, se llevó la segunda, 
tonia. I Don EEUNAITaO. 
C A E M J A N E V E N C I E T E A M D E P O L O A M E R I -
C A N O D E R R O T O A L I N G L E S 
Cuatro vces en esta temporada han sddo destronados los chanipions en el r i ng que se ha levantado eti el 
lugar que oci^pa el box del pitcher, donde mismo «e ha de levantar ahr.ra para la gran pelea de m a ñ a n a 
en Polo Grounds. Y la historia es bien corta, aunque accidentada, Pancho Vi l l a le qu i tó la faja del peso 
mosca mundia l al inglés Jinuny Wilde por knockout. El francés Eugenio Criqui le a r r eba tó su t í t u lo usan-
do los mismos procedimientos de Pancho Vi l l a al viei'o Jhonny Kiihane Entonces aparec ió Dundee quien 
ganó el Cr iqui en el m á s emocionante estilo, dejando al héroe de Vérdun con la miel en la boca de 
un e f ímero reinado de dos meses. Y por ú l t imo, Wllson se vio la cara con Harry Gnd) perdiendo en ese 
encuentro su corona del peso medio del mundo. Todo indica que los ehampions resultan destronados ca-
da vez que aparecen en el r ing dePolo Grounds, hasta ahora no ha fallado una vez ese resultado Pe-
ro Jack Bempsey dice no ser superticioso y que ha de salir tr iunfante en su pelea defendiendo el t í tu lo 
del peso completo. —Nota :— E s t a f ó t e , como las otras que p u b l i c a m l l e g a r o n ayer tarde, son las p r i -
meras que se publican en Cuba. 
NEW' YORK, septiembre 12. 
Car! üuane, de New York, venció por 
de-íisión de los jueces a Young Mon-
trea.l de Providcnce, en un bout a l " 
rounes celebrado esta noche. Ambos 
homores pesaban 123 libras. 
En otro bout a, 12 rounds, Franke Jo-
r^me, de New York, quedó tablas con 
Sp^ncer Gardner, de Newport, Ri.Gard-
ner ocleó en sustitución de Bobby Wol-
gast, de Filadelfia. 
WESTBURY, N . Y., septiembre 12. 
El team de Polo del ejército ameri-
cano frustró todas las esperanzas hoy 
derrotando al del ejército inglés en la 
seré de matchs internacionales del club 
de Mcadowbrock. 
R E C O R D D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O DE LOS JUEGOS DE A Y E R 
LIGA HACZONAL 
Cinc.'-iTiati 4; Chicago 0. 
B.jokívn 6; Filadelfia 4. 
LZGA AME RICA IT A 
New York 2; Chciago 1; primer juoiro., 
New York b; Chicago 3¡segundo juego. 
Detroit 6; Washington 4; 12 inn ng3., 
L O S Y A N K E E S D E R R O T A R O N 
A L C H I C A G O E N U N D O B L E 
LOS PAGOS BE ATES 
P r i m e r Pa r t ido 
BLANCOS $ 3 . 0 9 
AURORA y ELISA. Llevaban 76 bole-
tos. 
Los azules eran Paquita y Encarna; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 49 
boletosq ue se hubieran pagado a $4.63. 
J U E G O 
NUEVA YORK, septiembre 12. 
Los Yankees del NewYork derrotaron 
al Chicago hoy en una doble contienda 
con anotaciones de dos a una y de cin-
co a tres. La primera contenda fué un 
duelo de pitchers, entre Hoyt y Robert-
son ganado por el New York en el sép-
timo inning al hacer Ward un triple y 
anotar por el single de Schang. Los 
Yankees se llevaron el segundo juego 





V. C. H. O. A. E. 
P r imera Quinie la 
E N C A R N A $ 4 . 7 2 
Tto i . BCOB. arao. 
Hooper, r f 4 0 0 
Me Clellan, ss . . . . 4 0 1 
Collins. 2b 3 0 1 
Sheely, Ib 4 1 1 
j Barrett, I f 4 0 2 
Mosdl, cf 4 0 0 
Kamm, Sb. 2 0 1 
I Crouse, c 3 0 0 







Paquita.. . . . . . . . . l 45 
PIláT . . . . . . . . . . 2 76 
Lolita 1 82 
ENCARNA, 6 88 
Elisa . . ..; . . , , . , 2 140 
Victoria .,; ;... 5 68 






Segundo Pa r t ido 
A Z U L E S $ 4 . 9 8 
MART y ANTONIA. Llevaban 41 bo-
letos. 
Los blancos eran Lolita y Adela; s© 
quedaron en 27 tantos y llevaban 72 
boletos que se hubieran pagado a $2.96. 
Segunda Q u i n i e U 
G L O R I A 5 3 . 4 8 
Tto», STOI. vrao. 
Consuelin 
GLORIA 
Anl rn la . . 
Asunción 
Gracia . . 
Eibarresa 
41 |10 11 







Tercer Pa r t ido 
AZULES 3 . 2 1 
GRACIA y GLORIA. Llevaban 58 bo-
letos. 
Los blancos eran Victoria y Asun-
ción, se quedaron en 17 tantos y lle-
vaban 41 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.40. 
Totales 30 1 • 6 24 13 0 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Wítt, c f . . . . . . . 4 0 0 3 1 0 
Dugan, 3b 3 1 1 1 4 0 
Ruth, r f 4 0 1 4 0 0 
Pipp. Ib 3 0 1 13 0 0 
Meuscl. I f 3 0 0 0 0 
Ward. 2b 2 1 1 3 3 
Schang. c, 3 .: , . . . 3 0 2 2 1 
Scott, ss 3 0 0 1 6 
Hoyt, p . 2 0 0 0 1 
Totales 27 2 6 27 16 
Anotación por entradas 
Chicago. . .. . 000 100 000— 1 
New5 York . . 001 000 lOx— 2 
SUMARIO 
Two base hits: Ruth; Barrett. 
Three base hi t : Ward. 
líome run: Dugan. 
Base robada: Pipp. 
Sacrfilces: Robertson; Hoyt. 
Double play: Me Clellan a Collins a 
Sheely. 
Quedados en bases; New York 5; 
Chicago 5. 
Bases por bolas: por Hoyt 2; por Ro-
bertson 3. 
Ponchados: por Hoyt 2; por Robert-
son 4. 
Uir.pires: Hllci.*5rand; Rowland y Na-
l l in . 
Tiempo: 1.20. 
• Segundo juego 
C. H. E. 
Chicago.. .„ „. . 000 110 100— 3 lo i 
New York . . . 100 000 22x 5 12 1 
Baterías: Ovengros y Schalk; Pen 
nock y Bengough, Schang. 
P O L I C I A J U N I O R S . V S . 
R 0 Y A L B A N K O F C A N A D A 
El domingo 16 de los corrientes y 
en los terrenos de Mendoza y Com-
pañía, donde actualmente se celebra el 
Campeonato Bancario contenderán es-
tas dos novenas. 
El Royal Bank espera romper la ca-
dena de victorias del Policía Juniors, 
el cual se encuentra invicto y les se-
rá una tarea árdua de llevar a cabo. 
Juanillo Bardina el impepinable ma-
nager de la novena policiaca cuenta 
seguro con una nueva victoria de sus 
muchachos, uniendo así un eslabón más 
a la mencionada cadena. 
Aprovechamos esta oportunidad para 
retar al fuerte team "La Prensa" es-
perando su pronta contestación, por ea-
te medio al Club Atlético de la Poli-
cía Nacional. 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
EIOA XTACZOtiAX. 
J. Vi c. IL Av. 
Hornsby, S. L . 
Bo'tomley, S. 
Wheat, Br. . . 
Rousli, Cin. . , 
Fnsch, N . Y. , 
EX&A AMEEXCABTA 













Ruth N . Y . . . 
Sewí-il, Cíe . . . 
Speaker, Cíe. 
Jamicson, Cíe. 
118 433 91 171 395 
133 455 128 175 385 
123 457 83 171 374 
125 4S8 103 180 369 
127 539 111 192 356 












) x 12 11 
1 S x 12 
3 7 9 x 
7 10 11 8 
10 13 10 19 15 86 
12 9 10 16 79 
9 11 16 12 79 
11 11 11 15 72 
x 10 11 12 69 















•5 3 2 
61 3 
X. Y. x 11 14 16 13 14 12 88 662 









10" x 8 11 9 11 10 12 71 555 
8 6 7 
7 8 
10 10 10 9 66 
7 9 12 15 65 
x 10 6 
9 x 8 
11 11 x 











45 57 00 62 68 71 7Í 
JUEGOS INDICADOS P A R A HOY 
I.IGA NACIONAL 
Brooklyn en Pittsburgh. 
Cincinuati en Chicago. 
Xo hay más juegos señalados 
LIGA AMERICANA 
Chicago en New York. 
San Luis en Filadelfia. 
Detroit en Washington. 
Cleveland en Boston. 
No-rma "Pep" ¡Yor-ma. "Pep 
TfoT'rna. 
"Club 
Un calzado que ha conquis -
tado su c r é d i t o por medio 
de su bondad como el 
no s ó l o tiene sa t is fechos a 
los que lo usan sino que para 
los que aún no lo han p r o b a -
do const i tuye una opor tunidad 
exper imentar sus bondades. 
Thompson significa Calidad 
THOMPSON BKOS. SHOE ^ 
norma 
"Pea" 
PAGINA V E I N T E 
S U P R E M O 
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D E J O B A B O 
™ P U E D E E \ UN MOTIVO D E FORMA, A L AMPARO D E L No. 
« D E L A R T 1691 D E L A L E Y D E E N J U J K lAMlKNTO C IV I L , P L A N -
T F VR PROÍ5LE3IAS R E L A T I V O S A L FONDO D E L ASUNTO, COMO 
T \ M P O C O I I A B E R UN SUPUESTO I N E X A C T O , PARA FUNDAR E N 
E l i UN QUEBRANTAMIENTO. 
E n loa autos del Juicio ejecutivo ; tivo, toda vez que la sentencia recu-
secuido por Neel Dulon Torres con- i rrida. do acuerdo con el artículo 
tra Julio Gal vez Sánchez, la Audien-; ciento cuarenta y seis de la Ley Hí-
cia de Camagiiey dictó sentencia ; potecaria y por -no estimar relativa-
contra la cual acudió en casación; mente constituida la hipoteca, debi-
dicho Galvez- pero su recurso lo de-1 da a la foíta de Inscripción de la 
clara sin lugar la Sala de lo Civil ¡ escrkura de constitución en el Re-
v de lo Contencioso-Administrativo; gistro de la Propiedad, lo que im-
del Tribunal Supremo, fundada en j posibilita a reclamar el crédito por 
las siguientes razonen Pi-ocedimiento sumario hipoteca-
1 rio, reconoce el derecho djl mandan-
te para utii-zar el procodim'tínio eje-
cniivo segur i í . ejercuamlo al efec-
to \x acción personal para el cobro 
Siendo ponente el Magistrado Dr-
Rodrigo '?orvUondo y Millares. 
"Considem-ando en cuanto al mo-
tivo A, con cita como precepto au- i de lo ^ se jg adeuda; y es ¿yldén^ 
torizante del número seis del articu-
lo mil seiscientos noventa y uno de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, que 
eytablecida la demanda por la canti-
dad» de qulnientoe ocho pesos, esta 
sóla consideración demuestra la im-
procedencia del motivo, en el cual se 
sostiene la competencia del Juzgado 
Municipal para conocer de la recla-
mación; porque conforme al número 
dos del artículo ciento cuarenta y 
uno de la Ley Orgánica del Poder 
-El otro bautizo ha tenido efecto 
mes organizaron una 
Hipotecaria y los concordantes del 
Reglamento; sino un juicio ejecuti-
vo, no ha pódido faltarse a la pre-
vención del artículo ciento veinte y 
ocho que ordena que el escrito a que 
dicho precepto se refiere, eea pre— iso distinguidos comerciantes de es 
sentado ál Juez o Tribunal compe- ta localidad seiiores Antonio Flores, 
tente del lugar en que radiqman los y su cultímna y bella esposa. Ra-
Judlcial, que eM-ecurrente ^ ^ f ^ ^ ¡ bienes;- y procede declarar el motivo mona Hermida do Flores, siendo 
improcedente. \ ambos los padrinos de la niñita 
!Considerando que al declarar sin Seira Francisca, hija de los aman-
lugar el recurso debe condenarse en tísimos esposos Barreda-Clotildo. 
las costas al recurrente conforme al Acudió una selecta concurrencia 
do ambos sexos. ^» 
ta y dos de mil ochocientos noventa 
y nueve. 
Fallainos que debernos declarar y 
declaramos NO H A B E R L U G A R al fiesta bailable la que resultó muy 
recurso de casación a que esta sen-- esplendorosa dada la simpatía de 
tencia se refiere ycondenamos al re- que gozan en la localidad los que 
cúrrente al pago de las costas; co- han sido sus organizadores, 
muníquese lo resuelto a la Audiencia Citaré algunos de los nombres de 
de Camagiiey, con devolución de los las damas y señoritas las cuales son 
autos, oportunamente, publíquese en orgullo do nuestra sociedad, 
la Gaceta Oficial e insértese en la j Señoras: Nieves Figueras do Ló-
Colección a cargo de la Secretaría pez, Rolinda Hermida do B.ousoño, 
de Justicia, librándose al efecto las • Antonia Arias de Catasús, Felicita 
copias certificadas necesarias. , | Miranda de González, Juanita Gnr-
Así lo pronunciamos, mandamos y da de García, Encarnac'cn ' Mola 
quebrantamiento de forma, como ^esi flrniamos j03Ó j . Travieo y López> dp Garciai fá¿tjá Ve?a de Martínez 
E l Magitrado Señor Juan Federi-1 Señoritas: L a simpática v enc;in-
co Edelman. votó en Sala y no pu-jtadora Elvira González y sil bellísl-
do firmar, José I. .Travieso y López.1 ma hermanita Florita, v las no m^-
E l Magistrado Señor Marco Aurelio • nc.3 bellas Asunción Losada y Cán-
sala y no P u d o j ^ $ i p m $ 
neso y López. Ro- i Ua grupito 
Agoato 6. 
DOS BAUTIZOS 
Ha sido bautizado el niño Manuel 
Viña hijo amantíslmo de los distin-
guidos esposos Domingo Viña y F i -
lomena Choren. E i bautizo ha te-
nido efecto en la reeidencia de loa 
padrinos siendo ellos personas pro-
minentes de nuestra sociedad, seño-
res Fernando Vallejo y su distingui-
da y bella esposa María Hoyos de 
Valíejo. 
L a concurrencia ha sido numero-
sa, -Jada la simpatía de que gozan 
am'.'Os matrirr.onioF en la localidad. 
Cil iré loa nombres de algunas da-
ma-i y señoreas . 
Señoras: Obdulia Conde de Tr i -
go, Matilde Torres de Suárez, Cesá-
rea Estevez de Carrera, Manuela i cuyo frente figuran como Directores 
Gárcía de Chorens, Genoveva, Cho- i i0>- peñoles Pedro Mario Pax y Pedro 
rens de Hermida y Josefa Diaz /Pardo Abarca, celebrará una volada 
Noya. él íábado día 15 en los salones de 
Señoritas: Un grupito encanta- 1 ia Asociación de Propietarios de Me-
dina, C&IU G, esquina a 21. Vedado. 
Figurar; en el programa, tres par-
tes: Primera, de Comedia, segunda 
de Concierto y Variedades y tercera 
;ie Zarzue a. 
Toman parte en la primera, la ta-
lentosa actriz, señora Caridad Sala, 
y lós señores Ramón El ias Manuel 
Maríkez . qno desempeñarán, como 
L A COVADONGA 
K a llegado don Manín de las Re-
gueras, de Asturias. 
Trae' la sidra de E l Gaitero; los 
fuegos artificíales v la Xatina del 
mismo Cangas de Onís. 
Todo para la jocunda y bulliciosa 
Romería que se celebrará el sábado 
próximo el domingo siguiente en 
el Parque Mundial, más conocido 
por la plaza de Toros de don Car-
los I I I . 
¡El acabóse! 
ASOCIACION HISPANO-AMERICA-
NA DE B E L L A S A R T E S 
SECCION D E T E A T R O ESPAÑOlT 
L a Soccicr. de Teatro Eepañol, a 
te por tanto, que no habiéndoá-í se- i Son ellas, Cándida Escanell y sus 
guido el procedimiento hipotecario hermanas Marina y Cecilia, Angela 
a que se refieren los artículos ciento García, Vicentina Suárez, Gumersin-
veiute y ocho y siguientes de la Ley da Fernández, María Julia Barrera, 
Lola López, y un grupito de niñas 
can las cuales reinaba, el bullicio 
y la alegría. 
epoyo de su alegación, corresponde 
a los Jueces Municipales "Conocer 
en Primera Instaicia y juicio verbal 
las reclamaciones cuya cuantía no 
exceda de quinientos peso,3 moneda j art{culo cuarent4 de la Orden noven 
oficial; y si bien en el motivo £0 ha-
cen alegacoines tendientes a demos-
trar que el ejecutante sólo adquirió 
de Calixto Pérez la parte proporcio-
nal que le correspondía en la tota-
lidad del crédito, pero no los intere-
ses que estaban vencidos, por lo que 
deducidos éstos, no llega la cantidad 
debida a quinientos pesos y'prescin-
diendo deconsideraeiones legales de 
otro orden, no atinentes en esté caso, 
dados los términos como el motivo 
aparece planteado, es lo cierto que 
tales alegaciones no pueden ser éfi-
cazmente hechas en un recurso, por 
el de que se trata, porque evidente-
mente se plantea una cuestión aje-
na a la naturaleza de este recurso, 
y que se contrae al fondo de la cues-
tión quese debate, como lo es la re-
ferente a si está obligedo el recu-
rrente a pagar la totalidad del cré-
dito que se le reclama o si bien de-
ben excluirse los mencionados inte-
Cervantes votó en 
firmar José I . T r a A ^ v ^ y c ; . m 5 ^ CIlcantadoí.aB ni 
dngo Portuonao. José Clemente Vi- ?nn ^ Al.gentina> Lo 
vaneo. 
Publicación. Leída^v publicada fué 
reses; por todo lo cual es visto que,;]a anterior sentencia por el Magis-
discutiéndoss la competencia única-:traúo ponente Señor Rodrigo Por-
mente en razón a la cuantía de la;tuondo y Miyares, en audiencia pú-
cosa litigiosa, la cantidad que el de-1 blica de este día Habana diez y 
mandante fija como montante de su ocho de Agosto de mil novecientos 
reclamación, es lo que debe servir de. veihititres, certifico. Alfredo O. Le-
fundamento para determinar la com-; ^redo. Secretario-
pstencia del Juez; y como en este pR(n;TSj()x JUZGADO MUÑI-
en la respetable casa^ P ^ 1 ^ 1 ^ ¡ ellos ¿aben hacerlo, e' paso de come-
dia de les hermanos Quintero, titula-
do:^-'El Ultimo Capítulo". 
En la tercera parte, se pondrá en 
escena ia Zarzuela titulada " E l Bar-
qui.lero", origir.ai de José López Sil-
va y José Jackson Veyan, y música 
del Maestro Ruperto' Chapi, en un 
acto y tres cuadros. ^ 
E ! reparto que se ha dado a " E l 
A continuación de la ceremonia I Barquillero", es como sigue-
ligicsa un numeroso grupo de jó- i frjf)illo, señorita Evangei'ina Gor-
magnífica i jnh.. 
Socorro. Id. Casilda Llop. 
PrndenciC id. Palmira Barral. 
Eugeido, señor Pedro Mario Pax. 
Melgares, id. Jesús Sánchez. 
Lunarlto, id. Urbano E . Gómez. 
Cayetano, id. Francisco Barral Ló-
pez. 
Mi-chacho lo., señorita Mercedes 
Farnos. 
Muchacho 2o., señor Lula Moreno. 
Coro de Barquilleros, formado por 
las señoritas María de loe Dolores, 
Sasa Ulloa, Ofyelia Montiel, Merce-
dsp Parr^ós, Violeta y Estrella Ba-
rral, Feiina Sosa y Ulloa, María Luisa 
y Emma Pereda, señora Ida Barral 
de Tormo, señorita María de la Luz 
Mencio y las niñas, Sarah Sabater, 
Du.'ce María Farnos y Dora Alvarez. 
Debutan en esta Zarzuela, dos ti-
ples, talentosas y beias a la vez, que 
(Viene de la primera Pág.) 
17 No se podrá trasladar a loa em-
pleados a las agencias o sucursales sin 
la conformidad de los mismos. 
18 Ningún empleado podrá ser des-
pedido sin previa formación de expe-
diente en cuya tramitación se oirá 
al Sindicato. 
19 E l Banco que por cualquier mo-
tivo adoptara el acuerdo do pagar 
a su personal por semanas, decenas o 
(julncenaa queda obligado, para los 
electos de despido, a pagar a los mis-
mos como si cobrasen por meses. 
20 E n caso de sobra do personal, 
tú despido recaerá en el empleado 
más recientemente" ingresado en el 
Banco dentro de la sección donde 
exista el sobrante. L a vacante no po-
drá ser cubierta de nuevo por perso-
nal del mismo Banco ni de fuera de 
él, sino por el mismo declarado ex-
cedente, cuyo derecho le será reser-
vado durante dos años . 
21 E n el caso de que el Banco 
necesite cubrir la vacante en cues-
tión, lo comunicará al Sindicato y el 
interesado viene obligado, desde un 
término de quince días, a tomar pose-
sión de la plaza, entendiendo que, 
pasado dicho plazo sin haberlo veri-
ficado, renunciaría a todos sus dere-
chos sobre la misma, pudlondo en-
tonces el Banco cubrirla libremente. 
22 E l Banco no podrá suprimir sec 
cienes, servicios o negocia-dos de los 
i/OS HIJOS D E L AYUNTAMIENTO 
D E L A E S T R A D A 
"Reina grau entusiasmo entre la 
numerosa Colonia estradense resi-
dente en esta capital, con motivo del 
grar festival que ev loa populares 
Jardines de L a Polar, han de cele-
brar el día 23 del corriente, d'omín-
Las fiestas que organizan los es-
tradenses, fiestas de order." y de cul-
tura, siempre resultan lucidísimas 
porque todos los integrantes de ésta 
batalladora enUdad', son hombres de 
un alto espíritu social amantes del 
orden» y enamorados de la confrater-
nidad que debe reinar tílempre entre 
todos los elementos que luchan por 
un gran Ideal como luchan los hijos 
de la Estrada emigrados. 
Su lema, el más bello, el más ro-
ble, la Instrucción y la protección al 
socio necesitaa'o, es por lo que ellos 
luchan con sagrada devoción, pero 
también quierer.i tener un día de es-
panslón y alegría y para ello vienen 
organizando el gran "Día de la E s -
trada", al que vi un solo asociado de 
los quinientos que integran la colec-
tividad, ha de quedarse en casa el 
domingo 23 de Septiembre. ¿Cabrán 
todos los flilífios de estrada nos xar-
dlr/s da Polar ese día? 
Si. Han de caber, m a s . . . quien 
sabe. Por do pronto los pollos que 
de la Estrada le mandaron para esta 
fiesta, son buenos y abundantes. L a 
pierna de puerco,, criada en sus con-
tornos está pasada de buena. 
E l viro que es puro de uva, es de 
la última cosecha del Ulia. E l e n t r e - r ' ' V " " 
mes variadísimo. L a cerveza, que ha | noy existentes, 
de servirse por Bocoyes es de la Po- ! 33 E n el momento de declararse la 
lar. Y . . . del orden y compostura | excedencia del empleado, el Banco 
también ha de encargarse una Co-;^ieii0 obligado a satisfacerle tres 
misión de Diplomáticos , ¡ mensualidades, más la condente. 
Mientras que :a popular Banda ue . 
Lalin continúa ensayando el popular | 34 ^stas bases entraran en vigor 
Danzón, "No te mueras sin ir a la j a partir del día 3o de Julio de 1923. 
Estiada", los señores asociados acu- \ 23 Todas las dudas que surjan 
den a la Secretaría, todas las noches | paiv,, ia recta interpretación de estas 
de .8 a 11, a solicitar cubiertos y de-j baseg gerAn resueltas las Jimta;. 
más datos del Gran Día de la Estra- .. , da directivas de la del Centro do Espa-
litá, El ia , Nora, Julita y Genoveva. 
E n los. dos bautizos reinó comple-
to orden y alegría, habiendo sido 
obsequiados con finísimos dulces y 
champagne. 
, Mis votos por la completa felici-
dad de todos. 
E L CORRESPONSAL. 
Estos fiUíños dá estrada son asi-
na. E n brir dis a cargo dol doctor Se-
cur.'dino Baños. 
Xente da estrada, xa hó sabedes, 
o 23 a Polar, uns a comer e outros a 
a bailar, pero sobre todo íde todas a 
levantar aínda máis a voso pabellón, 
que hé o pabellón de triunfo". 
ña y la del Sindicato'. 
S E IGNORA COMO SE L j ^ 
E n la casa de Salud "r« ^ 
ma Concepción" Ingresó P' ,.port,.' 
las 7 p. m., Vicente Cao rp0: a ^ a 
pañol de 27 años y " ¿ ^ i 
pedrado 5, que Presentaba „ Et>i-
ve contusión en la regi6n f,r^ ^a-
pebral derecha y fenómenos ^ 
moción cerebral. ae coj. 
E l Dr. Mallo, de guardia . 
en la citada casa de Salud di6 118 
ta a la Jefatura de PoliVía CUetl-
gravedad del herido, persoñí49 ^ 
entonces en la Purísima el 
te Albuerne, que indagó en i * 
V 
Empedrado 7, domicilio qu0 
lesionado, como se causó las h 61 
referidas. üerl(lai 
E n dicho lugar donde el Ca^ *. 
ne solo una oficina, no le i e' 
desde el sábado. 
Cao fué conducido a la cas, . 
salud por varios amigos que clHB Í6 
le habían recogido en la bolJ. T 
Aguila y Reina. ra í« 
E l Dr. Pedro Malló Cartaya ^ 
dlco de guardia, y el Sr Ez¿q 
Barreneche Blanco Administrador 
la Purísima Concepción, declarar 
que no se avisó a la Policía -
H O M E N A J E A L SACRISTAN D E 
- VARGAS 
caso la reclamación excede de qui-
nientos pesos, el Juez de Primera 
Instancia y no el Municipal era el 
llamado a conocer el pleito, y pro-
cede en consecuencia desestimar el 
motivo por improcedente. 
E L C H A U F F E U R SE DIO A 
L A FUGA 
C I P A L D E L SUR D E E S T A 
C A P I T A L 
Con motivo de encontrarse vacan-
te el Juzgado Municipal del Distrito i En eI Qllint0 Centro de Socorros 
Sur de esta Capital, que desempeña- flló asistido anoc]le por el doctor Pe-
ba el Dr Guillermo de Montagu y reda) de ]a frao:ura áel femur 
Considerando respecto del motivo ^ Vivero, e eeto Juez de Primera J n s - derecho y contusiones en el co-
B también establecido el amparo del: tancia del Almendares, se reunió la do y. brazo dei mismo lado 
número seis del artículo mil seis-¡ Sala de Gobierno del Tribunal Supre-. regíón oociuitofrontal el menor Ju-
cientos noventa y uno citado: que el ¡ mo y acordó elevar el Señor Presi-i J J - Q " ' ^ ^ ^ ^ dQ ia . Habana de 11 
recurente se funda para alegar la; dente de la República la siguiente agoí5 de edad v vecino de J v 9. 
incompetencia del Juez de Primera T E R N A para cubrir el expresado! 
Instancia de Camaguey. en que tra- car^o: 
lándose deun procedimiento hipóte- Primero 
p:'es^nta la Aso'na.ciórj Hispano-
Amcricana de Bellas Artes, como dos Prepárase una demostración 
Sloiia.í futuras. Las señoritas Evan-
gelina Cordilla y Casilda Llop. Y las 
señoritas del Coro en su mayoría, se 
presentan por primera vez en esta 
velada, al público. 
Et> nuestra próxima nota, daremos 
los natos de la segunda parto, con-
sistente en concierto y variedades. 
de 
vído del médico del pabellón^ gin n 
se'pan cómo se hirió el Cao. 'EI egu 
do de éste es de gravedad 
UN MENOR ARROLLADO 
ASALTADO Y ROBADO 
José Medina Meana, español A, 
51 años de edad y vecino de Italia, 
Carrillo, denunció en la Tercera Es 
tación de Policía, que en las obra 
del Instituto Provincial, en Agu 
monto entre Teniente Rey y San k 
sé, un moreno le s.ustrajo violenta 
mente del bolsillo interior del chí 
leco $27, dándose después a la fue» 
COLOMBIANOS ROBADOS 
E n la Sección de Expertos di-
nució anoche BelisaíV Gastón de Co. 
lombía y vecino de flol 12 y i , ^ 
González Franco, también de Co-
lombía y vecino de la misma casa 
que les sustrajeron, al primero |5j' 
y al segundo ropas y zapatos por i¿ 
lor de $239 y $19 en metálico 
ROBO 
E n la case Aldama 50, domicll» 
de Justo González López, español 
violentaron la puerta del fondo j 
le sustrajeron de un escaparate 25í 
pesos. 
( U A TRO PORTUG UESES DETE-
NIDOS A BORDO D E L VAPOB 
E l resultado de esta huelga, el in 
inediato está ousi previsto. Los ban 
queros triunfarán, en la apariencia 
al menos. Los sindicatos de Banca. 
y Bolsa—faltos de la prudente direc-I " U L U A " . — GRATIFICARON A O 
ción de Domínguez Ramos, han ido,| V I C G I L A N T E PARA QUE LOSAD-
de pronto, o pretendieron ir muy Je- . , MÍ1IERA. 
j A * . * , » . t i . Anoche, poco deepues de las diej 
Jos. Aceptadas las bases por la Ban-! y . ^ ¡ ^ Gustavo Sánchez, pronie-
oa, mostráronse sañudamente, im-l tarín de la fonda "Ceiíro Gallego". 
ASOCIACION CANARIA 
LA SE( ( ION DE PROPAGANDA 
P R E P A R A UN HERMOSO ACTO D E 
< O N F R A T E R N m A D SOCIAL 
Ya está seña'ada la fecha en que 
ha de tener efecto el almuerzo de 
confraterriidad social que organiza 
la Sf;cción de Propaganda de la im-
Declaró el menor que en 7 y F , un I portante , "Aeociación Canaria", cu-
j automóvil de alquiler, venía zigza-: yo acto se celebrará en los hermosos 
Licenciado Miguel Gar- gueando y el chauffeur no le dejaba • Jardines de " L a Tropical" que es sin 
cario, y estando situada la |inca en cía Alvases, actual Juez de Primera cruzar diciéndole "huye que te arro-' drda el lugar más bollo y adecúa 
Nuevitas,, el Juez de este lugar era Instancia e Instrucción de Cárdenas. Ho", echándole el auto encima cada | do para esta clase de fiestas, 
el llamado a conocer del juicio, de Segundos Dr. Carlos M- de la To- vez que él Intentaba cruzar, y una de | Picho almuerzo se verificará el 
acuerdo con lo que dispone el artícu- rre y González Llórente, actual Juez las veces lo arrolló, y al darse euen-I p-imer domingo del mes de Noviem 
lo veinte y ocho de la Ley Hipoteca- de Instrucción de Pinar del Río. j ta el chauffeur aceleró la marcha del ! brñ próximo, o séase ei día cuatro, ; 
SOCIEDAD ANONIM\ 'CHAMPION 
M A C H I N E R Y COMPANY 
ría y el ciento setenta del Reglamen- Tercero. Dr. Antonio María Laz 
to para su ejecución; pero tales ale-1 cano y Mazón, acutal Juez de Prime-
gacionea parten de un supuesto ine-lra Instancia coinstrucción de Beju-
xacto y hacen improcedente el mo-.cal . 
E N A U D I E N C I A 
P L E I T O E J E C U T I V O CONTRA L A ' dro. en esta capital. 
E l Ministerio Fiscal sostuvo su 
acusación. Interesando para San la 
de esta Audiencia de los autos del i „ , a, o \e.ra , ^ 
juicio ejecutivo seguido en el Juz-! Con:ra Miguel Sauti por cohecho. 
gado de Primera Instancia del Nof-i ^ I f ns°r il8.1"2-
te, de esta capital, por el Sr. León | f Cont™ F^Ilx Cruz Por disparo. De-
C. Chase contra la "Champion Ma- fen«01VMaíiInez^ r, 
chinery Company", Sociedad Anóni-! Contra Ricardo González por in-
ma ; cendio. Defensor Arango. 
* , Contra Miguel Guerra por lesio-
Esos autos se encontraban pen-: nes ]3efen!50r Valdés 
dientes ante el referido Tribunal de ! Contra Eduar(io Fernández por 
apelecion oída al ejecutado contra, fa. DefenSor. Barrios, 
la resolución que declaro sm lugar | 
el recurso de reposición establecido | Contra Consuelo Lóeez por co-
por el| mismo contra el auto que de-! rruPción. Defensor. Julio A. Arcos, 
claró no haber lugar a despachar la I Contra J . Wílson por robo. Defen-
ejecución solicitada contra los bienes! sor- Arango. 
automóvil y desapareció. 
E l vigilante 454 A . Cruz y José 
Torres Rosillo español, de 22 años 
de edad y vecino de Salud 213 condu-
jeron al lesionado al Quinto Centro 
de Socorros. 
ya se han recibido numerosas adhe-
siones. 
L a Sección de Propaganda concu-
rrirá er.i pleno, con ÓUS respectivas 
familias, así como los va'.iosos ele-
mentos que integran el Comité E j e -
cutivo, la Sección de Sanidad, In-
simpatía a este poeta 
Dadas las simpatías con que 
cuenta este inspirado bardo monta-
ñés, y la ayuda que siempre ha 
prestado a las Sociedades Monta-
ñesas, un grupo numeroso de ami-
gos, se proponen tributarle mere-
cido homenaje a sus méritos. 
Demás está decir el entusiasmo da pregunta 
con que fué acofida la idea y las 
solicitudes de adhesión a esta de-
mostración de afecto, sinceridad y 
acción de gracias. 
E l autor del brillante tomo de 
poesías "SUSPIROS D E L E M I -
G R A N T E " ante esta gran demos-
dé Santa Clara 22, le propuso al v¡-
gilanie especial de la Flota Blanca 
d'fi sesvicio en el espigón de Santa 
Clara, número 339, Ramiro Morto-
to, que le permitiera introducir ñ 
el vapor "Ulna", Ing és, varios poli' 
zonoíi. Aceptó el vigUante y SÓ fué 
placablemente mantenedores de to-
dos los puntos y comas de estos es-
tatutos . Los banqueros ge disgusta-
ron.—"¿Qué es esto? ¿A dónde va-
mos? 
E l "Westminster Foreign rerípondió 
en el acto y en la práctica, a la mu-j Sánchez, y entonces el vigilante aVi-
I sé al sargento de la Flota Blanca se-
, , . . . . . . ñor Val", es, y se puso de acuerdo coi 
— ¿ V a m o s ? ¡A la liquidación! ! éste para detener a los polizone5, 
E n efecto. E l Westminster ( Po-, poeo después se presentó en el ea-
reign Banck se retira. Abandona el! pigón Luis Ramos GGarcía, de Ca-
rnereado de E s p a ñ a ; . . | racas, camarero del vapor citado, 
Los banqueros unidos, se apercl-l ^ J 0 3 Portugueses Eugenio Macha-
Merou al combate. Las Bases fueron 
tración do simpatía, coje alientos i denunciadas. Estalló la huelga 
para continuar su carrera de traba-
jos y constancia en el seno de la 
Colonia Montañesa. 
Es muy Justo que después de tan-
ios triunfos como se deben al mozu-
co poeta de Vargas, y los aplausos 
cosechados por él para los montañe-
ses, éstos sepan condescender a ello. 
Un nutrido grupo de bellas y 
simpáticas damítas se interesa tam-
bién por este homenaje. No falta-
ba más, habiéndose deleitado tanto 
ellas leyendo y escuchando las be-
llas composiciones del bardo mon-
vil. Contencioso-administrativo. Po-
nente del Barrio. Letrado Herrera 
Sotolongo. Sr. Fiscal . 
NOTIFICACIONES 
tereses Morales y Materiales, la de \ tañés. 
Recreo y Adorno etcétera. 
Muchos asociados se están suman-
do a esa fiesta de carácter social ca-
i RELACION" D E L A S P E R S O N A S ' nariu (lue ha fle revestir sin duda 
QUE T I E N E N NOTIFICACIONES una •írran importancia para la acción 
i E N E L DIA D E HOY, E N L A 
AUDIENCIA, S E C E E T A R L A D E 
L O C I V I L Y D E L O CONTENCIO-
SO-ADM1NISTHAT1VO. 
L E T R A D O S 
Paco Witte; B. Rubí P. Cay; 
Guillermo R. Nuñez; Raúl de Cár-
que actua'mente está desarrollardo 
la Sección de Propaganda en pró del 
mayor auge de la Asociación Cana-
ria. 
Otros factores importantes que 
han ofrecido cooperar activamerte 
por el éxito de esta fiesta, son los 
¡Arriba el "Sacristán de Vargas"! 
L a Comisión. 
donas; Sergio L . Moré; Agustín de i "Cotoítés de Propaganda" estabieci-
Zárraga; José Genero Sénchez; Jor-i dw en las diversas zonas de esta Ca-
go Sánchez Galarraga; Alberto J 'pital. lo que hace asegurar el más 
García; Arntonio L . Valverde; Ar-1 lisnn jero de los triunfos para esta 
turo Garcia Ruiz; Refael Calzadilla; ¡ fiesta. 
Francisco O. de los. Reyes; Manuel j E l cuatro de noviembre será el 
" C L U B A L L A N D E S " 
L a sesión ordinaria de directiva 
que se celebrará el dia 13 del pre-
sente mes, a las 8 de la noche, en 
el Centro Gallego. 
Orden del dia: Acta anterior. Re-
nuneia del Cobrador y Asuntos Ge-
nerales. 
de la Compañía ejecutada-
L a aludida Sala de Vacaciones ha 
fallado revocando la re/olución ape-
lada, ordenando se despache por el 
Juez la ejecución interesada en el 
escrito de demanda; limitando el 
embargo de los bienes señalados con fen 
tal objeto a los que sean suficientes 
a cubrir el principal, intereses y cos-
tas reclamadas. 
Villalón Verdaguer; O. Edreira; C-
Contra Antonio Arango por leslo-i Jiménez; Francisco Angulo; R. Viu-
nes. Defensor. Demestre. jrrum; Luis Ignacio Novo; Salvador 
Sala Segunda i García Ramos; Eulogio Sardiñas; 
Contra Juan Hernández por esta-S Mario Díaz Irizar; Emilio Villaver-
fa. Defensor. Maclas. de; Teodoro Cardenal; Santeiago 
Contra Juan Cheffer por robo De- Touriño; Artul'o Galletti; J . J . Fran-
isor. Valenzuela. ico; Emilio Nuñez Portuondo; Rafa-
"Día Carario" en L a Tropical y él 
dejará grato e inolvidable recuerdo 
en la gran colonia canaria residente 
en esta Capital. 
R I B E R A S D E L T A M B R E Y V A L L E 
D E L A MAHTA 
Al objeto de celebrar JUNTA 
D I R E C T I V A , se cita para las ocho 
de la noche del dia 14 del corrien-
te en el local del Centro Gallego. 
Orden del día: Lectura del Acta 
anterior. Balance y Asuntos Gene-
rales. 
Contra Antonio López por robo, i el Cuas; José M- Arango; José 
Defensor. Chaple. * j Guerra López; Emilio J . Montalvo; 
Contra Eduardo Herrera por aten-! Alonso Mil': Miguel A. Campos; 
No se hace especial condenación tado. Defensor. Novo. ¡Joaquín Üchosorena; Ramón Gon-
sobre costas. Contra José Lorenzo por falsa de- zalez Barrios; Francisco M. Casado; 
UN C O C H E R O D E UN CARRO D E ' nuncia. Defensor Rubí. Gonzalo Ledón; Gustavo A. Mejia; 
OBRAS P U B L I C A S R E C U R R E CON-1 Sala Tercera I R- Pina; Humberto Islas; O. Giber-
T R A L A COMISION D E ADEUDOS; Contra Luia Fon Infrac Ley 25!ga; José J . Pórtela; José M. Rodri-
D E L ESTADO I Julio 1919. Defensor Blanco. j guez; J . Pardo; R. Calzadilla; Ma-
Ante la Sala de lo Civil y de lo ^ Contra Manuel Rodríguez por d l s -^ue l B. Sainz; José N. Concepción 
Contencioso-Administrativo de esta paro. Defensor. Rosado. ; Centellas; Anteonio Gutiérrez Bue-
Audiencia ha establecido recurso Contra Juan Peña por lesiones. I uo; JoJsó Maria Gispert; Francisco 
contencioso el Sr. Alberto Villalba : Defensor. Hernández, 
contra resolución de 27 de Febrero | Contra Francisco Gascón por rap-
del corriente año, de la Comisión de to. Defensor Lornbard. 
Adeudos del Estado recaída en él Centra Ágpstin Ponce por robo.' 
expediente formado sobre reclama-; Defensor. Rosado, 
ción de jornales del recurrente como i SALA DE LO C I V I L 
cochero de un carro de pipas de la ¡ VISTAS SEÑALADAS E N L A SALA' Meruelo; A. de la Luz; Domingo 
Secretaría de Obras Públicas. D E L O C I V I L PARA HOY, DIA i Leal; Alfredo Vázquez; Leanés; C. 
13 D E S E P T I E M B R E I Colón; A. Rota; Blanco; Arroyo; 
CONTRA R E S O L U C I O N D E L A L - '| Juzgado Oeste—José M. de Laza' Montalvo; O'Rellly; José 
C A L D E D E LA HABANA contra José V. Alonso Diaz y Petro-' Rodríguez; Sterling; F . de Armas; 
Ha establecido recurso coatencio-' na Casanova. Menor cuantía. Ponen- E . Alvarez; Granados; Roca; Perei-
so-adminlstrativo ante la Sala de lo | te del Barrio. Letrado Augulo y Sar - ' ra ; Barro*al; Hurtado; R. Granados; 
Civil de esta Audiencia el Sr. Manuel • diñas. Procuradores Espinosa y Gra-j Reguera; Rendón; Carrasco; Cárde-
Quevedo contra resolución de 21 nados. ¡ñas ; ?idazón; Puzo; J . Menéndez; Y a 
J . Villaverde; Armando Gobel; Isi-
doro Corzo; JJosé González Etchego-
yen. 
P R O C U R A D O R E S 
.G. Velez; F . do la Luz; Miró; Gar-
cia Ruiz; í. Daumy; Vega; Miranda; 
Para Joaquín Arístigueta sin ningxin 
ultraísmo. 
L a literatura y la política son \ o mejor dicho, a perorar en loe co-
en nuestro paí's un mal sumamente > mites políticos. 
contagioso, como la fiebre tifoidea E l buen hombre habíale tomado 
y la deplorable afición de ser Repre- , cariño a su burro, y como pensaba 
sentante sin corazón ni cabeza. ^ sensatamente que el hombre de cien-
Seguramente, mi querido boti- cía debía saber más que él de enfer-
cario, que debe de ser así cuando medades secretas, fuese a ver un Ve-
Vd. lo dice. Por eso, mientras le cerinario. E l Veterinario le recetó, 
cuento, allá en la rebotica, un cuen- por lo cual el burro, al tomar la 
tecillo frivolo escrito al márgen de medicina, se puso peor. Entonces, 
la Zoología comparada, tenga la ^on 
¡Corren malos tiempos para los 
huelguistas! Los patronos han triun-
fado en Barcelona y han vencido en 
Bilbao. Ocurrirá ahora lo mismo 
en Madrid, probabilísimamente. 
Pero. . .Triunfo efímero! Derrota 
infecunda! L a semilla de una nueva 
orientación ideológica está en el 
surco. ¡Lia clase media se pasa al 
proletariado! Este es el germen que 
ahora prolifica-
No imiportan nada, las primeras 
consecuencias materiales. Estos huel-
guistas pueden ser derrotados. ¿Y 
qué? 
Hé aquí ya un paso en firme, de 
consecuencias incalculables. . . Pasa-
rán los años . . . Este "movimiento" 
de la clase media no ha de perderse 
on el vació. E s el nuncio de una ines-
perada concepción sociológica del 
mundo. . . 
L a gran guerra— al convertir a 
Jos obreros en millonarios del jornal 
y precipitar en el hambre y la mise-
ria a los empleados, a los burócratas, 
a los oficinistas, a los maestros de 
escuela . . . a la clase media, que no 
puede vivir, ha incubado esta impre-
vista s imiei í íe . 
Los grandes terremotos transfor-
man y resquebraban la tierra. Los 
pavorosos choques humanos, la agi-
tan y subvierten también. Ningún 
movimiento, ninguna idea dejan de 
tener un eco, una repercusión. 
Y al fin un nuevo paisaje, apare-
ce;. Una nueva humanidad, asoma. . . 
L . F R A U MARSAL • 
Madrid, Agosto 1923 
do Fernández, vecino dé Santa Cl -
ra 4; Francisco Alvarez Mezquita, 
de1, mismo domicilio; José Correa 
Perera, cTe Santa Clara 22, y Anto-
nio de Costa, de igual domicilio. 
Ramos entregó $S0 al vigilantí 
Monteto de arte de Gustavo Sánchez, 
y los portugueses fueron- al vapoi 
siendo detenidos allí por el Sargen-
to Valdés, que los condujo, afil co-
mo el camarero a la Jefatura de 
licía del Puerto. 
También fué detenido Néctor Cal-
derón Bejerano, del Perú y vecinc 
de Santa Clara 44, que fué puesí» 
en libertad por no aparecer cargo) 
contra el. 
Los detenidos declararon que W 
siaban por el espigón. 
Fueron remitidos al Juzgado OJ 
Guardia, y de allí al Vivac. 
renegaba del Padre Eterno. E l zapa-
tero era un hombre ultra-sensible, 
Ccn ideas particulares sobre el arte, 
y su correspondiente neurastenia. 
Sí, el buen hombre estaba muy a 
tono con las corrientes del tiempo, 
fué en busca de un médico famoso, | E n aquel noble recinto se ocupaban 
dad de despacharme esa receta. E s pero éste no pudo hacer nada por el I (auto de las impreacindibles necesl-
la famosa receta de un especialista asno, porque se dedicaba a la poli- dades de los pies, como de la medida 
a quien a fuerza de estudiar mucho tica alternando con el espiritismo. I ¿ei alma, en tanto que la cabeza se 
la complicada patología del cora- Entre tanto, el burro se encontraba 
zón se le olvidó la terapéutica, lo ya en un estado tan deplorable que 
cual no le impide recetar todos los mejor era verlo muerto que vivo. 
Agustín I días para toda clase de enfermeda- Por eso, nuestro hombre deseoso ya 
des, acaso sin conocerlas. j de acabar, por lástima, con el su-
Pues bien, este era un hombre frímíento de aquella buena bestia, 
muy Ingenuo que tenía una mujer, fué al bufete de un abogado^ preci-
unos hijos y un asno. No puede Vd. sámente en los momentos en que es-
imaginarse la piel que tenía este bu- te le leía a un cliente un alegato ju 
de Marzo del corriente año, del AI- • 
calde Municipal de la Habana, por Juzgado bur.—Sociedad 
la que se concedió licencias a los Schaplingh Harway Co. de San Lois I 
na; Julio Texidor; Victorio Halmori; 
José Luis Hevia; Oscar Ortiz; Oren-
cio Amáis ; Francisco Penabat; Ar-
turo Sainz de la Peña; Joaquín H 
¡miz; Castro; Fornaguera; Vota; Re-
anónima i ció; Ronco; Laredo; Cristo. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Sres. J . Merlá y Frank Ste'nhart pa-, contra Celestino Fernández y Com-i • Fransico Zabarte; Juan Cabrera; 
ra el establecimiento de lineas de | pañía S. en C. Menor cuatía. Ponen- José Bejar; R. I l la; Oswaldo Cado-
omnlbus en esta capital. te del Barrio. Letrados Lámar y 
J U E Z SUSTITUTO | Procuradores Ferrer y Viurrum Ro-
E l Dr. José D. Péñate ha sido yo. 
admitido para fungir como Juez 
substituto en el Partido Judicial de Juzgado Norte.—Jacinto Pedroso Gárciga; Fernando G. Tariche; Mer-
la Habana. y Co. contra Compañía Azucarera cedes Michelena; Tomás I . Hería 
LA M U E R T E D E L ASIATICO JON ¡ Nacional sobre pesos. Ejecutivo. Po- Meillán; Abelardo Diaz; José M.! días hasta que el hijo mayor de 
SION POR SU TIO | nente del Barrio. Letrados. Méndez F . Avalo; Oscar Pérez; Marta Fer-i gg^' hombre excelente cuinplió los 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-: Capote y Mandatario G. Saenz Azca- nández; Adolfo de la Hoz; José Mon-jca^orce años, la mujer dióle a luz 
rate. Procurador Spinola. tes Padrón; José Llinas e HijO;un nuevo vástago, y el burro se en-
:— Juan L . Quintana; Carlos Schmidt; i fermó. 
guida contra el asiático Jon San, por Juzgado Suz.—Sociedad Mellany Manuel G. Rey; Suárez Oraza Co-j s í , el estimable solípedo se enfer-
el asesinato de su sobrino el tam-: Garcia contra Guillermina Montero. Ernesto Alvarez Romay; Inocente i m6 de un mal extraño, tal vez de da, hete aquí que este ejemplar pa-
biétí asiático Jon Sion con un cu-i Menor cuantía. «Ponente del Barrio. Morales; Claudio Vicente Licea; Ma- un modo inoportuno, precisamente i dre de familia, llegóse a la tienda 
chillo de cocina, cuyo hecho ocurrió i Letrado Herrera Sotolongo. nuel Zabala Pérez: Isaac Regalado; | en aquellos días en que muchos hom-| de un ^patero. E n â  
el primero de Marzo último en l a | Audiencia—Manuel Romero con-1 Carlos Jiménez Cabrer 
fonda situada en Obispo y San Pe- tra resolución Comisión Servicio Cí- ' f iez; Portuondo. 
nal de esta Audiencia continuó ayer 
tarde el juicio orál de la causa se-
iniciaba en el conocimiento del da-
daísmo, el creacionismo, el impulsio-
nismo y otras novísimas teorías que 
andan por este viejo mundo. 
Aquella zapatería era muy Intelec-
tual y muy subjetiva, por lo cual 
huelga decir que el maestro, los ami-
gos y hasta el aprendiz vivían en 
perfecto estado de belleza, a pesar 
del positivismo, no muy trascenden-
tal, del bramante, la lezna y el ti-
rapié. . 
—Aquí vengo yo con esta piel, 
maestro, para que lo haga con ella 
unos zapatos a la mujer y a mis hi-
ioc 
—Pónga lo Vd. ahí, murmuró dis-
traídamente el zapatero. Más tarde 
mande a su mujer y a los chicos pa-
ra tomarles las medidas. 
Y , mientras el aprendiz poníales 
a ur os zapatos viejos unas soberbiad 
rr.ediaeuelas, el inepirado maestro 
siguióles hablando a sus amigos de 
la cultura del Yo y do los últimos 
poetas del novecieitot\ E l hombre 
pu?o ¡a piel del burro sobre una caja 
do herramientas y se match* un 
tanto ¿Tesconcertado. . . 
Emilio Nu-¡ bres sin tener la piel tan bonita co- i al mismo tiempo que se confecciona- No quiera cansarle más, mi que-
mo la de este burro iban a rebuznar. | ban zapatos se hacía literatura y se , rido boticario. Ustod sabe muy bien 
rro. E r a tan particular esta piel que rídico. Inmediatamente el burro se 
el buen hombre, allá en sus monó- murió. 
logos Interiores, muchas noches sin Poder misericordioso de la cien-
sueño había pensado naturalmente cia del Derecho, instalada acaso en 
si el burro se moría primero, apro- el gran simpático 'de algunos aboga-
vochar su piel y mandarle a hacer dos. Cuando no la utilizan para co-
cón ella unos zapatos'a la mujer y meter una injusticia, libran a u n po-
a los hijos. lítico influyente dé la cárcel, sirve 
Nada era más loable, en verdad, ni para casarse, hacerse rico o ejercer 
más enternecedor que el designio de la caridad, dándole a up asno el des-
este honrado padre de familia. canso eterno. He aquí, explicado el 
Fueron desfilando uno a uno los afán de algunas familias puebleri-
nas que cuando no pueden sacar na-
da de un vástago que 1J sale joro-
bado lo mandan a estudiar derecho. 
Muerto el burro, el hombre ingé-
nuo le quitó la piel y se fué con ella 
a una tenería. Cuando estuvo disti-
lo que influye el medio arabien̂  
sobre el hombre y sobre los am 
males. ± . ^ 
A fuerza de oír hablar tanto w 
creacionismo y todo lo demás, aq 
lia humilde piel de asno que 
sido llevada allí para PREST?R ÍJ] 
indispensable servicio a los P183..̂  
hijo de Adán, se aficionó a la 1 
ratura. y un día, cuando cienos^ 
esperaban el zapatero y BU? „, 
tertulios, la piel de burro íes ^ 
nunció una conferencia sobre «' 
vino Rubén. No hay que aecirj^ 
todos se asombraron, mas ei 
tro declaró solemnemente quels 
ifaravil'0' 
función hace al órgano. Mai*.1¡0j, 
estupendamente marfl̂ !,ellí-aquella iniciación! ro*eS°*Jvii 
jo de asno se marchó ^ ^ Z ^ t í 
amplios horizontes, 
aquel era un medio muy reu ^ 
Consternado el zaPate1r" aiciaS. 
influencia decisiva sobre {elii 
buscó por todas partes a ^ y ^ 
asno, pero ésta se había e. j , 
en el espacio y el tiempo com 
sueño de Dadá. 
— Y a están los zapatos, ra 
—preguntó un día el hombre 
nuo. 
Y el buen zapatero no 
tuvo 
remedio que contestar « poslPiri 
realización pedestre érale ^ a ^ 
porque la piel de burro riti 
donado la tienda P a ^ 9ea 
la literatura y a la * 0 j S el 
— ¡Dios me valga ¡--caía0 ^ 
bre hombre- . Desde ^an 
piel de burro se dedica a 0;C 
T.oeH. «hora, amigo £ * 
_ ¿ Q n ó fué de la Piel dfcari0 e» 
Wilde ha dicho que ~- it 
el que elabora su P1"0?1* coo»-
tiempos son llegados V*™ 
lo del Arte. zapa**51!,* 
Después de todo,- ^ 
vo que indemnizar ai 
bre- , ^a niel tan ̂  
— ¡Qué lástima felPrlezapatos!'' 
ta y tan útil para hac*r 
I iel el a ^ 
¿.i botica 
— H a murmurado ei 
tregándome un frasco He» BCeP'« 
sus tSc ia turbia como ^ 
del bien público entre ella r 
—Nada se ha sabido ^ ^ 
ro anoche soñé Que elúcido, c°* | 
tido en un ^ozo tra^u ^ 
pejuelos clarividentes. ^ 
saber siquiera la mu«d° 
quebrado, anda por el liter^ „ 
poniendo. Junto con « n ^ . ^ de 
uitraista, la cuarta üim 
teoría de E i n s t e i n . ^ _ ^ _ ^ 
di 
0tJ& 
Milagro! Milagro. - ^ ^ 
Y a ve usted, mi * 
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CASAS Y PISOS 
C ^ f ^ n a n ia^I f i ea casa alte 
pueblada 
S E A l -
to y bajo 
15 Sp. 
rTrnTILAIÍ ACABADOS 1>B P I N -
t í ,0?s?^di<ios y ventilados altos TAR'A Sfstad niimero 34, a dos cuadras de ^m pentral. compuestos de sala, del Paraje Centrai ^ comedor. re-
afte bato completo, cocina de gas y 
«í0 í f v servicio de criados. E n el ter-
cuaf^o 3 habitaciones con magnifico 
cer P'S0' ajobos agua caliente. Infor-
g g : B ^ n c o ^ i o n l l de Cuba .^11^ 
35584 — 
OFICIOS, 8 8 - A 
i«,Wlan los pisos principal y terca-
56 casa recién construida frente 
r0if Alameda de Paula, calle Oficios 
a. se l compuestos cada uno de sala, 
^mitorio, comedor, seis cuartos, ser-
dor1m= Sanitarios dobles, cocina de gas 
V agua abundante por motor. Informan 
en l"?«7ba:iüS- _ . 2 7 _ s p . _ 
^ R f l Ó S - i T ' C O M O B O S A i T O S , S I . 
^ i u a l de Jesüs María 73 entr« Com-
p Ĵ P a y Habana y el segundo piso en 
P9rnA informan Galiano 38, alto* 
t n a d a s d e m m 
f m m m ñ o m 
SE OFRECEN 
S E S E S E A OOIiOCAB U N A MÜOHA-
c'n.x española de criada de mano o de ma-
nejadora, tiene referencias. Consulado, 
59. altos en la azotea. 
35579 15 Sp. 
S E D E S E A COZ.OCA3 M U C H A C H A E S 
pañola. Manejadora o criada de manos. 
Tiene buenas referencias. Informan en 
San Lázaro 207, bodega.-
3 5 618 15 sp. ^ 
S E S E O C O L O C A R M E E N CASA D E 
moralidad, para manejadora, criada da 
mano o matrimonio solo, para todo 
Tensro referencias. F No. 9 esquina a 
Linea. Vedado 
35622 15 sn. 
S E D E S E A N COLOCA» DOS E S F A ^ O -
las; una para criada de manos y otra 
de rocinera. Informan en Lealtad 123, 
antisruo. 
35642 15 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cba para criada de manos. Cale Inqui-
sidor No. 3. 
35595 15 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P B N I N S U -
l a r para servicio de un matrimonio solo. 
Tiene quien la garantice. San Ignacio 
No, 96. altos. 
35665 . 15 sp. 
S E O F R E C E P A R A C R I A D O D E MA-
nos, español muy práctico y serio o 
para portero con referencias de donde 
ha trabájado, acreditando su honradas. 
Informan: T e l . A-5711. 
35644 15 sp. 
S E ^ O P R E C E N DOS SEÑORITAS FO¿" 
males y de moralidad para sarvir de 
¡compañía a señora o familia decente ; 
otra para costuras. San Ignacio 74. 
35643 15 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
con mucha práctica en el país y elevado 
concepto de su deber; es buena costu-
rera y amantte del trabajo; no tiene 
pretensiones, pero sí lleva consigo una 
hijlta de tres meses de edad. Informan 
en Maloja 160 por Escobar. 
3."613 . 15_ o c . ^ 
SEÑORA H O N O R A B L E , J O V E N , ¿ D U -
cac-ión esmerada, hablando correcta-
manto francas y español, algo de inglés, 
mecanograf ía y piano, ofrécese para ca-
sa importante, oficina, educar niños o 
dar lecciones. Referencias inmejora-
bles. Dirigirse Prado 3. Sra. Mutis. 
Teléfono A-7914. 
35604 15 sp. 
$65.00 
35630 12 sp. 
r ^ ^ H Í A E L PISO P R I N C I P A L ^ 
6 . fvTulanta de la casa Lealtad 12, 
' f trf Lagunas y San Lázaro. ¿Tcera (le 
6 sombra y de la brisa. Están corn-
Í^Jtas cada uno de sala, comedor co-
P irfn tres habitaciones, cuarto de baño 
n^Vno con todo el confort, cocina d 
baño y servicios de criados. L a 
fñ-rWa planta tieíV además dos cuartos 
itns con baño e inodoro independientes. 
T llava en la bodega de la esquina de 
T <rnnas Informan: Manzana de Gó-
^ 442.' Tel . A-4047. 
111 33667 _ „ 1 L . B P ^ -
r r 7 Í Q U i r . A U N C H A L E T A C A B A D O 
i fabricar, mampostería, sala, comedor, 
ruatro cuartos, baño intercalado y do-
ble servicio sanitario^ 200 mtros patio 
en $50.00. Informan José García y Cia. 
Muralla 16. - - ^ 
35593 15 sp. 
Criadas para l impiar 
s y c o s e r 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha peninsular de criada de cuartos o 
manejadora. Informan: Maloja, 187, 
moderno. , 
3 5 5 3 0 ' 15 Sp. 
Joven e s p a ñ o l a desea colocarse. Pre-
fiere para coser aunque tenga que 
ayudar algo a !a l impieza; es costu-
rera. Informan. J y 23, a l lado de la 
carn icer ía , 
35611 
Compra y Venía de Fincas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
D E S E O C O M P R A R U N S O L A R P E -
queño, parte alta del Vedado (parte al 
contado). Buenas garant ía s . F-527.* 
35621 15 sp. 
FINCAS U R B A N A S 
E N .̂",400 CASA CON P O R T A L , S A L A , 
vestíbulo, tres cuartos» y comedor con 
servicios y entrada de automóvil mam-
poster ía . Soto y Guadalupe. Juanelo. 
L u y a n ó . 
35577 sp. 
ESQUINA MODERNA, $ 6 ^ 5 0 0 ^ 
Vendo una esquina inoderna en Santo 
Suárea con una casa al lado preparada 
para establecimiento con puertas do 
hierro, buena posic ión. De este precio 
la mitad al contado, r-inU) se facillt? 
Aguila m . T e l . M,-9468. Marcelino 
González. 
_35635 J 5 sp. 
EN $6.500, CASA CHICA 
Vendo una en la calle Oqiiendo en're 
San Rafael y San José de 6x15 con 
sala, comedor y tres 'cuartos, prepa-
rada para altos; es muy fresca y cla-
- a . Informan TnUro Wilson, vidriera 
T e l . A-2319. 
_.15C¿7 1L-sp-
CASAS \ SOLARES A PLAZOS 
cómodos, vendo en la prolongad^n del 
Vedado,,con solo el 10 y el 20 por cien-
to de contado y el resto a plazos Para 
plajios y demás detallos Belascoain 54 
altos, de 9 a 11 y de 1 a 4. Teléfono 
A-Q516 . 
_ 35610 ^ 17 oc. 
M O D E R N A CASA D E T R E S PISOS BK" 
calle casi comercial, dentro de la Ha-
bana, véndela en $27.000. Vale por ta-




H I P O T E C A . DOY D E 0 A 30 M I L P B -
^os con sólida garantía del 8 al 10 0|0 
en la Habana y sus barrios.^Corrales 
H'l . de 12 a 2. 
35649 22, SQ, 
— 1 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA DE CORTE FAR1SIEM 
Siste!n& "Parriüa" Profesora: 
PILAR A. DE FERNANDEZ 
Rápida enseñanza por este modernc 
práot'co sistema de corte, costura, so 
breros corsets, pintura oriental y ol 
cestos de papel y flores- y labores 
genoral en esta academia podrá usi 
en ptreos meses adquirir completo i 
no^imiento de todo garanUzanuo la < 
Stíñanza y prepara para profesora c 
título. L a aluiTiiia puede hacer sus V' 
tide 
esp y sombrer uilidad en 
i t í e San Igna 
'3DÜ49 
S E O F R E C E U N P R O F E S O R B E INS-
12 sn. 
E N T E R E S E B I E N B E E S T E ANUNCIO 
Vendo una casita de esquina en Buena 
Vista .a una cuucíra de la doble l ínea 
del tranvía: so compone de sala, dos 
cuartos, comedor, cocina, servicios sa-
nitarios y garage y queda terreno para 
dos habitaciones más ; la doy en $4,50u 
con la mitad de contado y el resto co-
mo mejor le convenga al comprador; 
muy buena fabricación con , techos mo-
nol í t i cos . Al que le interese que llame 
al T e l . M-4876. Pregunte por el señor 
, E L T R A N O B S E N C O S T O T I E M P O . 
i Señora distinsiiida ensoña correctameo-
i te francés a domicilio y ofrécese para 
dar clases en colegios y aeaiLnuas. 
Inmejorables referencias. Diri^M-sc ; 
|-Pitado g. Sea. Mutis. T e l . A-79Í-4. 
35603 X5 sp. 
Alvarez, de 1 a 11 o de 2 
35545 i . 
16 sp. 
PAKA LAS DAMAS 
13 sp. 
Vi 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JOTTEN 
española para criada de manos y coser 
o para manejar un niño recién nacido. 
No le importa tr al campo. Informes; 
San José 78 entra Gervasio y Escobar, 
habitación 26. 
35645 15 sp. 
Compro una o dos casas, en puntos 
comerciales que su valor verdad sea 
de veinte a sesenta mil pesos; trato 
directo con d u e ñ o s . T e l . 1-2452. 
SOLARES YERMOS 
35623 12 oc. 
E1T Eli VEDADO, P A R T E A L T A , S E 
desea alquilar casa moderna con S o * 
habitaciones y otras comodidades, para 
corta familia, sin niños. Buenas garan-
tías. F-5273. 
35620 15 ep. 
CRIADOS DE MANO 
C R I A D O . — D E S E A C O L O C A R S E U N 
l.uen criado oe manos, acostumbrado a 
trabajar en buenas casas. Tiene refe-
rencias. Sabe planchar. Informan Te-
léf fono A-3318 a todas horas. 
35640 15 sp. 
EN CASA P A R T I C U L A R Y A P S R S O -
nas ele moralidad, alciuíílase en $23.00 
y dos meses en fondo, un largo salón 
con azotea, cocina y luz eléctrica en 
Iniüo 40. No hay cartel en la puerta. 
. . . 15 sp. _ 
OBISPO 97 ALTOS 
Ke alquilan habitaciones con muebles y 
'«•mida a matrimonios u hombres solos. 
Telefono M-5492. 
35660 17 sp. 
PRADO, 105, ALTOS 
ite a Havana Park, se alquila una 
lación amplia y frasca con o sin 
bles y con todo servicio, a personas 
noralidad y otra para caballero so-
on agua corriente; casa linda y con-
üble. Te l . M-5492. 
661 17 sp. 
S± D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pañol, de criado de manos, práctico en 
ei servicioj ha trabajado en buenas ca-
pas: ti^ne buenas referencias. Egldo 91. 
Teléfono A-9976. 
356 38 iL-81*^. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada ñ?. manos. Ayeaterán 
No. 20. Te l . A-7433. 
356(53 15 sp. 
Fre: 
Lab 
Ü N A S I A T I C O D E S E A B U E N A C O L O -
cación para criado, limpieza en la casa. 
Informan San Nico]á,s 102, Pregunten 
noir Antonio F o n . T e l . A-6673. 
35G07 15 sp. 
COMPRO U N S O L A R CHICO CON A L -
EO fabricado, que se esté pagando a 
plazos, cerca del tranvía y una casa 
chica de 4 a 8 mil pesos en la Habana.. 
Corrales 191, de 12 a 2. 
35647 22 sp. 
V E D A D O . COMPRO CASA M E D I A N A 
en calle 23, 21, 19 o Línea. Precio ra-
zonable. No se pí»?a capricho. Negocio 
serio y ^ilpido. Doy de 8 a 30 mil en 
hipoteca. Corrales 191, de 12 a 2. 
356 48 22 sp. 
COCINERAS 
ONSS A K O M B R E S BO-
uio. buen baño, con o sm 
na 58. esauina a Campa-
;a el portero. 
15 sp. 
I E V A , GE' A L Q U I L A " U N A 
hoihbres solo.s. muy fres-
uz, jjgua abundante. I l a -
!l , _ 1G sp. 
D E L O C A L S O B R E C C -
"riemla, propio para esfa-
;ríni oscala, en ferretería, 
pra venta, efectos sanita-
Slircho barrio y t ráns i to . 
156. L a llave al fondo. 
9.9. Sp. 
UNA C O C I N E R A E S P A D O L A D E S E A 
colocarse en casa particular o establo-
oimiento; sabe cumplir con su obliga-
¡ción; una señora desea una para en-
carsrada. T^illegas 93, bodega-
35623 15 ep. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra con una niña para quedarse en la 
casa. Informes: Paseo entre 27 y 29. 
Carbonería, 
S3624 15 sp. 
B E S B A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera; tiene referencias. - Sueldo: de 
SÍO.OO en adelanto, casa de moralidad. 
Nb llaman por te lé fono . Baratillo 3, 
altos. 
35606 15 sp. 
COCINEROS 
ItAY CXJABÍOS N U E V O S , N U E V A C A -
Vp^00'Í)^li0S' duchas a familias y horii-
v , • "-^"'Panario, 143, entre Reina y 
S £ t i 1)efía(io a Reina. Informan en 
a n-isma, son económicos. 
•J^L'li 26 Sp. 
SS. J Í Q - J H ^ H E R M O S O D E P A E T A -
do " í r.a I.0' Puerta Cerrada y Factoría, 
t¿f.J ndes salones, balcón calle ver-
f^'7asua' luz' servicios, 25 pesos 
15 Sp. 
S . " A L Q U I L O E S P L E N D I D O S 
todas ^CSC°1^y, vista espléndida con 
¿usto ^°modl<lades para personas de 
la Botici es5.uina a M . Informan en 
35602 ' " 
16 sp 
COCI7ÍERO ESPAi íOL, D E S E A CASA 
com ¿rolo. Informan: Lamparil la, 84. 
Manuel Rey. 
.35'jOO , 15 Sp. _ 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , S E O F R E C E 
a casa narticular o huéspedes . Tam-
bién uno chino; buenas referencias. Te-
IC-fono M-'JS'S. 
35665 15 ep. 
G 
VIBORA Y 
S í í ^ í ^ V ™ I .OMA B U I.TJZ, 
Morell „„aü L.arlos, entre Centurión y 
'iardín nAU0?"110 chalst compuesto de 
lTy, cúat^ i1 sala- recibidor, hall, pan-
ifico t , ° fherJmosas habitaciones, mag-
61 íondo L baño1 saleta de comer 
cuarto.dp' r.;; rÍlse para dos máquinas, 
f^vicios t i cocina de gas y demás 
9 Tpflf T^'6 6 'nforman: Chaple 
• J-els. 1-3744 o 1-1394. 
17 sp. 
m a i i e i a d o r a s 
' ^ ^ d e A . ^ A C R I A D A Q U E E N -
^o. $20 no n l ; para corta famil ia. «20.00 Bernaza 37 
16 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D B -
ra una española recién llegada de E s -
pana con muy buena y abundante leche, 
tiene certificado de sanidad, recomen-
daciói otra vez que ha criado. Informes: 
Amif-tad, 110. Teléfono M-3882. 
3.J534 - 15 S p ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E 5 ORA 
española para cocinar o coser; entiende 
de repostería; callo Cuba No. 80, altos 
35591 15 sp. 
VARIOS 
S E O P R E C E N U N M A T R I M O N I O 81N 
hijos de mediana edad recién llegados 
de España, él ha estado diea años en 
és ta cobrando y vendiendo y puede de-
sempañar cargos análogos sin preten-
siones v ella cocina y cose. Referencias 
y g i r a ñ t í a s las que pidan, no les Im-
porta ir al campo. Informan: Teléfono 
F-14S9. Joaquín. 
36581 20 SlK 
ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R S E D E 
portero o criado de mano. Razón: Vives, 
11! 
35535 16 Sp. 
U N J O V E N L A B O R I O S O . Q U E T I E N E 
mitad del día Ubre, desea ocuparle en 
algo por las tardes o bien 3 o 4 prime-
ras horas de la noche. Tiene nociones 
de dibujo en enlazar letras y afición a 
la fo tograf ía . Escribir Suárcz 80. A l -
fredo Sandoval 
85614 15 sp. 
s i t i a r par*A J O V E N C I T A P E -
casa v^'t ^r a 103 Quehaceres 
,1^1 19fi n3La„tender a un n iño . San 
15 Bp, 
Uí? de co^ieZa de cuartos, que 
J ^ ^ d a ' c W s 5 : C0StUra 7 ^ 
COCINERAS 
CanDara u ^ m . y ^ ^ ^ ^ C O C I N E -^^.8 No " ™ m o n l o . Buen sueldo. ^0659 •la* entre 19 y 21. 
p r i s t a s H 
Lá2¡r faIta operarios en 
f f e ^ a t n0.8' entre L y M . casi 
f g f e ^ 3 d 13 
S & ^ a ^ S - e í ^ ^ ^ S P A R A L A 
E f ¡ S pr6ximo v í ' ^ 0 - Embarque el '«a. A„-..'u- .viajs pago. Vengan. 
esquina a Egido. 
fe B ^ ^ Í S Í Í T - ? ; 155 sp. 
fe L14 a « o ^ a ^ W A M U C H A C S I - B i 
ün.n * Para ayudar Ar, i..„JT 
rt. 1 fios nano ^ " C H A C H A D E
11 ep. 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A S E 510 R A 
joven y una hija de 14 a ñ o s ; juntas o 
separadas; la primera de criada de ma-
nos y la segunda de manejadora; es 
muy cariñosa con los niños. Razón Mu-
ralla letra B . 
35614 ______ 15 oo, 
C O N T A B L E ESPAÑOL, R E C I E N L L E -
gado, con conocimiento» de francés, me-
canografía, y 5 afios de práctica, desea 
colocarse en la Habana Para informee 
dirigirse a Angel Pedroso. callo Haba-
na No. 67. 
35669 16 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nlo i s leño; saben las cuatro reglas, con 
referencias en la Habana o en el cam-
po, sin familia. Calle Oficios 68, altos. 
35500 15 sp. 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A E N C O N -
trar familia que vaya a México, para 
cocinar o limpiar, sin pretcnsiones. Da-
rán rr/:ón. Plaza del Vapor 41 princi-
pal, por Dragones. 
35546 15 sp. 
U N M A T R I M O N I O , M E D I A N A E D A D , 
desea una habitación en casa de familia 
para pagar la mitad en efectivo y la 
otra mitad con algunos quehaceres en 
la casa. Informan en el T e l . 1-4480. 
7084 3 d 13 
Joven e s paño l desea eTOpIeox-en casa 
comercial, seria y estable, qae cierre 
a las 6 p. m. u otro trabajo a s í l imi-
tado, siendo sueldo cquifcatitvo. Buen 
carácter y absoluta g a r a n t í a . Infor-
men solamente por car ia al Sr. Anto-
nio Garc ía . Banco Prestatario de C e -
ba, Habana . 
V E D A D O 
R . mi 
Esquina de f ra i le 
Con capacidad para nume-
rosa f a m i l i a , garaje para tres 
m á q u i n a s , 1,200 metros , en 
$ 6 5 , 0 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 3 2 . De 3 a 5 . 
5cl-9 sep 
T R E S L I N D A S C A S I T A S , MAMPOS-
tería, cielo raso, servicios modernos con 
dos ventanas, cada una gana $80.00; 
las tres se venden en ?8.000: calle San 
Lázaro (Pasaje) en fronte a l 3 entre 
Dolores y Pocito (Vileosa) Dueño: Ro-
sa Enriquez 6 esquina a Santa Felicia, 
(Luyan6) Gutiérrez, de 7 a 8 a. m. 
También se vende en Prensa 65 solar 
entre Santa Teresa (Cerro) 8 departa-
mentos díe mampostería , cielo raso, mo-
dernos. Ganan $60.00, en $5.500. 
35633 13 sp. 
C A L Z A D A D E L M O N T E , a 2 0 me-
tros de l a Esquina de T e j a s , casa 
de dos plantas, a la brisa, en $15.000. 
A U N A C U A D R A D E C A R L O S 111: 
bonito chalet de dos plantas, lujosa 
cons trucc ión , rentando $170, en pe-
sos 18.500. 
S A N J O S E , antes de Belascoain, dos 
plantas, lujosa cons trucc ión , en 20.000 
pesos. » 
A N I M A S , tres plantas, de canter ía , 
en $32.000. 
B E R N A Z A , para establecimiento, en 
$17.000. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A 3 2 . D E 3 A 5 . 
5 d 9 sp 
C O M P R E H O Y , NO D E J E U D . P A R A 
mañana este negocio. Vendo en el Ve-
dado casa esquina '360 metros en calle 
21, fabricado de primera, preparada pa-
ta altos en $16.500. No se quiere per-
der tiempo. Corrales 191, de 12 a 2. 
35650 16 sp. 
V I B O R A 
En l o m á s a l to de la ca-
l le de Luz, a media cua-
dra de la Calzada, en e l 
Repar to F . del V a l l e , 
vendo un bon i to chalet 
de dos plantas, fabr ica -
d o a t o d o lu jo , con ga-
ra je , en $ 2 6 . 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 3 2 . De 3 a 5 . 
5d-9 sep 
S I N I N T E R V E N C I O N D E COBZSEDO-
res sa vende una moderna casa do dos 
plantas a una cuadra de la calzada de 
Vives; se da muy barata; tiene cada 
planta sala, saleta, cuatro habitaciones 
y sus servicios sanitarios. Su dueño en 
Perseverancia 50, altos, 
85612 15 sp. 
NEPTTTNO, T K E S C U A D R A S DESpnés 
de Belascoain. acera de la brisa, ven-
do una casa antigua como para fabri-
car. 6.65 m. de frente y 26 de fondo, 
unos 173 m. la casa está en buen esta-
do y tiene servicios sanitarios nuevos, 
19,000 pesos. Más informes: Aguila, 145, 
altos de 11 a 2. 
35554 15 Sp. 
CASITAS MODERNAS A $ 1 . 6 0 0 
Vendo en uarte alta de Santos Suárez, 
casitas modernas de manipostería y 
azotea, Bin estrenar: hay otras de jar-
dín y portal a $2.21:0 y a $2.500: en 
estas casas se puede dar la mitad al 
contad» y el rfsto se facilita. Afruila 
148. T e l . M-í)468. Marcelino González. 
35C3S 15 sp. 
SO&AR C H I C O , CAZ.IiE BAÑOS, V E d a -
do, mil pesos contado, pagar resto en 
en plazos pequeños, en forma ventajo-
s í s ima; 8 o 10 de frente, 30 fondo E m -
pedrado, 20. 
3*'^i . 15 Sp. 
Vendo solares calle 23, V e -
dado; solamente 1 por cien-
to contado; la medida que 
quiera; 7 a 30 frente, 25 
a 60 fendo. S i fabrica con-
diciones especiales. Empe-
drado, 20 . 
35372 15 sp 
SOXiAR C A X I i E A, V E D A D O , A 14 pe-
sos metro; el frente que quiera, 36 de 
fondo; pagando parte contado, resto 
grandes facilidades. Rodríguez . Emoe-
drado, 20. 
35573 15 Sp. 
TERRENO 
Vendo en la calle de Oquendo y P<?ñal-
ver. dos parcelas do 5 1Í2 por 19 a 
$37.00 metro, haciéndonos cargo de fa-
bricarias si conviene a los interesados. 
Informa su dueño Juan Llinás en la 
obra de al lado. Teléfonos M-3827 v 
A-2319. 
35658 
Tintura Par í s , para las damas. Con , 
solo un pomo y sin el auxilio de na-l 
¿ i e , usted misma puede, teñirse ins-
taj¡í."áncamcnte. No contiene nitratos1 
| y devuelve su hermoso color primi-1 
i tivo. D r . Alonso, Amistad, 49 , esqui-: 
j n a a £ a n Miguel, t e l é f o n o M-6192.; 
I Precio del frasco, $2.00. Por correo I 
$2.50. 
3 5 5 6 7 . 24 sp. ^ 
PELUQUERIA "JOSEFINA" ' 
de SALAZAR Y BUENDIA 
| Jlanícure, massage, arreglo de ce- i 
i jas (coa pinzas). Lavados de cabe-! 
j za. Confeccionames y vendemos | 
j toda ciase de trabajos de pelo, j 
¡Corte y rizado de peío a niños y 
| melenas a señoritas. Teñidos de 
pelo, con la insuperable Tintina 
"Josefina". Alquilamos y vende-
mos peinetas de teja, muy elegan-
tes. Peinados para baile y teatro. 
Productos para hermosear ias 
mías y el cntis. Avenida de Ita-
lia, 54, entre Zenea y Vilhiendas. 
15 sp. 
SOLAR EN 6 5 0 PESOS 
Vendo, en la prolongación Almendares, 
mide 7 por 25 metros; es una granga. 
Informes Belascoain 54 altos de 9 a 11 
y de 1 a 5. 
^5610 ^ i? oc. 
V E D A D O ; V E N D O S O E A I t D E 14x36 
(o la mitad) a $28.00 para invertir en 
fabricación del mismo, calle 6, casi es-
quina a 25. Francisco Quintana. Nep-
tunr. y Lealtad. T e l . A-2a73. Jover ía . 
35617 • _ £l's-P-
Aprovechen ganga. Solar de esquina, 
medida ideal, parejito, mide 19x16 
varas a $5.50 la v a r a ; tiene alcan-
tarillado, luz e léc tr ica , t e l é f o n o ; es tá 
situado en Lawton. para informes se-
ñor D í a z . Indio 25. imprenta, de dos 
a cinco, 
35668 15 so. 
C7091 3d-13 
COCINAS DE GAS 
se limpian y rareglan cocinas y 
calentadores. Instalaciones sanitarias, 
,reparaciones en general. Francisco Pe-
ndre. Maestro plomero. Jesús María, 46. 
Teh'fono M-5o28. 
3£528 21 Sp. ' 
MAGÍTCEICO J U E G O OUAKTO."CAOBA 
y marquetería, con cama camera, esca-
narate tres cuerpos, coqueta, chiftomer 
y dos mesas de noche, for embarcar se 
da en $850.00; cos tó $1.600. Hauana 
No. 24, bajos. 
35627 15 BD. 
| GAMITA D E POCQ USO, COH COI. -
j ohón nuevo, grueso e higiénico, $25.00. 
Sirve ha»sta para niño de tres anos. 
¡Habana 24, bajos. 
35627 f 15 sp. 
MAQUINA S I 1 T G B ¿ / D O S ~ G A V E T A S , 
últ imo modelo, casi nueva, $40.00. Co-
che mimbre grande, con muelles, $30.00; 
nuevo, vale $80 .00. Habana 24, bajos. 
35627 15 sp. 
RUSTICAS 
R U S T I C A . EST 900 P E S O S , V E N D O ac-
ción contrato de 4 años de hermosa y 
productiva finca en Calzada a 9 ki lóme-
tros de Habana, excelente para vaquería 
v para toda clase do crianza y labores, 
tiene más de 3,000 pacas de hierba pa-
ral, grandes siembras de millo y bonia-
tos, palmar y buenas y abundantes 
agu.p.fS'de pozo y de r ío . J . Díaz Min-
chero. Caserío Vi l la María, bodega, 
Gnanabacoa, 
35542 20 Sp. 
B O D E G A SODA E N E S Q U I N A , OAIT-
tinera se garantizan 80 pesos diarios de 
venta, cincp a ñ o s de contrato, libre al -
quilar. preció"\6,000 pesos con tres de 
Conrado. Fernandez. Virtudes, 1G3. 
35569 15 S p . " 
S E T R A S P A S A E l , C O N T R A T O D E 
uiu casa en el Vedado en la calle 17, 
entr» F y G, pegado a la botica, hay ar-
matostes y vidrieras, queda el alquiler 
gratis, se presta para cualquier clase de 
puede convenir, vaya a verlo que le 
puede combenir. pregunte por la seño-
ra Serafina Villaíba. 
3556_3 15 Sp. 
S E V E N D E D A F O N D A DOS R O S A S , 
Moji^errate, 107, por $1,500 pesos, tiene 
2 años de contrato, 47 pesos de alqui-
ler, cuatro meses de fondo, tiene paga-
dq. ) ventilador. 2 cajas contadoras, el 
quo la desea comprar tiene rebajn. 
35541 29 So. 
DINERO E HIPOTECAS 
GANGA . M U E B X . E S O F I C I N A . S E 
venden libreros, burean tapa cristal, 
caja acero, estantes seccionales, mesas, 
silla giratoria, percheros, protectores de 
cheques, etc. San Juan de Dios 1 1|2 al 
lado de la imprenta. Pregunte por José. 
35641. 17 sp. 
MAMPARAS. V E N D E M O S D E TOBOS 
los modelos y de todos precios; tene-
mos desde $10.00 en' adelante; todas 
estas mamoaras son nuevas, de cedro; 
es una verdadera ganga, que nadie se 
las dará en ese precio, que nosotn-s st; 
las damos. Somos los únicos que rega-
lamos la mercancía; tenemos divisiones 
de todas clases y vidrios para lucetas 
y para muebles de todas clases. Llame 
al T e l . A-6350. No se olvide de llamar 
y pedir precio a esta casa y se conven-
cerá. Zania 72 entre Gervasio y Esco-
bar. T e l . A-6350. 
35639 ^ 20 &p. 
GANGA. U N L A V A B O D E DOZA Y U N 
biüé en 40 peses; la mitaa üe lo que 
costaron. Una cocina eléctrica, flaman-
te en 25 pesos;; costó 50 pesos, l / i ía 
cecina de alcohol do cuatro hornilas en 
25 pesos. Una s / . r r a para taller de 
carpintería en 50 p e s o s I n f o r m a n en 
Obispo 78. 
35596 t/lS sp. 
S E V E N B U UNA MAQUINA CONTA-
dorá Kational, cvlor caoba, marca 91'.99 
Se da muy barata. lJu<üe verse a todas 
horas Joyería L.a Isabelita. Paseo de 
Martí No. 115 y 109. T e l . A-6613. 
35664 17 sp. 
¡ OJO J V I S T A H A C E ^ ^ " S E COM-
pran toda ciase .ele muebles y máqui-
nas de coser tíinger y Victrolas y F o -
nógrafos' Víctor, pándelos más que na-
die. Ulame al T e l . A-8620. Neptuno 









J U D K 
4d-13 
TOMO E N P B I M E R A H I P O T E C A 2.0C0 
pesos al 8 por ciento. Informan en la 
bodega de San Indalecio v Correa, de 2 
a o. 
35571 i íí Sn 
DR. RAM1KO C A S T U U L A X O S . Y V I -
LLAti t íUlU, Juez Municipal del Oeste 
Por el presente edicto H A C E SA-
B K R : que se sacan a pública subasta 
por térnii¿io de OCHO días, en el juicio 
verbal número 5011 de 1923 seguido por 
Ambrosio U. Pereira a nombre de E n r i -
que Ortíz contra Adolfo García Morera, 
sus herederos o causahabientes, los bie-
nes embargados y lasados en dicho jui-
cio, cuns l s t tntés en una ¡«masadera de 
pan marca "ÍHOMSON":. tipo moderno 
|y tamaño median.*, evaluada en C I E N -
TO V E I N T E P E S O S y que se encuen-
tra en ¡a casa San Salvador número 
para el remate el día 24 del corriente 
l trece en el Cerro, habiéndose señalado 
í mes do. Septiembre a las diez de la ina-
: ñaña y en el local del Juzgado sito en 
Monte 113, altos, haciéndose necesario 
para tomar parte en el mismo, consig-
nar en la mesa del Juzgado o estabío-
1 cimiento designado ai efecto, una suma 
! icrual al diez por ciento del avalúo v 
sin que se admitan proposiciones que 
no cubran los dos tercios del misino 
I T para su publicación en el D T \ R l o 
\DF. DA MAR!.VA se libra en In Habana 
la C I X C O de Septiembre de mil n<5Ve-
¡ cientos veintitrés . 
Ramiro Castellanos. Juez Municipal 
Ante mí. Serafín BXsneses, Secretario. 
" i f í O M O V i l S 
C A R T A E X C K J L I C A D K N U E S T R O 
S E Ñ O R P I O X I P A P A P O R L A D I -
V I N A P R O V I D E N C I A E N E L V I 
C E N T E N A R I O D E L A C A N O N I Z A -
C I O N D E S A N T O T O M A S 
( C o n t i g u a c i ó n ) 
L A M I L I C I A A N G E L I C A 
De lo dicho hasta a q u í deduci-
mos estas consocuenclas p r á c t i c a s 
muy oportunas. L o primero «.iebcu 
poner sus ojos en Santo T o m á s es-
pecialmente nuestro's j ó v e n e s , y pro-
curar Imi tar con di l igencia las 
grandes virtudes que en élc resplan-
decen; ante todo la humanidad Que 
es el fundamento de la v ida espi-
r i tual , y la castidad. Apredau de un 
hombre tan eminente por su talen-
to y por su doctrina, a aborrecer 
toda h i n c h a z ó n de e s p í r i t u y a gran-
jearse para sus estudios con la ora-
c i ó n humilde la abundanc ia de la 
luz d iv ina; aprendan de t a l ' m a e s -
tro a no huir cosa a lguna con tan-
to cuidado como las seducciones del 
placer, para no apl icarse a la con-
t e m p l a c i ó n de la s a b i d u r í a con loó 
ojos del a l m a entenebrecidos. Por-
que lo que e P santo puso en p r á c -
t ica en su vida, como hemos dicho, 
lo (;onfirma con estas palabras: 
" E l abstenerse de los deleites cor-
porales para vacar m á s l ibremente 
a la c o n t e m p l a c i ó n de la verdad, 
pertenece a la recta r a z ó n " (2-2, q. 
157, a. 2 ) . Por eso se nos advierte 
en las divfnas L e t r a s : No e n t r a r á 
la s a b i d u r í a en el a l m a m a l é v o l a , 
ni habitar; en el cuerpo dado a 
los pecados. (Sap. 1 . ' 4 ) . A s í que 3̂i 
•la castidad de Santo T o m á s hubiera 
sucumbido, cuando la vimos ex-
puesta a aquel e x t r e n í o peligro, es 
v e r o s í m i l que la Ig les ia no hubie-
r a tenido su Doctor A n g é l i c o . Y a 
pues que vemos que e n g a ñ a d o s por 
los alicientes de la c o r r u p c i ó n la 
mayor parte de los j ó v e n e s p i c i -
den tan pronto el tesoro de la santa 
pureza, y se dan a los deleites y 
placeres. Nos, Venerables Hermanos , 
os exhortamos encarecidamente a 
que p r o p a g u é i s por todas " partes, 
principalmente entre los a lumnos 
que se educan para el clero la aso-
c i a c i ó n de la M i l i c i a A n g é l i c n , fun-
dada para conservar y guardar la 
castidad bajo el patrocinio del San-
to; y conf irmamos las indulgencias 
pontificias con que ha sido enrique-
cida por Benedicto X I I I y otros 
predecesores Nuestros. Y p a r a que 
m á s f á c i l m e n t e se an imen a dar BU 
nombre a esta Mi l i c ia , a los que a 
el la pertenecen les concedemos l a 
facultad de l l evar en vez del s í n -
galo, una medal la suspendida del 
cuello que tenga grabada en una 
cara la imagen de Santo T o m á s y en 
la otra la de Nues tra S e ñ o r a , R e i -
n a del S a n t í s i m o Rosar io . 
( C o n t i n u a r á ) . 
L,Q parte musical fué iniorpi 
da por orquesta y voces, bajo la 
d i r e c c i ó n del Padre Alberd i . 
E l templo estaba a r t í s t i c a m e n t e 
adornado. A s i s t i ó numeroso con-
curso de fieles, a los cuales obse-
q u i ó la C a m a r e r a s e ñ o r a Irene A l -
d a m a con piadosos recordatorios. 
P . V i U l O Q U I A D E H O Y O C O L O R A D O 
L a piadosa dama s e ñ o r a T e r e s a 
A r g u d i n de Alfonso, c o s t e ó solem-
ne f u n c i ó n en lionor a Nuestra Se-
ñ o r a de b Caridad-, en la cual ofi-
c ió de Preste, el P á r r o c o Padre E s -
tanislao S a v a r r o j a y p r e d i c ó Monse-
ñ o r Santiago Q, A m i g ó , C a n ó n i g o 
Peni tenc iar io do la Santa Ig les ia 
Catedra l de Ja Habana . 
L a parte musical f u é interpreta-
da por orquesta y voces, bajo la 
acertada d i r o c o i ó n del laureado 
maestro Rafae l ¡'actor. 
L a concurrencia f u é obsequiada 
con piadosos recordatorios. 
I G L E S I A P A R U O O I t A L D L M O N -
SLUiLVTÍÍ 
E n honor a la Tit.uUxr de la fel i-
g r e s í a de jMonsíu-rate, la P a t r o n a de 
C a t a l u ñ a , NU.'SÜM Sofiom de Mon-
s é r r a t é , se celebraron los siguientes 
cultos: 
Del 81 del- anterior al 8 del ac-
tua l , a m b o » inclusive, tuvo lugar 
el novenario a ¡as ocho y media 
con Misa cantada, f499 AÍ\ e jerc i -
cio correspondieato y gozos canta-
dos . 
L a parte n i u í i e a l fuá ejecutada 
por el tenor s e ñ o r J a i m e Ponsoda. 
E l domingo a las rueve , a . m . , 
se e f e c t u ó gran Misa en la cua l , 
o f i c i ó de Preste el Padre Din//,, as is-
tido de los P a d r e s F a u s y C a l d e r ó n . 
P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o el Supe-
r ior de la Res idenc ia de la C o m -
p a ñ í a de J e s ú s cié Tleina. 
L a parte musjeal f u é interpreta-
da p o r . orquesta y voces bajo l a 
d i r e c c i ó n del mae3tro Ponsoda. 
E l templo estaba vistosamente 
engalanado y profusamente i l u m i -
nado. 
P r e s i d i ó la í i e s t á Patrona l , el P á -
rroco de la fa'.-^-resía, M o n s e ñ o r 
E m i l i o F e r n á n d e z . 
A s i s t i ó numero'jo concurso de 
fieles. 
I G L E S I A D I . L A M E R C E D 
E l s á b a d o 15 del ac tua l da co-
mienzo en el templo de l a Merced, 
l a novena a la T i t u l a r . V é a s e e l 
programa en l a S e c c i ó n de Avisos 
Rel ig iosos . 
; V I V A A S A N G R E D E J E S U S ! 
F I E S T A D E L A E X A L T A C I O N D E 
L A S A N T A C R U Z 
E l v iernes 14, se c e l e b r a r á en la 
Capi l la de la Prec iosa Sangre la 
fiesta de l a E x a l t a c i ó n de l a Santa 
C r u z . P o r la m a ñ a n a el E x c m o . y 
Rvdmo. Sr . Obispo Diocesano cele-
b r a r á la misa a las siete y media. 
. Se e x p o n d r á l a re l iqu ia de la 
Santa C r u z y q u e d a r á expuesta to-
do el d í a para la v e n e r a c i ó n de los 
f ieles. 
Por la tarde, a las cinco, s e r m ó n 
por el I l tmo. Mgr. D r . Manue l G a r -
c ía B e r n a l ; v e n e r a c i ó n de la C r u z 
y b e n d i c i ó n del S a n t í s i m o Sacra-
mento. 
L o s miembros de la G u a r d i a de 
Honor de l a Prec iosa Sangre y to-
dos los fieles e s t á n invitados a tan 
piadosos actos . 
L a s Adoratr ices de la Prec iosa 
Sangre. C e r r o 579. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
Viene c e l e b r á n d o s e el Quinar io 
de las l lagas en honor al S e r á f i c o 
P a t r i a r c a . V é a s e el programa en Ja 
S e c c i ó n de Avisos Rel igiosos . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
E n la ig les ia parroquia l de San 
N i c o l á s de Bar í de l a H a b a n a , se 
celebraron los siguientes cultos en 
honor a la Pa trona de C u b a . 
A las siete y media , a. m. dijo la 
Misa de C o m u n i ó n general , el P a -
dre Lobato , P á r r o c o de ' l a feligre-
s í a . 
A las nueve tuvo lugar Ja Misa 
solemne en la cual o f i c i ó de Preste , 
e l Padre J u a n Lobato F a r r u g i a , 
asistido de los P a d r e s , Curbelo y 
J u r a d o . 
P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o , el P a -
dre J u a n J o s é Roberes , Notario Ma-
yor del Obispado. 
M . Y. A R C H I C O F R A D Í A D E L S A N -
T I S I M O S A C R A M E N T O D E L A 
C A T E D R A L 
Ce lebra sus cultos mensuales e l 
p r ó x i m o domingo: Misa de C o m u -
n i ó n general a las siete y media, a. 
m. A las ocho y media, la solemne 
con e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o . Des-
p u é s de la Misa p r o c e s i ó n del San-
t í s i m o por e l interior del . templo. 
A las diez j u n t a general en el lu -
gar de costumbre. 
Se encarece la asistencia. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 13 D E S E P T I E M B R E 
Es te mes está, consagrado a San Mi-
guel Arcángel . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia de 
las Esclavas ual Sagrado Corazón da 
Jos*», CJUUriiaAí 
Santos Eulogio y Amado, confesoresj 
Felipe, Macrobio f Llgorio, mártires;, 
s a n t » Mauxa. virgen. 
San Eulogio. fesor: Nació en Si-
ria y era todavía joven cuando abra-
zó la vida monást i ca en su misma pa-
tria. San Eulogio l legó a distinguirse 
tanto por la rectitud y santidad de 
sus acciones, como por la pureza de su 
doctrina. Habiendo llegado a alcanzar 
una vasta erudición en todos los ramos 
de la literatura, se dedicó al de U 
divinidad en las sagradas fuente» de 
ella, que son las Sagradas Escri turas 
y la tradición de la Iglesia aplicada 
en los concilios, y anrobados escritos da 
autores eminentes. 
Sus progresos fueron tales que le 
calificaron muy bien para ser un cam-
peón ilustre de la verdad, digno de ser 
colocado con San Eutiquio, oomo una 
de las lumbreras más brillantes de la 
Iglesia en la era en que vivió . E n los 
grandes peligros y necesidades de la 
Iglesia fué sacado de su soledad y 
hecho presbítero de Antioquía. 
Por muerte del patriarca Juan, fué 
San Eulogio elevado a la dignidad, pa-
triarcal, a fines del año 5S3. 
San Eulogio murió lleno de grandes 
¡merecimientos , por los años 608. 
AUTOMOVILES 
V E N D O G V A G U A A U T O M O V l I i "CO-
lunbia" de 40 caballos, con 20 asientos, 
es nueva, la doy en 700 pesos, vale 2,000 
pes <B, al que la vea y sea inteligente la 
compra, pues es ganga verdad. Para 
trats'r y verla: Blas Alvarez. Caserío 
\ i ¡ l a María, Guanabacoa, bodega 
_J^529 19 Sp. 
EN 400 PESOS, VENDO 
Automóvi l Fiat , tipo chico, con capaci-
dad para 7 pasajeros; está propio para 
hombre de negocios o guagua, por ser 
do poco consumo. Belascoain 54. altos 
35610 • • 17 oc. 
C A B A I . I . O D E MONTA, AIiAZAJT, QA-
llarclo, muy lindo, siempre usado para 
mentar señoras., se vende en 200 pe^os. 
Informan en Reina 58, altos, Teléfono 
M-4664. 
35616 t5 Sp 
LAS ULTIMAS NOVELAS 
V E K D O AUTOMQ-VII, XtB 4 ASXEMXOS 
marca I-exington; motor ConUnéníál, 
-sello rojo; seis cilindros; cuatro gomas 
t-uc-vas v una de repuesto sin usar. Cos-
to Sl.iHiu. J4O doy al primero que ŝ  
presente en .$500.00. porque me embar-
co pronto. Informan en Obispu 78. 
T E N G O DXNEUO P A R A 7?AI?, 1:17 H I - AUTOMOVILES 
B U E N NEGOCIO 
servado; 
11 y Vle 
35610 
S 5 6 S 2 12 gp. 
A una cuadra de Monte en la calle 
Castillo, vendo juntas o separadas, dos 
casas y una esquina antiguas de fi ]i2 
por 23 cada una, dejando parte del di-
nero en hipoteca al 6 0|0. Infofman: 
Teatro Wilson, vidriera. T e l . A-2319 







e para "los Uep-mos "la cartidpd : YendoTariqe de 6 y 7 pasajeros, cuñas 
ed quiera- neeoVin<s'«eriñ-s' v i ?VJí>uas c'e ^ pasajeros con asientos 
' ' Beta •s'fr i i - j . T %• A ' de mimbre, los den.' baratos. Je sús V a - ' 
. '• . vi? , V*A-I)-03 ^ a I lio .Máximo G0m%z, 17. por Soméruá-r 
a i . i e ) . -A-t j iO. _̂ ^ | i0<;. Taller de maquinaria. 
E N P a Í M E B A S H I P O T E C A S i H ü D H C N SXTPEE, S I X , S E V E N D E I S ' 
o r . ^ cantidades: $2.500: $1.000. ^ perfectas condiciones fuelle de ma 
Mo,o00, S2y.000. Negocios serlos terial. parabrisa niquelado, 2 ruedas 
•aaos eon dobles garantías , pago con PUS gomas de repuesto, se vende ba-
. i al 12 OiO. Belascoain 54. a l - rato por tener .que abandonar la ciudad 
' a 11 y de l a 4 p. m. Teléfono : puede verse e Informa su dueño: Calle 
G. nftmefo 2^0, entre 23 y 25, Vedado 
17 oc. I 35570 s ¡ . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E VEND>J UN I K A G N I E I C O P I A N O 
tJleye¡. Calle B, 2i2, Vedado, entre 25 
y 27 F - 4 U 7 . 
3<1M2 25 Sp. 
Per tensr que ausen'anne vendo un 
soberbio auiopiano de Ea renombrada 
marca Bushburn, con tscla s í í e a d a d o -
r a , ú l t ima c r e a c i ó n . Tiene dos meses 
de uso y c o s i ó $1.200. L o doy muy 
barato. Puede verse en San Nico lás , 
65-A. altos. 
35599 18 sp 
^ " L a Moderna Poesía", PI y Margall. 
135 ál 139, acaba de recibir y poner 
a la vema las novelas que se detallan 
n continuación que son In últ ima pa-
labra de la literatura contemporánea. 
Nade qu" se precio de culto y de 
persona de buen gusto debe dejar -le 
leer estos preciosos libros, algunos de 
los cual&a han causado estupefacción 
en Kuropa. 
L a presentación, lo mismo que los 
precios, es insup<-rable. 
He aquí la relación do las ú l t imas 
novelas acabadas de recibir. 
G U I D O DA V E R O N A . L a vida 
comienza mañana. 1 tomo 
rúst ica 
G U I D O DA V E R O N A . E l loco 
de candaiaor. 1 tomo rústica 
D O S T O I E V S K I . ,' Diario de un 
tacritur. 1 tOTítíc rúst ica . 
R . L E O N . L a s horas del amor 
y de la muerte. 1 tomo rús--
tica 
R. M ARAN, 
rús t i ca . . 
1 tomo 
E . SOCIAS. Lucha de pasiones. 
I tomo rústica 
tí. B A R A U D . E l martirio del 
obeso. 1 tomo rúst ica . . . . 
C H A M P O L . L a s do.s Marque-
sas. 1 tomo rúst ica . . . . 









S E t OnA V I U D A , D S S E A TSNUZJB úe-
recliob y á'cuiMiiou a la b»>ftncla, de su 
esprSc por pequeñas d«!iioia.s testamen-
tarais y tener que por tmtllvps de sa-
lud píirtir para lOuropa. no hay ascen-
dientes ni descendientes. Neptuno, 2-A, 
alto.^, de 1 a 4 tarde, do 8 a 10 noche. 
35558 15 Wp. 
\ N - A S T R A T . L a 
ÍPÓ rúst ica . . . 
ANOES. Dos lior 
mujeres. Un toi 
tica. 








D I A R I O D E 1 A W \ R I N A Septiembre 1 3 de 1 5 2 J A ^ O XCI 
- M A T A N C E R A S -
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
M A R I A 
N o m b r e de s í m b o l o . „ , . . ^ 
E l de l a R e i n a de los Cie los , e 
i n m o r t a l i z a d o por Jorge Isaac: e l 
n o m b r e de l a M a d r e de Dios . 
C u á n t a s a quienes f e l i c K a r ! 
C o m e n z a r é l a l a r g a r e l a c i ó n « o n 
u n a d a m a de los m á s a l tos p r e s t i -
g i o s : l a esposa de l Senador V e r a 
V e r d u r a , n é e M a r í a B u r i a . 
L a s s e ñ o r a s M a r í a M a y o de C u n í . 
M a r í a San t ius te de G u i r a l , M a r n t a 
R o d r í g u e z de U r r é c h a g a , M a n c u s a 
L a v a s t i d a de Sur is , M a r í a Schweyer 
de T i ó , M a r í a Q u i r o g a de Diez , y 
M a r í a G o r d i l l o de M e n é n d e z . 
L a respetable dama M a r í a Te lae -
che V i u d a de D í a z . 
Y Dulce M a r í a E c b e m e n d l a de 
Roblas . D u l c e M a r í a D e c a í de L o r e -
tío, y Dulce M a r í a G a r c í a de M a r t í -
nez. 
M a r y Be l l a s de P a r d o , l a e legan-
t e y Joven dama, y M a r y T a r t a b u r 
de L ó p e z y M a r í a M u r i e d a e de P é -
rez J acomino . -
M a r í a Marcos de L o r e d o , l a j o v e n 
esposa de l M a g i s t r a d o de esta A u -
d ienc ia doc to r T o m á s L o r e d o . 
M a r í a Se r rano de Gasalins, M a r í a 
G u t i é r r e z de Quesada y a M a r í a S imp 
son de Co l l ado . 
P á r r a f o a p a r t e pa ra u n a b e l l a , 
e legante y d i s t i n g u i d í s i m a dama , a 
q u i e n en el d í a de h o v r e n d i r á ho-
m e n a j e toda l a c r ó n i c a soc ia l de Cu-
b a : l a esposa de l Maes t ro , M a r í a 
R a d e l a t de F o n t a n i l l s . 
M a r á C a n t ó n l a i n t e r e san te v i u -
d i t a . 
Y M a r í a F e r r á n de Oblas , que ha-
ce sus p r e p a r a t i v o s de v i a j e a F r a n -
cia pa ra regresa r a Cuba eu el p r ó -
x i m o oc tubre . 
M a r i c u s a M a z a de L á m a r . 
L a respetable y m u y e s t imada da-
m a M a r í a E s t r a d a de Soles. 
Y l a g r a n educadora ma tance ra 
M a r í a Junco y Deapau . 
M a r í a P é r e z Chausa, M a r í a M a r -
t í n e z , M a r i c u s a Castaftcr y M a r í a 
F e r n á n d e z . 
M i a m i g a m u y d i s t i n g u i d a M a r í a 
L e c u o n a y M a d a n . 
Y Du lce D e l l a A r t a m e n d l , M a r í a 
P a g é s , y M a r í a Q u i r ú s , l a c u l t a her-
m a n a de l c o n f r é r e de " E l Modera-
d o " . 
M a r í a P l azao l a y C o r l l l a , para 
q u i e n t engo u n sa ludo a f e c t u o s í s l 
mo , 
Y M a r í a B o t e t , a qu ien so recuer-
da s i empre en Matanzas -con t a n t o 
c a r i ñ o . 
M a r í a G u í s a s e l a , M a r í a Espinosa . 
M a r í a Otazo. M a r í a I s a i g u é , M a r í a 
Jorge y M a r í a Olague . 
N e n a I r a s t o r z a , l a g e n t i l f i a n c é e 
del doc to r E s t o r n i n o y Or t ega . 
Y M a r í a P é r e z , l a i incia s o b r i n i t a 
de l Pres idente del Casino E s p a ñ o l 
J o s é M a r í a P é r e z . 
: T e n g a n todas u n d í a f e l i z ! 
íCSTA N O C H E 
G r a n f ies ta de a r t e . 
L a ve lada que ofrece en sus SA-
Iones la Sociedad L i c e o , pa ra pre-
sen ta r a l a j o v e n c a n f m t e E m m a 
Ote ro . 
R e p a r t i d a s e s t á r f las Inv i t ac iones 
p a r a este conc ie r to , que t e r m i n a r á 
c o n u n p r o g r a m a ba i l ao le a cargo 
de la o rques ta de Prendes . 
N a d a necesi to dec i r a lo y a escri-
to sobre los m é r i t o s de i a Otero , a 
qu ien o i remos hoy . Joven , m u y j o -
ven a ú n , p rome te a Cuba la l i n d a 
can tan te u n nuevo .bla3ón pa ra su 
g l o r i a . 
A las nueve y m e d i a d a r á comien-
zo l a f ies ta . 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . R I V E R O 
Y 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
. Habana . 
Dr . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Cuba, 54 Te lé fono M-5443. 
C4984 30d-29 Jn. 
M A N U E L GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Te lé fono A-370I 
PROFESIONALES 
Dr . J . H . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A UK VIAS UK1NA-
RTAS D E L A ASOCIACION' DK DE-
P E N D I E N T E S 
APLICACIONES DE N E O S A L V A R S A N 
Vla-j m i n a r í a s Enfermedades venereus, 
Cistoscopia v Cateterismo de ios u r é t e -
res. Consultas de 3 a 6. Amistad, 15. a l -
tos . Teléfono A-5469. Domic i l io : C. 
ñ4°8te ' Te lé íono A-9545. 
PROFESIONALES 
D R . JOSE L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
y médico de vis i ta de Asociación de 
Dependientes Afecblcnes veneroMS 
Vías ur inarias y enfe ihedades ele se-
ñoras . Mar te» , juevse v silbados de 3 a 5 
Obrapla, 51, aitos. Teléfono A-4;!tí4. 
PROFESIONALES 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
.ounes. Martes y Jueves; de 1 a 2. La-
gunas, 46, esquina a Perseverancia, No 
hace vis i tas . Teléfono A-44G5. 
DR. J . A . T A B O A D E L A 
¡Medicina interna en general: o«>tl espe-
¡ciál idád enfermedades ríe la? vtns d i -
es t i vas; ( e s tómago , intestinos, h ígado 
Iy p á n c r e a s ) , y trastornos la n u t r l -
ición, Diabctis; Obesidad Eli'f laqüéc» • 
¡miento , etc. Consultas, de 2 t.4. Cam-
ipanarjo 81 . 
32490 i? «.p 
Dr . J o s é A . Fresno y Bast iony 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la Fa-
c u i t i d de Medicina. Consultas de 2 a 5, 
-os martes, jueves y s á b a d o s . Amistad, 
4. Te léfono A-4544 
Dr . N . GOMEZ DE ROSAS 
C;rugla y partos. Tumores abdominales 
( e s t ó m a g o , h ígado, r iñón . etc.) enfer-
medades de s e ñ o r a s . Invecciones en se-
rie del 914 para la s í f iHs . De 2 a 4 p. 
m l-.mpedrado. 52. Habana. 
Dr . JUSTO V E R D U G O 
Médico de la Facultad de P a r í s . E s t ó -
mago e intestinos. Enfermedades de la 
n u t r i c i ó n (Atrepsia) . Consultas de 8 a 
10 a. m , y de l a C p . m . Y a horas 
convencionales. Refugio, 1-B, bájos . Te-
léfono A-8385. 
DR. P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Prado N o . 8. Te léfono A-6249 
34010 30 sp. 
U N A M O R Q U E SE F U E 
¡ C u á n t o s se h a n i d o ! 
P a r o d i a n d o l a s u b l i m e I n s p i r a r o n 
d e l poeta, v iene esta n o t a a l a c r ó -
n i c a , para da r cuen ta de una r u p -
t u r a de re lac iones . 
Todo ha t e r m i n a d o ent re l a gen-
t i l que hace apenas a ñ o s f o r m a l i z a -
r o n su engagement . 
L i n d a en t re las m á s l i n d a s s e ñ o -
r i t a s de n u e s t r a sociedad 1? i n c ó g -
n i t a de esta no ta . E l un apuesto y 
conocido g e n t l e m a n que es t i s í d u o a 
las t e r t u l i a s del L i c e o . 
No d i r é nada m á s i^or Itoy. 
W O L T E R , FREYRE Y 
GOMEZ A N A Y A * 
A B O G A D O ^ 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-0551. M-5679.—Cable y Te-
legr. "Wolfrego". O Rei l ly , n ú m . 114, 
altos. (Engl l sh Spoken). . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y Nota r io 
O ' R E I L L Y , 1 1 4 . Te l f . M - 5 6 7 9 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Universidad, médico 
d e ^ v i s í t a , especialista de la "Covadon-
ga". Vlao urinarias, enfermedades de 
s e ñ o r a s y de la sangre. Consultas: de 2 
a 6 l í e p t u n o . 125. 
C3Ü51 I n d . 13 Ab. 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista del Hospi ta l S A I N T XiOUIS 
de P A R I S en las enfermedades do la 
P I E I . y S I F I L I S 
T R A T A M I E N T O I D E A L D L L A 
S I F I L I S P O R £ L S U E R O D E L 
D R . Q U L R Y 
25 inyecciones, una cada d!a, curan 
radicalmente la infección s i f i l í t ica , por 
antigua que sea. haciendo desaparecer 
todas sus manifestaciones incluso la 
reacc ión de Wassermann. 
Es un t ra tamiento que no expone a 
los enfermos a los peligros y a las 
molestias de los tratamientos hechos 
con mercurio, sales de bismuto y sal-
varsan y a d e m á s de practicarse solo «n 
25 días , no hay nunca necesidad de re-
pet i r lo . 
De gran eficacia en la ataxia, p a r á l i -
sis yeneral, nef r i t i s , aneurismas y on 
las d e m á s enfermedades s i f i l í t i ca s que 
se t en í an como incurables. 
Consultas; ($5), de 10 a 12 a. ra. y 
de 3 a 5 p , m. 
Virtudes , 70. Te léfono A-8225. 
Dr. ERNESTO R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De la» Universida-
des Fensylvania y Habana. Horas f i jas 
pata cada cliente. Consultas; de 9 a 1 y 
inedia. Consulado. 9. bajos. Teléfono A-
r)TÍ)2 
Dr. A R M A K D 0 CRUCET 
Ci rug ía Dental y Ora l . Sinuci t is Cróni -
ca del maxi la r . Piorrea Alveolar. Anes-
losia por d gas. Hora f i j a a Ipaciente. 
Malecón. 2 i entre Indust r ia y Crespo. 
Te lé fono A-4021. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A ME-KICAKO. 
Téor.Ko especial para *jxu'aooione¡si Ka-
cUlnaoés ^n el pago. Horas do consul-
ta de 8 a. m . a 3 p . m . A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero. GS-B. trente al c a t é 
"líl D í a " . Te léfono ÍM-Ü:{95, 
a l to - entre Angeles e Indio. 
GIROS DE LETRAS 
108 
N . 0 E I A 7 S Y C O M P A s i 
Auu.ar ios esquina a lP[ 








« a s a $ 3 8 * » 
X. w V„rk, Filaf,; ^ s de ' fe. 
CAJAS RESERVADAS 
Di. ' , tenemos ^n nuestra «• 
t r i - i 'b i con todos los 0Verla p„ 
D O C T O R P E D K O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por 'ss Universidades de MaJrid y Ha-
bfn*. Especialidad: enrerM^efades de 
boca que tengan por cau-» afecciones 
de las enc ías y dientes. Dentista del 
Ceñ i r J de Depen l ientes. Consultas de 
8 a 11 y de 12 a 5 p . m . Monte, 119, a i -
toa 
, : l s / - ' "«es bajo la n.r0af l 
'• nuorosados p ^ ^ a cü' 
— - . .os l o s d e S , ^ ! 
N . GELATS Y CO^p 
_ BANQUEROS 
Dr. J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas; 3 a 12 y de 1 a 6. O'ReiJly, 
39. por Vil legas . Te léfono A-6730. 
P E L A Y 0 G A R C Í A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar , 71, 5o. piso. Te lé fo -
no A-2432. De 9 a 12 a. m . y de 3 a 
5 p . m . 
. H U » G R A V E 
M A R C A S Y PATENTES 
DR. CAKLOS G A B - I T E B K U 
Abobado 
Cuba, 19. Te lé fono A-2434 
Es a s í e l estado de una dama . 
E l de la s e ñ o r a V i u d a de Dewis , . 
que en l a H a b a n a dondo reside con 
sus h i jos N a p o l e ó n y C l a r i t a , pade-
ce de m u y ser la do lenc ia . 
Av i sada f u é ayer en Matanzas su 
o t r a h i j a , l a s e ñ o r a de Schweyer, 
para que e m b a r c a r a r u m b o a l a ca-
p i t a l i n m e d i a t a . 
Que a su l l egada a l l á se encuen-
t r e i n i c i a d a >i m e j o r í a en ol estado 
de sa lud de Ja respetable dama en 
cuyos sent idoe xan nues t ros votos 
m á s sinceros. 
Ledo. R a m ó n F e / n á n d e z Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57 .Te léfono A-8318 
A u r o r i t a M u r o . 
Acaba de ' i ng resa r el cuerpo 
de profesores de l Co lg io L a L u z , la 
in te l igen te , ' c u l t a y d i á i i n g t u d a de-
moise l l e 
H a r e n u n c i a d o l a plaza que v e n í a 
d e s e m p e ñ a n d o en e l M a g i s t e r i o pa-
r a aceptar l a que le fuera o f rec ida 
p o r los s e ñ o r e s C a l d e r o » y A n o r g a , 
d i r ec to res de l g r a n p l a n t e l de edu-
c a c i ó n ma tance ro . 
E l doc to l D i h i g o 
T ra s l ada su res idencia para las al | 
t u r a s de S impson , el Pres idente d e l ! 
C lub R o t a r l o y su d i s t i n g u i d a es- ¡ 
posa. 
H a n a r r e n d a d o l a hennoea Q u i n t a ¡ 
de la f a m i l i a T r i o l é t , que e s t á con-1 
t í g u a a la f á b r i c a qu ' j para su f u -
t u r a res idencia l evan ta en aquel los 1 
te r renos el j o v e n p ro fe s iona l . 
E n su n u e v a casa ¿a ofrecen a1 
sus amis tades los esposos D i h i g o - ; 
G a r r i g ó . 
L a s e ñ o r a de Del Cer ro . 
Padec iendo de u n fuer te a taque 
de. b r o n c o - n e u m o n í a e n c u é n t r a s e en 
su res idenc ia de l a Habana , la se-
ñ o r a A m é r i c a C a n t ó n . 
Su estado rev i s te ser iedad. 
Sean a q u í consignados nues t ros 
deseos p o r q u e cuanto antes desapa-
rezca la g ravedad del m a i que aque-
j a a la s e ñ o r a de D e l C e i r o . 
Charo Menoca l . 
E s t á y a e n t r e nosot ros la s impa-
t i q u í s i m a Cha ronga , d e s p u é s de ha-
ber pasado u n a t e m p o r a d a PU la H a -
b a n a m u y g r a t a . 
L a s a l u d é ayer. 
Y le r e i t e r o a q u í m i b i enven ida . 
On d i t . . . 
Que u n a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a ma-
tancera , res idente hoy en la C a p i t a l , 
es r e q u e r i d a de amores por u n ca-
ba l l e ro m u y d i s t i n g u i a o ce aque l l a 
eociedad. 
Soberana é l l a , y pe r t^nec ien to é l 
a u n a f a m i l i a habanera que l l e v a 
t a m b i é n como lema , en las m u j e r e s 
de «̂ 66 a p e l l i d o , la b é l i c a y l a her-
mosu ra , 
agregar . 
¿ N o l o a d i v i n a n m i s lectores? 
Pues por hoy nada m á s puedo 
De d í a s . 
L o e s t á m a ñ a n a m i a m i g o m u y 
q u e r i d o A.mado Oblas y F e r r á n , que 
rep resen ta h o y en Matanzas los I n -
tereses de l a « a c i ó n e s p a ñ o l a . 
Sea pa ra el gerente de la I m p o r -
t a n t e f i r m a c o m e r c i a l de esta p iaza 
de A l t u n a y Obias, IPÍS l e ü c i t a c i o -
hes eu sus d í a s . 
L a s e ñ o r a V i u d a de Trio ' te t . 
L a d i s t i n g u i d a d a m a L o l a F i g u e -
t-oa, en c o m p a ñ í a de su h e r m a n o e l 
d o c t o r F i g u e r o a , h a n pasado unos 
d í a s en esta c i u d a d , a c o m p a ñ a n d o a 
l a s e ñ o r a V i u d a do F e r n á n d e z A l -
varez, a q u i e n la parca acaba a « j 
a r r e b a t a r l e a l h i j o oue era su a d o - i 
r a c i ó n , el d o c t o r F e r n a n d o F e r n á n - ¡ 
dez F i g u e r o a . 
A l a r í a Schweyer df> T í o . 
F u e r o n d é angus t i a , de in 'cert l -1 
c lumbre y de d o l o r g r a n d í s i m o , la? I 
horas de l a t a r d e de ayer en ese 
hogar del s e ñ o r Es teban T i o . 
S u f r i ó un s í n c o p e «m esposn, del 
que c reyeron los m é d i c o s que no I 
v o l v í a . 
A u n q u e no ha desaparecido la g ra • 
vedad que a q u e j a a la s é ñ o r a M a r í a 
Schweyer , su estado boy algo m á s 
sa t i s f ac to r io . 
M a r i o M a r t í n e z . 
E l s i m p á t i c o h i j o del Represen-
t an te a l a C á m a r a por esta p r o v i n -
cia , doc tor F é l i x M a r t í n e z GOOPT-
na, e n c u é n t r a s e en t r e n o s o t r o « , dej"-
p u é s de haber pasado la ' t emporada 
veran iega en e l b a l n e a r i o de San 
M i g u e l , 
Welcom-c. 
F i d e n c i o S á n c h e í . 
Como s o r p r e n d i ó la nueva ni c ro-
n i s t a , ha de so rp r ende r a todos la 
que se c o r r i ó ayer por t oda M a t a n -
zas, 
E s t á g r avemen te e n f e r m o el j o -
ven p r o f e s i o n a l . 
Y es casi seguro que sea necesa-
r i o some te r lo a una de l i cada ope-
r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
E n ese sen t ido ha s ido consul ta -
do e r doc to r Or t ega , por el padre 
p o l í t i c o del d o c t o r S á n c h e z , e l pres-
t ig ioso galeno m a t a n c e r o doc to r Fe-
der ico Escoto . 
L 'na boda, en oc tub re . 
Bodas de la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Es-
t he r B a d í a , que une sus dest l j ios a 
los del e s t imado caba l l e ro M i g u e l 
G a r r i d o , a l t o empleado del Banco 
T e r r i t o r i a l . 
De u n m o m e n t o a o t r o o e r á n re-
pa r t i da s las i n v i t a c i o n e s . 
U n a desagradable n u e r a . 
V iene desde l a H a b a n a a n u n c i á n -
donos l a g r a v e d a d quís aqueta a l a 
s e ñ o r a Mercedes P í a M e r n á n c í e z V i u 
da de M a r t í n e z . 
Se desespera de s a l v a r í a . 
Q u é do lo rosa l a nueva para enta 
sociedad donde t a m o se e s t ima a l a 
f a m i l i a de M a r t í n e z ! 
Dr. OSCAR MENENDEZ R O M E R O 
ABOGADO 
Asuntos Civiles y cr iminales : Divorcios 
T e s t a m e n t a r í a s y Ab-intestatos. De 2 
a 4 p. m . Empedrado No. 34. Departa-
mentos 2 y 3; Te lé fono A-4872, 
31696 12 Sp 
DR. E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hdirócele , s í f i l i s ; su t ratamiento 
por inyecciones sin dolor . J e s ú s Mar ía , 
38. Te léfono A-1760. 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Of t a lmo log í a de la Univer-
sidad de la Habana, Aguacate, 27, aP.os. 
Te lé fonos A-4611, F-1778. Consultas de 
11 a 12 y de 2 a 4, o por convenio pre-
vio . 
DOCTOR A D O L F O REYES 
L A M P A R I L L A 74 
Enfermedades del estómagro e In tes t i -
nos. Consulta y t ra tamientos especia-
les para dichas dolencias, de 7 y me-
dia a 10 y media a. m . Radioscopia 
(rayos X ) a horas convencionales y a 
pet ic ión da: cliente. 
330.17 i ü c t . 
DOCTORA A M A D O R 
Espocialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o e Intestinos. Tratamiento de 
la co l i t i s y enteri t is por procedimiento 
p n m o . Consultas d iar la" de 1 a 3. Pa-
ra potares: Lunes, m i é r c o l e s y viernes. 
Reina, 90. GibOb Ind. 9 Jn. 
DR J. B . RUIZ 
De los hospitales de F i ladé l f ia , New 
f o r k y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, vené reo y s í f i l is . Examen v i -
sual de la uretra, Vejiga y cateterismo 
t'e los u r é t e r e s . Examen del r i ñ ó n por 
IOP Rayos X , inyecciones de 606 y 904. 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 
CG82P 30d-lo. , 
D R . 0 R 0 S M A N LOPEZ 
D E N T I S T A 
C a t e d r á t i c o de Ortodoncia de la Es-
cuela Dental de la Universidad. Se ha 
t rasl iaado a San Rafael, 125. Consul-
tas, de 8 a 4. Teléfono A-1887. 







J. BALCELLS Y t ^ 
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tales y p 
Por el cabl 
y 1 • 
tres y C de 
•oblos de lísp"añau"a* ^ 
ananas. Agentes -lsl^ 
seguros contra de 
O C U L I S T A S 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y ya 
Hacen giros de ^oc'as oí 
bro todas las ciudLdes %T** Í 
na y sus pertenencias cjp EsPa. 
dop^ i -os en cuenta c o n - i e n J ^ » 
cen pagos por cable, giran i , ; Hí-
cor:a y larga vista y d-,n\> etras a 
c - d i l o sobre landres PaHs ^38 
Barcelona. New York. New Orloo rH 
ladc-tia y d e m á s capitales v ^ » 
de los Estados Unidos. MéxiL 
pa así como sobre todos los pu^¿Ur«-
Dr . GONZALO A R C S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médicas y Q u i r ú r -
gicas. Consultas: De 12 a 2. L ínea , en-
tre P y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
D R . SANTIAGO D E L A H U E R T A 
IffEDICXNA I N T E R N A 
S e ñ o r a s y n iños . R e g í m e n e s a l iment i -
cios. Gordura. Delgadez. Diabetes, A r -
t r i t i smo. Aparato digestivo. Sangre y 
orina. Neurosis. Infanta, 75, casi esqui-
na a J e s ú s Peregrino. Consultas de 11 
a 3; especiales a horas fi jas. Te léfono 
M-4714, 
35049 8 Oc, 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, n ú m e r o 105. Te léfono A-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a -. 
Dr . FRANCISCO M a . FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y C a t e d r á -
tico por Oposic ión de la Universidad 
Nacional. 
DOCTOR LUIS R. F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospi ta l "Mercedes". 
D r . A N T O N I O Ma C A S T I L L O 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades ere ios 
pulmones y de los n iños . Consultas de 
1 a 3. San Miguel , 254. Te lé fono A -
8667. 
31305 14 Sp. 
DR. L A G E 
ESTUDIO DEL D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
FRANCISCO I C H A S 0 
JOSE R. G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X GRANADOS 
Obispo n ú m . 30, esquina a Conxpoatel*. 
Te lé fono A-7957 
de 9 a 12 y 2 a 5 
P A S f O R D E L RIO 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
JOSE f . CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Banco Nacional, 120. Te lé fono M-3SC9. 
Habana. 
33936 30 Sp. 
i 
Doctores en M e d i a n a y C i rug ía 
L a ú l t i m a n o t a . 
Pa ra a n u n c i a r e l p r ó x i m o debu t 
en e l T e a t r o Velasco de " G l o r i o s a " , 
l a a p l a u d i d a a r t i s t a qae l i a r á u n a 
t e m p o r a d i t a en Matanzas . 
U n a l i c i en te m á p pa ra esae ve la-
das del t e a t ro de l ^ ñ o r M a n í n , r e n -
dez vous o b l i g a d o de n u e s t r o smar t . 
M a n o l o «TARQUIN. 
D R . F E L I X PAGES 
C I R U J A N O DE L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l 
Consultas: lunes, m i é r c o l e s y viernes, 
de 2 a 4, en su domici l io . D, entre 2 
y 23, Te lé fono P-4433, 
Dr. Manuel G o n z á l e z Ahrarez 
C ^ V J A N O OS I i A 
ASOCIACZOi* DE D E P E N D I E N T E S 
Cor.su.'líig de 1 t- 3. C á r d e n a s , n ú m e r o 
42. t>ajos, iunes, m i é r c o l e s y viernea. 
DomioiKo: Sun Miguel n ú m e r o 188. Te-
lé! ono A-DlJÜ. 
CMKO tnd. 15 J L 
D r . M I G U E L Y I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad * sexual, e s t ó m a g o e intest i -
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
M E D I C I N A V C I R U G Í A 
Especialidad, enfermedades del pecho. 
(Tuberculosis) . Electr ic idad médica, 
Rayes X, y al ta frecuencia; t ratamiento 
especial para, la impotencia; afecciones 
nerviosas y reumatismo. Enfermedades 
de las; v í a s u r ina r i a s . Consultas de 1 
a 5 p . m . Grat is para pobres, martes 
y viernes. Prado, n ú m e r o 62, esquina a 
Colón , T e l . A-3344. 
C7ül0 30d-9 Sp. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en Iv, cu rac ión radical de las hemorroi-
des, s in o p e r a c i ó n . Consultas: de 1 a 3 
p . m . diar ias . Correa, esquina a San 
Indalecio. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista del Hospi ta l San Lu i s de 
P a r í s . Enfermedades d e la piel . Síf i l is 
y "Venéreo. Consultas de 9 a 12 y de 3 
a 5. Consulado, 90, a l tos . Te lé fono M -
3657, 
P . 
E . F». X>. 
L A S E Ñ O R A 
E Z l 
H A F A L L E C I D O 
Y dispues to s u e n t i e r r o pa ra el d í a de hoy , jueves a las 
cua t ro 7 medi? de la t a r d e , los que susc r iben , h i j o s p o l í t i -
cos sob r ino , sob r inos • p o l í t i c o s y d e m á s ' a m i l l a r e s , ruegan a sus 
amis tades a c o m p a ñ e n la c o n d u c c i ó n de su c a d á v e r d e s d e c í a casa 
m o r t u o r i a , V i r t u d e s 153, a l t o s , hasta el C s m a n t e r i o de C o l ó n . 
Habana , Sep t iembre 13 de 1923 . 
M i g u e l AIIS<>1 Martinsz, Espor^nr^ i M a r t í n e z do M o s t r ó , L u i s 
Mes t re y G i r a l t , E s t h e r B l a n c o do M a r t í n e z , L e ó n Cres-
po, l>r. . J e sús , \ . H g ü e r a s . J o s é E n r i q u e y N é s t o r L u i s 
Ovaros, Gaspar y E d u a r d o H e r n á n d e z , V a l e n t í n B l anco , 
L u i s M o s t r ó y V e n t u r a , R o b e r t o S. A n d u x . 
D R . F; H . B Ü S Q U E T 
ConEultas y t ra tamieiuos de Vías U r i -
nariay y Elect r ic idad Médico, f iayos X, 
a l ta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
Medicina general. Especialidad e s t ó m a -
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñ o r a s de la sangre y v e n é r e a s . De 2 a 
4 y a horas -especiales. Te léfono A -
3 7 » ! . Monte, 125, entrac.a por Angeles. 
C9676 Ind-23 d. 
DR. REGUEYRA 
Tratamiento curat ivo del a r t i t i smo, 
piei , (eszema barros, etc.) reumatismo 
diatetes, dispepsias, h iperclorhidr ia , en-
terecolit is, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, p a r á l i s i s y d e m á s en-
fermedades nerviosas. Consultas de 3 
a 5. Escobar, 105, an t iguo. No hace v i -
sita;, a domicil io. 
D R . JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
p i t a l Calixto G a r c í a . Enfermedades d3 
los ojos, nariz, garganir. y o í d o s . Con-
sulta, de 1 a 4. Monte, 386. Te léfono 
Í3-23S0. 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO C I R U J A N O 
Coiisultas de 1 a 3 p . m . T e l é í o n o A-
7 4 U . Indust r ia , 37. 
DR. J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especialista en 
la cu rac ión radical de las hemorroides, 
sin operac ión Consultas: de 1 a 3 p . m. 
diarlas. Correa esquina a San Indalecio. 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 1 2 0 
Gratis a los pobres 
Dr. David Cabarroca, R a m ó n Soler. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y n iños , vené reas , piel y s í f i l i s , 
partos y c i rug í a en general. Inyeccio-
nes intravenosas para el asma s í f i l i s y 
reumatismo. Aná l i s i s de esputos y o r i -
na. Examen de sangre para la s í f i l i s 
(Reacc ión de Cate) $4. Rayos X trata-
miento moderno de las quemaduras. Te-
léfono A-0344. Consultas diarias de 9 a 
11 y de 1 a 4. 
DR. PEDRO M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina interna, especialmente enfer-
medades del pecho. Consultas de 12 a 
2. Concordia, 113. Te lé fono M-1415. 
34350 3 oc 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado, 62, esquina 
a Colón, Daboratorio Cl ín ico-Químico 
del doctor Ricardo A l b a l a d e j ó . Te lé fo-
no A-3344. 
P. 30d- Sp. l o . 
D R . B E R N A R D O C A R D E L L E 
Médico de n iños . Consultas: Eunes 
mié rco le s <y viernes de 3 a 5. M a r t í , 38 
Teléfono 515i). Guanabacoa. 
C6747 Ind . 2 Sp. 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O OSES 
G A S G A U T A , STABIZ Y OXSOS 
Especialista-de la Quinta de Uepenaien-
tes. C onsultas de 4 a 6 lunes, m ié rco l e s 
y viernes. Lealtad, 12. Te léfono M-4372. 
M-3014. 
D R . LUIS riüGUET 
Ha trasladado su resdencia a la calle 
H n ú m e r o 3, entre 5a. y 7a, Consultas, 
de 1 a 3. Te léfono F-1346. Vedado. 
33056 22 Sp. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano, C i rug ía general, en-
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Médico de v i s i t a de la Quinta Oova-
doTga. 
l l o ras de consulta d?- 1 y media a 
tres v media todos los oías . 
Saa Rafael, 113. altos. Te lé fono M -
4417. Habana. 
Dr . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital Munic ipa l Freyre 
de Andrade. Especialista en v í a s ur ina-
r.as y enfermedades v e n é r e a s . Cistos-
eopia y cateterismo de los u r é t e r e s . I n -
yecciones de Neoóa lva r san . Consultas 
de 10 a 1? a. m . y de 3 a 5 p . m . en la 
c i i l e de Cuba, n ú m e r o 69. 
A . C . P O R Í O C A R R E R O 
Oculista Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4 para pobres de i r a 2 
$2.00 al mes. San Nico lás , 52. T e l é f o -
no A-3627. 
C A L L I S T A S 
LUIS E. REY 
Q U I K O P E D i S T A 
Unico en Cuoa. con t í t u lo univers i tar io . 
En el despacho J l . A domicil io, precio 
s e g ú n distancia. Prado, 98. Te lé fono 
A-3817. Manicure, Masajes. 
" A L F A R O " , O B I S P O , 37 
Q u í r o p e d i s t a español , r e p u t a d í s i m o y 
de gran nombradla entre el comercio, 
q u í r o p e d i s t a del Centro Depeudientes y 
Reporters. Trabaja sin b i s tu r í , sin pe-
l i g ro ni doler. Anestesia s i m u l t á n e a . 
Use el te lé fono M-5367 para su turno de 
8 a 1 un peso, de 1 a 7 dos pesos. 
34834 6 Oct. 
COMADRONAS F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E ^ 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos afios de p r á c t i c a . Loo ültLaios 
procedimientos c ien t í f icos . Consultas da 
12 a 2. Pi ecios convencionales. Vein-
t i t r é s No . 381, entre 2 y 4. ve r t i do . Te-
léfono F-1252. 
34375 3 Oct. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E ~ U ~ i r , 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARin ní 
L A M A R I N A 1 
V A P O R E S D E T R A V E S Í 
V A P O R E S C O R R E O S DE LA COM 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n W Á . L O P E Z y Ca.) 
(Provis tos de la Te leg ra f í a sin haos] 
Pa ra todos ios informei relaciona, 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a u 
consignatar io . 
AVISO 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tanto ei 
ñoles como extranjeros, que esta C. 
p a ñ í a no d e s p a c h a r á ningún pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar ¿ii! 
pasaportes expedidos o visados por d 
señor C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de a M de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San l e n a c i o . 7 2 , alias. Te!f. A- T9fl« 
vanor 
C a p i t á n : E . F A N O 
s a l d r á para 
C O R Ü Ñ A , 
G I J O N Y 
SANTANDÍR 
el 
20 D E SEPTIEMBRE 
D r . FEDERICO J . 0 DO A R D O 
MEDICO CIRUJANO 
De los Hospitales de P a r í s y B e r l í n . 
Medicina inLerna enfermedades de se-
ñ o r a s y v í a s ur inar ias . Consultas de 2 
a 4. Animas. 113. Te lé fono A-6950. 
C5051 Id . lo . J l . 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de P a r í s y Madrid 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OlDOS 
Consultas de 2 a 3. Monte 230 
(Junto al Ci ty Bank) 
M-72S5. Domici l io : 4, n ú m . 205, Vedado 
Teléfono F-2236 
DR. M A N U E L LOPEZ PRADES 
MCSBICO C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos a ñ o s de p r á c -
tica, profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, s e ñ o r a s y n iños , partos, 
t ra tamiento especial curat ivo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas dianas de 1 a 3. Grat is los mar-
t,M y viernes,. Lealtad 91 y 93. Telé-
fono A-0226. Habana. 
D O C T O R A N T O N I O CHIC0Y 
Médico del Sanatorio "Covadonga" y del 
Hosp ' ta l de Dementes de Cuba. Espe-
cial is ta en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
do 1 a 3, excepto los s á b a d o s . Escobar 
n ú m e r o 166. Te lé fono M-7387 . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: E J Z , 15. xM-1644. 
Habana. Consulta.! de 1 a 3. Domici l io : 
Sta. Irene y Serrano. í e s ú s del Monte. 
1-1643. Medicina interna. 
Ind. 
Dr. ENRIQUE S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in -
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario, 
62, bajos. Teléfono A-1327 y F-357». 
C6704 30d-lo. 
D R . CELIO R . L E N D I A N 
Cons-ultas todos los d í a s náo i los de 3 
a 4 P- m . Medicina interna, espeolfd-
ment'» del corazón y de los pulmon.-s. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s Ca'a-
p a n a r í o , 68, a l tos . Te lé fono M-267 ' . 
Dr . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y C i rug ía . Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños , del pe-
cho v sangre. Consultas de 2 a 4. J e s ú s 
Mar í a . 114, a l tos . Te lé fono A-6488. 
Si Vd . no recibe el periódico 
oportunamente, arisenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
j M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
I a 5 p. KL 
D r . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y c rón icas . Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
mic i l io y consultas a Campanario, 40. 
Teléfono M-1660. 
SUAREZ, 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De medicina y C i r u g í a en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de ia tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pe:-os. Reconocimiento^. 3 pesos. En-
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Gar-
ganta, Nariz y Oídos, (OJOS). Enfer-
mec.i'nes nerviosos, e s t ó m a g o . Corazón 
v Pulmones, v í a s urinarias. Enfermeda-
des de la piel. Blenorragia y Síf i l is , 
it yecciones intravenosas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
l'a'-tos Hemorroides, Diabetes y enfer-
m .danés mentales etc. Aná l i s i s en ge-
nera l . Rayos X, M á s a g e s y Corrientes 
e i é c f i c a s . Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Te lé fono M-tí233. 
DR. J . VELEZ 
E 
LINEA H I S P A N O A M E R I C A N A DE VAPORES 
p r e s a P i f i a o g o 
S E R V I C I O R E G U L A R D E V A P O R E S E N T R E M E J I C O , ANTILLAS Y 
E L R I O D E L A P L A T A 
El vapor cubano " M A R I A P I Ñ A N G O ' , de 3.000 toneladas, sal-
d r á sobre el 15 de O C T U B R E para B U E N O S A I R E S , MONTEVIDEO, 
con escalas en F O R T S P A I N ( T r i n i d a d ) , admi t i endo carga general 
y pasajeros para dichos puertos y t a m b i é n para V E N E Z U E L A y VJUA-
Y A N A S , con t rasbordo en T r i n i d a d . 
En su viaje de regreso a !a Habana , s a l d r á de BUENOS A1KÜ 
sobre el 1 de D I C I E M B R E con escalas en M O N T E V I D E O . ' P^Ki 
S P A I N , ( T r i n i d a d ) y C I E N F U E G O S . 
Los vapores de esta Empresa h a r á n escala en cualquier otro 
puer to cubano siempre que la carga l o amerite. , 
P r ó x i m a m e n t e se f i j a r á la fecha de salida del segundo vapor 
esta Empresa. 
Para informes de todas clases, d i r í j a n s e a : 
P I Ñ A N G O L A R A L T D . 
T a c ó n , n ú m . 4 , A p d o . 424 
Habana . 
C A R L O S V A L I E N T E 
Agente General de Fletes 
Ofic ios , n ú m . 30 , T e l f : A-S540. 
Habana 
e o s r r a i i c e s e s 
SKABXBX 
Consultas de 1 a 3. Telf. rljarga d.>Uin-
cia. (Consultas Sld.OO) 
D R . H . F E R R E R 
Espt.eialista en entermedades de los 
ojns, g a r a n t í a , nariz y oídos. Consultas 
de - a 5 p . m . $5.00. Consultas pol-
las m a ñ a n a s , a horas previamen le 
coa',edicla $10.00. Nepmno, 32, al tos. 
T e l é l ^ n o A-1885. 
H E M O R R O I D E S 
Bajo contra to postal con el Gobierno F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N AL y 
G O N D E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R EL ™ A R ^ 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
P R O X I M A S A L I D A 
Para V E R A C R U Z : 
Dr . FRANCISCO J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas Piel y enfermedades secre-
tas . Consultas: D 12 a 2. los d ías la-
borables. Salud . n ú m e r o S i . Telófono A-
DR. E M I L I O B . M O R A N 
P I E L . VE.V12REÜ S I F I L I S 
Tratri iniento nuevo y eficaz de la impo-
lene.'i Consultas de 1 a 4 p . m . Cam-
pana' 'o. 3S. 
33:191 26 Sp 
Curadas sin ope rac ión radical procedi-
miento pronto a l iv io y cu rac ión . , pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
neo diarias v sin dolor, consultas de 2 
a 6 y de 7 a 9 p . m . Suárez , n ú m e r o 32, 
P o l i c l í n i c a . Te lé fono .Mr6233. 
DR. J D I A G O 
Afecciones de las v í a s urinarias. En-
fermedades de las s e ñ o r a s Asui la . 72. 
1)3 2 u 4. 
Dr . V I C E N l n B A N E T 
M E D I C O C I R U J A N O 
Medicina (Jeneral. Corazón y Ríño-
nes, Enfermedades V e n é r e a s . Consul-
IHS Je l a 3. Neptuno, 30. Te lé fono A-
5263, K-5oS2. 
317S4 6 Oct. 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Kscue-
la de Medicina, Director y Cirujano de 
la C.i.ssi de Salud del C tn t ro Oallego. Ha 
tr&slad.adp su gabinete a Gervasio. 12(5, 
alto?, entre San l iafae l y San J o s é . 
Cons'uta.s d j 3 :> 1. Te léfono A-44 IU. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Augusto R e n í é y G. de Vales 
CIRUJA N O D B X T I S T A 
DECANO U E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO DE " L A BEN'EPICA" 
Jefe de los Servicios OdónLológIcos del 
Centro Gallego, f rofesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a I I a. m . 
Para los s e ñ o r e s socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p . m . ellas habiltis. 
Habana, 63, bajos. 
. Z : (i , , , 4 de Seotiemb^ 
Vapor correo f r a n c é s "CUBA" sa ld rá e 
F*ra C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E ^ 
Vapor correo fr -éc "CU HA" saldrá e. 15 de septiembre « ^ ¿ 
d,a N O T A : E l eqntpni , 0 . b o d ^ a v , ; ^ r o t e ^ ^ m e ^ t e % l V 
San Francisco (en l ' -n r . . * l ^ ^ ' u x o ^ 
vo y bultos petjo-a^. Podvár, n .var lo» nê ov t maiiana. 
t a l embarque el día 15 fie s i p t i s m b r » do 8 a lo 
I M P O R T A N T E 
A con aS 
L o . - Í W - . o f ^ r c r ¿ . T E R C E R A C L A S E . ^ , £ 3y 4 ^ 
los .fídivjpluaifrs v Son á v i d o s en la mesa. Camarotes pa • 
ío-na» nu j r e r idos w l ó n de fumar v amplias cubier tas pase 
C A M A R E R O S Y C O C H E R O S E S P A Ñ O L E ' 
Oficies, No . CD. 
Par» máii iKofires, dir igirse a! 
C R N E S T G A T E 
Apar tado 1090, 
H A B V N A 
Teléfono ^ 
(If! 
AÑO XCI DÍAPÍO ^ LA M A R I N S e p t i e m ^ 13 v!e 1923 PAGINA VEINTITRES 
. las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que solo se 
adínite en la Admin^tradon de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de büleles: De 8 a Ti de 
la mañana y de I j M de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
tô oi los bultos de su equipaje, su 
nombre y pnerto d« destino, con to-




San l ^ c i o , 72, altos. Telf. A.790C 
^ A N C H O R tlM5* 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
f L E T E 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS ALQUILARES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
Los vapores más grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
MANN, L I T T L E & CO. 
OFICIOS, No. 18 
TELEFONO A-7405. 
HABANA 
A V I S O S R E I G I O S O S 
í j a e a Holandesa Ajner icana 
VAPORES CERREOS HOLANDESES 
El vapor holandés 




IGLESIA PARROQUIAL DE NUES-
TRA SEÑORA DEL CARMEN 
El próximo domingo tendrá efecto la 
Traslación de las Cofradías del Amor 
HeriTioso y de la Virgen de la Caridad, 
con el siguiente Programa. 
A las 7 y media a. m. Misa de Co-
munión General. 
A las 8 y media Misa Solemne con 
OrQiiesta. Predicará el P. Director de 
la Asociación Benéfica La Virgen de la 
Caridad. 
A las 5 y media p. ir.. Rosario, Ejer-
cicio, Sermón por el P. Director de la 
Archicofradía del Amor Hermoso, Re-
serva y Procesión con la Imagen de la 
Caridad. 
rj. sábado día 16 a las 6 y media p. 
m. S l̂ve Soléinne. 
35598 15 SD. 
&.Z.QÜXJ.O A L T O S SAN X.AZAXIO, 101, 
câ i esquina Galiano, hermosa sala, co-
medor, tres habitaciones, cuarto grande, 
baño, cocina gas 96 pesos. Dueño: B, 
24-1, entre 25 y 27. Vedado. Llave bo-
dega esquina Galiano. P-4147. 
35683 26 Sp. 
S E AZiQtriIiA X.A. CASA D B I N P A N T A 
número 20 y medio, compuesta de sala, 
saleta y cuatro amplias y frescas habi-
taciones n la brisa. Informan: San Mi-
gue1, número 211, altos. 
35543 20 Sp. 
Sf! AIiQUIiAN E2Í MARQUES GON-
zále .̂ 2-A, y Virtudeb, 171-C, bonitos 
y frescos bajos. Informes. San Lázaro, 
31, bajos. TelSfono A-35e6. 
35219 ' 13 Sp. 
S E A L Q U I L A E L V B ^ T I L A O O A L T O : V E D A L O , C A L L E 10 S N T K E 23 Y 25, I S E A L Q U I L A UNA A C C E S O B I A P U E R 
de Corrales número 71, $55.00. saU chalet dos plantas con 5 habitaciones ua y reja a la calle. Informan UWVru 
comrdor, tres cuartos y demás serví- | y garagé, fíá: estrenar, todo de cielo dls y Primera, Víbora, ielétono i-i^-o. 
cios. Informarán en los ba+p5, Telefo 
no A-1091. entre Suúrcz y f.üviJlagige 
do. 
8496!» L"' -P-Se alqui'a c! piso bajo, izquierda áe 
la casa San ^ligacl, 118, entre Cam-
panario y Lealtad, de dos ventanas, 
entrada independiente, sala, antesala, 
cinco cuartos, baño intercalado com- i m 3^37 la Ijodes:i ('e lü 
phlo, agua fría y caliente, saleta, co • Campanario 48, esquina a Virtudes. 
Se alquila un hermoso, fresco y ven- ¡ medor, cocina gas, patio y traspatio, 
tilado segundo piso alto, compuesto buenos piso.:, toda de cielo raso, ca-
de sala, comedor, recibidor, 4 habUa-1 *a moderna, buenos vecinos. La Ila-
ciones, dos baños y cocina. Todo com-; ve es el piso de la derecha. Alquiler 
pletamente nuevo y moderno. La llave \ $140. ueño, Prado, 77-A, altos, telé 






SE A L Q U I L A CONOOiaDXA, 132-A, es-
quina a Marqués González, una casa 
;ilta muy fresca y grande, sala, come-
dor, f-eis cuartos, cuarto de baño, agua 
fría y caliente en abundancia. Infor-
bajos. 
13 Sp. 
S E ALQUILAN EEPASTAMENTOS F A -
ra oficinas en Aguiar 92. entre Obispo 
y Obcapía: que es donde está el cen-
tro da los negocios y por la mitad de 
otro lado: hay desde $15.00 hasta $00.00 
con vista a la caJle. muy frescos y 
también hay habitaciones. 
33903 14 pp. 
raso y tres baños, agua fría y calien 
te Informan en la misma. 
35254 13 sp. 
bodega. 
36414 15 sp. 
^!^— ! E N L A V I 3 0 K A . C A L L E OCHO, E N 
C A L L E C5 No. 311 E N T R E I tre San Francisco y Concepción, se al 
ESQUINA COMERCIAL 
Alquilo propia para cualquier giro 
SE ALQUILA EL PISO ALTO DE DA-
mas No. 4 entre Luz y Acosta, com-
puesto de de sala, comedor corrido, 5 
cuartos y demás servicios. La llave en 
e! bajo de la misma. Precio $75.00. 
Su dueño en Línea esquina a M, altos. 
Tel. F-44Jjf6, 
. 2 14 8p. 
SE ALQUILA ÚN DBrAlXTAMENTO 
en casa particular, consta de sala y sa-
leta, con tres balcones a la calle con 
entrada Independiente, propio para so-
ciedad o consulta. Bemaza 48, segundo 
piso. 
_ 35*51 14 Bp. 
SE ALQUILA LA BONITA Y OO-
moda casa de San Lázaro No. 13, en-
tre San Francisco y Concepción, a tres 
cuadras de la Calzada, propia para fa-
milia de gusto. Informa su dueño Sol 
11", bodega "La Lonja'. La llave en 
la bodega de San Francisco. 
"5065 16 sp. 
ROTTERDAM. 
PROrZaEAS SALIDAS PABA EUROPA 
vfoor 'LEERÜAM' Octubre 6 
vanor "SPAARNDAM" / Octubre t i 
^.or "M*AtíDAM" Noviembre 21 
Para VERACRUZ y TAMPICO 
Vapor 
Vapor 
LEERDAM" ñepbrft. 9. 
•SPAARNDAM" Sepbre. 28. 
Vaoor "MAASDAI'í" Octubre 21 
S i t e n pasajeros de primera clase. 
^ Segunda, Segunda Económica y de 
Creerá Ordinaria, reuniendo todos ellos 
con-odidades especiales para los pasaje-
ros* de tercera clase. 
Amollas cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asientos Individuales. 
Escelente comida » la española 
Para más informes dirigirse a: 
R. DUSSAQ S. EN C. 
Oficios, Uo. 22. Teléfonos M-5640 
y A-S639. Apartado I S H . 
Parroquia Ntra. Sra. del Pilar 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
VA próximo domingo 16 celebra el 
Apostolado de es*a Parroquia sus cul-
tofi mensuales. A las 7 y media, misa y 
romurión reparadora. A las 9 misa can-
tada con exposición del SAo. Sacramen-
to, A las 4 de la tarde rezo del Trisa-
srio bermón por un Padre de la Compa-
ñl", de Jesús y Bendición solemne. 
35601 16 Sp. 
Se alquila en San Lázaro 93 esquina 
a Aguila para establcimiento, garage, 
botica, puertas movibles de cristal y 
buen decorado. Informes en el mismo. 
A-2418. 
35447 15 sp. 
P a l e s t i n a y F g y p t o 
Por el famoso " 
de reputación mundial, saliendo de Nue-
va York en labrero 6, 1924, bajo la di-
rección personal de la 
H0LLAND AMERICA U N E 
65 días de agradable diversión. 
VA itinerario incluye Madera, PdVtugal, 
España, Algerla, Grecia, Constan tmo-
pla, la Tierra Santa y Egipto, Italia y 
la Rlviera. 
Excursiones por la costa cuidadosa-
mente proyectadas, con permanencia en 
Kuropa por el tiempo deseado. 
TIAJB LIMITADO UPABA 
500 PASAJSBCS. 
COSTO DE LA TRAVESIA 
$355 3N ADELANTE. 
Escriban por folleto Ilustrado. 
H0LLAND AMERICA U N E 
OFICIOS, 22, HABANA 
Alt. Ind. 6 
ÍGLESÍÁ DE LA MERCED 
SOLEMNISIMO NOVENARIO 
¡A la Merced! ¡A la Merced! 
El día 14 a las 4 p. m.- hay Junta 
General de la Muy I. Archicofradia de 
Núes .ra Señora dé la Merced, a ella de-
ben ;>sistir todas las asociadas. 
innumerables voladores y palenques 
con él repique de campanas anunciarán 
el memento de izar la bandera, se hará 
después de la Junta. 
Cultos del Novenario. A las 8 a. m. 
Misa cantada y ejercicio de la novena. 
A las 7 p. m. Rosario, Novena y Ser-
món. 
Los oradores, los PP. J, Zamora y 
Angd Tobar. Alternando. 
¡Este novenario resultará solemnísi-
mo y corno nunca concurrido! 
¡Asociados a la Merced! 
SÜ329 14 Sp. 
SI" ALQUILA LA CASA CALLE DB 
Carmen 47, próximo a Vives. La llave 
esquina Vives. Informan: Castillo, 45, 
bodega, / 
i* gp. 
SE ALQUILA» LOS ALTOS NEPTU-
no 33C entre Infanta y Basarrate, pun-
to alto y a la brisa, nueva fabricación 
cen buena sala, recibidor grande corri-
do, cuatro cuartos grandes, saleta al 
fondo, baño completo, servicio de cria-
dos, cocina de gas; cerca de la nueva 
Iglesia. La llave en la bodega de es-
quina a Infanta. Informes Habana 186 
altos. Teléfonos M-1541 y F-1795. 
mil . le sp. 
S E A L Q U I L A UNA V I V I E N D A , A L T A , ! d» U» me inri"; pruínas típ la Ha-
muy ventilada, a matrimonio sólo; tie-1 fna "vf-r. • , esquinas QC la na 
r.o luz eléctrica y servicio completo in-1 ííana. fcdiriCIO de cuatro platttas pro-
dependiente; se exigen referenoiT; Be-! • z. • i ^ 
lascoain 7 c, entrada por Animas j x,mo a íerm.P.arce en el preíente mes. 
.. 50270 13 sp. ' Inquisidor esquina a la caí'e So) Pa-
E N sss oo U N D E P A R T A M E N T O D E ! ra informes su dueña, caHe 5a. núir.c-
tf09 habitaciones muy claras y venü-l «~ . o u J i n i 
ro 23 esqiuna a O., V edado. üe 1 a 
2 y de 6 a 8 p. m. 
V E E A D O 
B y C, se aiqulla en $50.00, precio rea-' qu:Ia 
justado, la muy cómoda casa de altos 
y bajos con b̂uen baño y bervicios. La 
llave al lado. Informes tían Miguel 146 
altos. Tel. A-0578. 
ñ52G7 H sp. 
VEDADO, SE ALQUILAN INDEPBN-
diuntes el piso alto y el bajo de la ca-
sa A, esquina a 29. .Informan: Cuba, 
o¿, de 3 a 5. Tel. A-7625 
35211 
VEDADO. CALLE 10 ENT3 
Se alquiici una casita 
bitacionts, baño mode 
gas. Precio $50.00. Informes 
35245 
una casa con cinco habitaciones, 
aos altas y tres planta baja, dos ser-
vicloü sanitarios. Informa bodega de 
la tfquina. _ 
Soáü; 17 Sp. 
Se alcsuüan los altos de la casa Calle 
Once núm. 72, Vedado, compuestos 
¿e terraza, sala, í:a?e:s, cuatro cuar-
'p^_ tos, comedor a! fondo, magnífico 
f o ^ í a / d . J S i cuarto de baño y doble servido. La 




S E A L Q U I L A P A S E O 5, S N T K E 3 V 
5, cómoda casa, con sala, recibidor, 4 
habitacione??, baño intercalado, comedor, 
cocimi de gas, cuarto y servicio de cria-
dos garage. La llave e informes. Calle 
A, número 4. 
C704J 10d-ll 
Reiily, 11, Depto. 203. 
35342 Í9 sp 
ladas en el primer piso con servicio 
privado e instalación de gas y electri-
cidad. Compostela 113 entré Sol y Mu-
ralla . 
352S4 14 sp. 3475 16 sp. 
SE AÜQU1LA LA ESQUINA DE PAUla 
y Sin Ignacio, planta baja para bode-
ga o almacén de depósito. El mismo edi-
ficio se vende, su dueño informa: Ofi-
okfl, 86, entresuelos. 
8Ó130 16 Sp. 
SE ALQUILA UNA CASITA MODBS-
na de sala, dos cuartos en 35 pesos. 
Castillo, 45-A. La llave en la- bodega. 
Informan: Monte, 350, altos. Teléfono 
M-Ub'ó. 
35U6 14 Sp. 
B B V I S T A JDE C U B A JPOSt C02JTINA, 
cole"c:ón completa en IB tomos encua-
;1 ?ríi;'.dcs lüu pesos. Üe venta en Obis-
po, Si y filadlo, librería. M. Ricoy. iúji 3 11 Sp. 
v i D A S O . SE^ÁLQÜILA E O N I T A CA-
sa v.nüe Dos, entre 23 y 25, núniero 229. 
Llave e informes: .23, esquina a Eos. 
Señora Viuda de López. 
35216 14 Sp. 
SE ALQUILA EL PISO INTERIOR do 
19 número 241, entré E y F. Vedado, 
tiene sala, comedor, dos cuartos y toaos 
los servicios. Puede verse. La llave al 
fondo de la misma, pregunten por Ber-
nabé. Informan en ID, nfimero 239, al-
tos esquina a F. _ 
35-;4G 17 SP-
ENCARNACION, NUMEJJO 9, ENTUS 
Dolnretí y San Indalecio, se alquilan do9 
hermosas habitaciones, entrada inde-
pendiente . 
jjS3M 14 Sp. 
ALQUILO ESPACIOSA CASA MADE-
ra nueva, portal. 4 cuartos, tra.spatio 
n̂ 30 pesos. Avenida Santa Amalla, 78. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca- 1 Reparfo Santa Amalla. Tel. M-5286. 
Calzada de la Reina núm. 83, esqui-
na a Manrique. Se alquilan estos her-
_ ¡SE ALQUILA EL TERCER PISO DE 
Concordia C4, entre Perseverancia y 
Lealtad, compuesto de sala, saleta, cua-
cuartos, espléndido baño intercala' 
too, comedor al fondo, cocina de gas. ir o 
m0S03 y anipUOS aitOS, propios para cuarto do criados con servicio Indepefi 
r*><jítí>7,»̂ í>» n *etrÍ\iAati'»e «̂»»«»«..̂ --«» ' d i en t e. Se rstá pintando toda la casíi 
resmeL^a o socl-^ades, compuê .os |Su precio $125.00'mensU3les pnfi(̂  ver. 
Se a todas lioras y para niás informes-
Ancha del Norte 396, altos. 
34333 13 sp. 
d  gran sala, salet , comedor, ocho 
habitaciones, todas de cielo raso y pi-
sos de mármol, dos baños de fami-
lia, dos terrazas, cuartos de criados 
en la azotea, cocina, despensa y de-
más comodidades. Informes en la 
misma. Puede verse de 1 a 6. 
355175 13 sp 
SE ALQUILAN LOS KEftaSOSOS Y 
ventilados altos de la casa Animas 146, 
altos, 2 cuartos, sala y com.edor y ser-
vicios; renta ?55.00 con fiados. Infor-
mes: Obispo 32. 
34064 15 sp. 
VAPORES CORREOS DE LA MA-
LA REAL INGLESA 
The Ptcific Stearh -.vlgatlon Co. 
ine i.<oyal Mail Stean Packet Co. 
fe VIG0, C 0 R Ü M , SANTAN-
DER, LA PALUCE v LIVERPÜGL 
SALIDAS FIJAS 
Vápor ''ORIANA", el 25 de Julio, 
vaper •OROPESA" ei 6 de Aeoato. 
^(jyr 'ORI' / ' , el 22 de Agosto. 
Upor "ORTEGA", el 1!) de Sepl. 
âpor 'OROYA" el 26 -ie Septiembre, 
vapor "ORCOMA", el 24 de Octubre.\ 
vapor "OROPESA" el 5 de Novbre. 
para COLON, puertos de PERU y 
« CHILE, y por el Ferrocarril 
Trasandino a Buenos Aires 
Vwr r^BRO", el 25 de Julio. 
aix,r "OROYA", el 12 de agosto. 
ASosfo "ESSEQUIBO". el 22 de 
"̂apor "ORCOMA". el 9 de Septlem-
GRÂ 0rR''?BF10"- «I 19 de septiembre. 
Nra'p AJA en Pa9aJes de cíimara 
t8P3ñr)íUro'>a Cocineros y reposteros 
hasai- ,s. Darii las tres categorías da 
FOÍlT x̂cpIente COMODIDAD. CON-
Sérvl^APlüKZ >' SEGURIDAD. 
Colorr-hi ĉc>tTlbin:idos * P'iertos de 
«•ag'-a ¿i Ecuador, Costa Rica, N'ica-
Hialí ^"''"'•as. Salvador y Guate-
Para informes: 
DUSSAQ Y CIA. 
Uflcio8, SO.—Teléfonos: A-6540, 
^7218, A-7219. 
AVISO 
En relación con una entrega de 
legado del señor Ar.drés P. Abas-
cal, se desea que la señora María 
Pérez Gómez, pase por el Bufete 
del "doctor Antonio S. de Busta-
mante, Perfecto Lacoste, antes 
Aguacate, número 128, altos, es-
quina a Riela, antes Muralla, cual-
quier día hábil de 2 a p. m.. 
Habana, Septiembre 13 de 1913. 
Se alquilan los espléndidos bajes de 
la calle Habana, 176 y 176, propios 
para almacén o depósito. Informan: 
Alonso y Ca. S. en C , Inquisidor 10 
y 12, teléfonos A-3198 y M-511). 
35405 26 sp 
SU A L Q U I L A N P A H A P E R S O N A S US 
susto los modernos y ventilados altos 
de Manrique, 117, cor. recibidor, sala, 
saleta, comer, cuatro grandes habitacio-
nes, íjalerfa de persianas, doble servi-
cio y cocina de gas, en la misma infor-
man, de 8 a l i a. m. y 1 a 5 p, m. 
35093 17 Sp. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L AMPLIO Y 
con toda clase de comodidades propij 
para garage, taller de reparaciones de 
avtojnóviles o pinturas. Tiene ya capi-
lla para ta pintura de automóviles y 
con un sótano propio para materiales, i 
áts moderna construcción siiuaila en 
la .¡alie 29, entre 3 y C. Tiene sala, co-
medor, cinco cuartos, doble servicio sa-
nitario bafio moderno, doble línea de 
tn,.ivias. ha llave en el piso de al la-
do. Precio 76 pesos. Informes: Teléfono 
3r,n.i6 17 Sp, 
348: 12 Sp. 
S S A L Q U I L A N L O S A L T O S Y BAJOS 
cV Tamarindo, 20, acabados de fabricar, 
media cuadra de la calzada de Jesús del 
Honte, siete departamentos y servicio 
de ciados, baño intercalado. Informan 
en el pasaje do dicha finca, el-encarda-
do o en el teléfono A-0058. F . í*iniella, 
do 8 a 11 y de 1 a 5. 
35143 15 Sp 
ñas gas y carbón. Renta $129.00. 
Las Haves en la bodega de Jota y Cal 
£ada. 
35059 13 sp. 
Teléfono 
3?ly4í 16 Sp. 
EN LA ZONA COMERCIAL, SOL, 14, 
entre Oficio.̂  é Inquisidor, se alquila 
un loc%l propio para almacén o depósito 
con tres puertas de hierro, se da con-
tiato Informan: Industria, 8. M-2503. 
35324 20 Sp. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DB LA 
ciia Habana, 26, con sala, saleta, trés 
cuartos, comedor, baño Intercalado, co-
cina do gas 85 pesos. Informan: Con-
corJia 105. Teléfono M-1212. <A. Me-
itiéóévt. de 11 y media a 12 y media. 
35370 . 16 Sp. 
INFANTA Y MALOJA, A UNA CUA-
dra de los tranvías del Príncipe, se al-
quila, una casa, con sala, comedor, dos 
habitaciones, patio y servicios. La lla-
ve; c informes en el café, bodega de la 
eso üina. 
Sróü9 14 Sp. 
i SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A ca-
I sa Revillagigedo, esquina a Misión, 
, compuestos de sala, saleta, dos cuar-
• tos y demás servicios, 
i 35300 • 16 Sp. 
EN 70 PESOS, SE A L Q U I L A N L O S Ba-
jos de Merced, 49, compuestos de Sala, 
saleta, cuatro cuartos y baño. La llave 
en los altos. Informan: Teléfono F-
Í702 
35HS8 15 Sp, 
3559? 15 Sp. 
A V I S O S 
MASAG1SIA ESPECIALISTA 
Marta Luz Rodríguez, rrataraiento ea-
pecial por el nuevo método de la .Escue-
la de Berlín, clases de ejercicios para 
eliminar la grasa, corregir defectos fí-
sicos. Prado, 64, altos, esquina Colón. 
Teléfono M-1476. 
33177 23 Sp. 
A !os reumáticos. Roca Mandillo, 
(Masagista), inventor de la cura ra-
dical de! reuma. Todo io caliente cal-
ma, pero no cura. Yo garantizo mis 
curas radicales y calmar los dolores 
por agudos que sean del primer masa-
ge. Gratis si no es cierto. Cristina 40, 
de 7 a. m. a 8 p. m. 
31S70' í» sp. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
K 
pecios Especial o 
•* W» y Regr«6 
$ 
»>-ec!o9 |nciu. 
S E A L Q U I L A E L A L T O DB M E B C B D , 
90, compuesto de sala, recibidor, cuatro 
cuartos, baño intercalado, saleta, coci-
na de gas, baño de criados, con abun-
dKnlc agua. So puede ver do 9 a 11. Te-
léfono A-7699. r- : J 
35507 17 Sp: 
L A S CASAS E N R E C O N S T R U C C I O N 
desde los números 85 al 05, situado en 
la Cülaada de Infanta, hoy Averdda Me-
nocgl. se alquilan los bajos para esta-
blecimientos. Dará razón. M. Rodrí-
guez. Dragones, 12. Teléfono A-5404. 
35554 27 Sp. 
ACABADA DE PABRICAB, SE ALQUI-
lan los bajos y altos, independientes, de 
la ca?a Florida, 16, entre Misión y Es-
peranza, con todo el confort moderno. 
En la misma informarán. Su dueño: 
Francisco Roig. San Ignacio, 50, de 9 
£ , l l a . i n . y d e 2 a 4 p . m . 
35556 17 Sp 
HABANA A NUEVA YORK 
E n 6 5 H o r a s 
T«m J!0'1<? eal,ío• d ,a w»^ Lte» 
W A R D U N E 
C u b a M a i l S . S . C a 
ñRJ-AMENTO DE PASAJE3 5laS8, Telefono A-6154 1,. Kaseo de Mani 118. 
I Pao«- Telefono A-OIU fc-Kldo esq. a Paula 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DB LA 
moderna casa Virtudes, 14a y medio, en-
tre Gervásio y Escobar, zaguán, recibi-
dor, «ala, cuatro cuartos, comedor al 
fondo, cuarto de baño, patio, traspatio, 
cuarto de criado, baño y servicios para 
los mismos y cocina. Informa el doctor 
Ochotorena. Aguacate y Progreso. Te-
léfono A-2867, 
3o561 18 SP-_ 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA do 
Cr̂ irpo, 42, bajos, cob éala, comedor y 
cuatro cuartos, baño intercalado, cocina 
de gas y servicios de criados, techos de-
corados. Da llave en los altos. Infor-
me";: Tel. A-3809. Señor Alfonso. 
30566 17 Sp. 
ttr.i,. A-S'nci* General 
WM. .'IARRY SM1TH y'ce-pre: Asent* General 
LOCAL Y ESQUINAS 
Para bodega u otro giro, habitaciones 
baratas con balcón e interiores para 
matrimonio. Para ' en esta 
ciudad varias casitas ak 2 plantas, de-
seo dinero a tipo módico. Maloja, 98. 
Kr-jc'ir\<; Veranes. 
20587 22 Sp. 
SE ALQUILA 
El segundo piso, derecha, de la caía 
Muralla y Aguacate, altos del Banco 
del Canadá, entrada por Aguacate 61, 
compuesto de sala, antesala, comedor, 
tres cuartos, cocina, inodoro, baño y 
cuarto para criada. La llave en la 
portería, por Aguacate. Informa Juan 
Fcnseca, Luz, 1A, teléfono 1-3361. 
Jesús del Monte. 
34970 14 sp 
A P R O C E S I O N A L E S , CÓMO JXXEDZCOS 
Abogados, Dentistas, etc. se alquila una 
hermosa y espléndida sala y cuarto ga-
binete con su terraza. Galiano 34 altos. 
Teléfono M-5384. 
35241 13 sp. 
SE ALQUILA, LEALTAD No. 24, AL-
tos, con grandes comodidades y moder-
nos, para personas de gusto, con sala, 
saleta, comedor, 4 cuartos bajos y 2 al-
tas, baño con todos los aparatos y ca-
lentador, 2 baños de criados y' cocina. 
La llava en los bajos. Informan en la 
misma. 
35242 14 Bp. 
PROXIMO A DESOCUPARSE, SE AL-
quila la planta baja da la casa Acosta 
No. 7, propia para comisionista o depó-
sito de mercancías. Se puede ver a to-
das horas. Referencias: Salud No. 21. 
Sr. García. 
35250 16 sp. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
Habana 226. Reúne toda clase de como-
didades . Llave en la bodega de la es-
quina. Informes: Aguiar 116. Departa-
mento 50. 
35259 14 sp. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS BAJOS 
recién pintados de San Lázaro 248. Tie-
nen sala, saleta, tres cuartos, patio y 
traspatio, baño Intercalado, cocina de 
gas. La llave en la bodega. 
35282 13 sp. 
SAN LAZARO 168, ENTRE BLANCO 
y Galiano, próxima a terminarsê  se al-
quilan 3 plantas, con entrada Indepen-
diente. Cada planta Se compone de sála, 
recibidor, tres habitaciones, baño inter-
calado, comedor, cocina de gas y calen-
tador, cuarto y servicio para criados. 
Puede verse a horas laborables Infor-
man Habana 86, Depart 310, de 10 a 
11 1|2 y de 2 a 4. 
SE ALQUILAN LAS CASAS AV. LA 
República, 64, (antes San Lázaro), a 
una ••uadra do Prado, planta baja, com-
puestp, de tres habitaciones, sala, come-
dor, baño, cocina, patio, dos cuartos de 
criados con servicio sanitario, precio 
90 per-os al mes. Principrl compuesta do 
cuatro habitaciones, sala, comedor, ba-
ño, cocina, cuarto de criados con servi-
cio sanitario, precio 100 pesos al mes. 
35094 18 Sp. 
SE ALQUILA EN 40 PESOS LA plan-
ta D>ija de Lealtad, 185, sala y dos cuar-
tos, agua abundante y demás servicios. 
Informes en el alto. 
35005 13 Sp. 
C R U Z B E L P A D R E Y A M E N I D A D A 
una cuadra de Infanta, se alquilan a 
?25.00 clos casas con sala, cuarto, co-
medor y servicios. Informa: Molina. 
A-2oS3 y M-3So2. 
"45 51 19 sp. 
PARA COMERCIO 
En la Calzada de Monte No. 379 a me-
dia cuadra del Mercado Unico, se alqui-
la hermoso local bajo con 4 00 metros 
cuadrados de superficie. Hace frente 
por la Calzada de Monte y la calle de 
Ornoa. La llave e informe:?. En Manza-
na de Gómez 260. Tel. A-2021 de 11 
a 12 y. de 3 a 5. 
34701 * 13 jl. 
Se alquila la casa Cakada No. 33 con 
sala, 4 cuartos, doble servicio sanilá-jujj ^ TXUORA. S E A L Q U I L A N DOS 
rio úútñpíst&i comedor y patio, ecd- casas-,una en. 200 i»68?3' Brandes Jar-
\ i n / . . : <Mion rr. | diñes de esquina, portal, sala, saleta. 7 
cuartos, dos plantas, comedor, cocina, 
dos baños, otra en 75 pesos, sala, sa-
leta, ti es cuartos, baño, patio. Informa: 
C. Bernat. Milagros y Delicias, 77. I-
1400. 
25172 18 Sp. 
INDE U N A C A S A 
en la parte alta de 
Loma de Chaple, tiene jardín, gara-
ge, portal, hall, tres hermosas habita-
ciones, sala, comedor al fondo, pantry, 
cocira, lavadero, cuarto y servicios do 
criados. También tiene agua atmiulíin-
te. Precio en alquiler 120 pesos, en 
vén ti 13,000 pesos. Informan en ti te-
léfono 1-4440 o 1-4312. 
35109 13 Sp. 
Situado al fondo del garage "Carreño" ALQUILAN LOS BAJOS D E LA ca- CT, fi, í-,Tr,T . n entre 2.> e Infanta en la calle ârnero Sii áó müderna construcción situada en | s s . •^'¿Y13?^ 7^7^ u Hospital. Informes: A. G. Tunón. ; r-aTe '>l) entre R v w Tiene nortal «-cacada de fabricar  iAiAf,.*,. A-2S50' rai.e -a, cnirt, tí y x it-jit. pof (.ai, j fĵ  ,i0 o á n l o « popU., sala, ômedot, cuatro cuartos, doble ser- I 
vicio sanitario, baño moderno, doble lí-
nea de tranvía,' La llave en el piŝ p de 
al lade. Precio 70 pesos. Informes: A-2ÍÜ6, • / 
33041 S-lG/iSr. 
V E D A D O , S E ALQUILA LA H E R M U -
sa casa calle 14, entre 11 y 13, de nue-
va construcción compuesta de sála. por-
tal, h&ili cuatro cuartos, baño interca-
lado, cuarto de criados y un hermoso 
traspatio. Informan: 12 y 11. Teléfo-
n.. F-2299. 
34646 13 Sp. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA D É 
la C'"ÍÍÍ calle C, entre 30 y 32, Reparto 
La Sierra, de nueva construcción, com-
puerta de sala, hall, 4 cuartos, baño in-
tercalado, comedor al fondo, cuarto de 
criados, garage y cuarto de chofer. In-
forívian: Teléfono F-2249.. 
26 Sp Se alquilan los espléndidos altos del 
Edificio Recarey, Padre Várela, 95, i A L Q U I L A L A CASA C A L L E "saT / .„ n„|„„^ ;„\ _ it i entro C y D, número 292, tiene «ala, sa-cantes iíelascoam); en ellos encuen-i • 
tra el máximum de comodidades por 
el más módico precio y se compone! 
de tres grandes habitaciones, cen la-1 V E D A D O , S E A L Q U I L A U N Nuivo"y 
» • . j hermoso chalet calle F y 25 compuesto VabOS COn agua Comente, gran sala y de recibidor, gabinete, sala, comedor, 
saleta bien decorados, los más scaba-i ^ " H T ^ T ^ * ^ $as * fttuhZ1** cin' 
1 co cuartos, dos baños y recibidor, gara-
S' ALQUILA, V I B O R A , A V E N I D A da 
Aĉ Síi'. entre San Francisco y Ctíticep-
ción confortable resiJenc'a recién cons-
t'uida, ernsta de jardín, portal, s:i>.'i, 
salera, galería, tres hermosas nabita-
cioref, baño completo intercalado, sale-
ta de comer al fondo dos patios, es-
pléndido traspatio, garage, cuarto de 
ciiados y chauffeur. Toda de cielo raso 
y decorada. Informa: Sardiña. Teléfono 
A-1476 Uficios, número 90. 
35129 13 Sp. 
lera seis cuartos, dos cuartos de cria-
dor, patio, traspatio y cocina de gas, 
precio 100 pesos. 
8.$i2í 18 Sp. 
S E ALQUILA SAN L E O N A R D O 21, es-
quina a Flores, una espléndida casa .no-
derna compuesta de 5 cuartos, cuarto 
j de criados, sala, saleta, un gran come-
1 dor, garage, 1 cuarto para el chofer, 
gran patio de 40 metros, porta!. Precio 
100 pesos. Su dueño; Barcelona, 7. Te-
léfono M-1352. 
35173 1S Sp. 
S E A L Q U I L A N DOS PISOS A L T O S Y 
uno bajo en las calles de Oquendo y 
J. Peregrino. Informes en Bayona, 
almacén. Teléfono M-2781. 
35169 14 gp. 
ORSST ¡ eJ nias Juodsrno ascenso? que 'o 
huxtn niño. Las Kavís en 
SE ALQUILA LA BONITA V CC-
moda casa de San Lázaro No. 12, en-
tre San Francisco y Concepción, a tres 
cuadras de la Calzada, propia para fa-
S E A L Q U I L A TODA L A CAS 
po. 4, compuesta do uajo 
altes, cd bajo y 2o. piso co 
n̂ s y el prhner piso cen dos todos con 
sah. ¡saleta, cocina y servicios sani-
tario. Informan: San Miguel, 117-A, 
altos. Teléfono A-5688. * 
y . . . a» e ' i <-ucii tuc, i,ua ucinua ^ i uuiuiuur, gara- | ,T. r , ~ ~ z: ' A V̂- a i 
2 ¡dos serv/CiOS de agua caliente y tria, I ge para dos ftíáqüJnas, cuarto de chofer | "1,1'la1 üe./SUsto. XlUorma su dueño, txn i . j . i • . j •, «i * y de criados. Informan: Calle 12 y U.L117< ^^Sa. "La Lonia". La llave en CUarto de Cnada y . SC-rVlCIO de 'di, hfelé^ona F-2&99 la bodega de San Francisco. _ ' .1 J „„ » t-J ?,4647 ' iá.ÁM s 3l>0(55 19 Sp. • y dos p;sos ! tnanzia hasta n 3 habitado- i t , / la ponería e informan. 
33958 
35171 4» 20 Sp. 
SE ALQUILAN LOS VENTILADOS al-
tos de Esperánza, esquina a Factoría, 
15 metros de balcón a la calle. Infor-
man en la bodega. 
35103 13 Sp. 
SE .ALQUILA LA ESPACIOSA CASA 
Nueva del Pilar, número S, capaz para 
dos familias, tiene sala, saleta y come-
dor muy amplios, asi como cinco apo 
sentos en su frente 
rt-ge. cuarto cria 
ciña y demás s 
y servidumbre. Informes: Belascoaín, 
100, altos, esquina a Benjumeda. 
35115 13 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S V V E N -
tiiados altos de Belascoaín, 57. Infor-
man en los bajos. 
34278 13 Sp. 
S. ^ A , Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
Rafael, 107-A, sala, saleta, comedor, co-
cina gas, tres cuartos, cuarto baño id. 
Criado, servició independiente. Infor-
man en los bajos. 
35186 16 Sp. 
13 Sp. 
EN 175 PESOS, SE ALQUILAN LOS 
altos de |a casa, calle M, número 37, en-
tre 19 y 21 con garage y demás como-
didades. Las llaves e Informes en los 
bajos. 
31275 18 Sp. 
SE ALQUILA PARA F A M I L I A N U M E -
ros.a. Vedado 15, número 251, entre IS 
y P, piso alto, gran sala. 7 cuartos, co-
medor, baño, cuatro balcones a ia calle, 
galería, baño, cuatro balcones a la ca-
lle, galería cubierta, cocina, servicios 
criados, terraza al fondo. Llave abajo. 
Teléfono F-1969. 
S4573 13 Sp. 
SE ALQUILAN MUY BARATOS, EN 
&áíl Francisco y 9a, unos altos, com-
puestos de sala, comedor, dos cuartos y 
demis servicios, con linea do tranvía 
pur su frente. 
35161 18 Sp. 
t ^ ' M ^ T M ?o: iS^ alquila un ^piso veatiladc y cé-1 ] £ S Ü S D E L M O N T E , 
servicios. para_ principal co¡1 ñgUaes , afeundsBCSa. I ir*™-* «" «r ^ v , , . » ^ 
informes: Ge.nfuegos, 18. ¡ V I B O R A ¥ L U Y A D 
SE Ai. QUILA EN LA CALLE DE Mi-
guel, número 5, entre Calzada y Gonza-
lo, Santa Amalia, Víbora, una casa con 
portal, sala, tres habitaciones, servicio 
intercalado, comedor al fondo y cuarto 
y servicio pára criado. La llave al la-
do. Informan: Habana, 109. Teléfono 
M-16C8. 
3ri21 15 Sp. 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A MODEBna 
de cuatro departamentos. Castillo, 45-
G, en 35 pesos. La llave.en la bodega 
de esquina Pila. Informan: Monte, 350, 
altos Teléfono M-13G5. 
35707 14 Sp. 
Ind. 
ALQUILO PP.CPIA PARA ESTABLE-:' ^ J^Y12"^ AMPLIA V VENT2LA-
cimioi-vto Iti «oh, KOÍO (.OH la h'íriiTtaftiArt áa casa con fiala * habitacloned, bano. 
SE ALQUILAN ACABADOS D E PA-
bricar ios altos de la casa número 11 
de 'a calle Pedro Pernas, entre Calzada 
de Concha y Línea, a veinte pasos de 
L, Calzada, compuestos de sala, saleta, 
trés cuartos, comedor, cocina y servi-
cios independientes. Informa su dueño 
en la misma casa a todas horas, precio 
<ie situación. 
349V2 16 Sp. 
la SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
Praao, 11. Informan en el principal. 
34759 ll Sp. 




SE A L Q U I L A EN DESAGÜE, 60, UNA i 
casa alta compuesto d« sala, comedor, 
t'-es cuartos cuarto de baño con sin-, ac-
cesorios y cocina de gas. También al- l 
quilo otra de las mismas condiciones en I 
Campanario. 235. Precio de las mismas! 
SE ALQUILAN TRÉS CASAS DE AL-
tos muy baratas, acabadas de fabricar 
en Príncipe e Infanta .v San Francisco, 
dos valen 110 cada una y la otra 100 y 
la planta baja para un grán comercio. 
Informan en la misma y en el teléfo-
no F-Í079, 
34255 v 13 Sp. 
55 y 50 pesos. Para informes: Dr.^le-| Zona Se alquila la espa-jandro Castro fono A-2S02. 3485 
Campanario, 
spatio propio para gallinas. Cu-
ne Luz Caballero, entre Patroci-
nio y Carmen. P.eparto Loma dfd Ma-
zo, chalet Vii¡a Pancho. Informan por 
el teléfono 1-2484. 
I Ind. 
I BN EL PAütvUjéí D B iéÁ LOMA 3^L 
Mazo con vista espléndida píira la 
Habana, se alquila hernioso chalet pro-
pio para farnlia de gusto. Informan: 
Villa Virginia. Parque de la Loma del 
Mazo. Víbora. Teléfono 1-2484. 
Ind. 
SE ALQUILA CHALET DE DOS plan-
tas, con garage y demás comodidades, 
situación inmejorable. M. Figueroa y 
San Mariano. Víbora. Informan: Cerro, 
458. Teléfono A-SO 10. 
3 4977 15 Sp. 
PAISA B O D E G A , S E A L Q U I L A E N Je-
sús del Monte la casa Avenida de la Li-
bertad, esquina a Juan Delgado con 
frente a la doble línea de Santos Suá-
rea. No hay bodoga en 12 cuadras da 
cii-cun.;!" erencia. Teléfono 1-3880. 
35037 1C Sp. 
ciosa casa Amargura 34 entre Cuba •''>000 15 Sp. \ ~"A . ' - ~ — a ~ j .-TT'^n" ; Para familia de gUSÍO Se alquila eli tiene terraza por el frente y por eí fon-
~ - ; • y Aguiaj al Jado del edificio Barra- \.nT,un .̂k̂ ipt M Í . Á A ^ C"':!C0 grandes habitaciones, redibi-
Se alquilan dos espléndidas naves, q«é, acabada de fabricar, de tres plan-! ,0 ch.a,etudí í5®3 Plantas, íttíiadd dor salón de comer, lujosos sc-vio-.s 
con salone. alfn,. «r«nifl. «rara!I l i - 9fi J f J ^ f ' f_ ea ^ mas alto del Reparto Mendo- parvos , hab.^^nes y s e ™ o s pa-
SE ALQUILA LA LUJOSA CADA SAIT 
Benigno. 55, esquina a San Bei'nardi-
no: es propia para familia de gusto; 
con salones altos, propias para gara-¡ tas, con 26 amplios depáriamentos étti' 
ge, industria o almacén. Eslévez, 35 iñs ^ pbntas altas/con servicios ^ en I ^ f e ? Es rampes entre Car-
ai 43, con frente y ealida por el fon-i completos, todos independientes, pro-i ^ Pa,trocm!?- ^a plan a baja se 
do. Calle Santa Rosa. Informan Ce-jpios para oficinas o casa de hiéspe-i ' «"ecibídor. sala co-
rro 458, teléfono A-8010. ^ y |a plaI3ta baja para cualquie-1 s:^n^e. coema, pantry, patio ATjQÜXIjA ^ JHSUÍS ^ MO¿, 
34Ó16 20 en Ua»*. ¿í ^ \ J „ J m i L ' n . ¡garage, cuarto y servicio de criados, en la calle Rayos entre Quiroga y ¿.v sp. ira ciase ce estab.'ecimien.o; gran sa-ii j . u • t waláeios una ca*» rotfinney*? tú t i - ._t._.- . . i - ___ to j . I La planta alta, cinco hermosas i, i lanicios n̂a pasa compuesta ae 
ra criados, garage y otras comodidadc: 
está rodeada tte jardín con su verja de 
hierro. Precio 150 pesos. La llave en 
la bodega. Informes en Bernaza. núme-
ro 6. Teléfono A-u363. 
34845 15 Sp. 
Se 
No 
ttlnnilan kain. «• ahn* rí* A».,;!» 'GH sobre cohimnas con 18 metros de r » • aiqmian Dajos y altos, ce Aguisa - . . . j n i rresms habsiaciones. iio.rr cercado 4^ rnmniipe'ne rU .ala c^Lf, „ nenie, emeo huecos de calle, gran !u-l , , ,,. . compuestos üe sala, saleta y; • . j i • » .. terreno para cria de jraílinas o siem-
tres cuartos, comedor, doble servicios, ^ T ^ ^ ^ ^ Informan en los feléfono3 I-2S4Í 
cocina de gas. Informes A-5787. La ^a ?aVe e" Ia yJ?&7a lnfoimeJ(s' e ¡.jg?! 
Neplano, 39 y 41, La Regente, Se da 
contrato. 
33443 16 so 
llave en la misma de 8 a 11 y de 
2 a 4, 
34964 13 sp. 
Se alquila un hermoso piso alio, cons-
truido a la moderna, con sala, saleta, 
4 habitaciones, servicios dobles en San 
Nicolás 130 entre Salud y Reina. In-
forman en el Rastro Habanero de 
Monte 50. Tel. A-8032. 
15285 15 sp 
PARA TIENDA 
Se arriendan los bajos de Galiano 24. 
Informan: J . Balcells y Co. S. en C. 
San Ignacio 33. 
35233 18 sp. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
GIO'ÍB, 113, propia para giro de mue-
bles, u otro cualesquiera. Informa: J . 
Silva. La llave en la bodega de enfren-
C'S5106 13 Sp. 
A t?NA CtTAJJSA ES OBISPO, UN ma-
trimonio sin niños, cede IÍB mitad de su 
casa a familia de moralidad, también 
para consultorio módico. Informan en 
el teK'fcno M-221S. 
34923 14 Sp. 
SAN LAZARO 184, ALTOS 
Se alquilan estos frescos y bien situa-
dos altos, esquina a Galiano, com-
puestos de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, baño y servicio. Precio $100. 
Informan: Aguiar 71, Dep. 410. Te-
léfono A-8980 y F-1596. 
Se alquilan dos casas, una alta y otra 
baja, en Oquendo y Sí'ios. También se 
alquilan dos habitac'oass. 
34797 14 sp 
ES ALQUILA LA HSKMOSA CASA 
compuesta de sala, gran comedor, tres 
cuarrsc, baño intercalad • y hall, cocina 
de gas, patio y traspatio en San Lázaro 
número 3-A, entre Concepción y Dolo-
res, Víbora. Informan en la misma, de 
2 a 4 de la1 tarde. 
35552 15 Sp. 
SE ALQUILA SL PISO BAJO IZquier-
rij de Malecón, 350. con recibidor, sala, 
cuatro habitaciones, buen baño, coci-
na de gas. dos patios. La llave en el 
principal, derecha que tíjnibién pe al-
quila para el día 15. Teléfonos M-7316 
y A-0577. 
34903 12 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB JE-
SÚS de' Monte, 5 43 ; sala saleta, cinco 
habitaciones y doble servicio. La llave 
al lado. Alquiler 100 pesos. 
3554C 22 Sp. 
GB ALQUILA LA NAVB 333 CONCHA 
y Pr.dro Pernas. Informes en Luyanó y 
Teresa Blanco. Fábrica del P.on Caney. 
'35544 20 Sp. 
V E D A D O 
34353 sp. 
Se alquila la esquina moderna de 
Compromiso y Cueto, en Luyanó, pa-
ra bodega, carnicería, o puesto de 
i'rea-
 sa c mpu sta de sala, 
s leta, iete habit ciones con servicios 
Intercalados y gran patio con árboles 
frutales. La- llave en el No. 20 de la 
misma calle. Informan: Tel. A-4751. 
35225 2.G sp. 
S E A L Q U I L A O C E VEN35E B A R A T O 
una nave de altos y bajos otra nave de 
una sola planta y terreno yermo anexo. 
Todo el terreno tiene una superficie de 
1,500 varas, es una de las mejores es-
quinas de Santos Suárez. Gómez y San-
ta Emilia. Informan en Universidad, 
número 4. Teléfono A-2489. 
34821 16 Sp. 
áS ALQUILA PAKA ESTABLECI-
miento espléndida esquina de Infanzón 
y F, Alonso en Luyanó, está acabada 
de fabricar de mamposterfa y cielo raso, 
frente a la fábrica La Gloria, se pre-
fiere botica o cosa análoga. Informan 
en In bodega. 
S4G32 22 Sp. 
_ SE A L Q U I L A L A 
S B A L Q U I L A N L O S STAGNIPICOS Sí-(No. 380 enirí Páséo 
tos de casa Cuba, número 73, todo ¡brisa, compuesta de 
junto o por departamentos, propios pa- saleta, tres habita. 
En Arroyo Naranjo se alquila l i 
gran casa quinta propiedad del doc 
lor Bango. Tiene sala, comedor, cin 
co amplias habitaciones, servicio sa-
nitario moderno, bonito jardín y grai 
A L L E 13, fruías. Precio $28. Se da el contrato | patio con árboles frutales en produc 
S á l ¿ l í Qu'eran- Informa su dueño, Larc-jción. ÍEforrtia: G. Suárez, Amargura 
ra oficinas. Se compone de 17 habita-ciones bien ventiladas qon servicio sa-nitario. Hay ascensor. En el mismo in-forman. 34449 29 gp 
¡cios sanitrno, cuarto de 
¡ve al lado. Informan altos 
¡rrá. Teléfono A-435S. 
354 55 
doble servi-lna y Hno. Manrique, 178 





. 1̂8 sp. 
BSrACIOSO CEA-
SE ALQUILA LA CASA SAN FRAN-
C.'RCO, 206, Víbora, portal, sala, saleta. 
e.« cuartos grandes, bafío intercalado, 
16 sp. 
Se cede tm local con vidrieríis 
muy propio para liquidar zapatos o I Xo 
montar peletería en forma. Punto cén-Itero de Villa Sarrá 
comercial. Informan: Teléfono i la llave trico M-5566 . 
3507; 
ALQUILA 
'llet de dos plantas con jardín sala sa-I cecina de pas, cuarto y servicio criados, 
ifftí, 8 habitaciones, cocina, d'nb'os' s^r-' a'toñ s'5 <*n€ño- Francisco García. Fi-
cr.ja, ¡vicios sanitarios, gran patio. Calle" "l3 I pu0r:'s-„21 • Teléfono A-2G83. 
entre 2 y 4, Vedado. '131 fedr- j-JSiiS! i L J ^ i . • 
Dos y rece, tiene r» * • , . 1 • 





S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C E -
rraoa del Paseo, 1. la casa más fresca 
de la Habana, compuesta de cuatro ha-
bitaciones, sala, comedor y cocina, y con 
calentador do agua, dos cuartos inde-
pendientes en el alto. Precio SI05.00 
Informan: I-Edificio Quiñones, número 
32T Teléfono A-4131. 
355V8 19 Sp. 
Se alquilan, para establecimiento, los 
bajos de Plácido (antes Bernaza) nú-
mero 58. Informes en Avenida de Bél-
gica (antes Monserrate) núm. 117. 
Tostadero El Vizcaíno. 
35105 í 20̂  sp. v 
i» sp. lian en la Víbora, calle de Andrés, 
GALIANO, 27, ALTOS ' | se alquilan los altos de 27 y D, (vTJenire Geíabert y Avellaneda a 
Se alquila esta casa, compuesta de ^^0) compuestos ds sala, comedor, | ^es cuadras de la Calzada, des 
tala, comedor, cuatro cuartos, cocina,!cuatro dormitorios, baño completo,1 espléndidas residencias para fa-
C2H?5, S23 ALQUILA, CALZADA i32 
Concha, nú-mero 10. Informan en el 
mismo de 8 a 11 y 2 a 4. Teléfono M-
1162. 





SE ALQUILAN CASAS" TEQUESAS 
acabada de construir con portal, doíj 
apartan,entos. cocina, servicio y patic 
completamente inoependiente a 28. 25 S 
23 pesos, a una cuadra del paradero cu* 
Ilavana Central y 2 de los tranvías d< 
Santos Suárez en las calles Ba laguer, 
San'Julio y Paz. Iniorman en la mlsmj 
letra K o teléfono A-6366. 
Se alquila en el lugar más pintore»c» 
servicios. Informan: Aguiar'111 cuarto criados y servicios del mis- müias de gusto, con las siguientes ¿a la Loma del Mazo, una casa coi 
Dep. 410. Tels. A-8980 y f 
A T E N C I O N . MUY A P R O P O S I T O P A -
ra comisionistas, se alquila un buen lo-
cal Informan: Cuba, 116, bajos, entre 
Luz v Acosta, 
331ú£ ' 1S Sp. 
SB ALQUILA LA ESQUINA DE Affnlar 
y í-e'-.a Pobre, cerca del Consulado de 
KSpátíA para industria o comorcio. 
3316S 20 Sp. 
Al comercio importador. El lo. de 
Octubre quedará disponible el gran 
almacén de la calle de Inquisidor nú-
mero 15, ocupado, actualmente, por 
ALQUILO LOCAL PAKA CABNIC-
ría o barbería, solamentê lo aletuiio has-ta el sábado. B . Rodríguez. Quinta 10. -'edado. 35"86 
•a Compañía Morris de Cuba. Para A C A B A D A E E P I N T A R S E A L Q U I L A N 
-•T>(rriní.í on ArK Î W n v PpSaíver ' s esnaciosos altos Calzada, (Vedado) 
inrermes, en Arooi oeco y renaiver,,^ 56 esfjUina a F La nave en ¿ La Vinatera. 
34717 
No, 1, Tintorería, 
, , Telefono A-4553-
14 sp l 25223 
Inform n: C rro 440
13 sp. 
ü n ^ r i d o , hall pantry, comedor, gara-e 
y cuarto para chofer, amplio pa-
tio cen árboles fruíales y jardines 
en el trente y fondo. Pueden ver-
» JU,- fnfn-n^- J o ^ lamen per íeSefono al *-¿6 
f 8 t ^ ^ / l 0 , a o1.!?" 1871. a todas horas. La BaT 
Amor, Teleiono Í-..4Í.5. ^ ^ ^ jcha!el Hermosa. 
14 Sp 
y 
casa es nueva y está situada en 1« 
ntejor de !a Loma de! Mazo> tn 1< 
ralle de Carmen y Luz Cabílícro. Pa 
ra informes, dirigirse a ía misma ' 
Sil e I 
en c 
M G I N A V E I N T I C U A T R O 
ALQUILERES DE CASAS 
A 20 PASOS D E I .A L I N E A D E SAN 
Francisco, se a lqui la la casa Armas 2-, 
v í b o r a tiene dos ventanas sala y sale-
ta t r t s habitaciones con sus servicios 
¿1 fondo y c elo raso corrido. La llave 
t n el n ú m e r o 25; su dueño en Lindero, 
fe entre Sto. T o m á s y Clavel . Teléfono 
]M-2057. 12 Sn 
34808 1Z bv ' 
E N DA V I B O R A , A UNA C U A D R A D E 
la Calzada, Pedro Consuegra (La&ue-
ruela) y Agustina, se alqui la un her-
moso chalet acabado de pintar, sala, 
comedor, hall , un cuarto con su baño, 
cuarto de criados con baño y servicio, 
y cocina en los bajos, lín los ultos 
cuatro grandes cuartos, un buen baño y 
nn gran hall , la escalera es de mar-
m o l . In forman: Teléfono 1-3018 
34419 19 SP-
D I A R I O DH L A M A R I N A 13 ¿e 1923 A 5 Í 0 X C I 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
A R R I E N D O T I N Q U I T A DE RECREO 
a 15 minutos Habana, buena casa, arbo-
leda, servicio sanitario, alumbrado eléc-
trico, cuartones para gallinas, vacas etc 
a dos cuadras del apeadero Lucero. A. 
Carola. Apartado, 2154. 
355o4 16 Sp. 
H A B I T A C I O N E S 
GADIANO 109, ALTOS, L A MEJOR ca-
sa no la Habana, por su seriedad, l i m -
pieza y buena comida, habitaciones con 
baños privados, t amb ién las hay sin ba-
ño a precios económicos . 
35;>70 21 Sp. . 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
habitaciones mify baratas, en la nueva 
casa cíe la calle de'Obispo, n ú m e r o 40, 
esquir.a a Habana, altos del café Velas-
co. informan en el café . 
3b «30 10 Ost. 
HABITACIONES 
S E A L Q U I L A R E P A R T O LÍIÍ.VTON, 
Porvenir v Dolores. Víbora, una^ casita 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuano de baño, a precio de reajuste. La 
l lave en el chalet de L a Mambisa, ca r r i -
tos de San Francisco, a una cuadra. 
34227 13 Sp-
S E A L Q U I L A N DOS P R E S O O S C U A R -
I tos uno propio para dos personas con 
I baño pr ivado. Kn casa par t icular en el 
I Vedado, solo para caballeros con refe-
rencias, s: da el desayuno si se desea. 
Llame al F-2537. 
35318 19 Sp. 
RAYO, 49, S E A L Q U I L A N K A B I T A -
CHUICS a hombres solos o matr imonio 
I sin rif ios, casa de orden. 
¡ 35:^5 1C' Six 
I B; A G U I A R , 72, S E A L Q U I L A U N lier-
moiso departamento con 'v i s ta a la calle 
y en Obrapla, 13, una hab i t ac ión , agua 
abundante, iuz y te léfono. 
r..r.374 ' • • 19 Sp. 
P A R A F A M I L I A S 
Se alqulan hermosos deuartamentos de 
dos, tres 
ai mar . Alqui ler sumamente económi-
co. .Narciso López No 4 antes Enna, 
frente Plaza de Armas ' Se exljen refe-
'" ' '^ .^fa 1,lforn'a el encargado 
SE NECESITAN 
C O C I N E R A S 
E N O ' R E I L L Y , 59, A L T O S , SB S O L I -
cita i'na muchacha para cocinar y l i m -
piar, es corta fami l ia , sueldo 30 pesos. 
35;>49 16 Sp. 
SE A L Q U I L A E N 45 PESOS, U L T I M O 
prec'o, Concepción, 34, casi esquina San 
Anastasio, sala, saleta, 3 cuartos, baño 
con bañadera , cocina etc.. dos meses. 
L a llave al f rente . San Láza ro , 199. A -
5S90. 
34S81 13 Sp. 
Se alquiia la moderna casa Ensenada 
num. 14, con sala y saleta decorados, 
tres habitaciones con lavabos de agua 
corriente y los más modernos servi-
cios. En la bodega de Ensenada, fren-
te a Santa Ana. las llaves e infor-
SE A L Q U I L A 
En Monte, 2, letra A, esquina a Zulue-
ta, un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones con vis ta a la calle, se exi-
gon reforencias. 
3.1 ó i 7 15 Sp: 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos con balcón a la calle y 
luz . Angeles, 53, altos, esquina a Corra-
35539 18 Sp. 
SE A L Q U I L A U N A PRESCA H A B I T A -
ción en $20.00 a personas solas de mo-
ra l idad . En la misma una sala para 
academia, clases o cosa a n á l o g a . V i r -
tudes 123, a l tos . T e l . A-0311. 
35240 13 sp. 
1G Sp 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
ayude a la limpieza, en la misma una 
lavandPera que lave por d í a s . I n fo rman 
en Habana, 25, altos. 
35548 15 Sp. 
SE NECESITAN 
mes. 
34749 16 sp 
C E R R O 
CERRO. SE A L Q U I L A L A HERMOSA 
planta baja de Falgueras, 27, compues-
t a de portal , z a g u á n , sala, saleta, cinco 
grandes cuartos, colgadizo, servicios, 
pat io cementado, pisos finos de marmol 
y mosaico y acabada de arreglar y 
p i n t a r . L a l lave en el alto o en la bo-
dega de al lado y el trato con Miguel ' 
Torres . Agui la , 113, K-tos, casa de 
h u é s p e d e s . Te léfono A-6563. 
Sr-S'ól 14 Sp. 
Se alquila magnífico local en Monas-
terio, 15, Cerro, de nueve metros de 
frente por 25 metros de fondo y pa-
tio cementado.] Dirigirse a los aLos 
del propio local o al teléfono 1-3096. 
35114 20 sp. 
SAN M I Q U E L , N U M E P O 5, E N T R E 
Prado y Consulado, se alquilan hermo-
sas habitaciones, t a m b i é n se a lqui la el 
z aguán y la saleta. 
35575 20 Sp. 
E N O ' R E I L L Y , 72, ALTOS, E N T R E ~ V I - \ 
llegas y Aguacate: hay habitaciones 
desdo quince pesos amuebladas para 
matr imonio y hombre solo y desde diez 
pesos sin amueblar. 
Í5C05 20 Sp. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
RplSSCoáíii, n ú m e r o 15, s a s t r e r í a , ' con 
entra^'a independiente. 
3f.366 2G Sp 
H O T E L H O L G U I N 
Gran casa para famil.'as. Por sus pre-
cios económicos. Por su moralidad. 
Por sus frescas y cómodas habitacio-
nes con todo servicio. Y por el lugar 
que ocupa pues está en Máximo Gó-
mez, 17, (antes Monte), frenie al 
Parque de la India. Telf. M-5245. . . 
34980 23 sp 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A QUB 
sepe bien su obligación, y ayude a los 
quehaceres de la casa. T a m b i é n se ne-
cesita, una criada de mano. Se exigen 
ret ' .renclas. S. I lafae l , esquina a Hos-
pi ta l , n ú m e r o 153. 
355Y6 15 Sp. 
N U E V A S , F R E S C A S V G R A N D E S HA-
bitaciones, se alyuiian, a una cuadra 
de los t r a n v í a s . Calle L X o . 117 entre 
11 y 13, Vedado 
35425 IG sp. 
SE S O L I C I T A COCINERA QUE 8 B F A 
cocL'.ar bien, tiene que hacer plaza, 30 
petos. Calle 19, n ú m e r o 447, entre 8 y 
10. 
35364 14 Sp, 
E N CASA R E S P E T A B L E DONDE NO 
hay i i iquii inos, se cede una hab i t ac ión 
con comida, baño, te léfono, etc., a dos 
s e ñ o r a s o señor i t a s , empleados o estu-
diantes que deseen v i v i r en fami l ia . Ca-
lle D, número- 225, entre 21 y 23. Los 
t r a n v í a s de ida y vuelta pasan por la 
esqv¡:na. 
5ii3i5 14 Sp. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
una sañora o s e ñ o r i t a de moralidad con 
luz, gas, te léfono y servicio sanitario 
a dos cuadras del Campo de Marte; 
es matr imonio solo. No hay inquil inos. 
Informan T e l . M-4689. 
35Í13 20 sp. 
&E A L Q U I L A U N A N A V E PROPIA pa-
ra depós i to o industr ia de cualquier 
clase, situada en Tul ipán , n ú m e r o 23. 
Prec»o 45 pesos. Informes en la misma 
Mercedes Vé lez . Te léfono A-285G. 
35043 16 Sp. 
Se alquilan los altos más cómodos y 
modernos propios para personas de 
gusto, con sala, saleta, bien decora-
dos, dos buenas habi'.acomes y los más 
modernos servicios, en Infanta 24 y 
medio. Las Cañas , en la bodega de la 
esquina. Las llaves e informan. 
34749 1G Sp. 
SE A L Q U I L A U N A HERUSOSA S A L A 
y una hab i t ac ión con lavabo de agua 
corriente, jun tan o separadas a perso-
nas de moral idad. Progreso 15, altos, 
pr imer piso, entre Monserrate y V i l l e -
gas. 
35423 14 sp. 
SE A L Q U I L A U N B U E N CUARTO CON 
espléndido servicio sanitario, en J e s ú s 
Mar í a 112, al tos. Se exige gran mora-
l idad . 
_35428 14 sp. 
E N R E I N A 77 Y 79, ALTOS, SE A L -
quilan buenas habitaciones. Es casa 
seria. 
_ 35481 1.6 sp. _ 
" E L PRADO", SE A L Q U I L A N H A E I -
taciones exteriores e interiores a 20, 
2£ y 30 pesos. Se admiten abonados a l 
comedor. Prado G5, altos, esquina a 
Trocadero. 
35483 14 sp. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N en 
casa par t icular a hombres solos en Cris-
to, 14, bajos. 
3-.348 14 Sp. 
S E A L Q U I L A N DOS N A V E S PROPIAS 
para a lmacén o industr ia en la manza-
r a do Novabuena y Stuart . Informan 
en la misma Calzada de Buenos Aires, 
n ú m e r o 16 a l 24 o el te lé fono A-63G6. 
33874 ¡14 Sp. 
SE A L Q U I L A U N A CASITA D E M A M -
posterla, moderna, compuesta de sala, 
saleta y un cuarto, servicio indepen-
diente. I n fo rman : Buenos Aires y Dia -
na. 
3481 17 Sp. 
E N M A R I A N A O , E N E L REPARTO 
Buen Retiro, se a lqui la un chalet por 
45 pesos en el mejor punto, 5 centavos 
el carro para la Habana. In fo rman : 
Real. 174. Te lé fono 1-7526. Marianao. 
35210 17 Sp. 
M A R I A N A O , C E I B A . 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O L O n i 
S:? A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S a l -
tos calle la , entre 6 y 8, Reparto L a 
Sierra, compuestos de sala, ves t íbu lo , 
ha l l , cuatro cuartos, baño intercalado, 
comedor al fondo, cuarto de criados, 
garage y cuarto de chofer. I n fo rman : 
Te lé fono F-2249. 
_ 35398 2G Sp . 
B E A L Q U I L A E N B U E N A V I S T A , PE"-
gado al paradero Or i l l a , calle Dos n ú -
mero 5, una casa de m a m p o s t e r í a con 
por ta l , sala, saleta y tres cuartos, patio 
y servicios. Precio S35.00. Informes: 
M-1903. 
35415 14 sp. 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S , 
Avenida Pr imera y calle Doce, a una 
cuadra del parque de L a Fuente L u m i -
nosa, alquilo hermosa y cómoda casita 
sin estrenar compuesta de j a rd ín , por-
ta l , sala, comedor, dos hermosas habi-
taciones, gran b a ñ o moderno, servicios 
y patio con entrada p a r í garage. I n f o r -
man en el te lé fono A-9920. 
3530S 14 Sp. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E B Y 
13, Reparto Lawton , nueva fabr icac ión , 
sala, dos cuartos, comedor al fondo y 
b a ñ o intercalado 40 pesos mensuales. 
I n f o r m a n : B y 14, Ksteban Canto. 
3532o . 14 Sp. 
Reparto La Sierra, Calle 6 y Quinta, 
se alquila un hermoso y amplio local 
para bodega, acabado de fabricar. 
Hay mucho barrio. Informan en el 
Vedado, 19 y B, carnicería. 
34763 23 sp. 
SE A L Q U I L A U N A CASA N U E V A , 
de esquina, fabricada para bodega, con 
viv ienda para f a m i l i a frente al H i p ó -
dromo en Santa Catalina y Medrano y 
una casa en l a misma cuadra con 4 
cuartos y d e m á s comodidades, t r a n v í a 
Santa Ursula, en la puerta, llaves Real 
No. 60, Marianao. Informes Teniente 
Rey N o . 30. T e l . A-3180. 
34691 • - is Sp. 
SE A L Q U I L A E N E L REPARTO L A 
Sierra, calle 8y 3a., un gran local pa-
r a farmacia o v í v e r e s , cerca del t r a n v í a 
a la brisa y punto bien situado y de 
porvenir , r azón en la misma. 
34423 14 Sp. 
SE A L Q U I L A E N E L REPARTO L A 
Sierra, calle 6, entre 3a. y 5a, un nue-
vo chalet, con cinco habitaciones y dos 
b a ñ o s en los altos, sala, saleta, come-
dor y d e m á s departamentos en los bajos 
de criados, garage y j a r d í n , razón en l a 
misma. 
34423 14 Sp. 
BODEGUEROS 
Una buena opor tunidad. Se alqui la una 
casa esquina, acabada de construir , sa-
lón propio p-íra bodega y sus anexos, 
con mucha barriada, en la esquina do 
L . V a l d é s Carrero y P . Calzad i l l a . Re-
par to R e d e n c i ó n . K n l a misma, in fo r -
man . 
34248 18 s 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO C H A L E T 
frente a l h ipód romo de Marianao, pro-
pio para numerosa famil ia , hotel o ca-
sa de h u é s p e d e s , tiene 10,000 metros de 
terreno, garage para tres m á q u i n a s . 
I n fo rman en la misma. 
_ 341UQ 16 Sp. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L A M P L I O , 
propio para garage, ta l ler de maqui-
naria, o taller de c a r p i n t e r í a . Calle P lu-
ma y San Cándido , Marianao. Puede 
verse. Las llaves en la bodega de la 
esquina. Informan en la Habana, Agu ia r 
No. 86, piso sogundo. Dr. Arcos. 
3-1362 13 gp. 
M A R I A N A O . SE A L Q U I L A Y SE V E N -
de l a casa calle de Samu n ú m e r o 9, con 
sala, saleta, 7 cuartos, patio con á r b o -
les frutales. In forman en l a misma. 
34221 13 Sp. 
M O N S E R R A T E , 93, A L T O S , E N T R E 
Lampar i l l a y Obrap ía , se a lqui lan ha-
bitaciones con lavabo de agua corrien-
te con muebles o sin-ellos, casas de mo-
ralir idd y t r á n q u i l a y una esmerada l i m -
pieza, precios de s i t u a c i ó n . Para m á s 
informes en la misma. 
ÍÍ5357 21 Sp. 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para famil ias , situado en Concor-
dia, esquina a Campanario. L a casa 
m á s ventilada de la Habana, construida 
con todos los adelantos modernos para 
personas de moralidad reconocida. Ha-
bitaciones con servicios privados. Apua 
caliente a todas horas. E s p l é n d i d a co-
mida. Precios r e d u c i d í s i m o s . Te léfono 
M-3705. 
35379 18 Sp. 
E N A M I S T A D , N U M E R O 87, MODER-
no, se a lqui lan habitaciones altas, con 
y SKI muebles a precios módicos . Gran 
cuarto de baño, luz, t e lé fono y l l a v í n si 
se desea. 
35385 15 Sp. 
P A L A C I O D E G A L I A N O . SE ALQ'OI-
lan hermosas habitaciones a la brisa; 
ba lcón a la calle; lavabos de agua co-
rriente, b a ñ o s f r íos y calientes; esp lén-
dida comida. Moral idad absoluta. Ga-
liano, 101, por San J o s é . 
34635 20 Sp. 
SE A L Q U I L A N E N COMPOSTELA, 36, 
bajos, m a g n í f i c a s y frescas haoitacio-
nes, cielo raso y luz e léc t r i ca . 
33345 3 i Ag. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulue ta . Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias v có-
modas, con v is ta a la calle. A precioB 
razonables. 
SE A L Q U I L A N ~ P R O P Í A S P A R A R E -
cién casados, habitaciones lujosamente 
amuebladas con v i s ta a la calle en casa 
respetable. Amis tad S3 A, altos 
35261 20 sp 
E N , A G U A C A T E 43 E N T R E P R O G R E -
SO y O'Reilly, se a lqui la una habita-
ción a hombres solos, con referencias; 
es muy fresca y con agua abundante. 
35272 IS sp. 
SE A L Q U I L A N V E N T I L A D A S B H i -
g ién icas habitaciones amuebladas, a dos 
cuadras del Prado. Se venden muebles 
usados m a g n í f i c o s . Una verdadera gan-
ga. Vir tudes 13 esquina a I n d u s t r i a . 
_ 35276 14 Sp. 
EDIFICIO " C A L L E " 
Oficios y O b r a p í a 
Coíi derecho a l uso de u n 
gran s a l ó n de Actos para ce-
lebrar juntas , asambleas, etc. 
se a!qi!i!ais amplios y ven t i -
lados d e p a r t a m e n t o » para 
oficinas, con m a g n í f i c o ser-
vic io de elevadores y agua 
f r ía f i l t r ada en todos Ion p i -
sos. Precios moderados, i n -
fo rman en el mismo. T e l é f o -
no A - 5 5 8 0 . 
C1012S 
" L A D E S E A D A " 
M a r q u é s González, 84. Necesita una 
habi tac ión fresca con agua corr ier te . 
lavabo sanitario, servicios y bañflxs es-
p é j a l e s , aquí las hay muy baratas. Te-
léfono A-75G5. C. U r a ñ a . 
33542 27 Sp. 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
las habitaciones, luz toda la noche. 
Casa de moralidad. Tel. M-4544. 
34018 15 sp. 
H O T E L L 0 U V R E " 
San Rafael y Consulado. Esta cosa se 
encuentra t n lo m á s cén t r i co de la c iu -
dad, t r anv í l . s para todas partes, ofre-
ce departamentos y habitaciones con 
baños , t imbres y te léfono y toda clase 
de comodidades. Precios e c o n ó m i c o s . 
Te léfono A-4556. 
34020 SO sp. 
SE A L Q U I L A N E N 8 Y 10 PESOS PA-
ra hom'jres solos dos habitaciones cla-
ras: y ventiladas con ventanas a la b r i -
sa. Sol, 72, antiguo. 
35110 h 14 Sp. 
V E D A D O . C A L L E 17, 423, A L T O S , en-
tre 4 y 6, en casa de f ami l i a honorable, 
se a lqui lan dos habitaciones con todo 
servicio y comidas, propias para Gabar-
reros o matrimonios, t a m b i é n se a lqui -
, o, KaraSe. Referencias: Te lé fono F -
35550 15 Sp. 
N E C E S I T A N 
CASA P A M I L I A S . O B R A P I A 57. A L -
tos Borbolla . Esta casa ofrece las ha-
bitaciones m á s frescas y amplias de la 
Habana, a precios sumamente econó-
micos Todos con agua corriente y baño 
con agua caliente. Habitaciones con co-
mida desde 35 pesos en adelante por 
persona. Se admiten abonados. 
27477 19 Sp. 
C A L L E OQUENDO N U M E R O 14, E N -
i re Neptuno y San Miguel , se a lqui lan 
habitaciones 12 pesos cada mes, fondo 
dos meses. In fo rma la encargada en la 
misma. 
35131 18 Sp. 
Se alquila un departamento con ser-
vicio a personas de absoluta morali-
dad, sin niños. Habana y Sol, altos 
de la bodega, por Habana. 
35181 20 sp. 
mano 
y man 
SE S O L I C I T A U N A C B I A E A ESPASO-
la para cocinar y l impiar . San Migue l 
200 (ant iguo) , bajos. 
35411 14 s p . ^ 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra que t a m b i é n ayude algo a la l imp ie -
za, para una fami l i a muy corta. Calle 
Ocho N o . 11 entre 7 y 9. 
35419 14 sp. 
SE S O L I C I T A E N I N F A N T A 30, B A -
JOS esquina a San Rafael, una joven 
peninsular, para manejar una n i ñ a y 
parte do los quehaceres de la casa. 
35159 15 sp. 
SE S O L I C I T A E N PRENSA 24, CERRO 
una cocinera para tres personas mayo-
res y que l impie la casa, que es pe-
queña . Debo traer recomendaciones. No 
s a c a r á comida. 
35477 14 sp. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A ESPA:SO-
la para cocinar y l imp ia r en casa de 
un ma t r imon io . Buen s u e l d e Se exigen 
referencias. Espada 45, altos, entre San 
J o s é v Va l l e . 
35480 14 sp. 
r a s 
SE SOLICITA U N A C R I A B A B E M A -
no para todo el servicio, que sea formal 
y t i abajadora. N i rec ién llegadas n i chi -
qu i l las . Teléfono F-1334. Vedado. 
35345 15 Sp. 
BOS CRIABAS B S M A N O H O N R A B A S 
y trabajadoras, se necesitan en Concor-
dia. 24, entre Agui la y Galiano, 30 cada 
una y ropa l impia . Se piden recomen-
daciones. 
35522 14 Sp. 
SE S O L I C I T A C R I A B A P E N I N S U L A R 
para un matr imonio que entienda de co-
cina. Sueldo 30 pesos. P r í n c i p e As tu -
rias, n ú m r e o 7, entre Milagros y Santa 
Catal ina. Teléfono 1-1511. 
35525 14 Sp. 
SOLICITO U N A C R I A B A QUE E N -
tienda bien en la cocina para todo ser-
v:c:o dé un caballero solamente. O'Rei-
l ly , 72, altos, entre Vil legas y Aguaca-
te, señor Roig, 
35564 16 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que sopa su obl igac ión y sea c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s . Gloria 94, altos, pr imer 
piso. 
35486 15 sp. 
• B I A R R I T Z " 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha f r ía y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 27 pe-
sos mensuales en adelante. Trato in -
mejorable, enciente servicio y rigurosa 
moralidad Se exigen referencias. I n -
dustr ia 124, altos. 
E N PROGRESO, 22, SE A L Q U I L A N 
departamentos v habitaciones frescas y 
ventiladas, a precios módicos . 
34206 13 sp. 
CASA B Ü F F A L O 
Zulueta, 32, entre Pasaje v Parque Cen-
t ra l . L a mejor casa para famil ias . No 
deje de v e r í a y t a m b i é n los altos de 
Payret, por Zulueta. 
3178 16 Sp. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Vil legas n ú m e r o 58, esquina a Obrap ía . 
M a g n í f i c a s habitaciones con agua co-
rr iente, a precios de s i t uac ión . Excelen-
te cocina cr iol la y e spaño la . Se admi-
ten abonados. Eng l i sh Spoken. Te lé fo-
no A-1832. 
24244 18 Sp. 
CASA P A R A F A M I L I A S 
alqui la habitaciones muy frescas, a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
sor.vicip de ropa y. criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ñes , agua f r ía y caliente. Manriqua, 123, 
entre Reina y Salud, hay pianola y ra-
dio para los h u é s p e d e s . 
33805 29 sp 
In<3 l«d 
E N APODACA 12, SE A L Q U I L A U N A 
buena hab i t ac ión a hombres solos agua 
abundante, luz y t e l é f o n o . I n fo rman en 
los bajos. 
:i5277 13 sp 
Se alquilan dos frescas habitaciones 
en casa de orden. Crespo, 26, altos. 
• 15 sp. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
S ü S O L I C I T A U N A C R I A B A QUE SEA 
limpia y sepa sus obligaciones. Seño ra 
Tor re . Calle Vis ta Alegre, entre Stram-
pes y Juan Delgado. Reparto Mendoza. 
Víbora. 
35359 14 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A QUE SE-
pa so obl igac ión en la calle 19, n ú m e r o 
239, altos, esquina a F.Vedado. 
85M6 17 Sp. 
SH S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A de 
buen c a r á c t e r para manejar una n iña 
d?7 cií 'co a ñ o s y l i m p i a r dos habitacio-
nes. Sueldo 15 pesos, ropa l impia y 
uniformes. Paseo, 259, entre 25 y 27. 
34971 13 Sp. 
SE A L Q U I L A 
En Monte 2 A esquina a Zulueta, una 
hab i t ac ión en módico precio; casa di 
todo orden. Se exigen referencias. 
34!)-;9 15 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A B E cuar-
tón p-ninsular y joven . Sueldo 25 pesos 
y ropa l imp ia . Calle H , n ú m e r o 45, es-
quina a 19, Vedado. 
35197 13 Sp. 
Se solicita una joven para los queha-
ceres de la casa. Familia seria. Luz, 
96, altos. 
14 sp. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A Ñ O -
l:t para ayudar en los quehaceres de 
una casa. Baños , 253, entre 25 y 27. 
35157 15 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A P E N I N -
sular que sepa su ob l igac ión y tenga 
referencias. San Miguel , 179. Corsés 
Niñón . 
35316 14 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A B O R A pa-
ra un niño, sueldo 40 pesos y ropa l i m -
p ia . In fo rman en el te lé fono A-7S43. 
Pepilio, de 8 a 12 y de 2 a 5. 
35356 " 14 Sp. 
Z A N J A 6, A L T O S B E L A ESTACION, 
sa alquilan e s p l é n d i d a s . habitaciones 
muy fresoas y "ventiladas. 
34963 17 sp. 
H O T E L A L V A R A B O , CON BAÑOS CA-
lientes. se hacen abonos desde 30 pesos 
mensuales con derecho a cama, desayu-
no y comida tres platos hechos, uno a 
la orden, ensalada, postre, pan y ca fé 
a la carta y sin hora f i j a el mismo ser-
vicio por d í a s $1.20 en el restaurant sé 
hacen abonos por tikest y por meses 
desde 15 pesos, cubierto por 40 centa-
vos. Teléfono A-7898. Empeddrado, 75, 
casi esquina a Monserrate. 
31956 14 Sp. 
H O T E L " R O M A ' 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay 
él departamentos con Laños y d e m á s 
s>>rviJÍÜS privados. Todas las habita-
clones tiene," lavabos j agua corrien'.e. 
Su propietario J o a q u í n S o c a r r á s . ofre-
ce a las fami l ias estables el hospedaje 
m á s serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Te léfono A-92G8. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida . Cable y Te l é -
grafo "Roinoter . 
P R A D O 8 7 
Esquina a Neptuno, altos del "Centro 
Alemán" , se a lqui lan habitaciones con 
muebles o s in ellos, coñ comida o sin 
ella. Precios módicos . T e l . M-3496. 
34020 30 sp. 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
un •->epart£,mento de dos habitaciones 
con v i s ta a la calle, frescas y ampl ias . 
Te léfono y baño, comida si la desean! 
Informes 'en la misma a todas horas! 
wmpos te la , 60, pr imer piso, entre Obra-
pí:-. y Lampar i l l a . 
35146 13 Sp. 
BOS H A B I T A C I O N E S V E N T I L A B A S , 
claras, con agua comente, baño, agua 
f r ía y caliente, una vis ta calle, otra 
inter ior . Precios moderados. Obispo 54, 
altos. 
34193 15 sp. 
SE AX Q U I L A U N A H A B I T A C I O N chi-
r a al ta a caballero solo. San Nico lás 
94. 
351^5 13 Sp. 
S E A R R I E N D A E N D O S C I E N T O S P E -
SOS .-nensuales la f inca Neptuno. jun to 
al pueblo del Cano, de seis y media ca-
ba ' . lor ías , con muchas palmas y todas 
clases de f ruta les y muy buena casa 
do vivienda, con muebles. I n fo rman : 
H , í l , altos, entre 17 y 19. Teléfono 
F-1531 y en Aguacate 110, altos. Te l é -
fono A-2919. 
3Ó311 16 Sp. 
HOTELES 
" B R A R A " Y 4<CRlS0L,, 
Departamentos y habitaciones con 
vista a la calle y b a ñ o s privados, 
agua caliente, buena comida y 
precios muy baratos. Animas . 58 , 
a dos cuadras de Prado, y Leal-
tad, 102, y San Rafael , l e l e fonos 
A - 6 7 8 7 . A - 9 1 5 8 . 
A L Q U I L O E N CASA P A R T I C U L A R , 
dos liivbitaciones a s e ñ o r a sola o m a t r i -
monio serio? Corrales, 27, bajos. Te lé -
fono .M-9108. 
35117 . ' 14 Sp. 
SE A L Q U I L A U N D B P A R T A M E I J T O 
compuesto de variat, habitaciones en la 
casa Tul ipán , n ú n i e r o 23 Cerro. Puede 
verse a todas horas. I n f o r m a la encar-
gada de la misma. S e ñ o r a Mercedes 
Vélez. 
35045 17 Sp. 
SE N E C E S I T A M A N E J A B O R A B L A N -
ca, i i i ic iosa y c a r i ñ o s a para una 
n i ñ a d- eun a ñ o . Es para una f a m i -
l ia la Habana, pero actualmente e s t á 
en el campo, en un pueblo cercano, y 
e s t a r á al l í por un mes m á s . L a que ven-
ga ha de estar dispuesta a i r ese mes 
al campo. K a de tener referencias de 
las casas donde haya trabajado. Pre-
s é n t e s e hoy, mié rco les , ú n i c a m e n t e , de 
10 de la m a ñ a n a a las dos de l a tarde 
en Consulado, 98, bajos. No venga otro 
d ía ni o t ra hora. 
35365 14 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A B E M A -
no para un solo ma t r imon io . Sueldo 25 
pesos. Milagros, 35, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora . 
35382 - 14 Sp. 
S E OPRECE U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
para la limpieza de una casa, no tiene 
pretensiones n i duerme, en el acomodo. 
R a z ó n : en Sol, n ú m e r o 117. 
35392 14 Sp. 
SE B E S E A U N A S E Ñ O R A M E D I A N A 
edad para cuidar un n iño de un a ñ o . 
Sueidí 15 pesos y m a n u t e n c i ó n . Vives, 
19- .̂ í ' l tos . 
35391 14 Sp. 
NECESITO U N A C R I A B A B E MANOS 
para una c l ín ica y otra para habitacio-
nes que sepa coser. Sueldo $36.00 cada 
una y ropa l i m p i a . I n f o r m a n Habana 
126, bajos. 
35290 14 sp. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A B O R A 
que tenga buenas referencias para ma-
nejar una n iña de dos a ñ o s y l impiar 
dos habitaciones y un b a ñ o . 21 entre 
E y O, Vedado. T e l . F-4419. 
35231 C 13 Sp. 
C R I A B A B E M A N O . SE S O L I C I T A uaa 
que sea muy p r á c t i c a en el servicio y 
tenga buenas referencias de donde ha-
ya servido. In fo rman en L.ínea, 126, es-
quina a 10, Vedado. 
3^20 • 13 Sp. 
SE B E S E A COLOCAR U N A S I R V I E N -
ta d" criada de mano, tiene referencias. 
Calle 23, n ú m e r o 36. 
3 j j53 13 Sp. 
E N T E N I E N T E R E Y 83, P R I M E R P l I 
s se necesita una criada que sepa de 
cocino para un mat r imonio solo ' 
"5j39 14 Sp. 
H O T E L FLOR D E CUBA 
Monte, n ú m e r o 10, e léfono A-226!.. ÍS-
Le hormosj hotel ha sido completamen-
te amueblado todo nuevo, todas las ha-
bitaciones tienen lavabos de agua co-
rr iento co baños d . agua caliente y 
-ema. so; .-icios sanitarios, se 
admiten fib mad J-J a ecios reajusta-
dos, ex.-clen'- cor ida, se alquilan hh-
muebles y sin mueoles. 
se - 'pnd- i un ..-al pa-
ra v idr iera de tabacos y quincalla 
i; CASA S E R I A , H A B I T A C I O N E S 
frescas, p r ó x i m a . entrada Puerto, ideal 
nersonasi quieran v i v i r bien económica-
mente. Monserrate, 7, moderno, a l tos , 
l i l é f o r o A-6918. 
34985 . 15 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
^liara edad que sepa planchar y ha va 
servido en buenas casas. Sueldo 30 pe-
sc.s; i^ínea, 51, Vedado, entre B y CÜ 
35133 y 
13 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A 03! A P A -
ra ayudar a los quehaceres de la casa, 
se prefiere sepa algo de cocina. F i g u -
ras, n ú m e r o 18, altos. 
•>••>-IS 13 Sp. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA ESPA-
ñola o i s l eña para casa de muy corta 
f a m i l i a . Sueldo 30 pesos, Neptuno, 70, 
altos, entre San N i c o l á s y Manrique. 
35319 13 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA, PO-
ca l a m i l l a . Di recc ión : Patrocinio y 
Juan Delgado, Víbora . Te léfono 1-3130. 
35341 14 Sp. 
SE N E C E S I T A U N A J O V E N ESPA-
ñola para cocinar y ayudar a los queha-
ceres que sea formal y l impia . buen 
s u é i d o . Teniente .Rey, n ú m e r o 5, ú l t i -
mo nlso. 
35103 13 Sp. ' 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P E -
ninsular que sepa cocinar. T a m b i é n a 
la cr iol la , que sea l impia y duerma en 
la casa. Se exigen referencias. L í n e a 43, 
Vedado entre B a ñ o s y D . 
35234 14 sp. 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A Es-
p a ñ o l a con referencias para la l impieza 
y que sepa algo de cocina. Composte-
la 121, a l tos . 
13 sp. 
SE S O L I C I T A C R I A B A P E N I N S U L A R 
para todo el servicio de un mat r imonio 
solo; tiene que saber cocinera y tener 
referencias. Buen sueldo. Es t re l la 13. 
altos. 
• 35253 13 sp 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
ayude a l impia r que sea e s p a ñ o l a y l i m -
pia, sueldo 25 pesos para un ma t r imo-
nio , tean Miguel , 211, altos. 
34784 14 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra e s p a ñ o l a para cocinarle a tres de fa-
mi l i a , tiene que ser joven y muy l i m -
pia, muy buen t ra to y sueldo s e g ú n lo 
meresca, tiene que dormir en la coloca-
c i ó n . Cerro, 530, esquina a Tu l ipán , se-
ñ o r a de Zayas, en la misma se sol ic i ta 
un chofer con referencias. 
351^6 13 Sp. 
COCINERA. SE S O L I C I T A U N A QUE 
sepa bien su obl igación, sea l imp ia y 
tenga buenas referencias de donde ha-
yaservido. In fo rman : L ínea , 126, esqui-
na a 10, Vedado. 
35120 13 Sp. 
Se solicita una cocinera joven cM 
país, en Cienfuegos, 20, tercer piso, 
izquierda. 
15 sp 
P A R A CORTA F A M I L I A , SE S O L I C I -
ta una cocinera peninsular . Mi lagros y 
Porveni r . Reparto Lawton , Víbora . 
3o001 13 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
ayudo a la l impieza y que duerma en la 
colocación en la calle G, entre 17 y 19, 
n ú m e r o 25, sueldo 25 pesos y ropa l i m -
pia, se le p a g a r á ©1 viaje. 
351S3 14 Sp. 
t H A Ü F F E U R S 
L A ESCUELA A U T O M O V I L I S T A 
de la Habana " K e l l y " , e s t á abierta en 
el Parque de Maceo, dentro de muy bre-
ve. Por ahora hay clases y p r á c t i c a de 
manejo todos los d í a s de 2 a 4 p . m . 
y d? 8 a 10 de l a noche en el Hangar 
del aeroplano '.'La Gaviota". Puente M i -
ramar, 2 cuadras de paradero Vedado. 
Escuela au tomovi l i s ta y de a v i a c i ó n . 
San. L á z r o , n ú m e r o 249.. 
35515 14 Sp. 
S E S O L I C I T A U N B U E N C H A U P P E U R 
con referencias; buen sueldo. Calle A l -
mendares 22, Marianao. 
35468 14 sp. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
DON J U L I O G I L V A R E L A . S S D E -
sea conocer su paradero para un asunto 
que par t icularmente le interesa, fub 
empleado del Banco Nacional y via jan-
te :le comercio. Es de la provincia de 
Lugo . Di r ig i r se a l s e ñ o r Roberto San-
tos en el D I A R I O , de 10 a 12 a. m . 
C6877 .8d-5 
T I E N B A M I X T A E N U N A O R A N CO-
lonla. Se desea quien quiera tomar el 
contrato por ocho o m á s a ñ o s , en muy 
buenas condiciones. Gran porvenir . Es-
criba dando su dirección a M a r g a r i t . 
Apartado 550. Habana. 
S5443 15 Bp. 
F A R M A C I A SAN P A B L O , M O N T E 181, 
se solici ta un mensajero. 
35430 14 sp. 
V E N D E D O R . S O L I C I T O V E N D E D O R 
l ibre que quiera agregar a sü linea a l -
gunos renglones de buena acep tac ión , 
para plaza e in te r io r . D i r i j a n sol ici tud 
a vendedor. Apartado, 1188. Habana, 
8.>312 14 Sp. 
SE OFRECEN 
SEÑORA I T A L I A N A D E t , « r 
car-e para criada de mano n «01^ 
ra., para h a c e r j a limpieza0 d e ^ k ^ ' 
A n a c i ó , r r t ^ -
Con0C8 espafrol 
In forman en San I g n a r l ^ lu,»a, PÍ5?' 
departamento, 78. ^ C o n o ^ ^ ^ e r o ^ 
f r a n c é s . ""Jca fi . i{, 
3 )326 1 y 
13 Sp, SE DESEA C O L O C A R ^ T ^ r - ^ 
cha e spaño la de criada d« .vT ^ C Í T 
sa de moralidad, eabe onr^110 en 
obl igación, tiene • r e f e r e n c W r -O" ^ 
sa, donde ha estado. I n í o r ^ . í 8 J a s ^ 
B E S E A COLOCARSE U N A J O V E N D E 
color para lavandera en casa par t icular 
o para criada pero dormir en su casa. 
In forme en la calle H , Vedado, n ú m e r o 
46, entre Calzada y Quinta. 
35192 13 Sp. 
A D M I T O SOCIO CON 700 P E S O S P A -
ra un cafecito que vende 30 pesos dia-
rios, no me hagan perder tiempe, ga-
rant izo, la venta . P é r e z . Monte y Cien-
fuegos, bodega. 
35218 18 Sp. 
S O L I C I T O SOCIO P A R A C A P E Y f o n -
da y otro para café solo, buen negocio. 
In fo rman : Vidr ie ra de tabacos del Hote l 
Bos ton . Egldo, 73. 
35216 18 Sp. 
N E C E S I T O 100 H O M B R E S P A R A L A 
l í n e a . Embarque hoy; vengan tempra-
no. Viaje pago. Oficina: Acosta 88. 
Pida sus trabajadores a S. H e r n á n d e z . 
M-9578. 
35273 13 sp. 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A S I R V I E N -
ta para l impia r 3 habitaciones y repa-
sar la ropa. Sueldo S30.00 y ropa l i m -
p ia . Calle Almendares 22, Marianao. 
T e l . 1-7752. 
3528.6 13 sp. 
Necesitamos 10 trabajadores fuertes, 
para un corte de leña. Provincia de 
Matanzas, ganando $30.00, casa, co-
mida y cama, viaje pago. Informan: 
Villaverde y Co. O'Reilly 13, Agen-
cia sena. 
35271. 13 sp. 
L A V A N D E R A . S E S O L I C I T A U N A 
buena que tenga buenas referencias de 
donde haya servido. In fo rman en L í -
nea 126, esquina a 10, Vedado. 
35120 13 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Co-
rresponsal m e c a n ó g r a f a en ing lés y es-
paño l con p r á c t i c a de oficina. Si no 
r e ú n e las condiciones expresadas que 
no se presente. Consolidated Shoe Cor-
p o r a u ó n . Pedroso, 8, Cerro, de 7 a 11 y 
l a 5. 
35144 13 Sp. 
S E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O Q U E 
cumpla con su deber. I n fo rma : Dr. Va-
lide en la Quinta Balear, de 9 a 1 a. m. 
24992 13 Sp 
A G E N T E S : S E B E S E A N V A R I O S PA-
ra sol ic i tar trabajos de ró tu los , carte-
las etc., etc. Buena c o m i s i ó n . D i r í j a s e 
a Matadero. 4, de 8 a 11 a, m . 
34908 12 Sp. 
A G E N T E S : M A G N I P I C A O P O R T U N I -
d.iv^ para agentes dt» otyerlencia y bue-
na p r e s e n t a c i ó n paia sol ic i tar trabajos 
nroductivos. D i r í j a s e a Matadero, 4, de 
S a H a. m . 
34909 12 Sp. 
S E S O L I C I T A N C A N T E R O S B A R R B -
nadores. Buen precio y se les f a c i l i -
t a r á n viviendas. Para' canteras p r ó x i -
mas al Vedado. Di r ig i r se a San Mi r 
guel 194 a l tos . L a m b a r r i . 
35075 18 Sp. 
S E S O L I C I T A N C O M E R C I A N T E S , re-
vendedores, agentes, etc. establecidos o 
para establecerse, para mandarles la ú l -
t ima l is ta de novedades y efectos ale-
manes. Br inkerhoff , Aguiar , 116. Haba-
na, i 
34418 4 Oct. 
G A N E B I N E R O A P R E N B I E N B O A Xa-
bricar jabón , yo lo enseño por 10 pesos, 
no Importa el punto donde usted rad i -
que, mi sistema en 20 minutos lo apren-
de. L . Alva . Compostela, 157. F e r r e t e r í a 
L a V'c tor ia . 
34590 20 Sp. 
P A R A S E P A R A R A U N SOCIO E N -
fermo, solicito otro para un tal ler de 
mecán ica que ttiene muy buena cl ien-
tela y m a g n í f i c a s i t u a c i ó n . Te lé fono 
F-1048. De 10 a 12 p . m . solamente. 
34542 14 sp. 
B U E N A S A G E N C I A S E X C L U S I V A S da 
a r t í c u l o s de fáci l venta en bodegas, ca-
fés y d e m á s establecimientos. E s c r í b a -
me solo para el In te r ior . R. C a s ú s . A n -
geles". 67, Habana. 
30679 28 Sp. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mane 
y manejadoras 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N da 
20 a ñ o s de edad para criada de mano o 
manejadora, tiene buenas referencia. 
In formen en Bernaza, 65. Habana. 
35403 14 Sp 
SE BESEA C O L O C A R U N A MUOHA-
cha e spaño la de criada de mano o ma-
nejadora. Prefiere mejor criada de ma-
no . In fo rman : Conde, 9 Habana. 
35*01 14 Sp. 
U N A P E N I N S U L A R P O R M A L V T R A -
bajadora desea colocarse de criada de 
manos, para cuartos o manejadora. Sabe 
zurcir y un poco de cocina. Tiene re-
comendaciones. Ceno, calle Prensa 50, 
cuarto N o . 7. 
35449 14 sp. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
manej^doiti.. Tiene quien responda por 
ella en Neptuno 19. 
35416 14 sp. 
V A R I O S 
U N E S P A Ñ O L , B E S E A E N C O N T R A R 
un socio con dinero, para establecerse, 
entiendo el j i r o de ca fé y fonda, tengo 
buenas g a r a n t í a s . T a m b i é n se coloca en 
restaurant o camarero de hotel, hablo 
un poco el i n g l é s . I n fo rman : Crespo, 56, 
bajos, M . L . B . 
35551 15,. Sp. 
Costureras embolsilladoras, se solici-
tan en la sastrería La Sociedad, P i y 
Margall, 65. 
35535 15 Sp. 
E N T E N E R I F E No. 8, T E R C E R PISO, 
entre A n t ó n Recio y San Nico lá s , se 
solici ta una criada; se prefiere espa-
ñola, que sepa su obl igac ión ; ropa l i m -
pia y buen sueldo. 
35478 14 sp. 
SE N E C E S I T A U N A C A M A H P R A 
p rác t i ca , que sepa leer, escribir y repa-
sar ropa. In fo rman: Aguiar 47, pr imer 
pizo, izquierda. Debe ser peninsular . 
De 20 a 30 a ñ o s . 
35484 14 sp. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
paño la de criada de má*io&; e s t á p r á c t i -
ca en el p a í s ; sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n . I n fo rman Calzada y J, Hote l 
Palace, h a b i t a c i ó n No . 106. 
35417 14 sp. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
españo la de criada de manos o de cuar-
tos. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
In forman Zapata y B, Vedado. Te lé fo -
no F-5007. J a r d í n Las Mercedes. 
35424 14 sp. 
S E B E S B A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular para criada de manos o ma-
nejadora y sabe coser. Informes: Es-
peranza 105. 
35450 H sp. 
NECESITO U N M U C H A C H O ESPARCE 
para cr iadi to de manos. Sueldo $15.00. 
casa comida ropa l i m p i a y otro para 
dependiente .bodega. In fo rman Habana 
126, bajos. 
35281 14 sp. 
GALVANO, 117, ALTOS, E S Q U I N A A 
Barotlona, se aUiuüa una hermosa y 
vem liada hab i t ac ión amueblada v con 
vis ta h la calle, t ambién se da comida a 
precios económicos . Te lé fono A-70fi9 
35017 18 Sp. 
SE N E C E S I T A B U E N CRIADO DE ! 
manos, ^peninsular con recomendac ión 
de la casa part icular que t r a b a j ó . Suel- ! 
•lo $45.on. También se neceafta mu<fha-
cho españo l para fregar un au tomóv i l , 
$15.00 y una criada para cuartos, $25. | 
l l á b a n a , 126.. 
3 1047 11 sp. i 
BUEN NEGOCIO 
Para ampl iar indus t r ia en marcha, de 
a r t í c u l o .de gran demanda, sol ici to so-
cio comanditario con 500 pesos, o socio 
gerente con m i l doscientos; es negocio 
que se puede ampl ia r todo lo que se 
desee; yo tengo Inver t ido m i l setecien-
tos. Zequelra 98 A casi esquina a Sara-
via. Cerro, a todas horas . 
3544 6 14 sp. 
S E S O L I C I T A J O V E N ESPAÑOLA B E -
certe que sepa coser bien, 30 pesos y 
ropa l i m p i a . 19, n ú m e r o 447, entre 8 y 
1P. 
353^3 ; í 4 Sp. 
800 P E N I N S U L A R E S R E C I E N L L E O A -
dos, ne<!esitofpara el Fer rocar r i l de Cu-
ba. Embarque f i j o el Lunes por la tar-
do. Viajes pagos. Vengan: Hote l Bos-
ton . lOgido 73. 
35410 " 15 sp. 
SAN L A Z A R O 134 S E D E S E A M U J E R 
formal para todo servicio de ma t r imo-
nio que entienda d i cocina, buen suel-
do, es casa sena y. do buen t ra to y se 
desea criada estable. 
354C5 14 KÜ. 
SE BESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e spaño la para criada de manos o 
manejadora. I n fo rman Maloja 86, bajos. 
35428 14 sp. 
S l f DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
españo la s de criadas de manos o mane-
jadoras; una sabe cocinar. Tienen re-
ferencias. Di recc ión Egido 75. Hote l 
Cuba. T e l . A-0067. 
35429 ^ sp. ^ 
AVISO. SE OPRECE U N A SEÑORA B E 
mediana edad para cuidar uno o dos 
n iños y hacer alguna l impieza: desea 
fami l i a de moral idad. A g u i l a 351 entre 
Puerta Cerrada y D i a r i a . 
S5440 14 sp. 
S E B E S E A C O L O C A R UNA E S P A D O L A 
solo de criada de manos en casa de 
moral idad. Tiene referencias y l leva 
tiempo en el p a í s . Esperanza 111, habi -
tación No. 15. 
35448 . l i _ B p . - _ 
S E B E S B A C O L O C A R U N A S E S O R A 
e s p a ñ o l a do manejadora o cocinera, Ue-
va tiempo en el pa í s , duerme en la co-
locac ión : tiene buenas recomendaciones. 
Informan Empedrado 12. 
35471 __14 RP-_ 
DOS C R I A D A S E S P A D O L A S , B E S E A N 
colocarse para manejadoras o criadas 
de manos; se prefiere jun tas ; son t ra -
bajadoras y tienen quien responda por 
ellas; y en l a misma una seño ra de 
mediana coad, formal y p r á c t i c a en los 
trabajos del p a í s . Se compromete a ha-
cer cualquier trabajo de casa de f a m i -
l i a . Calla Oficios N o . 68, altos. 
35246 1 i Fp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a recién llegada, tiene referencias. 
I n f & i m a : Infanta , 12-A, Cerro. Reparto 
L a i C a ñ a s . 
"5? 13 14 Sp. 
S_3 OPRE/CE U N A J O V E N P E N I N S U -
lar de criada de mano o manejadora. 
Revillagigedo, 79. 
3o"55 14 gp. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N es-
p a ñ o l a para criada de mano, con f ami l i a 
que de buen t r a t o . Informes: San L á z a -
ro. 11 .\ altos. 
-5113 13 Sp. 
57. C a r n i c e r í a . 
35202 
BESEA C O L O C A R S B U i f T ~ 7 r - - - - ^ : 
ninsular para servicio de Torí ^ « B T 
bltaciones In fo rman: Me?£*íl0r o fe-
segundo piso. Aercaaere3 ",' 
35159 ' ul 
i i Sp. SE OPRECE U N A SESORA^ST---
er6n. CaTie "Q*A n ú m e r o 29, altos 
35150 
SE BESEA COLOCAR V«>r—í 
la recién llegada de c r i * j , r / u 1 " * * ^ 
v t v ^ í s ^ tlene ^ la e a & o 
35164 - • ; 
SB DESEA COLOCAR U N T ~ ^ A ^ 
e s p a ñ o l a de criada de mano v Eñ°«4 
de cocina. Informes- r " ^ " 0 . y ent!-
35184 I f r s : C o m p o s ^ ^ d e , 
B E S B A C O L O C A R S E U N A ~ ~ ¿ ^ -
peninsular de mediana edad nnr 0 í 4 





S. BESEA COLOCAR U N A ~ ^ r ^ . 
de mediana edad para cuidar ^ ^ O ^ A 
limpieza de habitaciones o niño. 
una s e ñ o r a . E s t á acoatumbrarln Pañar 
p a í s . No sabe coser. InformTn ^n el 
goza 6-B, Cerro, a todas h o r ^ 
úUlo4 " . 
P Sp. SE BESEA COLOCAR VTStA~\lrrr„ 'M 
cha de criada de manos o nn„?C?A-
o criada de cuartos o de cocinera T0ra 
blén sabe hacer dulces. Inforn;, m-
la calle M entre L ínea y 17 en " l , V " 
da Lavado. 1 ifea 
35289 
13 gp. 
BOS C R I A B A S E S P A D O L A S DE^vT^ 
colocarse para manejadoras o cvh.* 
de manos; se prefiere juntas; son 
bajadoras y tienen quien responda I 
ellas; y en la misma una s e ñ o r V ^ 
mediana edad, fo rmal y práctica en i 
trabajos del p a í s . Se compromete a h!3 
cer cualquier trabajo de casa do i w " 
l ia . Calle Oficios No. 88, altos 
35246 13 Sp. 
B E S E A N C O L O C A R S E DOS HUCHA 
Chas españo la s , una de criada de uv nr 
y la otra de cocinera, si es posible bs 
dos en una misma cas:i, saben cumniir 
con su deber, la cocinera duerme en 
casa. Amistad, 118. Habna.' 
35221 :3Sp-
SE BESEA COLOCAR U N A CRIADA"* 
entiende algo de cocina siendo buen 
sueldo duerme fuera. Villegas, 103 r̂ñ 
lores. 
35209 n Spi , 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLOcaí 
se de criada de m^no o manejadora en 
casa seria, tiene buenas referencias 
Empedrado, 2, altos. 
35222 13 Sp 
S E O P R E C E UNA SRA. PENINSULAB 
para manejadora o cuerpo de casa, in-
forman en San Ignacio 106, altos. 
35248 1? sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN EŜ  
jpañola de criada de manos o manejado-
ra . In fo rman : Tejadi l lo 15, altos. Te-
léfono M-3394 . 
^ 35257 13 sp. 
B E S E A C O L O C A R S E UÑA~JOVEN Es-
paño la para criada da manos, limpieza 
y cosar. In fo rman : Tel. A-3480. 
35274 13 sp. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN e«-
pañola. para criada de mano o de cuar-
tos, informen en la calle 17, entre F y 
G . Teléfono F-2375, tren de lavado el 
P a r í s . 
35163 13 Sp. 
P A R A M A N E J A D O R A SB DESEA CO-
locar una mucacha recién llegada, es 
muy ca r iñosa , desea casa de moralidad. 
Para informes: Figuras, número 33, bo-
dega. 
35787 15 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA PENINSTJ-
l a " ae criada de mano o « nartos. sabe 
cumpl i r con su obl igación, lo mismo sa-
le para el campo. In fo rman ; Consulado, 
35. „ 1 
35137 " 13 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN M-
p a ñ o l a para criada de mano o maneja-, 
dora, tiene buenas referencias, no se co; 
loca menos de veinte y cinco pesos. In-
forman: San Nico lás , 261, bajos. 
SM35 13 Si)._ 
l^SPAffÓÍTAT"DESEA COLOCARSE DE 
cr.ada de mano o manejadora, Hev» 
tiempo e el p a í s . Sol, 8. 
. 35162 . 1̂  SP' 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
S E C O L O C A U N A SEÑORA ES?AítO 
la de criada de mano o cocinera par* 
corta f a m i l i a . L leva tiempo en el pai| 
I n fo rman : 13, n ú m e r o 3, entre J - • 
Vedado. ic qn 
35490 
SE DESEA COLOCAR U N A 
llegada de criada de mano o manejaou 
ra Calle 23, entre 10 y 12, solar, \e 
dado. 
549 15 Sp. 
B E S E A C O L O C A R S E UNA JOT*. 
americana de manejados,, criada oe' 
no o de cuartos en casa de morauu 
Calle F , 202, altos, entre 21 > ¿*> 
^36520 14 S ^ 
B E S E A COLOCARSE U N A S ™ 0 * ^ * 
peninsular de criada de ma.no o " i * 
jadora, no tiene inconveniente en . 
dar en la cocina, tiene referencias, 
en Benavides, 33. L u y a n ó . <, 
35516 --^T 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V B j * 
color de criada de mano Para dacio-monio con inmejorables recomenda^^ 
nes preguntar por l a habitacam 
C 1 S - l5 S ^ 
DESEA COLOCARSE U N A MAlíE .j 
dora del p a í s para un nmo rec'en 
do o de meses, tiene recomendado 
Te lé fono F-1661 
35550 15 SP. 
SE OFRECE S E Ñ O R A P E ^ f f i l i i 
^;oHAe, "üino , para corut 
entre F y G. Informes 23" 36, entre r * l5 gp. 
35153 -rZZZtsO-
SE BESEA COLOCAR UNA BSr (l y 
la recién llegada. San Raiaei, 
medio, entrada por Oqucndo. Sp 35559 
SE B E S E A COLOCAR UNA ^A»D^A 
para servir le a un rnatr im^do " eseS, 
da o manejadora, un niño a* 
15 SP-F a c t o r í a , n ú m e r o 96. 
35568 rífOS* 
SE DESEA COLOCAR J0 y en: 
peninsular para criada de m a n o t a 
tiende algo de cocina y ^n u j r 
una cocinera, t a m b i é n penmsuw 
forman: Sitios, 116. ^ Sp-, 
35369 
E S P A D O L A B E S E A COLOCA»SS ^ 
ra l impia r una o dos l^.biJA^0tlen9 re* 
bien; sabe cortar ; es í»»11 ' 
ferencias. Pocito 36. ^ sp^, 
35409 pSíííí ' ' 
SB D E S E A N C O L O C A R »OS j do-
sulares de criada de cuarto y * ^ 
ra . Calle G. n ú m e r o a . enn ^ do, 
y 9_a.. tienen recomendac ión . j ^ S p ^ 
35352 , « ü C Í * ' 
D E S E A C O L O C A R E S UNA p3ra 
chita e spaño la de catorce ^ga ° -
l impia r , , sabe ^p l^r desea. el veí» 
buena famil ia , se prefiere ^ e r o - a 
QO. Calle 2, entre 23 y 2o. " xsSP^. 
3 c m . r ^ í í ^ * ' 
S E D E S E A C O L O C A R ÜNA „ & 
cha asturiana para cuartos o £onda p 
da de mano, tiene quien ^ s ¿ a casafl 
ella v sabe su obligación, 
mora l idad . Te léfono I - l b -» - . i 3SP> 
35099 .—TTsAyA'd ' 
D E S E A COLOCA_RSB ^liana eg, 
t icular una e s p a ñ o l a do n or u „. 
par . criada cuartos o ?om ero 
cordln. 152, bajos, habi tan ¡¿ĵ y 
350*8 
TJNA SEÑORA D E S E A 
S E COLOCA U N A .^«s - - ^ 
habitaciones que lleva Lfortna"- . Ve-
misma casa y en ella , „ a ^ 'caUe T l T e ^ u ^ buen sueldo 
dado. 
S47/r 
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P A R A L A S DAMAS 
C R I A D O S D E M A N O 
^ ^ r - ^ ^ f ^ ' j T O M B K 1 3 L L E G A D O 
¿ r ^ ? , f E c o í N p S c J ^ de criado .le EsPaí * w a portero, para café o 
^anos. ^̂ P̂ e hotel o cualquier otro 
^pend.eiue de ^ ^ al Tiene 
^ ^ í a c & n d e . , C a l l e Santa Cía-
T l . M-7223. 14 sp. 
S54S0 
C ^ T r ent^e 35 y 3?. carbone-
vldo. Vedado. 13 Sp 
^ ^ T ^ B ^ A Ñ O S T Í S ^ I S O I . , C O K 
CBIA»0 iaSt Se otrece en la 
buenwa1%ía ' 'E l Cedr¿", Galiano 123. Te-mueblena ^ 
léfono A-'!>•>'• 13 sp 
'):'í62 —— 
_J~ =%TOOAKSE U N M A T R I M O -
? í s 5 A \ C O I . O C A B 5 B E MANO Y ELLA 
nlo ^ ' f ^ d o r a no le da cuidado que sea dc manejador  a sabe un poco 
^ casa amencan ^ ^ el campo que 
i í a la Zanja' 128- 13 Sp. 
P 35097 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A B E -
'cién llegada d¿ España, abundante le-
che, buena presencia y quien responda 
por ella. Se puede'ver su n iño . Zanja 
N'o. 100, cuarto No. 12. 
S J -i 21 14 sp. 
P A R A C R I A N D E R A , D E S E A C O L O -
carse una señora joven española recién 
lletíada con buena y abundante leche de 
dos meses de haber dado a luz y ha-
biendo cumplido con todos les requisi-
tos sanitarios del país con certificados 
que asi lo acreditan y demás garant ías 
i para el asunto. También hay una mu-
I chachita para entretener un niño . Para 
' Informes: Steinhart, 14-A, Quemados 
Marianao. 
3520 / 15 Sp. 
SB O F R E C E C R I A N D E R A R E C I E N 
llegada de España . Tiene muy buena 
¡ leche y buena presencia. Calle Drago-
nes, fonda ' L a Aurora", Teléfono 
I A-4520. 
MODISTA, s>ESEA E N C O N T R A R UNA 
; casa particular para coser por días o 
por meses. Sabe hacer toda clase de 
costura. San .Lázaro, 151, altos. 
I 34614 9 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R Ü N M A T R I M O -
! nio sin hijos español, do 'áz años, él 
' para conserje o portero o cualquier 
! trabajo manual, ella para cocinar o co-
i ser, también nos hacemos cargo de una 
1 casa como encargados. Tenemos quien 
' recomiende nuestra honradez. Calle Cu-
i ba, número SO, altos. 
¡ ó-'^(3 13 Sp. 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A D O L A 
i para criada de cuarto. Informan Te-
Iniente Rey 77. T e l . M-30G4. 
I o5232 _ 14 ap, 
J O V E N E S F A S O L S E O F R E C E P A R A 
i fregador de máquinas u otro trabajo 
: cualquiera; no tiene pretensiones. Ca-
lle 13 No. 45 entre 6 y 8. T e l . F-1435, 
35258 13 sp. 
. "COLOCARSE U N B U E N cvia-
DES2A .nedlana edad con buenas 
C H A U F F E U R S 
de t16 "It", lleva tiempo en el país 




C O C I N E R A S 
S S X ' ^ S ^ C A B ^ U N A S E Ñ O B A 
^ a r In formar en la quinta de 
Dulces, entre C y 
JD, Vedado. 
15 Sp. 
- - - í r r c Ó L Ó C A B S B U N A ESFAÑOLA 
KSSlíA 0upva ticinpo en el país, bue-
^'"^ftrencias, duerme fuera. Barat i -
tSop' 15 Sp. 
—--rr^-RA C O L O C A R UNA SEÑORA 
^ c o ^ n t r informes: Morro, 58. Te-
& M-6679. 14 
3;,;;71 ̂  
^ r V ^ S E A C O L O C A R UNA . C O C I N E -
SE ^ f f ^ de moralidad. Informes: 
g ^ s , . ú m e r o 1. Hotel L a ^ u r o r a . 
r r ^ i s E A COLOCAR UNA C O C I N E R A . 
^n-íñoK buena, tiene practica en el 
espanoî  isma una criada de manos 
P ^ l ibe cumplir con , su obl igación, 
informan Calzáda y J . . Hotel Palace, 
K l S n 10G, V^ado. ^ ^ 
^ S 5 r * ^ O L b C A R S É ^ C O C I N E R A A s -
turiana, sabe repostería, «abe comprar. 
Angeles 52. 
a-i43g 14 sp- T 
^ T T s E Ñ O B A D E E A C O L O C A R S E D E 
y^iTlera Informan: Bodega de la Rosa 
v Vista'Hermosa, Cerro. Teléfono A-
C H A U F F E U R . S E D E S E A C O L O C A R 
uno con 7 años de práctica, conoce toda 
clase <>! máquinas, t ítulo de Noy York, 
casa particular o de comercio. Teléfono 
A-7055, de 10 a 12. Morro 5 A . Garage 
Do v a l . 
35454 lf. sp. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C H O F E R M E C A N I C O ESPAÑOL 10 
a.loc «le práctica, sabe trabajar cual-
quier clase de máquina, lo mismo ame-
ricana que europea, se ofrece para ca-
sa particular o comercio, tiene referen-
cias de donde trabajó. Informan: Te-
léfo. io A-0173. 
3o349 14 Sp. 
UN J O V E N E S F A S O L , HONRADO Y 
trabajador, solicita plaza para ayudan-
te de chauffeur para a lmacén para un 
camión. Tiene referencias de "primera 
clase. Informan en Reina y Campana-
rio. T e l . A-6491. 
35296 14 sp. 
ü T J T U L O S D E C H A U F F E U R S ! ! 
Rápidamente en siete días se lo ges-
tionamos en " L a Mundial", San Miguel 
No. 11. También le enseñamos el ma-
nejo de cualquier máquina. Venga a 
.vernos hoy con su t í tulo da chauf íeur 
'puede usted ganar de 300 a 400 pesos 
¡mensuales . Sea un hombre previsor, no 
está demás que usted posea su t í tulo 
I de chauffeur. " L a Mundial" está en 
San Miguel No. 11, 
34517 14 sp. 
Señorita profesora de Instrucción con 
su título, da clases a domicilio. Tie-
ne mucha práctica y excelente méto-
do. Teléfono I-25C9. 
35560 16 sp 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S D E B A C H I -
llorato, preparación para Magisterio, 
Derecho e Inglés a cargo de Profesor 
con t í tulo universitario. Métodos su-
mamente rápidos y modernos. Infor-
mar,: San Rafae., 58, altos. Teléfono 
A-S739. 
35199 15 Sp. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 9 ag 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E LONdres, 
tiene algunas horas libres para enseñar 
.ng lé s y francés, Inmejorables referen-
cias. Bernaza, 36. Principal. Teléfono 
M-4«70, 
34217 l8 SP-
B A I L E S , E J E R C I C I O S E I N G L E S 
Tres clases combinadas en una. Clases 
privadas, de 3, 4 y 5 pesos. Clases co-
lectivas, 10 pesos mensuales. Bailes de 
salón, de 12 a 22 pesos curso completo 
Prof. Williams. A-1S27. Horas: de 12 
a 1 y de 4 a 6. Apartado 1033. 
3--^7 23 Sp. 
i ¿DESEA U S T E D A P R E N D E R A R E -
I dactar y t raducir correspondencia en 
I i ng l é s? pueo en muy poco tiempo le en-
i s e ñ a n o s con la ventaja de que al mis -
• ruó tiempo aprende usted la verdadera 
' cons t rucc ión del idioma ing lés y a ex-
1 presarse correctamente. A.cadeni:a San 
I Pablo. Corrales, C l . 
i SÜCiíl ' 15 Sp. 
i E M I L I A A. D E C I R E B , P R O F E S O R A 
I de piano, t eo r í a y solfeo incorporarla al 
| Conservatorio Peyrellnde. lOnseñanza 
j efectiva y r á p i d a . Pagos adelantados, 
i Empedrado, 31, bajos. T e l . M-3286. 
I 34G0S 30 Sp. 
A C A D E M I A M A R T ! 
Directora Sta. Casilda Gu t i é r r ez , corte, 
costura, sombreros y p in tura Oriental, 
bordado a m á q u i n a , clases a domicil io. 
J e s ú s del Mohte, 6Q7. Te lé fono 1-232G. 
34758 G Oct. 
C L A S E S A D O M I C I L I O , D E P R I M E R A 
y segunda enseñanza para niños de am-
bos sexos por doctora en pedagogía . I n -
f oí mes por el te léfono M-3467. 
J5.ri23 so Oct. 
E S T U D I E P O R C O R R E O Y A P R E N D A 
en 1Í, d í a s . L a Sugest iór la treapéutica 
Sugestiva, L a Anestesia, el Hipnotismo; 
j el Magnetismo y la Te l epa t ía . Apro-
veche esta oportunidad si no enseñamos 
se devuelve el dinero, envíe 20 centavos 
en sellos de correo para gastos de ofi-
cina al Sr. Milagro de J . Cabrera. 
Apartado, 13. Güira de Melena. 
3^31 13 Sp. 
í 
U 6762 
C O L E G I O S 
E N E L N O R T E , 
P a r a j ó v e n e s , n i ñ o s y 
s e ñ o r i t a s • L o s cursos 
se abren en octubre. 
Tenemos una s e ñ o r i t a 
amer icana que puede 
l levar a su h i ja . In for -
mes: 
B E E R S & Company, 
Presidente Zayas n ú -
mero 9 V2, ( O ' R e i l l y ) , 
T e l é f o n o s : 
A-3070 y M-3281 
15d-4 Sep, 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO E I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio ciue 
por sus aulas han pasado- alumnos (¡ue 
he y son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogfaos. comercan-
tes, altos empleados de bancos, etc.. 
ofrece a los padres de fami l ia , la segu-
ridad de una só l ida in s t rucc ión para el 
Ingreso en los ins t i tu tos y Universidad 
y una perfecta p r e p a r a c i ó n para la l u -
cha por la vida. E s t á situado en la es-
p l énd ida quinta San J o s é de Bellavis-
ta, que ocupa la manzana comprondld-, 
por las calles Primera, Keesel. Segunda 
y Bellavista. a una cuadra de la CHI-
zada de la Víbora, pasando el cructro. 
Por su m a g n í f i c a s i tuac ión le hace ser 
el colegio m á s saludaba de la capital . 
Grandes au]as, e sp lénd ido comedor, 
ventilados dormitorios, j a rd ín , arboleda 
campos de pport al estilo de los gran-
des colegios de Norte Amér ica . Direc-
c ión: Bel lavis ta y Primera. Víbora. Ha-
bana. Teléfono 1-1894. 
351-^ 24 Sp. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
6621. 
35Ó01 14 Sp. 
ñESEA COLOCABÜF U N A C O C I N E R A 
casa particular o establecimiento, 
cihe rocinar española y criolla, tiene 
buenas referencias. Teléfono A-138G, 
café América, por Animas. 
3i)302 10 SP- _ 
COCINERA. S E COLOCA SBNORA es-
pañola de mediana edaa, cocina a la es-
muV'la >' criolla, lleva con ella una hi-
la d" 13 años que puede servir en los 
auelwceres de casa, si no es casa de 
moralidad no la soliciten. Duermen en 
lace-locación. Informan: Sol, 85. Dpto. 
36303 14 Sp. 
A L P R E D O T. P E L L B R A N O , T E N E d o r 
üi libros, en ing lés y español, ofrece 
sus servicios, bien fijo o por horas. Re-
ferencias. Romagosa y Cía. Enrique R. 
Margarlt y Co., Wllliam P. Fleld y Co. 
Dlr í ianse a San Miguel, 135, latos u Ofi-
cio "ll 6. Teléfono A-8317,, 
35132 15 Sp. 
T E N E D O R D E L I B R O S CON V A R I O S 
años de práctica en la península y en 
este país se ofrece para llevar conta-
bilidades por horas. Seriedad y reser-
va. Buenos informes. Teléfono A-liB'Jl. 
3Ó070 23 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A C O C I N E -
ra para cocinar solamente, tiene quien 
la recomiende. Informen en Quinta, 41, 
enfre Baños y D. Vedado. 
;j,i,334 14 Sp. 
CNA COCINERA ESPAÑOLA, D E S i A 
colocarse en casa de un matrimonio so-
lo y prefiere sea en la Víbora. Rodrí-
guez. 143. Víbora. 
35330 13 Sp. 
t l iSEA C O L O C A R S E UNA B U E N A co-
cineri peninsular, guisa a la española 
I y a la criolla, no duerme en la coloca-
ción, sabe hacer dulces, va al Vedado, 
si pagan los pasajes. Informan: Cárde-
nas. 26, sequina Apodaca. 
35360 14 Sp 
COCINERA P E N I N S U L A R , D E S E A co-
loctrsé con familia serla, entiende un 
poco ;le repostería, hace plaza. Empe-
drado, 58. Teléfono A-7808. 
3ÜU9 13 Sp, 
DESEA C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de cocinera o de criada de 
manos. Informan en la bodega d« cha» 
Jén esquina a Habana, altos. Teléfono 
M-2648. 
35293 1 S sp. 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada. Sabe algo de cocina. 
Informan Gloria 50, altos. Tiene quien 
a garantice. 
3B23S 13 Sp. 
ÜNA BUENA C O C I N E R A F R A N C E S A , 
desea colocarse, es repostera y tiene 
referencias dirigirse calle Paseo. Tcr-
^,ri;ente al sarage, por Tercera. 
^4So9 18 Sp. 
JOVEN ESPAÑOLA, S E D E S E A CO-
"'Oar con matrimonio solo para cocinar 
y limpiar, lleva tiempo en el p a í s . I n -
lorman en San Lázaro, 115, altps. 
35112 13 Sp. 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A CO-
-mera española. Cocina a la criolla v 
t ía española; es muuy limpia y asea-
i'ene muy buenas recomendacio-
aes. Entiende de repostería . Duerme 
f" ¿a colocación. Informan en Tenien-
'TfZ 83, Priraer piso al fondo 
^i306.. 13 sp. 
!H,DES:E4 C O L O C A R U N A P E N I N -
m,»/ P>,aru cocinar si os corta familia; 
San 7 r alsuna limpieza. Informan 
W , T^1"'" 8' segunda accesoria por 
^ « o 0sa al lado de la Carnicería. 
13 sp 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 67, 
bajos. Teléfono A-181I-
C 750 Alt. ind. 19 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R P A R -
tfda doble e idioma Inglés, lecciones a 
domicilio o en su casa por profesor 
competente. Industria, 115-A, altos. 
34859 1S Sp-
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R P A R -
tida doble, contabilidad mercantil e 
idioma inglés por profesor competente 
a domicilio o en su casa. Industria, l io, 
A, altos. „ „ 
34859 17 Sp. 
T E N E D O R D E L I B R O S , A C E P T A con-
tabilidades y las lleva por partida do-
ble, por mes, semana, día u horas, con 
compromiso de formalizar diariamente. 
Precio módico. S.-. Cardama. Teléfono 
M-C462. „ 
34314 13 Sp, 
V A R I O S 
P A R A P O R T E R O 
de familia particular o almacén, se ofre-
ce español de 50 años de edad, solo, 
educado, con instrucción, servicial, tra-
bajador y con superiores referencias. 
Direcc ión: Cuba, 63, almacén. 
3o521 21 Sp. 
POR C O R R E O 
TAQUIGRAFIA S I M P L E X 
Gran invento alemán 
Sistema moderno y fácil 
Apréndalo en una semana 
INSTITUTO DE TAQUIGRAFIA 
Apartado 1523, Habana. 
35141 30 Sp. 
Academia de ing lé s " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, C pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
glés? Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra,-
dable; con él podrá cuatquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública 3a. edición. Pasta, $1.50 
33819 30 Sp. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , TAQUIGRAFÍA Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA F R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A R D 0 E L 
28 D E M A Y O D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B. 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E . C I A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
SEÑORITA I N G L E S A D E L O N D R E S , 
da clases de inglés a domicilio v en su 
casa. Miss. Jesty . Obispo, 54, altos 
34651 20 Sp. 
A C A D E M I A D E C O R T E C O S T U R A pa-
risién, sistema Parril la. Profesora Sta. 
María Lu i sa Guanes, corte costura cor-
sés , sombreros, flores, cestos de papel 
crepé, pintura Oriental, se dan clases 
gratle; de tejados y trabajos manuables 
la o . r.tc-cclón puntos de croché y bor-
dados de vestidos gratis. Se garantiza 
la etibefianza rápida por este sistema el 
m á s moderno y práctico. Se admiten 
almnnas internas al fin del curso un 
valioso t í tu lo . Mixlmo Gómez, Monte, 
82, ait'>s, entrada por San Nico lás 
33420 26 Sp . 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
¡Acosta No. 20, entre Cuba y San Igna-
clo. E n s e ñ a n z a pr imar ia , elemental y 
| superior; clases especiales para adul-
tos en horas extraordinarias, g a r a n t í -
| z á n d o s e una só l ida y r á p i d a prepara-
. ción para las academias comerciales. 
El nuevo curso c o m e n z a r á el día 3 del 
p róx imo Septiembre. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p i r a 
SEÑORAS Y NIÑOS 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antiguos de Dubic 
San Rafael , 12. 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura. 
O n d u l e c i ó r permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para n iños , cor-
te de pelo, 50 centavos. 
Lavado de cabeza, 6 0 centavos. 
T I N T U R A S E L E C T A 
: no es una más , es la m á s moderna 
en T'ntura para el cabello. Negro, 
i cas taño oscuro, c a s t a ñ o . 
Su e laborac ión es el conjunto 
do teoría y práct ica , la única f^r-
i m u i a para preparar un producto 
i absolutamente efectivo. 
Su mejor garant ía es que em-
j picamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en tedas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERÍA F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12. 
P A R A L A S DAMAS 
O N D U L A D O R V I C T O R I 
Rizador alemán: el más práctico y du-
radero. con cualnuter agua de tocador 
o agua de zumo de limón se obtiene 
su ondulación Marcel del ancho que 
se desece. Se sirven a domicilio. Amis-
tad 83 Tel. A-4921, Habana. Ordenes 
por correo $1.00. 1. Vegillas. Sd de-
tallan a JO.SO docena 
30 d. 21 ag. 
Sombreros de luto para señora 
Acabamos de recibir de Par í s los ú l t i -
mos modelos. También tenemos som-
breros para uniformes de Colegios. 
L a Casa de Enrique. Neptuno 74. Telé-
fono M-ó'ú l , 
34664 - 20 sp. 
t 1 L E A U S T E D ! I 
TO.TUM Remedie Infalible para los C»-
l lus. Juanetes verrugas y Empeines. Se 
a p l u a tres r c iatro veces y se obtiene 
el resaltado. No mancha, ni quetaa. n i 
ens.;cia. Frasee 35 cts. 
337S4 SO sp. 
A C A D E M I A D E MUSICA " R O S A -
R I O I R A N Z O " 
Incorporada al Conservatorio Peyrell?-
de. Clases de piano, solfeo y canto a 
domicilio y en la Academia,, rápidos 
adelantos. Directora: Rosario Ir'.nzo. 
Villegas. 78, altos. Teléfono M-8278. 
33021 22 Sp. 
I N S T I T U T R I Z O P R O F E S O R A E x -
tranjera, cert if icada de varios idiomas 
(estudiados en los p a í s e s ) de Ins i ruc-
món m ú s i c a etc., mucha p r á c t i c a en cl 
cnseftamiento, desea colocación o clases 
especiales; • testimonios. Paseo, 30, en-
tre 5 y 3, bajos. Vedado. 
3^931 . 15 Sp. 
5310 17 Sp. 
" M A R G O r 
A D O M I C I L I O O E N S U G A B I N E T E 
Clases de inglés , cultura, gimnasia f í -
sica y mental. Sistemas de nuestra es-
pecialidad de sorprendente adelanto. Ea 
mujer es nuestra d l sc ípu la prfeftréhte. 
por la gran a d a p t a c i ó n dé su cerebro a 
n.icstro sistema. Prof. Mr . E R Ro-
bert General Del ivery . i í . ' v a n a . 
14 Sp. 
Escuela Pol i técn ica Nacional 
Fundada en 190Í». Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche; 
Taquigrafía. Mecanografía, Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillera-
o. Telegraf ía y Radiote legraf ía . Admi-
timos pupilos y medio pupilos. Tam-
bién enseñamos por correspondencia. 
Vis í tenos o pida informes. San Rafael 
No. 101, entre Gervasio y Escobar. Te-
léfono A-73e7. 
31991 14 sp. 
«704 Ind. 15 a. 
ESPAÑOL, CASADO, S E R I O Y A C T I V O 
ofrécese para administración, contabi-
lidad o cargo importante. Tiene refe-
rencias. Dirigirse S r . A m i g ó . Prado 3. 
T e l . M-7914. 
35436 l6 SP-
»ESBA C O L O C A R S E UNA K U O H A -
coAid!: a un matrimonio solo o para 
Inf -lo ^ s e a cerca de la Habana, 
gorman en Merced, 59, cuarto número 
= ¿ i ! L _ _ _ _ _ _ 13 sP. 
rina?íSB¿ 1tJNA SEÑORA P A R A CO-
• W r ^ T ar a la Empieza. Informan: 
a Paz ^ núraero 3 5, casi esquina 
350 5 S 13 Sp. 
'a. ( W Í ^ D I A N A E D A D , E S P A S O -
f'a v * ocarse de cocinera: es l im-
ûeldn cürnP1ir con su obl igación, 
faltad i87menüs de ?30-00. Informan 
13 sp. 
C O C I N E R O S 
»«a « d í f I ? 0 M E D I A N A E D A D , D E -
la crio h, 011 para cocinero; cocina a 
San Jrlí y esPañola. Informan bodega 
fono A e'""?5'̂ Uina a San ^ c o l á s . Te lé -
^485 üb• 
8j -r—— 14 sp. 
»año;E(fBEA COLOCAR U N J O V E N es-110 F-Vjie. ?imero- f o r m e n al te léfo-• íes. "> tiene buenas recomendacio-
^ n F i T ; — 13 Sp-
en ?A *S^AÍÍOL, S E D E S E A CO-
A tienp de comercio, almacén o 
^-P^ctipa "euas referencias y 12 años 
J^bla y ' 1abe cocinar bien a la es-
brticUlar T^t criolia, no quiere casa 
"ajos, *r- informe; Paula, número 22. 
^¿5220 
* t J E s r ? í ? ^ - - ~ — - -L3 Sp-
í.3 edad ,R:^1!RO A S I A T I C O , MEDÍA"-
í!a Colocar^ ia e8Pa«ola y criolla, de-
íf,rucular- L n establecimlento o casa 
í,U?hr)s afiol ?0 buenas referencias y 
j d,0- Estrello*-?rAS,tica: deíiea bueñ ^̂ 5239 ^ " ^ " a oT. T e l . A-6404. 
DESJT—- 14 sp . 
l¡Ttf ^S0^RO0CA»SE U N B U E N C O - ^ : 
f^'^de bien „ e "ífd'ana edad pardo 
S E O F R E C E U N A J O V E N P A R A CO-
ser en su casa; hace ropa de señora y 
n iños . Informes Oquendo 19 entre San 
Miguel y Neptuno. 
35439 15 BP, 
J O V E N CUBANO, D E 17 AífOS, S A B E 
mecanograf ía y quentas, solicita em-
pleo ch escritorio de casa de comercio. 
E s formal y cumplidor en el trabajoé 
no tiene pretensiones respecto a sui-
do; tiene quien lo garantice. Dirigirse 
por escrito a Manrique 152, bajos. Se-
ñor A . Cuesta. 
35479 16 sp. 
P R O F E S O R A D E P I A N O . T E O R I A 7 
solfeo. Incorporada a] "Conservatorio 
Orbón' . Enseñanza rápida. San Rafael, 
78, bajos. Teléfono M-3708. 
34239 3 Oct. 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , 
ari tmética y gramát ica castellana. A 
domicilio o en su casa. Industria, 115-A, 
altos. 
34859 17 Sp 
u r n a s B U S I 
por áte, «o m escMin nuatto. Ga»ntiauno«| 
1 a»tnbroto wultxdo en poca* lección» con j 
nttntro tfcil método. Pida infonnadów hor. 
THE UNIVERSAL IKSTnUTE, ( M)»SW. 1681 
|HEW YMUC N. Y , | " 
Se dan clases de dibujo y pintura del 
na-ural por la Srta. Teresa Iglesia a 
domicilio o en casa, Vives 64. Para 
informes: llame al Tel. M-5458. 
S4948 17 sp. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parri l la de 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida-con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en los sombre-
ros. Eos corsés en ocho días. Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na, en flores >de modista, preciosos tra-
bajos. Clases por la mañana, tarde y 
I noche. A fin de curso un valioso t í tulo 
Se admten internos. Clases por corres-
pondencia, solo corte y costura. Pidan 
informes: Habana, 65, altos, entre O* 
Reil ly y San Juan de Dios. De venta el 
método "Parri l la". 
33631 28 Sp.. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N CON 
p r á c : í c a se ofrece para dar clases de 
pr imera y segunda enseñanza , por un 
sistema muy ráp ido . Para informes, 
tálct(>n:. M-6557 
13 sp 
" E S T H E R " 
Colegio de niñas. Directora, Sra. Otilia 
Urrutia de Alvarez. Enseñanza elemen-
tal, y superior. ÍVfúsica y labores. Se 
admiten internas, medio internas o ex-
ternas. E l nuevo curso escolar empe-
zará el 3 de septiembre. Pidan prospec-
tos. Cerro 561. T e l . A-187Ü. 
(i72l 30 d lo. 
Profesora de inglés, taquigrafía y me-
canografía para niñas y señoritas. 
Ciases en mi domicilio. Se ofrece pa-
ra colegios. Dirección: Srta. Profeso-
ra, Encarnación, 31, Jesús del Monte. 
33975 15 Sp 
_ C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática- Escri tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s María, núme-
ro 70, altos. 
D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOL D E 40 
años formal, de portero, jardinero, 
conserje de cobrador, buenas referen-
clao del Vedado; es regular criado de 
mano. Informan: Teléfono A-8950. Ma-
nuel S. Martín. 
3Ó344 14 Sp. 
U N J O V E N S B O F R E C E P A R A L I M -
pieza. oficina o hacer guardia por la 
noche, también para manejar Ford o 
Docha. Informa: Teléfono A-0627, de 
8 a 9 • , „ „ 35350 16 ñp. 
U N H O M B R E HONRADO Y T R A B A -
jaddr desea colocarse en finca de cual-
quier clase de trabajo lo que hagan dos 
Individuos, por poco más io trabajo yo, 
eutiendo algo de todo, de carpintero, de 
m^c^nico, de pintor, de lechada de toda 
clase de destupiciones de agua y com-
pongo toda clase de muebles más barato 
que nadie o de cualquier cargo público 
ajusto trabajo de casas particulares por 
mes. lo mismo portero o sereno, téngo 
buenas recomendaciones. Calle 17, e n -
tre 5 6 y 18, Vedado, número 51, prc-
gvnten por David . Teléfono F-5554. 
35337 . 13 Sp. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto contador se dan 
clases nocturnas de Teneduría de L i -
bros y cá lcu los mercantiles para jóve-
nes aspirantes a tenedores de libros. 
Método práct ico y rápido. Clases por co-
rrespondencia. Cuba, 91», altos. 
34149 1 Oct. 
UNA SESíORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos años profesora 
en las escuelas públ icas de los Estados 
Unidos quiere algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. Diri-
girse a Miss. H . Calle G, número 159. 
34102 16 Sp. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
marla, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Seccionen para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
i-fs y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e Inglés. Gregg, Arellana y 
Pitman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, úl t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Cramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, in-
g l é s lo. y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidís imos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica alimen-
taciónt espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
te léfono M-27CG. Tejadillo, núm. 18, ba-
jos y altos, entro Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvías . Tejadillo 19. 
34141 30 Sp. 
H E R M O S A J U V E N T U D 
la obtendrá usando, la sin rival tintura 
instantánea vegetal a base de quina, 
" L A F A V O R I T A " 
En color negro, castaño y castaño os-
curo. Estuche $1.00. De venta en pei-
nadoras, boticas y su depósi to . Pelu-
quería "Pilar". Aguila y Concordia. 
Teléfono M-9392. Catálogo gratis. 
33413 26 sp. 
DOM'NGC I B A R S 
Mecánco en general. Se l impian y arre-
glan cocinas de gas, calentadores y co-
cinas estufina. S i hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha p rác t i ca . 
También me hago cargo cic instalacio-
nes y arreglos do cuartos de baño, lo 
mismo que instalaciones e l éc t r i c a s , 
cantando con un personal experto. Car-
men, 66. Te lé fono M-342S. Habana. L l a -
men desde las 7 a. m . a las 6 p . m 
los d í a s laborables 
13058 30 sp. 
L O MEJOR PARA LAS CANAS 
U N J O V E N ESPAÑOL D E 22 AÑOS 
de edad, desea colocarse de portero o 
de criado da mano, está muy práctico 
en el servio.o de mesa, lleva cinco años 
en el país, tiene muy buenas referen-
cias de las casas que ha trabajado. L l a -
men al teléfono F-5161, de 9 a 12 y de 
3 a 8. 
^5200 13 Sp. 
J O V E N ESPAÑOL, C U A T R O AÑOS Cu-
ba, desearía empleo de portero, eleva-
dor o cuidado de oficinas u otro trabajo 
que me diese lugar estudio. Absoluta 
garant ía . Informen solo al señor Anto-
nio García . Banco Prestatario de Cuba. 
Consulado y San Miguel. Habana. 
34751 19 Sp. 
bo »rmef*: Glorio Ca^as donde ^ a b a j ó . ,A-ó597 ^iona, número 194. Teléfo-
C ^ a T r - - - - - - - - ^ . 13 Sp. 
t*r> su t r a l L ^ O S T E R O M U Y asea-
S a t , ^ 8 ^ SOUM/ QU^ trabaJ6 en bue-
^ticular o H.1^ l o c a c i ó n en casa 
i é f l preSunten ^COníerc10' es hombre 
^ A - 3 0 9 O M a í o j l ^ s T 0 VeSa- 're-
^""^ 19 Sp. 
S S £ ^ ñ t E ¡ T U N E R O ESPAÑOL tobónos. l^P^"^ Y criolla sin 
35;:3765. numero 25. Teléfo 
13 Sp. 
C R I A N D E R A S 
S E O F R E C E U N J O V E N M U Y F I N O 
con las mejores referencias, para ayu-
da de cámara o cuidar un enfermo. Tie-
ne buenos modales y mucha práct ica . 
Ha asistido uno 5 años . Informan Te-
léfono 1-3438. Joselto, que vive al lado 
a todas horas. 
35243 13 sp. 
S E D E S E A C O L O G A R U N A MUCHA-
cha peninsular, para limpiar cuarto y 
entiende de costura. Informan: Telé-
fono F-1148. 
35249 13 sp. 
A N L N G L I S H S P E A K I N O G I R L necds 
Fosiiicn as maid gord reference. Apply 
A y 27. Vedado. 
35698 13 Sp . 
U N A J O V E N MODISTA, P E N I N S Ü -
lar, que sabe cortar por figurín, desea 
una casa particular pa.-a coser por días. 
T'iíne buenas referencias. Informan: 
M-2091. 
3Í...00 16 Sp. 
C O L E G I O D E 
" S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
De Primera y Segunda Enseñanza , Bachillerato, Comer-
cio, M e c a n o g r a f í a y Taquigraf ía en Inglés y Español . 
Dirigido por los Padres Agustinos de la Amér ica del Nor-
te. E l idioma oficial del Colegio es cl Inglés . 
Terminada y a la ampl iac ión del m a g n í f i c o edificio de 
tres pisos en sus fachadas de Amargura. 
B E R N A Z A Y L A M P A R I L L A 
Las clases empezaron el 4 de Septiembre 
F A T H E R M O Y K I H A N , Director 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1056. 
C G D W " ' ' I n d , 7 Óet. 
Instantáneamente, se borran las ca-
nas para siempre. Usen la tintura 
Alemana; es superior a todas; es la 
única que se garantiza en plaza con 
su aplicación gratis en el depósito, 
Industria 119, Peluquería de Señoras, 
vale el estuche $2.00. Para el inte-
rior, $2 50. Se dan muestras gratis. 
Salón e?pecial de Peluquería de Se-
ñoras, abicr:o los dominijos. Pelados 
de nmos, manicure, pedicuro, masaje, 
arreglo de cejas y corte de melenitas 
a americana a señoritas, a $0.50. 
Peinados de Señoras gratis oara la 
fotografía en la misma casa. Se liqui-
dan 500 docenas de madores alema-
nes a $0.60. Indíisíria 119. Teléfonos 
A-7034 y M-2290. M. Cabezas. 
lúa nejor tintura del nnndo en líqtiido 
Color castaño claro un estuche $1.50 
„ castaño oscuro un estuche 1.50 
., castaño natural un estuche 1.50 
„ rublo un estuche . . . . 1.50 
negro un estuche . . . . 1.00 
E N P A S T U I i A S 
Color negro un estuche . . . . $2.50 
,, cas taño claro un estuche 2.50 
,. rubio un estuche 2.50 
E N P O L V O 
Hene natural un estuche . . . . ?1.00 
Manzanilla Alemana un frasco . 1.50 
Champuig , . . . . 0.40 
Regenerador 2.50 
Brillantina 0.75 
Hun quina 0.60 
L O C I O N A S T R I N G E N T E 
Quita barros un frasco . . . . . $1.50 
Cierra poros y quita grasa . . 1.50 
Contra las manchas y pecas . . 1.50 
Contra las espinillas 1.50 
C R E M A S 
Para masage un frasco . . . . $1.00 
Contra las manchas y pecas . 1.00 
Cronin Venus " , 1.50 
Crema de leche de cabra . . . 2.50 
Inmacula \ 1.50 
Vinagrillo para labios y cara . 0.60 
E a u colonia 0.75 
Peinados de señora . $1.00 
Pelado y rizado a señor i tas . . 1.00 
Pelado y rizado a niños . . . 0.70 
Manicure 0.50 
Masage 0.60 
Arreglo de cejas con pinzas . . 0.50 
Lavado de cabeza . . . . . . 0.50 
Moños, trenzas, patillas cocas. 
Transformaciones, pelucas, biseñés , 
barbas y bigotes. 
Precios económicos 
" L A P A R I S I E N " . Pe luquer ía 
S A L U D 47, Habana. T E L . M-4125 
35380 21 Sp. 
KáJaANA Curr. Neuralgias. Dolores de 
cabeza, Reumáticoa, Ootosos. de Mue-
la:-. d? Ijada. E n los catarros, alivia el 
estado catarral así como en las tl*-
brt-j hace bajar la tempertura. 
JAQt'EQTTINA Tiene les mismos usos 
aiiK ja Karana. en vaso que aquella fa-
lle, uruebe esta. S<»m-e: 6 centavo» . 
TONTCO K A B X L P A Nada supera a es-
te Tinte progr'íüúvo para teñir el pelo 
de su color nr.tural. Con cuatro o cinco 
apiieariones seguidas, según las ins-
traccicnes, SJ consigue un gran resul-
tado. No mancha, puedo usarse con la 
mano. E s coropletamnet© Inofensivo. 
Estuohe Sü cemavoa. 
trNOTTENTO S A N K O Q I T l De admira-
bles virtudes curativas. Cura ripida y 
cierta de toda clase de Hagas. Golpes. 
Hir icas . Granos Sietecueros, Ufieros. 
Carbunclos. Bubones, Golondrinos, na-
rros, Mordida? de perros, etc. E s mara-
villoso, hace supurar y ecna fuera todo 
tl n.al humo:-, encarna y cierra sin dejar 
señu i . 
T R E N Z A S D E C A B E L L O P R A N C E S , 
l eg í t imo $1.50, c repé 30 centavos, rede-
cillas 20 centavos, tenacillas "Marcel" 
80 centavos, t i n tu r a "La Favor i ta" 
$1.00. "'Pilar-'. A g u i l a y Concordia. 
Te lé f fcno M-9392. 
33473 26 sp. 
35227 9 oct . 
P A R A B I S A R SUS C A B E L L O S T E N A -
oillas "Marcel". 00 centavos: blgudis. 
50 centavos: ganchos "Donna" 20 cen-
tavos. T in tu ra " L a Favori ta" . $4.00. 
"Pilar". Aguui la y Concordia. Telefono 
M-9392. 
;-3473 2C í=p. 
Petnqncrfa de 
Señon»» y X l n o i 
A C A D E M I A 
B E L L E Z A 
- M i ü i M E G I L 
Obhpo, 86. Telf. A -6977 
' n e u l a ^ 0 ^ - * - » WWA C R I A N D E -
«ÍOiT certifiradn H bUeníLy A n d a n t e 
tai?' cuatro d^ sanidad, edad 26 
. árida . Calle 17, 
Teléfono F-Ó554. 
14 Sp. 
«•Í26 18' ^ edado. 1 
ap " E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
15 años en cualquier clase de comercio, 
sobe bastante de contabilidad, tiene per-
sona?* que respondan por él, pueden avi-
^u..'le al teléfono A-3558. 
30127 13 Sp. 
TT1 A SESrORA D E M E D I A N A E D A D . 
espr,ñolu, desea encontrar una casa de 
nw.tlidad, donde le dep una habitación 
!l camiiio de hacer ella la limpieza de 
l1'', ,c.iiSa- ^ara Informes; Pregunten al 
telefono A-8501. 
35135 13 gp. 
C o l e é S a n f r a n c i s c o d e P a u l a 
d e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
D I R E C T O R : P A B L O ¡VIEVIO 
C O N C O R D I A 18. T E L E F O N O : A-4171 
Se admiten pupilos, medio pupilos, cuarto pupilos y externos. 
€ 6770 Alt. 1 5 ( R Sep. 
H c l n n a 
Reccniienda su nuevo aparato do 
ondulac ión permanente, ideal c ? n 
junio para producir con rapidez la 
Onda Marcel, sin temor de contac-
to e léctrico. 
Incomparables tratamientos -leí 
cutis por medio de fumigaciones, ! 
masajes y apl icación del Radio-
Actif-Limon-Voicanique Natureí. ¡ 
Espec:alidad en el tinte de los car; 
bellos y corte de Melenitas a la 
francesa. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos aspe-ras. piel levantafla o 
cuarteada, se cura cori solo una apl l -
ca'-icn que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam-
bl*i! esta crema qu'^a por completo las 
arrugHS. Vale $2.40. A l inter ior , la 
mando por $2.G0. P í d a l a en boticas o 
rnej •!, en su depósi to , que nunca f a l -
ta P e l u q u e r í a ac s e ñ o r a s , de Juan Mar-
ttr.«-z. Neptuno, 31. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus orin-ieros afios. Sujeta los polvos, 
envaypdo en pomos de $2. De venta en 
sedarlas y boticas. Esmalte "Mií-ttírlo 
pa-a d.ir brillo a las u ñ a s , de me'or ca-
lidad y m á s duradero. Precio: IG cen-
tavos . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M i L I A 
Para, qui tar la caspa, evi tar la calda (¿A 
cabello y picazón de la cabeza. Garanti-
zada con la devoiualón de su dinero Su 
p repa rac ión es vegeta] y diferente de 
tedos ¡os preparados de su naturaleza,. 
En ICu-opa lo usan lo^ hospitales y «ana-
tor<os. Precio- $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Pa'H estirpar «1 bello de la cara y bra-
zos y {.lernas: desaparece para siempre 
a las tres vecag que r-s aplicado. No use 
navr-jü. Precio1 2 pesos 
A G U A M I S T E R I O D E L N i L O 
¿Quic io ser ruo'a? i ,o consigue fácil-* 
menct usando este preparado. iQuiere 
ac'drHr^e el pelcv TH;I inofenbit'a v-s es-
ta -ig-j^. que puede emplearse en la ca-
be^lta de sus n i ñ a s para rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r oue .,G ^uita «so-, 
tm^.- . feos que usted se apl icó en su 
l,-d.; pcniéndoD-íJo cisro? Esta agua no 
mancha. Es vegetal. Precio :{ pesos 
A G U A R I Z A D O R A 
/.Por iiue ustea uene el pelo lacio v 
flechudo? No coloca el Agua RiVarir, 
ra del Profesor Eusfe de P a r í s ? 
lo mejor que se vende. Con una sola 
apl icac ión le dura hasta 45 d ías - u^o 
un solo pomo y se c o n v e n c e r á Vale ÍV 
A l Interior. $3.40. De venta en Sa r r á 
VVilson, Taquedhel, L a Casca Grande' 
Johnson. Fin de Siglo, La Botica Ame' 
ricana. T a m b i é n venden y recomiendan 
todos los productos Mister io Denftíi 
to P e l u q u e r í a de M a r t i n a Nen/i,^" 
SI, t e lé fono A-5U39. ' *%EPTU^O, 
Q U I T A P E C A S 
PaPo > manchas ae ia chura. M's te r 'n 
llama esta loción a w t r i u n x i t t cara-
-nffcUW* y con rapidez e ^fy pecas, tiitjs. 
Ch-o y p a ñ o d* i u cara, estas n r o d - H 
das P-M lo qu« Pean úc ^ucuos afir- v 
usted jas crea 'ncurabifcs. Va'e t r r "ne 
sos; i-^ra el cí.mpo: $3.40. P í ( k i r , r j a ' 
horcas y s e d e r í a s o en su depós to-''Pe 
hioutírtfl de j u a r M a r t í n e z . Neptuno- s i 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
On :ula, suaviza, evita la caspa orque 
tilla», da b r i l lo y soirura al cabello po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
l..os; Mandarlo al mter 'or . $1.20 Bofl-
cav v s e d e r í a s o mejor en su denósi to 
N ^ Í T U N O , NUNMHK0 81 
entre San Nicolás y Manrique 
l e i é f o n o A - 5 0 3 9 . 
STVKDOü Famoso descubrimiento par» 
afe- tuise sin brocha y sin Jabón, só lo 
u ñ á n d o s e éSt' crema en la barba, al 
mi luto se afeita con cualquier navaja 
afilaca y q-jeda el cutis como aeda., Fr-aaco: 4J centavo». 
KXJKV TOnl-.r y hermoseado;', del cabe-
llo. Evita la caída de! pelo y lo ha^e 
crecer. Ton!i'ict. el oulbo o raíz del ca-
bello y lo hac3 brotar abundantemente. 
Prizeteio y luadará satlsfecno. Frasco: 
centavos. 
P A S T I L L A S VT.nnOTin De efectos ma-
rav .'Ksos en la.ü afecciones de 'as Vías 
respiratorias. Laringltia. Faringitis, 
Renquera, Tos, Catarros. Resfriados, r 
Adró*, PicazÓ; en la garganta. De 6 a 
8 paótí l las a! d ía . Caja: 30 centavos. 
De venta en Boticas y D r c f u e r í a s 
31910 14 Sp. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y más 
completo que en ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure; también hacemos 
servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda dsl arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, oor su inimita-
ble perfección a las otras eme están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
pin dolor, con crema que >o preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garcíntía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
V en competencia de las casas más ba-
ratas del Norte, hemos estáblecido el 
módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto i l rizo que hace esta ca-
sa que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo siste-
ma que empleamos ni el calor se sien-
te en la cabeza. Vendo materi»! de 
la misma para el rizo, a particulares 
y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos c sillones ?í-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS, T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejoies modelos por ser las 
mejorej imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de tod^ el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA S U S CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3 .00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. E s un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; ú'tima preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. entre Manríqae j 
San Nicolás. Telf. A.5039 
Regalamos a todos sus n iños ja-
g ü e l e s , y. los retr&ísinos gratis, 
igual que a todas las csñoras o se-
ñoritas que se pelea o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expert í -
simos peluqueros. E n la gran peiu-
quería de Juan Mart ínez . Neptu-
no, 8 I r 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá quó. perfectas y airosas, qaé es-
tilo tan distinto a las oirás. Qué or-
guJlo para la casa que oadíe pueda 
imitarnos en la perfección de la mele-
na. Oiga la fama que tiene esta casa 
y les dirá;i que vengan ustedez a ser-
vivse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno 81. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Septiemhre 13 de 1923 
P A R A L A S DAMAS 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S l n p e r p a r a F & Z & J ^ I l í * 
r t a l l e r e s . E n s e f U n z a d e b o r d a d o s K r n 
f l s c o m p r á n d o n o s a l g u n a 
C T n u e v a , n o a u m e n t a m o s e l P ^ ' " 
p l a z o s o a l c o n t a d o . S e h a c e n c a r n e o * 
s e a l a i - l i a n v h a c e n r e p a r a c o l n e s . A v i 
s e n o s p ^ s o n a l m e n t e V f ™ " * ^ ^ 
TAI A - 4 5 2 2 . L . e a l t a d 1 1 3 . e s q u i n a a 
B « , V l á r " 1 A g e n c i a d e S i n g e r y T c a -
d e m l a ' d e B o r d l d o s M i n e r v a L l e ? « m « i 
c á t á l o g o a d o m i c i l i o / s i u s t e d lo d e s é a . 
K o d H ^ e z A n a s , r e p r e s e n t a n t e . ^ . 
3 4 5 1 2 " U 
P E L U C A S Y T R A J E S * A R A T E A T J . O 
A f i c i o n a d o s : a l q u i l a m o s t o d a s é p p ^ 
V e s t i l o s . M a n t o n e s d e M a n l a . - o r a n 
L s ' r e r í a t e a t r a l . P i l a r A g m l a y C o n -
c o r d j a i . T e l é f o n o M - 9 J 9 2 . - ^ — • 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Máquinas Escribir Regaladas 
C u a r e n t a m á q u i n a s q u e r e m a t a m o s 
e n l o s b a n c o s q u e b r a d o s . U r g e l i q u i -
n a r l a s e n g a n g a . T o d a s v i s i b l e s , d e s d e 
f l ' O . O O . M a y I ' n d e r v v o o d c u m p l e t a m . m -
t e n u e v a s . " C o r r a l e s 7 0 , e s q . A e u i l a . 
3 5 2 6 8 ^O- s p . 
3 n . X A R , S E V E N D E T T N O B E P A L I -
t o s c c r . t o d a s u t a q u e r í a y c o n s e g u r i -
d a d e » e ' m e j o r q u e h a y e n l a H a b a n a . 
R a z ó n : M o n t e , 49 y m e d i o , c a f é L a s 
A m é n c a s . 
3 5 1 8 0 ' . ' 16 S p . 
"PILAR". Peluquería de señoras y n¡-
ííos. Pecados, 1 peso; lavado de ca-
beza, 60 centavos; teñido del cabeHo, 
desde 5 pesos. Tintura " L a Favorita , 
$1.00. Moños, trenzas, bisoñes, mele-
nilas y toda clase de postizos. Agui-
la y Concordia. Teléfono M-9392. 
33473 26 sp. 
MUMES^Y PRENDAS 
Compramos muebles en general, pia-
nolas, victrolas, máquinas "Singer , 
burós planos y de coriina, máquinas 
de escribir, sumar, etc. Archivos de 
acero, objetos artísticos. Pagamos 
bien y en el momento. Suárez, 34, 
teléfono A-7589. 
34902 17 SP-
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
S e v é n d e u n g r a n l o t e d a l a s m a r c a s 
m á s c o n o c i d a s : h a y U n d e r w u o d , m o d e -
l o 5, m o d e r n a s ; R e m i n g t o n 1 0 , m o d e r -
n a : - J J . C . S m i t h . B r o o s m o d e l o 8 : R o -
yé\ 10 y d e o t r o s v a r i a s ; s e v e n d e n j i m -
i a s , o s e p a r a d a s : e . ^ t á n n i i í v n s ; p u e d e n 
v e r s e a t o d a s h o r a s e n I n d i o 3 9 . S e 
c l a n e n g r n g a . 
3 5 2 6 5 . 24 s p . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a ¿ a » d e ^'n*1.1^- a e » ; a 
u s t e d c o m p r a r , v e n d a r o c a m b 1 ^ ™ * 7 
q u i n a s d e c o s e r a l c o n t a d o o » •¡î zo%l 
L Í á m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t . d . 
S i n g e r . P í o F e r n A n d * » . 
25S03 3" 8P* 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
L A ZIL1A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
A Y I S O . S I T T S T E D Q U I E R E V E K D E B 
* u c ? j á c a u d a l e s , c o n t a d o r a o v i d r i e -
r a s . s i U a s y , m e s ^ p a r a c a f é y f o n d a 
y n v e b l e s d e t o d a s c l a s e s . A v i s e a i t e 
i é ^ n o M - 3 2 S 8 . „ 0 0 c t 
A L O S B O D E G U E R O S : S E V E N D E N 
u n m o s t r a d o r d e m a r m o l y e s t a n t e r í a 
m o d e r n a , t o d o e s n u e v o , p r e c i o m u y 
b a r a t o . I n f o r m a n : L u y a n ó . n ú m e r o 2 3 1 . 
p r e g u n t e p o i e l d u e ñ o . B o d e g a L a I n -
d i a . . / ; 
3 4 7 7 5 i 12 S p . 
F O T O G B A r O S A F I C I O N A D O S . T E N -
° ;o l á m p a r a s m a g n e s i o e x p l o s i ó n c u c h i -
l l a s , p e s a s d e b a l a n z a , t j d o n u e v o , m u -
c h a s c á m a r a s , l e n t e s y p o m o s d e r e -
v d ' . a d o r a c i n c o c e n t a v o s c a d a u n o . L a 
M i s c e l á n e a . T e n i e n t e R e y . 1 0 6 . f r e n t e 
a l D I A R I O . L i b r e r í a . 
3 5 0 5 0 12 S p . 
L O S DOS H E R M A N O S 
C a s a d e C o m p r a - V e n t a . S e c o m p r a n 
m u e b l e s n u e v o s y d e u s o . s e p a g a n m á s 
q u e n h g u n o . p o r n e c e s i t a r g r a n d e s c a n -
t i d a d t s . S u á r e z , 1 0 5 . e s q u i n a a A l c a n -
ta . . i l l a , 4 . T e l . A 2 0 2 9 . 
3 4 9 6 5 10 O c t . 
C A J A " M O S L E R " G R A N D E 
N u e v a , s e v e n d e y s e a d m i t e o t r a m á s 
p e q u e ñ a , b u e n a e n p ^ r t é d e p a g o . I n -
f o r m a n : T e l . M - 5 5 6 6 . 
3 5 0 7 2 16 s p . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Á V I S O S I U S T E D Q U I E R E V E N D E R 
s u s m u e b l e s , a v i s e a l t e l é f o n o M - 9 1 7 5 
e n l a m i s m a c a s a l e v e n d e n t o d a c l a s e 
d e m u e b l e s n u e v o s y d e v r o . A n g e l e s , 
8 4 r 
3 4 9 1 9 22 S p . 
P E R D I D A S 
Muftbícs A* B a m b ú del J a p ó n 
J u e g o d e s a l a s i l l i t a ^ p a r a n i ñ o s y . i a -
r a b a n e s m á s e l e g a n t e ? y e c o n ó m i c o s . 
S e v e n d e a l o s p V e c i o s m á s b a r a t o s . 
9 2 9 0 K o h e V - M o n t . e . 1 4 6 . T e l é f o n o M -
3 3 9 8 0 30 S n . 
1 -xU 
a i a m a r t o s B l -
•.í: m ' r c . i ' B I ^ l ' N S W I C K " . 
i n o s v c - n l a s a p l a z o » . 
j l a s n d e a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
C l o n e s P i d a C f l t á l o g o a y p r o c l o s . 
M U E B L E S EN G A N G A 
L a S o c i e d a d N e p t u n o 2 2 7 v 2 2 9 e n t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . T e l é f o -
n o M - 9 1 0 9 . J u e g - o s ' d e c u a r t o y c o m e -
d o r y s a l í , c a m a s y m i m b r e s , l á m p a -
¡ T a s d e c u a r t o , s a l a , y c o m e i T o r , v i c t r o -
" s y d i s c o s . M á g a n o s u n a v i s i t a y s e 
m v e n c e r á . T V n ^ m o s p r e c i o s d e v e r d a -
r a t í a n g a . N e p t u n o 2 2 7 y 2 2 9 . 
3 4 1 6 1 16 s p . 
O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M-4241 
C 2 ' 3 0 i n d . 15 M í . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
J u e g o s d e ^ n a r t o . $ 1 0 0 . c o n e s c a p a r a t e 
d e t r e s c u e r p o s , d e f i l e t e b l a n c o $ 2 8 0 . 
J u e g o s d e s a j a . $ 6 8 . J u e g o s d e c o m e d o r , 
$ 9 0 ; e s c a p a r a t e s $ 1 2 : c o n l u n a s , $ 3 0 ; 
e n a d e l a n t e , c o q u e t a s m o d e r n a s , $ 2 0 : 
a p a r a d o r e s , $ 1 5 ; c ó m o d a s , $ 1 5 : m e s a s 
c o r r e d e r a s , $ 1 0 m o d e r n a s ; n e s a s d e n o -
c h e , $2 y $4 m o d e r n a s ; p e u i a d o r e s , $ S ; 
v e s t i d o r e s , $ 1 2 ; c o l u m n a s d e m a d e r a 
$ 2 ; c a m a s i e h i e r r o . $ 1 0 ; s e i s s i l l a s y 
d o s s i l l o n e s d e c a o b a . $ 2 5 , H a v u n a v t -
* r o l a d e s a l ó n m o d e r n i s t a . S 8 i . . J u e g o s 
e s m a l t a d o s d e s a l a , $ 9 5 . S i l l e r í a d e t o -
d o s m o d e l o s ; l á m p a r a s , m á q u i n a s d " c o -
s e r , b u r ó . - d e c o r t i n a y p l a n o s , p r e c i o s 
d e u n a v e r d a d e r a g a n g ; » S a n R a f a - . ; ! , 
,115. T e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
C O M P R A M O S T O D A C L A S E D E M U E -
b l f s , p r e n d a s y r o p a s , p a s a m o s a d o m i -
c i l i o . V e n d e m o s t o d a c l a s e d i m u e b l e s 
a p l a z o s . T e l é f o n o M - 3 G 6 2. S a : \ N i c o l á s 
N o . 2 5 4 . • : , ,-
3 4 0 2 4 3 0 s p . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
P a r í s - V e n e c i a , c u v a s u p e r i o r i d a d e n e l 
a z o g a d o . h a n t e n i d o q u e r e c o n o c e r s u s 
c o l e g a s y l o p r o c l a m a n d i á f a n a m e n t e , 
s u s n u m e r o s o s c l i e n t e s n o p u e d e e s t a b l e -
c e r n u n c a c o m p e t e n c i a d e p r e c i o s , p e r o 
s i l a m a n t i e n e s i e m p r e d e c a l i d a d ; d e n o s 
o p o r t u n i d a d o e d e m o s t r á r s e l o l l a m a n d o 
a l t e l é f o n o A - 5 6 0 0 y l e d e j a r e m o s s u s 
l u n a s f l a m a n t e s p o r 10 a ñ o s . L u n a s 
n u e v a s d e f á b r i c a s a l e m a n a s . S a n N i -
c o l á s y T e n e r i f e . 
3 4 2 4 1 18 S p . 
M I S C E L A N E A 
$210 C O N T A D O R A N A T I O N A L 
q i . - V m á ' r c a h a s t a $ 8 9 . 9 9 . c o n t i q u e y 3' 
á a v e s e s p e c i a l e s : u n s o l o p r e c i o . M e r -
c a d o d e l V a p o r , 6 3 . " L a V i c t o r i a " , t i e n -
a a d e r o p a . 
3 5 0 2 0 1 8 S p . 
E R ' E C I A I . : T l t l P I N A S H E C H A S fcíT | 
* N o r t e p a r a d e p e n d i e n t e s d e c a l é s . I 
f o n d a s y b a r b e r o s a $ 2 . 0 0 e n ^ . ^ e w 
Y o r k ' . H a v a n a s A m e r i c a n C l o t l u n g , 
S t o r e . O b i s p o , 6 . - . ' e ' • 
3 5 5 2 4 1 4 h p - _ | 
S E V E N D E U N A C A M A B L A N C A m e - ¡ 
t a l o t r a d e n i ñ a , u n e s c a p a r a t e c e -
d r o , u n a m e s a n o c h e , i d e n d e c o m e r , u n a i 
m a q u i n a S i n g e r . c u a t r o s i l l o n e s . 4 s i -
l l a ¿ u n g u a r d a c o m i d a s y v a n o s o b -
j e t e s p a r a u n m a t r i m o n i o . I n f o r m a e n 
V i v e s , n ú m e r o 1 8 0 . 
3 5 5 1 9 . 14 S P -
E T . R I O D E I i A P L A T A . S E V E N D E N 
y l d r l o x a s d e t o d a s c l a s e s y t a m a ñ o s e n 
5 8 - 22 S p . ~ 
C A S A D E R U E D A . S E V E N D E N C A -
j a s d e c a u d a l e s - d e v a r i o s t a m a ñ o s y 
V a n a s c o n t a d o r a s . A p o d a c a , 5 8 . T e l é -
f o n o M - 3 2 8 8 . „ „ -
3 5 4 9 3 < 2 2 S p . 
A V I S O . S E V E N D E N T R E S M A O U I -
ñ a s d e c o s e r S í n s c r . 2 y m e d i o s r a b i n e -
t e y u n a c a j ó n n u e v a , s o n m u y b u e n a s . 
P r e c i o s , 2 9 . 2 3 y 2 3 . a p r o v e c h e n g a n g a . 
O ' R e ü l y . 5 3 . e s q u i n a a A g u a c a t e , h a b i -
t a c i ó n , n ú m e r o 4 . 
3,:. 51 0 18 S p . 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Ca. Almacén de mue-
bles y casa de préstamos, Gran re-
baja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los gus-
tos; novedad en modelos nunca vis-
tos. Neptuno, 197 y 199, entre Belas-
coaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
35400 11 oc 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N G A N G A 
N e p t u n o . 1 9 1 - 1 9 3 , e n t r e G e r v a s i o y 
B e l a s c u a l n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n 
i m p o r t a d o r d e m u e b l e s y o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o r . c o n u n 5 0 p o r c i e n t o d e 
d e s c u e n t o , j u e g o s d e c u a r t o , j u e g o s d e 
c o m e d o r , j u e g o d e m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y b a r a t o s ; e s p e j o s o o r a d o s . j u e g o s 
l a p i z a d o s , c a m a s d e h i e r r o , c a m a s d e 
n i ñ o , b u r ó s , e s c r i t o r i o s d e señora, c u a -
d r o s d e s a l a y c o m e d o r , lámparas d e 
s o b r e m e s a , c o l u m n a s y m a c e t a s mayó-
l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e s q u i n a s d o r a d o s , p o r t a - m a c e t a s es-
m a l t a d o s , v i t r i n a s , c o q u e t a s , e n t r e m e -
s e s , c h e r l o n e s , a d o r n o s y f i g u r a s d e t o -
d a s c l a s e s , m e s a s corrGderas redondas 
y c u a d r á a á s . r e l o j e s d e p a r e d , sillones 
d e p o r t a l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i -
b r e r o s , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a -
r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e r í a d e l p a í s e n 
i o d o s l o s e s t i l o s . 
V e n d e m o s l o s a f a m a d o s j u e g o s d e 
m e p l e c o m p u e s t o s d e e s c a p a r a t e , c a m a , 
c o q u e t a , m e s a d e n o c h e , c h i f f o n i e r y 
b a n q u e t a a 2 2 0 p e s o s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a d e u n o s 
j u e g o s d e r e c i b i d o r f i n í s i m o s d e m u e -
b l e s y c u e r o n í a r r o q u ' d e l o m á s f i n o , 
e l e p a n t e , c ó m o d o y s ó l i d o q u e . h a n v e -
n i d o a C u b a , p r e c i o s m u y b a r a t í s i m o s -
A n t e s d e comprar b a g a n u n a v i s . t a 
a " L a N u e v a K s p e c a l " . N e p t u n o . 191 y 
193;, y s e r á n b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n -
d i r ; 
V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i c a -
m o s t o d a c l a s e d e m u e b l e s a g u s t o d e l 
m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n e m -
b a í a l e y s e p o n e n e n l a e s t a c i ó n . 
C 7 3 4 3 i n d . 27 S p . 
C A ^ A . S U B A R R I E N D O A L G U N A S C A -
b a i l a r l a s d e u n a g r a n c o l o n i a a q u i e n 
q u i e r a f o m e n t a r l a s y t e n g a a l g ú n c a -
I p i t a l . D o y r e f a c c i ó n , J . G r a u p e r a . 
I A p a r t a d o 1 9 7 . 
3 5 4 4 1 15 s p . 
i S E V E N D E N A ~ P R E C I O D E G A N G A , 
¡ 2 2 5 r o l l o s p e l í c u l a s a m e r i c a n a s e n b u e n 
| e . . s tado• y d e c é l e b r e s a r t i s t a s . D a r á r a -
z ó n A n t o n i o B a r r i n a t . B a r a t i l l o N o . 7 , 
d e 10 a 1 2 . T e l . A - 6 4 3 9 . 
3 5 4 5 7 N 14 s p . 
S E G R A T I F I C A R A A I .A P E R S O N A 
q u e h a g a e n t r e g a d e u n p e r r o d e c a z a , 
b l a n c o c o n m a n c h a s d e c o l o r c h o c o l a t e , 
r a b o c o r t a d o y u n a o r e j á r a j a d a ; e n -
t i e n d e p o r N o y . E n F a b r i c a e s q u i n a 
a b a n t a A n a , H e r r e r í a . T e l . 1 - 1 9 9 8 . 
J o s é C o u t o . S e e x t r a v i ó d e C u a t r o C a -
m i n o s a S a n J o s é , V í a G ü i n e s . 
o o 4 6 ; 15 s p . 
P E R D I D A 
SE G R A T I F I C A R A A L A 
PERSONA QUE E N T R E -
GUE UN S O B R E . C O N T E -
NIENDO DOS L I B R E T A S 
D E L BANCO NACIONAL Y 
UNA L E T R A DE CAMBIO, 
SIN I N T E R E S PARA NA-
DIE, UNICAMENTE PA-
RA E L INTERESADO. L I -
NEA No. 86, VEDADO. 
T E L E F O N O F-1667. 
3 5 4 4 ! 1 4 s p . 
S E G R A T I P I C A B A A L A P E R S O N A 
q u a e n t r e g u e e n A p o d a c a d i e z , u n r o s a -
r i o d e o r o q u e s e e x t r a v i ó y e n d o a l a 
I g l e s i a d e l a M e r c e d . 
^ 1 9 6 1 3 S p . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0. Box, 81. 
0^337 Ind 12 ag 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
G A N E D I N E R O V E N D I E N D O N U S S -
t r o s a t r a c t i v o s a r t í c u l o s J u g u e t e s , j o -
y e r í a , q u l n c a l a , n o v e d a . l e s . a l e m a n a s 
A g e n c i a M e r c a n t i l A n t i l l a n a . A p a r t a d o 
N o 2 3 4 4 . H a b a n a , P i d a n o t a d e p r e c i o s 
5 3 1 S 3 0 d 11 
M 0 S 0 Ü 1 T R R 0 S 
En nueslro D e p a r u m e n ^ de 
colchonetas y ^mosquiteios— en el 
que también es tán los cojines, los 
cestos de mimbre para roVia usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
dr-í clases y de todos los tama-
ños , a los m á s b l jos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1 .95 
Id. medianos, desde. . . "2.45 
Id. grandes, desde. . . . "3 .2S 
Tenemos, ademár , mosquiteros 
con aparato de $ 5 . 0 0 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de t a m a ñ o espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L E N C A N T O " 
S E M I I i I i A S D E H O R T A L I Z A S Y P X . O -
r e s x r e s c a s . E s p e c i a l i d a d e n C o l T a m -
b o r , S e m i l l a s - d e l a b a c o . P i m i e n t o M a -
h o n , B e r e n g e n a O i g a n t e , T o m a t e S t o n e , 
C e b o l l i n o d e C a n a r i a s , P a p a s y C e b o l l a s 
e n t u b é r c u l o s . T e n e m o s a c t u a l m e n t e 
8 0 0 v a r i e d a d e s . A l i m e n t o s d e A v e s y 
P á j a r o s , E s p e c i a l p a r a S i n s o n t e , H u e -
v o s d e P u r a R a z a , 4 0 0 " f r u t a l e s I n j e r -
t a d o s d e 1 a 5 m e t r o s ?le a l t u r a , p r e s o s 
e n s u s e n v a s e s . E s p e c i a l i d a d e n N a r a n -
j o s i n j e r t a d o s . H . W i l s o n . E n e l m i s m o 
e d i f i c i o d e l a P l a z a d e l V a p o r n ú m ' e r o 
7 1 . p o r A g u i l a . 
3 . . 3 0 3 14 S p . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
— 
P I A N O L A . E N M U Y B U E N E S T A D O , 
c o n r o l l o s y b a n q u e t a , l a v e n d o p o r 
e s t o r n a r m e e n b a j o p r e c i o . V e r l a e n 
A r a m b u r u y A n i m a s , d e p a r t a m e n t o , 3 . 
3 5 ? 0 6 , 16 S p . 
S E C E D E UN P A N T E O N 
S e c e d e u n p a n t e ó n d e c u a t r o b ó v e d a s , 
c e r c a d e l a e n t r a d a e n e l c u a d r o n ú m e -
r o C d e z o n a d e m o n u m e n i . o s d e p r i m e -
r a , b ó v e d a s y p a n t e o n e s l i s t o s p a r a 
e n t e r r a r d e s d e d o s c i e n t o s p e s o s e n a d e -
l a n t e . I n f o r m e s : M a r m o l e r í a L a P r i -
m e r a d e 23 d e R o g e l i o S u á r e z . 23 y * 8 . 
V e d a d o . T e l é f o n o s : F - 2 3 8 2 . F - 1 5 1 2 y F -
19.67, n o s h a c e m o s c a r g o d e t r a s l a d o s 
d e r e s t o s . S e c o m p r a n t e r r e n o s 
y b ó v e d a s e n •¿l c e m e n t e r i o . T o d o s l o s 
t r a n v í a s q u e v a n a l c e m e n t e r i o n o s p a -
s a i . p o r l a p u e r t a . 
3 3 7 1 8 3 0 S p . 
Compramos metales viejos, trapos, sa-
cos, sogas, etc. Joffe Products Co. 
Clavel, 106, (por Infanta). 
33405 30 sp. 
P A R A E M B A R Q U E , S E V E N D E N T O -
d o s l o s m u e b l e s d e un;>- c a s a d e ' f a m i -
l i a ' " C a l l e Q u i n t a , 3 5 , V e d a d o . 
3 5 3 3 6 1 * - S P . 
¡ C A L A D O R E S ! S E V E N D E U N A E í T 
c o p e t a d e d o s c a ñ o n e s d e f a b r i c a c i ó n 
b e l g a E s d e c h o c k y d o b l e c h o c k , c a l i -
b r e 1 2 . S e d a b a r a t a . P u e d e v e r s e e n 
M o T E e r r a t e , 4 o , a l t o s . • 
S á i K S • • - 1 4 . S p . 
M U E B L E S E N G A N G A 
•"TA E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r 
d e m u e b l e s y o b j e t o s d e f a n t a s í a , s a l ó n 
d e e x p o s i c i ó n N e p t u n o , 159 . e n t r e F s c o r 
b a r y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - Í 6 2 0 . 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r c i e n t o d e 
d e s c u e n t o , j u e g o s d e c u a r t o , j u e g o s d e 
c o m e d o r , j u e g o s d e r e c i b i d o r , j u e g o s 
d e s a i a , s i l l ó t i é s d e m i m b r e , e s p e j o s d o -
r a d o r , j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s d e b r o n -
c e , c a m a s d e h i e - - r o , c a m a s d e n i ñ o , b u -
r ó s , e s c r i t o r i o s d e s e ñ o r a , c u a d r o s d e 
s a l a v c o m e d o r , l á m p a r a s d e s o b r e m e -
s a , r n u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , 
f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s -
q u i n e s d o r a d o s , p o n a n á c e l a s , e s m a l -
t a d o s , v i t r i n a s , c o q u e t a s , e n t r e m e s e s , 
c h e r l o n e s , a u o r n o s y f i g r u r a s d e t o d a s 
c l a s e s , m e s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y 
c u a d r a d a s , r e l o j e s d e p a r e d , s i l l o n e s d e 
p o r t a l , e s c a p a i s t e s a m e r i c a n o s , l i b r e -
r o s , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o -
r e s , p a r a v á n e s y s i l l e r í a d e l p a í s e n t o -
d o s i o s e s t i l o s . V e n d e m o s l o s a f a m a d o s 
j u e g o s d e m e p l e r o m p u e . s t p s d e e s c a p a -
r a t e , c a m a , c o q u e t a , m e s a d e n o c h e , 
c h i c f o n i e r y b a n q u e t a a 185 p e s o s . 
A n t e s d e c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l ' , N e p t u n o , 151», y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r . N e p t u n o , 
1 5 9 . 
V e n d o l o s r r i u e b ' t e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c l a s e d e m u e b l e . " ? a g u s t o 
d e l m á s e x i g e f t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n e m -
b a l a j e v s e p o n e n et . l a e s t a c i ó n . 
A LOS iDUEÑOS DE FINCAS 
! Que tengan frutas y frutos menores. 
Froilán Estrada .comisionista en este 
giro, reconocida solvencia moral y 
material. Mercado Unico, mesillas 74 
teléfono M-6723. 
33682 28 sp 
P O R C A M B I O D E L O I R O D E M I N £ -
g o c i o y p r o x . m u d a n z a , v e n d o a p r e c i o s 
t i r a d o s t o d a s l a s e x i s t e n c i a s q u e s e n 
c a j a s r e g i s t r a d o r a s a l e m a n a s ( p a r a 
m o s t r a d o r d e b o d e g a s , c a f é s , n e g o c i o s 
e t c . ) f o s f o r e r a s a l e m a n a s , e f e c t o s d e l 
e á o r i t o r i o . m a t a m o s c a s a l e m a n a s c a r -
t ó n a s f a l t a d o p e g a m e n t o a l q u i t r a n i z a -
d o y l a i n s u p e r a b l e C e r e s i t e q u e s i r v e 
p a r a , i m p e r m e a b i l i z a r e l c e m e n t o p o r -
t l a n d . T a m b i é n l i q u i d o m u e s t r a r i o s d e 
c o l l a r e s • v p r e n d e r í a a l e m a n a . B e r n a z a , 
3 5 . - T e l é f o n o A - 4 3 5 2 . 
3 5 2 0 4 13 S p . 
A L F O M B R A S , E N S O L . 48 
T»» l e r c i o p e l o . d e y u t e , p r o p i a s p a r a c l i -
m a s c á l i d o s : t e n e m o s e x i & t e n c i a e n d i -
f e r e n t e s t i p o . ' ! , c o n p r e c i o s a l a l c a n c e 
d e t o d a s l a s f o r t u n a s . F . V i l l a n u e v a . 
3 1 6 0 1 3 0 S p . 
E X . R I O D E I i A P L A T A . S E V E N D E N 
a r m a t o s t e s , m o s t r a d o r e s , n e v e r a s , s i -
l l a s y m e s a s d e c a f é y f o n d a , o t r o s 
v a r i o s m u e b l e s e n A p o d a c a 5 8 . 
3 4 4 S 5 14 S p . 
M A M P A R A S Y D I V I S I O N E S M U Y B A -
r á t á s , ( s e c o l o c a n v i d r i o s ) B e l a s c o a i n 
86 B e n t r e S i t i o s y M a l o j a . M - 7 8 8 3 . 
C a s t r o . 
3 5 ^ 5 : s.p. 
E N « 1 2 5 . 0 0 S E V E N D E Ú N A P A R A T O 
d a R a d i o , c o m p u e s t o d e V a r i o c o u p l e r . 
V a r i ó m e t r o y C o n d e n s a d o r G i l f i l l a n c o n 
D e t a c l o r y 2 p a s o s d e a m p l i f i c a c i ó n , e s 
e l t i p o d e e q u i p o m á s b o n i t o y p e r f e c t o 
q u e p u e d e l o g r a r s e : s u p r e c i o e s u n a 
v e r d a d e r a g a n g a . N o t i e n e u s o a l g u n o 
( C o n b o m b i l l o s $ 1 4 0 . 0 0 ) . P u e d e v e r s e 
t o d a s l a s t a r d e s e n A g u i a r 9 6 . " B a z a r 
I n g l é s " . 
3 5 2 6 0 18 s p . 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
$ . 1 6 C € $ T J l $ 
C O M P O S T E L A 4 8 . H A B A N A 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E D A N E N P R I M E R A H I P O T E C A 1 2 
m i l p o s o s e n f i n c a u r b a n a e n l a H a b a -
n a o V e d a d o , t r a t o d i r e c t o e n l a N o t a -
r í a d e ! s e ñ o r F r e i r á s . T e j a d i l l o . 1 . 
3 4 7 3 2 16 S p . 
AUTOMOVILES 
H I S l ' A N O S U l í X T ^ T — 
m l ó n c a r r o c e r í a ^ Ü D E ^ 
c a H i s p a n o « n i z a í * > 
c a b a l l o s e n n i u v i ,, ..e 4 c i i i / í o . » 
H I P O T E C A : D O Y D E 8 A 2 5 M I L P E -
POS a l 8 % e n c a s a s e n l a H a b a n a . V e -
d a d o o J e s ñ s d e l M o n t e . S o l v e n t e g a -
r a n t í a . P a r t i d a s d e 2 0 0 a 1 , 0 0 0 p e s o s 
d e l 1 0 a l 1 2 % . N e g o c i o s r á p i d o s . C a -
r r a l e s 1 9 1 . 
3 5 0 8 0 13 S p . 
D I N E R O E N P R I M E R A H I P O T E C A , 
p a r a l a H a b a n a y s u s c o n t o r n o s . m 4 d i c o 
I n t e r é s , M a n z a n a d e G ó m e z 5 6 4 . T e l é -
f o n o A ' S 9 4 7 d e 10 a 12 v d e 3 a o . M u -
c h a r e s e r v a . S r . L ó p e z . 
3 5 4 65 IT s p . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 42 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
3 2 7 S 7 >i) S p . 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
M O T O C I C L E T A " I N D I A N " CON S I D E 
ca**. c a m b i o p o r u n F o r d o l a v e n d o . 
M a g n í f i c a c o n d i c i ó n . P u e n t e ' M i r a m a r 
e n e l H a n g a r d e " L a G a v i o t a " , d o s c u a -
d r a s p a r a d e r o V e d a d o . 
3 5 5 1 4 14 S p . 
S E V E N D E C A M I O N C I T O D E R E -
p a r t o c u b i e r t o c o n 6 r u e d a s d e a l a m -
b r e , r r . m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s . " M a r -
g a L a n c i a " . C a l l e Q u i n t a , 3 5 . V e d a d o . 
3 3 3 3 5 14 S p . 
MAQUINAS P A R A BODAS 
Las mejores en la Habana 
con chapa particular, cho-
fer y paje elegantemente 
uniformados. 
PRECIO $15 EN A D E L A N T E 
INDUSTRIA, 8 
T E L F S . M-4444 Y M-2505 
C 7*V9 Ind 12 sp. 
m y | * • < , , 
f o r m a : J ( . ^ ; C a s i r e T ' S6 
EL P E D A L 
Gran surtido de Bic¡c|e, 
tas de Carrera y pa 
seo, 'Tr ibune" y otro; 
tabncírntes . Accesorios 
Bicicletas para niños', 
lal ler de reparaciones 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate, No. 50. 
Te lé fono A-3780. 
— X - ^ i ^ S n 
S E V E N D E t T I J C A M Z 0 Ñ ~ 7 T T ~ ^ 
r i c a n e n n i . » b u e n e s t a d a D o ? 
d í a t o i e l a i l a - i n l o r n i e s - A •>s-o J tü". 
T u ñ ó n a n d C o . A g u h . r e s q u i n a 
3 5 0 4 4 
17 Sp, 
S E V E N D E T J l í TOT~. ^ T T ^ 
q i ' i e . f u e l l e \ v . - s ; i f l u r H n n e v : . *S*ll. 
t o d a p r u e b a s.- b a r a t o d ^ m o i 0 , i 
d e s p u é s d e l a s r, . V i v e s i ? - a l l 
3 4 7 6 6 • 1 •> i . gara8 
19 Sp1 
M A Q U I N A S PARTBODAS 
S i u s t e d d e s e a a l q u i l a r n n panb 
r r a d o , p a r a s i , b o d a , v a y a a \ r n ^ 
g a r a g e , q u e l a - a s a m a s s e r l a v ^ 
d i t a n a d e ( . u b a . P a r a e l s e r v i r i n Z ' " ' 
d a s y p a s e o s p r e c i o s m A d u . , , , , I,fle l». 
H n o . , M o r r o . 5 - A . T e l é f o n o A - i f i r 3 , 1 ' 
b a ñ a . C u b a . 
S T U T Z , CINCO P A S A J E R O S 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l S t u t z d e 5 p a -
s a j e r o s c o n m o t o r d e 16 v á l v u l a s , e n 
m a g n i f i c a s c o n d i c i o n e s p o r t o d o s c o n -
c e p t o s . T i e n e 15 m e s e s d e u s o . E . W . 
M i l e s . P a s e o d e M a r t í y G e n i o s . 
3 5 3 2 1 17 S p . 
C 2 8 9 2 
S ü V E N D E U N A P I A N O L A C A S I n u e -
v a y m u y b a r a t a . I n f o r m a : 5 a . A v e n i d a 
e s q u i n a 2 2 . R e p a r t o M i r a m a r . 
3 4 ! t 2 9 10 S p . 
P I A N O . V E N D O U N M A G N I F I C O p i a -
n o a l e m á n , t i e n e , m u y p o c o u s o , v e n g a , 
c o n u n a p e r s o n a i n t e l i g e n t e q u e s e l o 
e x a m i n e s i q u i e r e t e n e r u n p i a n o b u e -
n o . P r e c i o 1 5 0 p e s o s . P e ñ a P o b r e , 34'. 
3 4 8 7 4 i 17 g p . 
D E A N I M A L E S 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
M E D I C O V E T E R I N A R I O 
V I S I T A S A D O M I C I L I O 
I n y e c c i o n e s p a r a e v i t a r l a r a b i a <n e l 
p e r r o , t r a t a m i e n t o m o d e r n o p a r a e l m o -
q u i l l o , c o n s u l t a s d e 2 a 4 p . m . C a -
l l e 1 1 , n ú m e r o 1 3 9 , e n t r e K y L," V e -
d a d o . T e l é f o n o r - 5 6 0 6 . 
3 2 1 9 8 16 S p . 
CAMION P A I G E , 5 T O N E L A D A S 
Se vende uno de estos magníficos ca-
miones, completamente nuevo, y ga-
rantizado por la Agencia. Tiene su 
caseta para chauffeur con puertas^y 
ventanillas corredizas. Se vende ba-
rato al contado y también a plazos. 
Se envían catálogos gratis. E . W. Mi-
les. Paseo de Martí y Genios. 
35323 17 sp 
l l1d- » A I . 
E X C E P C I O N A L 0 P 0 R T Ü Í Í ¡ ¡ 
Para quien desee comprar 
máquina , por tener que aban-
clonar el negocio, se realizan 
diferentes autonióvilcs 
nso, de distintos tipos y mar-
cas todos en miiy buenaj con-
diciones y a precios muy rt-
ducidos. Pueden verse e ¡n-
formes, en Marina, 12. Telé» 
fono M-4199. 
« 7 3 5 
M A X W E L L , 5 P A S A J E R O S 
S e v í m d e u n a u t o m ó v i l M a x v e l l e n m u y 
b u e n a s c o n d i c i o n e s y c o n c h a p a n u e v a . 
F u n c i o n a p e r f e c t a m e n t e y l o d o y e n 3 n n 
p e s o s a l p r i m e r o q u e l l e g u e . K . W . M i -
l e s - . P a s e o d e M a r t í y G e n i o s . 
3 5 3 2 0 17 S p . 
S E V E N D E U N A CAJA CONTADORA 
y u n m o l i n o e l é c t r i c o d e p i c a r c a r n e , 
t o d . ; p o r l a m i t a d d e s u p r e c i o . I n f o r -
m e s e n S a n t a A n a y G u a n a b a c o a , L u -
y a n ó . 
8 5 3 6 2 16 S p . 
S E V E N D E P I A N O F A B R I C A N T E HO-
v a r d e n m a g n i f i c o e s t a d o d e c o n s e r v a -
c i ó n . P r e c i o m ó d i c o . P u s d e v e r s e e n 
H a b a n a G4, a l t o s . 
" 5 4 2 0 Í 4 s p . 
G A N O A T ^ E V E Ñ D E ^ Ó R ' T E Ñ E R QUÉ 
e m b a r c a r s e , u n a c a m i t a d e h i e r r o a m e -
r i c a n a , m o d e r n a , c o l o r m a r f i l , c a s i n u e -
v a ; u n c o c h e d a m i m b r e c o n c o j i n e s d e 
c r e t o n a , y u n a u t o m ó v i l ; p a r a n i ñ o ' c a s i 
n u e v o ; t o d o p e r ^ a p e q u e ñ a c a n t i d a d d e 
$ 3 0 . 0 0 . S a n B u e n a v e n t u r a 7 4 , b a j o s , 
e n t r e S a n M a r i a n o y V i s t a A l e g r e , V í -
b o r a . 
3 5 4 3 4 16 s p . 
S E V E N D E N M E D I A D O C E N A D E S i -
l l a s d e r e j i l a y c a o b a , - n u e v a s y d o s 
s i l l o n e s d e l . m i s m o j u e g o y u n a e s t u f i n a 
m u y b u e n a . S a n M i g u e l 5 a l t o s . • 
354 .72 .. 16 £ P -
M U E B L E S D É O P O R T U N I D A D , " VnT-
t r o l a V í c t o r N o . 9 c o n g r a n c o l e c Q i ó n 
d e d i s c o s , j u e g o d e s a l a , l a q u a a d o , n e -
v e r a b l a n c a . " c o c i n a gas-, c a m a s , e s -
c a p a r a t e s , c o l c h o n e s d e s e m i s e d a y t o d o 
l o d e l a c a s a c a s i r e g a l a d o . J e s ú s d e l 
M o n t e 3 2 5 e n t r a S a n N i c o l á s y P a m -
p l o n a . 
3 5 4 7 3 1 4 s p . 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
( ( ' . l i t é o f i c i n a y u r g e v e n d e r t r e s m a q u i -
n a s c o n s u s m e s a s p l a n t a y s i l l a s . S o n 
U n d e r w o o d . F l e m i n g t o n . R o y a l . c a s i 
n u e v a s . C o r r a l e f , 7 0 . e n t r e A g u i l a y 
A n e r e ' e s . 
3 4 2 7 3 13 • 
S S V E N D E UNCL P R E N S A D E C O p i a r 
p l a n o / 3 d e 20 p o r 24 p a l g a d a s . S o l , 5 2 , 
a l t o c , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
•!:i3 4 5 15 S p . 
M E S A C O R T A D O R A P A R A I i A D R I -
U o t ! , n e c e s i t o c o m p r a r u n a p a r a l a d r i -
l l o s c o r r i e n t e s d e t a l l e s a a l f a r e r í a . 
A p a r t a d o , 1.643. H a b a n a . 
3 . ' 3 0 4 18 S p . 
U l . A C A J A H I 7 R R U M O S I i E R , S E 
v e n d e , 34 p o r 23 n u e v a , p u e d e v e r s e . I n -
f a n t a . 4 1 , e s q u i n a a U n i v e r s i d a d . 
í i » ? 5 4 1 7 S p . 
" ': • • • • a i i i i É i ^ 
PLANCHE CUN GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " ES L A 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema da 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Royal, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
• • • ' 3 0 d - 2 4 A g . 
MAQUINAS S I N G E R 
S i l a s d e s e a a p l a z o s , c o n t a d o , c a m -
b i a r , a l q u i l e r o a r r e g l a r , d i r í j a n s e a l a | 
a g e n c i a d e " S i n g e r , S a n R a f a e l y L e a l -
t a d o a v i s e n a l t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . . V a - I 
m o s a d o m i c i l i o . P r o f e s o r a d e b o r d a d o s \ 
g r a t i s p a r a l o s c l i e n t e s . T a m b i é n t e ñ e - i 
h i o s a l g u n a s u s a d a s m u y b a r a t a s . 
i í l ' l S ' 6 O c t . 
S E V E N D E UNA C A R R O C E R I A C E -
r r a d a e u r o p e a y o t r a M a x w e l l , m o d e r -
n o S » d a n b a r a t a s . 17 y A , g a r a g e . , 
3 5 2 C 4 13 s p . 
S j f v É Ñ D E N V A R I A S P L A N C H A S D E 
c r i s t a l a c a n a l a d o y a l a m b r a d o d e m e -
d i a p u l g a d a d e g r u e s o d e d o s . c u a t r o y 
o c h o p i e s d e l a r g o , p o r v e i n t i s i e t e p u l -
s a d a s d e a n c h o y u n a r e j a d e h i e r r e 
p a r a e s p a l e r a d e c a r a c o l . U r g e v e n t a . 
C o m p o s t e l a 1 1 3 e n t r a M u r a l l a y S o l , 
3 5 2 S 3 14 s p . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
T e n e m o s g i a n e x i s t e n d e j u e g o s ( ¡3 
c u a r t o , d e s a l a y c o m e d o r , t a n t o f i n o s 
c o m o c o r r i e r . t e s ; t e n e m o s s u r t i d o p a r a I 
t o d a s l a s f o r t u n a s ; v e n d e m o s p i e z a s ¡ 
s u e l t a - i e t -ca p a r a t e s . c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s . s i l l e r í a d e t o d a s c l a s e s y c u a n -
t o p u e d . i n ^ e s i l a r u n a c a s a b i e n a m u e - * 
b l a d a . P r e c i o s , v ó a n l o s y s e c o n v e n c e -
r á n d e j a b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o s o -
b r e a l h a j a s y v e n d e r n o s j o y a s b a r a t í -
s i m a s . . . . 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usa-
do o trapos en todas cantidades. In-
formarán San Pablo y Mariano, Ce-
rro. Teléfono M-4291. 
C 133 Ind 4 e 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
L A C A S A F E R R E I R O 
M u t b ' e s y J o y a s . A m e s " i í l N u e v o ms-
t r o C u b a n o " , d p A n g e l F e r r e i r o . S e c o m -
p r a n m u e b l e s n u e v o s y ú s a n o s , en ' o -
d a s c a n t i d a d e s . J o y a s v o b j e t o s d e f a n -
t a s l a . M o n t e , i t . T e l e f o n o A- i : to . f 
M U E B L E S B A R A T O S 
N o c o m p r e s i n v e r e s t o s p r e c i o s d o n -
d e s e r á b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i n e r o , 
h a y j u e g o s c o m p l e t o s , t a m b i é n p i e z a » 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s d e s d e $ 1 0 c o n l u t f a s 
$ 3 0 . c a m a s b a s t i d o r f i n o 10 p e s o s , c a m o -
d a 15 p e s o s , c h i f f o n i e r 15 p e s o s , a p a r a -
d o r 15 p e s o s m e s a s c o r r e d e r a s 7 p e s o s 
i d . n o c h e 2 p e s o s , j u e g o c u a r t o m a r -
q u e t e r í a 1 2 0 p e s o s , s a l a 60 p e s o s , c o -
m e d o r m o d e r n o 75 p e s o s y o t r o s q u e n o 
se d e t a l l a n , t o d o p r e c i o s , d e g a n g a , 
v é a l o s e n 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Tel . A-6926 
A T E N C I O N . E N E l i C A P E D E O B R A -
p í a y S a n I g n a c i o , a l t o s , s e a d m i t e n 
a b o n i d o s . d e s d e 15 p e s o s e n a d e l a n t e a 
: '0 ¡••c.-.os y 25 c o n v i n o , o l a g u e r a c a d a 
c o r n l d a . l a c o c i n a a c a r g o d e u n a c r e d i -
t a d o c o c i n e r o , p r o b a d y o s c o n v e n c e r é i s . 
3 r ) ( ' 2 ' í 15 S p . 
M. R O B A I N A 
Acabo de recibir 5 0 muías 
maestras de tiro, 25 caballos de 
Kentucky, finos de paso; 6 0 va-
cas recent ínas de gran cantidad 
cic leche de las razas Holsleins, 
Jersey y Duramms. 
Toros Holstein, Jersey. 
Todo ganado nuevo de pri-
mera. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
Precios m ó d i c o s ; h á g a m e sus 
pedidos. 
Vicente Ruiz de Luzurriaga (an-
tes V i v e s ) , 151. 
T E L E F O N O A - 6 0 3 3 
S E V E N D E U N H I S P A N O S U I Z A E N 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o t i e s a c a b a d o d e a j u s -
t a r y p i n t a r c o n fi g o m a s n u e v a s . I n -
f o r m a n G a r a g e Z u l u e t a 2 2 . 
m í a l i s p . 
A P R I M E R A O F E R T A , S E V E N D E U N 
a u t o m ó v i l C o l l e d e o c h o c i l i n d r o s y e n 
m u y b u e n e s t a d o . I n f o r m a n y p u e d e 
v e r s e e n S a m á 3 8 , a l t o s , M a r i a n a o . 
3 5 4 2 7 • 14 s p . 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus au!os|W 
ver primero los que tengo en exisb 
cía. Cairos regios, úUimos tipos, pn 
cics sorprendentes y absoluta resem 
Doval y Hno. Morro 5-A, teléfono] 
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 
HUDSON, S I E T E P A S A J E R O S , 6 R U E -
d a s a l a m b r e c o n s u s g o m a s , a m o r t i g u a -
d o r e s W e s t i n h o u s í k t o d o e n p e r f e c t o e s -
t a d o . P r e c i o s i t u a c i ó n . M a n z a n a d e G ó -
m e z 5 f i 4 . S r . L ó p e z . 
3 5 4 f i 8 15 . « p . 
S E V E N D E U N B U E N CAMION D E 
u n a y m e d i a t o n e l a d a , d e c a r g a , c o n , c a -
r r o c e r í a c e r r a d a , b u e n m o t o r , m a g n í f i c o 
m a g n e t o l ' . o s c h y o ^ r b u r a d ^ r Z e n ' t h . 
S e d a b a r a t í s i m o p o r n o n e c e s i t a r l o y 
e s t o r b a r d o n d e s e g u a r d a . I n f o r m a n e n 
O f i c i o s 8 8 , a l m a c é n . 
3 5 4 5 S 18 s p . 
GOMAS U. S. ROYAL CORD 
Almacenistas 
D 0 Y A L Y HERMANO 
Gran surlido rlc accesorios y non 
| dad es para aislomóvües. No deje i 
i visitar esta casa. Oficinas: Morro 5A 
teléfono A-705S, Habana. 
C 1784 Ind 4 mz 
EL AGUILA 
I i U Y A N O , R E P A R T O I i A P E R N A N D A , 
s e v . - n d e u n a p e r r a d e c a z a p e r l i g u e -
r a p e r n o p o d e r l a t r a b a j a r . S u d u e ñ o : 
M a t o s , e s q u i n a F e r n a n d a . 
3 5 0 1 9 11 S p . 
S E V E N D E U N A C A S A D E C O M I D A S 
c o n s u s a b o n a d o s , y 7 h a b i t a c i o n e s e n 
e l m e j o r p u m o d e l a H a b a n a o s e d a P a -
r a t a p o r t e n e r q u e r e t i r a r s e u n ÓOCÍO 
p a r a j u n t o d e u n h e r m a n o . I n f o r m a n r - j 
S a n M i g u e l . 1 5 7 . T e l é f o n o M - 7 ( ) 4 6 . 
3 4 1 3 7 16 S p . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E V E N D E E N 9 0 P E S O S U N A N O V I -
l l a d o 4 a ñ o s r e c i é n p a r i d a , s a n a y m a n -
s a , d a 7 l i t r o s d e l e c h e . F i n c a C u e r v o . 
A p e a d e r o C u e r v o d e l a l í n e a e l é c t r i c a d e 
G i i i u e í - " , a 1 5 m i n u t o s d e l a T e r m i n a l . 
35 .128 13 S p . 
C A S A D E R U E D A , S E V E N D E N V i -
d r i e r a s d e i u h c h y d e t i n t o r e r í a o t r e n 
d e l a v a d o , c o c i n a s d e g-as y s i l l a s d e 
t i j e r a , u n a m á q u i n a e s c r i b i r " " R o v a r 
T e l . M _ - 3 2 S 8 . A p o d a c a , 5%. ' 
A T E N C I O N , C A F E T E R O S Y B O D E - •"!4<S7 14 S p . 
g ü e r o s , s e v e n d e u n a v i d r i e r a d e l u n c h « i - v r » o í » r > o m « * > W i , ~ 
m o d e r n a u n m o s t r a d o r c a n t i n a d e g r a - ; P 0 R $12 t S M A L T O S U N E V E R A 
n : t o . i n f o r m e n : P a l a c i j y H o . O b r a p í a 1 
y M o n s e r r a t e . 
3 4 7 1 3 14 S - ) . 
R E V I S T A D E CUBA, P O R C O R T I N A . 
C o l e c c i ó n c o m p l e t a e n 16 t o m o s e n c u a -
d e r n a d o s $ 1 0 0 . 0 0 . D e v e n t a c u O b i s p o 
3 1 1 |2 . l i b r e r í a . M . R i c o y . 
3 5 2 1 3 14 s p . 
S E AIIQUIIIA E l . PISO A I . T O D E L A 
c a s a H a b a n a , n ú m e r o 2 1 . I n f o r m a n : 
C u b a ' . 5 2 , d e 3 a 5 . T e l é f o n o A - 7 6 2 5 . 
3 5 X 1 2 20 S p . 
P I A N O , V E N D O U N O A L E M A N , D E 
c u e r d a s c r u z a d a s , a u t o p i a n o 8 8 n o t a s , 
j u e g o c u a r t o c o n c r i s t a l e s , c o q u e t a o v a -
l a d a . I n d u s t r i a 13 , a l t o s . 
3 5 2 2 9 1 4 _ s p . _ 
Se vende un juego de sala esmal-
maltado 
B o n i t o y b a r a t o ; s e c o m p o n e d e s o f á , 
d o s h u t a c a s , d o s s i l l a s y u n a m e s i t a ; 
t a m b i é n s e v e n d e u n a e s c r i b a n í a d e 
b r o n c a y m á r m o l . I n f o r m a n c a l l e O e n -
t r e 17 y 19 " F i l i f i c i o f i l o t o " , p r e g u n t e n 
p o r C a r l o s . 
" 1 14 s p . 
T T N A C A M A C A M E R A D X C E D R O . D E 
p o e n u s o , p o r n o c a b e r c u l a h a b i t a c i ó n , j 
s e v . n r l e , >> s e c a m b i a p o r o t r a c h i c a . » 
M a l e c ó n , 3 2 6 , e s q u i n a a G e r v a s i o 
3 5 1 S 2 14 S p , I 
R e d o n d a s y c u a d r a d a s c o n s u l e g í t i m o 
e s m a l t e d e f á b r i c a g a r a n t i z á n d o l o s a 
' g u a l a l o s d e f á b r i c a , p u e s t e n g o l a 
p r á c t i c a d e d i e z a ñ o s d e t r a b a j o en J a s 
f á b n c a s d e l a s m i s m a s , t a m b i é n c o l o c o 
p i e z a s d e r e p u e s t o y l a s e s m a l t o e n s u 
d o m i c i l i o . T e l é f o n o s M - 4 5 6 S , 1 -345 1 
3 5 0 1 3 1 » „ S p . 
A R R E G L O M U E B L E S 
E s m a l t e s , t a p i c e s y b a r n k v s f i n o s y 
c e r r i e n t e s . T r a n s f o r m a c i o n e s e n g e n e -
r a l , o p e r a r i o s e x p e r t o s , p r e c i o s m ó d i -
c o s . M u - í . V r a r i o s e n t a p i c e r í a c o n e l 
10 0|O d e s c u e n t o d e s u c o s t o en "Fí i 
E n c a n t o " . A g u i l a 0.'! e n t r e S a n M i g u e l 
y N e p t u n o . T e l . M - 1 9 5 1 . L l a m e y p a -
s a r e m o s a l m o m e n t o . 
350.'i'9 1 5 s p , 
O R A N G A N G A . S E V E N D E N L O S e l T 
s ^ r e 3 p a r a u n a t o n d a b u r ó s d e r o b l e 
y c a o b a y s i l l a s d e V i e n a n u e v a s e n 
c a n M ' l a d en A p o d a c a , 5 8 ; 
3 4 4 S 7 14 S p . 
M U E B L E S 
S e c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
q u e n a d i e , a s í c o m o t a m b i é n l o s v e a -
d e m o s a p r e c i o s d e v e r ; i a d e r a g a n g . t . 
J O Y A S 
S I q u i e r e c o m p r a r s u s J o y a s , p a s e p o r 
S u á r e z , .!. L a S u l t a n a , y l e c o b r a m o s 
m e n o s i n t e r é s q u e i . m g u n a d e s u g i - i 
r » , b a r a t a s , p o r p r o c e d e r d e e m p e ñ o . N o 
s e o l v i d e : L a S u l t a n a . S u á r e z , t T e - i 
J f f o n o M - t ! M 4 . R e y y S u á r e ^ . ' 1 
LA SEGUNDA COMPETIDORA | 
Préstamos. Se realizan grandes exis-' 
tencias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la miiad de 
valnr. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clarea, a cualquier precio. Doy diñe-
ro con módico in-erés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva on las operaciones. Visite es-
ta ca^a y se convencerá. San Nico-
lás, 250, entre Corrales y Gloria, te-
léfono IVI-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrrla<i, pagando los mejores pre-
cios-
S L V E N D E N L O S G R A N D E S D i c c i o -
n a r i o s f r a n c é s - e s p a ñ o l , f r a n c é s d e S a l -
v á I n g l é s , e s p a ñ o l y e s p a f i o l i n g l é s d o 
L f t p e z - I J e n s i e y A l e m a - l O s p . y fesp — A l e -
m á n d e T o l h a u s e n y o t r o s " l i b r o s c o m o 
O í i i v u l a d o r U á p l d o e t c . D i c c i o n a r i o u ' c -
n i c o ( e n 4 i d i o m a s ) , e t c . C a l l e U e r n a z a , 
3 5 . T e l é f o n o A - 4 3 5 2 . 
3 5 2 0 3 13 S p . 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R í T 
M o r . t a d - 5 a l a a l t u r a d e l o » m e j o r e s de 
l o s K . s r s . d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a s , 
d e 11 ;•; 12 y d¡s 3 a 5 . M a l e c ó n y C r e s p o . 
V E N D O E L E N C I C L O P E D I C O H I S P A -
n o - A . n e r l c a n o , l a G e o g r a f í a U n i v e r s a l 
y K i T e s o r o d e l a J u v e n t u d t o d o c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o y d e l a m e j o r e n c u a -
d e m a c i ó n e n 1S(i p e s o s . P a r a m á s i n f o r -
m e s . T e l é f o n o 1 - 3 5 3 1 . 
3 5 1 1 ^ T J Í S p . 
Discos y fonógrafos. Vendo desde 40 
centavos en adelante dtnzones, £ox-
trots, canciones, rumbas, puntos gua-
jiros, óperas, zarzuelas, cantos regio-
nales. Pida los últimos discos. Plaza 
del Polvorín, frente al Hotel Sevilla, 
Manuel Pico. 
32907 21 s 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
A N I M A L E S D E V E N T A . S E V E N D E N 
50 m u í a s n u e v a s , s a n a s , m a e s t r a s d e \S.\j% c l a s e e s p e c i a l 5 0 í n u l a s d e é r a n 
t ' i m a ñ o « a n a s , m a e s t r a s d e a r a d o y 
a p o r q u e , 5 0 m u í a s d e s e g u n d a p r o p i a s 
/ ) a r ; i c u a l d u i o r t r a b a j o , 40 v a c a s d e l a s 
VAV.: . l e r s e y I l o l s t e i n s y Q u é r n s e y , l a 
m a y o r í a i l e e l l a s r e c e n t í n a s y l a s o t r a s 
m u y p r ó x i m a s t o d a s d e g r a n c a n t i d a d 
d o U c h e , c a b a l l o s f i n o « d e s i l l a y l a s 
m e i o r e s m u í a s m a r e b a d o r a s . T o d a s l a s 
E e m ; ; n a s s e r e c i b e n n u e v o s l o t e s d e e s -
t a s c l a s e s d e g a n a d o , v e n g a p » r e s t a 
q . i e s i e m p r e e n c o n t r a r á g a n a d o f r e s c o ; 
t a m b i é n s o v e n d e n c a r r o s d e c u a t r o r u e -
d a s , b i p i c l e t a s , a r r e o s d e t o d a c l a s e y 
t o d a c l a s e d e o b j e t o s r e l a c i o n a d o s c o n 
e s t o n e g o c i u i » - 2 0 c r e p é , 6 c u c h a r o n e s , 14 
t r e y 4 a r s ñ a s , 6 f a e t o n e s . M a r i n a y 
A t á r é s . a l f o n d t o d e l a C a l z a d a d e C o n -
c h a . T e l é f o n o s 1 - 1 3 7 6 . A - 5 4 2 9 . J a r r o v 
C u e r v o . F r e d W o l f e . 
3 5 : 1 1 i o O c t . 
CHASSIS E U R O P E O , $420 
M a g n í f i c o p a r a g u a g u a o c a m i ó n d e r e -
p a r t o , g a s t a m e n o s c i u e u n F o r d . G a -
r a g e " R a d i a d o r " , « e s ú s d e l M o n t e 7 2 7 . 
1 - 1 8 1 4 . 
3 5 4 7 4 14 s p . 
CAMION D E R E P A R T O , $490 
S e v e n d e a t o d a . p r u e b a , v a l e e l t r i p l e . 
G a r a g e " R a d i a d o r " , J e s ú s d e l M o n t e 7 2 7 
1 - 1 8 1 4 . 
3 5 4 7 5 • 14 s p . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L B U I C K 
5 a s i e n t o s p r o p i o p a r a a l q u i l e r , p u e d e 
v e r s e e n e i g a r a g e H i s p a n o S u i z a , 
J e s i l s d e l M o n t e , 6 3 4 . 
3 5 M 7 14 S p . 
S E V E N D E U N O V E R L A N D C O M P L E -
t a m e n t e n u e v o d e l 22 p o r n o s a b e r l o 
t r a b a j a r s u d u e ñ o . I n f o r m a n : l ' o c i t o , 
5 6 , c h a p a 7 7 2 S . 
3 5 3 4 0 ( 14 S p . 
A U T O M E R C E B E N O A K G A , CON 13 
r u e d a s d e a l a m b r e e n p e r f e c t a s c o n d i -
c i o n e s , n ' u e v o s v a l e n $ 5 . 0 0 0 y s e d a e n 
$ 1 , 1 0 0 . I n f o r m e s : T e l . M - 5 7 8 1 . ^ 
3 5 2 9 4 15 s p . 
G A N G A . S E V E N D E U N E O R D D E 1 9 3 3 
r u e v o , c o n a r r a n q u e y y a n t a s , 2 m e s o s 
d e u s o . S e d a e n $ 3 9 9 . 0 0 . I n f o r m a n : 
L u z Ñ O . / 5 7 . P e d r o . 
3 5 2 4 4 13 s p . 
S E V E N D E U N A C U S A E O R D , E S T A 
m e j o r q u e n u e v a , p r o p i a p a r a m í d i c o o 
v i a j a n t e ; n o p i e r d a e s t a g a n g a . 1 7 y A , 
g a r a g e . 
3 5 2 0 5 13 s p . 
T a l l e r d e C a r r o s y A t r e n c i a de Mudan-
z a s . A g u a D u l c e , 10. T e l . A-2821, Í'. 
v e n d e n ü u s c a n i i m i d > I y 1 1|2 to-
n e l a d a s , u n F o r d . 1 c a r r o s de asenfll 
c o n s u s n i u l a a y e n s e r e s , carrelillM 
l i a r a v e n t a a n i b n i a n í e , t a l a d r o s , ton* 
l í o s d e b a n c o , e r - p i p a d o r a V harrenadm 
d e r u e d a , m á c i u i n n d e r e c a l c a r >' M-
l i l a r z u n c h o s , r u e c a s , c a r r o s y hw*. 
l e s v i c i o s , pi<-;<M:- d > n u ! " m 6 v i l e s . , T a » 
b i é é n c o m p r o m a t e r i a l 12 uso de to-
d a s c l a s e s ' d e v e h í c u l o s . 
3 3 8 9 7 11 ^Pv. 
E X C E P C I O N A L OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina , por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles oe 
uso, de distintos tiprs y mar-
cas todos en muy buenas con 
diciones 5' a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, 2 .T Marina, 12. Tele-
fono M-4 i 99. 
S 7 3 5 I n ^ J J ! ^ 
A U T O M O V I L E S D E LUJO C E B S A g 
c o n a l u m b r a d o i n t e r i o r . P ñ ' * . ^ 
b a u t i z o s , t e a t r o s v p a s e o s , c"1 ' 
f e u r u n i f o r m a d o v c h ^ P a en 
p r e c i o d e . s d e i r e s p e s o s la 10™ ^ 
l a n t e . J e s f i s d e l M o n ' e . ^^A-r .̂ 
c u a d r a d e T e j a s . T e l é f o n o Aí'í 
C 5 S 4 4 l n d - — 
S E V E N D E " R E V E C E ' ' C ' l ' S ^ ^ -
s a j e r o H e n e s t a d o f a m ^ m e . J de 9 j 
J o s é A l v a r e z . T e l é f o n o A - i o o 1 ' 
1 1 y 3 a 4 . 
3 4 3 4 6 
D O S MAQUINAS D E 5 P A S A J E R O S E N 
m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , s e v e n d e n ; e s -
t á n t r a b a j a n d o y p u e d e n « / v e r s e e n 17 
y A , g a r a g e " C e n t r a l ' ' , V e d a d o . / 
3 5 2 7 5 13 s p . 
M O T O C I C L E T A S H A R L E Y D A V I S O Ñ , 
t e n e m o s a l a v e n t a t o d o s l o s m o d e l o s 
d o T e n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o 
d e p i t . n a s p a r a e s t o s m o d e l o s y t o d o s 
l o s a n t e r i o r e s d e s d e 1 9 1 4 . T e n e m o s e l 
m ' j o r t a l l e r d e r e p a r a c i o n e s , a s í c o m o 
e x p e r t o s m e c á n i c o s q u e p o n d r á n s u m o -
t o r e n c o n d i c i o n e s d e s e r v i c i o e f i c i e n t e . 
Le e n s e ñ a r e m o s a m a n e j a r s i n c o s t o a l -
g ú n 1 . ¿ A u s t e d l e i n t e r e s a u n m o d e l o 
n u e v o ? s i s u m o t o c i c l e t a e s u n a H a r l e y 
D a v i d s o n n o s o t r o s s e l a t o m a r e m o s . 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n l o s d e f á b r i c a , u s -
t e d p a g a r á s o l a m e n t e l o s g a s t o s d e 
t r a n s p o r t e . S o l i c i t a m o s a g e n t e s e n e l 
i n t e r : o r t m a n d e n r e f e r e n c i a s ) . A g e n t e s 
e x c l u s i v o s P r e s a s y C a . S a n D á z a r o , 
2 3 8 . 
3 5 1 2 2 10 O c t . 
C A R R U A J E S 
'vidriera': 
A-6S98. ^ 
V E N D O U N E A E T C N , wvih o i a n o l a , a r m a t o s c o B 
C o n c o r d i a , 2 6 3 . T e l é f o n o 
p e z , H 
3 1 I •—'Z(\r%$ 
S E V E N D E N M A C r N i r l C O S CM 
p a r t i c u l a r e s n l n m o n i o d e l o es de i!) 
l í o s m o r o : - , d o r a d o s y a ' ^ f " - ' TUZ 33' 
c u a r t a s . I n f o r m a : S u s t a e t a . l g gp, 
3 5 0 7 8 
M A Q U I N A R I A S 
^ - ^ T T A Í X T A UNA MA«'-;- ^ 
i m u r e n t a a m a n o , p u e d e ^'lSii.n 
h o - a s e n B e n j u m e d a , l->- M i t J P > 
-':ibS r - ^ F ¿ o V Í ' 
¡ G R A N O P O R T U N I D A D ^ , p i í « £ 
l u n :a o c a s i ó n ! S e v o i . a e u p 
' a i ^yc±* So.&i 
CAMION P A R A T A B A C O 
D e c i n c o t o n e l a d a s , , e q u i p a d o p a r a t r a -
b a j a r e n s e g u i d a «.-n p e r f e c t a s c o n d i c i o -
n e s y s ó l o t r a b a j ó 8 m e s e s e n t i r o d e 
t a b a c o . E s p a r a q u e d a r l i b r e e n 4 m e -
s e s . I n f o r m e s : A p a r t a d o 110^.. T e l é f o n o 
M - 5 5 6 , 6 . R o d r í g u e z . 
3S07-2 J 16 s p . 
p e d a l 
- i t a d o 
p r o p i o p ; " "1 
. . ^ c t o e s t a d d e 
¡ m i e n t o p U ^ V 
S S V E N D E E N B U E N A S C O N D I C I O -
n i s tea c a m i ó n " F o r d " t i p o 1 9 2 2 , c o n c a -
r r o c e r í a c e r r a d a , p r o p i o p a r a r e p a r t o s . 
I n f o r m a n e n O b r a p í a , i i , b a j o s , d e 8 a 
l i a . m . 
3 5 0 1 2 18 S p . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
' L A E S T R E L L A ' 
S a n N i c o l á s , 98 . T e l é f o n o s A - 3 9 7 6 , A -
4 2 0 6 y A - 3 9 0 6 . M u d a r n o s t o d a s c l a s e s 
de m u e b l e s , p i a n o s , c a j a fie c a u d a l e s , 
m a q u i n a r i a , c i u d a d e i n t e r i o r e n c a n o s , 
c a m i o n e s , o z o r r a s . 
3 4 7 2 1 <> O c t . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las n e j ó l e s condiciones. Miguel 
F . Márquez. Cuba, 32 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
t i d a d e s . I n t e r é s e l m á . á s b a j r i d e p l a z a . 
H e s e r v a , p r o n t i t u d . $ 5 0 0 . 0 0 0 p a r a h i -
p o t e c a s ? ; c o m p r f c a s a s - . É i n c a s j ^ f i l a r e s , 
t e r r e n o s - . ' I ^ a g O ¿ S o v O - . B o l i \ a r '2.S. ( R e i -
! n a ) . A - 9 1 1 5 . * r 
| 3 5 2 S 0 2t) s p . 
Se vende un camión con su carroce-
ría esrilo tranvía, propio para una gua-
gua; un cine Pathé nuevo y una plan-
ta eléctrica Lalley nueva con su bate-
ría de acumuladores. Informan en 
Guasabacoa 62, casi esquina a la cal-
zada de Luyanó. 
34998 13 s p 
M O T O R F I J O 3 H . P . V*f*o, u r t e i 
r i x o r t a l . e o n n d c . a - i u u . . ^ ^ T e l é f o n o s 
. ^ . . i t a m u y 
M - 2 5 1 4 . ^ ] 
M O T O R D E < Í A S O I . l N A • ' ^ ^ r ^ 
H . P . e n . t ^ ' H i . o " . V í b o r a 
T e l é f o n o I - 1 S 1 4 . H Sí 
3 5 4 7 6 
V E N D O D O S C A M I O N E S T O R D , U N O 
s i n f i n y e l o t r o d e c a d e n a . U n a 
p l a n t a e l é c t r i c a p a r a 3 0 0 o m á s l u c e s ; 
u n a d i n a m o 110 v o l t s , p a r a 15 l u c e s 
a l e m á n , u n m o t o r 1|2 H. p . t r i f á s i c o a l e -
m á r i v u n v e n t i l a d o r S c b u r v 2"u te<-li,. 
FRISOS n ú n , e r o í 0 0 - V e d a d o . T e l é f o n o 
" 3 Í 7 ^ 16 S p . 
MOTOR ELECTRÍCO^5^ 
Se v e n d e d : H , R ^ d ^ 0 " 
v o O a r a s ^ " R a d i a d o r , J"1 
t e 727. I : I ? H . —--^-^Tgrar 
A los Hacendados o 
des. Se venden dos ^ ^ " o p . M - * 
220 volts 3 fases, 1,20" • 
forman: A m a r g u r a J ^ J ^ J j j ^ 
. e v e n d e n ^ % ^ 
,,o t r e s s a c o s > m^cl u y , p „ ^ 
n , . . j o r e s b a s t a e l / l * v , n l a ^ i f f 17 
l a s ú n i c a s . . n . ^ ' ^ ^ „ , de P ^ c í -
b o m b r e . S " d a n . I " 1 %lanue l ""¿O 8 
f o r m e s : O b r a p í a , 
, " : 7 T 9 
[0$ 
ANO XC1 D I A R I O O E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
M A Q U I N A R I A 
— r ^ n - R N DOS P L A N T A S E L E C -
SB V E N D E H distantes una de otra, 
-ricas y a° . producen las oíos 
oho.ki "metros Se a(1mUe 
eisciento^ P e s ^ ue a orte cuatro mil 
• mbién v ocho mil pesos en ta bién " ^ " ^ V o V ' o c h o ' i l esos en pesos en . f Se garantiza invlrtlendo 
Maquinaria- ingreso de dos mil pe-
ste capital " Gastando otros doce mil 
sos m e n s u a l e s ^ ^ * ^ treg mll p 
pesos rna*. * campo paja ampliar 
Censúale.-.. " ^ tener mAs iI1Sresos. 
mayor c^r io y verdad. Para informes 
^egBamir¿ C^rlos 111 16 A- Teléfon0 
^•-4003. 17 sp. 
J^-árZtt~VNA. C A L D E R A J3U GAS 
gE v E f ^ s en perfecto estado, se da 
de S f f versé panadería L a Ver-
barata, PUeaeentre churrUca y Prime-
con muy P"d strla> esquina a Bernal. 
vers^ en ^ construcci6n, el encargado 
¿forma. l3 Sp, 
34286 . . _ • 
26 Sp 
MOTOR 
„ SUIIlUi"clll.o m^ .̂v-v,. * 
y a U^ñor Triana, en Industria, número 
8, Garage. 13 Sp. 




I T N C A S U R B A N A S 
U N G R A N N E G O C I O 
Vendo una esquina moderna, con esta-
blecimiento, dos casas, con portal, sala, 
comedor, 1|4 dé baño intercalado, 
cocina y patio, además una accesoria; 
da buena renta; está preparada para 
altos y se da todo por $17.000; otros 
informéis su dueño. Honte 317 de 1 a 4 
35256 13 sp. 
$12.000 V E N D O UNA E S Q U I N A C O N 
ostablecimieir.o y dos casitas al lado 
que producen $1.200 al año en la calle 
Primelles. Para más informes llame 
al T e l . M-6857. L u i s . 
$13 .000. E N E l . BAXtKIO E U Y A N O 
vendo una esquina con 6 casitas de dos 
posesiones cada una, quo rentan $1.572 
al año; facilidades p.ira su pago. Para 
más informes llame al T e l . M-6857. 
L u i s . 
$6.C00 V E N D O U N A C A S I T A E N I . A 
calle de Vi l la Nueva, de sala, saleta. 3 
cuartos, comedor al fondo y baño inter-
calado, toda de cltarOn y techo mono-
l í t i co . Para máy informes llame al Te-
léfono M-6857. L u i s . 
$23,000 V E N D O UNA E S Q U I N A CON 
establecimiento y 9 casas a continua-
ción con dos posesiones cada una que 
producen $2.300 al año a dos cuadras 
de Crist ina. Para más Informes llame 
al Tel.' M-6S57. L u i s . 
C O M P R A S 
" c ó í f f R O C A S A S Y S O L A R E S 
«/í ratas en la Habana y sus ba-
^rs"3 compro s t a r e s y contratos de so-
rr c repartos urbanizados con pre-
l ^ n H a en Jesús del Monte y Víbora. 
K Santa Amalia. Figuras. 78. A-
. ^ f r Manuel Llenín. 
24911 , 
C O M P R O 
vtnca de campo, de 12 a 20 caballerías, 
buen terreno, por Güira. Capellanía Cei-hrdel Agua. Guanajay u Hoyo Coló-
con frente a carretera. Muñiz. 
San*anande Gómez. 330, A-9384. 
U R B A N A S 
r«AN OPORTUNIDAD. S E V E N D E la 
r ^ T Domínguez, número 1. Cerro. I n -
forman-Teléfono F-1768. de 8 a 12 m. 
35401 ^' 
S i H I i D B L A ACCION D E U N A CASA 
ñunto muy céntrico a una cuadra de la 
Terminal. Informan en Cárdenas. 57. 
moderno, ajtos. 
35494 15 SP-
VENDO CASA M A M P O S T E R I A Y MA-
dera en San Francisco. 145. Víbora. 
• jaidín, sala, dos habitaciones, salón de 
••comer al fondo. Un cuarto, patio, reata, 
¿traspatio con frutales en 7 metros fren-
'te por 40 E l dueño en Ja misma. Pre-
•, ció 4,500 pesos, dejo algo en hipoteca. 
Teléiono 1-2076. . : , „ 
i 3i)339 14 Sp. 
EN 3,500 PESOS, •CASA E N E O S PINOS 
cerca del paradero, jardín, portal, sala, 
comedor, dos cuartos, cocina y servi-
cióles, ' todo mampostería, 1406 varas 
ter'-eüo, llano, árboles frutales, renta 
35 pesos. Figurad, 78. A-6021. Manuel 
Llenln. 
35389 15 Sp 
SE VENDE UNA H E R M O S A C A S A en 
Alturas de Almendares, frente a la resi-
dencia del Conde Rivero, o sea en Doce 
y Calzada, se deja la mitad del dinero 
••en hipoteca al S por ciento por 8 años 
ap.'.gar o cancelar cuando quieran pa-
ngareo no más de dos mensualidades y 
pueden entregar cantidades no menos 
de mil pesos, la casa rstá a todo lujo, 
pueden verla a todas horas del día. 
,tiene sala, portal, comedor, cinco cuar-
tos baño intercalado y hall y pantry 
y cocina, un buen garache y .servicios 
de rriados. Informen al fondo y su 
dueñQ en el Vedado, en 17 y 18. número 
555. Leandro Miguel. Teléfono F-1722. 
36301 19 Sp 
GANGA P E N O M E N A L . V E N D O DOS 
casas. Rentan $85.00. Sala, saleta, dos 
cuartos, agua, luz, en Bella Vista. 1,000 
las dos. Caserío Luyanó 15, Academia. 
35408 14 sp, 
SE V E N D E , E N GANGA, I . A C A S A 
Aguiar _28, de tres pisos; gana $165.00, 
en $18,500. Tiene sala, comedor, dos 
cuartos y cuarto de baño con bañadera 
en cada piso y escalera de mármol. Pa-
ta tratar el dueño José Gil, Habana 89. 
leí . M-2095, Se pagará corretaje a l que 
la venda. 
^ 354^ 17 sp. 
SE VENDE UNAN CASA E N L A CA-
lie de Remedios en .7. del Monte, cons-
truccifíi moderna; sala, tres cuartos, 
cocina, servicios modernos, lavabo y 
niuy buen patio en $3.500. Para infor-
mes en Chacón 25. S r . García. Telé-
fono A-5927 
J^'Q L L B P ^ 
6'000 PESOS, DOS CASAS MAM-
dn £ u tres accesorias interiores y 
WÍ> habitaciones más de madera, 10 por ILT^?8" 4ü0- rentan 94 pesos. una 
oioc ^•de: tranvía, todo con sus servi-
cios. Figuras, 78. A-G021. Manuel L l e -
35390 15 Sp 
caV ^ M O N T E , V E N D O U N A 
Ctort̂ 1"*3111, Portal. sala, saleta, tres 
Con 7 comedor, cocina y servicio 
6gon ' trasl1atio, mide 200 metros en 
TorrA ^os- ^ forma: Marqués de la 
Sv?bnúmero 36 • Sánchez. 
15 Sp. 
K n " ? ^ 2 E N ^ V I B O R A , U N A es-
modmTa Au accc.soria y tiene bodega 
^rnu^'rtt , pr^C10 ?C'700- Informa: 
353«t de la Taire- 36• Sánchez . 
15 Sp . 
^ ôn? J 5 A S 1 C ^ S I T A CON M U Y POCO 
s«s; está • ?1-300 y $1'500 en 66 me-
del tranvf, eriBuena Vista, una, cuadra 
coain sc R l-e<, ^ por 5 cts-'' Belas-
^352557 fabrica de mamparas. 
Bip-^rr 14 sp. 
Parto LÍ1*? ^ 1,0 M E J O R D E L RÍÑ 
^ 'a cLa f^' calle Primera, .al lado 
y ^moda P« es(luina a Ocho, bonita 
í1.contado ,fa- Cuatro mi] trescientos 
forman y, cuatro mil en hipoteca. 
Ji52¡|0 11 " i la misma, su dueño. 
6AH¿Tr— 14 sp. 
.C,0n^nierc?oU^.-TISTA?- E Q U I N A «oncom " " « « A V I S T A S . ESQUINÜ 1a «1.560 m' ^ e m a . cielo, raso. Ren 
c.cnstruceif,n lno ?13-500. Otra ¡gua 
fmbas "'i11- Renta. $,2.040 en $ 
O Í T Z \ V ] ™ \ * ' Preparada p, 
1C,o00 . 
tá- tra ^ í . " ^ ' ^P^rada Para al-
Üf-SOO TT̂ Q P i n t a s , Renta $2.160. 
.•írlrnera' R"^r*"tando $1.100. todo de 
Ia W r n a ta 58 400 ™ í 70.000. Cu-
ft^a j'ñ 6ÍnPUnt0. suPerior comercio, 
««lía 28 4i o?". 551.000. Lago-Soto. 
'528i ' A"sllo. 
^ 2 A n 7 ~ ~ ~ - 13__sp. _ 
Cacta 7 « 0 vf*u?tON'IJ¡' V E N D O U N A 
A ^ ^ ^ t e d'f0 contrato, que ocupa 
aw1^ acera' «1 Cuatro Caminos a 
f^fio- Suárea2.n,0nes- ™y barata. Su 5.i>: P7- q ' v1711̂  t . £ 35257 62 3' mueblería . M-1914. 
y E » D o ~ T ^ 13 sp. 
er,te 15 f o n f í C E R R O , 9 M E T R O S 
a s ? a u ^ f ,9 Pesos metro, ace-PoVt̂ lle as?a " ' ^  es s etr , ce-
l̂ on1' sala do^aoy U.na casa madera, 
sai»0 Pesos y L c u a r t o s , servicios en 
sos ' TCor«edor dr>«aoCasta mampostería , 
13 Sp . 
ta"? c a l l e é « 1 ^ 0 S E V E N Í F T I 
C ^ P U e ! s ? Í r % i a \ d ^ ^ y 17. Ve^ 
f0n s«n,cllentes Lno 1 5t dáPartamentos 
te^iS - a í t o c 3 a d a C o r i 
^ , t 0 c - - c i a Y í ^ d - u r S m t t 
13 sp. 
^meri3 casa d^ ^ : B A ^ J O M O N T E -
t̂arf.01" y 4 c u ^ t " l p o s t e r í a con sala, 
a 2 n0- En Amma^S i^o" servicio sa-
S ^ ^ ^ X H ^ r - - - — . 1 4 _ s P _ 
'̂ t-a, erioS n¿;~f. I>E CASAS E V I T A 
»i6n ^ " e n n^los si «"tes de com 
»ourt Precio" mtni^'5 ^ n i c o s y tas™ 
32018 i'-30- • M 
14 sp 
$6.800. E N EXi B A R R I O D E J E S U S 
del Monte vendo dos casitas, juntas o 
separadas de portal, sala, dos cuartos, 
baño intercalado y comedor al fondo y 
patio. Para más informes llame al Te-
léfono M-6857. L u i s . 
$4.000, H O R R O R O S A G A N G A . V E N D O 
cerca de la Qunta Balear una casa de 
pprtal. sala, saleta. 3 cuartos y un pa-
sillo independiente con 3 cuartos al 
fondo. También entr'a en la venta un 
solar de 12 de frente por 30 de fondo 
con una casa de madera fabricada. Se 
admite como parte de su precio un auto-
móvi l . Para más informes llame al Te-
léfono M-6S57. L u i s . 
$5,500. V E N D O 800 M E T R O S D E T B -
rreno con 12 cuartos fabricados que 
producen $1.000 al año; como parte de 
su precio admito un automóvi l . Para 
m á s informes llame al T e l . M-6S57. 
L u i s . 
$6.800, V E N D O E N L A C A E L E D E P A -
trla. a dos cuadras de la Calzada del 
Cerro, una casa de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor al fondo, baño inter-
calado. Para informes llame al Te lé -
fono M-6S57. L u i s . 
N E C E S I T O C O M P R A R , S I N I N T E R -
vención de corredores' una esquina en 
la Habana o en su barrio como para 
poner bodega. Para más nformes l la-
me al Teléfono M-6857. L u i s . 
T E N G O V A R I A S C A N T I D A D E S P A R A 
colocar en hipoteca a módico interés en 
la Habana y en sus barrios. Para m á s 
informes al M-6S57. L u i s . 
35288 13 sp. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Gra.i negocio de ocasión. Se vende la 
mejor residencia de este Réparto, con 
dos plantas y 4 habitaciones en , cada 
planta y sus servicios completos. E s t á 
situado a una cuadra del tranvía, ace-
ra de la brisa, 1,500 varas de terreno y 
hermosos jardines. Se 'da en la mitad 
de su vaJor y es un buen negocio ad-
quirirlo. L a s llaves e informes eu la 
oficina Mario A. Dumas y S. Alpendre. 
Teléfono 1-7260. Calle 9 y 12. Reparto 
Almendares. Marlanao. 
35205 18 Sp . 
F I N C A S U R B A N A S 
V E N D O CASA N U E V A E N E A LOStA 
de Luz, a una cuadra de la Calzada. 6 
cuartas, dos baños en 25.000 pesos. Un 
palacete en la Loma del Mazo con 1214 
en 5i»,000 pesos. Otro en Reparto Men-
doza a todo lujo é|4 grandes, 2 baños, 
37,000 pesos que vale el doble. Casa en 
Carmen 4|4 en 9.000 pesos. Pegado a 
Toyo. punto comercial. 2 casas para ree-
dificar a 12.000 pesos. E n si Vedado dos 
en 23 a 35,000 pesos, otra en 15, entre 
E y F . 35.000 pesos de una planta con 
hall y cinco cuartos, otrsi en 17 de 100 
mll p ¡sos, otra en 13 en 150,000 pesos. 
I K r a en Marianao. gana 95 pesos en 
6,500 pesos. Cambio una casa moderna 
en iNeptuno por otra en parte alta dj 
la Víbora de 4J4 prefiriéndola de hall, 
Tr iaba. San Mariano. 40. Teléfono I -
1272. 
35048 • 16 Sp. 
V E N D O V E D A D O E S Q U I N A C H I C A , 
calle 21. de 360 metros con casa mo-
derna preparada para altos, en $18,500 
pesos. Se oye oferta. Y un solar de 
15x20. calle 23. a 38 pesos. Corra-
les 191. 
35080 13 Sp. 
S E V E N D E E N MIRAXTDA D E AVIlés , 
Asturias, una casa de dos plantas con 
huerta cerrada de pared y árboles fru-
tales, se da en módico precio. Infor-
man en Luz, 30, altos, entre Composte-
la y Habana. Teléfono M-2059. 
35158 14 Sp. 
S E V E N D E U N A CASA E N E L V E -
dado, nueva, techos monolí t icos , deco-
rada con portal, sala, hall, cuatro cuar-
tos, buen baño, comedor, pantry, coci-
nt. cuarto de criados, garage y traspa-
tio. Informan: B, número 289, entre 
29 y 31. 
33149 25 Sp. 
F I N C A S U R B A N A S 
S E V E N D 2 f V I B O R A 
L a hermosa casa San Buenaventura nú-
mero 43, entre Milagros y Santa Cata-
lina, compuesta de portal, sala, saleta, 
comedor, cuatro dormitorios con baño 
completo intercalado cuarto y servicios 
de criados con entrada independiente, 
cocina de gas y de carbón, patio y gran 
traspatio de tierra, a dos cuadras de la 
calzada y una de la Capilla. Informes 
en la misma de 8 a 10 de la mañana. 
34772 1G Sp. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S L V E N D E N C U A T R O S O L A R E S jun-
tos con 2273 varas a 9 pesos vara a o0 
metros de la calzada de Luyanó, tam-
bién se vende uno solo con un frente 
de i5-33 pot 35-85 de fondo. Informa su 
dueño: José Salgado. Calle de Marqués 
d* la Torre y Pamplona, carbonería. 
35128 5̂ Sp. 
E N E L R E P A R T O D E B U E N A V I S T A, 
e-. It.. Avenida 6 y calle 5. se vende un 
solar que mide 7 metros de frente por 
25 dt fondo, suma un total de 245 va-
ras, su valor es de 500 pesos. 
35105 • 20 Sp. 
$2,300. S E V E N D E N DOS C A S I T A S da 
madera en reparto de Santa Amalla 
(Víbora) , una con sala,. tres cuartos, co-
cina, cuarto baño de mampostería. con 
bañadera. lavamano. inodoro y azule-
jeado. L a otra adherida (pegada) de 
dos cuartos y cocina. Se debe muy poco 
del terreno a plazos de $16.00 mensual 
y no hay exljencias para el pago gua-
gua cada tres minutos, y se puedo ir a 
pie tamolén, hay calle y aceras. Más in-
formes su dueña en la misma calle de 
Rivera, entre Lincoln y Agramonte de 7 
a 1, señora Delia. 
34475 19 Sp. 
E S T A B L E C I M I E N T O S v V A R I O S 
S O L A R . V E D A D O . S E V E N D E S O ^ A R 
11 por 30 en la calle 18. entre 15 y 17, 
varias fabricaciones huevas al rededor, 
dejo todo en hipoteca si se fabrica. 
Precio razonable. Herrero. Teléfono A -
5633. de 9 a '10 y de 3 a 4. 
S O L A R . LA. S I E R R A . V E N D O S O L A -
res a una cuadra del Parque y de la lí-
nea, tamaño que se desea, dejando todo 
en hipoteca si se fabrica. Herrero. Te-
léfono A-5633. de 9 a 10 y de 3 a 4. 
35138 13 Sp. 
V E N D E M O S UNA B O D E G A S O L A E N 
c-í-ejuina. 5 años contrato,, que da alqui-
ler a favor; es de ópoi-tunidad; precio: 
$4,000. Si trae referencias se le admi-
ten $2.000 al contado; el rasto en pla-
zos cómodos . Informan en San Miguel 
y Belascoain, café, de 2 a 5. Paulino. 
L A M E J O R B O D E G A E N E L C E N T R O 
de la Habana; tiene un- contrato de 8 
ÍUIOS público; paga de alquilere $40.00: 
se garantiza una venta diaria d© $150; 
$£0.00 son de captina; se garantiza. 
Aunque no la compre, procure verla y 
se desengañará . Precio $16.000, Se le 
fía algo. Informa Tamargo. Belascoain 
y San Miguel, café, de 2 a 5 . . 
N E C E S I T O D I N E R O . V E N D O U N A ^a-
sa de vecindad en un terreno de 1950 
metros, donde tiene fabricado 5 acceso-
rias de mamposter ía y diez habitacio-
nes de madera, todo alquilado produ-
ciendo 140 pesos mensuales a dos cua-
dran del tranvía de San Francisco, lo 
dt y con fabricación en el precio de 4 
pesos metro, tiene además muchos ár-
leles frutales. Informan: Aguilla, 101. 
i el'-fono M-1143, de 8 a 11 a . m. 
' 35024 23 Sp. 
Buen negocio. Se venden cuatro pe-
queños chalets en Quinta Avenida, 
cerca de la línea, Reparto Buena Vis-
ta, en $8.250; $7.500 y $5.500. Otro 
en la Ampliación de Almendares, ca-
lle Fuente esquina a 12, en $4.000. 
Para informes, Walfredo Santa Cruz, 
Obrapía núm. 93, altee, teléfono M-
4951. 
C 6994 5 d 9 
E N E L V E D A D O 
Vendo en la Calzada del Vedado una 
espac ios í s ima casa de dos plantas, ace-
ra de la brisa, superficie 700 metros, es 
propia para una clínica si se desea. 
Precio muy barat*. Otros informes: 
Monte 317 de 1 a 4. 
35256 13 sp. 
Miramar. Esquina de fraile er. la 
Quinla Avenida, frente a la Torre del 
Reloj. Se vende con gran facilidad 
en el pago. Informes, en Oficios, 22, 
Notaría. 
35176 sp 
B U G . L E E , V E N D O U N A CASA com-
puesta de jardín, portal y dos habita-
c.ones en 2,250 pesos y una ésquina 
propia para establecimiento en 6,500 
pesos. Informa: José Mlyares. Quiro-
gá y Venavides. 
35102 14 Sp. _ 
S n V E N D E U N A CASA D E DOS plan-
tas 9 de frente por 43 de fondo, propia 
para establecimiento, no se admite co-
rredor. Maloja, 101, altos, entre Cam-
panario y Manrique, de 11 a 12. 
35118 - , 1 4 Sp. 
Calzada de la Reina, esquina de 
sombra. Se vende una amplia casa 
de dos plantas, los bajos destinados 
a comercio. 500 metros de superficie. 
Fabricación de lujo. Informes en Ofi-
cios, 22, Notaría. 
35177 13 sp. 
S E V E N D E N S I N C O R R E D O R E N 15 
mil pesos, cinco casas de mamposter ía 
esquina en el Cerro, con superficie de 
514 metros, producen 150 pesos mensua-
les. Informan: Amargura, 48, bajos. 
351&9 14 Sp. 
GANGA. S E V E N D E L A CASA S A N Ni -
colás , número 252, moderna, altos y ba-
jos, sala, comedor, cuatro cuartos, baño 
intercalado, cocina. Informan: Revi l la-
glgedo número 115. 
34996 r 15 Sp. 
P R O P I E D A D E S E N L A H A B A N A 
Muy bien situadas de dos plantas mo-
derna, vendo en 17 mil pesos con buen 
interés al capital que usted emplea. 
E n Concordia, acera brisa 7 por 32, sa-
la, saleta, cinco habitaciones, patio co-
rrido cocina, baño,"" cuarto alto con sus 
servicios, ganga 17 mil pesos. 
V E N D O A L P R I M E R O Q U E L L E G U E 
sin rebaja, en $6.000 y reconocer $1,750 
un espléndido chalet moderno de cita-
rón y techos monol í t icos , en parte alta. 
Avenida Serrano, Tiene portal con jar-
dinclto. sala grande, dos cuartos gran-
des en planta baja, otro grande en a l -
tos, otro cuarto para criado con servi-
cios, baño completo, comedor grande al 
fondo. Pasillos anchos, patio y traspa-
tio. Renta 70 pesos. TI en© cerca 200 
metros fabricación en 300 varas terre-
no. Dueño: Betancourt en Cuba 32, d<f 
4 a 5. 
34939 14 sp. 
BUEN NEGOCIO 
Se vende una casa de tres pisos con 
servicio sanitario completo y abun-
dante agua, San José, 85, entre Esco-
bar y Gervasio. Mide ocho metros seis 
centímetros de frente por veinte me-
tros ochenta y seis centímetros de fon-, 
do. Gana buena renta y produce el! 
10 por cienío líquido. Né tiene censo 
ni gravamen. Informan en el primer 
V E N D O S O L A R CON 90 V A R A S P O R 
Ciarlos I I I y 45 de fondo a 20 pesos, 
solaros en todo el Vedado, desde 10 a 35 
pesos metro, en la Víbora desde 5 a 15 
pesos metro. T r i a n a . San Mariano, 40. 
' -eléfono 1-1272. 
35H* 16 Sp. 
piso. 
34630 15 sp. 
S E V E N D E U N A GASA M O D E R N A , 
tcabada de fabricar, de portal, sala, dos 
cuartos, doble servicio, comedor, coci-
na, cuarto criados, galería cerrada de 
persianas, garache, todo cercado de la-
drillo y pavimentado. Se da muy cómo-
do de precio. Hay que verlo, trato di-
recto. 4a. ampliación, Reparto L a w -
ton. Pocito, 18, entre 15 y 1G. 
34600 jo gp̂  
V E N D O E S P L E N D I D O S O L A R E S Q U I -
na en parte alta. Avenida Serrano. 
Precio razonable. Buena medida. Due-
ño: Betaiircurt en Cuba 32. M-2356. 
de 4 a 5. 
34040 14 sp. 
Buen negocio. Vendo o cambio por 
casa en la Habana, un solar en Ave-
nida de Santa Catalina y Luz Caba-
llero, esquina, fraile, trato directo. No 
corredores. Informes: Acosta, 74, de 
8 a 12. 
34864 30 sp 
V E N D O DOS CASAS D E E S Q U I N A 
ocupadas por establecimiento. Informa-
rán en Muralla, número 6, 
3<728 14 Sp, 
V E D A D O . V E N D O M I T A D D E UN SO-
lar de esquina o sean 25x22.66 metros, 
calle 21 y 10 a $33.00; queda a tres 
calles, cuyo Importe es para invertir 
en la fabricación de la otra mitad. F r a n 
Quintana. Neptuno 128. A-2873. 
S4P42 22 sp. 
S I N C O R R E D O R E S , S E V E N D E N DOS 
casitas en el Cerro, a tres cuadras de 
ios tranvías , 1,500 pesos y 2,200 pesos, 
pueden deja»* la mitad en hipoteca. I n -
torman: Teléfono M-2216. 
34923 14 Sp. 
V E N D O U N L U J O S O V M O D E R N O 
chalet de dos plantas, en quince mil pe-
sos. ($15,000,00). pudiendo dejar la mi-
tad en hipoteca. E s t á rodeado de Jar-
dines, con su garage, que tiene servicio 
de criados y su correspondiente servi-
cio sanitario. Situado en la L i s a , re-
parto "Torroella", con mil doscientos 
metros, colindando con la famosa fin-
ca del doctor Claudio Mendoza, a una 
cuadra del tranvía eléctrico de Zanja 
y una cuadra de la Carretera Central. 
Situado en la calle San Antonio, esquina 
a Primera. Puede verse a todas horas. 
Teléfono A-9728. Solo trato con compra-
dor. 
34293 7 Oct. 
V I B O R A . V E N D O A $5,000 DOS' B O N I -
tas casas a dos cuadras de la Calza-
da; lugar saludable, a la brisa y con 
excelente vecindario. Servicio de alcan-
tarillado, agua, gas, electricidad y te-
lé fono . Tienen techo de hierro y cie-
lo raso docorado, portal, sala, dos habi-
taciones, comedor al fondo, baño, co-
cina de gas. dos patios, pasillo de un 
metro de ancho con reja y separada 
de Ja otra casa, por otro pasillo igual. 
Si lo necsFita el comprador, solamente 
paga $2.000 y el resto queda en hipo-
teca. Su mismo dueño: San Anastasio 
y Vista Alegre, Víbora, establecimien-
to, de 3 a 6, 
g-tSáS Sp. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es-
quinas. Fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl. 
S E VEND7? H E R M O S A QUINTA, M U Y 
cerca de la Habana y con 5,000 metros 
de terreno todo, y con muchas comodi-
dades para larga familia. Para infor-
mes su dueño: Libertad, 1, esquina a 
Párrasa , Víbora. Teléfono 1-1124. 
34290 18 Sp. 
V E N D O E N E L V E D A D O P R E C I O S A 
casa, próximo a la Clínica Bustaman-
te. a la brisa, en $24,500. Se estudia 
oferta comprador verdad. Garage y 
muchas comodidades. Corrales 191. 
35080 : • « 13 Sp, 
V E N D O O R A N E S Q U I N A C O N E S T A -
blecimiento. Renta só l ida . Precio razo-
nable. $22,500. dos plantas, pegado a 
Monte y Cuatro Caminos. Urge venta. 
Corrales 191. 
35080 13 Sp. 
S E V E N D E M A G N I F I C A R E S I D E N C I A 
de dos pisos en los Quemados de Ma-
rianao. completamente moderna, gara-
ge para 3 máquinas 10.000 metros de 
terreno lleno de árboles frutales. V i l l a 
Hortensia, frente al Hipódromo. Puede 
verse a todas horas. 
34842 21 sp. 
P L A N O S Y P R E S U P U E S T O S G R A T I S . 
Sólo cobramos dirección facultativa. 
Betancourt Bldg, Co'. Cuba 32. M-2356 
De 4 a 5.30. 
32019 16 Sp. 
I N D U S T R I A 
Dos plantas modernas espléndidas fa-
bricación, el terreno mide 733 por 23,C5 
lujosa para una sola familia, entre dos 
l íneas de tranvías muy barata. 
I N D U S T R I A 
E s do dos plantas moderna muy bien si-
tuada, mide 10 por 24, precio 31,000 pe-
sos facilidad de pago. 
Neptuno. Dos plantas moderna, precio 
13 mil pesos. 
A media cuadra. Calzada Infanta, es-
pléndida casa preparadx para altos en 
7 m ü pesos. 
Lagunas. Dos plantas moderna bien s i -
tuada 24 mil pesos. 
Concordia. Dos plantas moderna, sala, 
salera, tres habitaciones y demás servi-
cios, 22 mil pesos. 
A media cuadra de San Lázaro, regia 
propiedad de planta baja con garage, 
v^ndo en 25 mil pesos. 
Esquina con comercit». Magníf ico punto 
en Santos Suárez. preparada para altos 
con tres casas mas vendo en 15 mil 
pesjs gran interés seguro al capital 
que usted emplea. 
Animas. Dos plantas, precio 26 mll 
pesos. 
Esquina con comercio en Belascoain, 
grar. punto 3 plantas, precio 38.000 pe-
sos. 
Espléndida casa pegadita a Toyo, san-
ga, 10,500 pesos. 
Neptuno. Dos plantas bien situadas a 
2l mil pesos. 
Divino chalet. Moderno muy bien situa-
do en la Víbora, ganga. 15 mil pesos. 
E n lo mejor de Santos Suárez. Regla ca-
sa negocio de oportunidad 12.500 pesos. 
Terreno Habana. 41 metros frente por 
15.90 a 30 pesos metro. 
Parcela ideal Habana. 9 por 23.50 a 26 
pesos vara y otra San Rafael, acera bri-
sa' 6.70 por • 25 a 62 pesos metro, otra 
Zan.ia 9 por 27 con fabricación a. 45.50 
metro. 
Porseverancia. Moderna dos plantas 
magní f icamente situada 24,500 pesos. 
S A L U D 
Dos plantas modernas con estableci-
miento en los bajos cerca de Belascoain, 
mida 7 por 28. precio 23,000 pesos. 
E S C O B A R 
A la brisa nniy bien situada propia pa-
ra vivirla, si usted la ve la compra, 
precio 21.000 pesos. 
C R E S P O 
Dos plantas, mide 5 y medio por 17, sa-
la, comedor y tres habitaciones, pre-
cio 18.000 pesos. 
MARQUES GONZALEZ 
A una cuadra de Belascoain, moderna 
sala, saleta, cuatro amplias habitacio-
nes, baño completo, cocina, patio y de-
más servicios, fabricación de cemento y 
hierro, precio 9,800 pesos. 
A G U A C A T E 
Brisa, para fabricar y ponerle altos, 
mide 7.50 por 24 igual a 180 metros cer-
ca de Obispo, a 100.00 metro terreno y 
fabricación. 
E N V I R T U D E S Y C O N C O R D I A 
Casas modernas de dos plantas, sala, 
recibidor, tres cuartos, baño intercala-
do, completo, comedtr ai fondo, cuarto 
y servicios de criados, fabricación de 
primera, renta 150 pesos, precio 16,800 
peaos. 
G A L Í A Ñ O 
Soberbia esquina de tres plantas, 438 
metros dé superficie moderna. renta 
700 pesos mensuales, precio de opor-
tunidad. 
CASAS. 81 U S T E D Q U I E R E P A B R I -
car. véame y le- daré presutiuesto de 
su obra. Fabrico casas y reconstruyo 
desde $2,850. Manuel Ricoy. ingeniero, 
arquitecto y contratista de obras. Si 
no tiene todo el dinero, se lo facilito 
o terreno. Banco Nacional 259, de 12 
a 2.. Tels. M-6068 y A-S178. 
S4495 14 sp. 
S E V E S f D E U N L O T E D E T E R R E N O 
en la Calzada de Luyanó, con treinta 
y un metros cincuenta cent ímetros al 
frente de esta Calzada y ochenta me-
tros de fondo entre las calles de Rosa 
Enrfqntíz y Manuel Pruna.v Informes: 
Alberto García Tuñón. Teléfono A-2856. 
LAgular, 97, esquina a Muralla. 
34621 13 Sp. 
S I Q U I E R E C O M P R A R U N A B O D E G A 
con $1.50t) venga a verme a Belascoain 
y San Miguel, café, de 2 a 5. Tamargo. 
T E N G O L A M E J O R B O D E G A D E L V E -
dado, 6 años contrato, alquiler $45.00; 
se garantiza una venta de más de 100 
pesos, diarios, mucha cantina; el dueño 
piensa retirarse: lleva en ella 10 años; 
es dueño de la finca. Informa Tamargo, 
Belascoain y San Miguel, café, de 2 a 5. 
V E N D O U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS en una calle muy. comercial; últ imo 
precio $2.000: urge la venta. Paulino. 
Belascoain y San Miguel, cafl. de 2 a 5 
3522S ."0 cp. 
A P R O V E C H E N GANGA 
Una gran fábrica, de helados, tenemos 
para vender. Dispone, de 2o;carros í^ara 
la calle, aparatos y depósitos para la 
fabricación, marca acreditada. Si se in-
teresa venga a vernos enseguida. E s 
oportunidad. Informes: Sr. Gómez. Con-
sultoría Nacional de Comerciantes, al-
tos del Café Marte y Pelona. Teléfono 
M-3311. , 
3505 15 sp. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O UNA B O D E G A CON 5 ASOS 
de contrato $25.00 de alquiler; vende 
diario $100.00; pr-cio $3.800; otra en 
buen barrio que vende $50.00 V Paea 
de renta $15.00; se vende en $2,200, 
con $1.500 de contado. Para informes: 
García. Chacón 25. 
34354 I3 SP-
F A R M A C I A , V E N D O E N 25,000 P E S O S 
con garantía la misma, doy facipdades 
pago venta comprobada verdad men-
sual, 2,500 pesos, a 3,000 pesos, situado 
punto comercial. Calzada pegada, cruce 
'ranvfa. contrato 7 años, alquiler casi 
gratis establecido, más 20 años, solo 
trata con persona que le convenga este 
negocio, más detalles dirigirse a mi apo 
deradr señor Lago. Bolsa de la Haba-
na. Obrapía, 33, personalmente. Co-
rrespondenca solo persona del interior. 
3 429 7 13 Sp. 
Se vende una bonita farmacia, de es-
quina, con armatostes de balcón, 
bien surtida y buena clientela, sin 
competencia, en diez manzanas a la 
redonda. Se da barata, informan, te-
léfono 1-1162. 
34998 13 sp 
BENJAMIN G A R C I A 
CUBA, 54. TELF. M-5443. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, renga a veme. Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamín . García. 
EN LATHABANA 
Se vende una panadería, ' hace 7 sacos 
diarios tiene gran' local para víveres , 
dos hornos, un camión y, tres carros, y 
dos carretillas de mano, precio 10,000 
pesos, tengo- otra de 15,000 pesos y otra 
de 30,000. . 
E N L A H A B A N A U N K I O S C O D E 
B E B I D A S , T A B A C O S Y D U L C E S 
Se vendé en 4.709 pesos dando 2.700 al 
contado y el resto a 100 pesos mensua-
les. 
FONDA, S E V E N D E B A R A T A , POR 
retirarse del negocio en lugar céntrico 
y con bastante marchanter ía . Razón: 
C u b a H . Tintorería. 
3 4503 - 19sp. 
C a f é en v e n t a , e n l a H a b a n a 
Vendo un café reataurants dulcería y 
lunch, vende- 7,000 pesos mensuales, 
t iene 'buéh contrató y no paga alquiler, 
la planta dei café se v<mde por el pre-
cio de 25,000. Otro cantinero en 8,000 
pesos pegado a Prado, buen contrato y 
poco alquiler. 
B O D E G A S 
GANGA. E N E L B A R R I O D E L CBRIj*3, 
Reparto "Martiartu". se venden dos 
parcelas de terreno con cerca de 1,500 
metros superficiales en junto, a razón 
de $2.00 el metro. Informan: Compa-
ñía de Crédito Comercial e Induustrial. 
Monte 06. 
33753 13 sp. 
R U S T I C A S 
Q U I N C E M I L P E S O S L E D A N L A 
oportunidad de adquirir una cuarta par-
te de la propiedad de una , colonia dé 
caña, en fomento actualmente. E s un 
espléndido negocio. Escriba a Margarlt, 
Apartado 550. Habana 
, 35442 15 sp. 
C E D O A C C I O N F I N C A C E R C A C A -
rretera, J5 minutos Habana, contrato 5 
años, dos cabal lerías en 4 cuartones, 
vaquería, arboleda, millo, paral, bueyes, 
puercos y aves. 55 pesoj renta mensual. 
Informa: Martell. Pamplona, 37. J e s ú s 
del Monte. 
35353 21 Sp. 
S O L A R E S Y E R M O S 
D O L O R E S Y E N C A R N A C I O N 
Se vende un solar de 10 pot 51 metros, 
en la calle Dolores, entre Encarnación 
y Cocos. E s t á en la cuadra de la Clí-
nica de A r a g ó n . Informa K. Miles. 
Paseo de Martí y Genios. Te l . A-2201. 
3bó22 17 Sp. 
E N R E G L A . S E V E N D E N S E I S S O L A -
res de esquina 5.93 frente por 34.25 
f jndo, se dan por la primera oferta ra-
zonable qus se presente. Informan: 
Malüja, 72. primer cuarto, señor Kouco, 
hay más terreno si desea. 
•^^•1 26 Sp. 
VEDADO, SE VENDE SOLAR 
B y 21, esquina fraile, 30 metros por 
20, a $35 el metro. Teif. F-1766. 
34631 15 sp 
S E V E N D E A S E T E N T A C E N T A V O S 
el metro un lote de veinte mil metros 
haciendo frente a la carretera de Man-
tilla y en el centro ae este lindo pobla-
do, su entrada la constituye el parque-
cito de Mantilla que es parte del lote 
hermosa arboleda y grandes vistas so-
bra la Habana y su bahía, propio para 
una gran quinta o reparto, pues tiene 
iniciada la calle central, se puede sub-
divldir en dos de diez m i l . Dueño: D r . 
Rosa en la misma carretera número 67, 
ki lómetro 6. 
35S75 16 Sp. 
Wajay. Se vende una bonita finca de 
recreo con frente a dos carreteras, 
con 600 árboles frutales, una hermo-
sa vivienda de cemento armado, con 
diez habitaciones, glorietas, garage, 
etc. etc. Informan, Avenida de Bél-
gica, (Egido) núm. 14. Teléfono A-
3518. 
35215 20 sp 
S E V E N D E N C U A T R O P I N C A S R U S -
ticas situadas cerca de Santiago de 
Cuba, a saber: (1) San Antonio de Gtta-
nicúm, de 30 caballerías, al lado del 
paradero de la estación del Cristo, en 
el Ferrocarril Central, Término Muni-
cipal de Caney. (2) San Andrés de Son-
guito, de 44 3|4 caballerías, (3) L a Me-
ca, de 4 cabal ler ías , (4) Los Dolores, 
de 4 cabal ler ías . Estas tres ú l t imas 
lindan entre sí firmando un total de 
52 :3j4 caballerías, situadas en el Tér-
mino Municipal de Alto Songo, a me-
nos de un kilómetro del paradero "Cru-
cero de Songo" del ferrocarril qtie va 
dé Guantánamo a Santiago dé Cuba. 
Para más informes, diríjanse por co-
rreo a Dr. R . Wilson, Apartado 629, 
Habana, Cuba. 
35224 . 25 sp. 
V E N D O DOS P U E S T O S P R U T A S POR 
tener otro negecio, buen local y buen 
barrio, urge la venta. Concordia y Lea l -
tad. Puesto. • •„ „ 
35199 13 Sp. 
D E O P O R T U N I D A D : V E N D O U N CA-
fé próximo al Parque Central . E s 
negocio. Contrato, 4. a ñ o s . Informaran 
Antonio García, Aguiar No. 42. Ha-
bana. a^ 
35054 13 SP' 
B A R B E R I A , S E V E N D E P O R NO PO-
derla atender en pesos garantía por 4 
años la moderna vivienda familia, 
buen punto módico alquiler. Cuba, 39, 
apto 3, de 7 a 9 p. m. Señor Crone. 
35134 13 kP-
G R A N N E G O C I O 
Vendó en 10 mil pesos uno de los mejo-
res reteles de esta capital con gran 
contrato, «poco alquiler y con muy buen 
resultado con 3 mil pesos de contado, 
resto plazos cómodos, si usted es perso-
na formal. Marín y P. Hermo. Pelasi-
coaln, 17. Teléfono A-5817. 
Quiosco con mucha cantina muy bien 
Situado en la Habana, vendo como buen 
negocio en 3,500 pesos con dos mil de 
contado. Marín. Belascoain, 17. Telé-
fono A-5817. 
Magníf ica bodega. Tienda mixta muy 
cantinera y de oportunidad, vendo en 10 
md pesos con 6 al contado. Marín . Be-
lascoain, 17. Teléfono A-5817. 
Vendo una en el barrio de San Lázaro 
en .7,0.00 con 3,00'; de contado; y otra 
en Gervasio, otra en Marqués Gonzá-
lez otra en Paula, otra en Infanta y 
otra, en la calle oc Cuba. Tengo en el 
Vedado Cerro y Jes-'ás del Monte' dando 
1,000 de contado, bodegas muy buenas 
y bien surtidas. 
P O S A D A S E N E G I D O , H O T E L , 
C A S A D F H U E S P E D E S 
Se venden dos posadas, un hotel y una 
casa de huéspedes. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Se vende una en Prado de 2,000 pesos, 
otra en Aguila de 600 pesos, otra en Ga-
llarlo y otra en Reina. 
F O N D A 
Pegada al muelle, se vende que vende 
200 pesos diarios en la cantidad de G,ü0í> 
pesos. 
C A F E Y F O N D A 
E n 2,700 pesos café y fonda en lo me-
jor de Guanabacoa. vende 50 pesos dia-
rios, alquiler 26 pesos, contrato 6 años, 
tiene caja contadora que costó 400 pe-
sos. Figuras, 78, A-G02Í. Manuel L l e -
nln. 
34810 17 Sp. 
Café y fonda. E n la Habana, vendo con 
gran contrato poco alquiler en 4 mil pe-
ses ern 3 mil de contado. 
Bodegas. E n la *Habana, sola en esqui-
lma, vendo en seis mil pesos con 4 al 
contado, otra en 6 también con 3 con-
tado y además tengo 4 en Guanabacoa 
muy buenas con facilidad de pago y un 
café como negocio para usted en 3,700 
pesos con 2 al contado y en J e s ú s del 
Monte Habana, con todos sus barrios, 
tengo, la bodega que usted necesite de 
acuerdo con lo que pueda invertir, tam-
bién dos magní f i cas bodegas con pro-
pieduo cada una a 22 mil pesos. Marín 
y Heimo. Belascoain, 17, Teléfono A-
5817. 
A L O S I N D U S T R I A L E S . T R A T O D i -
recto. Se vende en la zona permitida 
para toda clase de industria, a.cincuen-
ta metros de la Calzada de Infanta, me-
didos, una parcela de terreno de mil 
cien varas, en verdadera ganga. Hace 
frente a dos calles, tiene arrimo y ma-
terial de fabricación suiiciente, para la 
mitad de la obra que se quiera hacer 
a cinco cuadras de Carlos I I I . Infor-
man: al lado. Infanta y Benjumeda. 
Bodega. 
35387 17 Sp. 
Vendo nna magnífica finca, compues-
ta de 21 caballerías de tierra pro-
pias para caña, toda cercada; está 
cerca de carreiera. y de un. gran 
central azucarero, próxima a estación 
de ferrocarril; tiene varias casas, po-
zo, aguada, etc.; tiene caña sembra-
da. Se entrega al firmarse la escri-
tura y se puede dejar algo en hi-
poteca. Precio $2.700 caballería. L. 
Domingo González. Empedrado, 15, 
teléfono M-2276. 
34805 13 sp 
S E V E N D E M A G N I F I C A P I N C A D E 
tabaco solamente, en lo mejor de Vuel-
ta Abajo. Informes su dueño: Libertad. 
I, esquina a f ' á r r i g a . Víbora. Teléfono 
1-1124. 
34289 18 Sp. 
T E R R E N O S . E N A R B O L SECO Y S U -
birana y a media cuadra de Infanta 
vendo lotes de 6x22 a $23.00 el metro 
y en Carlos I I I un loto de 13x25 y lotes 
de 1.200 metros a una cuadra de I n -
fanta. Carlos I H No. 4, barbería de 8 
a 10 y de 1 a 4, T e l . 1-7789. 
35406 io oct. 
V E N D O U N S O L A R E N L A S C A S A S 
en la calle de A'elarde, da esquina con 
79 2 varas $3.60 la vara . Otro en San 
Benigno con 417 varas a razón de $11 00 
vara .Para informes el S r . García. Cha-
cón 26. T e l . A-5227. 
35469 14 sp. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E N E L M E J O R S I T I O D E G U A N A B A -
coa, frente al Parque Central, y en 400 
pe'soc, se vende una vidriera de tabacos, 
cigarros, quincalla y billetes de lotería, 
es ouen negocio, véame aquí . Martí, 10. 
Guanabacoa. . Cobo. 
35513 16 Sp. 
G/ .NGA. S E V E N D E U N K I O S C O E x -
presamente barato. Informan: San Ig-
nacio y Paula, vidriera de tabacos, 
35500 17 Sp. 
Betan-
356. 
Esquina ideal. Dos plantas en lo mejor 
de Infanta con comercio, 30 mil pesos, 
últi ire precio, además de acuerdo con 
su capital podemos proporcionarle la 
cas.i que usted desee tanto en la Haba-
na como donde la desee. Marín y P. 
Hermo. Belascoain, 17. Teléfono A-
r>817. 
^5022 14 Sp. 
S E V E N D E L A H E R M O S A CASA CA-
He de Simón Bolívar, (antes Keina), nú-
mero 72. Informan en San Rafael, nú-
mero \0. 
3-Í583 is Sp, 
S A N R A F A E L , E S Q U I N A 
Con una superficie de 1.500 metros, 
renta mensual de 800 posos, precio 125 
mil pesos. 
R E I N A 
A la brisa 450 metros, una planta muy 
barata. 
V E N D O E N E L R E P A R T O N A B A N J I -
to, con calle, acera, etc., lote de 10 x 
40 metros, a una cuadra del paradero, 
acera de la sombra Informa su dueño: 
Lamparilla, 21. 
C7050 10d-ll 
U n so lar y e r m o se v e n d e en lo m á s 
a l to de l V e d a d o , ca l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , un so lar e s q u i n a de f r a i l e , 
c o m p u e s t o de 2 8 . 0 4 metros de 
f ren te por 4 6 . 3 1 de fondo o s e a n 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P r e -
c i o : 1 0 pesos m e t r o . P a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a de J e s ú s i e l 
M o n t e , 6 3 1 : T e l é f o n o 1 -2803 . 
S E V E N D E E N L A V I B O R A B U E N A 
bad^ga por tener que embarcarse su 
dueño, se da sumamente barata, buen 
punto, no hay otra en el barrio, tiene 0 
amplias habitaciones, trato directo. 
Llame a Huertas al A-4067, de B a 10 
de la noche. 
3b533 18 Sp. 
BODEGA PEGADA A TOYO 
E n 3,000 pesos, bodega en J e s ú s del 
Monte, bien surtida con cantina abier-
ta, garantizan 50 pesos de venta, alqui-
ler 30 pesos, contrato 7 años, con mil 
pesos de contado. Figuras, 78. A-6021 . 
Manuel Llenín . 
35388 21 Sp 
T I E N D A D E S E D E R I A Y QUINCA-
l Ha. 50 años establecida, vendo en ^an-
¡ ga. por embarcar, buen ,punto e inme-
| jorables local y contrato. Informes: 
Calzada del Cerro. 765. antiguo 
34490 spi 
Magníf ica bodega cantinera pegadita 
E s t a c ó n Terminal como negocio para 
usted verdad, vendo en 7,500 pesos con 
4 mil ce contado. Marín. Belascoain, 17. 
Telefono A-5817. 
35025 14 Sp. 
V E N D O UNA V I D R I E R A Q U E V E N -
|de $25.00 diarios en $1,200; otra que 
i vende $15.00 en $600.00; otra en una 
de log mejores puntos de la Habana en 
$500.00. Tengo a escoger. Informa: 
S r . García. Chacón 25. 
_ 34354 13 sp. 
j T I N T O R E R I A , S E V E N D E CON U N 
camión o sin él, es un buen negocio y 
buen punto, se da muy barata, tiene 
vivienda én, la misma para dos (fami-
lias, lo mismo' se admite un socio que 
compre una parte. Lealtad, 47. Te lé fo-
no M-9154. 
34274 13 Sp. 
S E V E N D E E L M E J O R K I O S C O D E 
bebidas, tabaco y cigarros, está en pa-
radero de tranvías , lo doy en 600 pesos, 1 
no trato con palucheros. Informan en 
la bodega dé Díaz y Puente Almenda-
res A . M. 
3^.07 i5 sp; 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A . s e com-
place en recomendar este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y es tabléc imientos . Tiene inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina, 
Figuras, 78, cerca de Monte, teléfopo 
A-6Ü21, de las once en adelante. 
T R E S B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n 7,500 pesos. Calzada de la Víbora, 
vende 90 pesos, otra en San Rafael en 
10,000 pesos, vende 120 pesos, otra Cal-
zada Real pasando el Cerro en 6,000 pe-
sos, vende 70 pegos, cuyas ventas ga-
rantizan a prueba. Figuras, 78. 
BODEGA EN R E G L A 
E n 5,700 pesos, bodega cantinera cer-
quita de los muelles de Regla, e s tá bien 
surtida, vende 60 pesos diarios a prue-
ba, contado y plazos. Figuras, 78. A -
6021. Manuel Llenín. 
GRAN FONDA 
E n 3,700.pesos gran fonda pegado a la 
calle la Muralla, vende 75 pesos dia-
rios a prueba, es punto comercial. F igu-
ras, 78...A-6021. Manuel Llenín. 
C A F E Y F O N D A E N M O N T E 
E n 3,500 pesos grán café y .fpnda en 
Monte, gran local, buen contrato, a l -
quiler barato, esta ganga, es por reti-
rarse su dueño del comercio. Figuras. 
78. A-6021. Manuel Llenín. 
34504 15 Sp. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran .toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún -corredor. 
Informes- Ueira y Rayo, c a f é . Teléfo-
no A-a374. 
Panadería y v íveres , vendo dos. Tienen 
buena venta y buenos contratos. Pagan 
poco alquiler. Se admite parte a plazos 
Informa: Federico P e t á z a . Reina y R a -
yo, café. 
Cafés, fondas y casas de huéspedes. 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios.- tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo. c a l é . Teléfono A-9374. 
Vend'. y compro bodegas. Desde mil pe-
sos al contado en todos los barrios de 
la ciudad, a precios rí'-ajustados. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. 
Café. Teléfono A-9374. 
CI588 Ind-9 n 
B O D E G A C A N T I N E R A , S O L A E N E s -
quina de Neptuno. buen contrato poco 
alquiler y con comodidades, la vendo 
muy barata, dando algunas facilidades 
de pago,. Fernández . Virtudes 163 
3522ÍI 13 s ¿ . 
G A N G A 
Se vend© una esquina con estableci-
miento que se compone de ocho casas y 
]a es iuina todo cíelo raso y camoría. 
precio 25,000 pesos, renta 285 posos 45u 
meCTC a dos cuadras de Cristina. 
BENJAMIN GARCIA 
Cuba, 54. Teléfono M-5443. 
Quiero comprar varias casas chicas, 
¡ilS.OOO y una casa grande con co-
mercio, de más precio y un chalet. 
Escríbame lo que tiene. Constantino 
Bohm, Monte, 5j Habana, 
34561 15 sp. 
| S O L A R D E 12 D E E R E N T E 3?OR 42 
de fondo, o sean 500 metros, en el Pa-
i radero de Marianao y Habana Central, 
Ida al fondo del Hipódromo; único sin 
i fabricar. Se regala en $1.300 por 
| ausencia. Informan Lealtad 33. Táller 
de lavado. ' 
35292 1S sp, 
i ; R E G A L O U N S O L A R ! ! POR $125.00 
de contado y $14.50 al mes lo hago 
dueño de una parcela de 7x29 varas en 
la Víbora, punto alto, muy cerca de la 
Calzada de J . del Monte, a su alerede-
dor está todo fabricado. Trato directo. 
Villavicencio. 1-2003. 
35266 1̂  sp. 
A L C B T A L L E F T S . D E M A D E R A . S E 
\enden San Martín cerca de Infanta, 
S.2o4 varas terreno con chucho deife-
nccarr i l . Informa Tavel. A-5710. Telé-
OCASION. G R A N V I D R I E R A D E T A -
, bíieos, . cigarros y quincalla, se ven^e 
por enfermedad, buen piínto y gran ne-
gocio utgenfe. Razón: Bernaza 47 a l -
r10^ ' -^ 7 a. 8 y de 12 a 2. S . Lizondo. 
18 sp. 
E O R A T E N D E R A OTRO N E G O C I O 
I se,- vende la zapatería y el s&l^n de 
| limpiabotas que es tá en San Rafael y 
Arambu. u 
34814 1| Sp. 
Se vende Dodega con cinco años de con-
trato, no pag;« alquiler, vende 40 pesos 
de cantina diarios. Precio 5,500 pesos, 
se deja parte a plazos. Informa: Ma-
nuel Fernández . Reina y Rayo. Café. 
Vendo bodegas en todos los barrios, 
desde 800 pesos de cortado.- Dentro C¿ 
la ciudad y fuera, con buen contrato'y 
comodidades para familia. Federico.Pe-
raza. Reina y Rayo. Café. 
Vendo una posada, bien situada y' muy 
acreditada, el mejor negocio, hay . en 
plaza. Informes: Federico.Peraza. Rei-





; PONDi» O R E S T A U R A N T . S E V E N D E 
I con contrato por cuatro años, la antigua 
"Unión Obrera", en Oficios número s ié -
te. acabada de reformar en generad 
quedando en las mejores condiciones' 
Tiene licencia nueva sacada patente 
con cantina, centribución v apertura 
del establecimiento, .odo nuevo y paga-
do, su precio está reajustado a las cir-
cunstancias de la época. Su dueño in-
forma en la misma. 
3520S i s Sp. 
Vendo una lechería poco alquiler. Infor-
mes: Federico Peraza. Reina y Rayo, 
café 
34519 14 Sp. 
POR A U S E N T A R S E S U D U E S O S E 
vende una zapatería con todas sus exis-
tencias a un precio sumamente módico, 
mucha venta. Aguila 116, frente a la 
Compañía de Teléfonos . 
S4944 12 gg-
S E V E N D E U N C A P E PT7ÑTO C o -
mercial, grandes y chicos, una buena 
bodega cantinera, todo en buenas con-
diciones, facilidad de pago y una bueng. 
vidriera de tabacos. Informes: Monte 
y Angeles. Nuevo Siglo, de 7 a 10 y d€> 
12 a 4. Señor Manso. 
• 84062- 16 Sp ._ 
V e n d o u n e s t a b í e c i m i e n t o m i x t o , 
b o d e g a , t i e n d a , p e l e t e r í a , f e r r e t e -
ría, v í v e r e s , l o z a y muebles^ a 2 0 
m i n u t o s de l a H a b a n a , se v e n d e e n 
9 , 0 0 0 pesos q u e Jo h a y de e x i s t e n -
c i a s . E s g a n g a y a p r o v e c h e n o c a -
s i ó n . I n f o r m e s : C u b a , 5 4 . B e n j a -
m í n G a r c í a . 
34723 6 Oct. 
C E D O Y V E N D O 
Unas vidrieras muy propias para co-
misiones u otro giro cualquiera; caja de 
caudales grande y contrato de un mag-
ní f ico local que renta $90.00, Punto 
céntrico, comercial que reúne inmejo-
rables cond-iQioñes para cualqui-er giro 
Informes: T e L M-55616. • ' s- : • 
24832 14 sp. 
Mercado Unico. Se cede el contrato 
de un local destinado a bodega en la 
planta baja. Informes: Avenida és 
Bélgica (Egido), número 14. Teléfono 
A3518. 
34769 16 sp. 
S E V E N D E U N A PONDA E N B U E N 
lugfr, tiene de abonados 55 de caja dia-
rios. 5 pesos urge su venta por tener 
eaievmos y tener que embarcar su due-
ñ a . Balbin. Calle Cienfuegos. 8, es-
quina a Monte. 
35101 16 Sp. 
VEKTDO E N S E T E C I E N T O S P E S O S 
gran eása de comidas, por no podar-
la atender. Tiene 40 abonados y e s tá 
en muy. buen punto. Informan y más 
detalles en . .Aguacate 28, de 8r a 9 
á . m, y de 2 a 4 p.- m. - ' 
35053 13 Sp. 
Agencias de Colocaciones 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
la mejor y m á s antigua. E s t á usted 
S.in trabajo? Venga y lo tendrá. S i 
qu'eren estar bien servidos pidan to-
da su servidumure al c.eñor Sosa o P l á -
cida Teniente Rey, 59. Teléfono A -
1673 . 
35140 20 Sp. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndcz es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buénaa referencias. Para den-
tro y fuera de jla Habana. ' Llamen a l 
Tél A-331S. Habana 114. 
-. 34959 . 14 SP-
A G E N C I A OJB C O L O C A C I O N E S , N E -
cesito cocineras, criadas, manejadoras. 
Ta Primera del Vedado. Calle 21. -nú-
méro 264. entre E y D . Teléfono F -
5897, , , a 
32053 ' 15 SP-' 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
V E N D O L E C H E R I A , V E N D I E N D O 120 
pesos, situada en Calzada, con vidriera 
tabacos y dulcería, aparatos para ela-
boración de helados, contrato en condi-
ciones, facilidades de pago. Fernán-
nez. Virtudes 163. 
35463 14 SP' 
CASA D E H U E S P E D E S , V I L L E G A S , 
31 esquina a Progreso, so alquilan her-
mosas habitaciones amuebladas con la-
vabos de agua corriente para personas 
de moralidad, se prefieren hombres so-
35396 ' la Sp 
l A SA D E H U E S P E D E S , C O M P O S T E -
la 10, esquina a Chacón, habitaciones 
ventiladas con vista a la calle, casa 
trdnquila, excelente comida y precios 
x eajus'ados. 
349lfi 15 Sa. 
S e p t i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 3 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 centavos 
D E D I A E N D I A [ 
I R M J O S D E L A C U B A N Í E L E P H K C O M P A N Í E N E L S U B S U E L O D E L A C I U D A D 
Fox ha escrito un segundo artícu-
lo, en el que no puede ocultarse la 
intención de echar a pelear a Go-
bierno de Washington con el de 
Cuba. , . . „ 
Una intención digna de un Mima. 
Queremos aclarar que este señor 
Fov, es un redactor del "Washing-
ton Post" y quisiéramos aclarar mas 
en relación con su personalidad, pero 
nos encontramos cohibidos por uua 
absoluta falta de datos, lo que des-
pués de todo nada tiene de parti-
cular, pues hasta ahora nos había-
mos pasado la Tida tan ricamente sm 
conocer a Mr. Fox. Por otra parte el 
colega que nos ha revelado su exis-
tencia, tampoco está muy seguro de 
la importancia del escritor, pero en 
cambio tiene noticias de que vino a 
Cuba a estudiar la situación política 
y que aquí en los círculos «uberna-
mentales "lo tiraron a peno". 
Por eso tal vez Fox, se ban con-
rertldo en un "fox-terryM, exponién-
dose a que el propio Gobierno ame-
ricano concluya por ordenar que le 
pongan un bozal. 
Los veteranos y patriota» de la 
Asamblea, efectuaron su última re-
unión en el Teatro Imperio, lo que 
no negarán ustedes que es un acto 
de imperialismo teatral. 
L a reunión pasó por un trance di-
fícil, cuando un joven concurrente 
— ¡oh los terribles infantes!—excla-
mó, mientras hablaba un masón: 
—¿Qué podemos esperar de la 
Masonería si precisamente estamos 
perseguidos por censurar a un Gran 
Maestro de ella? • 
Otro masón prominente vióse en 
el caso de decir que "los talleres" 
estaban realizando grandes trabajos, 
los cuales no podía dar a conocer 
por aquello del secreto "profesio-
nal". 
Los demás discursos no plantea-
ron nuevas cuestiones. Se repitió, 
por el señor García Vélez, , que los 
congresistas aun tenían un "chance" 
para resolver la cosa entre cubanos, 
dando a entender que una prolonga-
da demora podría traer la exigencia 
de responsabilidades. 
Por cierto que esto ha dado moti-
vo a que Sé diga que el señor García 
Vélez "tiene cosas de peninsular". 
Como en España hace ún año que 
sólo se habla de responsabilidades. . . 
Bueno; no tenemos inconveniente 
en rectificar. Un ataúd, no es preci-
samente un artículo de primera ne-
cesidad, sino de última ídem. Pero 
es de una urgencia sin paralelo a la 
hora d^ morirse.) 
Como íbamos diciendo, las fune-
rarias se están anunciando ca§l tan-
to como las casas de modas. 
Pues bien, una do ellas (que avi-
sa no pertenecer a un trust, que su-
ponemos titulado "The Parca and tbe 
Intrusa Trust Company, Limited") 
presenta en su anuncio la reproduc-
ción de nn soberbio sarcófago, con 
esta leyenda al pie: 
"Féretro en el qne será enterrado 
Parlá, según contrato con esta casa." 
¡Parla y la divina Shara, que en 
paz d e s c a n s é ! . . . Véase como un 
"indio con levita". . . y con alas, su-
po sacarle también gusto al sibari-
tismo macabro de tener preparada 
con antelación la xiltinia morada. 
Por lo demás, el féretro es tan 
artístico, qne dan ganas de hacer 
otro contrato igual al de Parlá y de-
dicarse como él a la aviación, para 
usar el ataúd cuanto antes. 
(Otra rectificación: Como Parlá 
hace tiempo que no vuela, ni tiene 
trazas de volver a volar, no hay in-
i conveniente en dedicarse como él a 
la aviación; no habrá riesgo de es-
trenar inmedia'tamente V i ataúd.) 
Todo el que haya recorrido en es-
l tas ú l t imas semanas las calles de la 
I parte baja de la ciudad de la Haba-
¡ na se habrá fijado, sin duda, en las 
¡cuadri l las de hombres que t i ran de 
pies del cable de 1,200 pares, 24,653 
del de 900 pares, 'y 6.000 pi?s del 
del de 400 pares. Esto hace un total 
de 36,686 pies, o sea un Joco menoí? 
de 7 millas, de gruesos cables que 
M , 
servicio telefónico no respetan las 
conveniencias personales del traba-
jador. 
Además de esta construcción sub-
te r ránea , el programa de la Cuban 
Telephone para este año en la Haba-
na. Incluye, en los distritos adyacen-
tes, la instaftición de 500 postes, el 
tendido de 100,000 pies de cable 
mensajero, e Hendido y empate de 
4S,000 pies de cables aéreos de 200 
pares, 55,000 pies de 100 pares, 
.36,000 pies de 50 pares, y 20.000 
pies de 25 pares, y también la ins-
t i lac ión de 79.000 pies de cables de 
bloque de 50, 25 y 15 pares. 
Los primeros cablea telefónicos 
sub te r ráneos de la Habana, se ten-
dieron en 1907, cuando se constru-
yeron 72,794 pies de vía sub te r r á -
npa- Eátp significaba la instalación 
de 677,644 pies de conducto de ba-
rro vitrolizado y la construcción de 
322 boqueras. El sistema sub t e r r á -
neo en la actualidad consiste dn 167 
mil 291 pies lineales de vía subte-
r r ánea y 524 registros o boqueras, 
que requer ían la instalación de 1 
millón 115 mi l 3 49 pies de conduc-
to de barro vitrolizado. Vi r tua l -
mente todos los bloques de la Haba-
EN FAVOR DEL EMBELLECI-! 
MIENTO DE LA CAPITAL 
Cuadrilla tirando del cable debajo de la ("alzada de Peina, bajo la direc 
ción del Superitendente de Construcción, Sr, Ramón Olivera. 
Se anuncia más cada día, E l v co-
mercio va cayendo en cuenta de que 
no basta tener un establecimiento 
bien surtido, si sólo están enterados 
del caso los familiares y amigos y 
ya hasta los artículos de primera 
necesidad más propiamente llamados 
así, son objeto de grandes recla-
mos. 
Verbigracia, las casas de pompas 
fúnebres, están haciendo verdadero 
derroche de anuncios, proclamando 
las excelencias de sus ataúdes, sus 
carrozas, su esmerado servicio. . . 
( ¿ . . . ? 
A propósito de anuncios y de ae-
roplanos. 
Hace pocos días, un avión militar, 
voló sobre Güira de Melena; y ape-
nas dió vista a sus aledaños, los co-
rresponsales locales, juzgando el he-
cho insólito, enviaron sendos y deta-
llados telegramas a sus respectivos 
periódicos. 
d i o de los detalles nos llamó la 
atención, más que el simple hecho 
del vuelo por encima de Güira de 
Melena: que el aeroplano del Ejérci-
to, dejó caer sobre la población mi-
llares de anuncios de una acreditada 
fábrica de tabacos. 
"Estuvimos esperando—dijo un 
Corresponsal—a que tirara siquiera 
¡ un tabaco; pero no nos cayó esa 
breva." 
De todos modos, aunque el acto 
de repartir anuncios por los pueblos 
no sea muy militar que digamos, 
confirma lo que anteriormente decía-
mos: que se va comprendiendo la 
importancia enorme del anuncio y 
que se recurre a él por todos los 
medios. 
Informa el "Avisador Comercial" 
que existe una conjura para apode-
rarse de la Administración del " L i -
mones", quitándosela a los colonos 
que hoy la tienen, los cuales, al de-
cir del decano mercantil, están in-
dignados. 
Pues no se acaloren, es nuestro 
consejo. Y si lo están no olviden que 
los "Limones" sirven para hacer re-
frescos; y que estos pueden tomar-
se, aunque haya algún fresco, como 
puede suceder en este caso. 
enormes tubos de plomo y los intro-
ducen en agujeros redondos practi-
:ndos en la vía pública, mientras 
nn carro t i ra de un cable de acero 
que se ve desaparecer por uno de es-
tos agujeros. 
Para la mayor ía de los observa-
dores, estas escenas probablemente 
no dan más que una vaga idea de lo 
que en realidad está pasando. 
La verdad en toda su amplitud es 
que estos hombres son empleados de 
la Cuban Telephone Company, dedi-
cados a facilitar aún m á s el servicio 
local introduciendo nuevos cables da 
tronco por las boqueras de hierro 
hasta el subsuelo, donde se acomo-
daVi todos las l íneas telefónicas en la 
parte mercantil de la ciudad. ( 
Esos "tuhos de plomo" son en rea-
lidad cables te le tónicos, -con vaina 
de plomo, y cada uno de ellos con-
ihan de ser introducidos .por. esos 
agujeros a lo largo y por debajo de 
¡las calles, mientras por arriba con-
| t i i iúa el tráfico, sin ser perturbado 
ien lo más mínimo P indiferente a to-
ldo lo que pasa debajo de las ca-
; lies.. 
Pero cuando los nuevos cables es-
i tén colocados debajo ele las calles 
| t endrán que ser empatados a las . ru-
l tas de cable existentes, intrincado' 
trabajo técnico que requiere habili-' 
dad, paciencia y la mayor exactitud 
y delicadeza. El empatador'tiene 
que trabajar debajo de las calles, y 
tiene que juntar rada uno de lós 
centenares de alambritos a su co-
rrespondiente alambre en el otro ca-
ble, antes de cerrar la envoltura de 
plomo que protege a los alambres 
contra los efectos del agua y otros 
enemigos del buen servicio. ¡Cables que contienen más de 20.000 
pares de alambres, entrando en la 
Oficina Central de Aguila, desde el 
subsuelo. 
na vieja están conectados por una 
alineación telefónica sub te r r ánea , y 
todos los gruesos cables de los su-
burbios están también soterrados. 
Hay seis centros telefónicos en el 
distrito de la Habana. E l mayor de 
^stos, situado en la calle de Águila, 
tiene un equipo de 19,000 l íneas in -
dividuales, y más de 26,000 pares 
de cable entran en el edificio por la 
vía -subterránea, terminando en el 
centro au tomát ico . A l terminar el 
año pasado había en la Habana 
2.204,593 pies de cables telefónicos, 
que contenían 506.203.622 pies de 
conductor de alambre de cobre. 
El Club Cubano de Bellas Artes, 
acordó enviar al Gral. Archibald 
Jack, Administrador General de los 
Ferrocarriles, la siguiente comuni-
cación, que e n t r a ñ a un noble propó-
sito: 
Mr. Archibald Jack, 
Administrador General de la Ha-
vana Terminal Co. 
Muy distinguido señor : 
El Club Cubano 'de Bellas Artes 
se dirige a Vd. como Jefe principal 
de una de las más importantes em-
presas extranjeras radicadas en el 
país, para hacerle un ruego que la 
bondad de su carác te r no hab rá de 
negarle, si como espera esta Asocia-
ción, es de su competencia y auto-
ridad. 
, Deseosa esta inst i tución de iniciar 
una serie de gestiones conducentes 
a la buena urbanización y embelleci-
miento de la Capital, ha acordado 
solicitar de esa empresa la adapta-
ción para un parque del terreno que 
ocupa el costado del bello edificio 
de la Estación Terminal, cuyo terre-
no bien pudiera.^ sin gravar en exce-
so a esa Emprpsa, ser despejado de 
la ruina actual y del kiosco, recu-
bierto cuidadosamente de césped, 
con pequeñas avenidas cementadafí y 
limitadas por verjas de poca altura, 
hermoseando de esta manera el as-
pecto del elegante edificio de la Es-
tación, y haciendo que todo el con-
torno de ese lugar se espaciara to-
mando sencillo aspecto de dist inción 
y . limpieza. . 
Este Club se propone más adelan-
te, lograr la cont inuación del Pafieo 
de Mar t i hasta la Terminal, ya que 
tarproyecto no es difícil de realizar, 
coronando de esta suerte el hermoso 
gesto de esa Empresa al acceder a 
esta solicitud. 
Anima a esta Corporación e inspi-
ra estos propósi tos el recuerdo de 
la bella ciudad de Londres, tan pró-
diga en parques y jardines, no obs-
tante su condición de país frío y 
donde además de poseer lugares de 
tan grandes dimensiones como "Hy-
de Park" cultiva casi por cada man-
zana de construcción . un "Square" 
conservándolo cuidadosamente l i m -
pios, estimulando el espír i tu de or-
den y limpieza, que tanto eleva el 
prestigio, del pueblo inglés. 
E l Club Cubano de Bellas Artes 
D E F U N C I O N E T 
Relación de )aí5 de£un , 
rridas el día U dG s p ^ w 8 ^ 
1923: ^^mbr» J 
Manuel Miranda, do la » 
tiza, de TU años de edad ^ H 
ra l ix to García. Gangrena er, , ^ ! 
na. ^ la pi{t 
Isabel Respeto, (]0 ja J 
de OS años de edad. HosniL. ^ 
I " Gar;:ia. Neoplasia.1 ^ C a l 
Cario- Romero, de ta 
ra, de nn años de ed-iri 8^ b% 
Calixto García. A s i s t o i i a . ^ 
Francisca Pérez, de la 
liza, de 22 añnft df p^?fj „ ^ 
Calixto (Jarcia. Obstru'Vló'„ T0Sl)it1i 
nal. ' ^ W . 
Mercedes Otamenrti. de ta 
Manca, de 70 años de. edad ^ 
de Ancianos. Mal de Brighr ^ 
Marcos Vallina, de la raza „ 
de 6 5 año.?! de edad/Asilo A ^ 
cianos. Arterio Esclero<n> ^ 
Esperanza Ramos, de i*a rfl7 
ra, de 20 años de edad Xr-nv ^ 
lo. Nefritis Acuda. ' ' " ^ V 
Francisco Fernández, de i , 
blanca, de 3 5 años de edad T ^ 
néfica. Cícera del Estómago 
Angola López, de la raza ^ 
za. de G anos de edad. Ca(?a d 
corro del Vedado. Traumatj^! 1 
Francisco Aulet, de ia ra ; fh 
ca. de 14 anos de edad. A J..' 
Vedado. Oclusión Intestinal' ' 
Severina Paredes, de la raza m : 
tiza, 3 5 a ñ o . Anales 48. EcW 
sia Puerperg.1. 
Gerónimo Prevales, , mestizo 
4 8 años de edad. Hosoitai 
pal. Apendicitis. " 
Florentina Menéndez. d? ]a 
blanca, de 4 6 años d» edad ? 
Cristóbal letra B. CirroMí 
gado. 
José Tovar, de la raza blanca j . 
5 3 días de nacido. Juan EiunoV 
yas. Tosferina. < 1 
Joaquina Sánchez, mestiza, de Si 
años. Hospital Calixto García Ei' 
fermedad Orgánica del Corazón ^ 
Josefa Castro, de la raza .blanci 
de 10 años de edad. Volázquez 51 
Tuberculosis Pulmonar. 
espera de la Empresa de Ferrocar? 
los, la realización de tal propósitoi 
se brinda a coadyuvar en todas laí 
gestiones quev-pueda ocasionar esti 
bello proyecto. 
De Vd. muy atentamente, 
Dr. Sergio Cuevas Zcqueira, 
Presidente. 
Empatador, Charles A. Me Clafferty, empatando cqblés en la calle dé 
Aguila. 
tiene de 400 a 1,200 pares de alam- [ Hay muchos lugares más atracti-
bre de cobre aislados. E l programa vos para el trabajo diario que esas 
de" este año para la expansión de la profundidadés , én él subsuélo de 
LA SITUACION FINANCIERA EN 
PORTUGAL 
LISBOA, Sep. 12. 
El Banco de Portugal elevó hoy 
su tipo de descuento, a í) ojo 
Las asociaciones comerciales e i n -
dustriales están rogando al gobier-
no que adopte medidas pare m e j o -
rar la s i tuación financiera. 
VEANSE LAS SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS EN LA PAGINA 
Cuban Telephone Company, exige 
que" se introduzcan bajo tierra 6,033 
una ciudad tropical, 
pero las exigencias 
y en veran^, 
del creciente VEINTE Introduciendo el cable en la vía subterránea, en la parte comercial de 1»; I Habana. 
L A N U E V A R O T A T I V A D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l m a r a v i l l o s o c o l o s o d e a c e r o e n q u e s e i m ü r l m e i i l o s p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s d e l m u n d o 
El D I A R I O DE L A 
M A R I N A acaba de 
a d q u i r i r t i n a m a g n í -
fica ro ta t iva " H o e Oc-
tup le" , la ú l t i m a pa-
labra en mquina pa-
ra la i m p r e s i ó n de 
grandes p e r i ó d i c o s . 
En prensas semejan-
tes, de l mismo t ipo , 
se i m p r i m e n en la ac-
tua l idad los m á s fa-
mosos diar ios del 
mundo . Anotamos el 
hecho sinn asomo de 
vanidad , pero con la 
complacencia na tura l 
que nos produce esta 
c o n t r i b u c i ó n que apor-
tamos al progreso del 
diar ismo cubano. 
Norma constante de 
la empresa del DIA-
R I O DE LA M A R I N A 
ha sido la de evolu-
cionar siempre en be- i í S S S 
neficio del p ú b l i c o que • •• 
le dispensa tan singu-
lar favor . La ro ta t i - ' 
va que hemos encargado, y en 
l a que se i m p r i m i r á este p e r i ó -
d i co a par t i r de los pr imeros 
d í a s de l p r ó x i m o a ñ o 1 9 2 4 , 
posee una serie de detalles t é c -
nicos, — c o m o la e n t i n t a c i ó n 
a u t o m á t i c a c o n t i n ú a que pe rmi -
te regular a vo lun tad la i m -
p r e s i ó n - que hace que se la 
considere como la m á q u i n a m á s 
perfecta que se conoce para 
i m p r i m i r p e r i ó d i c o s . 
Con la "Hoe Octuple?" po-
d r á el D I A R I O DE L A M A R I N A 
mmm. 
i 
I .A MrTTEVA R O T A T I V A Q U E 11 A. S IDO A D Q U I R I D A POR E L " D I A R I O D E IiA M A R I N A " T Q U E E N B R E V E L L E G A R A A L A H A B A N A 
hacer grandes tiradas en el m á s 
breve espacio de t iempo. En 
una hora le s e r á posible t i rar 
setenta y dos m i l p e r i ó d i c o s de 
diez y seis planas; t re in ta y 
seis m i l de t re 'n ta y dos, y diez 
y ocho mi l de sesenta y cuatro. 
Fác i l h a b r á de serle, por lo tan-
to , a l Diar io de la Mar ina aten-
der al servicio de susc r ipc ión 
y venta con rapidez, y eficien-
cia mayores aun que en la ac-
tua l idad , b e n e f i c i á n d o s e con 
ello el p ú b l i c o que r e c i b i r á las 
ediciones del d ia r io a hora m á s 
temprana que en el presente. 
La nueva m á q u i n a del D I A -
RIO DE L A M A R I N A , verdade-
l a maravi l la» de i n g e n i e r í a , pue-
de ser puesta en marcha o dete-
nida por medio c!e botones e l é c -
tricos, ' desde diversos puntos 
de la misma y sea cualquier la 
ve loc iad que l leve, lo cual es 
causa de que los m e c á n i c o s la 
cont ro len siempre, a la par. que 
aleja riesgos posibles para el 
personal que atienda a su fun -
c ionamiento. 
Pero m á s que todos los de-
talles que hemos anotado y m á s 
^ u e su elevado precio de cien-
to cuarenta m i l dolares " q u e 
es lo que por esta ro t a t i va y 
algunos accesorios paga el 
D I A R I O DE L A M A R I N A — ha-
blan a favor de la nueva adqui -
s ic ión que es t é p e r i ó d i c o aca-
ba de hacer, de que en la 
actual idad se i m p r i m a n en la 
Hoe OOctupIes los principales 
ó r g a n o s de la prensa mund ia l . 
V e d , si no, la lista de p e r i ó -
dicos que, fuera de los Estados 
Unidos, han adqu i r ido o em-
plean una ro t a t i va igua l a la 
que acaba de encargar el D I A -
RIO DE L A M A R I N A . 
A U S T R A L I A 
Alílbourne Argus. 
Sydnel Times. 










. TRANCIA ' 
Le petit parisién 
G R A N BRETAÑA 
The Times (de Landres) 
Machester Daily Mail . , 
I-.dndon Daily Mail . * 
Belfast Telegraph. 
Glassgow Herald, 
("umberland KéWS. t 
Torksliire Post. i 
St. Clements Press. 
I T A L I A 
Coriere della Sera. 
JAPOJ.T ^ 
Osaka Daily News» 
Osaka Asahi Shimbun.-
En el p lan de r e f i r m a s que 
significa para el DIARIO J 
L A M A R I N A la adqu i s ion^ 
este coloso de acero, 
asimismo, grandes i n n ^ % 
nes en el orden p e n o d i j O C ^ 
las cuales habremos de ^ 
parnos en su o p o ^ a d ^ 
D I A R I O DE L A M A R I ^ ' 
acorde con su tradición^ 
que desea es co r r e spenoe j 
o 
con 
D E P A R T A M E N T O D E P U B L I C I D A D Y G I R G U 
largueza al favor cíe ^ ̂  se 
tores y 
anunciantes, f ^ f e -
muestra cada d ía mas -
che y orgul loso. 
L A c r o * 
